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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Länder der EG sowie über den Stand 
der EG im Handel der Dr i t t länder, verglichen zu anderen wich­
tigen Handelspartnern. Die vorliegende Veröffentlichung bringt 
daher in erster Linie Vergleiche aufeinanderfolgender Zeiträume 
für verschiedene Ar ten von Insgesamtangaben entweder nach 
Ursprungs­ (für die Benelux­Staaten Herkunfts­, Vereinigtes 
Königreich Versendungs­) und Bestimmungsländern (Vereinigtes 
Königreich Empfangsländern), nach Waren oder nach Zonen 
und Warenkategorien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen 
nach Waren und Ländern sei der Leser auf die jährliche Veröffent­
lichung « Analytische Übersichten des Außenhandels » ver­
wiesen. 
Ab Heft 5­1973 werden nur noch Monats­ und Vierteljahres­
ergebnisse ausgewiesen, während Jahreszahlen zukünftig beson­
deren Jahrbüchern oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten 
bleiben. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels 
gebracht, mit cif­Einfuhr­ und fob­Ausfuhrangaben. Für die 
Länder der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Länderverzeichnis » nach Erd­
teilen und geographischer Lage annähernd in der Reihenfolge 
West­Ost, Nord­Süd angeordnet. Der vollständige Text dieses 
Verzeichnisses erscheint einmal jährlich als Beilage zu dieser 
Veröffentlichung in den sechs Sprachen der Gemeinschaft. 
Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt bedeutet « EG » die 
Gemeinschaft zu neunt. Die Zusammensetzung der Zonen ent­
spricht dem Stand des Länderverzeichnisses von 1973. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeichnis 
für den Außenhandel (CST) » geordnet, das in den vier Sprachen 
der Gemeinschaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West­Berl in ein. Der Handel mit der Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlin (Ost) ist in den Außen­
handelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland nicht erfaßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de 
la CE, ainsi que la position de la CE vis­à­vis de ses concurrents 
dans le commerce des pays tiers. L'accent est donc mis, dans 
cette publication, sur la comparaison entre périodes successives, 
pour divers types de données globales, soit par pays d'origine 
(par pays de provenance, pour les Etats membres du Benelux, 
de consignation, pour le Royaume­Uni) et de destination (de 
consignation, pour le Royaume­Uni), soit par produits, soit par 
zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la 
publication annuelle «Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
A part ir du bulletin de mai 1973, seuls des résultats mensuels 
et tr imestriels seront encore publiés, les chiffres annuels étant 
désormais réservés à des annuaires spéciaux ou à des suppléments 
au bulletin mensuel. 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CE, le commerce de l 'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après la « nomenclature des pays » par 
continents et en suivant approximativement leur position géo­
graphique dans le sens ouest­est, nord­sud. Le texte complet 
de ce code est publié une fois par an, en supplément à cette 
publication, dans les six langues communautaires. Sauf mention 
expresse du contraire, l'abréviation CE désigne la Communauté 
à neuf. Le regroupement par zones est celui de la version 1973 
de la nomenclature des pays. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément dans les quatre langues commu­
nautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le te r r i to i re de Berl in­Ouest; elles 
ne comprennent pas le commerce avec la République démocra­
tique allemande et le secteur soviétique de Berlin. 
Depuis le 1 " janvier 1971, les données relatives aux importat ions 
des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont établies à part i r des 
données relatives aux exportations correspondantes de l'UEBL 
à destination des Pays­Bas et vice­versa, sur la base de 1 000 FB 
= 72,40 FI. 
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DANEMARK 
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ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
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ANDORRE 
GIBRALTAR 
CITE DU VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
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secteur soviétique de Berlin 
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. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
. Saire (ehem. Kongo 
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. Burundi 
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da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
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der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
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. Uganda 
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Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl. 
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. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nordrho­
desien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl.Süd westafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanischejungfern in-
seln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Bardados 
. Westindien (West in­
dische Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfer­
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Venezuela 
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. RP. C O N G O (BRAZZA) 
. ZAIRE (ANC. KINSHasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
. ILE ST-HELENE (¡nel. As­
cension, Gough, Tristan da 
Cunha 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terr i t . 
franc des Afars et des Issas] 
(anc. Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLES (¡nel. îles A t t i ­
rantes 
. T. BRIT. OCEAN. INDien 
(îles Chagos, îles Desroches) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR 
. REUNION 
ILE MAURICE 
. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (SWAZILAND) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. GROENLAND 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
. ILES BERMUDES 
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. HONDURAS BRIT. 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
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PANAMA 
C A N A L PANAMA 
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COLOMBIE 
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Guyana (ehem. Brit) 
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Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwaln, Ras al Khai­
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen Demokratische 
Volksrepublik 
Pakistan (ehem. West­
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost­
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylan) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha (Republik 
Khmer) 
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496 
500 
504 
508 
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600 
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G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. ILES FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, AJMAN, Umm al 
Qaiwaln, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN DU SUD, Rép. pop. 
dém. 
PAKISTAN (anc. Pakistan oc­
cidental) 
INDE 
BANGLADESH (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETNAL NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE (République 
Khmère) 
Indonesien (einschl. Inan­
ehem West­Neugui­
nea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch­Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor­
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch­) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
. Neukaledonien und Ne­
bengebiete 
. Wall is und Futuna 
. Britisch­Ozeanien 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. NeueHebr iden(nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. Niue­
Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
I 
950 
954 
958 
¡ 962 
977 
ZONE 
29 
29 
24 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
29 
19 
29 
29 
19 
29 
23 
23 
24 
29 
29 
23 
29 
29 
29 
23 
9 
9 
9 
ι 9 
I 9 
INDONESIE (incl. Irian ­ anc. 
Nouvelle­Guinée occident. 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE, REP. POP. 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie 
COREE DU N O R D 
COREE DU SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, Ile Norfo lk, îles 
Cocos 
NOUV. ­GUIN. , PAPOUA 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
. NOUV.­CALEDONIE et de. 
pendances 
. WALLIS ET FUTUNA 
. OCEANIE BRIT. 
NIQUE ET TOKELAU 
FIDJI 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, ef 812) 
T O N G A 
SAMOA OCCIDENTAL 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'ile Nioue) 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA, régions po­
laires 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkei t der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutter länder) 
insgesamt ausschl. der EG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder ) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) (einschl. Island vom 
1.1.70 an) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, T O M , Algerien und andere überseei­
sche Assoziierte 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG (einschl. Surinam 
und Niederländische Ant i l len vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Andere überseeische Assoziierte 
Andere afrikanische Länder 
Länder M i t t e l ­ und Südamerikas a.n.g . . . 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Nordv ie tnam; Mongolische VR; Nordkorea . . . 
Verschiedenes n.a.g 
01 
21 
22 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
AMERIQUE N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
N O U V E A U X TOM 
AUTRES A O M 
AUT. AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans la «Nomenc la tu re 
des Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres des CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles des CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Associarion Européenne de Libre Echange (y compris 
Islande depuis 1­1­70) 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Etats­Unis et Canada 
Rép. d 'Afr ique du Sud, Japon, Australie, Nouvelle­Zélande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algérie et autres Associés 
d 'Outre­Mer 
Etats africains et malgache associés 
Départements d 'Outre­Mer des Etats Membres des CE 
Terr i to i res d 'Out re­Mer associés aux CE (y compris Surinam 
et Anti l les néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nou­
velle Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
Nouveaux Terr i to i res d 'Outre­Mer associés aux CE 
Autres Associés d 'Outre­Mer 
Autres pays d'Afr ique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord , Mongolie R.P., Corée du No rd 
Divers nda 
Warenaustausch der Europäischen Gemeinschaft 
Echanges intracommunautaires 
1972 
Γι 
Handel der EG nach Ursprungs­ und Bestimmungsräumen 
MioRE/CU 
8000 I 
EXTRA­EG 
EXTRA­CE 
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7000 
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4500 
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1972 1973 
impor t 
Commerce de la CE par zones d'origine et de destination 
Mio RE/CU 
3000 
250 I 
AASM 
EAMA ^— 
0 
* β ■ * " " ■ a 
750 
M I T T E L ­ U N D SUDAMERIKA 
A M E R I Q U E CENTRALE ET SUD 
500 
250 
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750 
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500 
250 
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1972 
— — — export 
1973 
sa 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 1 
(Wer te in Mio RE) 
Ursprung bzw. Bestimmung 
I N S G E S A M T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A - E G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Neue TOM 
Andere übers. Assoziierte 
Andere Länder Afrikas 
Mit te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (2) 
Osteuropa (2) 
Andere Länder der Klasse 3 
Versch iedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e L ä n d e r : 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik (2) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Nigeria 
Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent in ien 
Libanon 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudi-Arabien 
Kuweit 
Republik Indien 
Indonesien 
Malaysia 
Singapur 
Volksrepublik China 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (2) 
I 
34 106 
17 689 
16 417 
9 086 
2 633 
1 241 
3 708 
1 504 
6 156 
777 
449 
30 
49 
16 
234 
1 401 
1 088 
2 101 
789 
1 139 
1 030 
109 
36 
381 
967 
334 
767 
381 
I27 
487 
229 
117 
122 
337 
67 
209 
134 
101 
135 
116 
177 
44 
503 
50 
105 
312 
123 
84 
283 
3 131 
577 
38 
82 
76 
291 
116 
214 
29 
242 
335 
149 
620 
452 
121 
62 
89 
34 
101 
624 
58 
215 
314 
283 
153 
Import 
1972 
II 
35 495 
18 681 
16 814 
9 090 
2 812 
1 171 
3 524 
1 583 
6 428 
868 
475 
44 
69 
22 
258 
1 393 
1 221 
2 133 
814 
1 257 
1 149 
108 
38 
370 
1 056 
311 
801 
415 
158 
394 
253 
119 
80 
410 
72 
218 
144 
120 
142 
138 
219 
47 
423 
58 
106 
335 
121 
95 
336 
2 824 
700 
36 
100 
80 
311 
106 
250 
17 
187 
403 
135 
670 
433 
129 
56 
97 
37 
103 
626 
61 
199 
362 
210 
175 
III 
33 097 
17 195 
15 903 
8 587 
2 723 
1 130 
3 238 
1 495 
6 021 
764 
458 
31 
55 
16 
203 
1 290 
l 226 
l 864 
877 
1 256 
I 142 
114 
39 
365 
1 002 
332 
790 
411 
136 
37I 
227 
122 
68 
413 
68 
213 
I34 
13S 
134 
78 
198 
47 
397 
61 
94 
339 
MO 
88 
351 
2 652 
586 
29 
96 
73 
407 
68 
249 
16 
94 
433 
65 
657 
340 
148 
68 
89 
47 
104 
691 
65 
219 
309 
145 
155 
IV 
39 240 
20 361 
18 879 
10 580 
3 251 
1 531 
4 024 
1 775 
6 703 
840 
-168 
39 
66 
6 
260 
1 376 
1 220 
2 259 
1 008 
1 553 
1 422 
132 
43 
388 
1 217 
388 
944 
504 
180 
585 
247 
160 
139 
548 
80 
262 
161 
161 
152 
113 
195 
61 
426 
56 
115 
354 
121 
94 
367 
3 293 
731 
31 
82 
59 
380 
84 
271 
18 
182 
433 
93 
782 
451 
145 
76 
111 
62 
124 
812 
86 
246 
427 
170 
192 
I 
33 422 
17 515 
1 5 907 
9 787 
3 214 
1 717 
3 097 
1 159 
4 736 
836 
386 
83 
79 
41 
247 
1 010 
1 101 
918 
871 
1 232 
1 138 
93 
157 
431 
1 001 
287 
1 406 
720 
229 
594 
310 
317 
172 
347 
77 
230 
157 
129 
145 
86 
227 
61 
140 
109 
74 
189 
84 
50 
427 
2 652 
446 
120 
113 
46 
288 
68 
156 
93 
47 
246 
215 
74 
53 
178 
58 
67 
103 
90 
322 
38 
140 
312 
98 
184 
Export 
1972 
II 
35 882 
18 708 
17 174 
10 701 
4 044 
1 949 
3 446 
1 262 
4 998 
909 
J85 
93 
82 
83 
266 
1 042 
1 214 
936 
897 
1 3I3 
1 214 
99 
163 
440 
1 038 
310 
1 497 
778 
261 
655 
38 3 
329 
223 
401 
83 
226 
153 
146 
154 
97 
242 
77 
ÜB 
100 
78 
175 
74 
57 
422 
2 909 
536 
133 
146 
5I 
32 l 
75 
155 
98 
63 
237 
210 
84 
51 
204 
63 
67 
10/ 
90 
-100 
46 
1-18 
327 
113 
208 
IM 
32 518 
17 026 
15 493 
9 747 
3 743 
1 691 
3 217 
1 097 
4 3-13 
778 
355 
80 
68 
50 
225 
871 
I 09I 
896 
706 
1 239 
1 153 
86 
163 
405 
898 
254 
1 440 
757 
217 
545 
359 
324 
165 
377 
65 
222 
142 
129 
163 
89 
214 
67 
171 
35 
65 
146 
70 
38 
353 
2 759 
457 
130 
127 
45 
281 
58 
153 
93 
52 
2 j i 
227 
84 
48 
l 50 
53 
50 
85 
82 
368 
36 
126 
295 
81 
189 
IV 
40 028 
20 569 
19 459 
12 042 
4 545 
2 090 
3 947 
1 459 
5 640 
982 
433 
100 
94 
65 
291 
1 200 
1 323 
1 130 
1 006 
1 583 
1 457 
125 
194 
474 
1 170 
340 
1 622 
1 003 
249 
692 
423 
369 
207 
462 
87 
322 
198 
144 
173 
106 
288 
76 
203 
78 
79 
218 
89 
45 
475 
3 393 
555 
130 
188 
58 
349 
67 
150 
114 
66 
318 
262 
94 
63 
215 
79 
78 
121 
119 
455 
46 
167 
372 
157 
253 
Ba 
I 
—510 
701 
1 181 
476 
—611 
—345 
—1 420 
58 
—63 
53 
30 
25 
13 
—390 
13 
— 1 183 
82 
93 
108 
— 15 
121 
50 
34 
—47 
639 
339 
102 
167 
81 
200 
50 
10 
10 
21 
23 
28 
10 
—30 
50 
17 
—363 
59 
—31 
— 123 
—39 
—34 
144 
—479 
—131 
82 
31 
—30 
—3 
—48 
—58 
64 
—195 
—89 
66 
—596 
—399 
57 
—4 
—22 
69 
—11 
—302 
—20 
—75 
—2 
—185 
31 
Handels îilanz (1) 
ance commerciale 
1972 
II 
360 
1 610 
1 232 
7/9 
—78 
—322 
—1 431 
41 
—90 
49 
13 
61 
8 
—351 
-3 
— 1 197 
84 
56 
66 
—9 
124 
70 
—18 
—1 
696 
363 
103 
261 
130 
210 
143 
—9 
11 
8 
9 
26 
12 
—41 
23 
30 
—265 
42 
—28 
—160 
—47 
—33 
36 
85 
—164 
95 
46 
—29 
IO 
—31 
—95 
81 
—124 
—166 
85 
—586 
—382 
75 
7 
—30 
70 
—13 
—226 
—15 
—51 
—35 
—97 
33 
III 
—410 
1 161 
1 020 
561 
—22 
—398 
—1 678 
14 
—103 
49 
13 
33 
22 
—419 
—135 
—967 
—171 
—17 
11 
—23 
125 
40 
—104 
—78 
650 
346 
81 
174 
132 
202 
97 
—36 
—3 
9 
8 
- -9 
29 
I I 
16 
20 
—226 
—26 
—29 
— 193 
—70 
—50 
2 
107 
—129 
¡01 
31 
—28 
—126 
—10 
—96 
77 
—42 
—202 
162 
—573 
—292 
2 
—15 
—39 
38 
—22 
—323 
—29 
—93 
—14 
—64 
34 
(1) 
IV 
579 
1 462 
1 294 
559 
—77 
—315 
—1 062 
142 
—36 
61 
28 
59 
30 
—176 
103 
—1 130 
—2 
29 
36 
—6 
151 
86 
—47 
—48 
678 
499 
69 
107 
176 
209 
68 
—86 
7 
60 
37 
—17 
21 
—7 
93 
15 
—223 
22 
—36 
—136 
—32 
—49 
108 
100 
—176 
99 
106 
—1 
—31 
—17 
—121 
96 
—116 
—115 
167 
—688 
—388 
70 
3 
—33 
59 
—5 
—357 
—40 
—79 
—55 
—13 
61 
(1) — = Einfuhrüberschuß. 
(2) Alle Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieserTabelle 
aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ose), 
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T A B . 1 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE 
(valeurs en Mio UC) m 1972 
F M A M J J A S O N 
1973 
Origine resp. destination 
10 462 
5 372 
5 090 
2 785 
802 
408 
1 137 
438 
1 923 
239 
133 
10 
12 
8 
76 
463 
339 
641 
241 
371 
336 
35 
11 130 
5 761 
5 369 
3 029 
855 
409 
1 249 
516 
1 984 
259 
148 
12 
16 
6 
77 
429 
351 
672 
2/5 
345 
309 
36 
12 484 
6 527 
5 957 
3 268 
969 
426 
1 321 
552 
2 251 
284 
l 66 
9 
21 
6 
82 
510 
394 
791 
273 
426 
388 
38 
11 190 
5 832 
5 358 
2 911 
869 
365 
1 158 
520 
2 045 
282 
l 54 
16 
23 
5 
84 
•162 
382 
661 
258 
390 
358 
32 
11 994 
6 213 
5 781 
3 093 
957 
384 
1 220 
532 
2 232 
291 
154 
17 
25 
7 
88 
468 
424 
766 
285 
443 
403 
40 
12 094 
6 424 
5 670 
3 066 
965 
431 
1 139 
532 
2 155 
286 
164 
10 
20 
6 
86 
471 
426 
701 
272 
436 
401 
35 
10 583 
5 580 
5 003 
2 760 
939 
376 
1 027 
419 
1 817 
247 
146 
10 
16 
8 
67 
406 
397 
529 
239 
414 
32 i 
33 
10 353 
5 230 
5 123 
2 668 
769 
359 
1 053 
418 
2 052 
238 
141 
7 
24 
4 
62 
455 
414 
685 
260 
392 
356 
36 
12 004 
6 211 
5 793 
3 145 
i ooo 
398 
1 156 
592 
2 170 
276 
166 
15 
15 
5 
75 
436 
416 
663 
380 
464 
419 
44 
13 059 
6 845 
6 215 
3 476 
1 099 
481 
1 272 
625 
2 217 
283 
159 
10 
24 
7 
83 
418 
411 
718 
388 
507 
458 
49 
13 036 
6 701 
6 327 
3 605 
1 095 
525 
1 379 
607 
2 203 
270 
155 
11 
16 
12 
76 
473 
389 
749 
322 
505 
466 
39 
13 041 
6 676 
6 364 
3 487 
1 052 
528 
1 363 
544 
2 307 
307 
155 
18 
25 
7 
102 
490 
402 
809 
298 
557 
514 
43 
13 648 
6 884 
6 765 
3 854 
1 122 
570 
1 468 
694 
2 446 
327 
187 
12 
19 
9 
ιοi 504 
441 
770 
403 
454 
412 
42 
124 
298 
114 
226 
113 
37 
143 
62 
38 
47 
114 
22 
60 
44 
35 
45 
38 
68 
14 
171 
14 
32 
106 
36 
31 
87 
947 
189 
10 
29 
25 
86 
35 
76 
87 
105 
41 
178 
137 
37 
20 
27 
11 
32 
191 
16 
66 
97 
64 
50 
12 
114 
320 
l 11 
2­16 
127 
44 
134 
83 
38 
40 
95 
22 
67 
40 
30 
39 
37 
51 
14 
155 
15 
34 
96 
42 
27 
90 
1 056 
193 
13 
24 
24 
99 
35 
68 
10 
79 
102 
50 
182 
157 
45 
19 
34 
11 
34 
2I2 
18 
73 
102 
111 
48 
13 
142 
342 
109 
294 
1-10 
47 
152 
84 
41 
35 
131 
23 
82 
50 
35 
51 
41 
57 
15 
177 
21 
39 
1 10 
45 
25 
108 
1 126 
195 
15 
29 
2/ 
106 
45 
70 
11 
76 
129 
58 
261 
158 
39 
22 
28 
12 
35 
220 
23 
75 
116 
108 
55 
12 
112 
320 
101 
257 
129 
47 
120 
83 
33 
25 
123 
20 
68 
48 
34 
49 
46 
69 
15 
129 
20 
35 
116 
39 
34 
125 
93-1 
224 
14 
31 
25 
9-1 
34 
73 
61 
112 
46 
195 
133 
38 
14 
32 
13 
31 
223 
21 
58 
102 
69 
54 
13 
129 
363 
92 
266 
140 
5 3 
141 
82 
39 
25 
151 
26 
77 
46 
42 
46 
50 
85 
I6 
147 
22 
35 
109 
34 
25 
138 
973 
247 
11 
37 
28 
109 
39 
93 
5 
81 
145 
44 
253 
152 
49 
20 
32 
12 
39 
202 
20 
72 
122 
70 
60 
13 
128 
363 
118 
277 
145 
49 
142 
89 
47 
30 
149 
25 
73 
50 
43 
48 
42 
65 
16 
147 
17 
36 
110 
44 
36 
123 
908 
231 
13 
33 
29 
l II 
36 
84 
4 
45 
110 
35 
222 
142 
42 
22 
32 
I2 
34 
199 
20 
69 
137 
72 
12 
120 
328 
l 10 
296 
141 
47 
l 20 
75 
44 
23 
l 30 
24 
74 
50 
43 
48 
27 
71 
16 
134 
21 
32 
98 
44 
23 
107 
832 
195 
10 
35 
22 
l 29 
19 
4 
20 
115 
26 
200 
94 
37 
17 
25 
12 
30 
175 
18 
60 
94 
43 
53 
10/ 
268 
90 
225 
128 
33 
132 
74 
36 
23 
136 
20 
67 
36 
41 
44 
26 
67 
13 
143 
19 
29 
130 
42 
34 
l 22 
874 
179 
9 
•10 
25 
133 
25 
92 
6 
26 
178 
20 
249 
122 
33 
24 
28 
17 
34 
233 
20 
60 
92 
41 
138 
391 
133 
268 
116 
55 
120 
78 
41 
22 
161 
26 
72 
48 
53 
42 
26 
61 
18 
120 
21 
33 
113 
50 
32 
l 30 
941 
215 
10 
22 
26 
144 
25 
80 
7 
47 
l 39 
21 
216 
l 24 
78 
27 
36 
18 
■10 
280 
27 
100 
121 
61 
14 
136 
412 
135 
310 
169 
66 
164 
85 
50 
43 
166 
27 
84 
55 
55 
55 
31 
63 
20 
134 
16 
38 
103 
40 
34 
141 
1 033 
239 
9 
25 
28 
I 39 
25 
87 
7 
54 
125 
30 
241 
154 
53 
28 
-12 
22 
47 
288 
33 
104 
128 
68 
65 
14 
129 
420 
l 26 
309 
171 
60 
210 
81 
54 
50 
178 
27 
8 a 
53 
51 
32 
65 
18 
l 40 
17 
37 
125 
44 
29 
112 
1 140 
239 
11 
28 
15 
119 
24 
96 
5 
43 
153 
31 
265 
l 44 
50 
27 
37 
21 
38 
283 
26 
76 
161 
50 
62 
124 
330 
127 
325 
162 
54 
213 
62 
56 
47 
221 
26 
91 
52 
55 
49 
51 
68 
23 
l 52 
23 
40 
l 26 
37 
31 
Ilo 
108 
255 
11 
30 
16 
124 
34 
84 
157 
36 
282 
155 
42 
21 
32 
16 
40 
235 
23 
66 
139 
54 
65 
162 
426 
122 
296 
167 
67 
210 
82 
57 
53 
137 
25 
80 
46 
38 
45 
47 
64 
14 
166 
29 
41 
103 
68 
26 
141 
1 219 
249 
1 i 
26 
19 
125 
25 
102 
4 
57 
133 
45 
254 
123 
42 
25 
44 
17 
38 
276 
31 
83 
164 
113 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E 
Classe 1 
AELE 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Nouveaux TOM 
Autres Associés d 'Outre­Mer 
Autres pays africains 
Amérique Centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (2) 
Europe orientale (2) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays: 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
République démocr. allemande (2) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Libéria 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Zaire (anc. Congo­Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
République d'Afr ique du Sud 
États­Unis d 'Amér ique 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Argent ine 
Liban 
Irak 
Iran 
Israel 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Inde 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Chine. Rép. pop. 
Japon 
Taïwan (Formose) 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones (2) 
(1) — — excédent d'importations. 
(2) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclus dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 1 
(Fortsetzung ­ suite) 
e x p o r t 
(Wer te in Mio RE) 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Neue TOM 
Andere übers. Assoziierte 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Versch iedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e L ä n d e r : 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Nigeria 
Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexico 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent in ien 
Libanon 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudi­Arabien 
Kuweit 
Republik Indien 
Indonesien 
Malaysia 
Singapur 
Volksrepublik China 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel 
j 
10 248 
5 286 
4 961 
3 020 
1 140 
506 
1 013 
361 
1 519 
270 
125 
26 
26 
14 
79 
318 
349 
287 
294 
371 
339 
32 
52 
143 
304 
85 
408 
212 
68 
174 
92 
95 
47 
91 
26 
72 
49 
40 
45 
27 
80 
17 
47 
17 
23 
58 
26 
16 
129 
872 
141 
33 
34 
13 
87 
26 
54 
30 
15 
72 
66 
27 
16 
60 
20 
25 
30 
32 
99 
14 
50 
99 
33 
45 
F 
10 974 
5 728 
5 246 
3 248 
1 247 
557 
1 047 
397 
1 543 
267 
122 
26 
25 
13 
81 
312 
363 
316 
234 
408 
321 
27 
48 
133 
338 
106 
454 
23o 
75 
189 
98 
101 
50 
125 
22 
81 
50 
40 
46 
26 
65 
20 
45 
27 
24 
67 
28 
io 
133 
395 
151 
42 
38 
16 
102 
16 
50 
32 
16 
83 
75 
24 
21 
61 
18 
22 
32 
25 
117 
10 
45 
113 
34 
64 
M 
12 115 
6 424 
5 691 
3 512 
1 419 
654 
1 039 
401 
1 673 
297 
139 
30 
23 
13 
87 
381 
389 
315 
291 
453 
4:8 
35 
53 
155 
358 
95 
541 
271 
87 
23 I 
I 19 
122 
74 
131 
23 
77 
58 
49 
55 
33 
82 
24 
48 
66 
27 
64 
30 
19 
165 
885 
154 
44 
41 
16 
99 
26 
51 
31 
16 
91 
75 
23 
17 
58 
21 
21 
40 
33 
106 
13 
45 
100 
30 
75 
A 
11 187 
5 856 
5 331 
3 283 
1 277 
604 
1 011 
392 
1 589 
313 
I 25 
30 
27 
43 
83 
325 
380 
288 
283 
407 
372 
35 
53 
144 
332 
100 
464 
244 
83 
203 
l lu 
102 
67 
120 
30 
70 
45 
44 
46 
31 
76 
23 
53 
26 
26 
56 
24 
19 
138 
842 
168 
42 
43 
I6 
98 
21 
46 
30 
19 
79 
59 
24 
16 
61 
17 
19 
34 
33 
116 
16 
50 
100 
38 
73 
M 
12 100 
6 251 
5 849 
3 664 
1 392 
650 
1 207 
415 
1 678 
292 
125 
31 
28 
19 
89 
340 
410 
327 
310 
451 
423 
29 
55 
162 
355 
110 
514 
263 
87 
216 
127 
113 
67 
148 
25 
81 
50 
52 
50 
33 
79 
26 
53 
28 
27 
5 b 
22 
18 
134 
1 020 
187 
43 
54 
19 
107 
26 
57 
33 
22 
79 
75 
30 
18 
74 
22 
25 
35 
25 
I31 
13 
51 
109 
42 
69 
1972 
J 
12 369 
6 406 
5 963 
3 740 
1 372 
688 
1 227 
454 
1 714 
303 
134 
32 
27 
16 
94 
370 
424 
314 
302 
454 
419 
36 
54 
132 
350 
99 
517 
270 
91 
233 
i 39 
114 
85 
133 
27 
75 
58 
50 
58 
33 
86 
28 
52 
40 
25 
63 
27 
20 
150 
1 045 
181 
47 
49 
16 
115 
27 
51 
35 
22 
74 
76 
29 
17 
69 
23 
23 
38 
32 
152 
16 
46 
1 18 
34 
66 
J 
11 050 
5 617 
5 433 
3 401 
1 233 
682 
1 124 
432 
1 566 
281 
128 
27 
25 
16 
85 
3I8 
391 
320 
257 
413 
391 
22 
52 
135 
270 
84 
477 
258 
83 
206 
126 
115 
63 
135 
23 
79 
40 
43 
53 
32 
77 
25 
54 
20 
25 
54 
24 
14 
136 
959 
165 
44 
48 
16 
93 
21 
63 
32 
20 
91 
75 
30 
I5 
53 
18 
18 
31 
20 
128 
14 
48 
132 
35 
69 
A 
9 7I4 
5 0 I 9 
4 696 
2 926 
1 171 
523 
923 
310 
1 320 
237 
109 
25 
21 
12 
70 
265 
347 
268 
205 
388 
353 
36 
62 
131 
279 
79 
459 
235 
60 
154 
114 
115 
51 
113 
18 
64 
48 
44 
47 
29 
66 
21 
61 
5 
20 
40 
2.0 
9 
I 05 
800 
I23 
44 
39 
14 
91 
18 
44 
28 
16 
65 
70 
26 
17 
37 
I8 
14 
26 
34 
114 
11 
33 
70 
22 
59 
S 
11 615 
6 271 
5 344 
3 410 
1 338 
558 
1 158 
356 
1 455 
262 
118 
28 
23 
23 
70 
283 
353 
307 
245 
430 
402 
28 
50 
138 
349 
91 
505 
264 
73 
185 
I 19 
94 
53 
130 
21 
78 
49 
41 
63 
23 
70 
20 
55 
10 
21 
53 
25 
14 
112 
990 
169 
40 
40 
14 
98 
19 
47 
32. 
15 
77 
82 
27 
16 
60 
17 
19 
23 
27 
126 
11 
44 
93 
24 
63 
O 
13 548 
6 996 
6 552 
4 121 
1 541 
685 
1 396 
499 
1 883 
332 
144 
34 
31 
26 
97 
339 
462 
354 
345 
487 
447 
40 
61 
154 
401 
109 
560 
33I 
86 
220 
I 33 
132 
66 
; 39 
32 
95 
51 
52 
56 
36 
87 
23 
61 
35 
24 
75 
23 
15 
169 
1 196 
201 
47 
63 
17 
122 
19 
52 
39 
19 
89 
81 
30 
24 
85 
26 
25 
42 
38 
143 
14 
51 
129 
58 
71 
N 
12 964 
6 622 
6 342 
3 978 
1 500 
671 
1 317 
490 
1 800 
3I0 
138 
32 
27 
19 
94 
370 
417 
377 
326 
502 
458 
44 
61 
I 70 
382 
113 
530 
32.3 
83 
225 
i 3 ; 
117 
62 
146 
23 
102 
57 
46 
57 
34 
83 
24 
60 
I0 
27 
69 
27 
15 
158 
1 137 
180 
41 
58 
18 
I05 
25 
41 
36 
23 
113 
30 
31 
22 
64 
26 
30 
39 
43 
153 
13 
59 
119 
61 
81 
D 
13 319 
6 798 
6 521 
3 915 
1 495 
730 
1 221 
469 
1 941 
342 
151 
35 
36 
20 
100 
432 
437 
397 
334 
593 
553 
41 
71 
149 
384 
118 
532 
341 
79 
245 
151 
119 
78 
178 
27 
124 
90 
46 
60 
37 
113 
29 
82 
28 
23 
73 
33 
15 
147 
1 047 
174 
42 
66 
13 
121 
23 
37 
39 
24 
114 
101 
32 
17 
66 
26 
23 
40 
38 
159 
19 
57 
124 
39 
101 
1973 
) 
12 805 
6 754 
6 051 
3 757 
1 372 
699 
1 240 
447 
1 748 
305 
137 
33 
26 
24 
86 
372 
400 
355 
316 
494 
444 
50 
53 
148 
357 
ιοi 510 
263 
86 
251 
110 
118 
70 
151 
20 
101 
45 
46 
51 
31 
91 
20 
56 
22 
29 
66 
26 
16 
138 
1 073 
166 
42 
52 
16 
104 
19 
50 
34 
16 
84 
74 
36 
17 
59 
26 
27 
33 
42 
141 
16 
48 
129 
39 
57 
(1) — = Einfuhrüberschuß. 
(2) Al le Angaben, dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser Tabelle 
aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
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T A B . 1 
(Fortsetzung - suite) 
Handelsbilanz ') — Balance commerciale ') 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE 
(valeurs en Mio UC) 
1972 
1 
—129 
235 
338 
98 
—124 
—77 
—404 
31 
—8 
16 
14 
6 
3 
—145 
10 
—354 
53 
0 
3 
—3 
41 
19 
6 
—29 
182 
99 
31 
31 
30 
57 
—47 
—23 
4 
12 
5 
5 
0 
—11 
12 
3 
—124 
3 
—9 
—48 
—10 
—15 
42 
—75 
—48 
23 
5 
—12 
1 
—9 
—22 
22 
—72 
—33 
25 
—151 
—121 
23 
0 
—2 
19 
0 
—92 
—2 
—16 
2 
—31 
—5 
F 
—123 
219 
392 
148 
—202 
—119 
—441 
8 
—26 
I4 
9 
7 
4 
—117 
12 
—356 
9 
63 
72 
—9 
36 
19 
18 
—5 
208 
109 
31 
55 
15 
63 
10 
30 
0 
14 
10 
10 
7 
—11 
14 
6 
—110 
12 
—10 
—29 
—14 
—11 
43 
—161 
—42 
29 
14 
—8 
3 
—19 
—18 
22 
—63 
—19 
25 
—158 
—136 
16 
—1 
—12 
21 
—9 
—95 
—8 
—28 
11 
—77 
16 
M 
—266 
244 
450 
228 
—282 
—151 
—578 
13 
—27 
21 
7 
7 
5 
—129 
—5 
—476 
18 
27 
30 
—3 
40 
13 
16 
—14 
247 
131 
40 
79 
35 
81 
39 
0 
5 
—5 
8 
14 
4 
—8 
25 
9 
—129 
45 
—12 
—46 
—15 
—6 
57 
—241 
—41 
29 
12 
—11 
—7 
—19 
—19 
20 
—60 
—38 
17 
—238 
—141 
19 
—1 
—7 
28 
—2 
—114 
—10 
—30 
— 16 
—78 
20 
A 
—27 
372 
408 
239 
—147 
—128 
—456 
31 
—29 
14 
4 
43 
—1 
—137 
—2 
—373 
25 
17 
14 
3 
41 
32 
12 
—1 
207 
115 
36 
83 
33 
69 
42 
—3 
10 
2 
—3 
10 
—3 
—15 
7 
8 
—76 
6 
—9 
—60 
—15 
—15 
13 
—92 
—56 
28 
12 
—9 
4 
—13 
—27 
22 
—42 
—33 
13 
—171 
—117 
23 
3 
—13 
21 
2 
—107 
—5 
—8 
—2 
—31 
19 
M 
68 
571 
435 
266 
—13 
—117 
—554 
1 
—29 
14 
3 
12 
1 
—128 
—14 
—439 
25 
8 
20 
—11 
42 
33 
—8 
I8 
248 
123 
34 
75 
45 
74 
42 
—3 
—1 
4 
4 
I0 
4 
—17 
—6 
10 
—94 
6 
—8 
—53 
—12 
—7 
—4 
47 
—60 
32 
17 
—9 
—2 
—13 
—36 
28 
—59 
—66 
3I 
—223 
—134 
25 
2 
—7 
23 
— 14 
—71 
—7 
—21 
—13 
—28 
9 
J 
293 
674 
407 
257 
88 
—78 
—441 
17 
—30 
22 
7 
10 
8 
—101 
—2 
—387 
30 
18 
18 
1 
41 
4 
—13 
—19 
240 
125 
42 
91 
50 
67 
55 
—16 
2 
2 
8 
7 
10 
—9 
21 
12 
—95 
23 
—11 
—47 
—17 
—16 
27 
137 
—50 
34 
16 
—13 
4 
„..9 
—33 
31 
—23 
—36 
41 
—193 
—125 
27 
1 
—9 
26 
—2 
—47 
—4 
—23 
—19 
—38 
5 
J 
430 
64! 
294 
236 
97 
13 
—251 
34 
—18 
17 
9 
8 
18 
—88 
—6 
—209 
18 
—1 
10 
—11 
40 
15 
—58 
—26 
181 
117 
36 
86 
51 
71 
40 
5 
—1 
5 
—10 
0 
5 
5 
6 
9 
—80 
—1 
—7 
—44 
—20 
—9 
29 
127 
—30 
34 
13 
—6 
—36 
2 
—17 
28 
0 
—24 
49 
—170 
—79 
16 
1 
—7 
19 
—10 
—47 
—4 
—12 
38 
—8 
16 
A 
—427 
258 
402 
164 
—130 
—178 
—732 
—1 
—32 
18 
—3 
8 
8 
—190 
—67 
—417 
—55 
—4 
—3 
0 
51 
24 
11 
—11 
234 
107 
27 
22 
40 
79 
28 
—23 
—2 
—3 
12 
3 
3 
3 
—1 
8 
—82 
—14 
—9 
—90 
—22 
—25 
— 17 
—74 
—56 
35 
—1 
—11 
—42 
—7 
—48 
22 
—10 
—113 
50 
—223 
—105 
4 
—6 
—14 
9 
0 
—119 
—9 
—27 
—22 
—19 
8 
S 
—449 
265 
338 
160 
3 
—236 
—715 
—14 
—48 
13 
8 
18 
—5 
—148 
—63 
—356 
—135 
—34 
—17 
—16 
36 
0 
—42 
—42 
237 
148 
18 
65 
41 
53 
31 
—31 
—5 
6 
1 
—12 
21 
2 
9 
2 
—65 
—11 
—12 
—60 
—25 
—18 
— 18 
49 
—46 
30 
ÍS 
—12 
—46 
—6 
—33 
25 
—32 
—62 
bl 
—189 
—108 
—18 
—10 
—17 
io 
—13 
—154 
—16 
—56 
—28 
—37 
12 
O 
337 
645 
442 
204 
124 
—126 
—334 
49 
—15 
24 
7 
19 
14 
—29 
51 
—364 
—43 
—20 
—11 
—9 
47 
18 
—11 
—26 
250 
162 
20 
Só 
53 
82 
23 
—27 
5 
1 1 
—4 
—3 
1 
5 
24 
3 
—73 
19 
—14 
—28 
—12 
—19 
28 
163 
—38 
38 
33 
— 1 1 
—17 
—à 
—35 
32 
—35 
—36 
51 
—211 
—130 
32 
—2 
—17 
20 
—9 
—145 
—19 
—53 
l 
—10 
6 
N 
15 
373 
405 
146 
—62 
—117 
—403 
40 
—17 
21 
11 
7 
18 
—103 
28 
—372 
4 
—3 
—8 
5 
47 
41 
—38 
—13 
221 
157 
23 
15 
54 
63 
12 
—32 
1 
14 
4 
—5 
9 
2 
23 
6 
—80 
—7 
—10 
—56 
—17 
—14 
46 
—3 
—59 
30 
30 
3 
—14 
1 
—55 
31 
—20 
—40 
49 
—234 
—122 
14 
—1 
—7 
18 
5 
—130 
—13 
—17 
—42 
11 
19 
D 
157 
428 
443 
202 
—142 
—75 
—366 
35 
—4 
17 
11 
13 
—2 
—58 
35 
—412 
36 
36 
39 
—2 
57 
25 
4 
—9 
207 
179 
25 
32 
69 
63 
31 
—43 
1 
33 
38 
—9 
11 
—14 
45 
0 
—70 
5 
—12 
—53 
—4 
—16 
3! 
—61 
—81 
31 
3D 
7 
—3 
—11 
—31 
31 
—60 
—43 
65 
—250 
—138 
24 
5 
—9 
24 
—2 
—76 
—9 
—9 
—15 
—15 
36 
1973 
J 
—714 
—97 
250 
129 
—228 
—247 
—698 
—22 
—50 
21 
7 
15 
—15 
—132 
—41 
—415 
—87 
40 
32 
8 
42 
—14 
—69 
—20 
214 
96 
19 
41 
28 
61 
17 
14 
—4 
20 
—1 
8 
6 
—16 
27 
6 
—no 
—7 
—12 
—36 
—42 
—10 
—3 
—146 
—83 
31 
25 
—3 
—22 
—6 
—52 
30 
—41 
—49 
29 
—218 
—106 
17 
1 
—17 
16 
4 
—135 
—15 
—35 
—35 
—74 
8 
Destination 
E X T R A - C E 
Classe 1 
AELE 
Autres pays de l'Europe occider 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Nouveaux TOM 
Autres Associés d 'Out re-Mer 
Autres pays africains 
Amér ique Centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale (2) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays: 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.5. 
République démocr. allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Libéria 
Còte d'Ivoire 
Nigéria 
Zaïre (anc. Congo-Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
République d'Afr ique du Sud 
Etats-Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argent ine 
Liban 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Inde 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Chine. Rép. pop. 
Japon 
Taïwan (Formose) 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones 
taie 
LTJ 
(1) — = excédent d'importations. 
(2) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclus dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE, même celles du présent tableau, 
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VOLUMENINDICES TAB. 3 INDICE DE V O L U M E 
1963 = 100 
Zei t raum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
il 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 
Total 
210 
217 
200 
234 
194 
205 
231 
208 
221 
223 
195 
188 
217 
237 
235 
229 
215 
229 
205 
252 
199 
211 
234 
215 
232 
239 
210 
185 
222 
260 
247 
250 
Intra 
250 
266 
238 
288 
227 
244 
275 
250 
266 
274 
236 
211 
265 
297 
279 
282 
250 
266 
238 
288 
227 
244 
275 
250 
266 
274 
236 
211 
265 
297 
279 
282 
Extra 
181 
184 
172 
198 
169 
177 
197 
180 
190 
188 
168 
167 
186 
199 
201 
197 
187 
201 
178 
224 
175 
184 
200 
187 
205 
210 
188 
163 
186 
229 
220 
223 
Deutsch­
land 
242 
257 
238 
268 
273 
223 
239 
265 
250 
259 
262 
236 
235 
244 
273 
270 
262 
267 
267 
285 
269 
226 
236 
223 
242 
269 
202 
227 
249 
226 
242 
240 
220 
216 
232 
280 
259 
270 
256 
267 
285 
278 
France Italia 
import 
245 
258 
225 
275 
281 
213 
243 
277 
246 
267 
262 
234 
194 
247 
271 
274 
281 
267 
269 
306 
271 
192 
201 
192 
223 
206 
190 
182 
205 
194 
212 
196 
200 
176 
201 
212 
204 
251 
211 
230 
177 
export 
236 
257 
219 
279 
266 
208 
233 
266 
248 
247 
276 
235 
180 
242 
294 
274 
270 
254 
258 
287 
271 
277 
296 
279 
320 
250 
251 
272 
308 
285 
301 
303 
305 
249 
284 
310 
292 
359 
249 
271 
231 
Neder­
land 
215 
223 
202 
241 
200 
208 
236 
216 
215 
237 
189 
216 
221 
249 
244 
229 
254 
245 
254 
269 
249 
278 
246 
235 
282 
254 
275 
279 
216 
262 
278 
284 
288 
262 
336 
323 
Belg.-
Lux. 
233 
236 
220 
258 
214 
224 
261 
223 
229 
257 
193 
226 
241 
260 
263 
251 
239 
257 
233 
291 
232 
225 
260 
235 
264 
275 
224 
211 
263 
295 
269 
307 
United 
Kingdom 
162 
162 
148 
173 
180 
152 
158 
177 
153 
165 
167 
138 
126 
178 
184 
183 
153 
192 
155 
192 
157 
189 
143 
155 
123 
168 
162 
140 
145 
143 
139 
160 
165 
141 
88 
139 
177 
178 
151 
168 
156 
164 
164 
173 
Ireland 
191 
203 
180 
232 
180 
187 
209 
186 
222 
200 
179 
159 
202 
235 
230 
230 
205 
213 
233 
247 
186 
204 
224 
172 
233 
234 
236 
206 
256 
265 
268 
206 
Danmark 
182 
176 
177 
205 
166 
185 
196 
165 
186 
177 
174 
174 
185 
210 
213 
191 
232 
198 
213 
172 
182 
161 
190 
164 
170 
182 
166 
191 
188 
150 
159 
175 
198 
186 
186 
167 
191 
196 
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I N D I C E S der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 3 
1963 = 100 
I N D I C E S de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange 
et du rapport des volumes 
(commerce total) 
Zei t raum 
Période 
EUR-9 Deutsch­land France Itali: 
Ne­
der­
land 
Belg-
Lux. 
Un i ­
ted 
King­
dom 
Ire-
land 
Dan­
mark EUR-9 
Deutsch­
land France Italia 
N e -
der-
land 
Belg-
Lux. 
Uni ­
ted 
King­
dom 
Ire­
land 
Dan-
mark 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
113 
113 
115 
117 
113 
114 
113 
112 
114 
113 
114 
115 
116 
116 
116 
119 
impor t 
111 112 114 119 111 
111 110 115 120 110 
112 110 117 123 112 
113 112 119 119 113 
115 114 124 
110 
111 
111 
113 
114 
110 
115 
114 
114 
117 108 
119 110 
119 112 
109 110 114 119 110 
113 110 115 118 111 
112 109 115 117 110 
111 106 116 119 111 
112 111 117 118 113 
113 113 117 119 111 
113 109 118 118 113 
113 109 118 119 112 
114 118 120 121 113 
115 
116 
115 
115 
115 
113 
120 122 
125 123 
129 
116 115 
TERMS O F T R A D E 
TERMES DE L ' E C H A N G E 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
105 
105 
106 
104 
105 
105 
105 
106 
105 
105 
107 
105 
104 
104 
104 
103 
110 104 101 
109 107 100 
110 108 99 
108 105 98 
106 109 97 
110 104 99 
111 102 101 
109 105 101 
112 
107 
108 
109 100 
108 100 
105 100 
98 102 
96 103 
96 104 
98 103 
98 103 
97 103 
96 102 
95 103 
97 103 
97 104 
111 112 100 
110 107 99 
109 104 99 
107 103 99 
107 107 99 
109 104 97 
106 
104 
106 
107 
108 
111 
99 
98 
95 
97 
97 
97 
98 
97 
98 
97 
97 
106 109 
102 
99 
104 
103 
104 
98 
115 
116 
119 
125 
137 
116 
115 
116 
117 
117 
117 
119 
121 
121 
122 
127 
131 
132 
137 
141 
145 
149 
114 
114 
119 
121 
114 
114 
114 
115 
113 
115 
119 
119 
119 
120 
121 
123 
114 
115 
116 
117 
119 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
119 
119 
119 
119 
119 
121 
121 
119 
119 
119 
119 
120 
119 
121 
121 
120 
120 
121 
123 
export : impor t 
111 104 103 
111 108 102 
111 107 102 
106 109 103 
100 
110 
111 
111 
108 
103 
103 
105 103 
103 
104 
110 105 102 
111 109 102 
110 110 102 
109 106 102 
111 107 102 
109 109 102 
109 107 103 
105 109 103 
103 112 103 
103 
100 
99 
97 
95 
108 
108 
108 
102 
105 
103 
108 
102 
103 
102 
103 
105 
107 
108 
98 
102 
110 
105 
109 
122 
121 
123 
122 
121 
123 
122 
122 
121 
121 
124 
124 
122 
121 
121 
124 
122 
121 
122 
93 
92 
94 
101 
99 
90 
95 
94 
90 
94 
92 
93 
92 
95 
103 
96 
103 
96 
100 
100 
116 
117 
118 
117 
115 
115 
116 
117 
V A L E U R M O Y E N N E 
export 
117 114 128 119 117 
115 114 129 124 117 
118 116 132 128 118 
117 116 133 133 121 
122 124 121 
117 
116 
116 
119 
118 
115 
119 
119 
117 
113 
117 
122 
123 
124 
126 
114 
116 
115 
114 
115 
115 
117 
116 
115 
117 
116 
117 
119 
122 
122 
115 
115 
114 
113 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
116 
119 
117 
119 
137 
112 127 
112 127 
114 129 
113 129 
114 129 
114 129 
113 
112 
115 
130 
134 
131 
123 125 
116 133 
116 133 
116 134 
136 
136 
139 
141 
142 
129 
117 117 
119 117 
120 117 
121 117 
123 117 
126 117 
126 118 
127 118 
129 118 
129 121 
132 121 
138 121 
129 
129 
129 
V E R H Ä L T N I S DER V O L U M E N 
R A P P O R T DES V O L U M E S 
96 144 
99 148 
97 145 
102 144 
95 121 
98 
96 
96 
133 
149 
150 
101 147 
93 142 
105 155 
101 152 
93 141 
98 142 
109 146 
100 144 
96 143 
95 
96 
94 
118 
118 
130 
119 
121 
123 
116 
123 
113 
120 
118 
128 
118 
114 
122 
122 
114 
118 
114 
132 
132 
103 88 
109 95 
106 83 
113 97 
90 
108 92 
100 92 
100 81 
105 
115 
107 
116 
94 
109 
91 
97 
98 
103 
69 
78 
103 100 
114 96 
102 97 
123 98 
87 
101 
85 
105 
92 
107 94 
105 103 
129 91 
107 93 
87 
104 99 
109 92 
107 93 
92 101 
105 103 
117 106 
132 86 
130 91 
127 94 
113 95 
117 87 
90 97 
72 
96 
92 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA- U N D EXTRA-EG 
T A B . 4 
(Wer te in Mio RE) 
Zei t raum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 
A U S T A U S C H I N T R A - E G 
17 689,3 
18 680,6 
17 194,5 
20 360,9 
5 372,1 
5 760,6 
6 526,8 
5 832,3 
6 212,5 
6 424,0 
5 580,2 
5 230,1 
6 210,8 
6 844,8 
6 709,1 
6 676,5 
6 883,7 
17 515,3 
18 707,8 
17 025,7 
20 569,4 
5 286,4 
5 727,7 
6 424,3 
5 856,0 
6 251,1 
6 406,1 
5 617,1 
5 018,6 
6 271,2 
6 995,8 
6 621,9 
6 798,4 
6 754,3 
Deutsch­
land 
(EUR-9) 
4 689,7 
5 194,4 
4 633,8 
5 224,9 
5 407,8 
1 399,7 
1 526,7 
1 763,3 
1 634,3 
1 800,9 
1 759,3 
1 529,4 
1 495,5 
1 608,9 
1 827,1 
1 744,0 
1 655,5 
1 726,2 
1 798,0 
1 883,8 
4 804,2 
4 964,7 
4 574,3 
5 632,2 
5 764,9 
1 409,3 
1 604,1 
1 790,9 
1 629,3 
1 661,6 
1 673,8 
1 496,6 
1 432,7 
1 645,1 
1 946,9 
1 791,7 
1 891,9 
1 825,5 
1 909,1 
2 030,8 
France 
3 340,6 
3 393,5 
3 064,2 
3 792,8 
3 850,5 
992,0 
1 108,9 
1 240,4 
1 089,9 
1 135,1 
1 169,6 
1 063,6 
817,3 
1 183,2 
1 236,0 
1 247,3 
1 323,3 
1 207,6 
1 259,0 
1 383,9 
3 159,9 
3 445,7 
2 943,7 
3 673,7 
3 834,3 
915,0 
1 055,7 
1 189,1 
1 124,9 
1 107,5 
1 214,9 
1 037,5 
769,5 
1 136,6 
1 258,4 
1 206,1 
1 212,2 
1 236,5 
1 241,3 
1 356,5 
Italia 
import 
2 043,5 
2 103,5 
2 059,1 
2 556,8 
2 447,7 
668,2 
676,0 
699,4 
696,7 
718,5 
688,3 
745,0 
584,0 
730,1 
790,6 
771,8 
994,3 
805,2 
920,2 
722,4 
export 
2 059,4 
2 154,0 
2 103,2 
2 296,1 
1 969,0 
613,5 
677,7 
768,2 
678,3 
742,3 
733,4 
765,1 
583,0 
755,1 
764,1 
711,7 
820,2 
654,2 
720,5 
594,4 
Nederland 
2 397,0 
2 518,4 
2 268,3 
2 659,8 
715,3 
786,3 
890,0 
780,9 
803,3 
884,0 
677,6 
748,0 
834,5 
909,5 
879,3 
847,1 
928,9 
903,4 
2 718,5 
2 841,9 
2 719,6 
3 042,2 
853,0 
828,4 
973,3 
884,9 
949,4 
968,3 
763,7 
905,6 
969,3 
999,4 
1 019,6 
937,9 
1 154,7 
1 117,0 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
É C H A N G E S I N T R A - C E (EUR-9) 
2 366,0 
2 522,4 
2 352,0 
2 763,5 
693,2 
753,9 
897,9 
742,1 
748,2 
871,9 
641,0 
740,0 
807,2 
908,2 
889,0 
845,5 
928,4 
976,9 
2 434,7 
2 806,0 
2 372,7 
3 097,7 
766,2 
764,8 
890,3 
792,3 
911,7 
945,7 
740,1 
687,5 
902,5 
1 038,0 
931,2 
1 058,9 
919,2 
938,8 
2 021,4 
2 096,2 
1 983,7 
2 351,1 
2 708,1 
659,4 
633,6 
729,4 
623,5 
702,2 
777,8 
646,7 
593,1 
750,2 
822,3 
837,0 
698,8 
921,0 
793,2 
991,2 
835,8 
1 667,5 
1 779,2 
1 598,0 
2 004,6 
2 128,4 
513,8 
575,5 
578,3 
543,7 
612,7 
626,1 
580,9 
426,9 
593,4 
702,8 
676,9 
627,2 
697,4 
690,3 
739,7 
731,7 
323,8 
348,2 
315,9 
413,2 
100,0 
104,0 
120,2 
108,5 
128,7 
112,0 
108,0 
91,5 
117,0 
143,6 
137,3 
133,8 
139,7 
260,7 
286,7 
318,1 
344,2 
79,2 
85,2 
96,4 
73,0 
102,3 
107,7 
108,4 
90,6 
119,5 
121,7 
123,2 
98,9 
102,7 
507,3 
503,9 
517,3 
598,9 
623,6 
144,4 
171,3 
186,3 
156,4 
175,6 
161,1 
168,9 
160,7 
179,6 
207,5 
203,4 
178,2 
226,7 
197,4 
189,3 
410,4 
429,7 
396,2 
478,6 
542,6 
136,5 
136,2 
137,8 
129,7 
163,7 
136,3 
124,8 
122,9 
149,8 
164,5 
161,3 
151,2 
164,0 
183,3 
195,6 
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TAB. A É V O L U T I O N DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs en Mio UC) 
Zei t raum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 Deutsch­land 
H A N D E L E X T R A - E G (EUR-9) 
16 416,6 
16 814,0 
15 902,5 
18 879,4 
5 089,5 
5 369,1 
5 957,2 
5 357,7 
5 781,0 
5 670,1 
5 003,2 
5 123,0 
5 793,2 
6 214,7 
6 327,2 
6 364,2 
6 764,8 
15 906,9 
17 174,0 
15 492,6 
19 458,7 
4 961,2 
5 246,0 
5 690,7 
5 331,3 
5 849,4 
5 962,6 
5 432,7 
4 695,8 
5 343,8 
6 552,0 
6 341,9 
6 521,0 
6 051,2 
4 047,4 
4 122,0 
4 052,9 
4 660,9 
4 827,3 
1 255,7 
1 356,0 
1 435,7 
1 311,9 
1 379,2 
1 430,8 
1 321,3 
1 360,1 
1 371,4 
1 527,0 
1 565,7 
1 569,1 
1 603,6 
1 553,5 
1 670,2 
5 253,0 
5 494,5 
5 460,3 
6 378,8 
6 204,6 
1 558,6 
1 792,9 
1 901,1 
1 711,6 
1 905,0 
1 877,8 
1 828,7 
1 817,3 
1 814,1 
2 173,5 
2 027,0 
2 174,9 
1 975,6 
2 015,4 
2 214,5 
France 
2 648,2 
2 769,6 
2 337,2 
2 913,4 
3 146,2 
759,0 
904,6 
986,6 
874,4 
991,3 
911,5 
747,1 
749,6 
845,0 
917,3 
923,9 
1 078,2 
1 024,9 
985,3 
1 136,0 
2 376,1 
2 644,0 
2 298,8 
2 927,0 
2 844,6 
727,3 
769,8 
879,1 
868,9 
860,2 
915,3 
851,9 
677,4 
769,6 
976,8 
942,8 
1 009,4 
871,0 
906,0 
1 067,5 
Italia 
i m p o r t 
2 125,5 
2 262,0 
2 204,4 
2 455,1 
2 416,5 
711,5 
640,2 
774,1 
698,4 
826,4 
738,0 
727,8 
724,8 
755,8 
791,2 
749,7 
914,2 
798,6 
895,1 
722,8 
e x p o r t 
1 965,1 
2 144,6 
1 988,2 
2 419,8 
1 855,2 
594,1 
648,1 
722,9 
695,3 
716,4 
732,9 
730,8 
631,3 
626,1 
755,0 
721,0 
943,8 
591,5 
669,1 
594,5 
Nederland 
1 406,8 
1 459,7 
1 444,5 
1 646,7 
448,6 
451,2 
507,1 
496,1 
465,1 
499,0 
444,2 
521,2 
477,4 
554,5 
566,9 
527,2 
608,2 
591,3 
964,5 
1 001,1 
936,1 
1 082,8 
318,6 
289,0 
357,0 
301,7 
351,1 
347,3 
263,1 
343,5 
327,6 
366,5 
364,5 
347,4 
476,4 
464,7 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
C O M M E R C E E X T R A - C E 
939,5 
995,9 
987,1 
1 094,8 
294,6 
292,3 
348,7 
300,8 
333,5 
332,7 
270,4 
347,7 
334,2 
341,6 
366,6 
362,1 
365,4 
343,1 
846,1 
932,1 
888,6 
1 093,5 
281,2 
248,1 
306,4 
276,8 
300,7 
321,2 
281,7 
266,9 
318,8 
344,9 
329,4 
380,1 
306,9 
346,6 
4 499,7 
4 460,3 
4 136,6 
5 224,0 
5 857,3 
1 383,9 
1 476,1 
1 647,6 
1 452,4 
1 533,3 
1 506.2 
1 261,9 
1 178,6 
1 753,6 
1 797,3 
1 855,9 
1 626,7 
2 033,9 
1 665,0 
2 153,4 
1 809,4 
3 881,5 
4 296,4 
3 321,8 
4 840,6 
4 653,2 
1 292,9 
1 291,7 
1 297,6 
1 275,5 
1 496,3 
1 527,4 
1 293,1 
755,1 
1 277,0 
1 686,0 
1 724,8 
1 430,2 
1 621,9 
1 463,9 
1 566,9 
1 626,3 
143,3 
147,1 
143,2 
187,4 
46,1 
47,6 
49,6 
44,5 
50,3 
52,6 
44,4 
44,1 
54,8 
58,4 
60,6 
67,9 
66,8 
71,2 
78,4 
89,1 
103,9 
20,4 
25,3 
25,9 
22,1 
28,6 
26,9 
27,4 
29,4 
31,7 
34,4 
38,3 
31,3 
30,6 
Danmark 
(EUR-9) 
606,2 
597,4 
596,6 
697,1 
772,3 
190,0 
200,9 
207,7 
179,2 
202,3 
199,3 
186,1 
196,9 
201,1 
227,3 
237,9 
218,8 
263,4 
221,2 
261,3 
549,5 
584,0 
509,7 
612,4 
585,6 
168,0 
180,9 
200,7 
179,4 
190,9 
213,7 
156,0 
174,9 
178,8 
214,9 
194,3 
203,9 
177,1 
205,8 
203,2 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA- UND EXTRA-EG 
T A B . 4 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mio RE) 
Zei t raum 
Periode 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J . 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
] 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 
A U S T A U S C H I N T R A - E G 
(EUR-9) 
— 174,0 
27,2 
— 168,8 
208,5 
— 85,7 
— 32,9 
— 102,5 
23,7 
38,6 
— 17,9 
36,9 
— 211,5 
60,4 
151,0 
— 79,2 
121,9 
— 129,4 
H A N D E L E X T R A - E G 
(EUR-9) 
— 509,7 
360,0 
— 409,9 
579,3 
— 128,3 
— 123,1 
— 266,5 
— 26,4 
68,4 
292,5 
429,5 
— 427,2 
— 449,4 
337,3 
14,7 
156,8 
— 713,6 
Deutsch­
land 
114,5 
— 229,7 
— 59,5 
407,3 
357,1 
9,6 
77,4 
27,6 
— 5,0 
— 139,2 
— 85,5 
— 32,8 
— 62,9 
36,1 
119,9 
47,7 
236,4 
99,3 
111,1 
147,0 
1 205,6 
1 372,5 
1 407,4 
1 717,9 
1 377,3 
302,9 
436,9 
465,4 
399,7 
525,8 
447,0 
507,4 
457,2 
442,7 
646,5 
461,3 
605,8 
372,0 
461,8 
544,4 
France Italia Nederland 
Handelsbilanz (1) 
balance commerciale (1) 
— 180,7 15,9 
52,2 50,5 
— 120,5 44,1 
— 119,1 —260,7 
— 16,2 —478,7 
— 77,0 — 54,7 
— 53,1 1,8 
— 51,2 68,8 
34,9 — 18,4 
— 27,6 23,8 
45,3 45,1 
— 26,1 20,1 
— 47,7 — 1,0 
— 46,6 25,0 
22,4 — 26,5 
— 41,2 — 60,1 
— 111,1 —174,1 
29,0 —151,0 
— 17,8 —199,7 
— 27,4 —128,0 
321,5 
323,5 
451,3 
382,4 
137,6 
42.2 
83,3 
104,0 
146,1 
84,3 
86,0 
157,7 
134,8 
89,8 
140,4 
90,9 
225,8 
213,6 
Handelsbilanz (1) 
balance commerciale (1) 
— 272,1 —160,4 
— 125,6 —117,4 
— 38,4 —216,2 
13,6 — 35,3 
— 301,6 — 561,4 
— 31,7 —117,4 
— 134,8 7,9 
— 107,5 — 51,2 
— 5,5 — 3,1 
— 131,1 —110,0 
3,8 — 5,1 
104.8 3,0 
— 72,2 — 93,5 
— 75,4 —129,7 
59,5 — 36,2 
18,9 — 28,7 
— 68,8 29,6 
— 153,9 —207,1 
— 79,2 —226,0 
— 68,4 —128,3 
— 442,3 
— 459,6 
— 508,4 
— 563,9 
— 130,0 
— 162,2 
— 150,1 
— 194,4 
— 114,0 
— 151,7 
— 181,1 
— 177,7 
— 149,8 
— 188,0 
— 202,4 
— 179,8 
— 131,7 
— 126,6 
Belg.-Lux. 
68,7 
283,6 
20,7 
334,2 
73,0 
109 
— 7,5 
50,2 
163,5 
73,8 
99,1 
— 52,5 
95,3 
129,8 
42,2 
213,4 
— 9,2 
— 38,1 
— 93,4 
— 63,8 
— 98,5 
— 1,3 
— 13,4 
— 44,2 
— 42,3 
— 24,0 
— 32,8 
— 11,5 
11,3 
— 80,8 
— 15,4 
3,3 
— 37,2 
18,0 
— 58,5 
3,5 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
É C H A N G E S I N T R A - C E 
(EUR-9) 
— 353,9 — 63,1 — 96,9 
— 317,0 — 61,5 — 74,2 
— 385,7 2,2 —121,1 
— 346,5 — 69,0 —120,3 
— 579,7 — 81,0 
— 145,6 — 20,8 — 7,9 
— 58,1 — 18,7 — 35,2 
— 151,0 — 23,9 — 48,5 
— 79,8 — 35,5 — 26,7 
— 89,5 — 26,5 — 11,9 
— 151,7 — 4,4 — 24,8 
— 65.8 0,4 — 44,1 
— 166,3 — 0,9 — 37,8 
— 156,8 2,5 — 29,8 
— 119,5 — 21,9 — 43,0 
— 160,1 — 14,0 — 42,1 
— 71,6 — 35,0 — 26,9 
— 223,6 — 36,9 — 62,7 
— 102,9 — 14,1 
— 251,4 6,3 
— 104,1 
C O M M E R C E E X T R A - C E 
(EUR-9) 
— 618,2 — 72,1 — 56,7 
— 163,9 — 68,7 — 13,4 
— 814,8 — 54,1 — 86,9 
— 383,4 — 83,5 — 84,7 
— 1199,1 —186,7 
— 91,0 — 25,7 — 22,0 
— 184,4 — 22,3 — 20,0 
— 350,0 — 23,7 — 7,0 
— 176,9 — 22,4 0,2 
— 37,0 — 21,7 — 11,4 
21,2 — 25,7 14,4 
31,2 — 17,0 — 30,1 
— 423,5 — 14,7 — 22,0 
— 476,6 — 23,1 — 22,3 
— 111,3 — 24,0 — 12,4 
— 131,1 — 22,3 — 43,6 
— 196,5 — 36,6 — 14,9 
— 411,9 — 36,2 — 86,2 
— 201,0 — 15,4 
— 586,5 — 58,1 
— 183,2 
(1) — Einfuhrüberschuß. (1) — — excédent d ' importat ions. 
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T A B . 4 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs en Mio UC) 
Zeitraum 
Période 
Import 
EUR-6 Deutsch­land France Italia 
Neder­
land 
Belg.-
Lux. 
Export 
EUR-6 Deutsch­land France Italia 
Neder­
land 
Belg.-
Lux. 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
II 
III 
IV 
J 
F 
M 
A 
M 
A 
S 
O 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
S 
II 
III 
IV 
F 
M 
A 
M 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
AUSTAUSCH INTRA-EG (EUR-6) 
13 439,2 
14 223,1 
12 977,3 
15 353,0 
4 029,4 
4 402,7 
4 984,2 
4 469,9 
4 692,2 
4 861,1 
4 179,6 
3 971,1 
4 667,9 
5 137,0 
4 988,3 
5 109,2 
5 035,9 
5 244,6 
4 250,6 3 010,6 
4 728,3 3 051,9 
4 193,6 2 740,8 
4 707,7 3 412,7 
1 861,2 
1 920,8 
1 877,7 
2 334,2 
4 858,7 3 452,3 2 215,6 
1 264,7 
1 384,2 
1 601,7 
887,2 
1 001,2 
1 122,9 
1 489,3 979,7 
1 638,5 1 014,5 
1 600,6 1 058,9 
1 387,9 947,4 
1 349,5 733,6 
1 455,8 1 059,7 
1 654,1 1 117,9 
1 575,3 1 122,8 
1 479,8 1 187,2 
1 561,9 1 075,4 
1 609,1 1 132,3 
1 687,9 1 244,6 
HANDEL EXTRA-EG (EUR 6) 
12 565,0 
13 118,2 
12 426,9 
14 415,6 
3 908,4 
4 093,5 
4 559,0 
4 155,6 
4 509,3 
4 423,9 
3 987,9 
4 117,0 
4 279,8 
4 666,1 
4 715,9 
5 007,3 
4 961,1 
4 981,1 
4 486,5 2 978,1 
4 588,1 3 111,2 
4 493,8 2 660,6 
5 178,1 3 293,5 
2 307,8 
2 444,8 
2 385,8 
2 677,7 
5 376,3 3 544,4 2 648,6 
1 390,7 863,9 
1 498,5 1 012,3 
1 597,3 1 104,1 
1 456,9 984,6 
1 541,6 1 111,9 
1 589,5 1 022,1 
1 462,8 
1 506,1 
1 524,5 
863,3 
833,3 
968,5 
769,3 
701,6 
837,3 
758,8 
890,5 
796,2 
795,5 
772,7 
821,6 
1 700,0 1 035,4 861,1 
1 734,4 1 048,4 814,8 
1 744,8 1 214,3 1 001,8 
1 768,0 1 157,1 
1 742,2 1 112,0 
1 866,1 1 275,2 
872,7 
984,9 
791,1 
2 164,7 2 152,1 
2 261,9 2 260,2 
2 044,8 2 120,3 
2 417,3 2 481,2 
610,4 
614,6 
636,2 
636,3 
654,4 
630,1 
677,2 
536,1 
664,3 
720,7 
706,7 
906,7 
731,1 
830,3 
654,2 
645,8 
711,7 
801,8 
697,0 
722,2 
792,6 
603,2 
681,7 
751,8 
822,6 
791,8 
778,6 
832,4 
798,2 
518,1 
525,9 
595,3 
580,0 
546,3 
590,4 
518,6 
587,5 
560,1 
641,4 
654,4 
595,7 
704,6 
696,5 
621,4 
691,0 
821,5 
667,6 
662,7 
778,9 
563,8 
670,2 
736,3 
821,7 
791,7 
757,0 
835,2 
874,6 
639.1 1 153,5 
716.2 1 258,1 
667,9 1 218,8 
889,2 1 377,2 
366,4 
355,3 
425,1 
375,3 
419,0 
425,7 
347,6 
417,4 
405,1 
428,1 
463,9 
450,7 
458,7 
445,3 
13 119,0 
14 152,5 
13 326,3 
16 083,2 
4 000,6 
4 308,7 
4 798,0 
4 475,8 
4 767,9 
4 870,7 
4 551,6 
4 265,1 
4 483,1 
5 345,1 
5 071,3 
5 600,7 
4 969,0 
5 157,9 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR-6) 
13 462,5 
14 275,1 
12 959,8 
15 560,7 
4 036,2 
4 370,2 
4 980,2 
4 488,1 
4 738,1 
4 860,0 
4 207,6 
3 849,5 
4 781,7 
5 278,4 
4 973,7 
5 176,1 
5 042,7 
5 170,5 
4 148,1 2 811,1 
4 226,7 3 047,8 
3 854,0 2 617,3 
4 747,1 3 231,5 
1 861,7 
1 925,2 
1 898,0 
2 045,5 
2 374,7 2 266,9 
2 472,6 2 602,7 
2 391,3 2 199,3 
2 686,1 2 850,5 
4 926,2 3 353,5 1 756,0 
1 227,8 
1 380,6 
1 539,8 
811,0 
938,2 
1 062,0 
1 351,6 1 009,8 
1 432,2 979,6 
1 443,0 1 060,0 
1 236,9 927,0 
1 225,3 669,4 
1 391,5 1 020,8 
1 641,4 1 092,1 
1 529,4 1 069,8 
1 574,2 1 072,9 
1 554,1 1 081,7 
1 628,0 1 086,9 
1 744,7 1 184,9 
551,7 
612,7 
697,2 
602,5 
667,7 
655,0 
692,2 
521,5 
684,2 
683,1 
634,8 
727,5 
579,3 
644,0 
532,6 
736,3 
725,1 
849,4 
786,7 
816,6 
830,0 
667,8 
794,1 
848,3 
896,1 
890,1 
814,4 
978,6 
941,7 
709,5 
713,5 
831,9 
737,5 
842,0 
872,0 
683,7 
639,1 
836,9 
965,7 
849,6 
987,2 
848,9 
869,8 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 6) 
5 909,1 2 724,8 
6 232,4 3 041,9 
6 181,3 2625,3 
7 264,0 3 369,2 
2 162,8 
2 373,4 
2 193,4 
2 670,4 
308.3 1 013,9 
369.4 1 135,4 
264,4 1 062,0 
438,9 1 340,7 
7 043,3 3 325,4 2 068,2 
1 740,1 831,4 
2 016,8 887,2 
2 152,2 1 006,3 
1 989,3 983,9 
2 134,4 988,1 
2 108,6 1 070,3 
2 088,4 
2 024,7 
2 067,7 
962,4 
777,5 
885,5 
655,9 
713,0 
793,9 
771,1 
790,9 
811,3 
803,7 
692,8 
697,0 
2 479,0 1 143,1 836,0 
2 289,2 1 079,1 797,9 
2 492,5 1 148,9 1 036,5 
2 247,0 1 025,9 
2 296,5 1 060,4 
2 500,7 1 239,2 
666,4 
745,4 
656,3 
435,3 
392,3 
480,9 
399,9 
483,9 
485,5 
359,0 
454,9 
448,6 
469,8 
494,0 
471,0 
652,5 
640,0 
337,9 
299,4 
364,8 
331,5 
370,5 
394,9 
338,1 
315,2 
384,4 
417,2 
411,0 
451,8 
377,3 
415,5 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA­ UND EXTRA­EG 
T A B . 4 
(Fortsetzung ­ suite) 
AUSTAUSCH INTRA­EG (1) 
(Wer te in Mio RE) 
Ursprung 
Origine 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Zei t raum 
Période 
1972 I 
II 
111 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
Λ 
M 
) 
I 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1973 J 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
O 
Ν 
D 
1973 J 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
1 
] 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1973 J 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1973 J 
Deutsch­
land 
1 242.1 
1 419.8 
1 169.6 
1 352,1 
1 451.5 
388,2 
401.4 
452,5 
437.2 
510.7 
471.9 
429.5 
344.7 
395,3 
467,9 
441,2 
443.0 
459,8 
941,2 
1 026.2 
1 001,2 
1 003,9 
969,8 
266.2 
314,4 
360.6 
324.0 
347,2 
355.0 
349,7 
328.1 
323,3 
368.4 
339,5 
295,9 
330.3 
1 161,2 
1 292.5 
1 187,5 
1 380,7 
1 429,7 
348.8 
386,0 
426,4 
408,4 
452,0 
432,1 
351,8 
412,4 
423,3 
469,0 
476.2 
437.0 
460,1 
France 
1 327,7 
1 340.8 
1 217,1 
1 551,0 
1 562,6 
386,6 
440,6 
500,4 
425,2 
455,3 
460,4 
425,1 
339.8 
452.1 
483,2 
496,4 
571,3 
459,0 
630.9 
616,1 
571,7 
672.7 
636,4 
183,9 
206.1 
241,1 
195,4 
210,6 
211,6 
207,0 
143,1 
221,5 
227,6 
231,7 
221,8 
218,3 
365,8 
397,4 
340,2 
405,4 
431,8 
110,6 
122,5 
132,8 
141,6 
126,3 
129,8 
109,0 
98,7 
132.5 
141.2 
137.3 
126,9 
134,8 
Eir 
Italia 
845.2 
868,5 
878,1 
1 021.0 
I 004,1 
274,0 
274,2 
297,0 
282,1 
299,9 
286,5 
309,5 
259,0 
309,6 
310,6 
326.5 
383,9 
327,2 
660.7 
674.4 
635.0 
834,0 
744.2 
214.5 
218.1 
228.1 
227,3 
230.2 
216,9 
229,3 
177,7 
228,0 
263,2 
234,7 
336,1 
245,0 
189,6 
208,4 
203,1 
264,0 
259,3 
67,6 
64,1 
57,9 
66.8 
68,2 
73,3 
75,4 
57,6 
70, l 
81 ,2 
77,2 
105,6 
86,5 
fuhrland — Pays importate 
Neder­
land 
1 065,2 
1 053,6 
1 014,9 
1 130,3 
1 238,8 
213,6 
348,7 
402,8 
340,5 
336,3 
376,4 
297,9 
356,7 
360,7 
406,2 
381,7 
345,8 
406,0 
315,0 
321,9 
269,2 
346,8 
387.5 
97,4 
101,7 
116.0 
99,2 
103,6 
119,2 
91.3 
79,9 
98.3 
115,0 
116,0 
117,4 
135,1 
169,5 
167,5 
161,0 
169,9 
170.5 
50,8 
55,4 
63,4 
55.9 
51,9 
59,9 
50,4 
61,3 
49,2 
63,7 
56. I 
50,1 
60,8 
Belg.­
Lux. 
820,7 
819.3 
825.1 
936,0 
225,1 
266,9 
319.5 
239,5 
231,6 
305,4 
224.3 
261,4 
291,7 
323,6 
303.1 
297,4 
312,8 
688,2 
»96.8 
597,7 
735,5 
201,9 
222,8 
262.1 
219,0 
220,9 
243,6 
184,0 
177.5 
222.5 
250.7 
238.9 
235.2 
259.8 
142.8 
149,3 
143.8 
146,8 
42,1 
45.1 
55.4 
45.0 
45,8 
55,9 
43.6 
50,9 
45,9 
51.7 
47,5 
45,5 
49,0 
500,4 
594.8 
553,7 
663,0 
152,2 
156,1 
184,5 
164,1 
164,5 
174,0 
111,9 
180,3 
176,2 
195,7 
202,3 
178,9 
213,6 
ur 
United 
Kingdom 
460,2 
491,3 
475,1 
591,7 
706.3 
140,7 
147.5 
178.2 
149.4 
160,5 
180,7 
152,1 
141,0 
181.6 
193,6 
211,0 
182,5 
245,9 
349,7 
357,6 
322.9 
418,7 
518,1 
111.6 
107,3 
130,7 
109,6 
121,4 
126,6 
119.5 
94,2 
110,3 
147.6 
148.5 
124,1 
168,5 
201,8 
198.1 
217.6 
230,7 
249,5 
67.9 
64,1 
69,8 
62.7 
62,2 
73,4 
72,8 
74.2 
71,6 
78.3 
81.9 
71,6 
90,9 
363,1 
389,1 
327,0 
396,9 
492,8 
118,6 
116,0 
129,0 
113,0 
131.2 
151,0 
97,2 
100,0 
134,8 
139,0 
142,6 
117,4 
166,2 
Ireland 
37.9 
38,5 
38.8 
40,9 
12,4 
12,0 
13,7 
11.2 
13,2 
14,1 
13,3 
13,1 
12,6 
13,3 
14,4 
13,7 
17,7 
16,6 
16,6 
13,6 
21,9 
5,1 
4,9 
6.7 
6.4 
5.0 
5,3 
4,4 
4,5 
4,9 
8.2 
7.2 
6,5 
8,8 
8,7 
9,3 
9.2 
10,1 
2,8 
2,7 
3,2 
3.1 
2,9 
3,3 
3,1 
3,2 
2.9 
3,6 
3.6 
3,1 
4,8 
15,5 
12,8 
13,2 
19,5 
4,3 
4,9 
6,3 
3,6 
5,1 
4,2 
4,0 
3,3 
5,8 
6,2 
6,0 
7,6 
5,4 
Danmark 
196,9 
197,8 
223,5 
252,5 
257,4 
56,9 
65.7 
72,9 
62,5 
68,1 
62,5 
71,6 
76,4 
72,2 
89,6 
85,0 
74,1 
89,0 
51,8 
57,0 
48,2 
53,3 
54,2 
12,3 
13,3 
25,9 
14,2 
20,3 
21,3 
16,2 
16.9 
14,6 
18,3 
17,2 
16,7 
20,1 
30,1 
34,2 
29.6 
36,0 
31,9 
8,2 
11,2 
10,4 
11,9 
12,0 
9,6 
10.6 
10,2 
8,3 
11,7 
13,2 
10,8 
12,3 
48,4 
45,1 
49,3 
58,3 
68,9 
11,9 
16,9 
17,6 
13,9 
15,7 
15,0 
15,0 
16,3 
16,8 
19,1 
21,1 
16,3 
27,0 
(1) Auf Basis der Einfuhr. 
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T A B . 4 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
ECHANGE INTRA-CE (1) 
(valeurs en Mio UC) 
Ursprung 
Origine 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Zei t raum 
Période 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
O 
N 
D 
1973 ) 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 | 
F 
M 
A 
M 
J 
] 
A 
S 
O 
N 
D 
1973 J 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1973 J 
1972 I 
II 
III 
IV 
1973 I 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
1 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1973 J 
Deutsch­
land 
906,1 
989.9 
835.0 
970,9 
1 007,7 
261,4 
282,5 
362,1 
319,7 
328,6 
341,6 
256.9 
264.2 
313,9 
348.7 
318,5 
303,9 
311,7 
308,2 
336.8 
297.7 
360.4 
373.7 
94.9 
100.9 
112.5 
105.5 
116.6 
114,7 
101.6 
91,9 
104,2 
118.5 
119,4 
122,7 
116,1 
12,8 
14,7 
29,8 
21,2 
21,2 
4,0 
4,4 
4,5 
4,2 
5,0 
5,5 
7,3 
16,5 
6.0 
6,5 
7.5 
7,1 
7,4 
118,0 
114,5 
113,0 
135,7 
154,1 
36,2 
37,2 
44,7 
35.3 
40,8 
38,5 
32,5 
37.7 
42,9 
48,0 
41.7 
45,9 
40.8 
France 
686,2 
697.6 
611.8 
783,7 
821,4 
206,0 
232,0 
248,6 
217,5 
222.3 
257,8 
206,2 
152.0 
353,5 
265,9 
257.5 
267,2 
263.2 
290,9 
297,6 
280,9 
327.6 
340,2 
92.1 
94,4 
104,4 
97,2 
106,5 
93,9 
101,9 
71.2 
107.8 
100.7 
106,3 
119,3 
114,0 
10.4 
15,2 
¡7.7 
19,4 
17,8 
3.7 
3.8 
3,0 
3.7 
5,0 
6.4 
6.5 
5.3 
5.9 
5,8 
7,3 
6.3 
6,5 
28,7 
28,3 
24,3 
33,0 
40.2 
9,1 
9,5 
10,1 
9,3 
9,1 
10,4 
7,8 
7,1 
9,8 
11,5 
10.9 
10,6 
11,7 
Einfuhrland — Pays importateur 
Italia 
165.8 
169,4 
161,5 
215,2 
208,0 
54,4 
58,2 
53,2 
60.1 
56,0 
53,3 
63.1 
41,9 
56,6 
65,7 
68,4 
81,1 
72,4 
152.7 
153,0 
145,5 
173,7 
175,5 
48,0 
51.7 
53.0 
51.1 
54.2 
47,8 
54,9 
37,9 
52,7 
52,9 
52.0 
68.8 
56,4 
2,1 
2.3 
5.9 
9.2 
6.2 
0,9 
0.4 
0,8 
0,6 
0.7 
1,0 
1,7 
2.0 
2.3 
2,6 
2,4 
4,2 
2,7 
27,5 
27,4 
30,0 
39.7 
50,4 
8,9 
9,3 
9,3 
8,7 
9,2 
9,4 
11.1 
8,0 
10,8 
14,4 
10,7 
14,5 
14,9 
Neder­
land 
615,0 
718,8 
599,8 
770,4 
184,1 
205,9 
219,7 
201,5 
230,2 
237,1 
163,6 
183.9 
243,6 
237,7 
238,0 
265,0 
230.5 
200.0 
223.1 
186.7 
206,0 
262.3 
59,4 
64,2 
76.4 
73.5 
70,6 
79,0 
63,2 
53.8 
69.7 
74.6 
75.0 
56,8 
84.3 
6,4 
7,6 
1 i,8 
10,0 
9,9 
1,8 
2.3 
2.2 
2.6 
2.1 
2,9 
4,8 
3.4 
3.6 
3,0 
3,6 
3,5 
2.7 
26.0 
25,8 
24,9 
26,4 
35,1 
8,4 
8.1 
9.6 
7,8 
8,4 
9,6 
6,5 
9,0 
9.4 
9.4 
8.9 
8,2 
9,5 
Belg.-
Lux. 
196.5 
241,8 
205,2 
250.8 
66.5 
57,3 
70,0 
69,4 
78,3 
84,8 
65,8 
61,6 
64,1 
77,4 
86.9 
77,7 
83.7 
5,3 
7,0 
13,7 
15,3 
1,4 
1,6 
2,2 
1.5 
2.5 
3,7 
7.8 
3.8 
2,5 
4.0 
5.4 
5.9 
4,2 
12,2 
13.5 
12,8 
16,3 
3,9 
4,0 
4.2 
3,6 
4.8 
4,5 
3,5 
4.3 
4.3 
5.1 
5.1 
5,0 
5,3 
United 
Kingdom 
169,0 
189,9 
182,8 
216,4 
225,2 
54,2 
53,2 
6' ,8 
49,4 
64,5 
76,5 
64,1 
41,7 
76,4 
77,7 
74,6 
66,1 
74,1 
291,2 
259,8 
250,6 
265,9 
270,7 
107,5 
93,1 
90,7 
78,7 
88.5 
93,6 
82.6 
70,2 
97.9 
101,3 
93.5 
70,7 
90,7 
186,5 
210,4 
207,7 
230,8 
245,5 
58.8 
58,5 
69,3 
60.ó 
73,9 
75,9 
58,4 
71.9 
77.6 
79,8 
84,9 
66,3 
84,7 
Ireland 
7.8 
6,3 
6,7 
9.1 
2,3 
2,4 
3.1 
2.5 
2,2 
1,9 
2,6 
1.9 
2,2 
3,0 
3. ' 
3,0 
4,0 
233,2 
.,59,9 
230.6 
306.1 
72,1 
75.8 
85,6 
80,1 
98,8 
81,5 
79,1 
64.5 
87.2 
107.9 
100,7 
97,9 
96,6 
4,1 
4.9 
3,8 
5.7 
1,1 
1,4 
1,7 
1,6 
1,6 
1,7 
1.5 
0,9 
1,4 
1.4 
2.2 
2.1 
2,4 
Danmark 
31.4 
31.2 
35.2 
42.7 
47,3 
11,5 
10,0 
9,7 
11,0 
9,8 
9,6 
10,7 
9,3 
14,8 
14,7 
13,7 
13.3 
16,9 
147,8 
138,1 
100,6 
155,0 
162,8 
43,2 
53,8 
49.6 
42,6 
49,6 
43,0 
44.5 
31,4 
52,2 
53,4 
53,1 
46,5 
61.2 
1.0 
0,5 
1.0 
1,2 
1,0 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,7 
0.2 
0,3 
0,2 
El 
(1) Sur la base des importations. 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS DER EG 
mi t den wichtigsten Gebieten 
T A B . 5 
(Werte in Mio RE) 
Zeitraum 
Periode 
EUR-9 EUR-6 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1972 
1973 
1972 
1973 
LÄNDER DER KLASSE 1 PAYS DE LA CLASSE 1 
II 
NI 
IV 
F 
M 
A 
M 
A 
5 
O 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
9 787,1 
10 700,6 
9 747,2 
12 041,9 
3 019,6 
3 248,0 
3 511,9 
3 283,1 
3 664,1 
3 740,1 
3 401,2 
2 926,3 
3 409,9 
impor t 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
9 085,8 
9 090,3 
8 586,5 
10 580,3 
2 784,7 
3 028,6 
3 267,8 
2 911,3 
3 093,1 
3 066,4 
2 760,3 
2 667,7 
3 145,4 
3 476,3 
3 605,4 
3 487,1 
3 853,8 
5 723,7 
5 807,4 
5 503,3 
6 620,4 
1 739,2 
1 915,0 
2 067,4 
1 858,9 
1 963,7 
1 968,7 
1 787,3 
1 793,9 
1 896,3 
2 125,0 
2 193,8 
2 283,4 
2 288,7 
2 308,2 
2 348,0 
2 356,2 
2 294,6 
2 727,8 
2 775,5 
717,8 
800,2 
830,0 
766,4 
779,0 
810,8 
758,1 
776,1 
760,4 
893,6 
913,0 
922,2 
916,2 
904,5 
954,7 
1 300,5 
1 221,7 
1 080,5 
1 426,4 
1 558,5 
375,5 
449,9 
475,1 
387,1 
420,1 
416,0 
373,8 
311,7 
395,4 
442,9 
463,3 
520,0 
503,8 
491,5 
563,1 
948,8 
1 030,0 
970,0 
1 081,9 
1 171,0 
302,9 
294,1 
352,3 
331,0 
381,5 
317,6 
323,9 
309,0 
338,2 
334,2 
343,1 
404,7 
389,0 
426,9 
355,1 
650,8 
672,9 
649,5 
778,5 
196,2 
219,2 
235,4 
221,9 
205,4 
246,1 
190,3 
225,2 
232,3 
264,7 
275,8 
238,5 
295,7 
280,9 
341,4 
475,7 
526,6 
508,7 
606,0 
146,7 
151,7 
174,5 
152,4 
177,8 
178,2 
141,2 
171,8 
170,0 
189,7 
198,7 
198,0 
183,9 
204,3 
2 820,9 
2 755,4 
2 564,0 
3 309,5 
3 695,2 
874,4 
935,5 
1 015,4 
893,3 
950,6 
920,6 
808,1 
703,7 
1 072,5 
1 144,8 
1 191,0 
991,2 
1 323,8 
1 032,5 
1 336,1 
1 170,3 
85,0 
83,6 
76,5 
120,0 
30,3 
27,7 
27,1 
25,4 
27,8 
30,8 
26,6 
22,5 
28,1 
34,6 
39,2 
46,4 
42,0 
456,2 
443,9 
442,7 
530,4 
595,7 
140,8 
150,4 
157,9 
133,7 
151,0 
146,4 
138,2 
147,7 
148,6 
172,0 
181,3 
166,2 
199,3 
171,5 
206,2 
6 962,6 
7 514,2 
7 081,7 
8 516,6 
2115,4 
2 294,7 
2 544,3 
2 329, 
2 554, 
2 615, 
2 432, 
2 237, 
2 401, 
120,7 
977,8 
915,3 
3 756,6 
2 888,9 
2 747,9 
2 850,9 
2 554,8 
2 683,4 
3 607,6 
3 792,1 
3 686,3 
4 364,8 
1 176,0 
1 341,9 
1 147,1 
1 448,3 
export 
1 164,5 
1 248,4 
1 184,3 
1 411,4 
4 198,7 1 429,5 1 145,8 
1 069,7 
1 222,7 
1 315,3 
1 173,9 
1 303,0 
1 315,2 
238,2 
215,1 
232,9 
533,0 
395,3 
432,8 
309,6 
363,3 
526,7 
342,4 
397,5 
436,1 
433,9 
438,0 
470,0 
436,6 
311,5 
399,2 
487,7 
479,0 
481,6 
431,3 
472,2 
526,0 
358,6 
371,3 
434,6 
382,8 
421,2 
444,3 
448,1 
352,6 
383,6 
464,8 
432,8 
513,9 
362,3 
420,3 
363,1 
504,7 
549,8 
519,5 
598,8 
689,9 
172,9 
155,6 
176,2 
163,6 
201,4 
184,8 
143,2 
189,3 
187,0 
179,5 
234,6 
184,8 
253,1 
227,5 
209,3 
509,7 
582,0 
544,5 
693,2 
171,7 
147,6 
182,0 
175,3 
190,9 
201,2 
166,2 
168,7 
198,6 
224,5 
206,3 
237,8 
198,5 
200,1 
2 359,1 
2 688,2 
2 203,2 
2 973,8 
2 966,3 
759,7 
796,0 
803,4 
796,4 
936,9 
956,7 
837,4 
527,0 
840,2 
1 038,7 
1 050,6 
884,4 
1 030,5 
928,8 
1 005,6 
1 035,2 
51,7 
57,0 
64,9 
70,4 
14,4 
19,7 
18,2 
15,8 
21,4 
19,5 
20,0 
21,8 
22,6 
21,9 
26,9 
21,7 
24,1 
413 
441 
397 
481 
477,0 
130,1 
137,7 
146,1 
141,4 
151,3 
148,5 
111,5 
140,2 
145,8 
171,1 
152,4 
158,3 
147,2 
240,1 
166,7 
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TAB. 5 É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zeitraum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J . 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 
EFTA 
2 632,7 
2 812,2 
2 723,1 
3 251,0 
801,5 
855,0 
969,1 
869,0 
957,2 
964,7 
938,7 
768,7 
999,6 
1 099,0 
1 094,8 
1 051,5 
1 122,0 
3 814,1 
4 044,3 
3 742,8 
4 545,1 
1 140,1 
1 247,3 
1 418,9 
1 276,8 
1 392,1 
1 371,7 
1 233,4 
1 170,5 
1 337,6 
1 540,7 
1 500,2 
1 495,2 
1 371,8 
EUR-6 
1 592,8 
1 693,6 
1 639,0 
1 933,1 
495,8 
509,4 
582,4 
525,3 
562,2 
597,8 
561,2 
490,7 
570,8 
642,2 
643,3 
644,9 
640,5 
664,0 
2 861,4 
3 012,9 
2 796,2 
3 417,0 
852,6 
937,1 
1 064,1 
945,7 
1 024,4 
1 038,8 
924,1 
886,1 
984,4 
1 144,8 
1 122,3 
1 140,3 
997,4 
1 107,7 
Deutsch­
land 
737,3 
791,4 
783,5 
882,3 
860,2 
232,0 
235,5 
269,9 
248,7 
265,6 
277,0 
270,9 
242,4 
270,3 
289,1 
291,7 
301,3 
281,4 
282,1 
296,7 
1 659,6 
1 673,8 
1 610,5 
1 995,6 
1 854,1 
496,1 
541,9 
621,5 
534,2 
559,4 
580,2 
529,6 
521,1 
559,8 
675,5 
656,3 
661,8 
555,0 
615,4 
684,2 
France 
319,4 
319,7 
287,1 
371,2 
395,9 
99,2 
100,1 
120,1 
96,6 
105,1 
118,0 
104,8 
75,9 
106,4 
127,4 
119,9 
124,0 
120,5 
141,0 
134,3 
458,6 
517,6 
425,6 
546,5 
579,6 
127,5 
159,2 
172,0 
164,5 
172,2 
180,8 
155,5 
115,2 
154,9 
179,8 
194,3 
172,6 
168,7 
208,7 
202,2 
Italia 
i m p o r t 
240,1 
260,1 
256,2 
314,5 
306,5 
74,0 
76,6 
89,5 
82,5 
91,4 
86,2 
97,5 
72,6 
86,0 
102,2 
102,8 
109,6 
104,7 
113,0 
88,9 
e x p o r t 
358,7 
372,4 
369,1 
412,6 
346,9 
110,0 
117,4 
131,3 
117,6 
128,3 
126,5 
135,7 
106,8 
126,7 
134,2 
128,0 
150,3 
107,2 
126,4 
113,3 
Nederland 
165,7 
174,3 
161,6 
194,7 
217,0 
52,5 
56,2 
57,0 
50,8 
57,1 
66,4 
47,4 
55,4 
58,8 
66,4 
68,8 
59,3 
79,0 
64,2 
73,8 
201,1 
237,1 
206,0 
232,7 
267,7 
63,7 
64,0 
73,4 
64,5 
98,8 
73,8 
50,0 
75,7 
80,3 
79,9 
77,3 
75,5 
93,9 
88,0 
85,9 
Belg.-Lux. 
130,4 
148,2 
150,6 
170,4 
38,2 
41,1 
45,8 
46,8 
43,0 
50,1 
40,7 
44,3 
49,3 
57,1 
60,1 
50,7 
54,9 
63,7 
183,5 
211,9 
184,9 
229,7 
55,3 
54,7 
66,0 
64,9 
65,6 
77,6 
53,3 
67,3 
62,9 
75,3 
66,4 
80,1 
72,6 
69,3 
United 
Kingdom 
745,7 
809,8 
764,6 
955,5 
1 068,8 
216,7 
253,3 
277,5 
249,6 
288,7 
265,2 
278,3 
171,0 
319,8 
330,4 
327,6 
301,6 
354,8 
311,7 
402,4 
360,5 
672,0 
735,4 
682,9 
811,7 
836,7 
201,5 
215,2 
254,9 
233,4 
265,9 
236,3 
240,0 
186,7 
256,4 
282,0 
277,9 
252,4 
281,3 
269,4 
286,3 
314,8 
Ireland 
20,3 
21,4 
20,7 
26,0 
7,5 
6,0 
6,7 
6,8 
7,7 
6,9 
8,8 
4,9 
7,3 
8,7 
8,4 
8,8 
9,6 
5,4 
5,3 
7,4 
3,5 
1,5 
2,1 
1,8 
1,6 
1,7 
2,0 
1,8 
2,4 
3,1 
3,1 
2,7 
2,7 
3,1 
Danmark 
A E L E 
273,8 
287,3 
298,8 
336,4 
358,6 
81,6 
86,3 
102.5 
87,3 
98,6 
94,8 
90,4 
102,2 
101,7 
117,7 
115,5 
96,2 
117,1 
105,0 
129,3 
275,3 
290,7 
256,3 
307,9 
295,0 
84,5 
92,9 
98,1 
96,1 
100,1 
94,6 
67,4 
95,3 
93,6 
110,9 
97,2 
99,7 
90,0 
177,8 
104,1 
El, 
23 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
(Werte in Mio RE) 
Zeitraum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
ri 
J 
EUR-9 EUR-6 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
3 131,3 
2 823,9 
2 652,2 
3 292,9 
947,3 
1 055,8 
1 126,5 
933,8 
972,9 
907,9 
831,7 
873,9 
941,3 
1 032,7 
1 140,2 
1 107,6 
1 218,9 
2 651,6 
2 909,0 
2 759,4 
3 392,6 
872,0 
895,4 
884,8 
842,5 
1 020,2 
1 045,4 
958,9 
800,2 
990,1 
1 195,5 
1 136,8 
1 047,1 
1 073,2 
2 249,3 
2 077,2 
1 952,3 
2 306,2 
654,9 
783,0 
812,5 
697,6 
716,6 
658,2 
621,0 
654,7 
669,9 
723,8 
765,9 
804,3 
840,2 
848,6 
1 897,9 
2 029,5 
1 985,4 
2 408,1 
618,2 
628,3 
651,6 
605,9 
723,3 
698,8 
677,1 
616,3 
682,2 
854,8 
786,1 
754,2 
713,8 
681,0 
Deutsch­
land 
848,6 
726,6 
676,2 
822,7 
921,6 
246,9 
305,4 
297,1 
259,6 
233,6 
233,4 
220,3 
235,5 
220,4 
263,6 
281,4 
277,9 
310,0 
312,0 
299,4 
917,7 
979,1 
946,1 
1 100,4 
1 098,3 
273,8 
335,7 
308,2 
274,2 
365,7 
339,2 
309,4 
305,0 
331,6 
427,7 
349,4 
323,2 
381,7 
322,6 
394,3 
France 
552,5 
450,4 
432,4 
548,9 
605,2 
146,4 
205,9 
200,2 
146,1 
164,1 
141,7 
148,7 
135,7 
148,1 
166,7 
175,2 
207,0 
196,7 
173,0 
235,5 
273,7 
328,0 
291,2 
362,0 
308,1 
97,1 
79,6 
96,9 
108,1 
107,2 
112,8 
110,4 
78,7 
102,1 
128,6 
108,1 
124,0 
89,1 
99,7 
119,4 
Italia 
i m p o r t 
366,1 
409,6 
355,1 
340,0 
426,5 
116,0 
109,4 
140,7 
133,3 
170,5 
105,8 
111,9 
111,4 
131,9 
106,0 
102,3 
131,6 
127,5 
149,4 
149,6 
e x p o r t 
396,5 
404,3 
392,3 
485,3 
375,7 
128,1 
123,0 
145,4 
121,9 
136,8 
145,6 
151,2 
123,1 
118,0 
169,4 
145,2 
170,7 
119,5 
136,8 
119,3 
Nederland 
301,6 
307,6 
307,4 
366,5 
473,5 
90,9 
102,9 
107,8 
104,8 
91,6 
111,7 
88,2 
106,6 
110,2 
123,3 
130,9 
112,8 
139,5 
145,1 
188,8 
119,1 
126,6 
142,1 
185,1 
152,7 
47,4 
37,2 
34,6 
44,1 
41,0 
41,4 
41,3 
50,4 
50,5 
44,4 
97,1 
43,6 
58,5 
45,5 
48,7 
Belg.-Lux. 
180,6 
182,9 
181,2 
228,1 
55,7 
59,4 
66,6 
53,8 
56,9 
65,6 
51,8 
65,5 
59,5 
64,3 
76,1 
74,9 
66,4 
69,1 
191,0 
191,3 
213,8 
275,2 
71,9 
52,8 
66,5 
57,5 
72,6 
59,8 
64,8 
59,1 
80,1 
84,7 
86,3 
92,6 
65,1 
76,5 
United 
Kingdom 
748,0 
635,7 
606,3 
841,3 
935,5 
249,3 
225,5 
273,4 
206,3 
217,4 
212,1 
178,9 
191,9 
238,1 
274,0 
321,0 
246,1 
326,0 
266,8 
339,3 
275,8 
644,4 
765,6 
658,2 
852,6 
861,8 
217,5 
230,2 
196,5 
203,3 
257,0 
306,0 
246,3 
145,8 
266,0 
294,1 
306,1 
251,3 
320,6 
260,4 
279,4 
296,0 
Ireland Danmark 
É T A T S - U N I S 
39,4 
31,2 
26,7 
57,4 
13,5 
13,1 
12,8 
9,0 
10,9 
11,6 
8,0 
8,9 
10,1 
13,0 
18,1 
26,5 
19,0 
32,2 
34,2 
38,7 
41,1 
9,4 
12,6 
10,7 
10,4 
12,8 
11,0 
12,4 
13,1 
12,6 
13,1 
15,4 
12,5 
13,9 
94,7 
79,9 
66,9 
88,1 
96,9 
29,6 
34,2 
27,7 
21,0 
28,0 
26,1 
23,8 
18,4 
23,2 
21,9 
34,2 
30,8 
33,8 
28,2 
28,8 
77,1 
79,7 
77,1 
90,8 
88,2 
26,9 
24,3 
26,0 
22,9 
27,1 
29,6 
23,0 
24,9 
29,2 
33,4 
29,3 
29,1 
24,8 
31,3 
32,2 
24 
T A B . 5 
(Fortsetzung ­ suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zei t raum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR­9 EUR­6 
L Ä N D E R DER KLASSE 2 
6 156,4 
6 428,5 
6 021,4 
6 702,8 
1 922,8 
1 984,3 
2 250,5 
2 044,8 
2 232,1 
2 154,8 
1 817,2 
2 052,4 
2 169,7 
2 217,4 
2 202,9 
2 306,9 
2 446,2 
4 735,9 
4 997,7 
4 343,3 
5 640,3 
1 518,5 
1 542,6 
1 673,1 
1 588,5 
1 678,4 
1 713,8 
1 566,0 
1 319,8 
1 454,7 
1 883,0 
1 800,5 
1 941,1 
1 747,7 
4 541,6 
4 824,9 
4 541,7 
4 991,9 
1 428,1 
1 453,8 
1 660,6 
1 525,2 
1 700,3 
1 597,4 
1 392,6 
1 608,2 
1 541,3 
1 622,2 
1 609,0 
1 765,0 
1 765,5 
1 704,5 
3 302,2 
3 482,6 
3 301,2 
3 908,0 
1 026,7 
1 075,0 
1 198,4 
1 135,9 
1 161,7 
1 168,0 
1 137,0 
1 098,2 
1 061,1 
1 278,0 
1 184,0 
1 430,1 
1 216,4 
1 251,3 
Deutsch­
land 
1 372,7 
1 390,6 
1 372,2 
1 476,5 
1 667,2 
433,5 
449,8 
489,4 
434,9 
472,7 
483,0 
435,0 
460,7 
476,3 
484,1 
499,4 
493,0 
562,0 
527,6 
577,7 
1 171,2 
1 172,0 
1 192,3 
1 320,2 
1 310,9 
354,7 
406,0 
410,5 
371,5 
412,6 
387,8 
409,5 
404,4 
378,2 
439,5 
417,9 
462,9 
438,1 
426,7 
446,1 
France 
1 168,4 
1 349,8 
1 088,9 
1 269,5 
1 369,7 
320,1 
403,7 
446,6 
425,8 
504,3 
425,6 
317,2 
391,3 
384,7 
405,7 
390,4 
478,7 
447,4 
422,6 
499,7 
961,8 
1 066,9 
956,2 
1 217,5 
1 159,9 
313,2 
294,8 
353,8 
351,4 
348,8 
366,6 
341,0 
307,1 
308,0 
395,8 
385,3 
438,8 
365,6 
354,2 
440,1 
Italia 
i m p o r t 
916,0 
962,2 
956,8 
. 1 064,2 
981,8 
317,3 
271,6 
327,1 
284,4 
347,5 
331,0 
302,4 
336,1 
321,2 
349,3 
316,9 
398,0 
322,6 
358,8 
300,4 
e x p o r t 
577,3 
640,6 
580,0 
719,8 
497,9 
171,6 
203,3 
202,3 
235,7 
205,6 
199,3 
207,8 
197,1 
175,1 
211,1 
198,6 
310,1 
162,1 
178,4 
157,4 
Nederland ι 
683,6 
714,7 
709,1 
774,1 
849,1 
228,7 
209,5 
245,5 
251,8 
238,1 
224,8 
227,4 
266,0 
215,7 
256,1 
257,9 
261,4 
281,1 
282,8 
285,1 
333,3 
325,6 
301,6 
349,6 
495,6 
105,7 
92,6 
135,0 
97,3 
107,8 
120,5 
84,9 
113,5 
103,5 
141,6 
90,6 
113,3 
168,5 
180,8 
146,4 
Belg.­Lux. 
400,9 
407,7 
414,8 
407,6 
128,6 
119,2 
151,9 
128,3 
137,7 
133,0 
110,6 
154,1 
143,4 
127,0 
144,5 
133,9 
152,4 
112,8 
258,6 
277,6 
271,3 
300,8 
81,4 
78,3 
96,8 
79,9 
86,8 
93,8 
93,8 
76,1 
96,3 
89,9 
91,6 
105,0 
82,2 
111,2 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
PAYS DE L A CLASSE 2 
1 462,2 
1 442,9 
1 327,4 
1 554,5 
1 848,5 
446,6 
478,4 
537,8 
471,3 
477,7 
502,3 
378,8 
396,9 
573,5 
542,9 
541,4 
492,0 
618,1 
542,4 
685,9 
547,7 
1 327,1 
1 399,5 
945,2 
1 626,8 
1 444,6 
462,9 
437,5 
427,1 
421,1 
487,2 
491,5 
390,3 
192,1 
364,9 
567,8 
581,9 
477,3 
504,7 
456,8 
480,5 
505,9 
34,1 
39,8 
40,5 
39,1 
9,3 
11,6 
13,3 
12,0 
14,1 
13,7 
9,5 
13,1 
17,4 
14,0 
12,9 
12,2 
16,2 
7,5 
8.1 
9.7 
15,5 
2,3 
2,4 
2,8 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,0 
3,5 
5,4 
6,1 
4,0 
4,6 
118,5 
120,9 
111,7 
117,3 
129,5 
38,8 
40,6 
38,8 
36,3 
40,0 
41,4 
36,3 
34,3 
37,5 
38,4 
39,7 
37,8 
46,3 
36,8 
40,4 
99,2­
107,4 
87,3 
90,1 
76,4 
26,7 
27,7 
44,8 
29,1 
26,9 
51,5 
35,7 
26,5 
25,2 
31,8 
28,5 
29,8 
22,0 
28,9 
25,6 
25 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . S 
(Fortsetzung - suite) 
(Werte in Mio RE) 
Zei t raum 
Période 
EUR-9 EUR-6 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
II 
III 
!V 
F 
M 
A 
M 
A 
S 
O 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
I 
II 
III 
IV 
F 
M 
A 
M 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EAMA 
448,6 
475,1 
458,1 
468,3 
132,7 
148,3 
165,8 
154,1 
153,9 
163,5 
145,6 
141,3 
166,4 
159,4 
154,5 
154,7 
186,9 
385,8 
384,9 
355,0 
432,6 
124,5 
122,4 
139,0 
125,1 
124,7 
134,3 
127,6 
109,0 
117,6 
143,9 
138,1 
150,5 
137,0 
415,6 
437,2 
425,3 
435,5 
123,5 
135,8 
155,7 
141,2 
143,1 
149,4 
135,9 
132,0 
154,5 
149,2 
142,4 
144,1 
176,9 
143,6 
357,9 
360,5 
337,9 
402,3 
114,2 
113,5 
130,5 
118,2 
115,8 
125,8 
121,1 
105,2 
110,7 
133,3 
127,2 
141,5 
128,7 
132,9 
import 
11,6 
export 
5,9 
EAMA 
62,8 
63,6 
66,1 
75,7 
84,0 
22,5 
18,0 
22,2 
22,3 
20,2 
21,0 
20,7 
21,6 
23,8 
24,0 
23,5 
27,7 
26,5 
27,2 
30,1 
187,6 
208,2 
178,9 
197,7 
203,7 
51,9 
61,9 
73,4 
66,8 
70,1 
72,2 
55,9 
56,5 
66,7 
70,9 
60,9 
66,7 
63,5 
62,8 
77,4 
50,4 
54,8 
58,5 
52,7 
61,6 
15,8 
15,5 
19,2 
16,6 
21,2 
17,1 
21,9 
18,8 
17,9 
18,3 
17,8 
16,6 
23,6 
19,5 
18,5 
32,8 
34,8 
28,1 
31,6 
40,7 
10,3 
10,1 
12,4 
11,9 
11,7 
11,2 
7,7 
9,4 
10,9 
10,0 
11 2 
10,4 
12,0 
13,4 
15,3 
82,0 
75,8 
93,8 
77,8 
23,0 
30,3 
28,4 
23,6 
19,9 
27,9 
29,7 
25,7 
35,2 
26,0 
29,1 
22,6 
51,3 
20,7 
30,6 
35,4 
30,6 
30,7 
36,9 
8,3 
11,9 
9,1 
12,2 
9,8 
13,4 
8,9. 
8,6 
11,3 
9,5 
11,5 
9,9 
9,2 
11,4 
16,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0 ,0+ 
0,1 
0,1 
0 ,0+ 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
1,8 
2,3 
2,0 
1,7 
1,8 
0,6 
0,4 
0,8 
0,6 
1,0 
0,6 
0,8 
0,6 
0,5 
0,7 
0,5 
0,4 
0,7 
0,4 
0,6 
42,1 
38,8 
41,5 
50,2 
47,9 
13,4 
13,7 
15,0 
11,9 
12,9 
13,8 
13,6 
14,0 
13,9 
17,2 
14,9 
18,0 
14,9 
17,3 
15,6 
222,6 
231,4 
212,0 
251,5 
242,8 
72,5 
70,0 
80,1 
75,2 
75,0 
81,2 
77,3 
65,2 
69,5 
85,9 
81,6 
84,5 
77,9 
74,3 
90,5 
33,2 
33,4 
35,2 
43,2 
31,3 
10,2 
11,2 
11,7 
11,9 
10,7 
10,8 
14,2 
10,1 
10,9 
12,3 
13,8 
17,2 
12,1 
9,1 
10,1 
17,9 
19,0 
16,9 
20,0 
29,9 
6,6 
5,1 
6,2 
6,0 
6,1 
6,9 
4,6 
5,8 
6,5 
6,0 
6,0 
7,9 
13,6 
8,2 
8,5 
42,1 
37,9 
32,4 
37,5 
11,4 
13,5 
17,4 
13,2 
10,9 
13,1 
11,4 
10,2 
9,8 
11,9 
10,9 
13,9 
10,2 
24,0 
25,4 
22,6 
13,8 
26,8 
21,7 
9,5 
7,9 
7,9 
6,3 
8,3 
7,9 
5,3 
2,7 
5,8 
9,0 
10,1 
8,0 
7,9 
6,2 
7,6 
0,1 
0,0 + 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 + 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0,2 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0 ,0+ 
0,1 
0 ,0+ 
2,4 
1,8 
3,1 
3,3 
2,8 
0,8 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
1,0 
1,0 
1,1 
1,6 
0,8 
0,9 
0,4 
1,3 
1,2 
26 
T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zei t raum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 EUR-6 Deutsch­land 
NICHTASSOZIERTES AFRIKA 
DER KLASSE 2 
1 401,0 
1 392,6 
1 290,5 
1 375,7 
463,4 
428,6 
509,7 
461,9 
468,0 
470,6 
405,6 
455,1 
435,9 
417,9 
472,6 
490,3 
504,4 
1 010,5 
1 042,1 
871,4 
1 200,0 
318,4 
312,0 
380,5 
325,2 
339,7 
370,1 
318,5 
264,6 
287,7 
389,4 
370,1 
431,8 
371,5 
988,3 
1 035,6 
976,7 
995,1 
345,6 
307,7 
344,7 
339,6 
357,9 
340,6 
312,4 
361,3 
304,4 
304,2 
325,2 
365,3 
363,9 
341,8 
682,4 
709,9 
657,7 
833,5 
209,1 
213,2 
260,2 
228,9 
234,5 
239,2 
227,1 
226,3 
204,0 
265,8 
253,7 
305,2 
257,3 
272,9 
398,7 
352,4 
355,4 
370,7 
423,3 
142,3 
129,9 
126,4 
114,7 
115,2 
122,5 
122,1 
115,3 
118,1 
105,9 
128,2 
135,4 
143,9 
138,1 
141,5 
197,8 
217,3 
193,1 
207,2 
229,2 
63,9 
66,0 
67,8 
64,7 
84,0 
68,6 
65,0 
65,8 
62,3 
67,6 
68,0 
71,3 
74,2 
77,0 
78,1 
France 
247,3 
290,0 
251,0 
233,0 
238,3 
79,9 
74,5 
92,9 
95,6 
111,0 
87,0 
61,5 
111,1 
80,0 
75,8 
66,9 
90,9 
75,4 
79,7 
83,2 
193,3 
203,3 
192,7 
280,1 
264,2 
63,0 
56,0 
74,2 
69,5 
61,0 
72,8 
73,1 
58,6 
60,9 
79,8 
99,0 
102,1 
85,6 
87,4 
91,1 
Italia 
import 
196,5 
208,9 
222,6 
217,4 
201,0 
76,0 
53,3 
67,2 
67,7 
69,5 
72,4 
78,4 
86,0 
58,2 
68,8 
72,9 
75,7 
70,2 
68,5 
62,2 
export 
169,6 
178,1 
161,7 
208,4 
138,6 
45,7 
61,8 
62,0 
64,4 
55,0 
58,7 
52,6 
60,7 
48,3 
57,8 
58,8 
91,8 
47,5 
47,8 
43,3 
Nederland 
114,1 
133,1 
107,0 
128,7 
137,9 
33,0 
40,0 
41,2 
46,7 
43,7 
42,8 
39,8 
32,7 
34,5 
39,2 
42,4 
47,6 
53,7 
45,7 
38,5 
75,6 
65,0 
60,4 
85,0 
102,6 
20,1 
15,0 
40,5 
18,0 
21,5 
25,5 
14,7 
27,1 
18,9 
45,6 
15,1 
24,4 
34,7 
42,8 
24,7 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
AFRIQUE N O N ASSOCIÉE 
DE LA CLASSE 2 
41,7 
51,2 
40,6 
45,3 
14,5 
10,0 
17,0 
14,9 
18,5 
15,9 
10,7 
16,2 
13,6 
14,4 
14,9 
15,7 
20,6 
9,8 
46,2 
46,2 
49,9 
52,8 
16,3 
14,3 
15,7 
12,3 
13,0 
13,6 
21,5 
14,0 
13,6 
15,0 
12,9 
15,6 
15,2 
17,9 
380,9 
338,4 
297,5 
364,6 
418,4 
112,6 
112,8 
156,4 
115,7 
104,6 
123,6 
86,9 
89,8 
125,5 
109,6 
141,3 
119,4 
131,2 
120,4 
166,6 
108,4 
288,2 
290,7 
189,6 
343,1 
303,3 
101,2 
93,1 
94,2 
91,3 
97,8 
101,8 
78,7 
32,7 
78,0 
114,6 
109,3 
119,3 
110,8 
90,6 
101,9 
100,7 
3,4 
5,8 
6,0 
4,9 
1,0 
1,4 
1,0 
2,5 
0,6 
2,8 
1,5 
2,5 
2,1 
1,5 
1,7 
1,7 
3,6 
2,4 
2,1 
3,1 
3,1 
0,5 
1,0 
0,9 
0,4 
0,8 
0,7 
1,3 
1,2 
0,6 
0,6 
1,5 
1,0 
0,4 
18,3 
12,8 
10,3 
11,0 
15,8 
4,1 
6,6 
7,5 
4,1 
4,8 
3,7 
4,8 
1,5 
4,0 
2,6 
4,5 
3,8 
5,7 
4,4 
5,2 
37,5 
39,4 
21,0 
20,3 
12,5 
7,6 
4,7 
25,2 
4,7 
6,5 
28,3 
11,4 
4,4 
5,1 
8,5 
5,6 
6,2 
3,1 
4,9 
4,5 
27 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mio RE) 
Zei t raum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 EUR-6 
I 
Deutsch­
land 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 088,3 
1 221,5 
1 225,8 
1 220,1 
339,0 
350,5 
394,0 
382,0 
424,3 
425,8 
397,1 
414,1 
415,5 
410,6 
389,4 
401,8 
441,4 
1 101,3 
1 214,0 
1 090,6 
1 323,2 
349,0 
363,1 
388,8 
379,5 
409,5 
424,0 
390,5 
346,5 
352,8 
462,4 
416,9 
437,4 
399,6 
809,5 
918,7 
944,5 
915,9 
249,6 
261,7 
297,7 
279,5 
320,0 
321,9 
305,5 
333,3 
304,6 
316,8 
294,3 
303,9 
321,3 
305,6 
821,5 
880,5 
872,3 
955,8 
255,6 
272,3 
292,7 
281,1 
298,4 
300,2 
297,5 
300,9 
272,6 
322,7 
286,9 
339,4 
300,0 
280,0 
342,6 
419,3 
382,3 
387,6 
412,4 
105,6 
113,7 
123,3 
122,6 
141,8 
154,9 
124,9 
128,8 
128,5 
129,9 
131,6 
125,6 
138,7 
122,4 
151,4 
396,0 
403,2 
434,2 
447,8 
433,0 
116,2 
135,6 
144,1 
127,2 
141,3 
134,6 
152,7 
148,8 
132,6 
147,6 
146,9 
154,0 
151,8 
142,9 
138,2 
France 
135,0 
141,3 
134,7 
141,7 
162,8 
35,5 
42,0 
57,4 
45,0 
43,5 
55,2 
46,7 
47,1 
41,8 
49,6 
46,3 
45,6 
52,5 
50,8 
59,5 
140,9 
174,3 
152,5 
164,9 
152,1 
49,8 
39,7 
51,3 
62,8 
53,4 
58,1 
47,5 
56,6 
48,4 
51,0 
53,1 
61,1 
52,6 
42,9 
56,6 
Italia 
i m p o r t 
173,1 
180,9 
219,8 
204,8 
188,5 
63,2 
49,6 
60,4 
54,1 
76,1 
50,7 
76,9 
70,8 
72,1 
69,7 
61,8 
73,3 
69,1 
69,5 
49,9 
e x p o r t 
152,5 
162,2 
145,2 
182,2 
110,8 
46,8 
55,6 
50,1 
47,6 
57,6 
56,9 
56,6 
43,5 
45,1 
54,3 
48,1 
79,8 
35,4 
41,8 
33,6 
Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
A M É R I Q U E C E N T R A L E ET D U S U D 
91,4 
104,5 
133,5 
107,0 
117,4 
25,4 
33,9 
32,1 
34,9 
35,2 
34,5 
38,4 
55,4 
39,7 
42,0 
33,2 
32,2 
35,0 
38,5 
43,9 
73,4 
77,3 
74,8 
90,4 
93,6 
25,2 
24,0 
24,2 
23,2 
25,8 
28,2 
20,2 
29,6 
25,0 
44,7 
21,5 
20,0 
38,4 
29,6 
25,6 
67,4 
72,7 
74,2 
74,9 
20,0 
22,5 
24,4 
22,8 
23,5 
26,6 
18,7 
31,1 
22,5 
25,6 
21,5 
27,2 
25,9 
24,4 
58,7 
63,6 
65,7 
70,6 
17,5 
17,3 
23,0 
20,2 
20,2 
22,3 
20,5 
22,3 
21,5 
25,0 
17,4 
24,5 
21,8 
22,8 
245,1 
267,9 
242,6 
263,8 
326,7 
77,2 
77,7 
86,3 
92,5 
90,6 
92,9 
79,3 
69,1 
97,5 
80,6 
83,1 
82,7 
103,9 
97,2 
125,2 
92,8 
259,8 
306,7 
187,4 
335,1 
264,7 
87,4 
83,3 
89,5 
88,6 
104,2 
113,8 
80,2 
36,5 
71,1 
128,1 
119,3 
88,1 
91,8 
85,2 
85,8 
87,6 
5,8 
8,2 
8,1 
8,0 
2,0 
1,6 
2,2 
2,7 
3,9 
1,6 
2,6 
2,5 
2,6 
2,6 
2,0 
3,4 
2,7 
2,1 
3,1 
3,9 
7,6 
0,7 
0,7 
0,7 
1,3 
0,6 
1,1 
1,1 
0,8 
2,1 
3,7 
2,8 
1,2 
3,2 
27,9 
26,7 
30,7 
34,0 
35,4 
10,1 
9,5 
7,8 
7.4 
9,8 
9,3 
9,6 
9,2 
10,8 
10,6 
10,0 
11,8 
13,5 
10,7 
10,2 
18,0 
23,7 
27,0 
24,6 
15,9 
5,2 
6,9 
5,9 
8,6 
6,3 
8,9 
11,7 
8,3 
7,0 
8,0 
7,9 
8,7 
4,7 
6,3 
4,9 
28 
T A B . 5 
(Forcsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zeitraum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
c 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 
W E S T A S I E N 
2101,0 
2 133,0 
1 863,6 
2 259,4 
641,1 
671,8 
790,6 
660,7 
766,3 
700,5 
528,6 
685,0 
662,7 
717,8 
749,2 
809,1 
769,9 
917,8 
935,9 
896,5 
1 129,7 
286,9 
315,8 
314,9 
287,8 
327,4 
314,2 
320,3 
267,7 
306,8 
354,3 
377,3 
396,6 
355,0 
EUR-6 
I 
1 594,7 
1 622,7 
1 437,6 
1 749,8 
487,5 
508,7 
601,0 
501,1 
591,8 
527,5 
407,2 
532,5 
500,9 
538,1 
575,4 
641,9 
564,2 
567,2 
588,5 
595,2 
630,9 
714,1 
178,5 
197,2 
212,3 
187,4 
202,1 
199,3 
214,3 
210,9 
203,7 
222,6 
220,1 
271,1 
223,3 
228,0 
Deutsch­
land 
293,3 
275,2 
277,7 
302,9 
351,1 
79,8 
94,9 
118,5 
84,1 
93,4 
97,7 
80,5 
98,9 
98,2 
96,8 
109,3 
98,6 
119,3 
109,9 
121,9 
226,3 
217,2 
244,3 
280,3 
283,2 
66,9 
81,2 
78,1 
70,7 
71,7 
74,8 
79,2 
83,1 
82,0 
93,2 
86,0 
101,0 
88,1 
87,7 
107,5 
France 
397,3 
450,7 
338,4 
463,4 
480,8 
97,8 
158,4 
143,5 
136,4 
184,7 
129,0 
92,5 
116,4 
130,5 
140,4 
150,9 
175,8 
166,8 
133,3 
180,6 
122,2 
123,8 
128,8 
153,8 
150,5 
35,6 
41,3 
45,4 
38,8 
41,8 
43,3 
45,2 
42,5 
41,2 
51,2 
47,8 
54,8 
46,2 
44,1 
60,1 
Italia 
i m p o r t 
403,6 
409,1 
333,8 
447,3 
399,2 
129,9 
123,2 
150,5 
111,9 
144,0 
153,1 
87,4 
125,0 
124,2 
142,9 
124,4 
180,0 
118,2 
144,5 
136,6 
e x p o r t 
121,6 
128,8 
138,9 
158,1 
116,4 
38,7 
36,7 
46,2 
42,5 
46,1 
40,1 
48,7 
52,5 
37,7 
44,7 
43,0 
70,4 
36,1 
43,6 
36,7 
Nederland 
348,0 
342,9 
339,8 
393,0 
413,7 
128,7 
92,7 
126,6 
121,4 
116,8 
104,8 
112,3 
132,8 
94,6 
121,0 
133,4 
138,7 
128,7 
143,4 
141,6 
65,5 
61,8 
59,3 
51,2 
113,7 
20,4 
20,8 
24,3 
19,8 
24,8 
17,2 
20,1 
20,0 
19,1 
14,4 
18,1 
18,6 
35,5 
26,5 
51,6 
Belg.-Lux. 
152,5 
144,7 
148,0 
143,3 
51,2 
39,4 
61,9 
47,3 
52,8 
43,0 
34,4 
59,4 
53,4 
37,0 
57,4 
48,8 
31,2 
35,9 
52,9 
63,6 
59,6 
70,8 
16,9 
17,2 
18,3 
15,5 
17,8 
23,9 
21,1 
12,8 
23,7 
19,0 
25,1 
26,2 
17,4 
26,1 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
ASIE O C C I D E N T A L E 
445,5 
439,2 
368,6 
453,3 
544,3 
134,4 
142,5 
168,4 
137,9 
153,1 
147,2 
106,1 
132,0 
141,8 
159,9 
154,6 
150,2 
181,1 
151,8 
210,9 
185,6 
310,0 
322,8 
250,5 
394,5 
392,4 
103,0 
111,4 
95,9 
93,7 
119,5 
109,6 
101,0 
52,1 
97,9 
125,2 
150,1 
118,0 
127,5 
133,1 
131,4 
154,0 
13,7 
16,1 
15,4 
13,2 
2,9 
5,6 
5,3 
4,0 
6,0 
6,1 
2,3 
5,4 
7,7 
6,1 
4,1 
3,0 
7,2 
1,3 
1,1 
1,0 
2,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,8 
1,0 
0,4 
47,2 
54,9 
42,0 
43,1 
47,9 
16,3 
15,0 
15,9 
17,6 
15,5 
19,6 
13,1 
15,1 
12,4 
13,7 
15,2 
14,0 
17,4 
13,5 
14,2 
18,0 
16,8 
14,1 
19,1 
16,8 
4,9 
6,8 
6,2 
6,4 
5,4 
5,1 
4,7 
4,5 
5,0 
6,2 
6,4 
6,5 
3,8 
7,2 
5,8 
29 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . S 
(Fortsetzung ­ suite) 
(Werte in Mio RE) 
Zeitraum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR­9 EUR­6 Deutsch­land 
A N D E R E L Ä N D E R DER KLASSE 2 
(FERNER O S T E N ) 
788,7 
813,7 
877,4 
1 008,0 
241,2 
274,8 
272,5 
258,0 
285,2 
271,7 
239,2 
259,7 
380,1 
388,1 
321,6 
298,0 
403,4 
870,8 
897,2 
706,3 
1 005,6 
294,2 
!?■■<■ , 0 
291.1 
283,5 
310,0 
302,4 
256.6 
20; , I 
245. Ι 
345,.» 
326,.: 
334,·' 
316,2 
475,8 
501,0 
521,1 
599,6 
145,8 
157,1 
172,6 
161,6 
176,7 
162,3 
153,0 
172,7 
194,9 
226,1 
189,1 
183,0 
238,9 
236,7 
505,9 
520,8 
460,2 
579,3 
161,8 
167,1 
175,9 
166,3 
179,6 
173,2 
156,4 
148,9 
154,7 
192,7 
169,1 
217,4 
183,8 
185,6 
223,4 
226,3 
245,0 
284,6 
326,8 
65,1 
74,9 
83,4 
72,9 
84,1 
69,4 
72,0 
80,7 
92,4 
109,3 
89,6 
85,5 
109,5 
112,2 
105,0 
258,2 
246,9 
233,4 
281,5 
268,3 
80,6 
89,5 
88,2 
80,4 
85,3 
81,1 
81,5 
78,0 
73,9 
95,9 
83,8 
101,7 
92,6 
86,2 
89,4 
France 
70,9 
82,6 
79,8 
93,0 
118,7 
19,2 
23,4 
28,3 
24,0 
27,2 
31,4 
23,4 
24,6 
31,7 
31,5 
28,9 
32,5 
39,8 
37,2 
41,7 
78,7 
99,3 
70,0 
113,9 
115,0 
26,0 
25,3 
27,3 
31,1 
39,9 
28,3 
25,8 
22,6 
21,6 
42,4 
26,5 
45,1 
33,7 
32,7 
48,6 
Italia 
i m p o r t 
58,7 
65,3 
71,8 
78,7 
87,5 
22,2 
18,8 
17,7 
19,7 
23,3 
22,2 
22,3 
20,4 
29,1 
27,7 
24,4 
26,6 
27,7 
37,0 
22,9 
e x p o r t 
60,4 
59,5 
50,6 
71,7 
59,0 
19,3 
23,0 
18,1 
21,9 
18,1 
19,5 
18,6 
17,1 
14,9 
21,7 
20,1 
30,0 
15,8 
21,3 
22,0 
Nederland 
78,4 
78,2 
79,0 
92,2 
115,2 
24,5 
26,7 
27,2 
29,6 
24,2 
24,3 
22,6 
29,6 
26,9 
37,4 
30,5 
24,6 
43,7 
33,2 
38,4 
65,9 
65,4 
56,8 
60,8 
82,8 
22,1 
18,0 
25,9 
19,3 
18,6 
27,5 
15,6 
19,6 
21,6 
19,3 
19,4 
22,1 
29,0 
30,1 
23,8 
Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
A U T R E S PAYS DE LA CLASSE 2 
( E X T R Ê M E ­ O R I E N T ) 
44,5 
48,7 
45,3 
51,1 
14,8 
13,4 
16,0 
15,4 
17,8 
15,0 
12,7 
17,4 
14,9 
20,2 
15,7 
13,9 
18,2 
17,1 
42,6 
49,8 
49,4 
51,4 
13,8 
11,3 
16,4 
13,7 
17,7 
16,7 
14,9 
11,7 
22,6 
13,4 
19,3 
18,5 
12,7 
15,3 
287,4 
284,9 
325,7 
374,6 
422,0 
88,5 
109,1 
90,0 
89,7 
95,4 
100,0 
77,6 
78,4 
172,6 
149,8 
121,3 
105,3 
155,1 
133,4 
132,7 
114,6 
345,6 
356,5 
231,8 
409,1 
357,6 
125,4 
110,3 
109,9 
110,4 
124,3 
122,3 
96,0 
51,3 
85,5 
146,9 
151,5 
111,1 
127,4 
110,7 
119,2 
127,4 
7,7 
7,2 
7,4 
8,5 
2,5 
1,5 
3,8 
1,6 
5,2 
2,3 
1,9 
1,9 
3,6 
2,5 
3,4 
2,7 
1,8 
1,2 
1,5 
1,2 
1,6 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,6 
0,6 
0,1 
0,7 
0,3 
0,4 
0,8 
0,4 
0,5 
17,8 
20,5 
23,2 
25,2 
24,0 
4,5 
7,1 
6,1 
5,1 
7,9 
7,0 
6,7 
6,7 
8,9 
9,7 
7,9 
7,1 
7,6 
6,8 
8,6 
18,0 
18,5 
13,1 
15,6 
13,9 
6,6 
6,3 
5,1 
6,5 
5,6 
6,4 
4,1 
4,2 
5,0 
5,2 
4,7 
5,6 
4,5 
5,0 
4,4 
30 
T A B . S 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zeitraum 
Pir/ode 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
] 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 EUR-6 
O S T E U R O P A (1) 
1 030,2 
1 148,7 
1 141,9 
1 421,8 
336,4 
308,8 
387,9 
357,5 
402,5 
400,8 
380,5 
355,7 
419,2 
458,0 
465,8 
513,7 
411,5 
1 138,4 
1 214,3 
1 153,1 
1 457,4 
339,0 
381,1 
417,9 
372,4 
422,8 
418,5 
391,4 
352,6 
401,8 
446,5 
458,0 
552,7 
443,8 
806,1 
881,1 
878,0 
1 042,0 
272,2 
244,2 
289,8 
268,8 
297,8 
313,4 
301,5 
267,2 
308,0 
340,6 
336,1 
365,0 
310,1 
315,8 
941,6 
1 006,9 
981,7 
1 234,7 
270,5 
317,0 
353,6 
318,3 
348,4 
338,9 
325,1 
317,6 
331,8 
373,4 
378,6 
482,2 
366,9 
382,5 
Deutsch­
land 
294,1 
343,7 
350,7 
417,2 
349,1 
94,8 
94,8 
104,4 
101,1 
116,7 
125,9 
118,5 
110,9 
121,3 
134,4 
141,5 
141,3 
114,7 
110,4 
124,0 
413,0 
477,3 
519,1 
620,2 
610,0 
111,8 
146,1 
155,1 
145,5 
174,7 
157,1 
163,8 
178,0 
177,2 
180,0 
192,4 
247,7 
199,8 
197,0 
213,2 
France 
154,4 
170,9 
141,3 
187,3 
186,2 
54,6 
43,3 
56,5 
52,7 
58,3 
60,0 
48,7 
39,1 
53,4 
59,1 
60,9 
68,1 
64,0 
60,0 
62,2 
226,6 
214,6 
177,9 
244,7 
224,8 
67,8 
73,9 
85,0 
75,6 
66,0 
73,4 
70,7 
46,1 
61,2 
86,0 
74,4 
84,6 
64,7 
68,5 
91,6 
Italia 
i m p o r t 
238,1 
248,5 
257,1 
283,5 
238,4 
84,6 
68,2 
85,4 
77,0 
88,4 
83,1 
94,2 
73,2 
89,7 
96,8 
83,0 
103,7 
78,2 
99,1 
61,1 
e x p o r t 
170,3 
189,9 
160,9 
208,1 
161,4 
48,2 
58,1 
64,0 
59,1 
65,8 
65,0 
55,2 
52,7 
52,9 
56,8 
64,3 
86,9 
49,6 
54,6 
57,2 
Nederland 
61,8 
63,2 
74,6 
81,4 
79,8 
20,3 
19,0 
22,5 
19,7 
18,5 
25,0 
23,3 
25,8 
25,4 
28,0 
29,6 
23,8 
27,4 
23,1 
29,3 
74,8 
75,0 
70,8 
82,8 
101,9 
21,6 
24,7 
28,6 
24,0 
25,6 
25,4 
20,6 
25,3 
22,5 
26,9 
23,8 
31,8 
34,2 
33,9 
33,9 
Belg.-Lux. United Kingdom j Ireland Danmark 
E U R O P E O R I E N T A L E (1) 
57,8 
54,8 
54,4 
72,6 
17,9 
18,9 
21,0 
18,3 
15,8 
19,4 
16,7 
18,3 
18,3 
22,3 
21,0 
28,0 
25,9 
23,2 
56,8 
50,1 
53,1 
79,0 
21,1 
14,2 
20,9 
14,1 
16,2 
18,1 
14,9 
15,4 
18,1 
23,7 
23,7 
31,1 
18,6 
28,6 
185,8 
229,5 
213,2 
322,4 
278,3 
52,2 
52,1 
84,5 
77,8 
91,9 
73,7 
65,0 
70,1 
93,3 
97,9 
110,4 
130,8 
79,9 
80,1 
118,3 
80,2 
159,4 
173,9 
146,1 
181,9 
189,3 
56,3 
48,7 
54,5 
44,9 
62,5 
67,2 
57,2 
27,5 
61,3 
62,5 
65,4 
54,4 
68,0 
58,8 
61,1 
59,1 
9,4 
7,9 
10,5 
11,2 
2,2 
3,5 
3,7 
2,2 
2,5 
3,1 
3,0 
4,2 
3,3 
3,9 
3,3 
3,9 
5,1 
2,1 
0,9 
1,7 
2,7 
1,3 
0,2 
0,5 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
1,3 
0,8 
28,7 
30,2 
40,2 
46,3 
43,6 
9,9 
8,9 
9,8 
8,6 
10,3 
10,7 
11,0 
14,1 
14,6 
15,6 
15,9 
14,0 
16,4 
12,0 
13,8 
35,3 
32,6 
23,6 
38,0 
31,2 
10,9 
15,2 
9,3 
8,9 
11,5 
12,1 
8,7 
7,0 
7,9 
10,0 
13,2 
14,8 
8,0 
12,4 
10,8 
———— 
(1) Siehe Fußnote 2, Tab. 1. (1) Voir note 2 du tableau 1. 
31 
HANDELSNETZ DER EG T A B . 6 
Werte : Tausend Rechnungseinheiten 1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 i m p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 15 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 * 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
37B 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
JANUAR­JANVIER 
1973 
Ursprung ­ Origine 
MONDE 
INTRA­CE EUR­6 
EXTRA­CE EUR­6 
INTRA­CE EUR­9 
EXTRA­CE EUR­9 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIÛUE­LUX8G. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
. M A L I 
•HAUTE­VOLTA 
­N IGER 
.TCHAD 
ILES DU CAP VERT .SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E ­ 0 ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.RfcP .CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME, PRINCIPE 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E l A N C . K I N S H I 
.RUANDA 
­BURUNDI 
. I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELLES . T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
­MADAGASCAR 
.REUNION 
ILE MAURICE 
.ARCH.DES CUMORES 
Ζ AM ΒΙ E 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE OU SUD 
BOTSWANA 
NGWANE (SWAZILAND) 
LESOTHO 
EG ­ C E 
1 OOO RE 
9 9 9 7 . 0 3 3 
5 0 3 5 . 9 2 1 
4 9 6 1 . 1 1 2 
5 5 9 6 . 2 3 8 
4 4 0 0 . 7 9 5 
2 2 8 8 . 6 7 6 
6 4 0 . 4 9 7 
3 5 6 . 5 9 8 
9 3 3 . 4 9 5 
3 1 8 . 0 8 6 
1 7 6 5 . 5 3 9 
2 7 7 . 3 2 1 1 7 6 . 8 9 1 
1 1 . 0 4 2 
1 6 . 5 5 1 
2 . 2 2 3 
7 0 . 6 1 4 
3 6 3 . 8 8 9 
3 2 1 . 3 0 3 
5 6 4 . 1 5 3 
2 3 8 . 8 7 3 
3 4 3 . 0 3 0 
3 1 0 . 0 7 1 
3 2 . 9 5 9 
3 . 5 4 8 
1 0 9 9 . 7 8 4 
8 7 7 . 8 2 6 
8 9 4 . 9 4 4 
1 5 C 4 . 9 7 B 
6 5 8 . 3 8 9 
4 5 4 . 6 4 4 
2 3 . 5 0 3 
8 2 . 1 7 0 
3 . 1 2 9 
119 
7 9 . 5 3 5 
2 1 0 . 9 1 5 
5 8 . 3 9 0 
1 9 9 . 3 4 9 
1 2 0 . 2 7 2 
2 7 . 2 9 7 
1 5 9 . 9 5 6 
107 
9 
6 
1 . 4 2 5 
7 7 . 0 9 0 
5 3 . 8 5 2 
4 5 . 6 4 4 
9 7 . 3 5 8 
1 8 . 5 7 4 
6 5 . 0 2 6 
3 7 . 9 4 1 
3 4 . 9 59 
3 9 . 7 9 7 
1 5 . 8 6 9 
547 
2 7 9 
5 . 6 1 3 
4 3 . 9 3 0 
5 9 . 9 4 1 
1 3 . 5 2 0 
1 3 1 . 1 6 9 
1 1 . 2 2 1 
1 0 . 5 3 8 
3 . 7 8 4 
1 . 0 6 6 
495 
2 . 5 7 5 
2 . 4 7 3 
1 1 . 9 1 4 
5 
22 
899 
1 . 8 5 0 
2 8 . 4 4 5 
3 9 . 5 6 8 
1 0 . 2 27 
4 . 8 5 3 
1 . 1 4 8 
7 3 . 2 9 8 
1 4 . 4 4 5 
2 . 5 3 5 
40 
4 1 4 
1 2 . 0 3 6 
4 . 4 4 4 
6 5 . 9 9 1 
714 
6C8 
5 . 4 3 5 
3 . 3 4 7 
126 
1 . 1 9 5 
5 . 9 1 2 
2 . 4 7 1 
4 . 7 8 1 
12 
6 . 6 3 9 
7 . 0 4 7 
3 . 8 9 4 
219 
2 7 0 
1 3 . 5 5 5 
43 
6 2 7 
5 7 . 1 6 2 
9 
54 
Indices 
126 
125 
127 
125 
127 
132 
129 
139 
128 
142 
124 
139 
143 
116 
285 
9 4 
121 
105 
129 
116 
164 
115 
114 
122 
128 
122 
125 
132 
126 
121 
126 
200 
124 
319 
NS 
125 
136 
1 1 6 
115 
141 
164 
157 
69 
12 
300 
84 
135 
154 
115 
109 
115 
145 
105 
110 
99 
122 
54 
NS 
NS 
126 
9 4 
96 
96 
152 
185 
121 
86 
217 
102 
3 7 6 
303 
7 1 
44 
153 
98 
2 07 
131 
233 
130 
58 
95 
97 
128 
NS 
NS 
114 
76 
196 
85 
225 
133 
132 
504 
95 
164 
116 
135 
6 0 0 
153 
111 
9 1 
644 
199 
72 
49 
106 
163 
9 0 0 
186 
France 
1 000 UC 
2 2 3 2 . 4 9 9 
1 0 7 5 . 3 6 3 
1 1 5 7 . 1 3 6 
1 2 0 7 . 5 5 0 
1 0 2 4 . 9 4 9 
5 0 3 . 8 0 1 
1 2 0 . 5 3 5 
9 1 . 2 0 4 
2 1 5 . 8 0 1 
7 6 . 2 6 1 
4 4 7 . 3 6 0 
1 1 2 . 7 8 3 
6 3 . 5 1 3 
1 0 . 5 0 9 
7 . 7 5 4 
9 2 
3 0 . 9 1 5 
7 5 . 3 7 5 
5 2 . 5 4 3 
1 6 6 . 8 1 3 
3 5 . 8 4 6 
7 3 . 0 9 3 
6 3 . 9 5 3 
9 . 1 4 0 
6 9 1 
2 6 3 . 2 4 2 
1 3 4 . 8 2 0 
4 5 9 . 0 2 4 
2 1 8 . 2 7 7 
1 1 4 . 0 0 1 
6 . 4 6 0 
1 1 . 7 2 6 
142 
6 
9 . 4 B 8 
4 4 . 6 0 6 
1 2 . 7 2 8 
5 1 . 7 3 5 
8 . 5 7 4 
5 . 9 9 0 
5 4 . 2 0 5 
103 
7 
169 
1 0 . 3 1 7 
6 . 8 4 0 
6 . 8 2 9 
2 8 . 8 8 2 
7 . 4 3 0 
8 . 2 4 3 
4 . 5 4 5 
5 . 3 6 7 
7 . 8 3 4 
1 . 6 3 3 
19 
1 
174 
2 4 . 3 8 3 
2 2 . 9 8 3 
5 . 3 7 6 
1 1 . 4 2 8 
3 . 2 4 1 
9 5 6 
1 . 2 9 7 
1 . 0 4 5 
30 2 
2 . 4 6 2 
1 . 7 4 8 
9 . 4 7 5 
39 
19 
2 . 6 0 1 
1 6 . 3 3 9 
418 
2 . 3 3 9 
69 7 
2 6 . 3 0 5 
5 . 7 5 8 
2 . 4 0 4 
9 . 3 6 7 
1 . 2 4 5 
3 . 1 6 1 
24 
29 
2 . 0 1 2 
7 3 7 
125 
22 
194 
52 2 
4 4 0 
806 
5 . 7 9 9 
3 . 8 8 3 
38 
2 2 3 
3 . 4 5 7 
127 
1 2 . 0 5 9 
33 
Indices 
127 
121 
134 
122 
135 
134 
122 
139 
133 
156 
140 
129 
122 
113 
519 
2 9 7 
124 
9 4 
148 
171 
207 
116 
117 
106 
6 7 7 
128 
122 
119 
119 
124 
176 
129 
169 
NS 
89 
128 
127 
120 
137 
135 
155 
163 
70 
302 
155 
120 
82 
119 
141 
9 0 
93 
135 
128 
178 
19 
NS 
NS 
127 
120 
110 
4 4 
373 
323 
80 
9 0 
248 
102 
478 
296 
58 
2 7 1 
201 
100 
109 
140 
67 
1C8 
117 
182 
126 
105 
87 
9 
171 
NS 
161 
NS 
17 
133 
167 
125 
389 
113 
91 
543 
230 
57 
167 
2 0 1 
NS 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
1 2 9 3 . 8 5 1 
8 3 5 . 1 7 5 
4 5 8 . 6 7 6 
9 2 8 . 4 3 1 
3 6 5 . 4 2 0 
1 8 3 . 9 2 1 
5 4 . 8 9 8 
2 0 . 7 6 1 
7 6 . 3 4 0 
3 1 . 9 2 2 
1 5 2 . 3 8 5 
5 6 . 4 7 6 
5 1 . 2 8 0 
4 2 
2 7 7 
4 5 
4 . 8 3 2 
2 0 . 6 2 1 
2 5 . 9 2 2 
3 1 . 1 5 2 
1 8 . 2 1 4 
2 8 . 6 9 4 
2 5 . 8 5 7 
2 . 8 3 7 
4 1 9 
2 5 9 . 7 7 8 
2 1 3 . 5 7 3 
3 1 2 . 7 9 1 
4 9 . 0 3 3 
8 3 . 7 4 3 
4 . 2 4 8 
5 . 2 6 5 
4 1 
1 0 . 8 6 0 
2 2 . 7 4 5 
3 . 9 2 2 
1 4 . 7 8 5 
3 . 4 3 8 
3 . 0 2 9 
8 . 8 4 1 
1 
74 
1 . 8 9 0 
2 . 4 0 3 
3 . 6 3 0 
1 2 . 3 3 4 
3 . 1 2 2 
4 . 4 1 8 
2 . 6 0 6 
1 . 3 2 6 
9 3 7 
1 . 1 1 4 
2 6 1 
13 
3 . 0 4 9 
4 . 5 0 4 
3 9 4 
4 . 3 3 9 
1 . 5 9 2 
4 0 1 
4 3 0 
1 
23 
11 
418 
76 
68 
8 
3 . 2 3 2 
1 . 4 6 7 
6 7 8 
2 4 9 
32 
4 . 3 2 1 
5 2 0 
1 
32 
69 
72 
358 
4 6 . 7 9 5 
5 9 7 
64 
104 
23 
87 
3 1 8 
2 1 
1 . 0 5 0 
722 
5 9 
2 
2 0 9 
43 
9 . 3 7 6 
1 
1 
Indices 
132 
135 
127 
135 
126 
129 
1 4 4 
116 
1 2 4 
127 
119 
202 
2 2 4 
NS 
89 
6 1 
103 
1 4 3 
1 3 0 
6 1 
122 
150 
145 
2 3 3 
2 0 0 
129 
142 
140 
117 
1 2 6 
2 9 6 
1 3 6 
64 
2 0 7 
164 
1 0 4 
1 0 6 
134 
129 
125 
NS 
35 
129 
119 
108 
170 
100 
186 
130 
78 
101 
2 3 4 
NS 
NS 
94 
121 
48 
93 
178 
1 3 7 
76 
NS 
NS 
183 
3 4 3 
2 8 1 
NS 
NS 
196 
1 5 6 
9 8 3 
9 5 
39 
2 9 1 
113 
NS 
NS 
10 
NS 
2 5 0 
2 1 6 
4 9 2 
48 
4 2 
NS 
6 0 0 
117 
193 
83 
63 
NS 
119 
102 
1 4 0 
NS 
NS 
Neder lan 
1 000 UC 
1 5 3 7 . 0 3 6 
8 3 2 . 4 0 4 7 0 4 . 6 3 2 
9 2 8 . 8 6 7 
6 0 8 . 1 6 9 
2 9 5 . 7 3 3 
7 8 . 9 7 1 
3 9 . 3 4 6 
1 4 8 . 9 1 4 
2 8 . 5 0 2 
2 8 1 . 1 4 8 
2 0 . 0 6 0 
1 1 . 9 8 9 
176 
1 . 8 6 6 
4 1 1 
5 . 6 1 8 
5 3 . 7 2 1 
3 4 . 9 9 8 
1 2 8 . 7 0 4 
4 3 . 6 6 5 
3 1 . 2 6 8 
2 7 . 3 5 9 
3 . 9 0 9 
20 
1 3 5 . 1 4 3 
2 3 0 . 5 4 8 
4 0 5 . 9 5 8 
6 0 . 7 5 5 
8 4 . 3 3 0 
2 . 6 7 5 
9 . 4 5 8 
4 6 
9 . 9 0 8 
3 3 . 2 4 0 
1 0 . 5 5 3 
1 9 . 1 1 1 
1 2 . 6 8 2 
3 . 9 8 4 
1 8 . 2 1 7 
1 
74 
2 . 2 1 2 
4 . 8 7 4 
3 . 4 1 5 
7 . 0 2 0 
4 . 4 5 1 
4 . 6 0 1 
4 . 3 9 9 
3 . 0 5 7 
2 . 9 4 0 
8 6 1 
3 0 
2 . 3 0 5 
2 . 7 8 2 
123 
384 
1 3 . 0 7 3 
1 . 8 5 5 
509 
18 
597 
22 
136 
8 . 3 7 7 
3 . 0 0 3 
2 . 0 3 5 
996 
1 
2 1 . 60 1 
4 . 8 6 9 
β 
278 
550 
2 0 1 
1 . 5 5 6 
25 
12 
9 1 4 
42 0 
21 
1 . 4 2 3 
313 
716 
6 
1 . 6 2 3 
140 
173 
269 
3 . 8 1 1 
d 
Indices 
132 
129 
136 
130 
136 
151 
151 
154 
149 
154 
123 
117 
117 
NS 
123 
41 
130 
163 
138 
100 
178 
132 
135 
118 
NS 
139 
126 
129 
120 
142 
149 
113 
2 7 1 
172 
134 
134 
134 
223 
2 0 9 
183 
100 
70 
87 
167 
161 
130 
J23 148 
143 
141 
149 
9 2 
103 
NS 108 
3 
NS 
365 
342 
2 2 1 
32 
114 
NS 
17 
550 
156 
297 
102 
1 
121 
110 
NS 
NS 
92 
428 
107 
3 57 
400 
74 
2 0 6 
NS 
240 
153 
77 
NS 
119 
179 
67 
219 
154 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
3 3 2 9 . 8 7 2 
1 5 6 1 . 8 5 6 
1 7 6 8 . 0 1 6 
l Í 2 6 . 2 J 4 
1 6 J 3 . 6 3 e 
9 1 6 . 2 0 9 
2 8 1 . 4 2 6 
1 6 8 . 2 4 2 
3 3 5 . 8 2 3 
1 3 0 . 7 1 8 
5 6 2 . 0 0 2 
5 0 . 6 1 1 
2 6 . 4 9 9 
306 
5 . 2 3 7 
1 . 4 8 7 
1 7 . 0 8 2 
1 4 3 . 9 2 4 
1 3 8 . 7 0 2 
1 1 9 . 3 0 2 
1 0 9 . 4 6 3 
1 2 3 . 0 1 2 
1 1 4 . 7 0 7 
8 . 3 0 5 
2 . 4 1 5 
4 5 9 . 8 3 0 
3 1 1 . 6 5 1 
4 6 0 . 0 5 1 
3 3 0 . 3 2 4 
1 1 6 . 1 2 6 
7 . 4 0 6 
4 0 . 8 4 6 
2 . 3 6 5 
4 0 
4 0 . 3 4 1 
8 5 . 3 3 4 
2 5 . 2 1 7 
7 8 . 5 3 9 
6 4 . 6 8 0 
9 . 9 6 7 
5 9 . 4 6 6 
1 
3 
504 
3 2 . 8 7 0 
2 7 . 5 7 9 
2 2 . 5 6 2 
3 3 . 6 0 0 
2 6 . 3 1 8 
1 6 . 8 8 2 
1 5 . 1 7 1 
1 4 . 9 0 9 
5 . 6 1 7 
10 
16 
3 . 1 0 6 
1 0 . 5 7 8 
2 6 . 6 7 1 
4 8 2 
5 9 . 4 2 4 
2 . 9 7 7 
4 . 7 4 7 
6 6 4 
2 
86 
157 
519 
7 9 1 
1 . 2 4 5 
9 . 4 9 9 
1 1 . 7 5 1 
5 . 7 6 6 
747 
3 3 9 
1 9 . 4 3 4 2 . 8 0 2 
32 
67 
1 . 8 3 6 
1 . 6 7 9 
4 . 7 5 8 
6 6 
3 8 4 
1 . 9 1 3 
9 4 4 1 
9 
2 . 8 4 9 
1 . 2 3 2 1 . 9 4 1 
6 
2 . 1 4 1 
668 2 
181 
26 
4 . 5 3 9 
43 
161 
2 1 . 5 5 6 
2 
13 
Indices 
125 
124 
127 
121 
128 
126 
121 
139 
1 2 6 
135 
130 
125 118 
203 
2 4 3 
127 
117 
101 
131 
149 
166 
121 
121 
116 
99 
ne 
119 
132 
124 
122 
167 
113 
551 
NS 
110 
135 
110 
103 
130 
169 
154 
NS 
150 
82 
128 
168 
133 
130 
156 
110 
135 
82 
105 
20 
NS 
M S 
143 
93 
14 
96 
135 
163 
82 
2 00 
NS 
157 
556 
153 
144 
177 
163 
2 9 6 
96 
5 1 
72 
70 
133 
NS 
103 
136 
102 
23 
278 
62 77 
NS 
6 0 
152 
165 
161 
NS 
161 
9 0 
22 
6 7 0 
137 
119 
9 6 
53 145 
200 
NS 
Italia 
1 000 UC 
1 6 0 3 . 7 7 5 
7 3 1 . 1 2 3 
8 7 2 . 6 5 2 
8 C 5 . 1 5 6 
7 9 8 . 6 1 9 
3 8 9 . 0 1 2 
1 0 4 . 6 6 7 
7 7 . 0 4 5 
1 5 6 . 6 1 7 
5 0 . 6 6 3 
3 2 2 . 6 4 4 
3 7 . 3 9 1 
2 3 . 6 1 0 
9 
1 . 4 1 7 
186 
1 2 . 1 6 7 
7 0 . 2 4 6 
6 9 . 1 3 8 
1 1 8 . 1 8 2 
2 7 . 6 6 5 
8 6 . 9 6 3 
7 8 . 1 9 5 
6 . 7 6 8 
3 
2 4 5 . 0 3 3 
7 2 . 3 6 5 
6 6 . 5 0 0 
3 2 7 . 2 0 5 
5 6 . 4 4 4 
2 . 7 1 4 
1 4 . 8 7 5 
535 
73 6 . 9 3 8 
2 4 . 9 9 0 
5 . 9 7 0 3 5 . 1 7 9 
3 0 . 6 9 8 
4 . 3 2 7 1 9 . 2 2 7 
3 
3 
6 0 4 
2 9 . 8 0 1 
1 2 . 1 5 6 
9 . 2 0 8 
1 5 . 3 2 2 
3 . 5 7 1 
2 1 . 4 4 6 
7 . 5 0 9 
1 0 . 0 3 8 
1 3 . 1 7 7 
6 . 6 4 4 
4 8 8 
1 
13 
3 . 1 3 8 
5 . 4 6 0 
6 . 6 6 4 
4 2 . 9 0 5 
1 . 5 5 6 
3 . 9 2 5 
1 . 3 9 3 
170 
16 
150 
1 . 2 4 7 5 
1 
44 2 
4 . 7 3 6 
6 . 9 6 6 
1 . 3 0 8 
522 
79 
1 . 6 3 7 
4 9 6 
98 
2 1 1 
9 6 1 
9 . 7 2 1 
2 
119 
4 9 2 
1 . 2 2 3 
1 . 0 5 6 
1 . 1 2 8 
383 
6 3 4 
1 . 3 4 7 
38 1 
9 
19 
5 . 1 7 7 
7 
1 0 . 3 6 0 
6 
7 
Indices 
116 
120 
113 
120 
112 
126 
141 
138 
113 
148 
102 
143 
150 
9 
42 0 2 0 0 
125 
92 
109 
9 1 
1 2 5 
95 
92 
129 
13 
114 
133 
128 
119 
118 
305 
167 
138 
NS 
165 
133 
102 
147 
213 
164 
3 
NS 
67 
145 
152 
105 
58 
87 
161 
85 
79 
102 
1 2 5 
58 
NS 
NS 127 
6 6 
141 
105 
54 
2 0 0 
NS 
2 0 0 
15 
2 1 4 
NS 
NS 
25 
2 0 4 
121 
179 
100 
NS 
184 
2 6 
44 
4 0 8 
NS 
29 
1 6 4 
100 
120 
2 6 6 
2 0 6 
95 
1 2 1 
4 1 
120 
193 
123 
9 0 0 
2 1 1 
61 
68 
209 
NS 
2 4 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in 
Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Rechnungseinheiten der 
32 
TAB. 6 RÉSEAU DU COMMERCE DES CE 
i m p o r t Valeurs : millier d'unités de compte 1) Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 4 5 6 
4 5 7 4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 4 6 4 
4 6 9 4 7 0 
4 7 2 
47 4 
4 7 8 
4 8 0 
4Θ4 
4 6 8 
4 9 2 
49 6 5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 6 6 9 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 5 6 7 6 
6B0 
6 6 4 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
e u 6 1 2 
6 1 3 
8 1 5 
8 1 6 
6 1 7 
8 1 9 
Θ21 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
9 6 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
JANUAR­JANVIER 
1973 
Ursprung ­ Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
■GROENLAND 
• S T ­ P I E R R E ET M I 0 U 
MEXI0UE 
. I L E S BERMUDES 
GUATEMALA .HONDURAS B R I T . 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA CUBA 
H A I T I 
. I L E S BAHAMAS . I L E S TURQUES,CAIO 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA .GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
. I L E S CAIMANES JAMAÏQUE 
LA BARBAOE • I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D . TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA I A N C . B R . ) 
. S U R I N A N 
•GUYANE F R . EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. I L E S FALKLAND 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH.AJMAN.ETC. 
OMAN 
YEMEN 
REP.POP.OEM.YEMEN 
PAKISTAN (ANC.OCC) 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES SRI LANKA (CEYLANI 
NEPAL 
S I K K I H 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I Ν . , Ρ A P O U A 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
. N O U V . ­ C A L E D O N I E 
•WALLIS ET FUTUNA 
­OCEANIE B R I T . 
NIOUE ET TOKELAU 
F I D J I 
. N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
ILES COOK 
•POLYNESIE F R . 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA 
NON S P E C I F I E S 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
EG ­CE 
1 000 RE 
8 4 0 . 1 5 5 
9 3 . 3 4 0 
185 
27 
9 . 7 9 2 
1 . 3 1 5 
5 . 0 4 6 
143 
4 . 2 3 6 
4 . 3 2 0 
2 . 4 1 2 
5 . 4 3 3 
4 . 1 2 7 
1 3 . 9 0 7 
1 . 1 1 1 
4 4 0 
3 . 1 1 6 
2 . 6 9 7 
4 . 2 3 9 
350 
76 167 
8 6 1 
3 7 7 
1 . 6 1 3 1 7 . 2 8 9 
1 1 . 7 6 1 
3 1 3 
5 . 8 8 6 
27 4 . 2 2 9 
1 6 . 2 2 4 
1 0 7 . 2 6 0 
1 7 . 0 8 8 
2 . 3 5 7 
2 . 3 3 4 
1 2 . 2 5 9 
6 5 . 3 7 9 
2 
2 . 1 3 0 
3 . 2 8 0 
9 . 1 6 4 5 0 . 5 5 9 
1 1 5 . 4 8 9 
1 . 3 0 4 
2 8 . 1 3 5 
65 
2 1 9 . 7 6 8 
8 1 . 3 9 1 
2 8 0 1 8 . 2 7 8 
7 . 0 4 2 
2 3 . 4 4 9 
1 
4 . 9 6 0 
61 
61 
1 0 . 5 6 6 
2 4 . 6 9 3 
4 . 9 9 9 
2 . 6 9 3 
4 2 2 
4 1 8 
1 1 . 7 4 1 
12 19 
427 
37 
2 2 . 8 4 7 
3 4 . 2 7 1 
124 
2 6 3 
9 . 9 9 7 
1 3 . 8 0 1 
31 
3 0 . 8 4 3 
2 . 0 6 6 
1 3 . 0 7 7 
1 7 6 . 2 1 9 
2 6 . 9 0 7 
4 6 . 0 3 6 
3 . 9 7 0 
6 7 . 0 1 2 
1 0 . 0 1 6 
1 7 . 6 9 3 
96 
8 . 0 2 2 
8 
64 
25 
16 
197 
2 . 4 1 1 
713 
4 Í 4 
6 9 4 3 . 4 0 4 
6 7 2 . 8 5 8 
1 2 7 1 . 9 3 6 
1 0 0 2 . 1 3 6 
1 0 3 . 1 4 9 
Indices 
129 
122 
NS 
123 
115 
131 
120 
64 
2 6 3 
157 
195 
122 
165 
10 110 
113 
219 
4 1 4 
157 
126 
2 3 6 
NS 93 
67 
35 
126 
ΊΙ 4 1 
2 8 1 
19 
107 
74 
157 
6 2 
121 
120 
263 
145 
NS 
9 1 
49 
144 
63 
132 
9 2 
115 
9 2 
153 
66 
34 
104 
NS 
NS 
NS 
43 
46 
66 
NS 
124 
NS 
159 
232 
4 5 
9 1 
6 0 0 
20 
36 
NS 
126 
200 
4 5 9 
9 5 
2 2 1 
133 
32 
126 
71 
2 2 1 
134 
2 2 4 
157 
2 3 4 
155 
NS 
131 
NS 
NS 
6 0 0 
166 
NS 
13 
203 
9 9 
2 5 0 
631 
126 
119 
128 
127 
173 
France 
1 000 UC 
1 9 6 . 7 3 3 
1 9 . 0 6 8 
11 
14 
9 4 9 
5 
1 . 5 0 7 
2 9 
2 3 
14 
125 
309 
43 
1 . 4 8 6 
4 0 1 
5 
1 0 9 
2 . 5 2 9 
4 . 0 5 9 
15 
3 
51 
17 
154 
6 9 2 
1 . 2 6 2 
2 . 8 9 5 
106 
130 
27 
3 2 5 
2 . 9 3 8 
1 9 . 1 8 2 
176 
3 6 9 
560 
2 . 8 2 4 
1 6 . 8 4 3 
2 
2 5 5 
559 
3 . 9 9 2 
2 6 . 7 6 6 
2 5 . 7 4 6 
8 3 
5 . 2 9 7 
3 
5 9 . 6 6 4 
2 6 . 9 0 7 
2 3 5 
3 . 2 2 9 
1 . 0 1 0 
9 . 2 8 5 
3 . 8 5 7 
8 
2 . 4 0 7 
7 . 2 7 6 
3 2 1 
7 1 2 
94 
2 9 
1 . 6 7 5 
5 
3 4 6 
16 
2 . 6 1 0 
8 . 9 8 1 
6 1 
2 . 5 1 8 
1 . 9 8 2 
30 
8 . 4 4 7 
65 8 
1 . 2 0 9 
3 3 . 3 5 2 
2 . 4 0 1 
4 . 3 8 4 
2 . 1 0 7 
2 3 . 5 0 0 
4 2 6 
7 . 3 5 0 
6 
6 . 2 3 6 
2 1 
159 
69 1 
1 4 8 3 . 2 4 2 
1 6 6 . 0 9 3 
2 7 6 . 0 5 2 
2 4 8 . 7 1 9 
3 7 . 6 9 8 
Indices 
134 
124 
NS 
93 
9 9 
2 5 0 
7 1 4 
NS 
329 
6 
162 
95 
7 0 
150 
64 
NS 
102 
158 
121 
750 
NS 
182 
36 
166 
120 
167 
72 
50 
4 2 
108 
48 
130 
146 
7 
112 
142 
323 
261 
NS 
58 
198 
480 
84 
8 9 4 
60 
136 
14 
2 6 5 
106 
NS 
77 
NS 
NS 
63 
8 0 0 
NS 
155 
NS 
2 50 
111 
29 
142 
2 0 0 
16 
36 
NS 
150 
249 
44 
3 0 1 
4 3 0 
56 
118 
46 
171 
147 
286 
3 3 7 
NS 
163 
3 3 8 
127 
NS 
NS 
5 
NS 
6 7 7 
122 
111 
136 
168 
162 
Belg. - Lux. 
1 000 RE 
6 6 . 4 2 8 
9 . 9 1 2 
1 . 5 0 4 
3 1 6 
6 
149 
4 6 
3 0 4 
3 0 7 
3 6 1 
1 1 1 
1 0 7 
9 
1 . 1 8 9 
33 
9 
3 1 
52 
8 
2 1 3 
3 
8 7 0 
5 5 5 
2 1 
58 
1 7 9 
2 . 780 
6 . 7 6 7 
6 2 0 
5 9 7 
1 4 4 
8 1 5 
8 . 0 8 9 
1 2 0 
4 4 0 
7 2 
2 . 0 3 4 
1 . 1 6 1 
11 
4 . 0 6 0 
1 7 . 8 2 5 
4 . 3 1 0 
4 
1 . 1 2 3 
1 
2 
7 2 1 
3 . 9 3 1 
1 . 2 6 1 
6 8 
2 6 1 
172 
3 59 
10 
3 
2 . 4 4 5 
2 . 2 9 2 
28 
11 
6 7 0 
2 1 1 
2 . 3 1 0 
5 2 7 
1 . 4 0 0 
1 4 . 7 6 4 
1 . 5 2 3 
2 . 6 9 3 
160 
5 . 0 5 4 
β 
2 . 7 2 8 
4 
1 
22 
397 
1 0 2 9 . 9 4 7 
8 6 . 1 1 1 
1 0 2 . 5 9 5 
6 6 . 9 8 3 
7 . 7 9 5 
Indices 
124 
122 
4 5 9 
78 
NS 
162 
102 
132 
105 
1 9 6 
39 
135 
25 
316 
NS -
9 0 0 
NS 
NS 
16 
1 2 3 
NS 
110 
52 
14 
193 
67 
82 
2 03 
6 0 
168 
3 4 
1 3 8 
132 
NS 
4 7 
42 
12 
m 
9 1 
35 
NS 
157 
NS 
29 
NS 
119 
NS 
74 
3 3 5 
37 
15 
333 
NS 
9 7 
299 
104 
2 2 0 
166 
47 
2 3 7 
217 
56 5 
1 1 0 
192 
103 
2 0 3 
2 5 0 
133 
94 
NS 
NS 
12 
NS 
135 
177 
126 
83 
155 
Neder land 
1000 UC 
1 3 9 . 5 3 2 
9 . 3 8 2 
173 
768 
54 
540 
259 
131 
540 
496 
309 
97 3 
251 
348 
39 
3 
8 5 
2 
51 
1 
305 
2 . 3 8 6 
2 . 0 2 0 
37 
1 . 5 6 0 
2 6 6 
175 
1 6 . 3 0 8 
308 
4 5 
29 2 
6 6 3 
5 . 6 5 6 
4 5 6 
85 
1 . 0 5 7 
2 7 . 1 0 ? 
53 
2 . 6 4 4 
5 8 . 4 7 4 
2 7 . 8 5 9 
13 
8 . 8 2 2 
2 . 1 4 0 
23 
1 . 4 3 7 
2 . 5 5 6 
6 8 5 
257 
9 
25 
4 . 2 3 8 
6 
7 . 5 1 6 
7 . 6 4 9 
1 
5Θ 
2 . 0 7 8 
2 . 9 8 1 
3 . 5 0 7 
4 0 2 
2 . 7 0 6 
2 1 . 0 3 8 
5 . 16 2 
6 . 1 0 9 
8 2 
2 . 3 6 8 
34 
1 . 2 8 5 
2 
20 
1 0 7 4 . 5 4 3 
7 5 . 1 4 5 
1 8 6 . 3 5 6 
1 9 7 . 2 6 1 
3 . 6 8 9 
Indices 
154 
106 
NS 
9 7 
6 
116 
166 
6 2 4 
NS 
18 
9 4 
NS 
NS 
100 
NS 
185 
50 
3 1 
17 
119 
85 
NS 
45 
126 
105 
7 
2 2 0 
31 
NS 
129 
3 3 1 
90 
149 
2 
91 
83 
46 
130 
1% 96 
2 
113 
NS 
3 83 
NS 
ne NS 
157 
NS 
NS 
94 
1 2 0 
162 
4 7 2 
NS 
123 
166 
164 
110 
4 5 2 
3 9 8 
157 
2 2 2 
155 
103 
132 
243 
14β 
25 
NS 
132 
150 
146 
116 
138 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
3 0 9 . 9 7 0 
2 5 . 6 5 3 
1 
3 . 5 3 0 
1 . 2 5 6 
2 . 4 2 2 
5 1 
3 . 2 6 4 
4 . 0 7 3 
1 . 2 8 5 
2 . 8 7 6 
1 . 5 9 1 
1 
5 1 4 
55 
77 
1 . 2 5 6 
135 
166 
2 1 2 
2 1 
97 
642 
3 
6 1 3 
1 1 . 6 4 0 
5 . 2 5 1 
149 
3 . 6 3 0 
2 . 7 6 2 
7 . 9 9 7 
4 1 . 2 6 5 
9 . 5 2 0 
1 . 2 6 4 
9 9 8 
3 . 9 7 1 
3 2 . 1 2 3 
1 . 0 1 4 
9 7 6 
3 7 7 
3 . 5 4 2 
3 5 . 9 5 6 
1 . 0 9 1 
1 1 . 7 6 6 
43 
3 6 . 5 6 6 
8 . 1 0 9 
28 
7 9 3 
6 . 0 3 2 
1 2 . 0 2 0 
1 
49 
26 
3 . 5 0 2 
7 . 3 3 6 
1 . 5 4 7 
1 . 1 0 3 
56 
1 3 6 
4 . 9 0 e 
14 
5 0 
14 
7 . 4 2 0 
Θ . 9 9 4 
ne 3 . 9 8 3 
7 . 4 0 7 
1 
7 . 8 1 1 
4 7 9 
6 . 2 2 3 
8 5 . 4 0 4 
1 3 . 8 0 8 
3 0 . 8 8 2 
1 . 2 3 5 
2 0 . 4 9 9 
9 . 5 3 6 
3 . 2 5 9 
34 
9 5 3 
64 
4 
10 
7 
2 . 4 1 1 
4 
2 2 9 0 . 6 0 9 
2 0 9 . 0 9 6 
4 6 0 . 5 5 6 
3 1 2 . 8 2 6 
3 4 . 3 6 6 
Indices 
126 
122 
NS 
64 
NS 
69 
23 
243 
171 
164 
105 
ne NS 
12e 
149 
58 
NS 
113 
NS 
2 59 
NS 
9 4 
79 
146 
133 
66 
66 
NS 
113 
73 
147 
73 
105 
142 
4 2 4 
245 
9 0 
229 
101 
54 
140 
96 
106 
307 
2 2 0 
115 
2 1 
29 
NS 
NS 
NS 
114 
9 3 3 
2 4 6 
121 
198 
1 3 6 
305 
4 6 
132 
4 1 
43 
NS 
107 
198 
NS 
2 4 0 
112 
7 
131 
4 2 
2 2 4 
133 
209 
155 
l o e 
132 
NS 
152 
NS 
169 
166 
NS 
θ 
76 
99 
NS 
124 
.06 
128 
145 
174 
Italia 
1000 U C 
1 2 7 . 4 9 2 
2 9 . 1 2 5 
13 
3 . 0 4 1 
2 6 3 
55 
5 4 1 
56 
1 5 8 
1 . 4 4 5 
1 . β 2 3 
Θ23 
297 
1 
5 2 3 
7 
37 
143 
6 
1 . 1 1 1 
1 . 0 6 0 
508 
6 7 7 
2 . 3 3 4 
2 1 . 7 3 6 
6 . 4 6 2 
62 
3 2 0 
3 . 7 8 6 
2 2 . 4 6 8 
2 8 5 
1 . 2 1 8 
3 . 6 8 6 
1 8 . 2 1 2 
2 5 . 5 1 9 
66 
4 . 3 6 8 
4 5 . 2 3 9 
1 4 . 2 0 6 
4 
5 . 4 3 4 
11 
2 . 4 9 9 
3 . 5 9 0 
1 . 1 6 5 
7 5 3 
56 
3 6 1 
10 
15 
4 
2 . 8 5 6 
6 . 3 5 5 
95 
15 
7 4 6 
1 . 2 2 0 
β . 7 6 8 
1 . 5 3 9 
2 1 . 6 6 1 
3 . 9 9 3 
1 . 9 6 6 
3B6 
1 5 . 5 9 1 
10 
3 . 0 7 1 
56 
833 
8 
30 
3 
1 0 6 5 . 0 6 3 
1 1 6 . 4 1 3 
2 2 6 . 3 7 5 
1 7 6 . 3 2 5 
1 9 . 5 9 9 
Indices 
no 
127 
217 
3 3 6 
67 
NS 
NS 
80 
170 
191 
2 6 5 
9β 
131 
7 
432 
4 4 
7-1 
NS 
2 6 0 
57 
2 9 2 
2 2 4 
83 
143 
6 7 
177 
188 
2 2 7 
85 
6 0 
159 
95 
53 
149 
1 4 7 
9 4 
1 0 7 
6 6 
NS 
1 8 7 
2 0 
NS 
100 
NS 
163 
67 
37 
NS 
3 7 
NS 
141 
9 6 
NS 
17 
199 
111 
130 
103 
120 
27 7 
132 
182 
163 
143 
1 7 1 
NS 
NS 
NS 
37 
13 
121 
109 
112 
i o n 
171 
EU 
1) A part i r de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des Etats-Unis d 'Amér ique, seront fournies en unités de compte 
des Communautés Européennes. 
33 
HANDELSNETZ DER EG TAB. 6 
Werte : Tausend Rechnungseinheiten 1) 
Indices : Verglelchszeitraum des Vorjahres = 100 e x p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 47 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
32B 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
37β 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 3 9 3 
3 9 5 
JANUAR­JANVIER 
1973 
Bestimmung ­ Destination 
MONDE 
INTRA­CE EUR­6 
EXTRA­CE EUR­6 
INTRA­CE EUR­9 
EXTRA­CE EUR­9 
CLASSE l 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
­ M A L I 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
ILES DU CAP VERT 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
• C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME, P R I N C I P E 
.GABON 
.RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
•RWANDA 
•BURUNDI 
• I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
•SEYCHELLES 
• T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ILE MAURICE 
.ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
BOTSWANA NGWANE (SWAZILAND) 
LESOTHO 
EG ­ C E 
1 000 RE 
1 0 0 1 1 . 6 2 3 
50 4 2 . 6 7 2 
4 9 6 8 . 9 5 1 
5 7 7 0 . 0 6 5 
4 2 2 1 . 5 5 8 
2 5 5 4 . 8 4 4 
9 9 7 . 4 2 1 
5 4 7 . 3 6 2 
7 9 3 . 0 6 7 
2 1 6 . 9 9 4 
1 2 1 6 . 4 1 9 
2 5 2 . 0 6 9 
1 2 8 . 6 6 7 
2 9 . 9 5 5 
2 1 . 7 5 9 
1 2 . 8 6 7 
5 6 . 8 2 1 
2 5 7 . 2 6 2 
2 9 9 . 9 4 4 
2 2 3 . 3 3 2 
1 8 3 . 8 1 2 
4 0 5 . O B I 
3 6 6 . 9 3 7 
3 8 . 1 4 4 
4 5 . 2 0 1 
1 1 2 9 . 6 4 7 
8 3 1 . 2 5 7 
7 8 5 . 2 6 0 
1 5 4 5 . 1 0 1 
7 5 1 . 4 0 7 
5 5 7 . 3 β 0 
3 5 . 4 3 1 
1 5 4 . 5 8 2 
4 . 2 4 3 
113 
8 0 . 9 7 9 
2 0 7 . 9 4 6 
7 1 . 5 4 4 
4 1 6 . 4 1 4 
2 3 0 . 6 3 5 
5 5 . 2 0 4 
2 0 5 . 7 5 3 
3 . 3 0 9 
6 5 7 
174 
4 . 7 5 0 
1 0 0 . Θ 0 7 
1 0 0 . 7 8 7 
5 9 . 4 6 6 
1 3 2 . 2 3 2 
1 5 . 5 1 7 
7 9 . 1 5 2 
3 6 . 2 1 1 
4 0 . 7 6 7 
4 3 . 0 4 5 
1 7 . 4 1 7 
596 
1 . 9 5 2 
1 0 . 0 9 9 
2 9 . 7 4 7 
8 3 . 5 7 6 
1 β . 3 9 5 
4 6 . 4 4 4 
2 6 . 2 9 7 
3 . 9 0 0 
3 . 5 6 3 
2 . 7 9 0 
2 . 6 5 1 
2 . 6 4 4 
1 . 3 4 5 
4 1 5 
1 4 . 6 2 6 
319 
3 6 7 
2 . 0 1 6 
1 . 8 2 β 
1 4 . 2 3 3 
2 6 . 2 0 1 
5 . 9 6 6 
3 . 8 5 6 
3 . 9 6 2 
3 2 . 6 4 1 
1 3 . 0 5 1 
2 . 1 4 9 
39 
167 
9 . 5 2 5 
5 . 5 6 6 
2 0 . 8 6 1 
6 5 1 
1 . 0 3 3 
55 
7 . 8 0 6 
3 . 4 7 8 
1 . 0 0 4 
4 . 9 9 3 
5 . 2 1 9 
1 . 9 5 1 
3 . 5 0 9 
2 0 6 
1 
8 . 1 8 6 
6 . 9 7 6 
9 . 6 6 6 
1 . 3 79 
332 
5 . 3 0 7 
2 3 5 
549 
7 2 . 5 2 0 
15 16 
28 
Indices 
125 
125 
124 
127 
121 
121 
117 
137 
1 1 6 
120 
118 
1 1 4 
113 
116 
102 
2 3 4 
108 
123 
117 
125 
113 
137 
1 3 6 
1 5 6 
105 
123 
129 
122 
121 
137 
141 
159 
149 
138 
NS 
93 
119 
129 
118 
123 
117 
148 
154 
74 
8 0 
119 
121 
1 3 1 
164 
185 
72 
156 
9 0 
118 
118 
136 
105 
NS 
NS 
118 
115 
114 
127 
177 
173 
130 
7 0 
147 
108 
67 
120 
126 
120 
111 
56 
93 
1 5 6 
126 
7 8 
116 
143 
132 
9 9 
134 
27 
506 
160 
116 
99 
103 
122 
NS 
173 
92 
65 
2 9 0 
77 
135 
7 0 
129 
50 ne 62 
124 
64 
118 
111 
133 
105 
106 
NS 2 6 7 
25 
France 
1 000 UC 
2 1 0 7 . 5 5 6 
1 0 8 1 . 6 6 9 
1 0 2 5 . 8 8 7 
1 2 3 6 . 5 2 5 
3 7 1 . 0 3 1 
4 3 1 . 3 4 7 
1 6 8 . 6 8 8 
1 2 0 . 0 6 9 
1 0 4 . 5 0 3 
3 6 . 0 6 7 
3 6 5 . 5 6 3 
1 4 7 . 4 0 3 
7 7 . 9 1 1 
2 6 . 4 1 6 
1 1 . 9 7 2 
1 . 2 5 7 
2 9 . 6 4 7 
6 5 . 6 3 5 
5 2 . 6 0 7 
4 6 . 2 3 2 
3 3 . 6 8 6 
7 3 . 9 7 9 
6 4 . 7 3 9 
9 . 2 4 0 
142 
2 5 4 . 6 5 2 
1 1 5 . 1 6 4 
4 5 5 . 9 8 5 
2 5 5 . 8 6 8 
1 3 0 . 0 7 5 
6 . 7 3 2 
1 8 . 0 4 9 
2 7 7 
9 . 2 5 9 
2 3 . 8 0 6 
8 . 9 9 2 
1 0 5 . 5 7 4 
1 6 . 7 7 3 
1 2 . 9 9 9 
6 3 . 5 1 8 
3 . 2 1 7 
134 
57 
87 5 
1 4 . 1 1 3 
1 9 . 6 9 6 
9 . 4 6 7 
2 6 . 4 5 6 
3 . 7 3 3 
9 . 3 0 7 
3 . 0 5 2 
7 . 6 9 7 
1 2 . 4 1 6 
2 . 0 6 9 
9 
2 5 1 
1 . 3 9 7 
1 7 . 3 4 7 
4 5 . 2 8 7 
1 0 . 5 6 8 
1 1 . 3 3 5 
1 2 . 0 8 1 
610 
2 . 3 0 9 
2 . 4 4 9 
2 . 1 6 9 
1 . 9 1 5 
1 . 2 0 2 
71 
1 1 . 2 1 6 
78 
1 5 6 
1 . 4 9 8 
3 1 8 
4 2 1 
1 8 . 9 0 6 
9 2 7 
2 . 2 8 3 
2 . 4 9 1 
5 . 9 0 1 
9 . 5 8 6 
1 . 6 9 0 
28 
49 
6 . 3 5 2 
4 . 6 0 9 
4 . 7 8 8 
73 
185 
2 . 0 7 6 
4 6 0 
79 6 
59 
3 0 7 
2 6 9 
1 . 3 3 6 
4 0 
1 
1 . 9 3 7 
5 . 6 2 7 
8 . 5 5 7 
369 
3 0 4 
1 8 1 
6 0 
123 
1 1 . 0 3 1 
1 
Indices 
128 
133 
123 
135 
120 
126 
132 
156 
94 
141 
117 
106 
107 
118 
92 
69 
1C3 
136 
106 
130 
129 
103 
96 
2 4 5 
126 
134 
130 
131 
138 
146 
160 
170 
24 
133 
135 
180 
136 
129 
120 
155 
154 
100 
NS 
3 1 7 
200 
119 
200 
134 
25 
75 
64 
172 
1 2 5 
134 
26 
NS 
NS 
102 
141 
111 
107 
3 0 6 
155 
113 
100 
139 
81 
84 
NS 
128 
94 
99 
72 
33 
46 
119 
164 
106 
126 
132 
9 1 
148 
2 1 
700 
126 
133 
1 1 6 
66 
123 
305 
9 0 
60 
57 
2 1 
149 
170 
571 
NS 
155 
6 1 
124 
4 4 
129 
32 
320 
2 8 6 
99 
NS 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
1 2 2 6 . 1 4 7 
8 4 8 . 8 9 4 
3 7 7 . 2 5 3 
9 1 9 . 2 0 3 
3 0 6 . 9 4 4 
1 9 6 . 4 5 7 
7 2 . 6 2 1 
4 3 . 2 8 9 
6 9 . 4 5 7 
1 3 . 0 9 0 
6 2 . 2 2 2 
1 5 . 1 7 6 
1 0 . 1 6 7 
5 1 4 
1 . 0 1 8 
4 2 9 
3 . 0 4 8 
1 5 . 2 0 5 
2 1 . 7 5 0 
1 7 . 3 5 8 
1 2 . 7 3 3 
1 9 . 9 4 0 
1 8 . 5 6 7 
1 . 3 7 3 
6 . 3 2 3 
2 5 9 . 0 4 6 
2 3 0 . 5 5 1 
2 9 8 . 8 7 2 
6 0 . 4 2 5 
5 0 . 4 2 5 
3 . 0 3 0 
1 6 . 8 5 4 
2 0 3 
9 . 5 1 8 
2 5 . 4 1 6 
7 . 3 9 3 
2 4 . 1 5 7 
9 . 1 7 8 
Λ-.rn 
10 
4 7 
2 4 6 
3 . 0 4 9 
1 6 . 3 0 5 
3 . Θ 6 1 
5 . 2 2 5 
3 . 0 5 2 
4 . 9 9 2 
1 . 7 3 5 
1 . 0 3 3 
1 . 7 6 2 
7 6 6 
4 5 3 
4 6 6 
1 . 4 3 9 
6 . 2 1 6 
7 2 6 
1 . 9 9 6 
2 0 5 
3 0 6 
101 
35 
16 
24 
12 
7 
252 
45 
20 
153 
1 1 7 
4 6 7 
7 3 5 
193 
1 6 5 
6 1 
2 . 1 3 9 
4 1 7 
4 2 
12 
3 6 5 
54 
7 . 0 5 8 
3 5 5 
2 9 7 
99 3 
2 0 8 
12 
49 
5 4 1 
7 6 
2 64 
5 
353 
127 
2 0 6 
4 3 0 
4 0 6 
1 
14 
3 . 5 5 2 
2 
1 
Indices 
117 
120 
112 
120 
110 
117 
133 
160 
9 0 
1 1 6 
101 
92 
91 
132 
1 6 5 
34 
101 
9 4 
122 
103 
89 
9 0 
87 
154 
1 0 5 
119 
126 
117 
121 
110 
180 
178 
181 
129 
147 
2 4 3 
118 
187 
102 
NS 
85 
38 
9 2 
3 0 1 
154 
73 
2 1 9 
i | 0 
63 
75 
141 
NS 
NS 
130 
75 
106 
2 1 2 
3 0 
2 7 6 
50 
17 
4 2 
2 1 8 
1 5 0 
2 3 3 
123 
115 
2 0 0 
7 1 
152 
152 
87 
121 
115 
73 
95 
2 1 4 
NS 
4 0 0 
177 
36 
88 
134 
76 
332 
120 
8 0 
114 
69 
138 
67 
5 0 0 
35 
84 
143 
768 
83 
NS 
29 
142 
NS 
NS 
Neder lan 
1000 UC 
1 6 3 1 . 1 0 3 
9 7 6 . 6 4 0 
6 5 2 . 4 6 3 
1 1 5 4 . 6 7 3 
4 7 6 . 4 3 0 
2 5 3 . 0 9 0 
9 3 . 9 0 9 
6 4 . 3 9 5 
6 6 . 6 1 9 
2 8 . 1 6 7 
1 6 8 . 4 8 0 
3 0 . 8 7 9 
1 3 . 5 6 2 
1 . 1 5 7 
5 . 7 0 0 
3 . 7 2 0 
6 . 7 2 0 
3 4 . 7 0 2 
3 6 . 3 9 7 
3 5 . 5 2 9 
2 6 . 9 7 3 
3 6 . 8 5 1 
3 4 . 177 
2 . 6 7 4 
1 8 . 0 0 5 
1 5 9 . 8 0 6 
2 1 3 . 5 7 0 
5 1 1 . 0 0 8 
9 4 . 2 5 4 
1 4 2 . 0 9 3 
9 . 1 1 8 
2 4 . 8 2 2 
1 . 4 9 5 
34 
1 6 . 4 2 2 2 8 . 8 7 2 
1 0 . 0 4 5 
2 4 . 6 5 0 
1 4 . 1 9 3 
8 . 2 7 7 2 5 . 5 0 7 
1 
277 
1 
882 
4 . 0 3 3 
1 2 . 3 0 3 
1 1 . 3 1 2 
8 . 5 4 9 
7 . 3 9 5 
8 . 0 5 3 
3 . 2 7 6 
3 . 1 3 4 
1 . 6 9 4 
2 . 0 6 1 
15 
2 9 6 
3 . 0 5 0 
2 . 6 2 5 
6 . 6 4 4 
1 . 3 7 6 
4 . 3 0 5 
4 . 1 4 1 
1 . 0 1 6 
66 
133 
304 
4 7 1 
61 
325 
1 . 4 6 4 
73 
120 
54 
665 
. 6 5 0 
3 . 1 0 0 
2 . 3 3 0 
812 
7 1 6 
8 . 3 2 0 
669 
217 
β 
66 
1 . 9 5 5 
4 2 6 
2 . 2 8 5 
50 
121 
3 
795 
318 
121 
144 
1 . 8 4 1 
211 
667 
10 2 
5 1 2 
324 
3 6 6 
231 
10 508 
21 
19 3 
8 . 4 8 0 
12 4 
25 
d 
Indices 
139 
133 
150 
136 
150 
146 
147 
171 
127 
149 
159 
172 
2 0 5 
150 
112 
269 
165 
172 
152 
174 
131 
164 
158 
292 
103 
128 
142 
129 
153 
149 
159 
157 
NS 
NS 
182 
126 
99 
130 162 
2 0 5 
183 
100 
135 
NS 
197 
110 
169 
566 
2 9 1 
160 
173 
139 
66 
73 
3 8 3 
50 
NS NS 
153 
175 
150 
198 
142 
4 3 4 
400 
NS 
NS 
4 4 4 
2 0 3 
103 
130 
86 
2 86 
65 
2 3 7 
153 
197 
146 
215 
2 8 6 
2 0 9 
179 
195 
800 
6 1 4 
NS 
182 
137 
500 
390 
300 
2 9 2 
97 
149 
136 
2 6 6 
167 
108 
9 1 
124 
113 
194 
77 
83 
90 
61 
230 
139 
NS 
80 
22 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
3 8 0 1 . 1 0 9 
1 5 5 4 . 1 4 8 
2 2 4 6 . 9 6 1 
132 5 . 5 0 0 
1 9 7 5 . 6 C 9 
1 3 0 9 . 6 1 4 
5 5 4 . 9 9 2 
2 2 7 . 3 2 8 
4 1 8 . 6 9 2 
1 0 8 . 6 0 2 
4 3 8 . 0 7 1 
3 1 . 2 8 1 
1 4 . 8 9 1 
1 . 0 3 9 
2 . 1 7 0 
1 . 0 8 9 
1 2 . 0 9 2 
7 4 . 2 3 8 
1 5 1 . 7 8 6 
8 8 . 1 2 4 
9 2 . 6 4 2 
2 1 9 . 6 1 5 
1 9 9 . 8 2 9 
1 9 . 9 8 6 
8 . 1 0 3 
5 1 4 . 2 2 8 
3 1 6 . 8 5 8 
3 8 2 . 2 0 2 
3 4 0 . 8 6 0 
1 7 3 . 6 9 9 
1 3 . 7 4 7 
8 3 . 9 0 6 
1 . 9 0 9 
72 
4 1 . 7 3 6 
1 1 5 . 8 3 8 
4 0 . 2 6 4 
2 0 7 . 0 8 5 
1 6 6 . 2 9 4 
2 2 . 1 3 0 
7 2 . 5 8 1 
7 0 
55 27 
9 4 5 
5 4 . 3 7 1 
3 5 . 0 2 7 
2 3 . 9 1 6 
7 4 . 8 6 5 
4 7 . 6 2 0 
2 4 . 9 3 9 
2 2 . 5 0 2 
2 0 . 6 2 0 
9 . 1 3 9 
144 
42 5 
3 . 0 B 3 
5 . 3 4 7 
1 4 . 6 5 9 
3 . 5 9 4 
1 1 . 2 3 6 
6 . 9 5 2 
1 . 5 2 7 
9 4 5 
1 6 1 
121 
3 7 7 
55 
11 
1 . 0 8 0 
57 
36 
2 2 0 
493 
1 2 . 3 0 5 
3 . 1 9 6 
2 . 2 3 5 
3 6 7 
38 2 1 0 . 6 1 7 
1 . 0 2 3 
129 
3 
2 
7 4 6 
3 1 4 
4 . 8 1 2 
127 
204 
2 . 8 3 4 
1 . 1 4 1 
45 
1 2 4 
2 . 0 3 4 
2 7 5 
84 2 
35 
4 . 4 6 2 
706 
216 
3 2 6 
4 
1 . 3 2 1 
132 
146 
3 7 . 7 3 4 
12 
1 
Indices 
128 
127 
129 
130 
127 
122 
112 
133 
1 3 9 
109 
124 
116 
111 
106 
132 
132 
119 
116 
131 
132 
115 
174 
179 
1 3 7 
104 
129 
123 
119 
136 
152 
156 
143 
128 
NS 
71 
116 
122 116 
119 
115 
153 
125 
9 2 
336 
126 
123 
119 
144 
3 4 7 
203 
96 
127 
127 
128 169 
NS 
NS 
2 0 4 
7B 
180 
1 9 4 
133 
117 
2 0 1 
13 
103 3 8 9 
115 
55 
161 
106 
84 
42 
88 
250 
188 
57 
7 3 
116 
103 
103 
4 5 
3 0 
25 
183 
53 
119 
67 
116 
116 
99 
125 
43 
78 
36 
39 
9 2 
167 
56 
82 
78 
36 
93 
106 
54 
96 
NS 
NS 
Italia 
1 000 UC 
1 2 4 5 . 7 0 8 
5 7 9 . 3 2 1 
6 6 6 . 3 8 7 
6 5 4 . 1 6 4 
5 9 1 . 5 4 4 
3 6 2 . 3 3 6 1 0 7 . 2 1 1 
9 2 . 2 8 1 
1 3 3 . 7 9 6 
2 9 . 0 4 8 
1 6 2 . 0 8 3 
2 7 . 3 3 0 
1 2 . 1 1 6 
629 
8 9 9 
6 . 3 7 2 
7 . 1 1 4 
4 7 . 4 8 2 
3 5 . 4 0 4 
3 6 . 0 8 9 1 5 . 7 7 8 
5 4 . 4 9 6 
4 9 . 6 2 5 
4 . 6 7 1 
1 2 . 6 2 8 
1 9 6 . 5 6 5 
4 6 . 1 7 7 
5 7 . 3 4 3 
2 7 9 . 2 3 6 
6 1 . 0 8 8 
2 . 8 0 4 
1 0 . 9 5 1 
359 
7 
4 . 0 4 4 
1 4 . 0 1 4 
4 . 6 5 0 
5 6 . 9 4 6 
2 4 . 1 9 7 
7 . 6 4 9 
3 1 . 7 6 9 
11 
144 
69 
1 . 8 0 2 
2 5 . 2 4 1 
1 7 . 4 5 6 
1 0 . 9 1 2 
1 7 . 1 3 7 
1 . 3 3 7 
9 . 1 8 0 
5 . 2 0 9 
6 . 4 0 1 
6 . 5 5 3 
3 . 3 8 0 
4 2 8 
527 
2 . 1 0 3 
2 . 9 8 9 
1 0 . 7 7 0 
2 . 1 2 9 1 7 . 5 7 2 
2 . 9 1 8 
4 4 1 
120 
12 
39 
57 
15 1 
592 
66 
35 
93 
2 3 5 
3 9 0 
2 . 2 6 2 
2 8 1 
2 1 1 
332 
5 . 6 6 4 
1 . 1 3 6 
7 1 
16 1 0 7 
163 
1 . 9 1 8 
4 6 
2 2 6 
52 
1 . 1 0 8 
1 . 3 5 1 
3 0 
4 . 6 1 7 
4 9 6 
1 . 1 0 0 
4 0 0 
24 
9 2 2 
192 
3 2 1 
23 
14 
2 . 8 9 1 1 
7 1 
1 1 . 7 2 3 
1 
Indices 
103 
105 
102 
107 
100 
1 0 1 
9 7 
108 
96 
123 
9 4 
129 
119 
65 
86 
NS 
8 4 
1 0 4 
76 
93 
82 
1 0 4 
103 
115 
1 1 0 
1 1 4 
98 
109 
100 
1 2 1 
137 
121 
196 
NS 
79 
83 
112 98 
115 
i l l 
NS 
33 42 
96 
101 
96 
1 0 4 
85 
138 
121 124 
103 
1 1 6 
110 
103 
NS 
NS 
1 0 5 
114 
72 
103 
1 3 9 
2 0 4 
9 2 3 
13 
6 1 
93 
38 
17 
7 1 
NS 
45 
17 
2 7 0 
15 
97 
19 
176 
242 153 
127 
1 3 4 
NS 84 
45 
56 
61 
2 3 3 
NS 
137 
6 4 
36 
3 9 0 
4 1 MS 
N5 
57 
44 
98 
55 
64 
1 6 5 
100 
100 
127 
NS 
1) Vom Berichtsmonat januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amer ika, sondern in Rechnungseinheiten der 
Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
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TAB. 6 RÉSEAU DU COMMERCE DES CE 
e x p o r t Valeurs: millier d'unités de compte 1) Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 48 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
469 
4 7 0 
4 7 2 
47 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
eu 8 1 2 
8 1 3 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 8 1 9 
8 2 1 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 6 5 
JANUAR­JANVIER 
1973 
Bestimmung ­ Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.GROENLANO 
• S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
. I L E S BEKMUUES 
GUATEMALA 
.HONDURAS B R I T . 
HONOURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
. I L E S BAHAMAS 
. I L E S TURQUES.CAIO 
REP.OOMIN ICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
. I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 1 A N C . B R . 1 
.SURINAM 
.GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. I L E S FALKLAND 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH,AJMAN.ETC. 
OMAN 
YEMEN 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN IANC.OCCI 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLAN) NEPAL 
S I K K I M 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORO 
VIETNAM SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . , P A P O U A 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE OEP.USA OCEANIE 
. N O U V . ­ C A L E C O N I E 
. W A L L I S ET FUTUNA 
.OCEANIE B R I T . 
NIOUE ET TOKELAU F I D J I 
. N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA SAMOA OCCIDENTAL 
ILES COOK 
•POLYNESIE F R . 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NOA 
NON S P E C I F I E S 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
EG ­ C E 
1 000 RE 
7 1 3 . 8 2 3 
7 9 . 2 4 4 
33 
2 4 4 
3 4 . 0 5 4 
9 2 6 
3 . 9 6 6 
166 
1 . 1 7 1 
2 . 9 1 7 
1 . 2 4 7 
4 . 8 0 4 
1 3 . 5 7 4 
2 9 1 
4 . 7 6 0 
2 . 2 0 9 
9 . 5 2 2 
7 
3 . 2 8 8 
1 . 0 2 1 
6 . 2 1 3 
9 . 8 2 2 
118 
2 . 2 2 6 
9 54 
1 . 4 0 7 
2 . 0 1 0 
1 . 0 1 2 
4 . 2 5 4 
1 2 . 9 1 7 
4 5 . 0 9 9 
823 
2 . 4 7 9 
2 . 2 2 1 
4 . 8 5 8 
1 3 . 4 5 2 
6 7 . 8 2 4 
1 4 . 3 0 5 
1 . 5 6 6 
1 . 4 1 6 
2 . 3 5 3 
3 6 . 8 3 7 
7 . 4 7 4 
2 7 . 3 1 2 
1 3 . 7 9 6 
6 3 1 4 8 6 
1 . 5 9 6 
4 6 . 8 4 4 
3 . 3 1 0 
2 3 . 5 4 5 
1 0 . 0 3 4 
1 . 4 6 2 
2 . 6 9 6 
2 . 3 6 7 
2 . 4 5 5 
2 0 5 
1 . 9 6 2 
1 . 9 2 7 
1 . 2 6 5 
1 7 . 0 1 8 
2 8 . 4 2 4 
4 . 3 4 7 
37 
4 . 2 9 6 
5 38 
2 
1 
1 . 7 5 8 
1 2 . 1 0 9 
8 4 6 
100 
3 . 7 1 5 
5 2 9 
2 1 . 4 1 4 
1 0 . 1 3 2 
3 2 3 
112 
1 9 . 3 1 4 
8 . 1 7 3 
26 
3 4 . 3 2 3 
3 . 6 9 5 
7 . 8 6 7 
9 3 . 3 4 5 
1 4 ­ 1 9 7 
2 6 . 3 9 4 
33 
4 2 . 2 1 3 
3 1 4 
6 . 9 1 6 
159 
7 . 7 2 7 
25 
114 
3 
381 
337 
4 9 9 
4 . 3 4 5 
4 3 . 9 5 6 
315 
30 
9 0 0 
7 7 0 1 . 7 8 5 
5 2 8 . 5 3 4 
1 1 3 3 . 4 5 7 
5 3 7 . 9 9 6 
6 4 . 6 3 7 
Indices 
116 
122 
NS 
130 
134 
202 
147 
54 
8 9 
155 
77 
2 1 7 
152 
87 
60 
2 4 0 
6 4 6 
NS 
152 
176 
100 
1 2 5 
3 8 1 
76 
180 
6 6 
94 
168 
9 9 
106 
160 
124 
131 
111 
88 
133 
124 
66 
65 
1 3 6 
142 
89 
109 
116 
158 
111 
124 
9 1 
tl5 
153 
111 
64 
2 0 3 
NS 
NS 
NS 
77 
136 
190 
NS 
97 
NS 
24 
172 
7 4 7 
100 
NS 
36 
99 
4 1 7 
167 
1 0 4 
63 
146 
125 
85 
196 
117 
100 
130 
142 
NS 
85 
137 
115 
9 2 
NS 
114 
146 
125 
42 
8 0 
250 
22 
NS 
315 
NS 
9 196 
161 
106 
184 
4 2 9 
76 
l ? 7 116 
117 
124 
111 
France 
1000 UC 
8 9 . 0 9 9 
1 5 . 4 0 4 
136 
7 . 9 9 8 
178 
52 7 
6 
151 
722 
52 
356 
1 . 2 4 7 
66 
2 6 6 
4 1 8 
3 3 9 
4 9 7 
3 6 3 
7 . 4 1 2 
8 . 4 5 8 
1 
3 3 4 
9 1 
6 2 5 
49 8 
1 9 0 
370 
3 . 3 5 5 
7 . 0 5 3 
1 6 1 
14 2 
1 . 9 8 9 
4 0 1 
1 . 2 7 5 
1 4 . 7 3 5 
4 . 7 9 2 
107 
8 1 
2 0 3 
6 . 8 5 4 
1 . 6 1 1 
7 . 3 0 4 
3 . 1 4 6 
6 . 2 0 7 
9 . 5 8 7 
2 1 4 
1 1 . 2 2 6 
330 
3 . 149 
1 . 3 4 8 
161 
153 
743 
83 
2 8 
7 2 1 
193 
40 
2 . 7 4 0 
4 . 6 5 7 
203 
1 . 5 0 9 
22 
34 
1 . 7 6 7 
743 
5 0 
2 . 1 9 1 
4 1 5 
2 . 9 1 9 
1 . 5 5 2 
48 
6 1 
3 . 0 5 8 
1 . 7 8 6 
6 . 0 5 8 
3 . 1 3 2 
3 . 3 0 7 
1 9 . 9 7 9 
5 9 0 
5 . 6 5 0 
6 . 1 5 4 
39 
9 2 3 
9 1 
6 . 3 6 8 
22 
19 
121 
2 6 2 
15 
3 . 3 4 2 
142 
1 5 9 0 . 0 2 1 
2 1 4 . 1 2 2 
1 7 6 . 9 5 6 
1 0 8 . 9 1 9 
1 7 . 3 9 6 
Indices 
l î i 
87 
147 
2 7 4 
102 
7 
83 
4 9 5 
21 
155 
103 
NS 
8 
131 
181 
2 5 8 
115 
109 
121 
9 
5 1 
198 
4 4 
117 
2 7 9 
116 
126 
161 
173 
78 
111 
84 
128 
145 
56 
50 
42 
99 
77 
192 
112 
187 
158 
108 
230 
144 
6 1 
135 
9 9 
67 
55 
NS 
NS N5 
191 4 2 
83 
NS 
106 
NS 
176 
314 
5 
231 
4 5 0 
NS 
110 
6 1 
341 
103 
282 
436 
1 3 0 
154 
163 
NS 
112 
190 
111 
105 
129 
3 2 5 
1 3 1 
4 1 
77 
2 2 0 
79 
NS 
187 
45 
149 
126 
134 
116 
9 9 
144 
105 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
6 5 . 0 1 7 
4 . 4 4 0 
4 
2 . 0 8 0 
1 3 4 
4 4 5 
6 
162 
1 4 1 
4 0 
2 6 1 
1 6 1 
5 
5 6 5 
2 7 9 
4 8 
3 7 0 
2 1 
1 3 1 
163 
1 
2 7 0 
33 
2 2 3 
3 3 4 
69 
2 7 6 
7 3 9 
6 . 1 2 2 
76 
2 1 5 
14 
2 1 5 
2 . 4 0 5 
4 . 1 9 6 
4 5 2 
1 9 9 
2 6 
104 
2 . 0 2 9 
4 6 9 
2 . 3 8 7 
1 . 4 2 7 
5 7 3 
3 . 9 3 1 
12 
3 . 6 7 5 
2 1 6 
2 . 1 3 2 
9 1 2 
107 
8 6 
1 7 3 
8 0 6 
2 1 
2 0 0 
1 5 6 
87 
1 . 0 0 8 
2 . 2 7 4 
107 
28 
3 8 8 
2 
6 7 4 
1 
6 
4 7 
3 
1 . 0 8 3 
1 . 0 5 8 
4 
9 9 4 
3 4 7 
1 . 3 6 0 
7 
1 3 7 
5 . 9 2 8 
2 . 4 4 6 
2 . 0 9 6 
3 . 0 1 4 
4 
5 9 6 
4 
2 8 8 
8 
3 
4 
1 
13 
133 
6 . 1 5 2 
142 
29 
1 0 5 3 . 6 8 0 
3 2 . 1 9 5 
9 2 . 5 1 1 
3 7 . 3 6 8 
4 . 0 6 8 
Indices 
9 1 
7 6 
NS 
114 
112 
182 
5 
9 2 
61 
95 
1 5 5 
4 0 
500 
2 3 1 
9 9 
5 
1 4 6 
111 
107 
2 4 0 
100 
65 
2 0 6 
242 
1 7 0 
2 5 4 
124 
156 
285 
88 
272 
25 
126 
205 
83 
35 
184 
17 
95 
79 
88 
9 1 
1 6 1 
38 
192 
5 
56 
119 
1 5 0 
166 
37 
2 3 2 
NS 
NS 
NS 
8 1 
NS 
4 8 3 
NS 
105 
NS 
14? 
NS 
77 
14 
150 
588 
150 
154 
118 
4 0 0 
72 
66 
154 
NS 
34 
9 6 
3 4 1 
4 2 
142 
36 
96 
NS 
168 
57 
NS 
4 0 0 
NS 
NS 
141 
103 
2 4 5 
NS 
122 
9 8 
96 
98 
1 3 5 
Neder lan 
1 000 UC 
5 8 . 5 1 0 
8 . 1 0 9 
1 
23 
3 . 9 0 9 
179 
558 
127 
278 
512 
1 6 1 
605 
1 . 1 6 8 
30 
487 
192 
2 . 7 3 1 
5 
313 
58 
209 
521 
18 
7D1 
542 
3 4 1 
78 5 
522 
2 . 5 2 5 
1 . 6 8 2 
4 . 6 6 3 
334 
1 . 7 4 3 
6 0 
56 5 
2 . 4 1 1 
1 0 . 7 1 2 
3 . 1 4 B 
243 
4 5 
4 4 2 
3 . 6 5 3 
β7β 
3 . 6 6 9 
1 . 1 4 3 
1 . 5 2 3 
7 . 3 0 4 
148 
6 . 1 5 7 
1 . 3 2 4 
6 . 5 0 6 
2 . 2 0 1 
4 3 7 
1 . 6 9 5 
6 6 5 
9 1 9 
14 
39 5 
366 
3 3 3 
1 . 9 1 9 
4 . 5 4 3 
1 . 9 7 1 
9 2 5 1 
2 
69 β 
1 . 5 1 2 
16 
28 
521 
14 
4 . 3 4 8 
1 . 3 9 8 
165 
22 3 . 9 0 5 
9 3 2 
3 
2 . 4 2 3 
220 
276 
9 . 9 5 2 
2 . 5 6 0 
3 . 5 5 8 
7 . 2 2 1 
116 
2 . 5 1 4 
14 
416 
3 
4 9 
214 
12 
2 
20 
323 
1 6 . 0 0 4 
1 
1 3 4 7 . 1 5 4 
6 4 . 0 8 6 
1 1 4 . 0 2 1 
7 6 . 9 2 7 
1 0 . 9 0 6 
d 
Indices 
124 
154 
NS 
128 
177 
249 
250 
2 3 5 
107 
129 
1 4 1 
3 0 3 
102 
86 
114 
2 7 4 
NS 
NS 
69 
47 
86 
195 
150 
129 
2 1 2 
98 
8 1 
167 
84 
177 
2 2 1 
202 
150 
85 
4 1 
192 
2 7 1 
159 
78 
59 
9 0 2 
69 
105 
2 4 9 
130 
160 
165 
7 2 
201 
259 
158 
148 
127 
2βΒ 
NS 
NS 
NS 
69 
4 3 1 
117 
NS 
180 
NS 
113 4 5 6 
67 
NS 
176 
2 5 7 
NS 
142 
175 
98 
115 
65 
i l ! 
88 
NS 
265 
NS 
64 
1 4 1 
223 
75 
157 
NS 
226 
ee 100 
NS 
12 
334 
NS 
5 
NS 
3 5 1 
103 
NS 
138 
172 
137 
152 
162 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
3 8 1 . 6 7 8 
3 7 . 0 1 4 
14 
7 
1 7 . 3 0 8 
3 4 6 
2 . 1 6 7 
28 469 
1 . 2 4 7 
9 0 6 
3 . 2 0 4 
1 0 . 2 3 4 
124 
2 . 4 6 1 
7 4 9 
3 0 1 
1 . 4 5 7 
542 
2 5 6 
4 3 4 
75 
7 1 1 
2 0 7 
169 
3 0 8 
175 
869 
6 . 1 6 8 
2 0 . 3 4 7 
196 
3 1 2 
117 
3 . 2 2 9 
5 . 2 4 5 
4 7 . 4 1 3 
4 . 8 6 7 
9 5 3 8 2 7 
1 . 3 4 7 
1 9 . 1 0 0 
2 . 0 1 1 
6 . 8 7 1 
5 . 1 6 6 
1 . 3 5 7 
3 6 . 1 5 5 
1 . 1 9 4 
2 0 . 4 2 0 
1 . 0 4 7 
6 . 2 2 6 
3 . 7 6 1 
344 
519 
5 8 8 
5 9 8 
64 
3 6 8 
4 1 2 
2 1 5 
1 0 . 6 9 0 
1 4 . 6 1 8 
1 . 3 2 0 
1 . 6 7 8 
4 8 3 
2 
839 
7 . 1 7 8 
4 2 
4 9 4 
77 
1 2 . 0 66 
4 . 6 5 9 
9 5 
10 
6 . 1 9 4 
4 . 6 1 1 
23 
1 9 . 6 3 3 
330 
3 . 7 5 2 4 8 . 1 1 6 
7 . 9 7 4 
1 2 . 4 8 5 
1 
1 9 . 0 6 7 
147 
3 . 6 6 5 
39 
3 4 8 
20 
36 
11 
2 
5 1 
399 
6 . 0 7 2 
3 1 
2 8 0 7 . 6 4 9 
1 3 9 . 2 5 5 
5 7 3 . 6 0 3 
2 4 8 . 6 8 8 
2 3 . 8 0 5 
Indices 
139 
131 
NS 
233 
138 
2 3 5 
144 
56 
1 1 4 
128 
9 2 
226 
2 6 9 
163 
2 1 4 
6 0 4 
144 
1 8 4 
NS 
101 
103 
NS 
63 
126 87 
7 6 
107 
187 
9 0 
162 
7 2 
7 2 
2 7 9 
133 
125 
120 
7 1 
93 163 
1 3 4 
123 
7 1 
99 
2 2 9 
6 0 
149 
102 l7? 
185 
102 
4 3 
177 
NS 
NS 
NS 
9 4 
70 
1 0 3 
371 
86' 
8 6 3 
1 4 7 
833 
NS 
2 3 
85 
2 1 0 
74 
57 
158 
1 2 0 
9 0 
NS 107 
133 
115 
135 
668 
6 1 
125 
94 
135 
5 0 
99 
114 
133 
4 3 
98 
38 
113 
NS 
200 
392 
232 
103 
NS 
128 
109 
136 
1 2 4 
104 
Italia 
1000 U C 
1 1 9 . 5 1 9 
1 4 . 2 7 7 
18 
74 
2 . 7 5 9 
9 1 
2 7 1 
19 
9 1 
2 9 5 
88 
3 7 8 
7 6 4 
64 
9 7 9 
5 7 1 
6 . 1 0 3 2 
6 5 1 
37 
2 0 3 
2 4 6 
23 
2 1 0 
8 1 
29 
8 5 
36 
2 1 4 
9 7 3 
6 . 9 1 4 
56 
67 
4 1 
4 4 8 
2 . 1 1 6 
1 0 . 7 6 6 
1 . 0 4 6 
6 4 
4 3 7 
2 5 7 
5 . 0 0 1 
2 . 3 0 5 
7 . 0 8 1 
2 . 9 1 2 
1 . 5 3 0 
6 . 5 1 1 
28 
7 . 3 6 6 
3 9 3 
3 . 5 3 0 
1 . 8 1 2 
4 1 3 
2 4 3 
198 
4 9 
78 
2 7 8 
8 0 0 
590 
6 6 1 
2 . 3 3 2 
7 4 6 
4 7 0 
29 
187 
9 7 8 
42 
16 
4 6 2 
20 
9 9 8 
1 . 4 6 5 
11 
19 
3 . 1 6 3 
49 5 
4 . 8 4 9 
6 
39 3 
9 . 3 7 0 
6 2 7 
2 . 6 0 5 
32 
6 . 7 3 7 
8 
1 . 2 1 8 
1 1 
2 8 5 
16 
6 
3 1 
148 
1 1 . 7 2 8 
9 0 0 
9 0 3 . 2 8 1 
7 8 . 6 7 6 
1 7 6 . 3 6 6 
6 6 . 0 9 4 
8 . 4 6 2 
Indices 
93 120 
NS 
7 4 0 
8 1 
163 
1 3 4 
63 
35 
2 2 2 
38 
176 
32 
29 
37 
4 5 0 
NS NS 
140 
4 0 
2 6 
2 0 0 
NS 
105 
169 
69 
66 
144 
75 
7 2 
100 
114 
160 
100 
4 2 
85 
9 0 
3 7 
3 4 
3 7 4 
86 
57 
134 
121 
9 6 
1 0 6 
55 
42 
1 0 7 
158 
1 1 4 
9 0 
6 8 
188 
NS 
NS 
NS 29 
2 9 3 
5 5 1 
NS 
73 
NS 
2 9 0 
7 2 5 
NS 
161 
76 
NS 
NS 
89 
133 
9 2 
2 4 5 
367 
NS 
143 
2 5 
1 1 5 
16 
4 2 
155 
4 6 
60 
NS 
107 
13 
6 2 
23 
63 
82 
33 
NS 
1 4 4 
114 
76 
105 
106 
94 
97 
94 
ΠΜ 
1) A part i r de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des Etats­Unis d 'Amér ique, seront fournies en unités de compte 
des Communautés Européennes. 
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HANDELSPARTNER 
PAYS PARTENAIRE 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 C 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
MÜNDE 
I N T R A ­ C E ε ΐ Κ - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E l 
A E L E 
A U T . E U R . G C C I D. 
A M E R I O U E DU NORU 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. E A M A 
-DOM 
. T O M 
• N O U V E A U X TOM 
• A U T R E S AOM 
A U T . A F R I O . J E 
A M E R I O U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C E 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
I S L A N D E 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
G I B R A L T A R 
C I T E DU V A T I C A N 
MALTE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O R D E S P A G N . 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
. H A U T E - V O L T A 
. N I G E R 
• T C H A D 
I L E S DU CAP VERT 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T U G A I S E 
G U I N E E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• R E P . C E N T R A F R I C . 
G U I N E E E Q U A T O R . 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
. G A B O N 
. R P . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
- Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
. I L E S T E - H E L E N E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• T . F R . A F A R S - I S S A S 
. S O M A L I A 
• K E N Y A 
•OUGANDA 
• T A N Z A N I E 
• S E Y C H E L L E S 
• T . B R I T . O C E A N I N D . 
M O Z A M B I O U E 
. M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N 
I L E M A U R I C E 
- A P C H . D E S COMORES 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R E P . A F R I O U E DU SUD 
BOTSWANA 
NGWANE ( S W A Z I L A N D ) 
LESOTHO 
UNITED 
KINGDOM 
2 9 5 4 . 6 6 9 
7 4 5 . 6 9 9 
2 2 0 9 . 1 7 0 
9 2 1 . 1 1 3 
2 ) 3 ) . 3 5 6 
1 3 2 3 . 8 ? B 
3 5 4 . 8 3 5 
1 3 4 . 0 6 6 
4 7 7 . 5 4 1 
3 5 7 . 3 8 6 
6 1 8 . 0 8 6 
4 6 . 8 8 8 
9 . 1 9 0 
6 6 
1 . 8 5 8 
7 . 0 2 7 
¿ 1 8 . 7 4 7 
1 3 1 . 1 6 8 
1 0 3 . 6 8 0 
1 8 1 . 1 1 2 
1 5 5 . 0 3 8 
8 7 . 9 9 7 
7 9 . 9 3 1 
8 . 0 6 6 
3 . 9 4 6 
1 6 8 . 5 3 8 
7 4 . 1 2 7 
1 6 6 . 2 1 2 
2 4 5 . 9 2 6 
9 0 . 8 9 6 
9 0 . 6 5 2 
8 4 . 6 6 2 
6 3 9 
9 8 
6 2 . 2 2 7 
1 3 5 . 6 3 2 
6 8 . 3 9 9 
8 6 . 1 2 1 
3 5 . 0 4 9 
3 5 . 1 6 7 
4 5 . 4 2 4 
1 1 4 
1 . 8 7 6 
5 . 3 8 8 
7 . 1 7 5 
5 . 5 9 2 
3 3 . 6 3 7 
5 . 4 4 9 
2 0 . 0 1 1 
7 . 6 1 9 
3 . 5 7 7 
5 . 9 3 1 
3 . 7 0 5 
2 
1 3 . 7 7 9 
6 . 3 6 5 
I C . 4 9 9 
6 1 7 
2 9 . 1 6 2 
9 8 9 
2 . 6 6 7 
1 . 8 1 6 
2 9 5 
2 
2 7 6 
2 1 4 
1 
2 . 6 9 2 
6 1 0 
2 . 3 0 5 
6 . 0 9 0 
8 3 
2 4 . 2 6 3 
4 4 5 
1 0 1 
7 2 9 
3 5 2 
1 . 7 1 5 
9R 
3 1 7 
4 
2 . 1 7 5 
7 4 2 
3 
1 1 7 
9 . 1 9 8 
5 . 5 9 7 
6 . 9 7 0 
3 7 
8 1 3 
5 3 9 
1 1 
I C . 8 6 2 
2 1 . 2 2 4 
3 . 1 5 8 
8 3 . 2 2 7 
8 8 7 
3 4 1 
1 4 b 
1 5 1 
14 3 
14 ) 
1 ) ' 
1 5 1 
1 6 4 
14C 
l 33 
1 7 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 0 
1 0 6 
4 7 
1 2 4 
1 8 0 
1 17 
1 3 5 
1 3 5 
1 7 5 
1 4 9 
1 5 3 
1 1 " 
1 0 1 
1 5 1 
1 3 7 
1 4 0 
1 7 5 
1 3 4 
θ 4 
1 4 4 
5 9 
3 6 3 
1 4 6 
1 5 3 
1 4 9 
ι α ς 
1 5 5 
1 9 5 
1 30 
1 0 9 
85 
1 1 8 
2 3 8 
1 1 1 
1 5 5 
1 2 7 
1 7 7 
1 2 2 
1 4 1 
1 2 8 
2 6 6 
NS 
1 3 ? 
2 3 0 
2 5 b 
2 6 5 
d3 
5 1 
1 5 9 
7 9 
1 6 8 
2 0 0 
2 9 4 
3 4 0 
6 
6 6 
8 1 
1 53 
1 2 3 
6 6 
9 1 
1 0 5 
1 6 3 
1 8 5 
1 6 4 
76 
6 ? 
3 3 4 
6 7 
1 0 7 
1 6 6 
KS 
5 3 2 
1 5 8 
2 0 9 
1 5 5 
NS 
1 2 5 
1 1 1 
5 5 C 
2 5 5 
17C 
1 7 9 
1 6 B 
9 5 
3 9 
impo rt 
IRELAND 
2 0 6 . 4 7 8 
4 0 . 7 2 9 
1 6 5 . 7 4 9 
1 3 9 . 6 9 ! 
6 6 . 7 8 5 
4 1 . 9 5 2 
9 . 6 0 2 
5 . 3 4 2 
2 1 . 1 5 4 
5 . 8 5 5 
1 6 . 2 3 4 
8 8 9 
1 4 9 
3 
3 8 
6 9 9 
3 . 6 2 2 
2 . 7 0 C 
7 . 2 0 9 
1 . 8 1 4 
5 . 2 6 4 
5 . 0 8 1 
1 8 3 
3 . 3 2 8 
8 . 8 2 6 
4 . 0 3 7 
5 . 4 3 6 
1 7 . 6 6 7 
4 . 7 6 3 
9 6 . 5 7 6 
2 . 3 9 6 
1 
HC 4 
4 . 6 7 5 
2 . 9 1 1 
1 . 3 4 6 
1 . 6 5 1 
1 . 1 2 1 
1 . 4 3 t 
2 
2 8 
4 0 6 
5 5 9 
5 8 2 
6 0 7 
2 . 6 5 3 
7 6 5 
1 9 8 
2 4 9 
2 7 
5 2 3 
2 7 1 
34 
17 
3 1 
1 2 8 
1 . 5 5 3 
36 6 
A 
1 
16 
1 16 
7 2 
2 4 0 
17C 
1 2 
2 9 4 
6 2 2 
3 1 3 
l i l 
1 5 2 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 5 
1 SB 
1 2 9 
1 2 3 
1 ÌB 
I B ' . 
1 7 5 
9 8 
8 8 
3 4 3 
1 2 8 
3 59 
1 3 7 
2 4 6 
7 4 
2 1 5 
2 3 5 
6 4 
8 0 
1 7 4 
1 7 7 
12 t. 
1 4 3 
1 7 2 
1 Ì 4 
2 2 1 
N S 
2 1 7 
1 3 8 
1 5 5 
5 5 
2 8 1 
1 7 0 
6 0 
5 
NS 
NS 
NS 
1 2 4 
3 8 7 
3 0 7 
1 6 2 
1 3 2 
4 8 8 
77 
1 4 4 
67 
6 8 0 
NS 
NS 
1 0 9 
5 9 5 
2 8 B 
NS 
NS 
NS 
NS 
1 5 0 
NS 
NS 
NS 
3 7 2 
NS 
4 9 
DANMARK 
4 9 0 . 0 9 b 
l o 5 . 3 2 3 
3 2 4 . 7 7 3 
2 2 6 . 7 3 7 
2 o 3 . 3 6 1 
1 9 9 . 3 3 9 
1 1 7 . U 6 1 
3 3 . 5 7 3 
3 5 . 7 2 8 
1 2 . 9 7 7 
4 6 . 3 2 6 
2 . l ö 9 
7 1 7 
4 d 9 
2 d 7 
12 
6 6 4 
5 . 6 8 4 
1 J . 4 Ö O 
1 7 . 4 3 5 
7 . 5 5 2 
1 7 . 6 9 4 
l o . 4 4 2 
1 . 2 5 2 
2 0 . 0 8 2 
l o . 9 0 3 
Z 7 . 0 1 8 
0 9 . 0 4 3 
1 2 . 2 7 9 
b l . 1 7 3 
2 3 9 
3 7 4 
1 . 2 7 9 
1 9 . 1 9 4 
7 5 . 2 2 9 
2 3 . 3 9 2 
b . 8 9 4 
9 . 6 5 C 
3 . 7 2 0 
3 . 0 2 8 
2 1 
1 . 2 3 9 
5 6 4 
4 . 0 5 0 
5 . 0 3 2 
2 . 4 1 7 
4 . 5 7 3 
2 . U 3 0 
1 . 4 7 1 
7 5 3 
1 6 0 
4 3 B 
5 0 3 
1 . 1 4 6 
2 9 
4 0 4 
1 9 ; 
3 
2 d 
1 
lus 4 6 
2 . 9 5 3 
2 4 5 
4 6 
¿4 
7 o 
1 9 1 
1 0 
9 5 
i l 
73 
57 
¿ 5 3 
13 
3 0 
4 3 0 
1 4 7 
1 0 4 
1 3 9 
1 5 7 
1 3 J 
1 4 2 
1 4 J 
1 5 8 
1 1 3 
1 9 9 
1 1 9 
58 
1 1 2 
NS 
1 4 
6 3 
6 3 
1 3 7 
1 3 3 
1 L 7 
l o d 
1 7 0 
1 6 o 
2 3 7 
1 6 4 
1 4 o 
2 2 7 
1 5 6 
1 5 0 
1 4 2 
6 6 
2 5 6 
NS 
1 1 2 
1 4 9 
1 5 1 
1 3 1 
1 9 7 
1 7 5 
1 0 1 
1 3 1 
2 B 0 
3 d 4 
1 9 4 
2 2 3 
l o l 
1 3 9 
1 3 6 
1 7 3 
2 2 0 
9 7 
1 4 9 
1 6 6 
NS 
4 6 
1 5 5 
3 4 6 
NS 
NS 
2 5 
9 2 
l b 
1 1 3 
NS 
NS 
NS 
NS 
1 5 3 
5 C 0 
5 9 
3 9 
13 
5 2 
I U 4 
2 0 0 
¿■i 
1 2 d 
UNITED KINGDOM 
2 3 1 9 . 3 5 8 
5 2 5 . 9 4 8 
1 7 9 3 . 4 1 0 
6 7 7 . 4 3 2 
1 5 2 1 . 7 2 6 
1 0 3 0 . 4 8 5 
2 8 1 . 3 1 9 
1 2 4 . 8 2 8 
4 0 1 . 9 1 0 
2 2 2 . 4 2 8 
5 0 4 . 6 9 3 
4 7 . 3 7 8 
7 . 9 2 2 
4 0 8 
3 . 2 4 6 
1 0 . 1 1 7 
2 5 . 6 8 5 
1 1 0 . 6 0 7 
9 1 . 8 1 3 
1 2 7 . 5 3 3 
1 2 7 . 3 6 2 
8 0 . 0 5 8 
6 8 . 0 2 5 
1 2 . 0 3 3 
6 . 6 8 7 
1 1 9 . 6 7 7 
9 9 . 7 8 7 
9 8 . 5 2 2 
1 3 7 . 0 2 7 
7 0 . 9 3 5 
1 0 9 . 4 7 1 
6 2 . 0 1 3 
2 . 6 9 3 
2 5 1 
4 4 . 2 7 6 
9 7 . 1 5 2 
3 4 . 1 7 4 
8 1 . 2 8 4 
2 6 . 7 6 7 
2 9 . 1 4 7 
4 1 . 5 3 9 
1 . 5 5 5 
4 . 9 1 8 
1 3 . 9 1 4 
1 3 . 6 6 2 
1 4 . 8 1 5 
1 7 . 4 9 4 
2 . 9 7 9 
2 5 . 5 7 6 
5 . 6 3 1 
4 . 8 5 0 
8 . 1 9 8 
3 . 2 9 3 
4 
1 2 5 
6 . 9 4 8 
3 . 8 4 4 
6 . 6 0 7 
1 . 2 9 7 
9 . 6 4 3 
6 . 6 3 9 
4 . 8 9 8 
5 3 
1 2 4 
2 5 
1 8 3 
S 
6 2 8 
B B 6 
2 5 5 
5 1 3 
2 . 9 4 5 
4 . 7 4 9 
8 7 3 
6 . 2 5 2 
5 1 7 
3 4 5 
3 9 . 8 6 2 
8 5 0 
17 
2 3 
1 . 6 0 8 
8 2 
2 . 0 2 4 
8 1 
5 0 
1 5 8 
3 . 7 0 7 
9 7 7 
3 9 0 
3 1 6 
1 f . 1 9 5 
8 6 9 
2 . 4 8 0 
3 6 0 
7 3 
3 . 5 7 1 
1 3 8 
7 8 
2 . 2 9 2 
13 
b . 4 3 3 
1 0 4 
8 0 8 
6 3 . 8 9 4 
3 6 0 
7 
3 
1 2 8 
1 3 4 
1 2 7 
1 3 6 
1 ! . 
1 3 6 
1 4 0 
1 3 1 
1 3 9 
1 2 8 
1 C 9 
1 0 1 
B4 
1 0 5 
8 4 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 4 
1 0 2 
1 2 5 
1 2 1 
1 5 8 
1 0 6 
1 4 2 
1 14 
1 2 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 4 8 
1 3 5 
2 4 4 
3 4 9 
1 2 7 
n a 1 4 6 
1 7 8 
1 4 1 
1 5 6 
1 2 8 
1 2 6 
12P 
17 3 
8 2 
1 4 9 
1 0 2 
9 0 
1 4 Γ 
1 0 8 
1 3 4 
1C5 
3 4 9 
5 7 
1 9 ? 
1 4 4 
2 59 
9 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 9 2 
1 3 3 
6 Γ 
5 6 
1 1 4 
9 1 5 
7 
1 5 1 
1 4 5 
l b 
1 7 8 
1 3 ? 
1 0 4 
1 l o 
" 9 
5 4 
1 2 2 
1 2 1 
7 4 
1 7 0 
5 2 
NS 
4 1 
4 5 
6 1 
9 6 
1 0 5 
1 3 5 
1 1 7 
1 6 1 
5 2 
1 4 7 
2 4 
4 5 
4 1 
6 1 
1 1 6 
9 7 
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2 0 7 
6 5 0 
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4 0 
4 3 
1 0 7 
NS 
9 
13 
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IRELAND 
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1 0 6 . 2 7 7 
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2 4 . 1 3 5 
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3 . 3 6 1 
1 5 . 9 4 7 
1 . 7 6 5 
4 . 6 4 8 
1 7 4 
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2 9 
8 8 
4 3 
3 9 2 
3 . 1 7 3 
3 8 1 
5 2 8 
8 2 7 
8 2 2 
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6 . 2 4 9 
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7 . 5 2 7 
1 . 9 8 5 
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3 
5 7 9 
1 . 2 9 2 
1 . 4 7 6 
9 6 7 
1 4 2 
5 5 
1 . 3 9 8 
3 
2 3 . 
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4 1 1 
2 1 
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9 3 
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3 
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1 9 
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1 7 0 
1 5 4 
1 2 5 
1 3 2 
1 7 2 
5 1 
NS 
4 2 5 
4UÛ 
I L O 
1 0 0 
NS 
18 
5 2 
NS 
1 3 3 
2 0 1 
4 
4 1 
9 0 
4 6 
3 
6 9 
6 6 
8 9 
I C O 
NS 
13 
2 7 3 
4 7 
2 9 
7 6 
4 3 3 
1 6 
7 6 
7 6 
6 4 
1 7 6 
2 7 
5 1 4 
2 0 
NS 
17 5 
3 2 
6 6 7 
4 2 
NS 
6 7 
NS 
6 0 
1 0 9 
NS 
36 
HANDELSNETZ RESEAU DU COMMERCE 
JANUAR 1973 
HANDELSPARTNER 
PAYS PARTENAIRE 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 1 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 1 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 5/8 
9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
• G R O E N L A N D 
• S T - P I E R R E ET M I O U 
M E X I Q U E 
• I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
• H O N D U R A S B R I T . 
HONDURAS 
E L SALVADOR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
. I L E S BAHAMAS 
. I L E S T U R Q U E S , C A I O 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
. G U A D E L O U P E 
- M A R T I N I Q U E 
- I L E S C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANA I A N C . B R . ) 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F R . 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
. I L E S F A L K L A N D 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H . A J M A N . E T C . 
OMAN 
YEMEN 
R E P . P O P . D E M . Y E M E N 
P A K I S T A N I A N C . O C C ) 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
N E P A L 
S I K K I M 
BHOUTAN 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M NORD 
V I E T N A M SUD 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
• B R U N E I 
T I M O R P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E , R E P . P O P 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUC 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
HONG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NAURU 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
D E P . U S A O C E A N I E 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
. W A L L I S ET FUTUNA 
- O C E A N I E B R I T . 
N I O U E ET T O K F L A U 
F I D J I 
. N O U V . - H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA O C C I O E N T A L 
I L E S COOK 
• P O L Y N E S I E F R . 
S O U T . P R O V . BORD 
D I V E R S NDA 
NON S P E C I F I E S 
PORTS F R A N C S 
SECRET 
EUROPE 
A F R I Q U E 
A M E R I O U E 
A S I E 
O C E A N I E 
UNITED 
KINGDOM 
3 2 5 . 9 4 9 
1 5 1 . 5 9 2 
3 4 
1 . 0 7 8 
3 1 8 
6 6 2 
7 5 8 
1 1 1 
1 1 
6 2 
4 3 
3 7 4 
3 7 8 
6 5 2 
6 5 
3 . 5 5 4 
3 
I B 
9 
1 5 
7 . 2 9 4 
9 8 
1 . 6 3 2 
1 . 5 7 1 
1 . 7 6 1 
1 . 1 1 4 
1 4 . 6 3 4 
3 . 0 7 3 
9 4 
6 
5 3 3 
2 . 1 3 5 
2 3 . 5 9 2 
9 . 9 2 0 
5 . 2 3 0 
2 3 5 
5 . 6 2 0 
2 4 . 9 6 6 
4 
4 . 3 2 1 
4 . 1 2 4 
3 2 6 
7 . 3 9 1 
3 5 . 1 5 2 
3 . 0 4 2 
1 6 . 6 1 4 
7 7 
4 6 . 4 7 1 
3 8 . 6 6 1 
1 . 2 3 1 
8 . 1 1 2 
1 0 . 8 1 3 
5 . 8 7 3 
1 3 9 
9 6 3 
8 2 4 
5 . 1 7 4 
3 J . 3 5 3 
4 . 7 0 6 
3 . 2 8 0 
5 4 
2 . 1 4 4 
2 . 4 4 8 
1 
1 1 9 
2 . 3 0 4 
1 4 . 4 6 6 
9 6 
1 4 . 3 4 3 
1 . 4 2 6 
d . 0 6 5 
1 
3 . 3 3 1 
6 5 . 7 1 7 
7 . 3 6 7 
5 4 . 7 1 2 
9 
9 4 . 3 7 3 
6 2 4 
7 4 . 0 6 « 
6 2 1 
3 . 1 0 1 
2 9 
3 . 9 4 6 
1 4 8 5 . 8 4 5 
2 5 2 . 3 8 7 
5 8 9 . 6 0 0 
4 2 6 . 2 7 5 
1 9 2 . 8 1 7 
1 3 1 
1 3 9 
6 8 
8 3 
1 4 
5 3 
6 7 
1 4 1 
9 
2 2 1 
3 0 
3 5 
N S 
3 4 
2 5 0 
4 9 3 
1 0 0 
4 7 
N S 
1 6 7 
3 0 3 
1 C 8 
11 1 
6 2 
6 0 
6 2 6 
1 0 3 
5 7 
2 8 
6 0 0 
4 0 1 
9 2 
1 8 7 
1 2 6 
8 3 
3 3 6 
4 2 1 
1 6 0 
2 0 0 
1 4 8 
5 1 5 
4 B 7 
1 C 8 
2 2 9 
2 1 9 
1 0 b 
2 ^ 6 
1 6 2 
1 0 9 
1 1 1 
8 7 
1 0 3 
¿ 4 7 
3 
N S 
1 3 8 
l b ? 
2 C C 
N S 
12 3 
1 1? 
1 4 8 
2 12 
1 0 0 
1 8 0 
1 ( 0 
1 5 9 
N S 
2 1 8 
? 4 6 
1 1 9 
B 
3 9 2 
1 6 b 
1 9 2 
1 5 7 
2 2 b 
1 8 1 
3 9 
1 8 9 
N S 
1 4 1 
B 3 
10 1 
1 4 6 
1 3 5 
1 3 2 
1 5 3 
1 8 2 
impo 
1000 RE/UC 
rt 
IRELAND 
1 8 . 9 9 4 
2 . 1 6 0 
7 2 
1 3 
4 
I C 
6 8 
¿e 
9 
4 e 
3 e 
7 
2 3 9 
4 2 4 
3 
5 6 
7 
6 5 4 
1 4 
8 3 8 
9 
1 8 9 
2 9 
4 
7 9 8 
1 . 7 9 9 
4 . 3 8 9 
1 
2 9 9 
5 7 
1 0 7 
1 B 7 
6 1 
3 0 4 
4 9 
7 1 
1 8 1 
2 
3 9 
3 . 1 2 3 
7 1 
6 6 9 
1 . 5 8 0 
d 3 5 
3 . 3 2 8 
1 5 9 . 7 1 3 
4 . 7 8 3 
2 3 . 3 9 5 
1 2 . 3 2 9 
2 . 4 1 9 
1 4 1 
1 17 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
1 1 
1 0 0 
N S 
9 5 0 
3 5 0 
9 6 
N S 
N S 
4 B 
3 
2 1 9 
3 5 0 
1 3 0 
1 2 9 
3 7 8 
2 6 4 
1 0 8 
N S 
5 86 
N S 
3 6 5 
3 
N S 
N S 
6 3 
3 34 
? J4 
1 6 b 
6 7 
I O C 
5 3 7 
1 3 4 
4 7 3 
1 5 0 
2 3 H 
2 d 9 
1 2 7 
1 4 0 
2 0 2 
1 3 7 
1 6 7 
2 6 6 
DANMARK 
3 3 . 6 1 2 
1 . 9 1 6 
4 8 9 
4 5 
2 
2 4 0 
3 7 9 
¿ 
2 3 
1 1 3 
7 2 
2 1 
1 3 1 
4 7 
7 
6 
l e 
3 
6 2 2 
2 6 3 
l . U 5 ¿ 
22 
4 
3 9 
i o n 
d . 5 5 9 
1 2 
1 9 
7 * ; 
3 4 
1 . 3 o b 
2 5 6 
4 o o 
4 9 1 
1 
1 . 9 9 2 
1 U 
9 6 0 
1 
d . 2 3 4 
7 7 2 
1 . 4 2 4 
2 . 6 3 2 
5 0 0 
1 . 1 7 0 
4 6 
1 11 
3 0 2 
1 4 o 
3 
1 
1 
1 . 1 0 2 
6 1 8 
l o 
6 2 8 
2 l o 
1 . 2 5 1 
41-y 
1 1 . 3 0 1 
2 3 6 
1 . 7 6 9 
3 8 
7 9 6 
1 
4 3 0 
3 9 3 . 0 1 3 
7 . 4 9 5 
5 o . C 0 ¿ 
3 7 . 5 3 9 
1 . 2 4 7 
1 1 4 
1 0 0 
N S 
3 1 
5 0 
3 1 o 
2 9 2 
1 
1 4 
4 2 6 
3 7 
N S 
4 3 7 
6 2 
N S 
5 0 
3 c 0 
3 C U 
4 2 
. 1 4 
1 5 5 
1 6 
¿ 1 
6 0 
1 7 0 
1 7 3 
1 6 
3 3 
N S 
4 6 
2 5 2 
1 0 0 
2 7 6 
N S 
N S 
1 9 8 
2 3 
1 3 5 
N S 
1 6 1 
1 4 
N S 
8 2 
3 0 5 
2 1 2 
N S 
6 6 
7 3 
1 2 1 
1 4 
N S 
N S 
l o i 
1 8 4 
3 2 0 
4 9 6 
J l o 
¿ i r 
5 0 3 
2 0 0 
1 4 7 
l i b 
N S 
2 7 8 
N S 
1 7 9 
1 5 3 
1 2 2 
1 1 5 
1 3 9 
2 2 9 
UNITED 
KINGDOM 
3 2 0 . 6 3 7 
3 1 . 2 7 3 
1 8 
3 2 
6 . 5 3 9 
2 . 7 3 5 
9 2 1 
6 8 9 
3 3 5 
8 0 4 
3 0 3 
7 3 0 
1 . 6 5 6 
3 3 3 
3 . 2 9 3 
3 0 9 
1 . 2 1 8 
1 5 5 
6 0 5 
4 6 0 
2 3 1 
1 0 . 0 4 3 
2 . 6 8 5 
3 . 9 2 9 
5 . 9 6 5 
1 . 5 7 3 
3 . 1 0 5 
9 . 2 1 7 
2 . 1 3 5 
5 8 8 
8 1 
3 . 5 3 4 
3 . 1 3 1 
2 1 . 8 7 6 
3 . 6 6 6 
1 9 3 
7 7 9 
8 9 7 
8 . 2 1 9 
1 8 6 
Í . 8 2 8 
7 . 5 7 7 
2 . 6 3 7 
6 . 6 3 3 
3 2 . 4 1 7 
6 4 2 
2 9 . 1 7 5 
1 . 8 3 3 
1 C . 9 6 6 
7 . 5 3 8 
4 . 2 8 9 
2 . 9 7 0 
3 . 1 5 3 
4 . 7 0 9 
4 . 1 8 9 
7 5 6 
6 6 4 
4 . 7 1 4 
2 4 . 9 1 8 
7 . 1 4 3 
4 . 4 3 2 
6 1 
1 . 8 6 8 
3 . 3 1 8 
2 7 
5 
5 7 2 
2 0 4 
6 . 3 0 9 
1 2 . 9 7 2 
4 0 0 
2 5 
2 0 . 8 6 4 
3 . 5 8 3 
1 2 . 0 2 5 
3 
4 . 2 4 7 
4 3 . 3 3 1 
3 . 0 3 6 
2 3 . 4 6 4 
6 
8 5 . 2 1 7 
4 7 5 
2 9 . 9 8 6 
7 7 
7 0 0 
2 1 4 
8 97 
1 . 5 0 3 
6 . 6 8 7 
1 1 7 1 . 6 0 4 
2 0 9 . 1 8 0 
5 0 5 . 1 0 8 
3 0 7 . 7 0 2 
1 1 5 . 0 7 4 
1 4 7 
1 1 4 
2 2 5 
4 5 7 
8 4 
1 2 2 
8 8 
1 1 5 
1 6 3 
7 3 
5 1 
7 6 
8 3 
N S 
9 3 
1 4 7 
7 6 
1 1 7 
8 4 
7 6 
8 9 
1 2 4 
1 C 7 
1 2 7 
8 3 
6 0 
8 1 
1 5 1 
9 6 
1 5 7 
2 2 5 
1 9 S 
1 2 C 
1 5 4 
8 1 
4 8 
2 1 6 
ice 
6 5 
1 9 C 
1 3 5 
1 2 C 
1 12 
1 4 5 
l o 7 
2 3 -
1 19 
9 1 
9 6 
1 1 8 
4 7 
7 6 
1 6 7 
1 8 5 
3 0 5 
1 5 1 
7 8 
1 5 4 
8 3 
N S 
8 6 
1 0 2 
1 3 7 
9 4 
5 4 0 
3 3 
3 53 
3 1 6 
14 1 
8 ? 
7 6 
6 3 
l b f 
8 4 
l b f 
l b O 
2^ 
1 5 5 
1 7 0 
1 1 7 
8 6 
1 4 1 
8 9 
1 1 6 
7 8 
Q 8 
5 5 
b l 
9 7 
1 C 6 
1 3 5 
1 0 7 
1 3 1 
1 1 8 
1 3 0 
expo rt 
IRELAND 
1 3 . 9 3 1 
2 . 0 1 6 
8 8 
2 6 
8 
2 
2 5 
3 1 
1 4 
3 1 
4 0 
3 
4 6 
1 7 
2 5 
1 
1 7 
2 
4 
1 1 
1 0 5 
2 . 5 2 6 
3 
3 8 
2 2 5 
4 2 
3 9 
6 
1 4 
1 7 
1 
4 0 
1 
4 6 
1 3 7 
4 
1 7 
1 2 
I 
3 
1 
1 0 
9 6 
1 
3 8 
0 
H C 
1 
1 4 5 
3 3 
b 
5 6 C 
3 
7 5 
6 8 3 
I 
6 3 
3 
5 
9 8 2 
1 0 9 . 9 9 4 
9 0 9 
1 9 . 2 3 5 
1 . 4 6 6 
7 5 5 
1 4 8 
1 9 6 
1 1 3 
2 1 7 
2 6 7 
N S 
1 92 
N S 
2 0 0 
1 9 4 
4 2 
5 
I t o 
2 3 
N S 
9 
¿ 4 
3 
4 0 0 
1 8 3 
9 9 
N S 
N S 
N S 
2 4 2 
4 8 
9 3 
1 5 
2 3 0 
1 1 
N S 
8 5 
3 ? 
9 1 
N S 
1 0 C 
5 6 7 
N S 
N S 
3 3 
3 
2 5 C 
N S 
2 
3-»5 
N S 
9 b 
N S 
4 3 9 
9 2 
N S 
7 4 
N S 
1 3 9 
1 2 7 
N S 
1 30 
1 5 0 
N S 
9 C 
1 3 3 
9 9 
1 7 2 
9 0 
1 3 2 
JANVIER 1973 
DANMARK 
2 4 . b u b 
3 . 6 3 1 
2 . 7 4 7 
1 
3 4 6 
1 0 5 
3 5 
5 4 
1 7 
5 6 
¿ i 
0 6 
1 2 3 
1 
2 0 6 
2 7 
3 ¿ c 
9 C 
6 0 
1 4 
1 3 
8 6 
5 7 
1 6 ? 
2 4 3 
2 7 2 
4 7 1 
Í ¿ 9 
4 3 1 
¿ i 
3 4 
2 o 
2 1 1 
1 . 6 3 1 
4 2 3 
1 3 
U 
1 6 
l o o 
1 5 c 
3 7 2 
2 5 3 
4 7 7 
6 1 7 
1 6 
4 0 9 
1 3 7 
4 5 3 
¿ 3 3 
4 1 
1 U 
6 4 
1 ? 
0 3 
6 0 
5 7 
1 1 7 
2 0 4 
1 3 0 
4 
9 7 
c 
4 6 4 
ό 
3 4 4 
3 
I J 6 
¿ ¿ 7 
1 
1 
5 9 9 
¿ 7 1 
4 3 
8 4 
3 . 1 9 1 
4 0 1 
1 . 0 6 3 
3 2 5 
9 4 3 
9 
¿ 9 7 
9 
o O 
1 
1 
1 3 
2 
2 
¿ 0 
2 6 5 . 1 4 7 
5 . 0 5 5 
3 7 . 5 0 4 
1 1 . 4 9 3 
1 . 3 5 7 
9 2 
1 1 3 
N S 
N S 
1 7 2 
1 4 b 
7 4 
2 C 8 
3 5 
1 0 2 
7 2 
l i a 
4 2 
N S 
6 4 
5 2 
2 1 0 
2 2 
I C O 
I b 
N S 
7 9 
3 5 
1 0 9 
Ì 2 0 
N S 
1 5 7 
1 3 9 
1 4 7 
1 0 7 
6 9 
3 9 
1 3 3 
9 5 
1 2 7 
6 8 
6 7 
7 b 
4 7 
4 4 
6 1 
1 5 9 
2 1 7 
8 3 
6 4 
6 6 
1 0 5 
9 3 
4 3 
3 0 
1 4 7 
N S 
N S 
2 8 6 
7 5 
2 1 
8 9 
2 5 
N S 
2 C 0 
6 3 
o 7 
1 2 4 
1 5 0 
2 4 
1 
4 2 
3 9 
7 
3 3 
1 0 3 
0 2 
1 4 
9 9 
1 3 0 
2 9 7 
1 0 5 
N S 
9 6 
1 1 
2 0 1 
1 0 0 
7 6 
3 3 
2 5 
1 1 8 
N S 
N S 
N S 
1 1 7 
5 6 
1 0 4 
ei 
1 C 2 
LH 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
(Wer te in Mio RE) 
T A B . 7 
i m p o r t 
intra (EUR-9) 
Zei t raum 
Periode 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 (1) Deutschland France Italia Nederland (1) Belg.-Lux. 
0,1: N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
882,8 335,1 
282.1 121,5 94,9 
287.9 100,6 98,7 
312.8 113,0 
305,4 
3: M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
311.9 145.1 
106,0 47,7 56,4 
104.9 48,5 66,2 
101,0 48,9 
112,8 
2,4: R O H S T O F F E 
313,8 160.0 
94,9 49,7 55.3 
104,7 53,4 57,9 
114,2 56,9 
110,1 
7: M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
1 213.2 1 240,2 
401,0 360,7 276,1 
382.4 423,9 284,8 
429,8 455,6 
430.6 
5, 6, 8: A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
2 577,9 1 969.0 
816,6 627,6 349,2 
873,3 632,3 364,3 
888.0 709,1 
856,1 
5: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
455,3 440.6 
145,4 143,0 77.0 
153,3 142,3 77.9 
156,6 155,6 
151,8 
6: B E A R B E I T E T E W A R E N , N A C H B E S C H A F F E N H E I T GEGLIEDERT 
1 405.2 1 090,9 
447,1 346,9 184,2 
470,1 345,0 182,0 
488,0 399,0 
487,8 
8: V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T E T E W A R E N 
717,6 437,2 
224,2 137,7 88,1 
250,0 145,0 104,5 
243,4 154,5 
216.5 
United 
Kingdom 
562,4 
189,2 
154,7 
218,5 
150,1 
56,1 
46,6 
47,4 
122,7 
49,4 
34,2 
39,1 
932,6 
308.7 
276.2 
347,7 
909,1 
305,8 
274,5 
328,8 
237,6 
79.1 
72,7 
85,8 
428,7 
151,3 
130,2 
147,2 
242,7 
75,3 
71,5 
95,9 
Ireland 
11.6 
7,0 
5,2 
44.6 
66,0 
19,7 
33,5 
12.8 
Danmark 
13,1 
28,5 
5,8 
79,3 
100,0 
23,2 
61,9 
14,8 
(1) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg. 
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T A B . 7 
i m p o r t 
extra 
É V O L U T I O N DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
(valeurs en Mio UC) 
Zei t raum 
Période 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 ,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
842,2 550,0 
312,2 178,2 54,6 
258,2 175.5 56,5 
271,8 196,3 
228,8 
3: P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
659,6 689,8 
226,4 243,1 47,1 
207,2 198,9 45,0 
226,0 247,8 
221,2 
2,4: M A T I È R E S PREMIÈRES 
908,3 576,9 
289.5 190,0 75,6 
301.6 180,9 75,2 
317,2 206,0 
284,0 
7: M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
689,2 550,0 
213,3 165,6 71,5 
232,2 184,0 88,9 
243,7 200,4 
242,0 
5, 4, 8: A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
1 602,1 775,8 
511,7 245,4 207.0 
518,7 245.3 175.3 
571,7 285,1 
532,4 
5: P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
201,1 176,7 22 2 
68,9 58,2 24,2 
63,9 51,3 24,8 
68,3 67,2 
65,8 
6: A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S CLASSÉS PAR M A T I È R E S 
911,3 420.0 
291,4 131,0 163.4 
296,0 136,8 127,6 
323,9 152,2 
302,9 
8: A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
489,7 179,3 
151.4 56,3 19,4 
158,8 57,3 23,0 
179.5 65.7 
163,7 
United 
Kingdom 
1 226,5 
472,2 
333,2 
421,1 
714,1 
245.2 
213,6 
255,3 
922,2 
317,7 
272,9 
331,6 
879,5 
287,8 
239,7 
352,0 
2 044,7 
682,8 
586,0 
775.9 
244,1 
88,0 
75.4 
80,7 
1 364.7 
444,7 
383,6 
536,4 
436,0 
150,1 
127,0 
158,9 
Ireland 
19,0 
8,9 
6,5 
11,2 
17.2 
3.9 
10.5 
2,9 
Danmark 
42,1 
28,5 
33,9 
53,7 
104,6 
16,0 
64,3 
24,3 
LU 
(1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
(Wer te in Mio RE) 
T A B . 7 
(Fortsetzung - suite) 
e x p o r t 
intra (EUR-9) 
Zeitraum 
Période 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J . 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
) 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR-9 (1) Deutschland France 
I 
Italia Nederland (1) 
I 
0,1 : N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
282,6 797,1 
100,1 256,7 
89,0 253,1 
93,2 287,3 
96,4 
3: M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
199,8 87,5 
66,6 33,2 
61,4 26,5 
71,8 27,8 
62,0 
2,4: R O H S T O F F E 
217,0 302,7 
74,2 96,6 
70,7 104,5 
72,1 101,6 
64,3 
7: M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
2 339,9 1 125,1 
726.7 376.2 
790,7 349,9 
822,5 399,0 
871,1 
5, j , 8: A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
2 648,2 1 495,5 
830,2 464,8 
873,6 497,2 
944,4 533,5 
871,9 
5: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
653,9 286,6 
215,6 87,2 
215,3 96,2 
223,0 103,2 
215,9 
6: B E A R B E I T E T E W A R E N , N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R 
1 409,1 830,4 
442.2 267,7 
460.3 273,2 
506,6 289,5 
461.7 
8: V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T E T E W A R E N 
585.2 378,6 
172.4 109,9 
198,0 127,8 
214,8 140,9 
194,2 
Belg.-Lux. 
99,4 
89,0 
11,6 
9,6 
33,8 
41,6 
182,8 
177,0 
506,9 
543.5 
89,5 
92,5 
327,8 
359,0 
89,6 
92,0 
United 
Kingdom 
156,4 
49,0 
49.3 
58,1 
84,5 
31.4 
22,7 
30,4 
130,5 
40,5 
42,0 
48.0 
781,5 
268,2 
250,9 
262,4 
933.8 
290,9 
311,5 
331,4 
214,6 
69,9 
68,9 
75,8 
529,6 
160,3 
179,0 
190,3 
189,5 
60,7 
63,6 
65,2 
Ireland 
46,8 
0,8 
8,8 
7,7 
35,7 
4,9 
18,7 
12,0 
Danmark 
67,9 
0,9 
21,7 
37,4 
34,1 
6,9 
12,7 
14,4 
(1) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg. 
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T A B . 7 
(Fortsetzung - suite) 
e x p o r t 
extra 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
(valeurs en Mio UC 
Zei t raum 
Période 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
EUR-9 Deutschland France Itali: Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
0,1: P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
178,5 379,7 
J 
F 
M 
A 
M 
F 
M 
A 
M 
J 
F 
M 
A 
M 
F 
M 
A 
M 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
F 
M 
A 
M 
) 
57,7 
58,8 
62,0 
63,1 
107,8 
133,5 
138,4 
3: P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
91,2 55,5 
281,6 
15,4 96.6 
20,6 87,6 
97,4 
74,5 
27,9 
29,6 
33,7 
33,9 
18,4 
17,6 
19,5 
27,4 
16,1 
29,5 
23,3 
21,7 
2,4: M A T I È R E S PREMIÈRES 
119.1 
37,2 
39,8 
42,1 
41,5 
93,8 
32,0 
30,2 
31,6 
7: M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
3 196,0 1 040,4 
1 033,8 
1 016,3 
1 145,9 
1 167,4 
323,9 
327,0 
389,5 
5, 6, 8: A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
2 548,3 1 251,1 
796,0 
842,1 
910,2 
853,2 
381.3 
390,0 
479,8 
206,9 
253,2 
S: P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
806,4 316,0 
253,0 
267,8 
285,6 
260,6 
96,0 
101,9 
118,1 
6: A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S CLASSÉS PAR M A T I È R E S 
1 219,4 651,6 
386,8 
404,9 
427,7 
415,3 
199,9 
202,8 
248,9 
146,3 
186,4 
8: A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
522,5 283,5 
156,2 
169,4 
196,9 
177,3 
85.4 
85,3 
112,8 
118,8 
12,1 
13,7 
38,4 
33,7 
46,7 
1 939,4 
01,5 
93,9 
694.5 
617,9 
627,0 
2 119,1 
724,3 
654,0 
740.8 
471,9 
40,6 
45,0 
161,7 
142.5 
167,7 
1 232,1 
419,1 
377,9 
435,1 
415,1 
20,0 
21,8 
143,5 
133,6 
138,0 
(1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
Ireland Danmark 
7,8 44,0 
0,1 5,5 
0,8 
4,1 51,8 
LO 
12,9 65,7 
4,5 15,4 
5.7 24,5 
2,7 25,8 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
der wichtigsten Dri t t länder 
T A B . ? 
(Werte in Mio S) 
Zeitraum 
Période 
Griechenland (1) 
Grèce (1) 
Welt EUR-9 
Türkei (1) 
Turquie (1) 
Monde EUR-9 
Norwegen 
Norvège 
Welt EUR-9 
Schweden 
Suède 
Monde EUR-9 
Finnland 
Finlande 
Welt EUR-9 
1972 
1973 
1972 
1973 
II 
III 
IV 
F 
M 
A 
K 
A 
S 
O 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
impor t 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
M 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
454,2 
605,0 
580,8 
715,2 
141,5 
140,3 
172,4 
178,9 
237,7 
188,4 
171,3 
198,5 
205,9 
259,5 
214,4 
241,2 
218,1 
258,1 
343,9 
325,9 
361,6 
85,4 
72,8 
99,9 
98,9 
128,5 
116,5 
112,0 
109,4 
104,6 
130,2 
112,7 
118,7 
122,1 
308,5 
380,4 
390,5 
429,0 
449,0 
88,1 
115,5 
104,9 
119,2 
131,1 
130,1 
130,4 
110,3 
149,9 
119,2 
114,1 
195,7 
128,6 
124,2 
196,2 
154,0 
160,1 
217,5 
210,5 
206,4 
241,2 
45,1 
51,5 
63,4 
73,2 
71,9 
72,4 
78,3 
63,8 
68,4 
53,3 
72,3 
80,8 
69,4 
65,8 
106,0 
82,4 
962,2 
1 012,4 
977,8 
1 242,7 
1 257,4 
315,6 
279,1 
331,5 
347,3 
319,8 
409,5 
269,2 
356,4 
352,2 
427,6 
458,9 
356,2 
414,8 
429,3 
413,2 
347,7 
492,6 
467,6 
535,0 
420,2 
525,7 
552,1 
157,1 
159,0 
151,6 
200,3 
160,4 
174,4 
118,3 
145,8 
159,2 
188,7 
182,8 
154,1 
173,4 
192,3 
186,5 
165,2 
218,7 
1 918,8 
1 956,6 
1 836,5 
2 210,4 
2 344,1 
636,6 
633,8 
648,4 
630,1 
663,5 
663,0 
561,0 
630,6 
645,0 
786,9 
782,6 
640,9 
832,5 
694,0 
816,9 
589,0 
1 100,7 
1 078,4 
983,9 
196,7 
1 278,3 
353,6 
362,3 
386,1 
356,9 
365,2 
363,6 
299,6 
330,4 
354,5 
412,7 
441,5 
343,0 
455,2 
377,9 
444,9 
309,3 
719,9 
802,8 
779,2 
899,2 
971,3 
230,7 
233,9 
252,7 
266,5 
263,6 
272,7 
268,5 
244,1 
266,5 
296,3 
306,6 
296,3 
339,3 
274,9 
355,4 
324,5 
343,8 
312,5 
368,1 
417,4 
100,6 
107,7 
116,0 
128,5 
109,8 
105,7 
108,6 
95,7 
109,0 
121,7 
122,5 
124,0 
148,2 
120,8 
147,7 
export 
195,2 
194,6 
184,3 
296,3 
58,4 
68,4 
68,4 
65,1 
63,6 
65,9 
59 
57 
67 
78 
98 
119,6 
82,3 
85,8 
95,4 
105,2 
170,6 
26,8 
28,8 
30,1 
32,2 
28,8 
34,4 
35,0 
30,6 
39,6 
46,0 
60,5 
64,0 
36,6 
266,9 
165,1 
156,0 
301,0 
311,8 
97,2 
96,1 
73,6 
52,2 
56,6 
56,3 
41,5 
39,1 
75,3 
78,6 
91,4 
131,0 
102,5 
99,9 
109,4 
113,9 
113,5 
62,4 
77,6 
151,3 
131,3 
40,6 
43,3 
29,6 
21,7 
19,7 
21,0 
20,4 
17,4 
39,8 
39,9 
51,2 
60,1 
42,0 
35,8 
53,5 
49,6 
687,3 
752,4 
787,1 
920,4 
950,5 
223,0 
204,3 
260,0 
242,5 
262,7 
265,3 
251,9 
233,8 
301,4 
318,3 
286,0 
316,1 
310,5 
300,1 
337,3 
270,3 
357,0 
371,2 
396,2 
418,5 
446,1 
459,9 
104,6 
120,2 
146,4 
124,5 
148,1 
122,9 
140,5 
116,5 
161,5 
161 
127. 
157 
147,9 
149,1 
162,8 
134,1 
159,8 
1 941,7 
2 146,6 
2 024,1 
2 497,2 
2 633,1 
652,8 
641,1 
647,8 
685,3 
696,6 
764,7 
606,6 
690,6 
726,8 
812,8 
921,1 
763,3 
856,0 
808,1 
968,1 
754,6 
983,3 
1 084,8 
1 032,3 
1 251,0 
1 343, 
324, 
318, 
340, 
336, 
358 
391, 
330,3 
309,2 
395,4 
411,0 
445,5 
396,6 
444,4 
395,9 
503,1 
373,5 
703,9 
700,3 
730,8 
811,9 
831,5 
210,3 
235,0 
256,2 
209,0 
217 5 
273,8 
242,2 
203,0 
285,7 
248,4 
276,9 
286,6 
262,0 
268,5 
299,3 
298,4 
293,8 
340,0 
354,6 
378,5 
99,1 
90,9 
108,4 
116,7 
115,3 
86,7 
137,8 
106,8 
119,2 
128,6 
124,8 
118,9 
134,1 
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TAB. ♦ É V O L U T I O N D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
(valeurs en Mio t ) 
Zeitraum 
Période 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
Schweiz 
Suisse 
Monde 
2 011,3 
2111,3 
2 076,9 
2 281,4 
2 565,2 
611,7 
672,9 
726,7 
670,2 
704,4 
736,6 
645,9 
689,9 
741,1 
760,8 
766,7 
754,0 
770,9 
843,0 
951,3 
842,1 
1 586,5 
1 677,0 
1 641,5 
1 962,6 
2 021,6 
470,9 
520,0 
595,6 
525,1 
548,0 
603,9 
568,5 
479,2 
593,8 
639,5 
658,7 
664,4 
563,0 
671,7 
786,8 
702,1 
EUR­9 
1 385,5 
1 469,5 
1 417,2 
1 560,0 
1 745,1 
413,0 
468,1 
504,4 
469,2 
490,3 
510,0 
457,6 
472,7 
486,9 
533,9 
528,8 
497,3 
512,1 
575,6 
657,4 
577,3 
760,8 
787,1 
739,0 
904,6 
928,0 
226,9 
250,0 
283,8 
244,9 
263,0 
279,2 
264,8 
212,8 
261,4 
293,9 
309,2 
301,6 
271,9 
310,1 
347,0 
332,5 
Österreich 
Autriche 
Wel t 
1 133,4 
1 246,1 
1 189,6 
1 575,8 
1 477,3 
357,5 
378,4 
422,2 
392,4 
416,1 
437,7 
412,5 
383,6 
393,4 
518,5 
530,7 
526,6 
438,0 
478,8 
560,6 
814,9 
917,6 
939,1 
1 161,2 
995,9 
234,3 
281,0 
318,3 
292,2 
307,6 
317,7 
309,5 
302,4 
327,2 
345,1 
361,8 
454,3 
268,9 
337,4 
389,6 
EUR­9 
754,4 
818,3 
763,0 
1 044,3 
961,6 
224,9 
249,3 
280,2 
256,8 
274,8 
286,7 
269,2 
248,0 
245,8 
348,6 
346,6 
349,1 
281,4 
316,5 
363,6 
428,2 
451,0 
451,6 
549,1 
512,9 
128,3 
140,7 
159,2 
140,2 
153,4 
157,4 
152,6 
139,9 
159,1 
173,1 
176,2 
199,8 
142,8 
176,9 
193,2 
Portugal 
Monde EUR­9 
impor t 
400,3 
563,3 
484,1 
735,0 
310,0 
29,8 
150,0 
220,5 
163,1 
173,3 
227,1 
161,9 
145,3 
176,9 
184,3 
177,2 
373,5 
41,3 
93,4 
175,3 
176,9 
255,1 
226,3 
350,3 
142,0 
17,3 
70,3 
89,3 
77,8 
85,2 
92,1 
78,1 
65,0 
83,2 
85,8 
88,8 
175,7 
22,0 
45,7 
74,3 
export 
193,5 
305,0 
298,4 
490,1 
237,2 
22,6 
82,0 
89,0 
113,5 
91,4 
100,1 
103,8 
93,0 
101,7 
124,4 
119,2 
246,5 
38,0 
81,5 
117,7 
95,6 
146,9 
127,9 
234,2 
104,5 
10,8 
40,1 
44,8 
55,4 
42,6 
48,9 
48,8 
41,0 
38,1 
64,4 
54,9 
114,9 
13,8 
39,6 
51,1 
Spanien 
Espagne 
Welt 
1 502,9 
1 722,6 
1 629,8 
1 775,4 
2 061,3 
471,8 
525,6 
505,5 
538,2 
564,8 
619,5 
580,0 
544,5 
505,3 
598,7 
621,9 
554,8 
619,3 
704,3 
737,7 
912,0 
904,0 
837,4 
1 049,6 
1 222,9 
236,8 
267,4 
307,7 
279,1 
346,7 
278,2 
283,1 
239,8 
315,1 
324,1 
352,2 
373,3 
408,2 
391,7 
423,0 
EUR­9 
633,3 
716,9 
686,3 
759,4 
932,6 
207,8 
216,5 
209,0 
229,2 
248,3 
239,4 
248,1 
232,7 
205,6 
247,2 
267,4 
244,7 
286,4 
309,1 
337,1 
409,9 
384,1 
374,4 
506,6 
630,6 
163,9 
109,9 
136,1 
120,2 
146,5 
117,3 
129,5 
99,8 
145,0 
146,5 
160,7 
199,4 
205,9 
204,6 
220,1 
Jugoslawien 
Yougoslavie 
Monde 
701,9 
743,6 
830,2 
212,8 
221,9 
267,2 
225,6 
238,1 
280,0 
287,7 
274,7 
283,0 
316,6 
305,2 
491,3 
585,6 
535,8 
160,4 
155,7 
175,3 
173,6 
197,5 
214,6 
206,9 
156,0 
184,9 
199,0 
185,4 
EUR­9 
318,4 
333,7 
371,5 
95,7 
109,2 
113,5 
106,7 
100,6 
126,4 
121,5 
136,0 
114,1 
130,8 
130,2 
187,2 
200,9 
190,2 
54,3 
61,3 
71,7 
60,8 
60,6 
79,5 
60,5 
53,9 
75,9 
68,6 
63,6 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 9 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mio S) 
Zeitraum 
Période 
1972 
1973 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
C' 
F 
M 
A 
M 
J 
Polen 
Pologne 
W e l t 
994,8 
1 223,3 
1 127,5 
1 657,5 
1 195,6 
180,8 
331,2 
482,6 
305,7 
375,8 
441,8 
295,9 
381,3 
450,3 
354,4 
447,0 
856,1 
193,1 
369,5 
633,0 
376,9 
1 004,8 
1 151,9 
1 059,1 
1 317,2 
1 202,8 
217,7 
523,9 
463,2 
302,6 
384 4 
454,9 
267,7 
350,6 
440,8 
330,0 
408,0 
579,2 
283,8 
370,0 
549,0 
310,2 
EUR-9 
200,7 
214,3 
228,6 
392,0 
282,2 
26,1 
76,4 
88,8 
54,6 
78,9 
80,8 
48,7 
83,3 
96,6 
75,0 
100,7 
216,3 
38,6 
90,3 
153,3 
81,1 
186,2 
202,1 
183,6 
253,8 
224,3 
42,6 
61,6 
86,1 
52,5 
73,0 
76,6 
49,9 
57,7 
76,0 
65,5 
75,2 
113,1 
63,1 
70,1 
90,9 
63,6 
Tschechoslowakei 
Tchécoslovaquie 
Monde 
911,1 
1 012,0 
1 018,2 
1 352,1 
973,2 
177,4 
298,9 
434,9 
271,0 
335,3 
405,7 
266,5 
314,5 
437,2 
281,9 
383,2 
686,9 
191,8 
301,9 
479,4 
1 074,7 
1 202,9 
1 087,4 
1 352,9 
I t i 56,5 
249,5 
320,0 
505,3 
292,1 
367,5 
543,3 
275,7 
309,2 
502,5 
293,9 
454,7 
604,3 
272,2 
362,9 
521,4 
EUR-9 
114,6 
122,2 
129,2 
226,9 
114,6 
17,8 
38,9 
57,9 
30,4 
42,4 
49,7 
30,1 
41,0 
58,1 
33,6 
57,4 
135,0 
14,6 
35,4 
64,6 
133,9 
146,9 
138,5 
180,8 
152,4 
29,0 
39,6 
65,3 
33,8 
47,1 
66,1 
35,7 
37,8 
65,0 
43,8 
63,5 
73,6 
44,4 
46,8 
69,4 
Republik Südafrika 
Rép. d'Afr ique du Sud 
W e l t EUR-9 
i m p o r t 
935,9 
925,6 
832,2 
323,3 
278,9 
333,7 
293,3 
322,1 
310,2 
267,5 
325,6 
239,1 
339,4 
448,7 
441,2 
372,7 
145,0 
149,1 
162.6 
142,1 
157,1 
142,0 
133,1 
132,7 
107,2 
146,7 
e x p o r t 
578,0 
669,6 
675,4 
160,9 
188,1 
229,0 
229,5 
229,0 
211,1 
222,5 
229,0 
223,9 
230,2 
256,7 
334,9 
282,6 
71,5 
78,1 
107,1 
109,9 
114,8 
110,2 
90,8 
94,4 
97,4 
108,2 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Monde 
13 301,3 
13 736,5 
13 525,8 
14 991,9 
15 963,2 
4 279,9 
4 177,3 
4 844,2 
4 247,9 
4 722,2 
4 766,5 
4 313,7 
4 727,3 
4 484,8 
5 007,1 
5 189,8 
4 795,0 
5 423,0 
4 944,6 
5 595,6 
12 040,2 
12 183,1 
11 726,0 
13 756,8 
15 665,4 
3 872,7 
3 818,4 
4 349,2 
3 936,7 
4 195,5 
4 050,9 
3 726,4 
3 991,0 
4 008,1 
4 510,2 
4 613,4 
4 633,2 
4 789,1 
4 900,6 
5 975,7 
EUR-9 
3 095,5 
3 049,1 
3 005,3 
3 340,7 
3 586,8 
988,6 
983,8 
1 123,1 
915,4 
1 058,3 
1 075,4 
1 052,7 
1 071,3 
881,2 
1 080,5 
1 187,6 
1 072,6 
1 215,3 
1 125,8 
1 245,7 
3 027,2 
2 825,7 
2 680,6 
3 329,9 
3 892,0 
974,2 
932,0 
1 121,0 
927,3 
999,8 
898,5 
883,9 
861,1 
935,6 
1 038,5 
1 052,2 
1 139,3 
1 171,6 
1 196,2 
1 524,2 
Kan 
Can 
W e l t 
4 181,6 
5 033,0 
4 407,1 
5 023,1 
1 342,6 
1 323,5 
1 515,5 
1 517,0 
1 815,7 
1 697,4 
1 433,0 
1 466,7 
1 507,4 
1 637,4 
1 834,9 
1 550,8 
1 730,3 
1 648,2 
4 361,3 
5 369,7 
4 547,4 
5 796,4 
1 346,2 
1 472,6 
1 542,5 
1 519,2 
1 936,3 
1 914,3 
1 466,8 
1 542,2 
1 538,4 
1 996,1 
2 047,3 
1 753,0 
1 820,2 
1 772,3 
ada 
ada 
EUR-9 
491,5 
573,4 
531,3 
568,8 
171,2 
152,5 
167,9 
174,0 
215,3 
184,0 
184,7 
172,0 
174,7 
201,0 
210,2 
157,6 
185,4 
184,1 
487,2 
720,6 
532,3 
749,8 
160,6 
164,0 
162,7 
185 4 
284,5 
250,7 
186,8 
187,4 
158,1 
268,9 
240,9 
240,0 
211,8 
176,2 
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T A B . 9 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
(valeurs en Mio $) 
Zei t raum 
Periode 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
1972 
1973 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
1 
i 
1 
II 
III 
IV 
1 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
Israel 
Israël 
Monde 
440,6 
466,7 
427,5 
585,3 
142,9 
126,6 
171,1 
147,7 
166,5 
152,5 
147,6 
153,1 
126,8 
214,1 
187,0 
184,2 
155,2 
196,2 
298,1 
271,6 
240,6 
338,9 
369,4 
93,2 
99,9 
105,0 
93,3 
92,2 
86,1 
83,3 
84,0 
73,3 
110,8 
104,9 
123,2 
111,3 
121,0 
137,1 
EUR-9 
229,5 
257,2 
222,2 
341,6 
79,7 
60,5 
89,3 
80,6 
91,8 
84,8 
75,7 
79,8 
66,7 
115,1 
97,4 
72,4 
80,8 
105,9 
128,4 
103,9 
73,6 
133,4 
153,3 
41,9 
43,3 
43,2 
38,8 
35,8 
29,3 
25,1 
25,4 
23,1 
36,4 
34,8 
30,7 
47,6 
50,8 
54,9 
Ind 
In 
W e l t 
615,1 
551,3 
230,5 
192,7 
191,9 
188,9 
187,3 
178,7 
197,8 
190,9 
596,9 
629,7 
196,5 
181,9 
218,5 
214,9 
215,3 
199,5 
186,7 
224,0 
¡en 
de 
EUR-9 
160,9 
177,8 
59,2 
51,7 
50,0 
69,4 
53,1 
55,3 
64,2 
55,8 
119,8 
119,7 
36,6 
40,5 
42,7 
39,8 
40,8 
39,1 
46,2 
49,2 
Japan 
japon 
Monde EUR-9 
import 
5 417,2 
5 520,3 
5 872,1 
6 671,8 
7 312,4 
1 659,2 
1 747,5 
2 010,5 
1 862,8 
1 952,3 
1 705,2 
1 770,4 
2 045,2 
2 056,5 
2 158,2 
2 151,9 
2 361,7 
2193,6 
2 335,1 
2 783,7 
437,9 
438,0 
522,0 
562,5 
592,6 
136,6 
138,2 
163,0 
140,8 
143,6 
153,6 
164,0 
188,9 
169,1 
184,4 
175,0 
203,2 
172,6 
193,8 
226,2 
export 
6 163,9 
6 579,1 
7 525,2 
8 387,1 
7 561,8 
1 564,6 
2 047,2 
2 552,2 
2 253,5 
2 118,9 
2 206,7 
2 451,5 
2 427,3 
2 646,5 
2 527,4 
2 528,8 
3 330,9 
1 827,9 
2 739,3 
2 994,6 
676,5 
703,3 
904,2 
1 021,3 
910,6 
176,2 
230,0 
270,3 
228,2 
246,2 
228,9 
286,1 
299,8 
318,3 
276,8 
281,3 
463,2 
186,1 
367,1 
357,4 
Hong 
W e l t 
787,7 
913,1 
933,9 
968,6 
252,7 
258,6 
276,4 
287,4 
308,1 
317,7 
306,9 
312,7 
314,3 
313,1 
300,1 
355,4 
690,7 
762,5 
882,4 
888,6 
236,7 
229,2 
224,8 
220,5 
265,0 
277,0 
277,4 
294,9 
310,1 
310,6 
290,2 
287,8 
Kong 
EUR-9 
131,2 
148,4 
132,9 
144,3 
47,4 
39,6 
44,2 
51,2 
46,2 
51,1 
44,5 
47,9 
40,6 
41,3 
49,6 
53,4 
177,6 
188,0 
214,5 
210,2 
63,2 
60,0 
54,4 
55,7 
68,4 
63,9 
62,9 
73,9 
77,6 
68,0 
66,4 
75,8 
Australien 
Australie 
Monde 
1 159,7 
1 108,9 
1 143,6 
1 286,3 
383,4 
385,0 
391,3 
367,0 
369,5 
352,0 
373,5 
418,5 
351,7 
456,5 
440,9 
388,9 
1 428,7 
1 625,6 
1 664,0 
1 916,8 
458,6 
456,3 
513,9 
496,3 
590,1 
527,0 
479,5 
606,4 
578,1 
637,3 
662,8 
616,7 
EUR-9 
410,4 
385,3 
351,0 
446,9 
139,1 
138,7 
132,7 
113,1 
148,2 
124,1 
140,6 
118,0 
92,4 
181,6 
138,8 
126,5 
297,2 
345,5 
331,4 
412,5 
101,8 
89,5 
106,0 
103,0 
130,1 
112,3 
100,3 
121,0 
110,1 
139,6 
141,2 
131,7 
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Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern, 
untertei l t nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
MELDELAND ODER ­ Z O N E 
Veröffentl ichter Berichtszeitraum (kumulativ) 
1970 
M S D 
1971 
M J S D 
1972 
M | S D 
PAYS DÉCLARANTS 
Période parue (cumulative) 
1969 
S D 
1970 
M J S D 
1971 
M J S 
CE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
E U R O P E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
REP. DEM. ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R I Q U E 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GAMBIE 
GUINEE, REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
M A L A W I 
REP. AFRIQUE SUD 
Ausgabe Nr . (1): 
5 8 12 3 6 β 12 * β 7 i i 1 
10 10 
10 
10 10 10 10 
1 1 7 7 
1 7 7 
10 10 10 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
10 10 10 IO 
1 7 7 IO 
1 io to to to to 
10 10 10 10 
10 10 10 7 
to 
to 
10 10 10 
to to to 
10 
to 
to to 10 to 
to to to to to to to to to to to to to 
7 7 7 
10 
to 
to 
7 
7 
7 
12 
12 
12 
12 
12 
to to to to 
to to to to 
7 to ΙΟ ΙΟ 
7 7 
7 IO 
IO 10 
7 7 
7 IO 
IO to 
IO 10 
IO to 
7 7 
IO to to to 
10 
7 7 
to to 
to to 
7 10 
to to 
to to 
to 
to 
to 
ΙΟ 
7 7 7 7 
7 7 7 
io to to to 
β 7 
β 7 
β 7 
β 7 
β 7 
11 
11 
11 
11 
11 
A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CUBA 
DOMINICAINE REP 
JAMAÏQUE 
TRIN IDAD­TOBAGO 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N A ( A N C . BRIT) 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A SI E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN DU SUD RP 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
SARAWAK 
PHILIPPINES 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
H O N G K O N G 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
N ° d'édit ion (1): 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
10 
7 
10 
10 
10 
1 
10 
10 
7 
10 
4 
1 
10 
10 
10 
10 
7 
10 
10 
to 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
10 
7 
10 
to 
10 
10 
7 
io 
7 
7 
10 
to 
4 
10 
10 
7 
7 
1 1 7 i O 
1 \ to to 
10 10 to to 
7 
7 
to 
IO to to 
10 10 7 7 
10 10 10 7 
to 
10 10 7 7 
10 
10 7 7 7 
10 10 10 10 
10 
to 
to 
7 IO iO ΙΟ 
to to 
1 1 7 iO 
7 7 7 7 
to IO 10 to 
7 7 IO tO 
to to to to 
to io to io to 
to to to 
(1) Wonatsstatistik 1973. 
Hanataatatiatih. 107». 
M o n a t s s t a t i s t i k 1971. 
Monatsstatistik 1970. 
(1) Statistiques mensuelles 1973. 
Statiatiquea mensuelle» 1972. 
Statistiques mensuelles 1971. 
Statistiques mensuelles 1970. 
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UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Linder 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien­Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Malta 
Griechenland 
Türkei 
Sovjetunion 
Deutsche Dem. Rep. 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigeria 
Kenia, Uganda, 
Tansania 
Äthiopien 
Mauritius­Insel 
Republik Südafrika 
Kanada 
Mexiko 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Rep. 
Dominikanische Rep. 
Jamaika 
Trinidad und Tobago 
Ecuador 
Venezuela 
Peru 
Uruguay 
Zypern 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Pakistan 
Indien 
Ceylon 
Thailand (Siam) 
Malaysia 
Singapur 
Philippinen 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Indonesien 
Austral ien 
Neuseeland 
Währungseinheit 
Unité nationale 
Angaben wurden i 
1 000 DM 
1 000 Francs 
1 000 Lire 
1 000 Guilders 
1 000 Francs beiges 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Leones 
1 000 Cedis 
1 000 Pounds 
1 000 Shillings 
1 000 Ethiop. S 
1 000 Rupees 
1 000 Rands 
1 000 Canad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Balboas 
1 000 Pesos 
1 000 Jamai. S 
1 000 T r i . & Tob. t 
1 000 Sucres 
1 000 Bolívares 
1 000 Soles 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Afghanis 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Malay. $ 
1 000 Singap. S 
1 000 Pesos 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. S 
1 000 H.K. $ 
1 000 Rupees 
1 000 Austral . S 
1 000 New Ζ. $ 
1969 
ι $ mitgetei l t ­
202,55 (d) 
180.044(e) 
193,23 (f) 
1.6 
276,243 
20,0 
2 400,0 
2 400,0 
133,333 
11.3636 
140,0 
193,304 
238,097 
232,70 
38.46 
34.7826 
14.2857 
80,0 
2 400,0 
33,3333 
111,111 
1 111.1 
238.0 
250,0 
138,89 
85,18 
166,7 
854.7 
197.609 
1 904.76 
2 800,0 
2 871,56 
2 871,56 
1 200,0 
980.0 
2 800.0 
140,0 
400,0 
180.0 
1 400,0 
925,0 
80,0 
400,0 
142.857 
150.943 
1 000.0 
1 000,0 
1 200.0 
500.0 
40,0 
232,10 
25,84 
135,135 
2 400,0 
261,8 
2 800,0 
13,2013 
22,2222 
285,714 
2 800,0 
222,222 
2 800,0 
210,0 
133,333 
210,0 
48,0769 
326,667 
326,667 
256,41 
2,77778 
24,94 
165,0 
22,22 
1 120,0 
1 120,0 
Gegenwert in Dollar 
Ec 
1970 
uivalent en doll 
1971 
Données fournies en $ 
180,044 
_> —*. —». —» —». 
—> —». —». —». —> —». —». —* —ν 
—> 66.6667(h) 
—». —». —». —> ­> —> 
— ■ 
_» 
—* 
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­> —». —> —». 
— * ■ 
—-y 
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­ · ■ 
_> 
­* —»■ 
—»■ 
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—*■ 
—»■ 
— » ■ 
—> 
—»■ 
—ν 
­* 
_► 
—-—». 
—>■ 
—> —* —»· 
—»■ 
— ► 
—> 
—> 
—»■ 
—»■ 
—► 
—*■ 
—ν 
—»· 25,0 (i) 
—»■ 
­* 
_* 
—> 
> 
_> ­> —> —> —y 
—». —> —». 244,335 (g) 
40,404 (g) 
—> 
—y 
66,6667 
—». —». —». —> —». —». —». 
—► 
—> 
­ » ■ 
_> 
—». —»­—> —, ­> —> —> 
—> ­> —* ­* 
­* 
—». —> 
—»■ 
—y 
—». 
—»■ 
—»■ 
—*■ 
—> —*· —»· ­* 
—► 
—*■ 
—*■ 
—*■ 
—V 
—> —». 
—»■ 
—► 
—> 
—»-
—». 
—*■ 
—»■ 
— » ■ 
—> —* —> ­> ­ * ■ 
_ ► 
irs 
1972 1973 
R E - UC (1) 
285,819 285.819(a) 
289.351(b) 
294.389(c) 
180,044 -H. 
1.584 - * 
283,864 - > 
20,552 — 
2 400.0 ­*■ 
2 400.0 ­*■ 
131.956 ­> 
150.48 
207,775 
243,902 
42.9185 
36,6972 
15,5102 
58.8235 
2 605,71 
— 71,4286 
214,547 
2 068.03 
3 040,0 
­> —> 1 302,86 
550.0 
3 040.0 
—». 434,285 
195,429 
1 333.33 
_> 
—> 
—»■ 
—> —* —> —> 1 302.86 
542.857 
—* — » ■ 
—»> ­* 
2 605,71 
— * ■ 
3 040,0 
—». —y 
238,095 
—*· —*. 3 040,0 
—► 
137.376 
—*■ 
—y 
354,666 
354,666 
—». 3.246.75 
­ * ■ 
1 216,0 
1 216.0 
Pays 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique­Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Malte 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Rép. dém. allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigéria 
Kenya, Ouganda, 
Tanzanie 
Ethiopie 
Ile Maurice 
Rép. d 'Afr ique du Sud 
Canada 
Mexique 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Rép. 
Rép. Dominicaine 
Jamaïque 
Trinidad et Tobago 
Equateur 
Venezuela 
Pérou 
Uruguay 
Chypre 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweït 
Pakistan 
Union Indienne 
Ceylan 
Thaïlande (Siam) 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Japon 
Taïwan (Formose) 
Hong Kong 
Indonésie 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
(1) RE = Rechnungseinheicen der Europäischen Gemeinschaft, 
1 RE = 0,88867088 Gramm Feingold, 
(a) 1.1.­18.3.1973. (b) 1.­31.3.1973. (c) Ab 19.3.1973. (d) Januar­Juli 1969. 
(e) August­Dezember 1969. (f) Durchschnittskurs, (g) Ab Mai 1971. 
(h) Ab August 1970. (¡) Ab September 1970. 
(1) UC = Unités de compte de la Communauté Européenne, 
1 UC = 0,88867088 gr. d'or fin. 
(a) 1.1.­18.3.1973. (b) 1.­31.3.1973. (e) Depuis le 19.3.1973. (d) Janvier­juillet 
1969. (e) Août­décembre 1969. (f) Taux moyen, (g) Depuis mai 1971. 
(h) Depuis août 1970. (i) Depuis septembre 1970. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht 1) 
T A B L E A U X SPECIAUX 
parus dans les précédents numéros 1) 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Waren klassen, 
Zone und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar­September 1973 
Januar­Juni 1972 
Januar­März 1972 
Januar­Dezember 1971 
Januar­September 1971 
Januar­Juni 1971 
Januar­März 1971 
Januar­Dezember 1970 
Januar­September 1970 
Januar­Juni 1970 
Januar­März 1970 
Januar­Dezember 1969 
Januar­September 1969 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschaftskatego­
rien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Produktionsbe­
reichen 
Antei l der EG und des Hauptpartners Extra­EG am Handel 
der einzelnen Länder 
Außenhandel der EG mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1967 bis 1970 
Β : Wichtige Warenkategorien 
C : Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrarver­
ordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Dr i t t länder nach den EG 
und den übrigen Ländern der W e l t 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten Part­
nern Extra­EG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra­ und 
Extra­EG nach kumul ierten Vierteljahresergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mit den Assoziierten 
Handel der EG nach Kapiteln und Abschnitten des Brüsseler 
Zolltarifs 
Jahr 
Année 
1973 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1971 
1971 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1970 
1972 
1971 
1970 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1971 
1971 
1971 
1970 
1970 
1970 
1972 
1972 
1972 
1972 
1971 
1971 
1971 
1970 
1970 
1970 
1971 
1970 
1972 
1971 
1970 
1970 
1972 
1971 
1970 
1972 
1970 
1970 
1972 
1970 
N r . 
N · 
1 
10 
7 
5 
4 
3 
3 
8 
3 
11 
8 
7 
3 
10 
7 
6 
10 
7 
7 
4 
9 
7 
6 
4 
10 
8 
5 
6 
5 
4 
9 
7 
6 
4 
10 
8 
5 
6 
5 
4 
6 
2 
9 
12 
8 
4 
4 
3 
5 
6 
6 
4 
4 
5 
Seite 
Page 
# 
* # * * + 
* * * * * * * 
106 
76 
94 
120 
90 
96 
72 
86 
86 
78 
84 
96 
76 
44 
48 
102 
92 
88 
88 
80 
86 
98 
80 
46 
SO 
106 
94 
80 
84 
96 
52 
86 
106 
118 
74 
138 
88 
58 
106 
94 
122 
Commerce des pays des CE par classes de produits, zones et 
par origines et destinations 
Janvier­september 1973 
Janvier­juin 1972 
Janvier­mars 1972 
Janvier­décembre 1971 
janvier­septembre 1971 
janvier­juin 1971 
Janvier­mars 1971 
Janvier­décember 1970 
Janvier­september 1970 
janvier­juin 1970 
janvier­mars 1970 
janvier­décembre 1969 
janvier­septembre 1969 
Commerce des pays des CE par catégories économiques de 
produits et par zones 
Commerce des pays des CE par branches de product ion 
Part des CE et du principal partenaire extra­CE dans le 
commerce de chaque pays 
Commerce extér ieur des produits agricoles des CE 
A : Résumé de l 'évolution 1967­1970 
Β : Principales catégories de produits 
C : Produits soumis aux règlements de la pol i t ique agricole 
commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportat ions des pays vers les CE et vers 
le reste du monde 
Evolution,du commerce des CE avec ses principaux partenai­
res extra­CE 
Evolution du commerce intra et extra­CE des Etats membres 
par résultats tr imestr iels cumulés 
Evolution du commerce des CE avec les associés 
Commerce des CE par chapitres et sections de la Nomencla­
ture Douanière de Bruxelles 
1) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­65, Seite 125. 
Für die vor 1966 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­66, Seite 86. 
Für die vor 1968 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­69, Seite 76. 
Für die vor 1969 erschienenen Übersichten siehe Heft 7­70, Seite 104. 
Für die vor 1970 erschienenen Übersichten siehe Heft 10­71, Seite 134. 
* Beilage. 
1) Pour les tableaux parus avant 1963, voir n" 12­1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n" 12­1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n" 12­1966, page 86. 
Pour les tableaux parus avant 1968, voir n" 12­1969, page 76. 
Pour les tableaux parus avant 1969, voir n" 7­1970, page 104. 
Pour les tableaux parus avant 1960, voir n° 10­1971, page 134. 
* Supplément. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D I S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D I R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DB 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Prals Prix 
Einielnummer par numéro 
Prie· par istua 
Prezzo di ogni Prijs 
numero par nummer 
DM Ffr Lit. F> Fb 
Prais Jahras­ Prix abonne­
abonnement mant annual 
Price annual subscription 
Frazzo abbona­ Prijs jaar· 
manto annuo abonnamant 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violait) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
Reglonalstatistik · Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen · Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik · Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Stat ist lach· Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel ! Monatsatat iat ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel i Ana ly t isch · Übersichten 
( N i m e x e ) (rot) ; jahrlich (Jan.­Daz.) (1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschatflicha Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chamische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papiar, Kork 
Band F — Spinnstoffe. Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Linder / Waran) 
Speziaipreis 12 Binde 
Außenhandel : Analyt isch« Übersichten 
­ C S T (rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Landerverzeichnis · N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaira (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balancée dea paiements ­ annuaira (violet) 
allemand / français / Italien / néerlandais I 
anglais 
Statistiques fiscales · annuaire (violet) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de b a s · 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / francais 
11 numéros par an 
C o m m e r c e extér ieur ι Tab leaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produit« agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Boit, papiar, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, piltre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaira (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
que* ­ C S T (rouge) (1971 ) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r ç a ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 . — 
1 1 , 
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 , — 
22 ,— 
18,50 
15,— 
22 ,— 
15.— 
18,50 
18,50 
22 .— 
1 1 . — 
18,50 
22 ,— 
169,— 
29,50 
22 .— 
5,50 
18,50 
8,50 
22,50 
22,50 
17,­
17 , ­
11.50 
8,50 
33.50 
17 ,— 
33,50 
28 ,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28 ,— 
28 ,— 
33.50 
17 ,— 
28 .— 
33,50 
255,50 
44,50 
33.50 
8,50 
28 , ­
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 5 0 0 
3 750 
2 500 
3 150 
3150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3150 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 . — 
1 1 , — 
7,50 
5.50 
22 ,— 
1 1 . — 
22 .— 
18.50 
15.— 
22 .— 
15.— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 . — 
18,50 
22.— 
167,— 
29 ,— 
22 .— 
5,50 
18,50 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
51,50 
51,50 
78,- 8 750 51,— 700 
78,— 8 750 51, 700 
'/ 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche ganeral i (viola) 
tedesco / francese / italiana / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statist iche regionali · annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Cont i nazional i · annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i · annuario (viola) 
tedesco / francese I italiano / olandese / inglese 
Statist iche fiscali · annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Statist iche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o eatero ι Tavo le anal i t iche · ( N i ­
m e x e ) (rosso)¡pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Mataria plastiche, cuoio 
Volume E — Lagno, carta, sughero 
Voluma F — Materie tessili, calzatura 
Voluma G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Voluma I — Altr i metalli comuni 
Volume J — Macchina ed apparecchi 
Voluma Κ — Materiale da trasporto 
Voluma L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Frazzo spedile 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole anali t iche ­ C S T 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c i o eatero : N o m e n c l a t u r a dei paeal 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuala 
C o m m e r c i o eatero ι Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuala 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene stat ist iek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans I Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belestingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Baalaatatistlaken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandatat le t lek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel ι A n a l y t i s c h · tabel len ( N i ­
mexe ) (rood); jaarlijks (jan.­dac.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, lader 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deal K — Vervoermatarieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Spedile prijs 12 delan 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len C S T 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan . 
denli jst N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel i Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts · yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch f English 
Balances of Payments · yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e ι Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Tablas ( N i m a x e ) Foreign T r a d · ι Analyt ical 
(red); yearly (Jan.­Dec) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume Β — Mineral produca 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
firoducts, glass and glassware ron and steel, and anidas thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tablea ­ C S T (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Voluma Export 
Voluma Import 
Foreign T r a d · : Standard Count ry N o m e n c l a ­
ture ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d · : ECSC Product* (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPEENNES 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : R u c k b l i c k e n · 
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s der 
A A S M (1959-196«) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dattorne, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jahrbuch des Außenhande l s der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
in 2 Binden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückb l i c ken ­
des Jahrbuch de* A u Benhandels der 
A A S M (19*9-1970) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
in 2 Binden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistische* 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Ene rg i es ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in ­
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r t Annua i re r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1959-19·*) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / itolien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali, Haute Vol ta, Niger, 
Sénégal, Cote d' Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (19*7-19*9) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r ! Annua i re r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (19*9-1970) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
"^anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associé* d ' o u t r e - m e r : Annua i re S t a t i s t i ­
que de* A O M (vert-ol ive) 
français 
Stat ist ique* de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaira (compris dans l 'abonnement) 
S ta t i s t i ques Industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964. 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne­
ment) 
Stat ist ique agricole (ver t ) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
7,50 
7.50 
1 1 . — 
7,50 
1 1 , — 
18.50 
9.50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
Ffr 
11,50 
11,50 
17,— 
11,50 
17,— 
28,— 
14 .— 
22,50 
14 .— 
22.50 
17 ,— 
28,— 
14,— 
11,50 
L i t . 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
FI 
7,25 
7.25 
1 1 , — 
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
7,50 
Fb 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
D M 
— 
— 
— 
— 
51,50 
42,50 
— 
40.50 
— 
55,— 
40,50 
Ffr 
— 
— 
— 
— 
78,— 
L i t . 
— 
— 
— 
— 
8 750 
64,50 7 200 
— 
61.50 
— 
83,50 
61,50 
— 
6900 
— 
9400 
6900 
FI 
— 
— 
— 
— 
5 1 . — 
42 .— 
— 
40.— 
— 
54,50 
40,— 
Fb 
— 
— 
— 
-£. 
700 
575 
— 
550 
— 
750 
550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1959-19**) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (19*7-19*9) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (19*9-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e 
A O M (verde oliva) 
francese 
Annuar io statistico degli 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dal l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-19**) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(19*7-19*9) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(19*9-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
TITLE 
Statistisch jaarboek 
Energiestat ist lak (robijn) 
Duits / Frans [ Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industr lestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966. 1968. 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per ¡aar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbeuwstat ist iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Oversea* Associates : Retrospectiva Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
196*) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Bri 
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (19*7-19*9) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (19*9-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook o f 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Stat ist ic* (blue). 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statist ic* (yellow) 
German / French / Italian / Dutch o r : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Stat ist ic* (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DBS 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D B 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DBS 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Frazzo di ogni Prijs 
flumaro per nummer 
D M Ffr Lit. Fb 
Prei* Jahres- Prix abonne-
abonnement mant annuel 
Price annual subscription 
Frazzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
D M Ffr Lit. 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik ! Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
19*7) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik : S o n d e r r e i h · „ E r h e b u n g 
über d i · S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb)· 
8 Binde 
Gesamtausgabe 
Agrarstat is t ik : S o n d e r r e i h · „Grunder ­
hebung über d l · S t r u k t u r dar landwir t ­
schaftlichen B e t r i e b · . Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezi rken" . 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 19*5" (violett) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
A l lgemeine Stat ist ik : S o n d e r n u m m e r i 
„Europäisches System Volkswirtschaft 
l icher Gesamtrechnungen" E S V G 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik dar Wir tschaf ts­
zweige in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
In ternat iona le* Warenverze ichnis f i l r 
den Außenhandel ( C S T ) (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Einhei t l iche* GUtarverze ichni* für d l · 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r fü r d i · 
Außenhandelsstat ist iken dar E W G - L i n ­
d e r ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austäuschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (gnu) 
Vollständiger Text 1971 
Vollsandiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques aocialaa : Sér ia spéc ia l · 
« Budgets fami l i aux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tablaaux 
par numéro 
Stat ist ique* sociales : Sér ie spéciale 
« Enquête sur la s t ructure et la répar t i ­
t ion de* salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la st ructure des exploi ­
tat ions agricoles. Résultats récapitulati fs 
par circonscript ion d ' a n q u t t e » 
par numéro 
Statistiques générale* : Sér ie spécial 
Le* Tab leaux Entrées-Sorties 19*5 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumi 
Statistiques générales : N u m é r o apécial 
« Système européen de compte * écono­
mique* in tégré* a - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale de* activités 
économique* dan* les C o m m u n a u t é * 
européenne* ( N A C E ) 
allemand J français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification stat ist ique et t a r i f a i r · pour 
I · c o m m e r c e in ternat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmoniaée pour le* sta­
tistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 4- supplé­
ment 1970 + 1971 + 1972 
Anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
16, 
15 ,— 
9,50 
1 1 . — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 .— 
4 , — 
60 .— 
60 ,— 
60 ,— 
2 0 , — 
22 ,— 
1 3 3 . -
14,· 
2 500 
2 500 
15000 
1 560 
14,50 
14,50 
87 ,— 
200 
200 
1 200 
125 
16,70 
77,80 
27,80 
14,— 
5,— 
S.— 
es­
es,— 
83,— 
1 870 1 1 , 
8 750 51 , 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
18,— 
9 ,— 
3.60 
3.60 
54,50 
54.50 
54,50 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
750 
750 
P U B B U C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R B A U V O O R DR S T A T I S T I R K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I C A L O F F I C E O F T H I 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche aociali : Sar ie speciale « Bilanci f a m i ­
l iar i » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Stat ist iche sociali : Ser ie speciale « Indagine 
sulla s t ru t tu ra a sulla r ipar t i z ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statist ica agrar ia : Ser ie speciale « indagine di 
baie sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole ­
Risultat i riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Ser ie speciale α Tavo le 
I n p u t ­ O u t p u t 19*5 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m a r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici Integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t i v i t à econo­
miche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Tedesco / francese e italiano I olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per II com­
merc io internazionale ( C S T ) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme delle merc i per la 
stat ist ica dei t raspor t i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek : Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de st ructuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
8 delen 
volledige seria 
Landbouwstat ist iek : B i jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
A lgemene stat ist iek : b i jzondere reeks „ Input ­
O u t p u t tabel len 1955" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken lond 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A lgemene stat ist iek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische reken ingen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgava 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van da in­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatist ieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid­statan van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 ­f­ supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 
Volledige tekst 
1971 
1972 
NON­PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistica : Special Sar ia* of Economic 
Account* (yellow) (1966­1967 edition) 
German / French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icu l tura l Statistics : Special Ser ia* 
survey on the structure of agr icul tural holdings 
­ S u m m a r y results according t o survey are 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input ­
O u t p u t Tables 19*5" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
Genera l Statistics ι Spada i issue "Europaan 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r a of Economic Act iv i t ies 
In the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for In ter ­
national T r a d e ( C S T ) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Statistics ( N S T ) · 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statist ic* of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text ­1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 

eurostat 
LE COMMERCE DE LA CE PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
EC TRADE BY COMMODITY CLASSES AND BY AREAS 
DER HANDEL DER EG NACH WAREMKLASSEN UND ZONEN 
COMMERCIO D J I L A CE PER CLASSI DI PRODOTTI E PER ZONE 
DE EG-HANÖEL VOLGiNS GOEDËRENKLASSEN EN ZONES 
EF-HANDELËN EFTER VAREGRUPPER OG OMRÅDER 
5-6/1973 Supplément à la Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur 
Supplement to the Monthly Statistics of Foreign Trade 
Beilage zur Monatsstatistik des Aussenhandels 
Supplemento alla Statistica Mensile del Commercio con l'Estero 
Bijlage bij de Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel 
Tillæg til Månedsstatistik for Udenrigshandel 
DER H A N D E L DER EG 
N A C H WARENKLASSEN U N D Z O N E N 
TAB. 1 
Entwicklung des Handels 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern i m p o r t 
Werte: Mio $ (1) 
Indices: 1958= 100 
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1958 | 
2 2 8 8 * . 7 
1 0 0 
6 7 8 6 . ' · 
1 0 0 1 6 0 9 8 . 3 
1 0 0 
8 4 8 3 . 3 
1 0 0 3 6 0 0 . 5 
1 3 0 
3 0 9 . 8 
1 0 0 
3 2 2 9 . 7 
1 0 0 
8 4 3 . 3 
1 0 0 
6 8 1 3 . 5 
1 0 0 
2 0 4 5 . 7 
1 0 0 
9 1 3 . 4 
1 0 0 
1 1 6 . 3 
1 0 0 9 6 . 7 
1 0 0 
47 3 . 3 
1 0 0 
5 4 1 . 0 
1 0 0 
50 7 . 9 
1 0 0 1 5 8 4 . 5 
1 0 0 
1 8 0 3 . 8 
1 0 0 
7 7 6 . 1 
1 0 0 
7 8 3 . 1 
1 0 0 
6 7 6 . 2 
1 0 0 
1 0 6 . 9 
1 0 0 
1 8 . 4 
1 0 0 
1 1 7 6 . 9 
1 0 0 
2 1 2 . 9 
1 0 0 
69 8 . 7 
1 0 0 
2 2 8 . 2 
1 0 0 
3 9 2 . 5 
1 0 0 
5 8 9 . 5 
1 0 0 
4 4 1 . 1 
1 0 0 
2 2 6 . 8 
1 0 0 
1 3 4 . 0 
1 0 0 
1 1 0 . 8 
1 0 0 
9 4 . 2 
1 0 0 
2 7 3 . 8 
1 0 0 
3 1 7 . 3 
1 0 0 
7 . 5 
1 0 0 
2 2 7 . 3 
1 0 0 
2 8 0 1 . 8 
1 0 0 
4 2 8 . 0 
1 0 0 
2 7 5 . 4 
1 0 0 
2 3 5 . 7 
1 0 0 
3 5 " . 3 
1 0 0 
2 4 0 . 7 
1 0 0 
2 9 . 4 
1 0 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 
1 1 6 . 9 
1 0 0 
1 9 . 3 
1 0 0 
3 8 1 . 6 
1 0 0 
1 9 6 0 | 
2 9 5 9 1­. 1 
1 2 9 
1 0 1 5 1 . 2 
1 5 0 
1 9 4 3 9 . 8 
1 2 1 
1 0 7 0 8 . 5 
1 2 6 
4 4 7 6 . 4 
1 2 4 
9 7 3 . 9 
1 2 0 
4 2 7 6 . 9 
1 3 2 
9 8 1 . 2 
1 1 6 
7 5 7 3 . 4 
1 1 1 2 1 0 1 . 4 
1 0 3 
9 4 9 . 5 
1 0 4 
1 2 6 . 6 
1 0 8 
7 5 . 4 
7 8 
5 4 9 . 5 
1 1 6 
4 9 1 . 7 
9 1 
7 5 3 . 2 
1 4 8 
1 8 3 7 . 8 
1 1 6 
1 8 2 8 . 8 
1 0 1 
961 . 0 
1 2 4 
1 1 2 6 . 1 
1 4 4 
9 7 5 . 3 
1 4 4 
1 5 0 . 8 
1 4 1 
3 1 . B 
1 7 3 
1 5 3 9 . 4 
1 3 1 
2 3 7 . 4 
1 1 1 
8 8 0 . 6 
1 2 6 
3 0 3 . 5 
1 3 3 
4 1 8 . 7 
1 0 7 
7 7 1 . 8 
1 3 1 
5 3 5 . 0 
1 2 1 
2 5 6 . 8 
1 1 3 
1 6 0 . 7 
1 2 0 
8 7 . 6 
7 9 
1 4 0 . 7 
1 4 9 
4 3 0 . 0 
1 5 7 
3 0 1 . 1 
9 5 
5 . 7 
7 6 
2 3 9 . 0 
1 0 5 
3 8 2 7 . 7 
1 3 7 
4 4 9 . 2 
1 0 5 
1 9 3 . 1 
7 0 
2 8 2 . 5 
1 2 0 
4 5 6 . 5 
1 3 0 
2 7 9 . 7 
1 1 6 
5 8 . 5 
1 9 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 
1 6 3 . 2 
1 4 0 
3 2 . 8 
1 7 1 
4 1 7 . 5 
1 0 9 
1 9 6 3 
4 0 3 6 1 . 5 
1 7 6 
1570 8 . 5 
2 3 1 
2 4 6 5 3 . i 
1 5 3 
1 4 3 2 4 . 0 
1 6 9 
6 1 8 0 . 1 
1 7 2 
1 3 6 8 . 6 
1 6 9 
5 4 8 7 . 7 
1 7 0 
1 2 8 7 . 7 
1 5 3 
8 8 1 9 . 7 
1 2 9 
2 3 7 3 . 6 
1 1 6 
9 9 0 . 0 
1 0 8 
1 2 3 . 5 
1 0 6 
1 2 3 . 6 
1 2 8 
6 6 5 . 8 
1 4 1 
5 7 5 . β 
1 0 6 
1 0 3 2 . 5 
2 0 3 
2 2 6 7 . 3 
1 4 3 
2 1 3 0 . 2 
1 1 8 
9 1 1 . D 
1 1 7 
147 7 . 1 
1 8 9 
1 3 6 2 . 1 
2 0 1 
1 1 5 . 1 
1 0 8 
3 2 . 1 
1 7 5 
2 4 4 7 . 3 
2 0 8 
3 0 4 . 5 
1 4 3 
1 1 1 2 . 2 
1 5 9 
3 8 2 . 3 
1 6 8 
52 1 .1 
1 3 3 
1 0 1 3 . 9 
1 7 2 
6 5 1 . 9 
1 4 8 
3 6 9 . 7 
1 6 3 
2 7 9 . 3 
2 0 8 
1 1 2 . 2 
1 0 1 
1 8 0 . 4 
1 9 1 
5 7 8 . 8 
2 1 1 
3 1 1 . B 
9 8 
2 2 5 . 5 
N S 
3 3 2 . 4 
1 4 6 
5 0 3 6 . 4 
1 8 0 
4 5 1 . 4 
1 0 5 
3 0 7 . 3 
1 1 2 
3 7 0 . 5 
1 5 7 
5 8 7 . 7 
1 6 8 
3 7 8 . 9 
1 5 7 
1 1 0 . 3 
3 7 4 
1 5 1 . 9 
1 4 8 
3 3 5 . 4 
2 8 7 
7 0 . 7 
3 6 7 
4 4 6 . 1 
1 1 7 
1 9 6 9 
7 5 5 7 9 . 7 
3 3 0 
3 6 3 3 4 . 5 
5 3 5 
3 9 2 4 5 . 2 
2 4 4 
2 2 2 3 6 . 8 
2 6 2 
9 4 6 6 . 8 
2 6 3 
2 4 7 4 . 3 
3 0 6 
8 1 5 1 . 6 
2 5 2 
2 1 4 4 . 1 
2 5 4 
1 4 2 2 3 . 9 
2 0 9 
3 2 2 8 . 9 
1 5 8 
1 7 1 7 . 5 
1 8 8 
1 3 0 . 1 
1 1 1 
1 4 2 . 2 
1 4 7 
8 1 7 . 2 
1 7 3 
5 0 7 . 0 
9 4 
2 f 3 2 . 6 
5 7 7 
3 1 6 7 . 2 
2 0 0 
3 3 5 1 . 5 
1 8 6 
1 4 5 8 . 7 
1 8 8 
2 7 3 3 . 3 
3 4 9 
2 4 5 1 . 4 
3 6 3 
2 8 1 . 9 
2 6 4 
5 1 . 2 
2 7 9 
3 5 8 8 . 4 
3 0 5 
5 8 8 . 9 
2 7 7 
1 7 4 4 . 9 
2 5 0 
5 5 3 . 4 
2 4 3 
6 7 1 . 8 
1 7 1 
1 7 1 6 . 0 
2 9 1 
9 6 3 . 9 
2 1 9 
7 0 0 . ? 
3 0 9 
5 4 6 . 4 
4 0 8 
2 9 9 . 8 
2 7 1 
242 . 7 
2 5 8 
9 1 3 . 0 
3 3 3 
3 2 8 . 3 
1 0 3 
1 5 8 4 . 9 
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2 2 8 
7 3 2 8 . 4 
2 6 ? 
8 2 3 . 2 
1 9 2 
2 3 3 . 5 
8 5 
7 3 ? . 0 
3 1 1 
6 6 0 . 2 
1 8 8 
5 3 4 . 9 
2 2 2 
1 8 6 . 3 
6 3 3 
1 9 6 . 3 
1 9 2 
8 8 9 . 4 
7 6 1 
2 2 5 . 3 
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5 7 3 . 6 
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1970 
8 8 4 3 0 . 9 
3 8 6 
4 2 8 0 1 . 7 
6 3 1 
4 5 6 2 9 . 2 
28 3 
2 6 4 1 9 . 6 
3 1 1 
1 0 7 2 5 . 1 
2 9 8 
2 8 8 8 . 1 
3 5 7 
1 0 2 9 5 . 3 
3 1 9 
2 5 1 1 . 1 
2 9 8 
1 6 1 0 4 . 3 
2 3 6 
3 5 1 6 . 9 
1 7 2 
1 8 6 2 . 8 
2 0 4 
1 3 3 . 6 
1 1 4 
1 9 0 . 8 
1 9 7 
8 5 8 . 9 
1 8 1 
5 6 7 . 5 
1 0 5 
3 4 1 3 . 5 
6 7 2 
3 5 9 1 . 5 
2 2 7 
3 8 9 7 . 7 
2 1 6 
1 5 8 7 . 9 
2 0 5 
3 0 4 9 . 1 
3 8 9 
2 7 7 5 . 6 
4 1 0 
2 7 3 . 5 
2 5 6 
5 6 . 1 
3 0 6 
4 0 1 2 . 8 
3 4 1 
7 5 9 . 3 
3 5 7 
2 0 0 6 . 2 
2 8 7 
5 9 1 . 6 
2 5 9 
7 2 6 . 3 
1 8 5 
1 9 1 3 . 7 
3 2 5 
1 0 7 7 . 8 
2 4 4 
9 0 2 . 7 
3 9 8 
6 1 7 . 9 
4 6 1 
3 4 5 . 4 
3 1 2 
2 7 8 . 9 
2 9 6 
9 6 1 . 8 
3 5 1 
3 5 8 . 0 
1 1 3 
1 7 8 6 . 8 
N S 
5 5 9 . 0 
2 4 6 
9 0 3 5 . 4 
3 2 2 
1 2 5 9 . 9 
2 9 4 
2 6 3 . 2 
9 6 
8 5 7 . 2 
3 6 4 
7 9 9 . 5 
2 2 8 
6 7 7 . 3 
2 8 1 
1 9 4 . 2 
6 6 0 
1 9 0 . 8 
1 8 6 
1 2 3 1 . 7 
N S 
2 7 5 . 1 
N S 
5 6 7 . 3 
1 4 9 
1971 1972 | 
9 8 4 7 8 . 9 1 0 8 6 1 7 . 5 
4 3 0 
49 2 9 1 . 0 
7 2 6 
4 9 1 8 7 . 8 
3 0 6 
2 7 9 4 6 . 1 
3 2 9 
1 1 6 4 3 . 9 
3 2 3 
3 2 5 1 . 8 
4 0 2 
1 0 1 8 2 . 4 
3 1 5 
2 8 6 7 . 9 
3 4 0 
1 7 6 7 2 . 4 
2 5 9 
310 7 . 1 
1 5 2 
1 6 4 0 . 9 
1 8 0 
1 3 8 . 1 
1 1 8 
1 9 2 . 3 
1 9 9 
6 5 2 . 3 
1 3 8 
5 8 2 . 9 
1 0 8 
3 57 3 . 9 
7 0 4 
3 4 7 0 . 7 
2 1 9 
5 6 3 1 . 7 
3 1 2 
1 7 8 9 . 7 
2 3 1 
3 49 5 . 6 
4 4 6 
3 1 9 1 . 1 
4 7 2 
3 0 4 . 4 
2 8 5 
7 3 . 8 
4 0 2 
4 3 8 0 . 1 
3 7 2 
7 7 6 . 0 
3 6 4 
2 1 1 2 . 1 
3 0 2 
58 5 . 1 
2 5 6 
8 0 9 . 8 
2 0 6 
2 1 2 7 . 6 
3 6 1 
1 1 9 7 . 2 
2 7 1 
1 1 3 8 . 1 
5 0 2 
7 0 0 . 4 
5 2 3 
3 7 8 . 8 
3 4 2 
3 1 2 . 3 
3 3 1 
1 0 8 4 . 6 
3 9 6 
3 4 9 . 8 
1 1 0 
178 4 . 5 
NS 
57 5 . 8 
2 5 3 
8 98 4 . 4 
3 2 1 
1 1 9 8 . 0 
2 8 0 
2 5 3 . 2 
9 4 
8 7 4 . 8 
3 7 1 
79 0 . 8 
2 2 6 
1 0 5 9 . 1 
4 4 0 
2 4 6 . 9 
8 3 9 
20 6 . 4 
2 0 1 
1 5 4 2 . 4 
N S 
3 3 0 . 9 
NS 
58 1 .5 
1 5 2 
4 7 5 
5 6 0 7 6 . 7 
8 2 6 
5 2 5 4 0 . 8 
3 2 6 
2 9 6 1 7 . 6 
3 4 9 
1 2 5 7 6 . 0 
3 4 9 
3 9 7 4 . 8 
4 9 1 
9 6 7 8 . 0 
3 0 0 
3 3 8 8 . 7 
4 0 2 
1 B 9 0 3 . 3 
2 7 7 
3 5 1 7 . 3 
1 7 2 
1 7 1 5 . 9 
1 8 8 
1 4 2 . 4 
1 2 2 
2 0 3 . 9 
2 1 1 
7 3 3 . 1 
1 5 5 
7 2 1 . 9 
1 3 3 
3 2 7 3 . 4 
6 4 4 
3 6 0 7 . 9 
2 2 8 
6 4 0 4 . 9 
3 5 5 
2 0 9 9 . 8 
2 7 1 
3 9 6 9 . 7 
5 0 7 
3 6 0 7 . 6 
5 3 3 
3 6 2 . 1 
3 3 9 
5 0 . 2 
2 7 3 
4 8 3 7 . 4 
4 1 1 
7 5 3 . 3 
3 54 
2 2 2 0 . 4 
3 1 8 
6 1 4 . 3 
2 6 9 
8 7 9 . 1 
2 2 4 
2 2 8 7 . 4 
3 8 8 
1 3 2 0 . 6 
2 9 9 
1 3 8 7 . 9 
6 1 2 
8 9 5 . 0 
6 6 8 
4 7 1 . 7 
4 2 6 
3 4 8 . 1 
3 6 9 
1 1 2 2 . 9 
4 1 0 
3 9 8 . 7 
1 2 6 
1 3 9 9 . 5 
N S 
6 0 6 . 1 
2 6 7 
8 5 9 0 . 0 
3 0 7 
1 0 8 8 . 0 
2 54 
? 2 4 . 3 
8 1 
1 1 0 8 . 1 
4 7 0 
7 8 5 . 0 
2 2 4 
1 2 5 9 . 2 
5 2 3 
2 8 5 . 8 
9 7 2 
2 5 3 . 0 
2 4 7 
1 8 7 6 . 6 
N S 
4 0 7 . 8 
NS 
7 1 6 . 1 
1 8 8 
3 . 7 1 | 
2 3 6 8 1 . 5 
4 1 4 
1 1 8 0 3 . 9 
6 9 6 
1 1 8 7 7 . 6 
2 9 5 
6 7 2 3 . 4 
3 1 7 
2 7 8 6 . 5 
3 1 0 
7 4 4 . 3 
3 6 8 
2 4 4 8 . 7 
3 0 3 
7 4 3 . 8 
3 53 
4 2 5 3 . 2 
2 5 0 
7 0 0 . 7 
1 3 7 
3 9 6 . 1 
1 7 3 
2 2 . 4 
7 7 
5 1 . 3 
2 1 2 
1 3 8 . 6 
1 1 7 
1 1 6 . 9 
8 6 
8 7 8 . 6 
6 9 2 
8 5 9 . 1 
2 1 7 
1 3 5 0 . 3 
2 9 9 
4 4 0 . 0 
2 2 7 
8 7 7 . 4 
4 4 8 
8 0 6 . 4 
4 7 7 
7 1 . 0 
2 6 6 
2 3 . 5 
5 1 3 
1 0 3 4 . 6 
3 5 2 
2 0 3 . 8 
3 8 3 
4 8 0 . 6 
2 7 5 
1 4 9 . 4 
2 6 2 
1 9 1 . 2 
1 9 5 
5 1 5 . 3 
3 5 0 
3 0 5 . 4 
2 7 7 
2 3 2 . 4 
4 1 0 
1 8 2 . 2 
5 4 4 
9 9 . 7 
3 6 0 
4 7 . 4 
2 0 1 
2 9 3 . 7 
4 2 9 
5 9 . 0 
7 4 
4 4 9 . 6 
NS 
1 5 4 . 0 
2 7 1 
2 1 4 5 . 6 
3 0 6 
3 0 3 . 1 
2 8 3 
5 9 . 9 
6 7 
2 2 7 . 5 
3 6 6 
1 9 7 . 9 
2 2 6 
2 6 1 . 9 
4 3 5 
4 3 . 7 
5 9 5 
4 8 . 7 
1 9 0 
4 0 6 . 8 
NS 
8 9 . 7 
NS 
1 4 1 . 8 
1 4 9 
4 . 7 1 
2 6 4 9 9 . 7 
4 6 3 
1 3 6 9 0 . 5 
Ö U 7 
1 2 8 0 9 . 1 
3 1 8 
7 2 4 9 . 6 
3 4 2 
3 1 5 2 . 0 
3 5 0 
9 9 8 . 0 
4 9 3 
2 3 4 3 . 9 
29(J 
7 5 5 . 8 
3 5 9 
4 4 9 6 . 2 
2 6 4 
7 9 1 . 3 
1 5 5 
4 1 8 . 8 
1 8 3 
3 9 . 6 
1 3 6 
3 7 . 2 
1 5 4 
1 7 6 . 8 
1 4 9 
1 4 4 . 9 
1 0 7 
8 7 4 . 4 
6 8 9 
8 1 8 . 7 
2 0 7 
1 5 1 0 . 1 
3 3 5 
4 7 5 . 7 
2 4 5 
1 0 4 2 . 0 
5 3 2 
94 3 . 5 
5 5 8 
9 8 . 4 
3 6 6 
2 1 . 3 
4 6 3 
1 1 6 9 . 3 
3 9 7 
1 9 5 . 9 
3 6 8 
5 6 3 . 9 
3 2 3 
1 5 5 . 7 
2 7 3 
2 1 8 . 9 
2 2 3 
5 9 9 . 5 
4 0 7 
3 3 5 . 2 
3 0 4 
3 6 8 . 3 
6 5 0 
1 9 4 . 1 
5 8 0 
1 1 3 . 5 
4 1 0 
1 3 0 . 1 
5 5 2 
30 1.9 
4 4 1 
7 5 . 6 
9 5 
4 3 7 . 2 
N S 
1 6 5 . 6 
2 9 1 
2 0 3 B . 7 
2 9 1 
3 0 5 . 2 
2 8 3 
6 4 . 7 
9 4 
2 3 4 . 3 
3 9 8 
1 6 9 . 6 
1 9 4 
3 1 0 . 7 
5 1 6 
5 4 . 6 
7 4 3 
5 3 . 0 
2 0 7 
4 2 0 . 0 
N S 
8 6 . 5 
N S 
1 3 6 . 7 
1 4 3 
1 . 7 2 1 
2 6 0 9 2 . 0 
4 5 6 
1 3 5 0 8 . 4 
7 9 6 
1 2 5 8 3 . 6 
3 1 3 
7 1 3 7 . 4 
3 3 7 
2 9 6 6 . 4 
3 3 0 
9 3 4 . 1 
4 6 1 
2 4 7 8 . 6 
3 0 7 
7 5 8 . 1 
3 6 0 
4 5 4 3 . 7 
2 67 
8 2 4 . 6 
1 6 1 
4 1 7 . 3 
1 8 3 
2 9 . 6 
1 0 1 
3 7 . 9 
1 5 7 
1 6 6 . 3 
1 4 1 
1 7 3 . 5 
1 2 8 
8 3 2 . 1 
6 5 5 
8 1 4 . 7 
2 0 6 
1 5 9 5 . 1 
3 5 4 
4 7 7 . 2 
2 4 6 
8 9 2 . 8 
4 5 6 
8 0 6 . 3 
4 7 7 
8 6 . 5 
3 24 
9 . 7 
2 1 1 
1 1 5 4 . 2 
3 9 2 
1 8 1 . 7 
3 4 1 
5 1 4 . 1 
2 94 
1 4 7 . 1 
2 5 8 
2 1 2 . 7 
2 1 7 
5 5 3 . 5 
3 76 
2 9 1 . 0 
2 64 
3 3 1 . 0 
5 8 4 
2 0 5 . 5 
6 1 4 
1 0 7 . 2 
3 8 7 
1 0 2 . 4 
4 3 4 
2 4 3 . 4 
3 56 
1 0 4 . 2 
1 3 1 
39 4 . 3 
N S 
1 1 7 . 5 
2 0 7 
2 2 5 1 . 6 
3 2 1 
2 2 7 . 2 
2 1 2 
4 6 . 6 
6 8 
2 3 2 . 1 
3 9 4 
1 6 6 . 9 
1 9 1 
2 7 7 . 0 
4 6 0 
9 1 . 9 
N S 
5 6 . 5 
2 2 1 
4 4 0 . 2 
N S 
1 0 0 . 5 
N S 
1 5 6 . 7 
1 6 4 
2.72 I 
2 7 3 0 3 . 0 
4 7 7 
1 4 1 9 0 . 0 
8 3 6 
1 3 1 1 3 . 0 
3 2 6 
7 3 1 0 . 2 
3 4 5 
3 1 4 6 . 0 
3 50 
9 3 4 . 3 
4 6 1 
2 3 6 6 . 4 
2 9 3 
8 6 3 . 5 
4 1 0 
4 8 2 5 . 4 
2 8 3 
9 4 9 . 0 
1 8 6 
4 3 6 . 1 
1 9 1 
4 3 . 7 
1 5 0 
5 9 . 7 
2 4 7 
2 0 8 . 2 
1 7 6 
2 0 1 . 3 
1 4 9 
8 2 7 . 6 
6 5 2 
9 2 4 . 3 
2 3 3 
162 3 . 0 
3 6 0 
5 0 1 . 5 
2 58 
9 6 5 . 3 
4 9 3 
8 8 1 . 4 
5 2 1 
8 3 . 9 
3 1 4 
1 2 . 0 
2 6 2 
1 2 4 6 . 9 
4 2 4 
1 8 8 . 8 
3 5 5 
5 4 7 . 5 
3 1 3 
1 4 5 . 5 
2 5 5 
2 0 9 . 6 
2 1 4 
5 6 0 . 5 
3 8 0 
3 2 1 . 7 
2 9 2 
3 1 6 . 4 
5 5 8 
2 4 0 . 9 
7 1 9 
1 0 9 . 0 
3 9 4 
6 8 . 2 
2 8 9 
2 7 0 . 5 
3 9 5 
1 2 5 . 5 
1 5 8 
3 4 0 . 2 
N S 
1 6 2 . 7 
2 8 6 
2 0 7 9 . 8 
2 9 7 
2 8 6 . 6 
2 68 
6 8 . 1 
9 9 
2 4 7 . 4 
4 2 0 
2 0 4 . 0 
2 3 3 
3 0 4 . 0 
5 0 5 
8 8 . 5 
NS 
6 5 . 6 
2 5 6 
4 4 8 . 2 
N S 
9 5 . 1 
N S 
1 8 9 . 5 
1 9 9 
3 . 7 2 
2 5 4 3 0 . 4 
4 4 4 
1 3 0 3 6 . 0 
7 6 7 
1 2 4 2 4 . 4 
3 0 9 
6 9 0 2 . 3 
3 2 5 
2 9 6 1 . 8 
3 2 9 
9 0 7 . 9 
4 4 6 
2 2 1 4 . 8 
2 7 4 
8 1 7 . 9 
3 6 8 
4 5 4 0 . 6 
2 6 7 
8 3 3 . 8 
1 6 3 
4 2 5 . 3 
1 8 6 
3 1 . 0 
1 0 6 
4 7 . 8 
1 9 8 
1 7 7 . 2 
1 5 0 
1 5 2 . 6 
1 1 3 
7 9 9 . 4 
6 3 0 
9 4 8 . 5 
2 3 9 
1 4 3 7 . 1 
3 1 9 
5 2 1 . 7 
2 6 9 
9 6 8 . 5 
4 9 5 
8 7 8 . 4 
5 2 0 
9 0 . 1 
3 3 7 
1 3 . 0 
2 8 3 
1 1 1 8 . 0 
3 8 0 
1 3 9 . 5 
3 5 6 
5 4 0 . 7 
3 1 0 
1 5 3 . 9 
2 7 0 
2 0 5 . 9 
2 1 0 
5 2 5 . 1 
3 5 6 
3 1 7 . 9 
2 6 8 
2 8 8 . 2 
5 0 8 
2 1 6 . 2 
6 4 6 
1 1 0 . 1 
3 9 8 
5 7 . 7 
2 4 5 
2 7 8 . 2 
4 0 6 
7 0 . 4 
8 9 
3 1 9 . 7 
N S 
1 6 2 . 0 
2 8 5 
1 9 4 9 . 7 
2 7 8 
2 6 5 . 1 
2 4 6 
8 0 . 2 
8 7 
3 2 5 . 3 
5 5 2 
2 0 2 . 9 
2 3 2 
3 3 8 . 8 
5 6 3 
4 3 . 8 
5 9 6 
5 9 . 9 
2 3 4 
4 6 4 . 4 
N S 
1 0 7 . 3 
N S 
1 5 0 . 6 
1 5 8 
4 . 7 2 
2 9 7 9 2 . 1 
5 2 1 
1 5 3 7 2 . 2 
9 0 6 
1 4 4 1 9 . 9 
3 5 8 
8 2 6 7 . 7 
3 9 0 
3 5 0 1 . 8 
3 8 9 
1 1 9 8 . 6 
5 9 2 
2 6 1 8 . 0 
3 2 4 
9 4 9 . 3 
4 5 0 
4 9 9 3 . 7 
2 9 3 
9 1 0 . 0 
1 7 8 
4 3 7 . 2 
1 9 1 
3 8 . 2 
1 3 1 
5 8 . 6 
2 4 3 
1 8 1 . 4 
1 5 3 
1 9 4 . 5 
1 4 4 
8 1 4 . 2 
6 4 1 
9 2 0 . 4 
2 3 2 
1 7 4 9 . 7 
3 8 8 
5 9 9 . 4 
3 0 9 
1 1 4 3 . 0 
5 8 4 
1 0 4 1 . 5 
6 1 6 
I U I . 6 
3 8 0 
1 5 . 5 
3 3 7 
1 3 1 8 . 3 
4 4 8 
1 9 3 . 3 
3 6 3 
6 1 8 . 1 
3 54 
1 6 7 . 8 
2 9 4 
2 5 0 . 8 
2 5 6 
6 4 8 . 2 
4 4 0 
3 9 0 . 1 
3 5 4 
4 5 2 . 3 
7 9 8 
2 3 2 . 4 
6 9 4 
1 4 5 . 4 
5 2 5 
1 1 9 . 8 
5 0 9 
3 3 0 . 9 
4 8 3 
9 8 . 5 
1 2 4 
3 4 5 . 4 
N S 
1 6 3 . 9 
2 8 9 
2 3 0 8 . 9 
3 3 0 
3 0 9 . 1 
2 8 9 
4 9 . 2 
7 1 
3 0 3 . 3 
5 1 5 
2 1 1 . 3 
2 4 1 
3 3 9 . 4 
5 6 4 
6 1 . 6 
8 3 6 
7 1 . 0 
2 7 7 
5 2 3 . 8 
N S 
1 0 4 . 8 
N S 
2 1 9 . 2 
2 3 0 
. 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, londern 
¡n Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
Von 1958 an: AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AUT. AOM: Marokko, Tunesien, Kenia. Uganda und Tanunli. 
TAB. 2 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR Z O N E S 
e x p o r t Évolution du commerce par zones et pays principaux 
Valeurs: M¡o$( Í ) 
Indices: 1958= 100 
MONDE 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 I J T . C ' J R . 0 C C I 0 . 
4MERI0JE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 1 
. AOM 
.E4M4 
• O U 
. Τ 0 Ί 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
A U T . ^ R I O U E 
\ M = R U IE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 1 
ELIR1PE ORIENTALE 
MIT .CLASSE 3 
DIVERS NCN CL. 
ROYA'IME- JNI 
NORVEGE 
SUFDE 
F I N L \ N 0 E 
ΠΑΝΕ 1ARK 
SUÏSS= 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUR OUI = 
U . R . S . S . 
.MAROC 
L I BYE 
C E P . 4 C R I JUE OJ S JD 
ETATS­'J I I S 
C A N \ D \ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTI JE 
I RAN 
1SPAEL 
INDE 
JAPON" 
HONG KONG 
A I S T R 4 L I E 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO INO 
MIO 
INO 
MIC I N n 
MIO 
INO MIC 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
I N " 
MIO 
INO 
MIO INO 
MIC 
INO 
MIC 
INO 
MIO INO 
MIO 
INO MIO 
INO 
MIC 
INO 
MIO 
I N " MIC 
INO 
MIO 
INO 
MIC INO 
MIO 
INO 
MIO INO 
MIO INn 
MIO 
INO 
MIC 
INC 
MIO 
INO 
MIO INO 
MIO 
INO 
MIO INO 
MIO 
INO 
M i n 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INC 
Min 
I N n 
MIO 
INO 
MIO 
I N n 
MIO 
I N n 
MIO 
IND 
s 
S 
s 
s 
t 
t 
t 
s 
s 
i 
t 
s 
s 
s 
s 
f 
t 
I 
s 
t 
s 
t 
i 
s 
( 
t 
t 
< 
t 
t 
s 
s 
s 
i 
t 
» 
< 
s 
s 
t 
s 
t 
í 
s 
t 
s 
s 
» 
t 
1 9 5 8 
2 2 7 3 3 . 7 
100 
6 8 6 2 . 0 
100 1 5 8 7 1 . 7 
1 0 0 
8 5 8 5 . 8 
100 
4 9 6 2 . 3 
100 
1 1 0 3 . 7 
100 
1 8 9 7 . 2 
100 
6 2 2 . 7 
100 
6 1 9 4 . 7 
100 
2 2 9 9 . 2 
1 00 
7 1 3 . 0 
100 
1 0 0 . 5 
100 
9 2 . 0 
100 
1 0 1 2 . 3 
100 
4 3 4 . 5 
100 
5 1 6 . 4 
100 
1 5 3 6 . 5 
100 
7 0 7 . 4 
100 
1 0 8 2 . 1 
100 
9 2 8 . 3 
100 6 2 4 . 8 
100 
3 0 3 . 5 
100 
1 6 2 . 9 
100 
1 3 2 8 . 5 
100 
4 3 3 . 9 
100 9 1 7 . 2 
IDO 
2 0 4 . 2 
100 
4 5 6 . 8 
100 
1 0 2 6 . 7 
100 59 8 . 7 
100 
2 4 3 . 0 
100 
1 8 4 . 8 
100 
2 3 1 . 8 
100 
1 5 1 . 5 
100 2 0 7 . 7 
100 
2 6 0 . B 
100 4 0 . 9 
100 2 6 7 . 6 
10D 
1 6 6 0 . 6 
100 
2 3 6 . 6 
100 
3 0 1 . 8 
100 
2 6 1 . 3 
100 
3 0 5 . 0 
100 
2 0 4 . 0 
100 
1 0 9 . 3 
100 
4 3 7 . 2 
100 
1 3 8 . 6 
100 
5 3 . 0 
100 
1 7 1 . 3 
100 
1960 
2 9 7 2 2 . 7 
1 3 1 
1 0 2 4 0 . 0 
1 4 9 
1 9 4 8 2 . 6 
123 
1 1 3 3 2 . 6 
1 3 2 
6 5 2 9 . 6 
132 
1 4 4 8 . 1 
131 
2 5 3 6 . 9 
1 3 4 
8 1 8 . 0 
131 
6 7 3 6 . 2 
109 
2 3 3 3 . 6 
101 
6 0 2 . 8 
85 
1 0 7 . 2 107 
8 2 . 8 
9 0 
1 1 2 7 . 9 
1 1 1 
481 . 3 
1 1 1 
7 3 0 . 1 
141 
1 6 4 5 . 5 
107 
8 1 5 . 3 
11 5 
1 1 4 3 . 3 
1 0 6 
1 2 3 4 . 8 
1?3 
9 9 2 . 0 
159 
2 4 2 . 8 
80 
1 7 9 . 0 
1 1 0 
1 7 5 9 . 0 
132 
4 5 2 . 1 
104 
1 1 1 3 . 0 
1 2 1 
3 4 5 . 1 
1 6 9 
6 7 1 . 0 
147 
1 4 6 5 . 4 
143 
8 1 6 . 6 
1 3 6 
2 5 2 . 7 
1 0 4 
? 9 1 . 3 
158 
2 2 5 . 7 
97 
2 2 5 . 3 
149 
4 1 0 . 2 
1 9 8 
? 6 2 . 9 
101 
7 1 . 4 
175 
2 8 9 . 4 
108 
2 2 4 3 . 5 
135 2 9 3 . 4 
124 
2 2 0 . 9 
73 
2 7 6 . 2 
106 
3 4 7 . 4 
1 1 4 
2 2 0 . 5 
108 
1 4 7 . 3 
135 
3 3 7 . 1 
7 7 
2 0 9 . 0 
150 
8 4 . 1 
159 
? 6 6 . 0 
155 
1 9 6 3 
3 7 5 4 2 . 7 
165 
1 5 9 2 4 . 9 
232 
2 1 6 1 7 . 9 
136 
1 3 8 2 4 . D 
1 6 1 
7 9 6 4 . 5 
161 
1 9 7 7 . 9 
179 
2 8 7 0 . 7 
1 5 1 1 0 1 0 . 3 
162 
6 3 5 0 . 8 
103 
1 9 3 0 . 8 
84 
7 2 5 . 6 
102 
1 4 9 . 8 
149 
8 5 . 5 
93 
5 8 4 . 8 
58 
4 6 0 . 3 
106 
8 2 4 . 7 
160 
1 5 5 5 . 2 
102 
8 2 2 . 2 
116 
1 1 3 2 . 1 
1 0 5 
1 2 0 2 . 0 1 2 9 
1 0 7 9 . 7 
173 
1 2 2 . 3 
40 
2 4 1 . 1 
148 
1 9 7 7 . 5 
149 
5 0 7 . 6 
117 
1 2 7 2 . D 
139 
3 4 3 . 5 
168 
7 3 4 . 6 
1 6 1 
2 1 7 6 . 9 
212 
1 0 3 1 . 4 
172 
6 3 9 . 3 
2 6 3 
2 9 5 . 2 
160 
3 3 9 . 4 
146 
1 9 7 . 3 
130 
3 6 9 . 1 
178 
2 4 6 . 2 
95 
1 0 5 . 3 
257 
3 5 4 . D 
132 
2 5 6 1 . 5 
154 
3 0 9 . 1 
131 
1 7 8 . 5 
59 
2 6 6 . 6 
102 
2 7 1 . 7 
89 
1 7 2 . 1 
84 
1 5 7 . 6 
144 
2 9 4 . 8 
ö7 
3 5 8 . 3 
?58 
1 1 5 . 0 
2 1 7 
2 4 5 . 7 
143 
1 1 9 6 9 
7 5 6 9 1 . 8 
333 
3 6 4 6 4 . 5 
5 3 1 
3 9 2 2 7 . 2 
2 4 7 
2 5 5 9 5 . 9 
2 9 8 
1 2 7 7 9 . 2 
2 5 8 
4 0 8 7 . 6 
3 7 0 
6 6 7 1 . 6 
3 5 2 
2 0 5 7 . 6 
3 3 0 
1 0 2 1 7 . 6 
1 6 5 
2 7 4 7 . 3 
119 
1 1 1 7 . 1 
157 
2 9 4 . 3 
2 9 3 
2 2 4 . 4 
2 4 4 
6 5 9 . 2 
65 
5 7 0 . 1 
1 3 1 
1 2 2 7 . 9 
2 3 8 
2 5 7 7 . 7 
1 6 8 
1 7 1 7 . 9 
243 
1 8 2 8 . 0 
1 6 9 
30 4 9 . 3 
3 2 8 
2 6 9 8 . 3 
432 
3 5 0 . 9 
1 1 6 
3 6 4 . 5 
2 2 4 
3 3 6 7 . 0 
2 5 3 
7 7 2 . 5 
1 7 8 
1 9 7 1 . 1 
2 1 5 
5 2 5 . 3 
2 5 7 
1 2 2 5 . 7 
2 6 8 
3 2 6 2 . 6 
3 1 8 
1 6 7 3 . 2 
2 7 9 
1 3 5 8 . 1 
5 5 9 
9 2 2 . 1 
4 9 9 
6 5 4 . 1 
2 8 2 
3 4 4 . 8 
2 2 8 
1 0 6 4 . 7 
5 1 3 
3 0 1 . 3 
1 1 6 
2 9 7 . 1 
7 2 6 
7 7 7 . 6 
2 9 1 
5 9 5 8 . 3 
3 5 9 
7 1 3 . 3 
.301 
2 9 0 . 4 
96 
4 5 9 . 4 
1 7 6 
4 1 0 . 8 
1 3 5 
5 0 8 . 0 
2 49 
3 7 6 . 3 
3 4 4 
2 7 7 . 3 
63 
7 4 0 . 0 
533 
2 2 7 . 4 
4 2 9 
4 7 2 . 0 
2 7 6 
1 1970 1 1971 I 1972 
88 5 1 2 . 2 1 0 0 0 2 4 . 9 1 1 3 0 8 2 . 8 
389 
4 3 3 0 2 . 7 
6 3 1 
4 5 2 0 9 . 5 
28 5 
2 9 8 4 4 . 8 
3 4 8 
1 4 8 9 1 . 7 
3C0 
4 9 5 4 . 7 
449 
7 3 6 2 . 4 
388 
2 6 3 6 . 1 
423 
1 1 5 4 7 . 8 
186 
3 2 5 2 . 0 
141 
1 2 6 4 . 7 
177 
3 2 0 . 7 
319 
3 3 8 . 9 
368 
8 1 2 . 0 
80 
6 6 3 . 6 
153 
1 4 4 9 . 1 
281 
2 9 4 5 . 9 
192 
1 8 3 1 . 5 
259 
1 9 2 1 . 5 
178 
3 4 0 4 . 9 
367 
3 0 4 0 . 5 
487 
3 6 4 . 4 
120 
4 1 1 . 9 
253 
3 6 6 9 . 6 
276 
8 7 7 . 3 
2 0 2 
2 2 5 4 . 5 
246 
6 7 6 . 3 
3 3 1 
1 3 7 5 . 3 
3 0 1 
4 0 1 4 . 5 
3 9 1 
2 0 7 2 . 0 
346 
1 4 7 5 . 9 
6 0 7 
1 2 6 9 . 6 
687 
8 0 8 . 7 
349 
4 1 2 . 0 
272 
1 1 0 3 . 0 
5 3 1 
3 4 1 . 9 
131 
2 4 8 . 6 
607 
1 0 0 6 . 3 
376 
6 6 3 4 . 0 
399 
7 2 8 . 4 
308 
3 3 1 . 8 
110 
5 5 8 . 1 
2 1 4 
4 5 3 . 5 
149 
5 5 6 . 7 
273 
4 2 9 . 2 
39 3 
2 8 1 . 9 
6 4 
9 8 6 . 7 
710 
2 7 8 . 1 
525 
5 5 3 . 4 
323 
4 4 0 
4 9 3 5 1 . 6 
7 1 9 
5 0 6 7 3 . 3 
3 1 9 
33 49 1 . 6 
3 9 0 
1 6 7 0 7 . 5 
3 3 7 
5 5 3 3 . 4 
5 0 1 
8 6 4 2 . 1 
4 5 6 
2 6 0 8 . 5 
4 1 9 
1 2 9 0 0 . 1 
2 0 8 
3 3 5 3 . 2 
1 4 6 
1 4 0 1 . 6 
197 
3 2 6 . 9 
3 2 5 
2 7 9 . 0 
3 0 3 
7 8 8 . 7 
78 
7 3 7 . 9 
1 7 0 
1 7 8 1 . 9 
3 4 5 
3 2 9 4 . 2 
2 1 4 
2 1 6 8 . 1 
3 0 6 
2 1 2 1 . 9 
1 9 6 
3 7 7 3 . 7 
4 0 7 
3 4 2 6 . 7 
5 4 8 
3 4 7 . 0 
1 1 4 
5 0 8 . 0 
3 1 2 
4 48 9 . 5 
3 3 8 
9 4 7 . 8 
2 1 8 
2 2 4 8 . 4 
2 4 5 
6 9 9 . 8 
343 
1 4 1 9 . 6 
3 1 1 
4 4 8 4 . 3 
4 3 7 
2 4 5 0 . 3 
4 0 9 
1 5 9 0 . 3 
6 5 4 
1 4 1 6 . 0 
7 6 6 
1 0 0 7 . 5 
4 3 5 
4 6 7 . 4 
3D8 
1 1 1 3 . 2 
5 3 8 
3 5 6 . 1 
1 3 7 
3 5 6 . D 
8 7 0 
1 0 4 7 . 8 
3 9 1 
7 7 0 1 . 2 
4 6 4 
9 4 1 . 0 
3 9 8 
4 2 1 . 6 
140 
7 8 D . 2 
2 9 9 
4 6 4 . 0 
152 
6 4 8 . 4 
3 1 8 
50 3 . 1 
4 6 0 
3 1 7 . 4 
73 
9 3 7 . 0 
6 7 5 
3 D 1 . 7 
5 6 9 
5 3 0 . 3 
3 1 0 
4 9 7 
5 6 3 6 2 . 9 
821 
5 6 7 1 9 . 9 
3 5 7 
3 7 6 9 0 . 7 
4 3 9 
1 9 3 9 3 . 5 
3 9 1 
6 3 3 4 . 7 
574 
9 3 5 5 . 5 
4 9 3 
2 6 0 6 . 9 
4 1 9 
1 3 9 9 8 . 3 
2 2 6 
3 7 3 6 . 5 
163 
1 4 5 9 . 7 
2 0 5 
3 4 6 . C 
3 4 4 
2 8 2 . 8 
3 0 7 
8 7 9 . 4 
87 
7 6 8 . 6 
177 
2 0 0 1 . 7 
3 8 8 
3 6 5 6 . 8 
2 3 8 
2 5 3 0 . 4 
3 5 8 
2 0 7 2 . 9 
192 
4 4 8 8 . 9 
4 8 4 
4 1 7 0 . 3 
6 6 7 
3 1 8 . 6 
105 
5 4 1 . 9 
3 3 3 
5 7 7 0 . 8 
4 3 4 
1 0 0 5 . 8 
2 3 2 
2 5 0 2 . 7 
273 
7 7 0 . 8 
3 7 8 
1 5 3 1 . 5 
3 3 5 
4 9 6 7 . 1 
4 8 4 
2 9 0 3 . 3 
4 8 5 
2 0 2 4 . 5 
8 3 3 
1 3 5 8 . 0 
7 3 5 
1 1 5 9 . 2 
5 0 0 
6 1 6 . 1 
4 0 7 
1 3 4 5 . 9 
6 4 8 
3 4 0 . 4 
1 3 1 
5 5 3 . ? 
NS 
9 1 4 . 3 
342 
8 3 3 4 . 4 
502 
1 0 2 1 . 1 
4 3 2 
4 6 6 . 0 
154 
1 0 0 8 . 9 
3 8 6 
4 B 3 . 2 
158 
7 3 7 . β 
3 6 2 
5 8 3 . 3 
5 3 4 
40 3 . 6 
92 
1 0 8 0 . 9 
778 
3 2 0 . 8 
6 0 5 
5 1 9 . 9 
3 0 4 
3 . 7 1 
2 4 6 7 0 . 6 
4 3 4 
1 1 9 5 7 . 5 
6 9 7 
1 2 7 1 3 . 2 
320 
8 4 6 3 . 4 
3 9 4 
4 0 8 8 . 4 
330 
1 3 1 8 . 9 
4 7 8 
2 3 9 8 . 8 
5 0 6 
6 5 7 . 3 
4 2 2 
3 2 1 9 . 0 
208 
7 8 7 . 5 
137 
3 3 9 . 7 
191 
8 5 . 4 
340 
6 8 . 7 
299 
1 6 4 . 2 
65 
1 7 4 . 7 
161 
4 4 2 . 6 
3 4 3 
8 6 2 . 0 
2 2 4 
5 5 3 . 1 
3 1 3 
5 2 8 . 6 
195 
6 9 1 . 6 
3 8 4 
8 0 9 . 5 
518 
8 2 . 3 
108 
1 3 9 . 0 
3 4 1 
1 1 0 7 . 3 
3 3 3 
2 0 6 . 1 
192 
5 4 3 . 4 
237 
1 5 7 . 8 
309 
3 3 5 . 9 
2 9 4 
1 1 0 3 . 7 
4 3 0 
6 1 7 . 1 
4 1 2 
3 8 2 . 9 
6 3 0 
3 6 4 . 5 
789 
2 4 7 . 0 
4 2 6 
8 1 . 2 
214 
2 6 8 . 4 
517 
6 2 . 3 
126 
8 6 . 8 
648 
2 6 3 . 0 
393 
2 1 6 3 . 9 
5 2 1 
2 3 4 . 9 
397 
1 0 7 . 1 
142 
2 1 2 . 9 
3 26 
1 2 5 . 7 
l ö 5 
1 7 4 . 0 
3 4 1 
1 2 3 . 3 
4 5 1 
7 4 . 9 
69 
2 3 1 . 0 
6 6 5 
7 0 . 0 
528 
1 4 0 . 2 
327 
4 . 7 1 
2 7 2 4 9 . 9 
4 7 9 
1 3 5 7 1 . 9 
7 9 1 
1 3 6 7 8 . 0 
345 
8 9 5 3 . 8 
4 1 7 
4 5 6 9 . 3 
3 7 0 
1 5 5 6 . 1 
564 
2 1 2 3 . 7 
4 4 8 
6 6 4 . 6 
4 4 0 
3 5 4 6 . 1 
229 
9 2 3 . 4 
161 
3 8 6 . 4 
2 1 8 
8 7 . 4 
348 
8 1 . 2 
3 5 3 
2 1 7 . 5 
86 
1 9 4 . 2 
179 
5 0 5 . 9 
392 
8 9 1 . 1 
232 
6 1 1 . 9 
3 4 6 
5 6 3 . 6 
2 1 0 
1 0 4 8 . 6 
4 5 2 
9 5 7 . 0 
6 1 3 
9 1 . 6 
121 
1 2 9 . 5 
3 1 6 
1 2 3 8 . 8 
373 
2 6 7 . 0 
2 4 6 
6 1 3 . 3 
2β7 
1 9 6 . 6 
3 8 5 
3 7 3 . 2 
3 2 7 
1 2 3 2 . 1 
4 8 0 
6 8 8 . 2 
4 6 0 
4 7 4 . 0 
780 
3 6 4 . 0 
788 
2 7 » . 8 
4 74 
1 5 0 . 7 
398 
2 7 6 . 2 
532 
8 7 . 8 
135 
1 1 7 . 1 
NS 
2 6 9 . 2 
402 
1 8 2 4 . 7 
4 4 0 
2 9 9 . 1 
50β 
1 1 3 . 6 
1 5 1 
2 3 0 . 0 
352 
1 1 2 . 7 
l 4 8 
1 6 5 . 1 
363 
1 4 0 . 8 
515 
9 4 . 9 
67 
2 5 0 . 4 
7 2 1 
8 0 . 2 
6 0 5 
1 4 1 . 0 
329 
Ι 1 . 7 2 
2 6 5 9 8 . 9 
4 6 8 
1 3 4 7 2 . 0 
7 8 5 
1 3 1 2 6 . 9 
3 3 1 
8 6 8 4 . 2 
40 5 
4 5 0 7 . 2 
3 6 3 
1 4 6 4 . 3 
5 3 1 
2 1 1 2 . 3 
4 4 5 
6 0 0 . 4 
3 86 
3 3 0 2 . 4 
2 1 3 
8 9 1 . 3 
155 
3 5 8 . 0 
2 0 1 
8 1 . 3 
3 2 3 
6 8 . 6 
2 9 8 
2 0 3 . 5 
8 0 
1 7 9 . 9 
166 
4 7 9 . 5 
3 7 1 
8 3 5 . 1 
217 
5 8 8 . 5 
3 3 3 
5 0 8 . 0 
188 
1 0 1 7 . 2 
4 3 8 
9 4 1 . 8 
6 0 3 
7 5 . 4 
99 
1 2 3 . 0 
302 
1 2 8 4 . 5 
3 8 7 
2 4 5 . 0 
2 2 6 
5 9 9 . 7 
262 
1 9 6 . 8 
3 8 6 
3 6 1 . 0 
3 1 6 
1 1 9 8 . 1 
467 
6 4 3 . 3 
4 3 0 
4 7 8 . 1 
767 
2 8 4 . 6 
6 1 7 
2 6 8 . 9 
4 6 4 
1 4 2 . 1 
3 7 5 
2 8 9 . 7 
5 58 
7 9 . 8 
122 
1 0 8 . 9 
NS 
2 3 2 . 9 
3 4 8 
1 8 9 7 . 6 
4 5 7 
2 1 4 . 7 
3 6 3 
9 2 . 9 
123 
2 3 7 . 8 
3 6 4 
1 2 2 . 0 
160 
1 8 1 . 1 
3 5 5 
1 3 0 . 1 
4 7 6 
9 5 . 5 
87 
2 2 1 . 7 
6 3 9 
7 8 . 6 
593 
1 2 6 . 5 
2 9 5 
2 . 7 2 
2 8 4 5 4 . 4 
5 0 1 
1 4 3 0 4 . 8 
8 3 4 
1 4 1 4 9 . 7 
3 5 7 
9 4 4 4 . 2 
4 4 0 
4 8 7 8 . 0 
393 
1 6 2 8 . 1 
590 
2 2 9 7 . 7 
4 8 4 
6 4 0 . 4 
4 1 1 
3 4 8 4 . 8 
2 2 5 
9 3 8 . 7 
163 
3 6 0 . 7 
2 0 2 
8 9 . 3 
355 
7 1 . 7 
312 
2 1 6 . 4 
85 
2 0 0 . 7 
185 
4 9 4 . 3 
3 8 3 
9 3 4 . 5 
2 4 3 
5 9 4 . 8 
3 3 6 
5 2 2 . 5 
193 
1 0 9 2 . 1 
4 7 1 
1 0 0 9 . 1 
6 4 6 
8 3 . 0 
109 
1 2 8 . 6 
3 1 6 
1 4 9 9 . 1 
4 5 1 
2 5 4 . 0 
2 34 
6 2 3 . 6 
2 7 2 
1 9 1 . 3 
3 7 5 
3 6 5 . 1 
3 2 0 
1 2 5 2 . 2 
4 8 8 
6 9 2 . 5 
4 6 3 
5 2 1 . 2 
858 
3 5 3 . 4 
7 6 5 
2 8 5 . 5 
4 9 3 
1 7 7 . 6 
4 6 9 
3 2 6 * 4 
6 2 9 
8 6 . 6 
133 
1 2 6 . 6 
NS 
2 2 3 . 4 
3 3 4 
2 0 3 0 . 0 
4 8 9 
2 6 7 . 8 
4 5 3 
1 1 3 . 6 
151 
2 5 3 . 3 
388 
1 2 1 . 5 
159 
1 6 5 . 1 
3 2 4 
1 2 8 . 2 
4 6 9 
1 0 2 . 5 
9 4 
2 7 0 . 3 
778 
8 2 . 0 
6 1 8 
1 2 1 . 2 
283 
3 . 7 2 
2 6 3 5 5 . 0 
4 6 4 
1 2 9 9 1 . 8 
757 
1 3 3 6 3 . 2 
3 3 7 
8 8 7 1 . 8 
4 1 3 
4 5 0 9 . 1 
3 6 3 
1 4 6 3 . 3 
5 3 1 
2 2 5 3 . 0 
4 7 5 
6 4 5 . 9 
4 1 5 
3 3 0 4 . 8 
2 1 3 
8 5 2 . 5 
148 
3 3 3 . 0 
190 
7 7 . 8 
3 1 0 
6 1 . 4 
267 
1 9 8 . 6 
78 
1 7 6 . 7 
163 
4 6 2 . 6 
3 5 8 
8 9 7 . 6 
2 3 4 
6 3 1 . 1 
3 5 7 
4 6 0 . 9 
170 
1 0 5 4 . 4 
4 5 4 
9 7 9 . 5 
627 
7 4 . 9 
99 
1 3 2 . 3 
325 
1 3 4 1 . 0 
4 0 4 
2 3 3 . 4 
2 1 5 
5 6 3 . 4 
2 4 6 
1 6 3 . 1 
329 
3 6 8 . 0 
3 2 2 
1 1 6 9 . 4 
4 5 6 
6 7 3 . 1 
450 
4 5 3 . 8 
747 
3 3 0 . 2 
715 
2 3 3 . 4 
4 8 9 
1 3 7 . 2 
362 
3 2 2 . 9 
6 2 2 
7 8 . 6 
121 
1 4 6 . 8 
NS 
2 1 2 . 7 
318 
1 9 9 6 . 7 
4 S I 
2 5 6 . 3 
4 3 3 
1 0 7 . 6 
1 4 J 
2 4 3 . 1 
372 
1 2 6 . 2 
166 
1 8 7 . 4 
3 6 7 
1 4 8 . 9 
545 
9 0 . 1 
82 
2 7 0 . 5 
779 
7 3 . 2 
552 
1 3 9 . 8 
¿26 
1 4 . 7 2 
3 1 6 7 4 . 4 
557 
1 5 5 9 4 . 3 
9 0 9 
1 6 0 8 0 . 1 
4 0 5 
1 0 6 9 0 . 5 
4 9 8 
5 4 9 9 . 3 
4 4 3 
1 7 7 8 . 4 
645 
2 6 9 2 . 5 
5 6 8 
7 2 0 . 2 
4 6 3 
3 9 0 6 . 4 
2 5 2 
1 0 5 3 . 9 
183 
4 0 3 . 0 
2 2 6 
9 7 . 7 
3 8 9 
8 1 . 0 
352 
2 6 0 . 9 
1 0 3 
2 1 1 . 3 
195 
5 6 5 . 3 
4 3 8 
9 8 9 . 7 
2 5 6 
7 1 5 . 9 
4 0 5 
5 8 1 . 5 
2 1 5 
1 3 2 5 . 2 
5 7 1 
1 2 3 9 . 8 
7 9 4 
8 5 . 3 
112 
1 5 8 . 1 
3 8 8 
1 6 4 6 . 2 
4 9 6 
2 7 3 . 5 
2 52 
7 1 6 . 1 
3 1 2 
2 1 4 . 5 
4 2 0 
4 3 7 . 4 
3 8 3 
1 3 4 7 . 4 
5 2 5 
8 9 4 . 4 
5 9 8 
5 7 1 . 4 
9 4 1 
3 8 9 . 7 
8 4 4 
3 2 1 . 4 
555 
1 5 9 . 3 
4 2 0 
4 0 6 . 9 
7 8 4 
9 5 . 4 
1 4 6 
1 7 0 . 9 
NS 
2 4 5 . 4 
367 
2 4 1 0 . 1 
5 8 1 
2 8 2 . 4 
4 7 7 
1 5 1 . 7 
2 0 1 
2 7 4 . 7 
4 2 1 
1 1 3 . 4 
149 
2 0 4 . 2 
4 0 0 
1 7 6 . 1 
6 4 4 
1 1 5 . 5 
1 0 6 
3 1 8 . 4 
9 1 7 
6 7 . 1 
6 5 6 
1 3 2 . 5 
3 0 9 
(1) A partir de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
A partir de 1958: AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AUT. AOM : Maroc, Tunisie, Kenya. Ouganda et Tanzanie. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 3 
Entwicklung des Handels 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Evolution de la balance commerciale 
par zones et pays principaux 
Werte: Mio $ (1) (—= Einfuhrüberschuss) 
EX/IM: Ausfuhr in % der Einfuhr 
Valeurs: Mio $ (1) (—= excédent d'importations) 
EX/IM: exportations en % des importations 
MONOE 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SS= 1 
4FLE 
4 U T . S U Î . 0 C C I D . 
4MERI5JE OU NDRD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSA 2 
.AOM 
.EAMA 
.ODM 
.TOH 
.ALGERIE 
.A1TRES 40M 
AUT.ArRIOUE 
AMERIQJE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . C U S S E 3 
DIVERS NCN C L . 
R0Y4UME­JNI 
NORVEGE 
SUEDE 
E I N U N D E 
DANEMARK 
S U I S > = 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUR'l'JIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
L IBYE 
REP.AFRIQUE DJ SJD 
ETATS­UNIS 
C ANVD4 
VENE7. ISLA 
ORESIL 
ARGENTI ­1 = 
IRA^ 
ISRAEL 
nos 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
| 
MIO « 
E X / I M 
MIO » 
E X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO » 
F X / I H 
MIO « 
E X / I M 
HIO S 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO ( 
F X / I H 
MIO t 
E X / I M 
MIO S 
F X / I H 
MIO t 
E X / I H 
MIO J 
E X / I H 
MIO » 
F X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO * 
F X / I H 
MIO t 
E X / I H 
MIO t 
F X / I M 
MIO ( 
E X / I M 
MIO J 
E X / I M 
MIO » 
F X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO J 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO s 
E X / I M 
MIO J 
E X / I M 
MIO i 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO ( 
F X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO i 
F X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO » 
E X / I M 
MIO » 
E X / I M 
MIO Í 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO « 
E X / I M 
MIO « 
F X / I M 
1958 
­ 1 5 1 . 0 
99 
7 5 . 6 
101 
­ 2 2 6 . 6 
99 
1 0 2 . 5 
1 0 1 
1 3 6 1 . 8 
138 
2 9 3 . 9 
136 
­ 1 3 3 2 . 5 
59 
­ 2 2 0 . 6 
7 4 
­ 6 1 8 . 8 
9 1 
2 5 3 . 5 
112 
­ 2 0 0 . 4 
78 
­ 1 6 . 3 
86 
­ 4 . 7 
95 
5 3 9 . 0 
214 
­ 1 0 6 . 5 
80 
8 . 5 
102 
­ 4 8 . 0 
97 
­10<96 .4 
39 
3 0 6 . 0 
139 
1 4 5 . 2 
119 
­ 5 1 . 4 
92 
1 9 6 . 6 
234 
1 4 4 . 5 
8 8 5 
1 5 1 . 6 
113 
2 2 1 . 0 
204 
2 1 8 . 5 
131 
­ 2 4 . 0 
89 
6 4 . 3 
116 
4 3 7 . 2 
174 
1 5 7 . 6 
136 
1 6 . 2 
107 
5 0 . 8 
138 
1 2 1 . 0 
2 09 
5 7 . 3 
161 
­ 6 6 . 1 
76 
­ 5 6 . 5 
82 
3 3 . 4 
545 
4 0 . 3 
118 
• 1 1 4 1 . 2 
59 
­ 1 9 1 . 4 
55 
2 6 . 4 
110 
2 5 . 6 
111 
­ 4 5 . 3 
87 
­ 3 6 . 7 
85 
7 9 . 9 
372 
3 3 4 . 7 
427 
2 2 . 0 
119 
3 3 . 7 
275 
­ 2 1 0 . 3 
45 
1 9 6 0 
131 . ­6 
1 0 0 
8 8 . 8 
101 
4 2 . 8 
100 
6 2 4 . 1 
1 0 6 
2 0 5 3 . 2 
146 
4 7 4 . 2 
1 4 9 
­ 1 7 4 0 . 0 
5 9 
­ 1 6 3 . 2 
83 
­ 8 3 7 . 2 
89 
2 3 2 . 2 
1 1 1 
­ 3 4 6 . 7 
63 
­ 1 9 . 4 
85 
7 . 4 
110 
5 7 8 . 4 
2 0 5 
­ 1 0 . 4 
9 8 
­ 2 3 . 1 
97 
­ 1 9 2 . 3 
9 0 
­ 1 Γ 1 3 . 5 
45 
1 8 2 . 3 
119 
1 0 8 . 7 
1 1 0 
1 6 . 7 
102 
9 2 . 0 
161 
1 4 7 . 2 
563 
2 1 9 . 6 
1 1 4 
2 1 4 . 7 
190 
2 2 9 . 4 
1 2 6 
4 1 . 6 
1 1 4 
2 5 2 . 3 
1 6 0 
6 9 3 . 6 
190 
2 8 1 . 6 
153 
­ 4 . 1 
98 
1 3 0 . 6 
181 
1 3 8 . 1 
258 
8 4 . 6 
1 6 0 
­ 1 9 . 8 
95 
­ 3 8 . 2 
87 
6 5 . 7 
NS 
5 0 . 4 
1 2 1 
­ 1 5 8 4 . 2 
59 
­ 1 5 5 . 8 
65 
2 7 . 8 
114 
­ 6 . 3 
98 
­ 1 0 9 . 1 
76 
­ 5 9 . 2 
79 
8 8 . 8 
25? 
2 2 4 . 9 
3 0 0 
4 5 . 8 
128 
5 1 . 3 
2 5 6 
­ 1 5 1 . 5 
6 4 
1963 
­ 2 8 1 8 . 8 
93 
2 1 6 . 4 
1 0 1 
­ 3 0 3 5 . 1 
88 
­ 5 0 0 . 0 
97 
1 7 8 4 . 4 
129 
6 0 9 . 3 
145 
­ 2 6 1 7 . 3 
52 
­ 2 7 6 . 8 
79 
­ 2 4 6 8 . 9 
72 
­ 4 4 2 . 8 
81 
­ 2 6 4 . 4 
73 
2 6 . 3 
1 2 1 
­ 3 8 . D 
69 
­ 8 1 . 0 
88 
­ 1 1 5 . D 
80 
­ 2 0 7 . 8 
80 
­ 7 0 2 . 1 
69 
­ 1 3 0 8 . D 
39 
2 2 1 . 1 
124 
­ 2 7 5 . 1 
81 
­ 2 8 2 . 4 
79 
7 . 2 
106 
2 0 9 . D 
7 5 1 
­ 4 6 9 . 3 
81 
2 0 3 . 1 
167 
1 5 9 . 9 
114 
­ 3 9 . 3 
90 
2 1 3 . 5 
1 4 1 
1 1 6 3 . D 
2 1 5 
3 7 9 . 5 
158 
2 7 0 . 1 
173 
1 5 . 9 
1 0 6 
2 2 7 . 2 
302 
1 6 . 9 
109 
­ 2 0 9 . 7 
6 4 
­ 6 3 . 6 
80 
­ 1 2 0 . 2 
47 
2 1 . 6 
106 
­ 2 4 7 4 . 9 
51 
­ 1 4 2 . 3 
68 
­ 1 2 9 . 3 
58 
­ 1 0 3 . 9 
72 
­ 3 1 6 . 0 
46 
­ 2 0 6 . 3 
45 
4 7 . 6 
143 
1 4 2 . 9 
194 
2 2 . 9 
107 
4 4 . 3 
163 
­ 2 0 0 . 4 
55 
1 1969 
1 1 2 . 1 
100 
1 3 0 . 0 
100 
­ 1 8 . 0 
100 
3 3 5 9 . 1 
115 
3 3 1 2 . 4 
135 
1 6 1 3 . 3 
165 
­ 1 4 3 0 . 0 
82 
­ 8 6 . 5 
9 6 
­ 4 0 0 6 . 3 
72 
­ 4 8 1 . 6 
85 
­ 6 0 0 . 4 
65 
1 6 4 . 2 
2 26 
8 2 . 2 
158 
­ 1 5 8 . 0 
81 
6 3 . 1 
112 
­ 1 7 0 4 . 7 
4 2 
­ 5 8 9 . 5 
8 1 
­ 1 6 3 3 . 6 
51 
3 7 0 . 2 
1 2 5 
3 1 6 . 0 
112 
2 4 6 . 9 
110 
6 9 . 0 
124 
3 1 3 . 3 
7 1 2 
­ 2 2 1 . 4 
9 4 
1 8 3 . 6 
131 
2 2 6 . 2 
113 
­ 2 8 . 1 
95 
5 5 3 . 9 
182 
1 5 4 6 . 6 
190 
7 0 9 . 3 
174 
6 5 7 . 9 
194 
3 7 5 . 7 
169 
3 5 4 . 3 
218 
1 0 2 . 1 
142 
1 5 1 . 7 
117 
­ 2 7 . 0 
92 
­ 1 2 8 7 . 8 
19 
2 6 0 . 0 
1 5 0 
­ 1 3 7 0 . 1 
8 1 
­ 1 0 9 . 9 
87 
5 6 . 9 
124 
­ 2 7 2 . 6 
63 
­ 2 4 9 . 4 
62 
­ 2 6 . 9 
95 
1 9 0 . 0 
2 0 2 
8 1 . 0 
1 4 1 
­ 1 4 9 . 4 
83 
2 . 1 
101 
­ 1 0 1 . 6 
82 
| 1 9 7 0 
8 1 . 3 
100 
5 0 1 . 0 
101 
­ 4 1 9 . 7 
99 
3 4 2 5 . 2 
113 
4 1 6 6 . 6 
139 
2 0 6 6 . 6 
172 
­ 2 9 3 2 . 9 
72 
1 2 5 . 0 
105 
­ 4 5 5 6 . 5 
72 
­ 2 6 4 . 9 
9 2 
­ 5 9 8 . 1 
68 
1 8 7 . 1 
240 
1 4 8 . 1 
178 
­ 4 6 . 9 
95 
9 6 . 1 
117 
­ 1 9 6 4 . 4 
42 
­ 6 4 5 . 6 
82 
­ 2 0 6 6 . 2 
47 
3 3 3 . 6 
121 
3 5 5 . 8 
112 
2 6 4 . 9 
110 
9 0 . 9 
133 
3 5 5 . 8 
7 3 4 
­ 3 4 3 . 2 
9 1 
1 1 8 . 0 
116 
2 4 8 . 3 
112 
8 4 . 7 
114 
6 4 9 . 0 
189 
2 1 0 0 . 8 
2 1 0 
9 9 4 . 2 
192 
5 7 3 . 2 
163 
6 5 1 . 7 
205 
4 6 3 . 3 
234 
1 3 3 . 1 
148 
1 4 1 . 2 
115 
­ 1 6 . 1 
96 
­ 1 5 3 8 . 2 
14 
4 4 7 . 3 
180 
­ 2 4 0 1 . 4 
73 
­ 5 3 1 . 5 
58 
6 8 . 6 
126 
­ 2 9 9 . 1 
65 
­ 3 4 6 . 0 
57 
­ 1 2 0 . 6 
82 
2 3 5 . 0 
221 
9 1 . 1 
148 
­ 2 4 5 . 0 
80 
3 . 0 
101 
­ 1 3 . 9 
98 
Γ 19Ί 
1 5 4 6 . 4 
102 
6 0 . 6 
100 
148 5 . 5 
103 
5 5 4 5 . 5 
1 2 0 
5 0 6 3 . 6 
143 
2 2 8 1 . 6 
170 
- 1 5 4 0 . 3 
35 
- 2 5 9 . 4 
91 
- 4 7 7 2 . 3 
73 
2 4 6 . 1 
108 
- 2 3 9 . 3 
35 
I B S . β 
237 
8 6 . 7 
1 4 5 
1 3 6 . 4 
1 2 1 
1 5 5 . 0 
127 
- 1 7 9 2 . 0 
50 
- 1 7 6 . 5 
95 
- 3 46 3 . 6 
38 
33 2 . 2 
119 
2 7 8 . 1 
IOS 
2 3 5 . 6 
107 
4 2 . 6 
114 
4 3 4 . 2 
6 8 8 
1 0 9 . 4 
102 
1 7 1 . 3 
122 
1 3 6 . 3 
106 
1 1 4 . 7 
120 
6 0 9 . 3 
1 7 5 
2 3 5 6 . 7 
2 1 1 
1 2 5 3 . 1 
2 0 5 
4 5 2 . 2 
140 
7 1 5 . 6 
2 0 2 
62 3 . 7 
2 6 6 
1 5 5 . 1 
150 
3 3 . 6 
103 
6 . 3 
102 
- 1 4 2 8 . 5 
20 
4 7 2 . 0 
182 
- 1 2 8 3 . 2 
86 
- 2 5 7 . 0 
79 
1 6 3 . 4 
163 
- 9 4 . 6 
89 
- 3 2 6 . 8 
59 
- 4 1 0 . 7 
6 1 
2 5 6 . 2 
2 0 4 
1 1 1 . 0 
154 
- 6 0 5 . 4 
6 1 
- 2 9 . 2 
9 1 
- 5 1 . 2 
9 1 
1 9 7 2 
4 4 6 5 . 3 
104 
2 8 6 . 2 
1 0 1 
4 1 7 9 . 1 
1 0 8 
8 0 7 3 . 1 
127 
6 8 1 7 . 5 
154 
2 3 5 9 . 9 
1 5 9 
- 3 2 2 . 5 
97 
- 7 8 1 . 8 
7 7 
- 4 9 0 5 . 0 
74 
2 1 9 . 2 
1 0 6 
- 2 5 6 . 2 
85 
2 0 3 . 6 
243 
7 8 . 9 
139 
1 4 6 . 3 
120 
4 6 . 7 
1 0 6 
- 1 2 7 1 . 7 
6 1 
4 8 . 9 
101 
- 3 8 7 4 . 5 
. 40 
- 2 6 . 9 
99 
5 1 9 . 2 
113 
5 6 2 . 7 
1 1 6 
- 4 3 . 5 
88 
4 9 1 . 7 
NS 
9 3 3 . 4 
119 
2 5 2 . 5 
134 
2 8 2 . 3 
113 
1 5 6 . 5 
1 2 5 
6 5 2 . 4 
174 
2 6 7 9 . 7 
2 1 7 
1 5 8 2 . 7 
2 2 0 
6 3 6 . 6 
146 
4 6 3 . 0 
152 
6 8 7 . 5 
2 4 6 
2 6 8 . 0 
177 
2 2 3 . 0 
120 
- 5 8 . 3 
85 
- 8 4 6 . 3 
40 
3 0 8 . 2 
151 
- 2 5 5 . 6 
97 
- 6 6 . 9 
94 
2 4 1 . 7 
2 0 8 
- 9 9 . 2 
9 1 
- 3 0 1 . 8 
62 
- 5 2 1 . 4 
59 
2 9 7 . 5 
204 
1 5 0 . 6 
160 
- 7 9 5 . 7 
58 
- 8 7 . 0 
79 
- 1 9 6 . 2 
73 
3.71 I 
9 8 9 . 1 
104 
1 5 3 . 6 
101 
6 3 5 . 6 
107 
1 7 4 0 . 0 
126 
1 3 0 1 . 9 
147 
5 7 4 . 6 
177 
- 4 9 . 9 
98 
- 8 6 . 5 
88 
- 1 0 3 4 . 2 
76 
8 6 . 8 
112 
- 5 6 . 4 
86 
6 3 . 0 
3 8 1 
1 7 . 4 
134 
2 5 . 6 
118 
5 7 . 8 
149 
- 4 3 6 . 0 
50 
2 . 9 
100 
- 7 9 7 . 2 
4 1 
8 8 . 6 
120 
1 4 . 4 
102 
3 . 1 
100 
1 1 . 3 
116 
1 1 5 . 5 
591 
7 2 . 7 
107 
4 . 3 
102 
6 2 . 8 
113 
8 . 4 
106 
1 4 4 . 7 
i 76 
5 6 8 . 4 
2 1 4 
3 1 1 . 7 
202 
1 5 0 . 5 
165 
1 8 2 . 3 
200 
1 4 7 . 3 
248 
3 3 . 8 
171 
- 2 5 . 3 
91 
2 3 . 3 
139 
- 3 6 2 . 8 
19 
1 0 9 . 0 
171 
1 3 . 3 
101 
- 6 8 . 2 
77 
4 7 . 2 
179 
- 1 4 . 6 
94 
- 7 2 . 2 
64 
- 8 7 . 9 
66 
7 9 . 6 
282 
2 6 . 2 
154 
- 1 7 5 . 8 
57 
- 1 9 . 7 
lb 
- 1 . 6 
99 
4 . 7 1 
7 5 0 . 2 
1U3 
- 1 1 8 . 6 
99 
8 6 8 . 9 
107 
1 7 0 4 . 0 
1 2 4 
1 4 3 7 . 3 
146 
5 5 8 . 1 
156 
- 2 2 0 . 2 
9 1 
- 7 1 . 2 
9 1 
- 9 5 0 . 1 
79 
1 3 2 . 1 
117 
- 3 0 . 4 
93 
4 7 . 8 
2 2 1 
4 4 . 0 
216 
4 0 . 7 
123 
4 9 . 3 
134 
- 3 6 8 . 5 
58 
7 2 . 4 
109 
- 8 9 6 . 2 
4 1 
9 2 . 9 
120 
6 . 6 
101 
1 3 . 5 
101 
- 6 . 8 
93 
1 0 8 . 2 
6 0 8 
6 9 . 5 
1 0 6 
7 1 . 1 
136 
4 9 . 4 
109 
4 0 . 9 
126 
1 5 4 . 3 
170 
6 3 2 . 6 
206 
3 5 3 . 0 
2 0 5 
1 0 5 . 7 
129 
1 6 9 . 9 
138 
1 6 1 . 3 
242 
2 0 . 6 
116 
- 2 5 . 7 
91 
1 2 . 2 
116 
- 3 2 0 . 1 
27 
1 0 3 . 6 
163 
- 2 1 4 . 0 
9 0 
- 6 . 1 
96 
4 8 . 9 
17β 
- 4 . 3 
98 
- 5 6 . 9 
66 
- 1 2 5 . 6 
60 
8 6 . 2 
2 5 6 
4 1 . 9 
179 
- 1 6 9 . 6 
60 
- 6 . 3 
93 
4 . 3 
103 
1 . 7 2 
5 0 6 . 9 
102 
- 3 6 . 4 
100 
5 4 3 . 3 
104 
1 5 4 6 . 8 
122 
1 5 4 0 . 8 
152 
5 3 0 . 2 
157 
- 3 6 6 . 5 
85 
- 1 5 7 . 7 
79 
- 1 2 4 1 . 3 
73 
6 6 . 7 
108 
- 5 9 . 3 
86 
5 1 . 7 
2 7 5 
3 0 . 7 
131 
3 7 . 2 
122 
6 . 4 
104 
- 3 5 2 . 6 
58 
2 0 . 4 
103 
- 1 0 0 6 . 6 
37 
3 0 . 8 
1 0 6 
1 2 4 . 4 
114 
1 3 5 . 5 
117 
- 1 1 . 1 
87 
1 1 3 . 3 
NS 
1 3 0 . 3 
111 
6 3 . 3 
135 
8 5 . 6 
117 
4 9 . 7 
134 
1 4 8 . 3 
170 
6 4 4 . 6 
2 1 6 
3 5 2 . 3 
2 2 1 
1 4 7 . 1 
144 
7 9 . 3 
139 
1 6 1 . 7 
2 5 1 
3 9 . 7 
139 
4 6 . 3 
119 
- 2 4 . 4 
77 
- 2 8 5 . 4 
28 
1 1 5 . 4 
196 
- 3 5 4 . 0 
84 
- 1 2 . 5 
94 
4 6 . 1 
199 
5 . 7 
102 
- 4 4 . 9 
73 
- 9 5 . 9 
65 
3 6 . 2 
142 
3 9 . 0 
169 
- 2 1 3 . 5 
50 
- 2 1 . 9 
78 
- 3 0 . 2 
81 
2 . 7 2 
1 1 5 1 . 4 
104 
1 1 4 . 8 
101 
1 0 3 6 . 7 
108 
2 1 3 4 . 0 
129 
1 7 3 2 . 0 
155 
6 9 3 . 8 
174 
- 6 8 . 7 
97 
- 2 2 3 . 1 
74 
- 1 3 4 0 . 6 
72 
- 1 0 . 3 
99 
- 7 5 . 4 
83 
4 5 . 6 
2 0 4 
1 2 . 0 
120 
8 . 2 
104 
- 0 . 6 
100 
- 3 3 3 . 3 
6 0 
1 0 . 2 
101 
- 1 0 2 8 . 2 
37 
2 1 . 0 
104 
1 2 6 . 8 
113 
1 2 7 . 7 
114 
- 0 . 9 
99 
1 1 6 . 6 
NS 
2 5 2 . 2 
120 
6 5 . 2 
135 
7 6 . 1 
114 
4 5 . 8 
131 
1 5 5 . 5 
174 
6 9 1 . 7 
223 
3 7 0 . 8 
2 1 5 
2 0 4 , 8 
165 
1 1 2 . 5 
147 
1 7 6 . 5 
262 
1 0 9 . 4 
2 6 0 
5 5 . 9 
121 
- 3 8 . 9 
69 
- 2 1 3 . 6 
37 
6 0 . 7 
137 
- 4 9 . 8 
98 
- 1 8 . 8 
93 
4 5 . 5 
167 
5 . 9 
102 
- 8 2 . 5 
6 0 
- 1 3 8 . 9 
54 
3 9 . 7 
145 
3 6 . 9 
156 
- 1 7 7 . 9 
60 
- 1 3 . 1 
86 
- 6 8 . 3 
64 
3 . 7 2 
9 2 4 . 6 
104 
- 1 4 . 2 
100 
9 3 8 . 8 
108 
1 9 6 9 . 5 
129 
1 5 4 7 . 3 
152 
5 5 5 . 9 
161 
3 8 . 2 
102 
- 1 7 2 . 0 
79 
- 1 2 3 5 . 8 
73 
1 8 . 7 
102 
- 3 7 . 3 
79 
4 6 . 8 
2 5 1 
1 3 . 6 
128 
2 1 . 4 
112 
2 4 . 1 
116 
- 3 3 6 . 8 
58 
- 5 0 . 9 
95 
- 8 0 6 . 0 
4 4 
- 6 0 . 8 
88 
3 5 . 9 
109 
1 0 1 . 1 
112 
- 1 5 . 2 
83 
1 1 9 . 3 
NS 
2 2 3 . 0 
120 
4 3 . 9 
123 
2 2 . 7 
104 
1 4 . 2 
109 
1 6 2 . 1 
179 
6 4 4 . 3 
2 2 3 
3 5 5 . 2 
212 
1 6 5 . 6 
157 
1 1 4 . 0 
153 
1 7 3 . 3 
257 
7 9 . 5 
2 3 6 
4 4 . 7 
116 
6 . 2 
112 
- 1 7 2 . 9 
4 6 
5 0 . 7 
131 
4 7 . 0 
102 
- 8 . 6 
97 
4 7 . 6 
179 
- 3 2 . 2 
75 
- 7 6 . 7 
62 
- 1 5 1 . 4 
55 
1 0 5 . 1 
340 
3 0 . 2 
150 
- 1 9 3 . 9 
58 
- 3 4 . 1 
66 
- I O . » 
93 
4 . 7 2 
1 8 6 2 . 3 
106 
2 2 2 . 1 
101 
1 6 6 0 . 2 
112 
2 4 2 2 . 8 
129 
1 9 9 7 . 5 
157 
5 7 9 . 8 
1 4 8 
7 4 . 5 
103 
- 2 2 9 . 1 
76 
- 1 0 6 7 . 3 
78 
1 4 3 . 9 
116 
- 3 4 . 2 
92 
5 9 . 5 
2 5 6 
2 2 . 4 
138 
7 9 . 5 
144 
1 6 . 8 
109 
- 2 4 8 . 9 
69 
6 9 . 3 
108 
- 1 0 3 3 . 8 
4 1 
- 1 7 . 9 
97 
1 8 2 . 2 
116 
1 9 8 . 3 
119 
- 1 6 . 3 
84 
Ί 4 2 . 6 
NS 
3 2 7 . 9 
1 2 5 
8 0 . 2 
1 4 1 
9 8 . 0 
116 
4 6 . 7 
126 
1 6 6 . 6 
1 7 4 
6 9 9 . 2 
2 0 8 
5 0 4 . 3 
2 2 9 
1 1 9 . 1 
126 
1 5 7 . 3 
166 
1 7 6 . 0 
2 2 1 
3 9 . 5 
133 
7 6 . 0 
123 
- 3 . 1 
97 
- 1 7 4 . 5 
49 
8 1 . 5 
150 
1 0 1 . 2 
1 0 4 
- 2 6 . 7 
9 1 
1 0 2 . 5 
308 
- 2 8 . 6 
9 1 
- 9 7 . 9 
54 
- 1 3 5 . 2 
60 
1 1 4 . 5 
2 6 6 
4 4 . 5 
163 
- 2 0 5 . 4 
6 1 
- 1 7 . 7 
63 
- 6 6 . 7 
6 0 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
Von 1958 an: AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AUT. AOM: Marokko, Tunesien. Kenia, Uganda und Tanunll, 
TAB. 4 a COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung der Einfuhr 
aus den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution des importations 
par zones et pays principaux 
% 
M INDE 
I N T R 4 - C E 
F X T R A - C : 
FXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
4 U T . E U R . 0 C C I D . 
A.MFRI9U?, OU NORD 
A U T . C U S S E 1 
CLASSE 2 
.ADM 
.EAMA 
. 0 0 Ί 
.T1M 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
\ U T . \ F R I 3 U E 
AMERIOUE C . SUO 
ASIE X C I O E N T A L E 
AIJT.CLVSSE 2 
CLASS= 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . C U S S E 3 
DIVERS NCN C L . 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
F I N L A N D ; 
DANEMARK 
SUISS= 
AUTRICHE 
FSP4GN5 
YOUGOSLAVIE 
r.RECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
.MAR1C 
L I B Y E 
' E P . A F R I Q U E OU SUD 
C T A T S - U I I S 
I-ANAD4 
VENEZUELA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
IRA*I 
ISPAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRVLIS 
| 1 9 5 8 | 
1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
7 0 . 3 
1 0 0 . 0 
5 2 . 7 
2 2 . 4 
5 . 0 
2 0 . 1 
5 . 2 
4 2 . 3 
1 2 . 7 
5 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 9 
3 . 4 
3 . 2 
9 . 8 
1 1 . 2 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 3 
1 . 3 
4 . 3 
1 . 4 
2 . 4 
3 . 7 
?. 7 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
1 .7 
2 . 0 
0 . 0 
1 .4 
1 7 . 4 
2 . 7 
1 . 7 
1 . 5 
2 . 2 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
2 . 4 
1 9 6 0 | 
1 0 0 . 0 
3 4 . 3 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 
5 5 . 1 
2 3 . 0 
5 . 0 
2 2 . 0 
5 . 0 
3 9 . 0 
1 0 . 8 
4 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 8 
2 . 5 
3 . 9 
9 . 5 
9 . 4 
4 . 9 
5 . 8 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
7 . 9 
1 . 2 
4 . 5 
1 . 6 
2 . 2 
4 . 0 
2 . 8 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 2 
1 9 . 7 
2 . 3 
1 . 0 
1 . 5 
2 . 3 
1 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
0 . ? 
2 . 1 
1 9 6 3 | 
1 0 0 . 0 
3 8 . 9 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
5 8 . 1 
2 5 . 1 
5 . 5 
2 2 . 3 
5 . 2 
3 5 . β 
9 . 6 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 7 
2 . 3 
4 . 2 
9 . 2 
8 . 6 
3 . 7 
6 . 0 
5 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
9 . 9 
1.2 
4 . 5 
1 . 6 
2 . 1 
4 . 1 
2 . 6 
1.5 
1 .1 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 3 
1 .3 
0 . 9 
1 .3 
2 0 . 4 
1 .8 
1 .2 
1 .5 
2 . 4 
1.5 
0 . 4 
0 . 4 
1.4 
0 . 3 
1 .8 
1969 1 
100.0 
48 .1 
51.9 
100.0 
56 .7 
24 .1 
6 . 3 
20.8 
5 . 5 
36 .2 
8 . 2 
4 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 1 
1 . 3 
7 . 5 
8. 1 
8 . 5 
3 . 7 
7 . 0 
6 . ? 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 1 
1 . 5 
4 . 4 
1 .4 
1 . 7 
4 . 4 
2 . 5 
1 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 3 
0 . 8 
4 . 0 
1 .3 
18.7 
2 . 1 
0 . 6 
1 .9 
1 . 7 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
0 . 6 
1 .5 
1970 | 
100.0 
48 .4 
51.6 
100.0 
57.9 
23.5 
6 . 3 
22.6 
5 . 5 
35.3 
7 . 7 
4 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 2 
7 . 5 
7 . 9 
8 . 5 
3 . 5 
6 . 7 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 8 
1 . 7 
4 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
4 . 2 
2 . 4 
2 . 0 
1 .4 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
0 . 8 
3 . 9 
1 . 2 
19.8 
2 . 8 
0 . 6 
1 .9 
1 . 8 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 7 
0 . 6 
1 . 2 
1971 [ 
100.0 
50 .1 
49.9 
100.0 
56 .8 
23 .7 
6 . 6 
20 .7 
5 . 8 
35 .9 
6 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
7 . 3 
7 . 1 
11 .4 
3 . 6 
7 . 1 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 9 
1 . 6 
4 . 3 
1 . 2 
1 . 6 
4 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 7 
3 . 6 
1 . 2 
18.3 
2 . 4 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 6 
2 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
3 . 1 
0 . 7 
1 . 2 
1972 | 
100.0 
51.6 
48.4 
100.0 
56.4 
23.9 
7 . 6 
18.4 
6 . 4 
36.0 
6 . 7 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
6 . 2 
6 . 9 
12.2 
4 . 0 
7 . 6 
6 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 2 
1 . 4 
4 . 2 
1 . 2 
1 . 7 
4 . 4 
2 . 5 
2 . 6 
1 . 7 
0 . 9 
0 . 7 
2 . 1 
0 . 8 
2 . 7 
1 . 2 
16.3 
2 . 1 
0 . 4 
2 . 1 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 6 
o.e 
1 .4 
3.71 | 
100.0 
49 .8 
50.2 
100.0 
56.6 
23.5 
6 . 3 
20 .6 
6 . 3 
35.8 
5 . 9 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
1 . 2 
1 . 0 
7 . 4 
7 . 2 
11.4 
3 . 7 
7 . 4 
6 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
8 . 7 
1 . 7 
4 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
4 . 3 
2 . 6 
2 . 0 
1 .5 
0 . 8 
0 . 4 
2 . 5 
0 . 5 
3 . 8 
1 . 3 
18.1 
2 . 6 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 4 
0 . 8 
1 .2 
4 .71 | 
100.0 
51.7 
48.3 
100.0 
56 .6 
24 .6 
7 . 8 
18.3 
5 . 9 
35 .1 
6 . 2 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 .4 
1 . 1 
6 . 8 
6 . 4 
11.6 
3 . 7 
6 . 1 
7 . 4 
0 . 6 
0 . 2 
9 . 1 
1 . 5 
4 . 4 
1 . 2 
1 . 7 
4 . 7 
2 . 6 
2 . 9 
1 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
2 . 4 
0 . 6 
3 . 4 
1 . 3 
15.9 
2 . 4 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 3 
¿ . 4 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
1.72 | 
100.0 
51.8 
48.2 
100.0 
56.7 
23.6 
7 . 4 
19.7 
6 . 0 
36 .1 
6 . 6 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
6 . 6 
6 . 5 
12.7 
3 . 8 
7 . 1 
6 . 4 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 2 
1 . 4 
4 . 1 
1 . 2 
1 . 7 
4 . 4 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
1 . 9 
0 . 8 
3 . 1 
0 . 9 
17.9 
1 . 8 
0 . 4 
1 . 8 
1 . 3 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 4 
3 . 3 
0 . 8 
1 . 2 
2.72 | 
100.0 
52.0 
48.0 
100.0 
55.7 
24.0 
7 . 1 
18.0 
6 . 6 
36.8 
7 . 2 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 5 
6 . 3 
7 . 0 
12.4 
3.β 
7 . 4 
6 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
9 . 5 
1 .4 
4 . 2 
1 . 1 
1 . 6 
4 . 3 
2 . 5 
2 . 4 
1 . 8 
0 . 8 
0 . 5 
2 . 1 
1 . 0 
2 . 6 
1 . 2 
15.9 
2 . 2 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
3 . 4 
0 . 7 
1 . 4 
3.72 | 
100.0 
51 .1 
48.9 
100.0 
55.6 
23.8 
7 . 3 
17.8 
6 . 6 
36.5 
6 . 7 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
1 . 4 
1 . 2 
6 . 4 
7 . 6 
11.6 
4 . 2 
7 . 6 
7 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 0 
1 . 5 
4 . 4 
1 . 2 
1 . 7 
4 . 2 
2 . 6 
2 . 3 
1 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 6 
2 . 6 
1 . 3 
15.7 
2 . 1 
0 . 5 
2 . 6 
1 . 6 
2 . 7 
0 . 4 
0 . 5 
3 . 7 
0 . 9 
1 . 2 
4.72 
100.0 
51.6 
48 .4 
100.0 
57.3 
24.3 
8 . 3 
18 .2 
6 . 6 
34.6 
6 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 3 
5 . 6 
6 . 4 
12.1 
4 . 2 
7 . 9 
7 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 1 
1 . 3 
4 . 3 
1 . 2 
1 . 7 
4 . 5 
2 . 7 
3 . 1 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
2 . 3 
0 . 7 
2 . 4 
1 . 1 
16.0 
2 . 1 
0 . 3 
2 . 1 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
3 . 6 
0 . 7 
1 . 5 
(1) A partir de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
A partir de 1958: AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AUT. AOM: Maroc, Tunisie, Kenya, Ouganda et Tamanie. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 4 b 
Entwicklung der Ausfuhr 
nach den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution des exportations 
par zones et pays principaux 
M O N D E 
I N T R \ ­ C E 
E X T R 4 ­ C E 
F X T R i ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 U T . E J R . U C C I O . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
4 U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. 4 D M 
. E 4 M 4 
. D O M 
. T O M 
. A L G E R I E 
. A J T R E S AOM 
A U T . 4 F 7 I j U £ 
A M E R I Q JE C . S J O 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L 4 S S E 3 
D I V E R S NCN C L . 
R 1 Y 4 U M E ­ J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E 1 A R K 
suis;1 1 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECS 
T U R Q U E 
U . P . S . S . 
.M4R1C 
L I BYE 
R E P . 4 = R I 3 U E DJ SÜD 
F T A T 5 ­ U 1 I S 
CANAD4 
V E N E M E L » 
BRESIL 
ARGENTI (E 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
J A ° 1 I 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
| 1958 1 
1 0 0 . 0 
3 0 . 2 
6 9 . 8 
1 0 0 . 0 
5 4 . 1 
3 1 . 3 
7 . 0 
1 2 . 0 
3 . 9 
3 9 . 0 
1 4 . 5 
4 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
6 . 4 
2 . 7 
3 . 3 
9 . 7 
4 . 5 
6 . 3 
5 . 8 
3 . 9 
1 . 9 
ì . o 
3 . 4 
2 . 7 
5 . 8 
1 . 3 
2 . 9 
6 . 5 
3 .B 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 7 
1 0 . 5 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
1 9 6 0 1 
1 0 0 . 0 
3 4 . 5 
6 5 . 5 
1 0 0 . 0 
5 8 . 2 
3 3 . 5 
7 . 4 
1 3 . 0 
4 . 2 
3 4 . 6 
1 2 . 0 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
5 . 8 
2 . 5 
1 . 7 
8 . 4 
4 . 2 
5 . 9 
6 . 3 
5 . 1 
1 . 2 
0 . 9 
9 . 0 
2 . 3 
5 . 7 
1 . 8 
3 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 4 
1 . 5 
1 1 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 4 
1 . 4 
1 9 6 3 1 
1 0 0 . D 
4 2 . 4 
5 7 . 6 
1 0 0 . 0 
6 3 . 9 
3 6 . 3 
9 . 1 
1 3 . 3 
4 . 7 
2 9 . 4 
3 . 9 
3 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 7 
2 . 1 
3 . 8 
7 . 2 
3 . 8 
5 . 2 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
9 . 1 
2 . 3 
5 . 9 
1 . 6 
3 . 4 
1 0 . 1 
4 .B 
3 . 0 
1 . 4 
1 . 5 
0 . 9 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
1 1 . 3 
1 . 4 
0 . 3 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
1 . 1 
1 9 69 I 
1 0 0 . 0 
4 8 . 2 
5 1 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 3 
3 2 . 6 
1 0 . 4 
1 7 . 0 
5 . 2 
2 6 . 0 
7 . 0 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 5 
3 . 1 
6 . 6 
4 . 4 
4 . 7 
7 . 8 
6 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
8 . 6 
2 . 0 
5 . 0 
1 . 3 
3 . 1 
β . 3 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 9 
? . 7 
0 . 8 
0 . 8 
2 . 0 
1 5 . 2 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
1970 I 
1 0 0 . 0 
4 8 . 9 
5 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
3 2 . 9 
1 1 . 0 
1 6 . 3 
5 . 8 
2 5 . 5 
7 . 2 
2 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 8 
1 . 5 
3 . 2 
6 . 5 
4 . 1 
4 . 3 
7 . 5 
6 . 7 
C . 8 
0 . 9 
8 . 1 
1 . 9 
5 . 0 
1 . 5 
3 . 0 
8 . 9 
4 . 6 
3 . 3 
2 . 8 
1 . 8 
0 . 9 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
2 . 2 
1 4 . 7 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 2 
C . 6 
1 . 2 
1971 Ι 
1 0 0 . 0 
4 9 . 3 
5 0 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 1 
3 3 . 0 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
5 . 1 
2 5 . 5 
6 . 6 
2 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
1 . 6 
1 . 5 
3 . 5 
6 . 5 
4 . 3 
4 . 2 
7 . 4 
6 . 3 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 9 
1 . 9 
4 . 4 
1 . 4 
2 . 8 
8 . 8 
4 . 3 
3 . 1 
2 . B 
2 . 0 
0 . 9 
2 . 2 
0 . / 
0 . 7 
2 . 1 
1 5 . 2 
1 . 9 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 0 
1972 I 
1 0 0 . 0 
4 9 . 8 
5 0 . 2 
1 0 0 . 0 
6 6 . 5 
3 4 . 2 
1 1 . 2 
1 6 . 5 
4 . 6 
2 4 . 7 
6 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 4 
3 . 5 
6 . 4 
4 . 5 
3 . 7 
7 . 9 
7 . 4 
0 . 6 
1 . 0 
1 0 . 2 
1 . 8 
4 . 4 
1 . 4 
2 . 7 
8 . 8 
5 . 1 
3 . 6 
2 . 4 
2 . 0 
1 . 1 
2 . 4 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 6 
1 4 . 7 
1 . 8 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
3.71 I 
I t u . υ 
4 8 . 5 
5 1 . 5 
luo.υ 
6 6 . 6 
3 2 . 2 
1 0 . 4 
1 8 . 9 
5 . 2 
2 5 . 3 
6 . 2 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
3 . 5 
6 . 8 
4 . 4 
4 . 2 
7 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
1 . 1 
6 . 7 
1 . 6 
4 . 3 
1 . 2 
2 . 6 
tí. 7 
4 . 9 
3 . 0 
2 . 9 
1 . 9 
0 . 6 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
2 . 1 
1 7 . 0 
1 . 8 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 1 
4.71 I 
1 0 0 . 0 
4 9 . 8 
5 0 . 2 
1 0 0 . 0 
6 5 . 5 
3 3 . 6 
1 1 . 4 
1 5 . 5 
5 . 0 
2 5 . 9 
o . β 
2 . 0 
0 . 6 
Ü . 6 
1 . 6 
1 . 4 
3 . 7 
6 . 5 
4 . 5 
4 . 2 
7 . I 
7 . U 
0 . I 
0 . 9 
9 . 1 
2 . 0 
4 . 5 
1 . 4 
2 . 7 
9 . 0 
5 . 0 
3 . 5 
2 . 7 
2 . 0 
1 . 1 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 9 
2 . 0 
1 3 . 3 
2 . 2 
0 . 6 
1 . 7 
O . B 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 8 
0 . 6 
l . O 
1.72 I 
1 0 0 . 0 
5 0 . 6 
4 9 . 4 
1 0 0 . 0 
6 6 . 2 
3 4 . 3 
1 1 . 2 
1 6 . 1 
4 . 6 
2 5 . 2 
6 . 6 
2 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 4 
3 . 7 
6 . 4 
4 . 5 
3 . 9 
7 . 7 
7 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
9 . 8 
1 . 9 
4 . 6 
1 . 5 
2 . d 
9 . 1 
4 . 9 
3 . 6 
Ζ.Ζ 
2 . 0 
1 . 1 
2 . 2 
0 . 6 
0 . » 
1 . 8 
1 4 . 5 
1 . 6 
0 . 7 
l . a 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 7 
0 . 6 
1 . 0 
2.72 I 
1 0 0 . 0 
5 0 . 3 
4 9 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 7 
3 4 . 5 
1 1 . 5 
1 6 . 2 
4 . 5 
2 4 . 6 
6 . 6 
2 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 4 
3 . 5 
6 . 6 
4 . 2 
3 . 7 
7 . 7 
7 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
1 0 . 6 
1 . 8 
4 . 4 
1 . 4 
2 . 6 
8 . 8 
4 . 9 
3 . 7 
2 . 5 
2 . 0 
1 . 3 
2 . 3 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 6 
1 4 . 3 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
3.72 I 
1 0 0 . 0 
4 9 . 3 
5 0 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 4 
3 3 . 7 
1 1 . 0 
1 6 . 9 
4 . 6 
2 4 . 7 
o . 4 
2 . 5 
U . 6 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 5 
6 . 7 
4 . 7 
3 . 4 
7 . 9 
7 . 3 
0 . 6 
1 . 0 
1 0 . 0 
1 . 7 
4 . 2 
1 . 3 
2 . 8 
8 . Β 
5 . 0 
3 . 4 
2 . 5 
2 . 1 
1 . 0 
2 . 4 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 6 
1 4 . 9 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 6 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 5 
1 . 0 
4 . 7 2 
1 0 0 . 0 
4 9 . 2 
5 0 . 8 
1 0 0 . 0 
6 6 . 5 
3 4 . 2 
1 1 . 1 
1 6 . 7 
4 . 5 
2 4 . 3 
6 . 6 
2 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 3 
3 . 5 
6 . 2 
4 . 5 
3 . 6 
8 . 2 
7 . 7 
0 . 5 
1 . 0 
1 0 . 2 
1 . 7 
4 . 5 
1 . 3 
2 . 7 
8 . 4 
5 . 6 
3 . 6 
2 . 4 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 5 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 5 
1 5 . 0 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 7 
1 . 3 
l . l 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 8 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
Von 1958 an: AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AUT. AOM: Marokko, Tunesien, Kenia, Uganda und Tañíanla. 
TAB. 5 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung des Handels 
Intra­ und Extra­EG 
Évolution du commerce 
intra­ et extra­CE 
Werte: Mio $ (1) 
Indices: 1958= 100 
Valeurs: Mio $ (1) 
Indices: 1958= 100 
0 , 1 
0 
ι 
3 
2 . 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
3 
9 
η ­R 
0 , 1 
0 
1 
3 
2 . 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
3 
9 
o ­ 9 
0 , 1 
D 
ι 
3 
' . 4 
? 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
3 
9 
0 ­ 9 
1 
\ IAHRGSM.,GETR. ,ΤΑΒ MIO t 
NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE,TABAK 
MINER.3RSNNST0FFF 
R H 5 T 0 F F E 
RJHSTOFFE 
FETTE JND OELF 
3 E 4 R 8 E I T F T E W4PEN 
C JEM.ERZEJGNISSF 
3E4R3EIT .WAREN 
U S C H . .FAHRZEUGE 
VERSCH.0E4R0.WAR 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT 
A L I M E N T . S n i S S . T A B . 
SL IMENTATION 
B ] IS SUN, TABAC 
C 1 M 3 U S T I B L E S , ETC 
1VTI=RES PRSMIERFS 
M4T.PRFM.ND4 
G O I S S F S , HUILES 
°R10 .M4Nl lFACTURES 
RROO.CHIMIOJES 
A U . C L . P . M A T I E R F 
MACH.MAT.TR4NSP. 
4 ( 1 . M A N U F . D I V E R S 
11VERS 
TOUS PRODUITS 
N \ H R G S M . , G E T R . , Τ Α Β 
NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE,TABAK 
1 I N E 9 . 3 R F N N S T 0 F F E 
R1HST0F=E 
R USTDFFE 
=ETTE JNO DELE 
9 ' A R B E I T e T E HAREN 
CHEM.ERZEUGNISSE 
BEARBEIT.HAREN 
M 4 S C H . , F A H R Z F U G E 
VERSCH.BEARB.WAR 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT 
INO MIO t 
INO 
MIO t 
INO 
MIO t 
INO 
MIO t 
INO 
MIO l 
IND 
MIO » 
INO 
MIO » 
INO MIO t 
INO MIO t 
IND MIO t 
INO MIO t 
INO 
MIO » 
INO 
MIO » 
INO 
MIO » 
INO MIO t 
INO MIO » 
INO 
MIO t 
INO 
MIO * 
INO MIO t 
INO 
MIO « 
INO 
MIO » 
INO MIO t 
INO MIO « 
IND MIO t 
INO 
MIO t 
INO 
MIO t 
IND 
MIO » 
INO 
MIO ( 
INO 
MIO » 
INO 
MIO S 
INO 
MIO t 
INO 
MIO t 
INO 
MIO t 
INO MIO t 
INO 
1958 1 9 6 0 1 9 6 3 1 969 
A U S T A U S C H INTRA­EG 
9 C 8 . 9 
100 3 2 3 . 1 
100 
8 0 . 8 
100 
7 4 4 . 5 
100 
6 2 2 . 3 
100 
5 8 8 . 9 
103 
3 3 . 4 
100 
4 4 5 8 . 5 
100 4 8 6 . 2 
100 1 9 7 4 . 7 
100 1 5 1 4 . 5 
100 4 8 3 . 1 
100 
5 2 . 2 
100 
6 7 8 6 . 4 
100 
1 2 9 7 . 2 
143 1 1 8 0 . 5 
143 
1 1 5 . 7 
144 
8 3 4 . 9 
112 
9 9 3 . 5 
1 6 0 
9 4 4 . 8 
160 
4 8 . 7 
146 
6 9 5 9 . 6 
1 5 6 7 4 5 . 6 
153 3 2 1 8 . 0 
163 2 2 3 7 . 4 
148 7 5 8 . 7 
157 
6 6 . 0 
1 2 6 
1 0 1 5 1 . 2 
150 
1 3 6 6 . 9 
205 1 6 6 9 . 7 
202 
1 9 7 . 2 
2 4 4 
9 6 9 . 3 
1 3 0 
1 2 0 3 . 7 
193 
1 1 4 6 . 2 
195 
5 7 . 5 
17? 
1 1 2 7 1 . 8 
2 5 3 1 1 3 0 . 9 
233 4 4 6 2 . 7 
2 2 6 4 3 6 9 . D 
?88 1 3 0 9 . 2 
2 7 1 
3 9 6 . 3 
7 5 9 
1570 3 . 5 
2 3 1 
4 3 3 6 . 9 
5 3 2 4 4 7 2 . 0 
5 4 0 
3 6 4 . 9 
4 5 2 
147 7 . 1 
198 
2 2 1 3 . 3 
3 5 6 
2 0 3 5 . 3 
3 4 6 
1 7 7 . 9 
532 
2 7 4 3 7 . 2 
6 1 5 3 3 9 6 . 9 
6 9 9 1 0 0 2 8 . 4 
508 9 9 8 1 . 2 
6 5 9 4 0 3 0 . 8 
834 
3 6 9 . 9 
7C8 
3 6 3 3 4 . 5 
535 
E I N F U H R EXTRA­EG 
4 0 2 0 . 3 
100 3 3 6 5 . 2 
100 6 5 5 . 1 
100 
2 7 7 3 . 3 
100 
47 7 7 . 1 
100 4 4 3 9 . 6 
100 
3 3 7 . 5 
ICO 
4 4 5 6 . 5 
100 6 1 3 . 7 
100 2 0 2 0 . 7 
100 1 3 8 2 . 9 
100 
4 3 9 . 2 
100 
7 1 . 2 
100 
1 6 0 9 8 . 3 
100 
4 1 7 8 . 1 
104 3 6 4 1 . 5 
1C8 5 3 6 . 6 
82 
2 Í 6 6 . 4 
96 
5 8 8 1 . 0 
1 2 1 5 4 4 5 . 4 
123 
4 3 5 . 6 
129 
6 5 9 9 . 1 
148 9 0 6 . 7 
148 2 9 9 7 . 5 
148 2 0 2 8 . 4 
147 
6 6 6 . 4 
15? 
1 1 5 . 2 
162 
1 9 4 3 9 . 8 
1 2 1 
5 2 1 3 . 9 
130 4 6 7 3 . 3 
139 5 4 0 . 6 
83 
3 9 0 4 . 9 
1 4 1 
6 0 1 0 . 8 
126 5 5 9 5 . 6 
126 
4 1 5 . 2 
123 
8 6 5 5 . 7 
194 1 0 6 9 . 8 
174 3 6 0 0 . 4 
178 3 1 5 0 . 7 
228 
8 3 4 . 9 
190 
8 6 7 . 7 
NS 
2 4 6 5 3 . D 
153 
6 6 5 4 . 0 
1 6 6 6 0 3 9 . 0 
179 6 1 5 . C 
9 4 
6 47 4 . 7 
2 3 3 
8 2 5 4 . 6 
173 7 8 1 0 . 4 
1 7 6 
4 4 4 . 2 
132 
1 7 1 7 2 . 7 
3 8 5 2 1 2 8 . 5 
3 4 7 7 4 0 5 . 9 
3 6 6 5 6 1 5 . 5 
4 0 6 
2 3 2 2 . 7 
4 6 1 
4 8 9 . 3 
9 6 9 
3 9 2 4 5 . 2 
2 4 4 
A U S F U H R EXTRA­EG 
1 5 1 8 . 9 
100 
1 2 8 3 . 5 
100 
2 3 5 . 4 
100 
9 1 2 . 8 
100 
56 3 . 1 
IDO 
4 7 3 . 2 
100 8 9 . 9 
100 
MIO t 1 2 6 6 8 . 1 
INO MIO t 
INO MIO t 
INO MIO t 
INO MIO t 
INO 
MIO » 
INO 
100 1 5 7 4 . 1 
ICD 4 7 7 1 . 6 
100 5 1 4 5 . 9 
100 1 1 7 6 . 6 
100 
2 0 8 . 7 
100 
MIO « 1 5 8 7 1 . 7 
INO 100 
1 6 3 5 . 9 
108 
1 3 7 2 . 3 
107 
2 6 3 . 6 
112 
9 2 2 . 4 
1 0 1 
7 1 4 . 1 
127 
6 2 7 . 3 
133 8 6 . 7 
9 7 
1 6 0 7 5 . 1 
1 2 7 1 9 9 8 . 4 
127 5 8 4 9 . 8 
123 6 5 7 9 . 2 
128 1 6 4 7 . 7 
1 4 0 
1 3 5 . 2 
65 
1 9 5 2 . 7 
129 
1 6 4 4 . 2 
128 
3 0 8 . 5 
1 3 1 
1 0 3 9 . 6 
114 
8 8 1 . 2 
156 
8 0 1 . 2 
169 8 0 . 0 
89 
1 7 4 9 3 . 9 
138 2 4 2 1 . 3 
154 5 3 0 3 . 3 
1 1 1 7 7 6 0 . 0 
1 5 1 2 0 0 8 . 8 
1 7 1 
2 5 0 . 4 
120 
9 4 8 2 . 6 2 1 6 1 7 . 9 
123 136 
2 6 2 8 . 9 
173 
2 1 3 9 . 3 
167 
4 8 9 . 6 
2 0 8 
1 4 1 2 . B 
155 
1 1 8 3 . 5 
210 
1 0 8 0 . 4 
2 2 8 1 0 3 . 0 
1 1 5 
3 3 5 6 8 . 8 
265 4 6 9 7 . 6 
2 9 8 8 9 6 5 . 4 
188 1 6 0 6 8 . 7 
3 1 2 3 8 3 7 . 1 
3 2 6 
4 3 3 . 3 
2 0 8 
3 9 2 2 7 . 2 
2 4 7 
1 9 7 0 
5 4 4 5 . 6 
599 4 9 8 3 . 1 
6C2 
4 6 2 . 4 
572 
1 7 2 1 . 6 
2 3 1 
2 4 7 7 . 3 
398 
2 2 3 9 . 6 
380 
2 3 7 . 7 
7 1 1 
3 2 7 4 1 . 5 
7 3 4 3 9 3 5 . 2 
8 0 9 
1 1 5 9 4 . 3 
587 1 2 5 7 2 . 1 
830 4 6 3 9 . 9 
960 
4 1 5 . 7 
7 9 6 
4 2 8 0 1 . 7 
6 3 1 
7 5 0 1 . 4 
187 6 8 6 0 . 3 
2 0 4 6 4 1 . 1 
98 
7 7 8 3 . 9 
2 8 1 
9 0 0 1 . 9 
188 3 4 3 2 . 8 
190 
5 6 9 . 1 
169 
2 0 6 8 7 . 6 
4 6 4 2 5 3 2 . 5 
413 3 4 8 6 . 1 
420 7 2 7 4 . 6 
526 
2 3 9 4 . 4 
545 
6 5 4 . 4 
9 1 9 
4 5 6 2 9 . 2 
283 
3 0 7 8 . 1 
203 
2 5 1 8 . 6 
196 
5 5 9 . 5 
238 
1 6 8 0 . 2 
184 
1 2 7 0 . 5 
226 
1 1 5 1 . 8 
243 1 1 8 . 8 
132 
3 8 6 0 2 . 1 
30 5 5 2 7 2 . 4 
3 3 5 1 0 2 8 3 . 6 
216 1 8 6 8 7 . 3 
363 4 3 5 8 . 8 
370 
5 7 8 . 5 
277 
« 5 2 0 9 . 5 
285 
1 9 7 1 
6 5 3 9 . 9 
7 2 0 
5 9 1 5 . 5 
7 1 4 
6 2 4 . 4 
7 7 3 
2 2 6 8 . 7 
3 0 5 
2 5 7 0 . 7 
4 1 3 
2 2 6 0 . 4 
3 8 4 
3 1 0 . 3 
9 2 8 
3 7 3 8 8 . 8 
8 3 9 
4 5 8 4 . 9 
9 4 3 
1 2 69 0 . 9 
6 4 3 
1 4 4 6 6 . 6 
9 5 5 5 6 4 6 . 4 
NS 
5 2 3 . 0 
NS 
49 2 9 1 . 0 
7 2 6 
7 9 2 5 . 4 
197 
7 3 1 0 . 0 
2 1 7 
6 1 5 . 4 
9 4 
9 8 8 3 . 0 
3 5 6 
8 7 3 3 . 2 
183 
8 07 2 . 6 
182 
6 6 0 . 6 
1 9 6 
2 1 6 3 6 . 3 
4 3 6 2 6 7 6 . 1 
4 3 6 
7 8 5 1 . 9 
389 
8 1 3 3 . 8 
5 8 8 
2 9 7 4 . 5 
6 7 7 
1 0 0 9 . 9 
NS 
4 9 1 8 7 . 8 
3 0 6 
3 4 8 6 . 5 
2 3 0 
2 8 4 1 . 5 
2 2 1 
6 4 5 . 0 
2 7 4 
2 0 0 9 . 8 
2 ? 0 
1 3 2 8 . 9 
2 3 6 
1 1 5 3 . 3 
2 4 4 1 7 5 . 6 
1 9 5 
4 3 2 5 2 . 1 
3 4 1 5 69 2 . 7 
362 1 1 2 1 4 . 2 
2 3 5 2 1 59 7 . 8 
4 2 0 4 74 7 . 4 
4 0 3 
5 9 6 . 0 
2 8 6 
5 0 6 7 3 . 3 
3 1 9 
1 9 7 2 
7 9 4 7 . 7 
874 
7 1 3 3 . 4 
8 6 2 
8 0 9 . 4 
NS 
2 3 3 2 . 2 
3 1 3 
2 8 9 7 . 5 
4 6 6 
2 5 8 7 . 4 
4 3 9 
3 1 0 . 0 
9 2 7 
4 2 3 4 9 . 8 
9 5 0 
5 3 3 1 . 5 
NS 
1 4 2 2 2 . 5 
7 2 0 
1 6 ? 2 8 . 2 
NS 
6 5 6 7 . 5 
NS 
5 4 9 . 5 
NS 
5 6 0 7 6 . 7 
8 2 6 
8 6 2 6 . 3 
215 
7 9 9 0 . 2 
2 3 7 
6 3 6 . 1 
97 
1 0 4 2 1 . 0 
3 7 6 
9 0 2 9 . 1 
189 
8 4 5 6 . 9 
190 
5 7 2 . 2 
170 
2 3 7 1 6 . 9 
532 
2 7 5 6 . 9 
4 4 9 
8 6 3 1 . 5 
4 2 7 8 6 1 5 . 0 
6 2 3 
3 7 1 3 . 5 
8 4 6 
7 4 7 . 5 
NS 
5 2 5 4 0 . 8 
3 2 6 
3 8 5 8 . 0 
2 5 4 
3 0 6 3 . 0 
2 3 9 
7 9 5 . 0 
3 3 8 
2 1 2 7 . 6 
233 
1 4 B 7 . 0 
2 6 4 
1 3 1 4 . 4 
278 
1 7 2 . 6 
192 
4 8 5 5 5 . 0 
3 8 3 
6 3 7 8 . 7 
4 0 5 
1 2 0 7 9 . 5 
253 
2 4 7 4 0 . 3 
4 8 1 
5 3 5 6 . 5 
455 
6 9 2 . 2 
3 3 2 
3.71 1 4 . 7 1 1 . 7 2 2 . 7 2 
ÉCHANGES INTRA­CE 
1618.8 
7 1 2 1470.1 710 
148.7 7 3 6 
572.4 
3 0 8 
567. 1 
3 7 7 
507.4 345 
79.7 9 5 3 
BB90.8 
798 1114.0 9 1 7 3021.2 6 1 2 3309.0 8 7 4 1446.6 NS 
134.9 
NS 
11803.9 
6 9 6 
1 8 6 3 . 8 
829 
1 6 7 9 . 9 
6 1 1 
2 0 3 . 9 
NS 
6 0 4 . 8 
325 
7 0 8 . 1 
4 5 5 
6 2 5 . 8 
4 2 5 
8 2 . 3 
9 8 4 
1 0 3 3 5 . 8 
927 
1 2 5 6 . 5 
NS 
3 4 5 1 . 9 
6 9 9 
4 0 6 9 . 1 
NS 
1 5 5 8 . 3 
NS 
1 5 B . 1 
NS 
1 3 6 9 0 . 5 
607 
1 7 7 9 . 7 
7 8 3 
1 6 0 1 . 5 
7 74 
1 7 8 . 2 
832 
5 7 7 . 0 
3 1 0 
7 1 1 . 6 
4 5 7 
6 3 6 . 4 
4 3 2 
7 5 . 2 
899 
1 0 3 1 3 . 2 
9 2 5 
1 2 9 3 . 2 
NS 
3 4 3 6 . 9 
6 9 6 
39 0 7 . 4 
NS 
1 6 7 5 . 7 
NS 
1 2 6 . 9 
9 72 
1 3 5 0 8 . 4 
7 9 6 
2 0 2 3 . 5 8 9 1 
1 8 3 5 . 0 
8 8 6 
1 8 8 . 5 
9 3 3 
5 3 2 . 1 
2 86 
7 2 1 . 6 
4 6 4 
6 4 3 . 6 
4 3 7 
7 8 . 0 
9 3 3 
1 0 7 1 0 . 5 
9 6 1 
1 3 3 5 . 6 
NS 
3 6 7 6 . 1 
7 4 5 
4 1 7 2 . 0 
NS 
1 5 2 6 . 8 
NS 
2 0 2 . 3 
NS 
1 4 1 9 0 . 0 
8 3 6 
3 . 7 2 
1 9 2 9 . 8 
8 4 9 
1 7 3 6 . 8 
839 
1 9 3 . 1 
9 5 6 
5 4 8 . 2 
2 9 4 
6 4 3 . 5 
4 1 4 
5 7 1 . 9 
3 6 6 
7 1 . 6 
8 5 6 
9 7 6 6 . 3 
6 7 6 
1 2 4 6 . 4 
NS 
3 2 2 7 . 0 
6 54 
3 6 6 5 . 9 
966 
1 6 2 7 . 0 
NS 
1 1 8 . 3 
9 0 6 
1 3 0 0 6 . 0 
7 6 7 
I M P O R T A T I O N S EXTRA­CE 
1 7 9 5 . 7 
179 
164 7 . 6 
196 
1 4 8 . 0 
90 
2 4 4 4 . 3 
353 
2 1 0 2 . 3 
176 
1 9 4 6 . 1 
175 
1 5 6 . 3 
185 
5 2 8 3 . 5 
4 7 4 
6 9 2 . 7 
452 
1 9 5 1 . 2 
3 86 
1 8 7 3 . 8 
542 
7 6 5 . 8 
697 
2 5 1 . 8 
NS 
1 1 8 7 7 . 6 
295 
2 1 7 2 . 7 
2 1 6 
1 9 9 3 . U 
2 3 7 
1 7 9 . 0 
109 
2 5 8 5 . 8 
373 
2 2 2 5 . 3 
186 
2 0 6 5 . 9 
186 
1 5 9 . 4 
189 
5 6 1 3 . 6 
504 
6 4 4 . 3 
4 2 0 
1 9 9 3 . 6 
3 9 5 
2 1 3 1 . 2 
6 1 6 
8 4 4 . 8 
7o9 
2 1 1 . 5 
NS 
1 2 8 0 9 . 1 
3 1 8 
1 9 2 7 . 7 
192 
1 7 8 3 . 6 
2 1 2 
1 4 3 . 9 
86 
2 5 6 0 . 1 
369 
2 1 6 7 . 2 
1 8 1 
2 0 2 9 . 1 
183 
1 3 O . 0 
1 6 4 
5 6 9 4 . 3 
5 1 1 
6 3 2 . 5 
4 4 5 
2 0 6 1 . 8 
4 0 6 
2 1 0 3 . 9 
6 0 9 
8 4 6 . 0 
7 7 1 
2 3 4 . 4 
NS 
1 2 5 8 3 . 6 
3 1 3 
2 0 6 9 . 6 
2 0 6 
1 9 1 2 . 0 
2 2 7 
1 5 7 . 6 
96 
2 6 5 1 . 0 
382 
2 2 8 4 . 8 
1 9 1 
2 1 3 5 . 0 
192 
1 4 9 . 3 
177 
5 9 5 1 . 5 
5 3 4 
6 9 2 . 7 
4 5 2 
2 1 5 8 . 4 
42 7 
219 7 . 4 
6 3 6 
9 0 3 . 0 
8 2 2 
1 5 6 . 1 
877 
1 3 1 1 3 . 0 
3 2 6 
2 0 2 9 . 0 
202 
1 8 8 3 . 6 
2 2 4 
1 4 5 . 4 
69 
2 4 2 5 . 6 
3 5 0 
2 1 3 5 . 3 
179 
2 0 0 3 . 2 
160 
1 3 2 . 1 
157 
5 6 3 9 . 6 
5 0 6 
6 3 3 . 9 
4 1 6 
2 0 5 0 . 3 
4 0 6 
2 0 1 6 . 2 
5 8 3 
9 3 4 . 2 
8 5 1 
1 9 4 . 9 
NS 
12 42 4 . 4 
3 0 9 
E X P O R T A T I O N S EXTRA­CE 
6 7 7 . 2 
2 3 1 
6 9 4 . 3 
216 
1 8 2 . 9 
3 1 1 
5 1 3 . 1 
2 2 5 
3 3 1 . 2 
235 
2 8 5 . 3 
2 4 1 
4 5 . 9 
204 
1 0 8 5 1 . 3 
343 
1 4 2 7 . 2 
363 
2 8 1 8 . 6 
2 36 
5 3 7 7 . 4 
418 
1 2 2 8 . 2 
41B 
1 4 0 . 3 
269 
3 6 7 1 9 . 9 1 2 7 1 3 . 2 
3 5 7 3 20 
9 1 2 . 2 
2 4 0 
7 4 5 . 2 
232 
1 6 7 . 0 
234 
4 9 3 . 9 
2 1 6 
3 6 6 . 9 
2 6 1 
3 1 9 . 1 
2 7 0 
4 7 . 7 
212 
1 1 7 4 7 . 5 
3 7 1 
1 4 8 3 . 7 
377 
2 9 3 7 . 0 
2 4 6 
6 0 1 5 . 9 
4 6 6 
1 3 1 0 . 9 
446 
1 5 7 . 5 
302 
9 5 2 . 2 
2 5 1 
7 8 7 . 3 
2 4 5 
1 6 5 . 0 
2 60 
4 8 4 . 1 
2 1 2 
3 6 1 . 0 2 5 6 
3 1 0 . 3 
ZoZ 
5 0 . 8 
2 2 6 
1 1 1 9 9 . 3 
3 54 
1 5 5 4 . 1 
3 9 5 
2 7 2 9 . 0 
2 29 
5 6 8 8 . 5 
4 4 2 
1 2 2 7 . 1 
4 1 7 
1 3 0 . 2 
2 50 
1 3 6 7 8 . 0 1 3 1 2 6 . 9 
3 4 5 3 3 1 
9 4 ' 9 . 8 
2 5 0 
7 5 5 . 5 
2 3 5 
1 9 4 . 3 
3 3 0 
5 4 0 . 4 
237 
3 5 7 . 6 
2 5 4 
3 1 5 . 6 
267 
4 2 . 0 
187 
1 2 1 0 9 . 2 
382 
1 6 1 3 . 9 
4 1 0 
2 9 7 5 . 0 
249 
6 2 3 8 . 9 
48 5 
1 2 8 1 . 4 
4 3 6 
1 9 2 . 7 
3 69 
8 6 3 . 7 
227 
6 6 8 . 7 
208 
1 9 5 . 0 
3 3 1 
5 2 1 . 2 
228 
3 5 4 . 2 
252 
3 1 2 . 5 
2 ö 4 
4 1 . 7 
l o 5 
1 1 4 4 3 . 8 
3 6 1 
1 5 3 1 . 3 
3d9 
2 8 9 7 . 6 
243 
5 6 9 1 . 2 
4 4 2 
1 3 2 3 . 7 
4 5 0 
1 6 0 . 3 
3 4 6 
4 . 7 2 
2 2 1 4 . ó 
975 
1 9 6 5 . 1 9 4 9 
2 4 9 . 6 
NS 
6 7 4 . 9 
363 
3 2 0 . ö 
52 8 
7 3 5 . 6 
500 
8 5 . 2 
NS 
1 1 5 5 9 . θ 
NS 
1 4 5 6 . 4 
NS 
3 8 8 2 . 4 
7Θ6 
<*4Θ3.0 
NS 
1 7 3 8 . 0 
NS 
1 0 2 . 1 
7 82 
1 5 3 7 2 . 2 
9 0 6 
2 6 0 0 . 0 
2 5 9 
2 4 1 0 . Ò 
2 8 7 
1 8 9 . 2 
1 1 5 
2 7 8 4 . 3 
402 
2 4 4 1 . 9 
2 0 4 
2 2 8 9 . 6 
2 0 6 
1 5 2 . 3 
1 8 1 
6 4 3 1 . 5 
577 
7 4 2 . 8 
4 8 4 
2 3 6 1 . 0 
4 6 7 
2 2 9 7 . 5 
665 
1 0 3 0 . 2 
93t ì 
1 6 2 . 2 
912 
1 4 4 1 9 . 9 
3 5 8 
1 0 9 2 . 3 
288 
8 5 1 . 6 
2 6 5 
2 4 0 . 8 
4 0 9 
5 6 1 . 8 
2 5 5 
4 1 4 . 2 
2 9 4 
3 7 6 . 1 
318 
3 8 . 1 
170 
L 3 8 0 2 . 7 
4 3 6 
1 6 7 9 . 4 
4 2 7 
3 4 7 7 . 3 
2 9 1 
7 1 2 1 . 7 
5 5 4 
1 5 2 4 . 3 
518 
1 8 9 . Ù 
362 
4 1 4 9 . 7 1 3 3 6 3 . ? I S J n f l . l 
3 5 7 3 3 7 4 0 5 
(1) A partir de Janvier 1972. comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
A partir de 1958: AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AUT. AOM: Maroc, Tunisie, Kenya, Ouganda et Tanzanie. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 6 
Entwicklung des Handels 
nach Länderklassen i m p o r t 
Werte: Mio $ (1) 
Indices: 1958= 100 
0 , 1 
D 
1 
3 
2 , 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
3 
9 
0 ­ 9 
0 , 1 
0 
1 
3 
2 , 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
i 
9 
0 ­ 9 
0 , 1 
0 
1 
3 
2 , 4 
? 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
8 
9 
0 ­ 9 
N 4 H R 3 S M . . G E T R . , Τ Α Β 
NSHRUNGSMITTEL 
G:TRAEV.KE, TABAK 
MINER.BRENNSTOFFE 
ROHSTOFFE 
ROHSTOFFE 
FETTE UND OELE 
BEARBEITETE WAREN 
CHEM.ERZEJGNISSE 
3E4R3EIT.WARFN 
MA5CH..FAHRZEUGE 
VERSCH.BEARB.WAR 
VERSCHIEDENES 
INSGES4MT 
N 4 H R G S M . , G E T R . , T * B 
NAHRUNGSMITTEL 
OETRASNKE,TABAK 
1INER.BRENNSTOFFE 
ROHSTOFFE 
ROHSTOFFE 
FETTE UND OELE 
3E4R3EITETE WAREN 
CHEM.ERZEUGNISSE 
3 E Í R 3 E I T . W A R E N 
M4SCH.,FAHRZEUGE 
VERSCH.BEARB.WAR 
'/ERSCHI EDFNES 
INSGESAMT 
NS.HRGSM..GETR. ,ΤΑΒ 
NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE,TABAK 
1!JER.3RENNST0FFE 
ROHSTOFFE 
ROHSTOFFE 
CETTE UND OELE 
BEARBEITETE WAREN 
CJEM.ERZEUGNISSE 
3EARBEIT.WAPFN 
MASCH.,FAHRZFUGE 
VERSCH.BEARB.WAR 
VERSCHIEDENES 
INSGESAMT 
1 9 5 8 1 9 6 0 1963 
LÄNDER DER KLASSE 1 
Min 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MID 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
IND 
MIO 
IND 
i 
t 
t 
i 
s 
t 
t 
s 
i 
s 
i 
s 
s 
s 
1 5 1 9 . 3 
100 
1 2 9 5 . 8 
100 
2 2 3 . 5 
100 
6 1 1 . 7 
100 
2 5 8 3 . 4 
100 
2 4 4 9 . 3 
100 
1 3 3 . 6 
1 0 0 
3 7 1 2 . 0 
103 
5 1 9 . 1 
100 
1 4 4 2 . 5 
100 
1 3 4 3 . 1 
100 
4 0 7 . 3 
100 
5 6 . 9 
100 
8 4 8 3 . 3 
100 
1 5 9 1 . 2 
1 0 5 
1 4 1 0 . 9 
109 
1 3 D . 3 
8 1 
3 5 2 . 3 
58 
3 2 1 7 . 1 
125 
3 0 0 6 . 5 
123 
2 1 0 . 6 
158 
5 4 5 5 . 8 
1 4 7 
7 8 1 . 7 
1 5 1 
2 0 9 0 . 2 
1 4 5 
1 9 7 5 . 9 
1 4 7 
6 0 8 . 1 
1 4 9 
9 2 . 0 
162 
1 0 7 0 8 . 5 
1 2 6 
2 3 7 8 . 7 
1 5 7 
2 1 3 3 . 3 
165 
2 4 5 . S 
1 1 0 
5 8 1 . 1 
95 
3 1 7 4 . 9 
123 
3 0 1 5 . 4 
123 
1 5 9 . 5 
119 
7 3 8 2 . 8 
199 
9 4 0 . 0 
181 
2 6 3 7 . 0 
1 8 3 
3 0 7 6 . 7 
2 29 
7 2 9 . 1 
179 
8 0 6 . 6 
NS 
1 4 3 2 4 . 0 
169 
LÄNDER DER KLASSE 2 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
t 
s 
s 
s 
i 
s 
s 
i 
i 
t 
s 
s 
\ 
s 
2 3 0 7 . 8 
100 
1 8 8 7 . 3 
100 
4 2 0 . 5 
100 
1 9 9 4 . 1 
100 
1 9 5 1 . 0 
1 0 0 
1 7 6 5 . 7 
100 
1 8 5 . 3 
100 
5 5 0 . 6 
100 
5 4 . 0 
100 
4 6 2 . 0 
100 
1 9 . 1 
100 
1 5 . 5 
100 
1 0 . 1 
100 
6 8 1 3 . 5 
100 
2 3 1 9 . 4 
1 0 1 
1 9 7 4 . 4 
105 
3 4 5 . 0 
82 
2 0 7 9 . 5 
1 0 4 
2 3 0 6 . 6 
118 
2 1 0 6 . 7 
119 
1 9 9 . 9 
108 
8 5 5 . 4 
1 5 5 
6 4 . 6 
1 2 0 
7 3 9 . 2 
1 6 0 
1 6 . 7 
87 
3 4 . 8 
2 2 5 
1 2 . 4 
123 
7 5 7 3 . 4 
1 1 1 
2 4 6 2 . 2 
107 
2 1 9 3 . 9 
116 
2 6 8 . 3 
64 
2 9 8 0 . 8 
149 
2 4 1 9 . 8 
1 2 4 
2 1 8 1 . D 
1 2 4 
2 3 8 . 3 
129 
9 1 2 . D 
166 
7 4 . 2 
137 
7 4 3 . 4 
1 6 1 
2 7 . 5 
144 
6 7 . D 
4 3 3 
4 4 . 9 
4 4 5 
3 8 1 9 . 7 
129 
LÄNDER DER KLASSE 3 
i 
t 
ι 
s 
i 
t 
i 
t 
S 
J 
t 
s 
t 
s 
1 8 4 . 4 
100 
1 7 3 . 8 
100 
1 0 . 5 
100 
1 6 7 . 5 
100 
2 3 3 . 9 
100 
2 2 3 . 7 
100 
1 0 . 2 
100 
1 9 3 . 2 
100 
4 0 . 5 
100 
1 1 6 . 3 
100 
2 0 . 6 
100 
1 5 . 8 
100 
4 . 2 
100 
7 3 3 . 1 
100 
2 5 5 . 5 
139 
2 4 4 . 8 
1 4 1 
1 0 . 7 
102 
2 2 0 . 1 
1 3 1 
3 5 2 . 8 
1 5 1 
3 3 1 . 3 
1 4 8 
2 1 . 5 
2 1 1 
2 8 6 . 9 
149 
6 0 . 4 
1 4 9 
1 6 8 . 0 
145 
3 5 . 7 
173 
2 2 . 8 
144 
1 0 . 7 
2 5 9 
1 1 2 6 . 1 
144 
3 6 6 . 0 
1 9 9 
3 4 0 . 6 
1 9 6 
2 5 . 4 
2 4 1 
3 3 1 . 5 
198 
4 1 5 . 1 
177 
39 9 . 1 
178 
1 6 . 3 
157 
3 6 0 . 2 
186 
5 5 . 5 
137 
2 1 9 . 7 
189 
4 6 . 3 
2 2 5 
3 8 . 7 
244 
4 . 4 
105 
1 4 7 7 . 1 
189 
1 1 9 6 9 
2 3 6 9 . 9 
1 8 9 
2 4 9 2 . 4 
192 
3 7 7 . 4 
1 6 9 
4 2 3 . 3 
6 9 
4 5 7 0 . 0 
1 7 7 
4 4 2 5 . 4 
1 8 1 
1 4 4 . 6 
108 
1 3 7 6 3 . 1 
3 7 1 
1 8 5 8 . 7 
3 5 8 
4 8 6 2 . 2 
3 3 7 
5 4 1 6 . 3 
4 0 3 
1 6 2 5 . 9 
399 
6 1 0 . 6 
NS 
2 2 2 3 6 . 8 
2 6 2 
3 1 1 1 . 3 
135 
2 9 1 2 . 0 
1 5 4 
1 9 9 . 3 
47 
5 6 1 1 . 2 
2 8 1 
2 9 5 4 . 2 
1 5 1 
2 7 1 3 . 0 
154 
2 4 1 . 2 
130 
2 5 1 5 . 4 
4 5 7 
1 2 9 . 0 
2 3 9 
2 0 7 3 . 3 
4 4 9 
6 4 . 0 
3 3 4 
2 4 9 . 1 
NS 
3 1 . 7 
3 1 4 
1 4 2 2 3 . 9 
209 
6 5 7 . 6 
3 5 7 
6 2 3 . 1 
3 5 8 
3 4 . 4 
3 2 7 
4 2 6 . 7 
2 5 5 
7 2 9 . 5 
31? 
6 7 1 . 6 
3 0 0 
5 7 . 9 
5 6 8 
8 9 0 . 6 
4 6 1 
1 4 0 . 6 
3 4 7 
4 6 9 . 9 
4 0 4 
1 3 3 . 7 
6 4 8 
1 4 6 . 4 
9 2 5 
2 8 . 9 
6 9 5 
2 7 3 3 . 3 
3 4 9 
1 1 9 7 0 
3 2 8 3 . 5 
216 
2 9 1 6 . 9 
225 
3 6 6 . 6 
164 
6 1 5 . 8 
101 
5 2 3 4 . 6 
203 
5 0 3 7 . 1 
206 
1 9 7 . 5 
148 
1 6 7 1 0 . 8 
4 5 0 
2 2 0 0 . 7 
4 2 4 
5 6 5 7 . 7 
392 
6 9 7 5 . 6 
519 
1 B 7 6 . 8 
4 6 1 
5 7 4 . 9 
NS 
2 6 4 1 9 . 6 
3 1 1 
3 5 5 0 . 1 
154 
3 3 2 0 . 3 
176 
2 2 9 . 8 
55 
6 6 2 3 . 3 
332 
3 0 1 4 . 2 
154 
2 7 0 2 . 5 
153 
3 1 1 . 6 
168 
2 8 8 9 . 3 
525 
1 6 6 . 4 
308 
2 2 8 8 . 3 
4 9 5 
1 0 2 . 6 
536 
3 3 2 . 0 
NS 
2 7 . 4 
272 
1 6 1 0 4 . 3 
236 
6 5 5 . 1 
355 
6 1 8 . 9 
356 
3 6 . 2 
3 4 4 
5 2 7 . 3 
315 
7 5 2 . 5 
322 
6 9 2 . 8 
310 
5 9 . 7 
586 
1 0 8 1 . 3 
560 
1 6 4 . 1 
40 5 
5 3 8 . 9 
4 6 4 
1 9 3 . 9 
940 
1 8 4 . 3 
NS 
3 3 . 1 
796 
3 0 4 9 . 1 
389 
1 1 9 7 1 
3 5 6 6 . 6 
2 3 5 
3 1 1 8 . 8 
2 4 1 
4 4 7 . 7 
2 0 0 
6 2 2 . 0 
102 
5 1 2 5 . 3 
198 
4 8 6 3 . 3 
199 
2 5 7 . 5 
193 
1 7 7 1 7 . 0 
4 7 7 
2 2 9 4 . 5 
4 4 2 
5 4 1 6 . 6 
3 7 6 
7 7 4 2 . 4 
5 7 6 
2 2 6 3 . 5 
5 5 6 
9 1 4 . 7 
NS 
2 7 9 4 6 . 1 
3 2 9 
3 6 0 4 . 7 
156 
3 4 7 6 . 7 
1 2 8 . D 
30 
8 5 4 7 . 9 
4 2 9 
2 8 4 0 . 9 
1 4 6 
2 5 2 4 . 8 
1 4 3 
3 1 6 . 1 
1 7 1 
2 6 3 8 . 4 
4 7 9 
2 0 2 . 6 
3 7 5 
1 8 4 8 . 6 
4 0 0 
1 6 2 . 9 
8 5 1 
4 2 4 . 3 
NS 
4 0 . 5 
4 0 1 
1 7 6 7 2 . 4 
2 59 
7 4 7 . 7 
4 0 6 
7 1 0 . 4 
4 0 9 
3 7 . 2 
3 5 4 
6 9 2 . 9 
4 1 4 
7 6 4 . 6 
3 2 7 
6 7 8 . 2 
3 0 3 
8 6 . 3 
8 4 6 
1 2 6 0 . 6 
6 5 2 
1 7 5 . 7 
4 3 4 
5 3 3 . 7 
502 
2 1 7 . 3 
NS 
28 3 . 9 
NS 
2 9 . 8 
7 1 8 
3 49 5 . 6 
4 4 6 
1 1 9 7 2 
3 9 2 7 . 8 
2 5 9 
3 4 6 8 . 4 
2 6 8 
4 5 9 . 4 
2 0 6 
6 3 7 . 6 
104 
5 1 8 7 . 1 
2 0 1 
5 0 4 0 . 3 
2 0 6 
1 4 6 . 8 
110 
1 9 2 2 9 . 9 
5 1 8 
2 3 7 3 . 3 
4 5 7 
5 9 5 3 . 7 
4 1 3 
8 1 8 6 . 8 
6 1 0 
2 7 1 6 . 1 
6 6 7 
6 3 5 . 1 
NS 
2 9 6 1 7 . 6 
3 4 9 
3 8 1 0 . 5 
165 
3 6 7 3 . 2 
195 
1 3 7 . 3 
33 
9 0 9 7 . 5 
4 5 6 
3 0 3 2 . 3 
155 
2 6 8 3 . 7 
152 
3 4 8 . 7 
188 
2 9 2 5 . 4 
5 3 1 
1 8 8 . 7 
349 
1 9 5 8 . 8 
4 2 4 
1 7 3 . 2 
9 0 5 
6 0 4 . 6 
NS 
3 7 . 5 
372 
1 8 9 0 3 . 3 
2 77 
8 8 2 . 5 
4 7 9 
8 4 5 . 5 
4 8 6 
3 7 . 1 
352 
6 7 8 . 2 
4 0 5 
8 0 8 . 3 
3 4 6 
7 3 1 . 7 
3 2 7 
7 6 . 6 
7 5 1 
1 5 5 1 . 7 
8 0 3 
1 9 3 . 4 
4 7 8 
7 1 7 . 4 
6 1 7 
2 5 0 . 5 
NS 
3 9 0 . 3 
NS 
4 9 . 0 
NS 
3 9 6 9 . 7 
507 
| 3 . 7 1 4 . 7 1 1 1 . 7 2 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 3 3 . 9 
220 
7 2 4 . 1 
2 2 4 
1 0 9 . 8 
196 
1 6 9 . 6 
111 
1 2 0 9 . 0 
187 
1 1 5 1 . 6 
188 
5 7 . 4 
172 
4 2 8 3 . 8 
462 
5 9 8 . 3 
4 6 1 
1 3 3 2 . 2 
3 6 9 
1 7 8 3 . 5 
5 3 1 
5 6 9 . 9 
560 
2 2 7 . 0 
NS 
6 7 2 3 . 4 
317 
1 0 1 4 . 3 
2 6 7 
8 8 7 . 1 
2 7 4 
1 2 7 . 2 
2 2 8 
1 3 6 . 0 
89 
1 3 1 3 . 8 
2 0 3 
1 2 5 3 . 6 
205 
6 0 . 2 
180 
4 6 0 2 . 6 
4 9 6 
5 4 6 . 2 
4 2 1 
1 3 8 4 . 2 
384 
2 0 3 2 . 2 
6 0 5 
6 4 0 . 1 
6 2 9 
1 8 3 . 1 
NS 
7 2 4 9 . 8 
342 
8 2 4 . 9 
2 1 7 
7 1 9 . 6 
2 2 2 
1 0 5 . 3 
189 
1 6 2 . 9 
107 
1 2 6 3 . 7 
1 9 6 
1 2 2 6 . 7 
2 0 0 
3 7 . 0 
111 
4 6 7 2 . 3 
5 0 3 
5 8 8 . 7 
4 5 4 
1 4 4 8 . 5 
4 0 2 
2 0 2 1 . 4 
6 0 2 
6 1 3 . 8 
6 0 3 
2 1 3 . 6 
NS 
7 1 3 7 . 4 
3 3 7 
PAYS DE LA CLASSE 2 
7 9 1 . 3 
137 
7 6 2 . 0 
162 
2 9 . 3 
28 
2 0 7 8 . 3 
4 1 7 
6 9 8 . 6 
143 
6 2 0 . 8 
1 4 1 
7 7 . 8 
168 
6 7 6 . 1 
4 9 1 
4 9 . 3 
3 6 5 
4 7 5 . 3 
4 1 2 
3 5 . 7 
7 4 7 
1 1 5 . 8 
NS 
8 . 8 
348 
4 2 5 3 . 2 
250 
9 0 5 . 9 
157 
8 6 4 . 9 
183 
4 0 . 9 
39 
2 2 5 U . 0 
453 
6 8 1 . 3 
140 
6 0 8 . 7 
138 
7 2 . 7 
157 
6 4 1 . 2 
4 6 6 
4 9 . 5 
3 6 6 
4 4 0 . 6 
3 8 1 
3 6 . 4 
761 
1 1 4 . 7 
NS 
9 . 7 
3 6 6 
4 4 9 6 . 2 
2 6 4 
9 1 7 . 8 
159 
8 8 7 . 7 
188 
3 0 . 1 
29 
2 2 3 2 . 9 
448 
7 2 3 . 5 
1 4 8 
6 4 1 . 3 
145 
8 2 . 1 
177 
6 6 0 . 6 
4 8 0 
4 3 . 5 
3 2 2 
4 5 0 . 2 
3 9 0 
2 7 . 8 
5 8 0 
1 3 9 . 0 
NS 
9 . 0 
3 5 5 
4 5 4 3 . 7 
2 6 7 
PAYS DE LA CLASSE 3 
1 7 0 . 0 
3 6 9 
1 6 1 . 9 
373 
8 . 1 
308 
1 9 1 . 0 
4 5 6 
1 9 4 . 2 
3 3 2 
1 7 3 . 3 
3 1 0 
2 0 . 9 
8 1 8 
3 1 3 . 8 
6 5 0 
4 4 . 3 
437 
1 4 2 . 6 
4 9 1 
4 7 . 9 
930 
7 9 . 0 
NS 
8 . 4 
8 0 8 
8 7 7 . 4 
448 
2 5 0 . 4 
543 
2 4 0 . 4 
553 
1 0 . 0 
380 
1 8 8 . 0 
4 4 9 
2 2 9 . 2 
3 9 2 
2 0 3 . 1 
363 
2 6 . 1 
NS 
3 6 2 . 7 
751 
4 o . 8 
4 6 2 
1 6 7 . 5 
576 
5 9 . 6 
NS 
8 8 . 8 
NS 
1 1 . 6 
NS 
1 0 4 2 . 0 
532 
1 6 4 . 0 
399 
1 7 6 . 0 
4 0 5 
8 . 0 
3 0 5 
1 6 2 . 0 
3 6 7 
1 7 9 . 8 
3 0 7 
1 6 0 . 9 
2 6 8 
1 8 . 9 
7 4 0 
3 6 0 . 6 
7 4 7 
5 0 . 1 
4 9 5 
1 6 3 . 0 
5 6 1 
5 4 . 4 
NS 
9 3 . 0 
NS 
6 . 4 
6 1 5 
B 9 2 . 8 
4 5 6 
2 . 7 2 
8 7 3 . 3 
2 3 0 
7 6 1 . 6 
2 3 5 
1 1 1 . 7 
2 0 0 
1 6 1 . 2 
105 
1 3 0 7 . 8 
2 0 3 
1 2 7 2 . 6 
2 0 8 
3 5 . 2 
106 
4 8 4 6 . 8 
522 
5 9 4 . 4 
4 5 8 
1 4 9 7 . 0 
4 1 5 
2 0 9 3 . 8 
6 2 4 
6 6 1 . 6 
6 5 0 
1 2 1 . 0 
8 5 0 
7 3 1 0 . 2 
3 4 5 
9 8 7 . 6 
171 
9 5 4 . 4 
2 0 2 
3 3 . 2 
3 2 
2 3 2 4 . 7 
4 6 6 
7 8 7 . 7 
1 6 1 
6 8 9 . 6 
156 
9 8 . 1 
2 1 2 
7 1 2 . 3 
517 
5 0 . 3 
372 
4 8 4 . 5 
4 2 0 
3 4 . 5 
7 2 1 
1 4 3 . 0 
NS 
1 3 . 1 
519 
4 8 2 5 . 4 
283 
2 0 7 . 4 
4 5 0 
1 9 5 . 3 
4 4 9 
1 2 . 1 
4 5 8 
1 6 3 . 0 
3 8 9 
1 8 8 . 8 
3 2 3 
1 7 2 . 5 
308 
1 6 . 4 
6 4 2 
3 8 9 . 5 
8 0 6 
4 7 . 6 
4 7 0 
1 7 6 . 4 
6 0 7 
6 7 . 8 
NS 
9 7 . 6 
NS 
1 6 . 6 
NS 
9 6 5 . 3 
493 
3 . 7 2 
9 2 3 . 8 
2 43 
8 1 7 . 2 
2 5 2 
1 0 6 . 6 
1 9 1 
1 4 5 . 1 
95 
1 1 6 1 . 5 
1 8 0 
1 1 2 7 . 9 
1 8 4 
3 3 . 7 
1 0 1 
4 5 3 6 . 7 
4 8 b 
5 5 0 . 0 
4 2 4 
1 3 8 5 . 2 
3 8 4 
1 8 9 8 . 2 
5 6 5 
6 7 3 . 3 
6 6 1 
1 6 5 . 1 
NS 
6 9 0 2 . 3 
3 2 5 
8 9 2 . 0 
155 
8 6 0 . 0 
182 
3 2 . 0 
30 
2 1 2 1 . 9 
4 2 6 
7 6 5 . 0 
157 
6 8 6 . 6 
156 
7 8 . 4 
169 
7 5 3 . 1 
547 
4 4 . 9 
3 3 2 
4 8 6 . 3 
4 2 1 
6 0 . 3 
NS 
1 6 1 . 6 
NS 
8 . 6 
342 
4 5 4 0 . 6 
2o7 
2 1 2 . 2 
4 6 0 
2 0 5 . 7 
4 7 3 
6 . 4 
2 4 5 
1 5 7 . 0 
3 7 5 
2 0 8 . 3 
3 5 6 
1 8 8 . 3 
3 3 7 
2 0 . 0 
7 8 4 
3 7 7 . 8 
782 
4 3 . 7 
4 3 1 
1 7 8 . 5 
6 1 4 
5 6 . 8 
NS 
9 8 . 9 
NS 
1 3 . 2 
NS 
9 6 8 . 5 
49 5 
4 . 7 2 
1 3 0 5 . 8 
3 4 4 
1 1 7 0 . 0 
3 6 1 
1 3 5 . 8 
2 4 3 
1 6 8 . 4 
110 
1 4 5 4 . 1 
2 2 5 
1 4 1 3 . 2 
2 3 1 
4 0 . 9 
122 
5 2 0 4 . 1 
5 6 1 
6 4 0 . 3 
4 9 3 
1 6 2 3 . 1 
4 5 0 
2 1 7 3 . 4 
647 
7 6 7 . 3 
7 5 4 
1 3 5 . 4 
9 5 2 
8 2 6 7 . 7 
3 9 0 
1 0 1 3 . 1 
176 
9 7 1 . 2 
2 0 6 
4 2 . 0 
4 0 
2 4 1 8 . 2 
4 6 5 
' 7 5 6 . 1 
155 
6 6 6 . 1 
1 5 1 
9 0 . 0 
1 9 4 
7 9 9 . 5 
5 8 1 
5 0 . 1 
3 7 1 
5 3 7 . 7 
4 6 6 
5 0 . 7 
NS 
1 6 1 . 0 
NS 
6 . 8 
2 7 1 
4 9 9 3 . 7 
2 9 3 
2 7 9 . 0 
6 0 5 
2 6 8 . 5 
6 1 8 
1 0 . 5 
4 0 0 
1 9 6 . 2 
4 6 9 
2 3 1 . 3 
3 9 6 
2 1 0 . 0 
3 7 5 
2 1 . 4 
8 3 8 
4 2 3 . 8 
877 
5 2 . 0 
513 
1 9 9 . 6 
6 8 7 
7 1 . 5 
NS 
1 0 0 . 8 
NS 
1 2 . 7 
NS 
1 1 4 3 . 0 
584 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
TAB. 7 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de pays 
Valeurs: Mio $ (f) 
Indices: 1958= 100 
—— 
0 , 1 
0 
1 
3 
2 , 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
3 
9 
0 ­ 9 
0 , 1 
0 
1 
3 
2 , 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
& 
7 
3 
9 
0 ­ 9 
0 , 1 
0 
ι 
3 
2 , 4 
2 
4 
5 ­ 8 
5 
6 
7 
3 
9 
0 ­ 9 
A L I M E N T . B O I S S . T A B . 
ALIMENTATION 
BOISSON, TABAC 
COMBUSTIBLES, ETC 
MATIERES PREMIERES 
MAT.PREM.NOA 
GRAISSES, HUILES 
PROD.MANUFACTURES 
PROD.CHIMIOJES 
A R T . C L . P . M A T I E R E 
MACH.MAT.TRANSP. 
ART.MA NUF.DIVERS 
DIVERS 
TOUS PRODUITS 
A L I M E N T . B O I S S . T A B . 
ALIMENTATION 
BOISSON, TABAC 
COMBUSTIBLES, ETC 
MATIERES PREMIERES 
MAT.PREM.NOA 
GRAISSES, HUILES 
PROD.MANUFACTURES 
PROD.CHIMIOJES 
A R T . C L . P . M A T I E R E 
MACH.MAT.TRANSP. 
4 R T . M A N J F . 0 I V F R S 
DIVERS 
TOUS PRODUITS 
A L I M E N T . B O I S S . T A B . 
ALIMENTATION 
BOISSON, TABAC 
C 0 M 3 U S T I B L E S , ETC 
MATIERES PREMIERES 
MAT.PREM.NOA 
GRAISSFS, HUILES 
PROD.MANUFACTURES 
PROD.CHIMIQUES 
A R T . C L . P . M A T I E R E 
MACH.MAT.TRANSP. 
ART.M4NUF.DIVERS 
DIVERS 
TOUS PRODUITS 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
HIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
MIO 
IND 
MIO 
INO 
HIO 
IND 
MIO 
IND 
—r 1 1958 LÄNDER 
( 
t 
t 
» 
* 
t 
t 
% 
t 
t 
i 
i 
i 
i 
854.3 
100 
715.2 1 0 0 
139.1 100 
572.5 
100 
383.0 
100 
341.2 100 
46.9 100 
6720.3 
100 
828.2 1 0 0 
2360.9 100 
2321.8 100 
709.4 100 
50.7 
100 
8585.8 
100 
LÄNDER 
t 
t 
s 
t 
t 
< 
* 
t 
t 
s 
t 
» 
t 
t 
632.2 
100 
542.2 100 
90.0 1 0 0 
233.8 
100 
105.8 
100 
71.2 100 
34.6 100 
5099.7 
100 
603.1 100 
1930.7 100 
2127.5 100 
438.4 100 
123.2 
100 
6194.7 
100 
1 1 1960 ' 1963 
DER KLASSE 1 
897.7 
1 0 5 
727.3 102 
170.3 122 
580.8 
1 0 1 
517.0 
133 
467.6 1 3 7 
49.4 1 0 5 
9274.4 
138 
1105.9 1 3 4 
3282.6 139 
3804.5 135 
1081.4 1 5 2 
62.7 
1 2 4 
11332.6 
1 3 2 
1161.2 
1 3 6 
930.6 130 
230.5 1 6 6 
700.6 
122 
654.3 
169 
609.D 179 
45.3 97 
11172.6 
1 6 6 
1406.9 170 
3381.3 143 
4889.4 173 
149 5.0 2 1 1 
135.2 
2 6 7 
13824.0 
1 6 1 
DER KLASSE 2 
690.5 
1 0 9 
602.5 1 1 1 
88 .1 9 8 
206.5 
38 
121.6 
1 1 5 
88.9 125 
32.8 9 5 
5663.9 
1 1 1 
739.3 123 
1954.1 1 0 1 
2439.6 1 1 5 
531.0 1 2 1 
53.6 
4 4 
6736.2 
109 
604.8 
96 
534.6 99 
70.2 78 
155.1 
66 
139.9 
132 
110.3 155 
29.6 85 
5369.8 
105 
805.2 1 3 4 
1598.5 83 
2480.6 117 
485.5 1 1 1 
81.2 
66 
6350.8 
103 
LÄNDER DER KLASSE 3 
» 
t 
t 
( 
$ 
t 
s 
t 
t 
s 
\ 
t 
1 
t 
21.7 100 20 .1 
100 
1 . 7 
1 0 0 
0 . 4 
100 
69.0 
100 
60.6 100 
8 . 3 
100 
835.2 
100 
141.4 100 
474.6 100 
195.1 100 
24.1 100 
2 . 0 
100 
928.3 
100 
32.8 l ' I 31.3 
1 5 6 
1 . 4 
86 
2 . 9 
6 8 1 
74.7 
108 
70.2 1 1 6 
4 . 4 
53 
1120.8 
134 
150.6 107 
603.5 128 
332.5 170 
29 .1 1 2 1 
3 . 7 
182 
1234.8 
133 
175.0 
8 0 6 
172.9 8 6 2 
2 . 1 
127 
3 . 5 
8 1 3 
85.8 
1 2 4 
81.3 1 3 4 
4 . 6 
55 
931.9 
1 1 2 
206.7 1 4 6 
315.2 66 
383.1 196 
26.8 1 1 1 
5 . 8 
2 8 6 
1202.3 
129 
τ [ 1969 
1648.2 
1 9 3 
1276.8 1 7 9 
371.4 2 6 7 
923.9 
1 6 1 
886.9 
2 2 9 
833.3 2 4 4 
53.6 1 1 4 
21897.4 
3 2 6 
2759.8 3 3 3 
5857.0 2 4 8 
10318.2 3 6 6 
2962.4 4 1 8 
239.5 
4 7 2 
25595.9 
2 9 8 
817.8 
129 
717.6 1 3 2 
100.2 1 1 1 
175.2 
75 
187.9 
178 
145.4 2 0 4 
42 .5 1 2 3 
8892.8 
1 7 4 
1436.5 2 3 8 
2273.6 1 1 8 
4467.9 2 1 0 
714.9 163 
144.0 
117 
10217.6 
165 
149.4 
6 8 8 
137.1 6 8 4 
12.3 7 3 5 
15.3 
NS 
107.7 
1 5 6 
100.8 1 6 6 
6 . 8 
82 
2758.8 
3 3 0 
496.9 3 5 1 
825.3 1 7 4 
1278.7 6 5 5 
157.9 6 5 6 
17.9 
8 8 7 
3049.3 
3 2 8 
ï | 1970 
1852.5 
2 1 7 
1423.0 199 
429.5 309 
1138.6 
199 
934.8 
2 4 1 
870.9 255 
63.9 136 
25558.5 
380 
3145.0 3 8 0 
6777.4 287 
12263.9 4 3 5 
3372.2 4 7 5 
360.5 
7 1 1 
29844.8 
348 
970.8 
154 
858.8 158 
112.0 124 
169.9 
73 
207.1 
196 
163.3 229 
43.8 127 
10049.4 
197 
1611.2 2 6 7 
2 499.6 129 
5141.1 2 4 2 
797.4 182 
150.7 
122 
11547.8 
186 
238.1 
NS 
227.9 NS 
10.3 613 
33.5 
NS 
127.4 
185 
116.5 192 
10.9 131 
2970.8 
3 5 6 
511.4 3 6 2 
996.2 210 
1276.0 6 5 4 
187.3 778 
35.1 
NS 
3 404.9 
367 
1 | 1971 
2081.7 
2 4 4 
1583.6 2 2 1 
498.1 3 5 8 
1341.6 
2 3 4 
952.3 
2 4 5 
867.8 2 5 4 
84.6 1 8 0 
28767.5 
4 2 8 
3384.7 4 0 9 
7455.3 3 1 6 
14268.0 5 0 6 
3659.5 5 1 6 
348.4 
6 8 7 
33491.6 
3 9 0 
1134.6 
1 7 9 
1007.6 1 8 6 
127.0 1 4 1 
192.3 
82 
249.5 
2 3 6 
170.2 2 39 79.3 2 2 9 
11142.5 
2 1 8 
1775.9 2 9 4 
2577.9 1 3 4 
5908.6 2 7 8 
880.1 2 0 1 
181.2 
1 4 7 
12900.1 
208 
251.1 
NS 
239.3 NS 
11.7 7 0 0 
47.8 
NS 
126.1 
1 8 3 
114.4 189 
11.6 140 
3315.7 
3 9 7 
526.6 3 7 2 
1170.1 2 4 7 
1413.5 7 2 5 
205.4 8 5 4 
33.1 
NS 
3773.7 
40 7 
ï 1 1972 ι r 3.71 | 4 .71 1.72 
PAYS DE LA CLASSE 1 
2252.0 
2 6 4 
1622.0 2 2 7 
630 .1 4 5 3 
1455.8 
2 5 4 
1087.6 
2 8 0 
1001.8 2 9 4 
85.8 183 
32487.6 
4 8 3 
3883.6 4 6 9 
8072.5 3 4 2 
16340.3 5 7 9 
4191.2 5 9 1 
407.7 
8 0 4 
37690.7 
4 3 9 
1223.4 
1 9 4 
1080.0 1 9 9 
143.4 1 5 9 
174.3 
75 
252.9 
2 3 9 
175.5 2 4 7 
77.3 2 2 3 
12136.0 
2 3 8 
1836.6 3 1 3 
2690.0 1 3 9 
6625.7 3 1 1 
933.8 213 
211.7 
172 
13998.3 
2 2 6 
362.2 
NS 
350.0 NS 
12.2 7 2 9 
57.1 
NS 
145.4 
2 1 1 
136.2 2 2 5 
9 . 3 
1 1 1 
3883.2 
4 6 5 
602.9 4 2 6 
1300.3 2 7 4 
1753.3 8 9 9 
226.3 9 4 0 
40.9 
NS 
448 8.9 
4 8 4 
549.7 
2 5 7 
402.3 2 2 5 
147.4 4 2 4 
340.4 
238 
240.6 
248 
220.0 2 5 8 
20.6 176 
7257.4 
4 3 2 
844.3 4 0 8 
1905.3 3 2 3 
3547.4 503 
960.4 542 
75.4 
5 9 5 
8463.4 
3 9 4 
519.5 
2 4 3 
39 5.4 2 2 1 
124.1 3 5 7 
335.6 
2 3 4 
269.5 
2 7 8 
244.7 237 
24.9 212 
7731.7 
4 6 0 
886.6 4 2 8 
1929.0 3 2 7 
3917.0 5 5 5 
999.1 563 
97.4 
768 
8953.8 
4 1 7 
530.4 
2 4 8 
400.2 2 2 4 
130.3 3 74 
323.8 
2 2 6 
264.3 
2 7 2 
236.9 2 7 8 
27.4 2 3 4 
7492.0 
4 4 6 
949.2 4 5 8 
1780.1 302 
3785.2 5 3 7 
977.5 5 5 1 
73.8 
5 8 2 
8684.2 
4 0 5 
PAYS DE LA CLASSE 2 
278.5 
176 
247.5 183 
31.0 138 
44.2 
76 
63.0 
238 
40.2 2 2 6 
22.8 2 6 4 
2786.0 
219 
458.7 3 0 4 
623.6 129 
1484.4 279 
219.2 2 0 0 
47.3 
154 
3219.0 
208 
300.8 
190 
265.2 196 
35.6 158 
42.9 
73 
66.6 
2 5 2 
45.9 2 5 3 
20.7 2 3 9 
3091.2 
2 4 2 
475.5 3 1 5 
694.6 1 4 4 
1669.5 3 1 4 
251.7 2 3 0 
44.6 
145 
3546.1 
2 2 9 
286.9 
182 
256 .1 189 
30.8 1 3 7 
40.5 
69 
63.5 
2 4 0 
43 .1 2 4 2 
20 .4 2 3 6 
2867.6 
2 2 5 
441.8 2 9 3 
647.3 1 3 4 
1571.9 2 9 6 
206.6 188 
43.9 
1 4 3 
3302.4 
2 1 3 
PAYS DE LA CLASSE 3 
43.8 
807 
41 .3 823 
2 . 6 
6 1 6 
11.0 
NS 
27.5 
159 
25.0 165 
2 . 5 
120 
800.9 
3 8 4 
122.8 3 4 7 
286.3 2 4 1 
343.9 705 
47.8 795 
8 . 6 
NS 
891.8 
3 8 4 
86.2 
NS 
81 .3 NS 
4 . 9 
NS 
8 . 7 
NS 
30.4 
176 
28.3 1 8 6 
2 . 2 
103 
916.7 
4 3 9 
120.0 3 3 9 
310.4 2 6 2 
426.9 875 
59 .4 9 8 7 
6 . 6 
NS 
1048.6 
4 5 2 
130.7 
NS 
128.4 NS 
2 ­3 5 4 8 
15.0 
NS 
33.0 
1 9 1 
30 .1 198 
2 . 9 
1 3 9 
834.4 
4 0 0 
161.9 4 5 8 
300.0 2 5 3 
329.9 6 7 b 
4 2 . 6 708 
4 . 2 
8 2 3 
1017.2 
4 3 8 
ι 
2.72 
568.8 
2 6 6 
413.4 2 3 1 
155.4 4 4 7 
373.4 
2 6 1 
258.3 
2 6 6 
236.3 2 7 7 
22 .1 188 
8125.6 
4 8 4 
970.2 469 
2005.3 3 4 0 
4159.4 5 9 0 
990.6 5 5 9 
118.1 
9 3 1 
9444.2 
4 4 0 
294.4 
1 8 6 
260.0 192 
34.4 153 
44.6 
76 
63.8 
2 4 1 
46 .1 2 59 17.7 2 0 5 
3030.8 
2 3 8 
481.5 3 1 9 
651.8 1 3 5 
1665.7 3 1 3 
231.7 2 1 1 
51.2 
166 
3484.8 
2 2 5 
82.3 
NS 
79.5 NS 
2 . 9 
6 8 1 
13.5 
NS 
35.2 
2 0 4 
33.0 2 1 8 
2 . 2 
105 
945.7 
4 5 3 
160.7 4 5 5 
315.2 2 6 6 
411.7 8 4 4 
58 .1 9 6 6 
15.4 
NS 
1092.1 
4 7 1 
3.72 
514.2 
2 4 1 
357.8 2 0 0 
156.4 4 5 0 
358.8 
2 5 1 
257.4 
2 6 5 
238.3 2 7 9 
19.1 163 
7639.4 
4 5 5 
919.3 4 4 4 
1968.1 3 3 3 
3739.3 5 2 6 
1042.8 588 
101.9 
8 0 4 
8871.8 
4 1 3 
299.3 
189 
265.9 1 9 6 
33.4 149 
42.8 
73 
62.0 
2 3 4 
41.6 2 34 20.4 2 3 5 
2840.8 
2 2 3 
475.5 3 1 5 
613.3 127 
1528.5 2 8 7 
223.6 2 0 4 
59.8 
1 9 4 
3304.8 
2 1 3 
44.9 
3 2 7 
41.9 8 3 6 
3 . 0 
7 2 2 
14.2 
NS 
34.5 
2 0 0 
32.3 2 1 3 
2 . 2 
105 
950.5 
4 5 5 
135.1 382 
311.7 2 6 3 
443.4 9 1 9 
55.4 9 2 1 
10.3 
NS 
1054.4 
4 5 4 
ι ; 4.72 
638.6 
2 9 9 
450.6 2 5 2 
188.0 5 4 0 
399.8 
2 7 9 
307.5 
3 1 7 
29D.3 3 4 0 
17.3 1 4 7 
9230.6 
5 4 9 
1044.9 5 0 5 
2319.0 3 9 3 
4686.4 6 6 4 
1180.3 6 6 5 
113.9 
8 9 8 
10690.5 
4 9 8 
342.8 
217 
298.0 2 2 0 
44.8 199 
46.4 
79 
63.5 
2 4 0 
44.7 2 5 1 
18.9 2 1 8 
3396.8 
2 6 6 
487.7 3 2 3 
777.5 1 6 1 
1859.6 3 5 0 
271.9 2 4 8 
56.8 
185 
3906.4 
2 5 2 
104.3 
NS 
100.3 NS 
4 . 0 
9 6 6 
14.4 
NS 
42 .9 
2 4 9 
40.9 2 7 0 
2 . 0 
9 6 
1152.6 
5 5 2 
145.2 4 1 1 
374.0 3 1 5 
563.3 NS 
70.2 NS 
11.0 
NS 
1325.2 
5 7 1 
(1) A partir de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen i m p o r t 
Werte: Mio $ (1) 
1958 I 1960 [ 1963 
T = I L E O H NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE, TABAK 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
• EAMA 
• OOM 
.TOM 
•ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
t 
s 
t 
s 
i 
t 
( s 
s 
t 
i 
t 
i 
i 
( i 
s i 
s 
i 
$ í 
1 
T E I L 3 MINERALISCHE 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
T E I L E 2 * 4 ROHSTOFFE 
MONOE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 ■ AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
t 
t 
s 
» $ t 
s t 
s 
s s s ( s t 
» s t 
t 
s 
< t 
t 
s 
t 
s 
t 
s s t 
t 
s 
s s ( s i 
t 
s 
» s t 
t 
$ t 
s 
4 9 2 9 . 2 
9 0 8 . 9 
4 0 2 0 . 3 
1 5 1 9 . 3 
5 1 1 . 7 
3 7 4 . 3 
5 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
2 3 0 7 . 8 
1 1 0 4 . 0 
3 4 2 . 3 
1 1 3 . 5 
6 . 0 
4 0 6 . 0 
2 7 2 . 5 
1 6 1 . 9 
7 9 7 . 9 
7 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 8 4 . 4 
1 5 2 . 9 
3 1 . 4 
8 . 9 
5 4 7 5 . 4 
1 2 9 7 . 2 
4 1 7 8 . 1 
1 5 9 1 . 2 
5 0 9 . 2 
2 6 9 . 2 
6 6 1 . 2 
1 5 1 . 6 
2 3 1 9 . 4 
9 3 8 . 3 
2 6 6 . 5 
1 2 1 . 6 
7 . 4 
3 4 1 . 6 
2 3 8 . 3 
2 6 3 . 5 
9 0 5 . 2 
4 7 . 6 
1 2 7 . 8 
2 5 5 . 5 
2 2 6 . 8 
2 8 . 7 
1 2 . 0 
BRENNSTOFFE 
3 5 1 7 . 8 
7 4 4 . 5 
2 7 7 3 . 3 
6 1 1 . 7 
7 6 . 5 
1 . 8 
5 2 9 . 3 
3 . 7 
1 9 9 4 . 1 
7 2 . 5 
1 0 . 4 
0 . 0 
5 0 . 9 
9 . 2 
2 . 0 
1 9 . 7 
2 4 5 . 8 
1 6 2 3 . 3 
3 2 . 8 
1 6 7 . 5 
1 6 6 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
5 3 9 9 . 4 
6 2 2 . 3 
4 7 7 7 . 1 
2 5 8 3 . 4 
7 9 5 . 4 
2 9 5 . 1 
8 8 7 . 2 
6 0 5 . 7 
1 9 5 1 . 0 
6 2 7 . 7 
4 0 8 . 1 
0 . 2 
1 6 . 0 
3 9 . 1 
2 2 1 . 3 
2 5 8 . 9 
3 8 7 . 6 
7 9 . 7 
5 4 0 . 1 
2 3 3 . 9 
1 7 6 . 6 
5 7 . 3 
8 . 9 
3 5 0 1 . 3 
8 3 4 . 9 
2 6 6 6 . 4 
3 5 2 . 3 
B l . 5 
6 . 4 
2 6 0 . 3 
4 . 0 
2 0 7 9 . 5 
2 0 1 . 2 
1 6 . 0 
0 . 0 
2 6 . 8 
1 4 9 . 4 
9 . 0 
1 0 . 9 
1 7 9 . 8 
1 6 4 7 . 0 
4 0 . 6 
2 2 0 . 1 
7 1 9 . 8 
0 . 3 
1 4 . 5 
6 8 7 4 . 6 
9 9 3 . 5 
5 8 8 1 . 0 
3 2 1 7 . 1 
9 3 0 . 0 
4 5 7 . 6 
1 1 5 4 . 9 
6 7 4 . 6 
2 3 0 6 . 6 
6 3 5 . 9 
4 2 4 . 8 
0 . 7 
1 5 . 4 
4 2 . 3 
2 0 5 . 0 
3 6 1 . 5 
5 0 1 . 8 
8 2 . 3 
6 7 2 . 7 
3 5 2 . 8 
2 6 7 . 4 
8 5 . 4 
4 . 5 
7 0 8 0 . 8 
1 3 6 6 . 9 
5 2 1 3 . 9 
2 3 7 8 . 7 
6 9 0 . 3 
4 7 7 . 9 
1 0 1 1 . 5 
1 9 9 . 0 
2 4 6 2 . 2 
9 1 3 . 6 
3 2 1 . 3 
1 2 0 . 1 
9 . 5 
2 2 5 . 6 
2 8 4 . 0 
2 0 5 . 1 
1 0 6 6 . 7 
7 6 . 7 
1 5 3 . 1 
3 6 6 . 0 
3 5 3 . 2 
1 2 . 8 
7 . 0 
4 8 7 4 . 7 
9 6 9 . 8 
3 9 0 4 . 9 
5 8 1 . 1 
1 7 5 . 2 
1 6 . 0 
3 7 8 . 0 
1 1 . 9 
2 9 8 0 . 8 
5 3 3 . 0 
1 4 . 8 
0 . 0 
7 2 . 6 
3 8 9 . 5 
5 6 . 1 
2 8 1 . 9 
2 9 9 . 8 
1 8 5 6 . 3 
9 . 7 
3 3 1 . 5 
3 2 4 . 3 
7 . 2 
1 1 . 5 
7 2 1 4 . 5 
1 2 0 3 . 7 
6 0 1 0 . 8 
3 1 7 4 . 9 
1 0 2 3 . 0 
4 8 8 . 6 
9 1 5 . 2 
7 4 8 . 1 
2 4 1 9 . 8 
6 6 0 . 2 
4 4 6 . 9 
0 . 4 
2 9 . 3 
3 4 . 2 
2 0 4 . 3 
3 8 9 . 2 
6 6 6 . 4 
9 6 . 9 
5 5 2 . 2 
4 1 5 . 1 
3 5 8 . 5 
5 6 . 6 
1 . 1 
I 1969 
1 1 4 9 1 . 0 
4 8 3 6 . 9 
6 6 5 4 . 0 
2 8 6 9 . 9 
73 8 . 0 
7 2 6 . 1 
1 1 5 3 . 0 
2 5 2 . 8 
3 1 1 1 . 3 
9 8 8 . 1 
4 9 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 5 . 0 
1 4 0 . 7 
2 5 7 . 9 
2 4 4 . 5 
1 4 7 7 . 9 
9 8 . 1 
2 5 8 . 6 
6 5 7 . 6 
6 0 6 . 1 
5 1 . 5 
1 5 . 3 
7 9 5 1 . 8 
1 4 7 7 . 1 
6 4 7 4 . 7 
4 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
5 9 . 8 
2 4 3 . 5 
4 . 9 
5 6 1 1 . 2 
6 9 9 . 0 
2 1 . 0 
0 . 0 
1 1 . 8 
6 3 9 . 3 
2 6 . 9 
1 7 5 6 . 1 
2 0 8 . 1 
2 9 3 8 . 6 
9 . 5 
4 2 6 . 7 
4 2 6 . 5 
0 . 3 
1 3 . 4 
1 0 4 6 7 . 9 
2 2 1 3 . 3 
8 2 5 4 . 6 
4 5 7 0 . 0 
1 5 2 1 . 9 
6 2 5 . 0 
1 5 7 2 . 9 
8 5 0 . 2 
2 9 5 4 . 2 
8 2 2 . 6 
6 2 9 . 2 
1 . 3 
2 7 . 9 
2 2 . 8 
1 7 7 . 7 
5 1 4 . 6 
8 5 3 . 2 
10 3 . 6 
6 2 3 . 9 
7 2 9 . 5 
5 9 6 . 9 
1 3 2 . 6 
0 . 9 
I 1970 
1 2 9 4 7 . 0 
5 4 4 5 . 6 
7 5 0 1 . 4 
3 2 8 3 . 5 
8 0 1 . 2 
8 0 1 . 5 
1 4 3 7 . 1 
2 4 3 . 7 
3 5 5 0 . 1 
1 0 8 6 . 6 
5 5 4 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 . 7 
1 5 4 . 1 
2 8 3 . 9 
2 2 5 . 3 
1 7 7 5 . 7 
1 0 4 . 7 
3 0 9 . 5 
6 5 5 . 1 
6 0 4 . 9 
5 0 . 1 
1 2 . 7 
9 5 0 5 . 5 
1 7 2 1 . 6 
7 7 8 3 . 9 
6 1 5 . 8 
1 4 5 . 9 
6 8 . 9 
3 7 3 . 2 
2 7 . 8 
6 6 2 3 . 3 
7 3 5 . 9 
2 8 . 2 
0 . 0 
1 2 . 4 
6 5 5 . 9 
3 9 . 3 
2 2 2 8 . 9 
2 1 1 . 0 
3 4 3 7 . 3 
1 0 . 3 
5 2 7 . 3 
5 2 7 . 0 
0 . 3 
1 7 . 5 
1 1 4 7 9 . 2 
2 4 7 7 . 3 
9 0 0 1 . 9 
5 2 3 4 . 6 
1 6 1 9 . 7 
7 3 0 . 6 
2 0 4 1 . 7 
8 4 2 . 5 
3 0 1 4 . 2 
8 5 3 . 6 
6 4 4 . 8 
1 . 2 
4 3 . 9 
1 8 . 7 
1 8 5 . 8 
5 3 5 . 6 
8 6 1 . 5 
1 2 5 . 8 
5 9 6 . 9 
7 5 2 . 5 
6 2 6 . 9 
1 2 5 . 6 
0 . 7 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an were 
| 1971 
1 4 4 6 5 . 3 
6 5 3 9 . 9 
7 9 2 5 . 4 
3 5 6 6 . 6 
8 6 0 . 7 
8 4 8 . 0 
1 5 3 6 . 1 
3 2 1 . 7 
3 6 0 4 . 7 
9 4 1 . 2 
5 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 9 . 6 
3 8 . 9 
2 8 7 . 5 
2 2 3 . 1 
1 8 8 4 . 3 
1 3 6 . 7 
3 6 2 . 4 
7 4 7 . 7 
6 7 7 . 6 
7 0 . 0 
6 . 4 
1 2 1 5 1 . 7 
2 2 6 8 . 7 
9 8 8 3 . 0 
6 2 2 . 0 
1 7 2 . 5 
8 0 . 2 
3 3 9 . 2 
3 0 . 2 
8 5 4 7 . 9 
6 8 5 . 6 
4 4 . 6 
0 . 0 
1 5 . 0 
5 7 6 . 0 
5 0 . 0 
2 5 7 1 . 6 
2 0 8 . 2 
5 0 7 1 . 9 
1 0 . 6 
6 9 2 . 9 
6 9 1 . 7 
1 . 3 
2 0 . 2 
1 1 3 0 3 . 9 
2 5 7 0 . 7 
8 7 3 3 . 2 
5 1 2 5 . 8 
1 6 1 0 . 3 
7 3 0 . 4 
1 9 8 2 . 9 
8 0 2 . 2 
2 8 4 0 . 9 
8 5 1 . 9 
6 6 1 . 8 
1 . 0 
3 5 . 6 
1 7 . 7 
1 6 5 . 5 
4 9 4 . 3 
7 1 5 . 6 
1 4 1 . 1 
6 0 8 . 2 
7 6 4 . 6 
6 3 5 . 2 
1 2 9 . 4 
2 . 0 
en die We 
| 1972 
1 6 5 7 4 . 0 
7 9 4 7 . 7 
8 6 2 6 . 3 
3 9 2 7 . 8 
1 0 3 4 . 2 
1 0 7 6 . 4 
1 4 6 3 . 3 
3 5 3 . 9 
3 8 1 0 . 5 
1 0 6 3 . 2 
5 4 1 . 1 
1 3 5 . 6 
1 5 . 2 
4 1 . 5 
3 2 9 . 9 
2 3 4 . 0 
1 9 9 5 . 6 
1 3 2 . 6 
3 8 5 . 2 
8 8 2 . 5 
7 9 5 . 3 
8 7 . 2 
5 . 4 
1 2 7 5 3 . 2 
2 3 3 2 . 2 
1 0 4 2 1 . 0 
6 3 7 . 6 
1 7 3 . 2 
1 0 8 . 6 
3 0 7 . 7 
4 8 . 2 
9 0 9 7 . 5 
7 9 9 . 3 
5 6 . 9 
0 . 0 
1 0 . 8 
6 5 9 . 3 
7 2 . 4 
2 2 7 1 . 1 
1 7 3 . 0 
5 8 3 9 . 7 
1 4 . 4 
6 7 8 . 2 
6 7 6 . 5 
1 . 7 
7 . 6 
1 1 9 2 6 . 6 
2 8 9 7 . 5 
9 0 2 9 . 1 
5 1 8 7 . 1 
1 6 9 3 . 6 
6 3 2 . 6 
1 9 4 9 . 3 
9 1 1 . 6 
3 0 3 2 . 3 
9 8 1 . 8 
7 0 0 . 0 
1 . 3 
4 2 . 5 
1 8 . 1 
2 1 9 . ε 
4 8 6 . 4 
8 2 3 . 4 
1 2 1 . 8 
6 1 9 . 0 
8 0 8 . 3 
6 8 0 . 0 
1 2 8 . 3 
1 . 4 
rtangaben 
| 3 . 7 1 
3 4 1 4 . 5 
1 6 1 8 . 8 
1 7 9 5 . 7 
8 3 3 . 9 
2 1 2 . 9 
1 6 3 . 5 
3 7 4 . 5 
8 3 . 0 
7 9 1 . 3 
1 6 2 . 8 
1 0 7 . 3 
2 1 . 5 
4 . 6 
3 . 9 
3 8 . 4 
4 4 . 2 
4 6 9 . 7 
1 4 . 9 
8 6 . 9 
1 7 0 . 0 
1 5 3 . 0 
1 7 . 0 
0 . 5 
3 0 1 6 . 6 
5 7 2 . 4 
2 4 4 4 . 3 
1 6 9 . 6 
5 1 . 0 
2 2 . 7 
9 1 . 1 
4 . 8 
2 0 7 8 . 3 
1 5 5 . 6 
1 2 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 . 6 
6 3 9 . 6 
4 7 . 1 
1 2 3 7 . 1 
1 . 1 ­
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 9 
0 . 0 
5 . 3 
2 6 8 9 . 4 
5 8 7 . 1 
2 1 0 2 . 3 
1 2 0 9 . 0 
3 8 0 . 4 
1 5 3 . 0 
4 7 2 . 3 
2 0 3 . 3 
6 9 8 . 6 
2 1 9 . 3 
1 6 7 . 7 
0 . 2 
1 1 . 5 
4 . 8 
4 2 . 8 
1 2 1 . 0 
1 7 4 . 2 
2 6 . 3 
1 5 0 . 0 
1 9 4 . 2 
1 6 6 . 6 
2 7 . 6 
0 . 5 
licht mehr 
I 4 .71 
4 0 5 6 . 5 
1 8 8 3 . 8 
2 1 7 2 . 7 
1 0 1 4 . 3 
2 4 3 . 2 
3 0 9 . 6 
3 8 9 . 7 
7 1 . 9 
9 0 5 . 9 
2 4 8 . 2 
1 4 2 . 3 
3 8 . 1 
6 . 4 
1 1 . 6 
6 6 . 4 
5 2 . 7 
4 5 7 . 2 
2 6 . 6 
1 0 4 . 5 
2 5 0 . 4 
2 2 2 . 4 
2 8 . 0 
2 . 1 
3 1 9 0 . 6 
6 0 4 . 8 
2 5 8 5 . 8 
1 3 6 . 0 
5 0 . 3 
2 3 . 7 
5 4 . 7 
7 . 3 
2 2 5 8 . 0 
1 8 6 . 9 
1 0 . 5 
0 . 0 
2 . 1 
1 5 6 . 3 
1 8 . 1 
6 4 5 . 3 
5 4 . 1 
1 3 7 0 . 8 
0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 8 7 . 3 
0 . 7 
3 . 8 
2 9 3 3 . 4 
7 0 8 . 1 
2 2 2 5 . 3 
1 3 1 3 . 8 
4 3 5 . 3 
2 0 3 . 9 
4 7 6 . 9 
1 9 5 . 7 
6 8 1 . 3 
2 0 1 . 2 
1 5 6 . 4 
0 . 2 
6 . 3 
4 . 9 
4 0 . 3 
1 1 6 . 0 
1 6 8 . 9 
3 2 . 7 
1 5 5 . 7 
2 2 9 . 2 
1 9 1 . 7 
3 7 . 5 
0 . 9 
I 1.72 
3 7 0 7 . 5 
1 7 7 9 . 7 
1 9 2 7 . 7 
8 2 4 . 9 
2 1 8 . 3 
2 2 9 . 8 
3 0 3 . 0 
7 3 . 8 
9 1 7 . 8 
2 6 7 . 3 
1 3 6 . 7 
2 7 . 1 
3 . 1 
1 3 . 5 
8 6 . 8 
6 5 . 4 
4 3 7 . 2 
5 2 . 5 
9 5 . 3 
1 8 4 . 0 
1 6 6 . 4 
1 7 . 6 
1 . 0 
3 1 3 7 . 1 
5 7 7 . 0 
2 5 6 0 . 1 
1 6 2 . 9 
4 2 . 3 
3 4 . 3 
7 2 . 8 
1 3 . 6 
2 2 3 2 . 9 
1 7 2 . 2 
1 0 . 5 
O.O 
3 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 . 5 
5 9 0 . 5 
3 1 . 4 
1 4 3 3 . 6 
0 . 3 
1 6 2 . 0 
1 6 1 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
2 8 7 8 . 7 
7 1 1 . 6 
2 1 6 7 . 2 
1 2 6 3 . 7 
3 9 5 . 0 
1 8 1 . 9 
4 9 2 . 1 
1 9 4 . 7 
7 2 3 . 5 
2 3 2 . 2 
1 6 6 . 3 
0 . 6 
1 0 . 2 
5 . 3 
4 9 . 9 
1 0 9 . 3 
2 0 0 . 2 
3 8 . 9 
1 4 2 . 8 
1 7 9 . 8 
1 4 7 . 1 ­
3 2 . 7 
0 . 2 
in Dollar der Verein 
| 2 . 7 2 
4 0 9 3 . 1 
2 0 2 3 . 5 
2 0 6 9 . 6 
8 7 3 . 3 
2 3 7 . 9 
2 2 6 . 5 
2 9 6 . 3 
1 1 2 . 6 
9 8 7 . 6 
2 8 0 . 5 
1 2 8 . 1 
4 2 . 1 
3 . 5 
9 . 6 
9 7 . 3 
6 2 . 4 
5 1 8 . 6 
4 2 . 6 
8 3 . 5 
2 0 7 . 4 
1 8 5 . 3 
2 2 . 1 
1 . 3 
3 1 8 3 . 1 
5 3 2 . 1 
2 6 5 1 . 0 
1 6 1 . 2 
4 1 . 9 
2 6 . 8 
8 1 . 3 
1 1 . 2 
2 3 2 4 . 7 
2 3 0 . 2 
2 0 . 5 
0 . 0 
3 . 0 
1 9 0 . 2 
1 6 . 5 
5 5 8 . 9 
5 7 . 0 
1 4 7 5 . 7 
2 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 2 . 6 
0 . 4 
2 . 1 
3 0 0 6 . 4 
7 2 1 . 6 
2 2 8 4 . 8 
1 3 0 7 . 8 
4 2 6 . 7 
1 4 5 . 3 
4 9 6 . 2 
2 3 9 . 7 
7 8 7 . 7 
2 7 2 . 9 
1 9 2 . 1 
0 . 3 
1 4 . 4 
4 . 7 
6 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 8 7 . 1 
3 3 . 4 
1 6 2 . 0 
1 8 8 . 8 
1 5 9 . 3 
2 9 . 6 
0 . 4 
I 3.72 
3 9 5 3 . 8 
1 9 2 9 . 8 
2 0 2 9 . 0 
9 2 3 . 8 
2 5 0 . 2 
2 1 1 . 0 
3 7 1 . 5 
9 1 . 0 
8 9 2 . 0 
2 1 5 . 8 
1 2 1 . 9 
2 9 . 7 
3 . 8 
3 . 7 
5 6 . 7 
5 1 . 8 
5 2 6 . 4 
1 1 . 2 
8 6 . 8 
2 1 2 . 2 
1 8 9 . 7 
2 2 . 4 
1 . 0 
2 9 7 3 . 8 
5 4 8 . 2 
2 4 2 5 . 6 
1 4 5 . 1 
4 2 . 6 
1 3 . 5 
7 4 . 9 
9 . 1 
2 1 2 1 . 9 
2 0 1 . 5 
1 4 . 7 
3 . 0 
2 . 0 
1 6 5 . 3 
1 9 . 6 
5 5 3 . 2 
4 5 . 7 
1 3 1 6 . 0 
5 . 4 
1 5 7 . 0 
1 5 6 . 4 
0 . 7 
1 . 6 
2 7 7 3 . 7 
6 4 3 . 5 
2 1 3 5 . 3 
1 1 6 1 . 5 
4 0 7 . 3 
1 3 7 . 5 
4 1 0 . 7 
2 0 6 . 1 
7 6 5 . 0 
2 4 1 . 2 
1 7 2 . 6 
0 . 3 
1 1 . 6 
4 . 4 
5 2 . 3 
1 2 0 . 2 
2 3 6 . 9 
2 2 . 6 
1 4 4 . 1 
2 0 8 . 3 
1 7 7 . 2 
3 1 . 1 
0 . 3 
| 4 . 7 2 
4 8 1 4 . 6 
2 2 1 4 . 6 
2 6 0 0 . 0 
1 3 0 5 . 8 
3 2 7 . 7 
4 0 9 . 1 
4 9 2 . 4 
7 6 . 5 
1 0 1 3 . 1 
2 9 9 . 6 
1 5 4 . 4 
3 6 . 7 
4 . 7 
1 4 . 7 
8 9 . 1 
5 4 . 4 
5 1 3 . 3 
2 6 . 2 
1 1 9 . 6 
2 7 9 . 0 
2 5 3 . 9 
2 5 . 1 
2 . 1 
3 4 5 9 . 2 
6 7 4 . 9 
2 7 8 4 . 3 
1 6 8 . 4 
4 6 . 4 
2 9 . 0 
7 8 . 7 
1 4 . 3 
2 4 1 8 . 2 
1 9 5 . 5 
1 1 . 3 
0 . 0 
2 . 9 
1 5 9 . 5 
2 1 . 7 
5 6 8 . 5 
3 8 . 8 
1 6 0 9 . 4 
5 . 6 
1 9 6 . 2 
1 9 6 . 1 
0 . 1 
1 . 6 
3 2 6 2 . 8 
8 2 0 . 8 
2 4 4 1 . 9 
1 4 5 4 . 1 
4 6 4 . 6 
1 6 7 . 9 
5 5 0 . 4 
2 7 1 . 2 
7 5 6 . 1 
2 3 5 . 5 
1 6 9 . 1 
0 . 2 
6 . 2 
3 . 6 
5 6 . 3 
1 2 4 . 5 
1 9 9 . 1 
2 7 . 0 
1 7 0 . 0 
2 3 1 . 3 
1 9 6 . 5 
3 4 . 9 
0 . 4 
gten Staaten von Amerika, sondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
Von 1958 an: AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island. AUT. AOM: Marokko, Tunesien. Kenia, Uganda und Teníanla. 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 
Valeurs: Mio $ (Τ) 
SECTIONS ) » 1 PRODUITS A L I M E N T A I R E S , BOISSONS ET TABACS 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
. A L G E R I E 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
MIO 
Μiα 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
t 
I 
« s 
t 
i 
i 
i 
% t 
t 
t 
t 
ι t 
t 
i 
t 
t 
t 
< t 
2 4 0 4 . 7 
8 8 5 . 8 
1 5 1 8 . 9 
8 5 4 . 3 
6 1 1 . 2 
4 4 . 0 
1 7 3 . 1 
2 5 . 9 
6 3 2 . 2 
3 7 1 . 9 
1 0 1 . 3 
2 4 . 9 
1 5 . 6 
1 8 0 . 4 
5 4 . 4 
6 6 . 6 
5 8 . 7 
5 6 . 7 
7 3 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 3 
0 . 4 
2 9 2 6 . 7 
1 2 9 0 . 8 
1 6 3 5 . 9 
8 9 7 . 7 
6 3 7 . 4 
4 6 . 1 
1 8 6 . 3 
2 7 . 9 
6 9 0 . 5 
4 0 6 . 6 
9 1 . 3 
2 4 . 1 
1 6 . 4 
2 2 5 . 6 
5 7 . 0 
6 4 . 5 
6 4 . 9 
7 0 . 0 
7 6 . 7 
3 2 . 8 
3 2 . 6 
0 . 1 
3 8 1 6 . 1 
1 8 6 3 . 4 
1 9 5 2 . 7 
1 1 6 1 . 2 
8 2 0 . 2 
9 8 . 9 
2 0 3 . 5 
3 3 . 6 
6 0 4 . 8 
3 0 2 . 7 
1 0 6 . 6 
3 4 . 0 
1 8 . 3 
1 1 0 . 3 
4 1 . 2 
7 1 . 0 
7 2 . 9 
6 2 . 4 
8 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 3 2 . 4 
4 2 . 6 
7 48 8 . 7 
4 8 5 9 . 8 
2 6 2 8 . 9 
1 6 4 8 . 2 
1 0 1 1 . 1 
1 7 5 . 6 
3 6 9 . 4 
9 2 . 2 
8 1 7 . 8 
2 9 7 . 9 
1 3 5 . 2 
6 0 . 8 
? 9 . 1 
4 4 . 6 
3 4 . 8 
1 7 6 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
1 5 7 . 4 
1 4 9 . 4 
1 3 4 . 5 
1 5 . 0 
8 5 4 6 . 4 
5 4 6 8 . 2 
3 0 7 8 . 1 
1 8 5 2 . 5 
1 1 1 3 . 1 
2 1 2 . 9 
4 2 6 . 3 
1 0 0 . 2 
9 7 0 . 8 
3 5 8 . 0 
1 6 8 . 8 
6 5 . 5 
3 6 . 2 
4 7 . 4 
4 6 . 9 
2 0 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 8 
1 6 6 . 7 
2 3 8 . 1 
2 2 0 . 4 
1 7 . 8 
1 0 0 3 3 . 6 
6 5 4 7 . 1 
3 4 8 6 . 5 
2 0 8 1 . 7 
1 2 6 4 . 3 
2 5 5 . 1 
4 6 2 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 3 4 . 6 
3 9 6 . 8 
1 8 9 . 6 
6 6 . 8 
3 9 . 7 
5 1 . 1 
5 9 . 3 
2 2 5 . 9 
1 6 0 . 1 
1 8 0 . 8 
1 6 1 . 2 
2 5 1 . 1 
2 5 0 . 7 
0 . 4 
1 1 8 0 7 . 9 
7 9 4 9 . 9 
3 8 5 8 . 0 
2 2 5 2 . 0 
1 3 9 0 . 9 
2 5 7 . 1 
5 0 5 . 9 
9 8 . 2 
1 2 2 3 . 4 
4 4 9 . 0 
2 0 8 . 3 
7 7 . 2 
4 1 . 5 
6 7 . 1 
5 4 . 8 
2 6 4 . 5 
1 6 6 . 9 
1 7 6 . 7 
1 6 6 . 3 
3 6 2 . 2 
3 5 2 . 4 
9 . 8 
2 5 0 1 . 6 
1 6 2 4 . 4 
8 7 7 . 2 
5 4 9 . 7 
3 2 2 . 0 
5 9 . 1 
1 4 4 . 3 
2 4 . 3 
2 7 8 . 5 
9 4 . 5 
4 6 . 7 
1 8 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
1 0 . 1 
6 4 . 5 
3 6 . 0 
4 2 . 7 
3 9 . 0 
4 3 . 8 
4 3 . 8 
0 . 1 
2 8 0 7 . 1 
1 8 9 4 . 9 
9 1 2 . 2 
5 1 9 . 5 
3 3 1 . 3 
6 3 . 6 
1 0 0 . 1 
2 4 . 6 
3 0 0 . 8 
1 0 3 . 4 
4 8 . 5 
1 7 . 5 
1 1 . 3 
1 5 . 6 
1 4 . 1 
6 2 . 2 
4 4 . 6 
4 9 . 6 
3 7 . 4 
8 6 . 2 
8 6 . 1 
0 . 1 
2 7 1 9 . 7 
1 7 6 7 . 5 
9 5 2 . 2 
5 3 0 . 4 
3 1 6 . 9 
6 2 . 6 
1 2 6 . 9 
2 4 . 0 
2 8 6 . 9 
1 1 2 . 4 
5 1 . 1 
1 7 . 6 
8 . 8 
2 1 . 5 
1 3 . 4 
5 5 . 0 
3 1 . 1 
4 3 . 6 
4 4 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 0 
0 . 6 
2 9 3 6 . 9 
1 9 8 7 . 1 
9 4 9 . 8 
5 6 8 . 8 
3 5 3 . 6 
7 9 . 4 
1 1 3 . 5 
2 2 . 3 
2 9 4 . 4 
1 0 8 . 9 
5 1 . 9 
1 8 . 3 
1 0 . 4 
1 5 . 5 
1 2 . 9 
5 7 . 3 
4 1 . 0 
4 3 . 2 
4 4 . 0 
8 2 . 3 
7 6 . 9 
5 . 4 
2 Θ 3 2 . 4 
1 9 6 0 . 7 
8 6 3 . 7 
5 1 4 . 2 
3 2 8 . 5 
5 0 . 7 
1 1 1 . 0 
2 4 . 1 
2 9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
4 3 . 6 
1 9 . 3 
1 0 . 5 
1 2 . 5 
1 1 . 2 
6 7 . 7 
4 7 . 7 
4 9 . 3 
3 2 . 5 
4 4 . 9 
4 3 . 6 
1 . 3 
3 3 1 8 . 9 
2 2 2 6 . 5 
1 0 9 2 . 3 
6 3 8 . 6 
3 9 1 . 8 
6 4 . 4 
1 5 4 . 5 
2 7 . 8 
3 4 2 . 8 
1 2 5 . 6 
5 6 . 7 
2 2 . 0 
1 1 . 8 
1 7 . 7 
1 7 . 3 
8 4 . 4 
4 7 . 2 
4 0 . 7 
4 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 9 
2 . 4 
DIVERS NON C L . 
SECTION 3 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MIO » 1 6 9 5 . 4 1 7 9 6 . 1 2 1 1 3 . 3 2 9 1 5 . 2 3 6 2 2 . 4 4 4 5 1 . 3 4 7 3 6 . 8 1 1 5 4 . 6 1 1 3 0 . 0 1 1 2 5 . 1 1 1 5 2 . 3 1 1 4 2 . 0 1 3 1 7 . 4 
C.EÌT 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
M I O 
M I O 
MIO 
MIO 
M I O 
M I O 
M I O 
MIO 
MIO 
MIO 
Μ 0 
7 8 2 . 5 
9 1 2 . 8 
0 
0 
0 
0 
0 
MIO 
MIO 
MIO » 
MIO » 
MIO i 
MIO t 1 0 6 . 1 
5 7 2 . 
5 0 1 . 
6 2 . 
6 . 
2, 
2 3 3 . 8 
1 6 6 . 0 1 8 . 7 0 . 2 
2 6 . 3 7 7 . 1 4 4 . 0 3 1 . 5 
5 . 6 1 0 . 8 
1 0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . ? 
8 7 3 . 7 
9 2 2 . 4 
5 8 0 . 3 5 1 4 . 1 5 3 . 0 
6 . 7 
7 . 0 
2 0 6 . 5 1 3 7 . 5 1 4 . 1 0 . 2 3 . 7 
8 1 . 6 
3 8 . 4 3 1 . 2 
6 . 0 17 .2 1 3 . 8 
2 . 9 
2 . 7 
0 . 2 
1 0 7 3 . 7 
1 0 3 9 . 6 
7 0 0 . 6 
63 7 . 8 
4 5 . 0 1 1 . 3 
6 . 6 
1 5 5 . 1 8 6 . 8 2 2 . 3 0 . 3 1.1 4 7 . 2 1 8 . 0 3 6 . 9 5 . 5 1 6 . 1 7 . 7 
3 . 5 3 . 5 0 . 0 
1 5 0 2 . 4 1 4 1 2 . 8 
923 , 710. 9B. 107 
7 . 9 
1 7 5 . 2 5 1 . 3 1 7 . 0 0 . 5 
9 . 0 1 3 . 6 1 3 . 2 
7 4 . 9 1 7 . 4 2 3 . 2 
6 . 4 
1 5 . 3 1 5 . 3 0 . 1 
1 9 4 2 . 2 
1 6 8 0 . 2 
1 1 3 8 . 6 
8 8 9 . 4 1 1 6 . 4 1 2 3 . 4 
9 . 5 
1 6 9 . 9 
6 4 . 2 
? 2 . 3 0 . 9 1 0 . 5 1 8 . 7 1 4 . 6 6 3 . 1 1 0 . 8 2 1 . 3 
7 . 6 
3 3 . 5 3 3 . 1 0 . 3 
2 4 4 2 . 1 
2 0 0 9 . 8 
1 3 4 1 . 6 10 3 2 . 7 1 4 8 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 . 9 
1 9 2 . 3 
7 0 . 6 
2 3 . 0 
0 . 7 1.9 2 4 . 7 
2 3 . 6 
6 5 . 6 1 4 . 9 
2 9 . 8 8 . 1 
4 7 . 8 
4 7 . 7 
0 . 0 
2 6 0 9 . 2 
2 1 2 7 . 6 
1 4 5 5 . 8 1 1 4 2 . 3 1 5 2 . 2 1 4 8 . 8 1 2 . 6 
1 7 4 . 3 
6 8 . 8 2 1 . 0 0 . 6 2 . 1 2 0 . 8 2 4 . 1 
5 8 . 9 1 4 . 5 2 7 . 0 5 . 1 
5 7 . 1 5 7 . 1 0 . 0 
6 4 1 . 4 5 1 3 . 1 
3 4 0 . 4 
2 5 7 . 3 
3 3 . 7 
4 3 . 8 
5 . 5 
4 4 . 2 1 7 . 3 
6 . 1 0 . 2 0 . 2 6 . 8 4 . 7 1 2 . 7 5 . 3 7 .0 1.3 
1 1 . 0 1 1 . 0 0 . 0 
6 3 6 . 1 
4 9 3 . 9 
3 3 5 . 6 
2 4 9 . 6 
3 9 . 4 
4 3 . 8 
2 . 7 
4 2 . 9 
1 6 . 4 
5 . 7 
0 . 2 1.4 
6 4 0 . 9 
4 8 4 . 1 
3 2 3 . 8 
2 4 9 . 8 
3 7 . 8 
3 4 . 0 
2 . 2 
4 0 . 5 1 7 . 0 
S.7 8 .7 0 . 0 
1 5 . 0 1 5 . 0 0 . 0 
6 1 1 . 9 
5 4 0 . 4 
3 7 3 . 4 
2 9 8 . 7 3 5 . 8 
3 6 . 4 
2 . 5 
4 4 . 6 1 9 . 0 5 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
5 . 3 
8 . 0 
1 4 . 2 
3 . 7 
6 . 0 
1 . 8 
1 3 . 5 1 3 . 5 0 . 0 
6 2 0 . 8 
5 2 1 . 2 
3 5 8 . 8 
2 8 4 . 2 3 3 . 1 3 8 . 1 3 . 4 
4 2 . 8 
1 6 . 0 
5 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
5 . 5 
4 . 8 
1 4 . 6 
4 . 6 
6 . 4 
1 . 2 
14 .2 14 .2 0 . 0 
SECTIONS 2 , 4 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
MATIERES PREMIERES 
AELE AUT.E •EUR.OCCIO. AMERIOUE OU NORD AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM .EAMA .DOM .TOM 
.ALGERIE .AUTRES AOM AUT.AFRIOUE AMERIOUE C. SUD ASIE OCCIDENTALE AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
735.5 581.8 
399.8 309.6 45.5 40.3 4.5 
46.4 16.9 
6.1 0.2 1.2 4.7 4.7 15.7 3.2 9.3 1.2 
14.4 14.4 0.0 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
HIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
Min 
t 
ï 
s 
s 
S 
s s s 
s 
» s t 
s s t 
t 
s » t 
< s t 
1 1 4 6 . 9 
5 8 3 . 3 
5 6 3 . 1 
3 8 8 . 0 
2 4 5 . 0 
4 1 . 2 
8 4 . 3 
1 7 . 5 
1 0 5 . 3 
5 3 . 7 
5 . 3 
2 . 9 
1 . 3 
3 0 . 3 
1 3 . 9 
1 2 . 2 
1 8 . 3 
1 4 . 7 
6 . 4 
6 9 . 0 
6 2 . 6 
6 . 4 
1 6 7 8 . 0 
9 6 3 . 9 
7 1 4 . 1 
5 1 7 . 0 
3 3 2 . 0 
4 9 . 6 
1 1 2 . 1 
2 3 . 3 
1 2 1 . 6 
5 0 . 0 
5 . 4 
2 . 5 
1 . 4 
2 6 . 0 
1 5 . 7 
1 0 . 2 
2 3 . 3 
2 7 . 6 
9 . 5 
7 4 . 7 
6 1 . 4 
1 3 . 2 
2 0 6 7 . 4 
1 1 8 6 . 2 
8 8 1 . 2 
6 5 4 . 3 
3 9 6 . 3 
3 9 . 3 
1 3 1 . 7 
3 6 . 9 
1 3 9 . 9 
5 5 . 8 
6 . 3 
4 . 3 
1 . 4 
2 3 . 5 
2 1 . 9 
1 5 . 7 
2 6 . 6 
2 9 . 2 
1 1 . 0 
8 5 . 8 
8 3 . 2 
2 . 6 
3 3 4 3 . 6 
2 1 6 0 . 1 
1 1 8 3 . 5 
8 8 6 . 9 
5 2 1 . 3 
1 8 4 . 6 
1 2 8 . 2 
5 2 . 8 
1 8 7 . 9 
6 1 . 4 
1 2 . 9 
6 . 1 
2 . 9 
1 8 . 6 
2 3 . 2 
1 9 . 1 
3 6 . 5 
4 6 . 0 
2 2 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 2 
7 . 5 
3 7 1 3 . 6 
2 4 4 3 . 1 
1 2 7 0 . 5 
9 3 4 . 8 
5 4 8 . 9 
2 0 5 . 0 
1 2 0 . 8 
6 0 . 0 
2 0 7 . 1 
7 1 . 5 
1 5 . 1 
7 . 4 
2 . 5 
2 5 . 1 
2 4 . 0 
1 8 . 8 
4 1 . 3 
4 6 . 0 
2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 1 9 . 9 
7 . 6 
3 8 1 8 . 6 
2 4 8 9 . 7 
1 3 2 8 . 9 
9 5 2 . 3 
5 6 2 . 8 
2 1 3 . 9 
1 2 1 . 7 
5 3 . 9 
2 4 9 . 5 
8 8 . 4 
2 0 . 9 
9 . 0 
4 . 0 
2 7 . 1 
3 1 . 4 
2 0 . 9 
5 4 . 3 
5 2 . 9 
2 9 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 0 
4 . 1 
4 3 3 1 . 6 
2 8 4 4 . 6 
1 4 8 7 . 0 
1 0 8 7 . 6 
6 4 4 . 2 
2 5 5 . 9 
1 3 0 . 7 
5 6 . 7 
2 5 2 . 9 
9 0 . 7 
1 9 . 3 
8 . 8 
3 . 6 
2 6 . 1 
3 2 . 8 
2 2 . 7 
4 9 . 3 
6 1 . 3 
2 8 . 9 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 3 
7 . 2 
9 0 3 . 4 
5 7 2 . 1 
3 3 1 . 2 
2 4 0 . 6 
1 3 6 . 8 
5 1 . 1 
3 9 . 7 
1 3 . 0 
6 3 . 0 
2 2 . 7 
5 . 8 
2 . 8 
1 . 1 
4 . 3 
9 . 7 
4 . 4 
1 3 . 7 
1 4 . 5 
6 . 6 
2 7 . 5 
2 6 . 8 
0 . 7 
1 0 5 6 . 2 
6 8 9 . 3 
3 6 6 . 9 
2 6 9 . 5 
1 6 6 . 9 
6 1 . 1 
2 7 . 5 
1 4 . 0 
6 6 . 6 
2 2 . 3 
5 . 7 
1 .9 
1 .0 
5 . 9 
8 . 6 
6 . 1 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
6 . 8 
3 0 . 4 
2 9 . 8 
0 . 6 
1 0 5 0 . 6 
6 8 9 . 5 
3 6 1 . 0 
2 6 4 . 3 
1 6 1 . 7 
6 1 . 1 
2 9 . 2 
1 2 . 3 
6 3 . 5 
2 3 . 6 
5 . 4 
2 . 0 
0 . 9 
7 . 5 
7 . 9 
6 . 5 
1 4 . 4 
1 3 . 0 
6 . 0 
3 3 . 0 
3 2 . 4 
0 . 6 
1 0 6 5 . 3 
7 0 7 . 8 
3 5 7 . 6 
2 5 8 . 3 
1 5 1 . 4 
6 3 . 2 
2 9 . 2 
1 4 . 4 
6 3 . 8 
2 2 . 3 
4 . 8 
2 . 5 
1 . 1 
6 . 5 
7 . 4 
5 . 7 
1 1 . 6 
1 5 . 2 
9 . 0 
3 5 . 2 
3 3 . 0 
2 . 1 
9 8 7 . 4 
6 3 3 . 2 
3 5 4 . 2 
2 5 7 . 4 
1 4 7 . 5 
5 9 . 2 
3 6 . 3 
1 4 . 4 
6 2 . 0 
2 3 . 2 
4 . 4 
2 . 3 
0 . 8 
7 . 0 
8 . 7 
4 . 6 
1 2 . 3 
1 5 . 6 
6 . 4 
3 4 . 5 
3 2 . 4 
2 . 1 
1 2 2 6 . 3 
8 1 4 . 0 
4 1 4 . 2 
3 0 7 . 5 
1 8 3 . 6 
7 2 . 4 
3 6 . 1 
1 5 . 5 
6 3 . 5 
2 1 . 5 
4 . 7 
2 . 1 
0 . 8 
5 . 0 
6 . 9 
6 . 0 
1 1 . 1 
1 7 . 4 
7 . 5 
4 2 . 9 
4 0 . 5 
2 . 4 
(1) A partir de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
A partir de 1958: AELE incl. Islande, A U T EUR O C C I D excl. Islande, A U T . A O M : Maroc, Tunisie, Kenya, Ouganda et Tanzanie. 
If 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen i m p o r t 
Werte: Mio $ (1) 
T E I L 5 CHEMISCHE 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AON 
.EAMA 
• OOM 
• TOM 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIOUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
1958 Ι 1 9 6 0 
ERZEUGNISSE 
» 
t 
S 
i 
i 
s t 
t 
s 
s 
s 
t 
s t 
« ( $ t 
t 
ι 
s i 
t 
TE IL 7 MASCHINEN UNE 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.ALGERIE 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
T E I L E 5 * 8 ANDERE 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
■ AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
f 
t 
s 
s 
s t 
t 
» $ $ i 
t 
i 
f 
$ t 
i 
s t 
t 
t 
s 
« 
1 0 9 9 . 9 
4 8 6 . 2 
6 1 3 . 7 
5 1 9 . 1 
2 3 8 . 4 
1 2 . 3 
2 5 9 . 3 
8 . 7 
5 4 . 0 
1 9 . 7 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 2 
5 . 2 
8 . 5 
0 . 6 
2 6 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
4 0 . 5 
3 3 . 4 
7 . 0 
0 . 0 
1 6 5 2 . 4 
7 4 5 . 6 
9 0 6 . 7 
7 8 1 . 7 
3 4 4 . 8 
2 0 . 6 
3 9 6 . 0 
2 0 . 3 
6 4 . 6 
1 3 . 9 
2 . 5 
4 . 3 
0 . 1 
5 . 9 
6 . 5 
5 . 2 
2 9 . 8 
4 . 3 
6 . 1 
6 0 . 4 
5 6 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
FAHRZEUGE 
2 8 9 7 . 4 
1 5 1 4 . 5 
1 3 8 2 . 9 
1 3 4 3 . 1 
7 5 9 . 1 
7 . 6 
5 5 8 . 6 
1 7 . 8 
1 9 . 1 
7 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 2 
4 . 2 
2 . 2 
6 . 1 
1 . 0 
2 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 6 5 . 8 
2 2 3 7 . 4 
2 0 2 8 . 4 
1 9 7 5 . 9 
9 9 6 . 7 
9 . 0 
9 6 1 . 3 
8 . 9 
1 6 . 7 
9 . 8 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 1 
4 . 7 
1 . 3 
3 . 0 
1 . 2 
1 . 4 
3 5 . 7 
3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
BEARBEITETE HAREN 
HIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
f 
i 
i 
i 
I 
t 
i 
i 
t 
t 
s ï 
i 
s i 
$ s t 
i 
s 
t 
% s 
4 9 1 7 . 7 
2 4 5 7 . 8 
2 4 5 9 . 9 
1 8 4 9 . 7 
1 1 7 7 . 3 
1 1 2 . 1 
4 6 9 . 4 
9 1 . 0 
4 7 7 . 4 
2 0 9 . 2 
1 4 8 . 5 
0 . 2 
2 2 . 0 
8 . 9 
3 1 . 6 
4 4 . 0 
1 1 9 . 1 
2 5 . 1 
5 8 . 2 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 . 2 
0 . 6 
7 6 4 0 . 6 
3 9 7 6 . 6 
3 6 6 3 . 9 
2 6 9 8 . 3 
1 5 4 5 . 3 
2 0 2 . 0 
8 3 0 . 9 
1 2 0 . 0 
7 7 4 . 0 
2 9 4 . 0 
2 3 5 . 4 
0 . 1 
2 5 . 3 
7 . 9 
2 6 . 5 
1 1 0 . 1 
2 1 3 . 8 
4 5 . 1 
1 0 9 . 9 
1 9 0 . 8 
1 5 8 . 5 
3 2 . 3 
0 . 8 
Ι 1 9 6 3 
2 2 0 0 . 6 
1 1 3 0 . 9 
1 0 6 9 . 3 
9 4 0 . 0 
4 4 5 . 7 
1 8 . 9 
4 4 7 . 9 
2 7 . 6 
7 4 . 2 
1 5 . 2 
2 . 5 
2 . 9 
1 . 4 
2 . 7 
5 . 9 
1 2 . 9 
3 4 . 3 
4 . 2 
7 . 5 
5 5 . 5 
5 0 . 5 
5 . 0 
0 . 1 
7 5 1 9 . 7 
4 3 6 9 . 0 
3 1 5 0 . 7 
3 0 7 6 . 7 
1 6 6 5 . 8 
3 0 . 0 
1 3 3 7 . 4 
4 3 . 5 
2 7 . 5 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 6 
0 . 3 
6 . 8 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 8 
4 6 . 3 
4 6 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 2 0 7 . 1 
5 7 7 1 . 9 
4 4 3 5 . 2 
3 3 6 6 . 1 
2 0 4 5 . 3 
3 0 4 . 0 
7 6 2 . 3 
2 5 4 . 5 
8 1 0 . 4 
2 3 9 . 2 
2 0 3 . 4 
0 . 0 
1 0 . 6 
8 . 2 
2 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 8 9 . 3 
6 5 . 6 
1 7 9 . 9 
2 5 8 . 4 
2 2 5 . 2 
3 3 . 2 
0 . 3 
Ι 1 9 6 9 
5 5 2 5 . 4 
3 3 9 6 . 9 
2 1 2 8 . 5 
1 8 5 8 . 7 
8 4 6 . 5 
7 8 . 5 
8 4 7 . 5 
8 6 . 2 
1 2 9 . 0 
3 1 . 4 
6 . 5 
3 . 5 
1 4 . 9 
0 . 8 
6 . 0 
1 0 . 0 
6 7 . 3 
7 . 8 
1 2 . 3 
1 4 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 9 . 9 
0 . 3 
1 5 5 9 6 . 8 
9 9 8 1 . 2 
5 6 1 5 . 5 
5 4 1 6 . 3 
2 6 3 3 . 0 
1 5 8 . 9 
2 3 7 8 . 3 
2 4 6 . 1 
6 4 . 0 
1 1 . 0 
5 . 1 
0 . 1 
4 . 9 
0 . 4 
0 . 7 
5 . 2 
1 3 . 8 
8 . 3 
2 5 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 1 
0 . 6 
1 . 5 
2 3 4 8 7 . 7 
140 5 9 . 2 
9 4 2 8 . 6 
6 4 8 8 . 1 
3 43 8 . 0 
7 9 8 . 2 
1 5 6 5 . 9 
6 8 6 . 0 
2 3 2 2 . 4 
6 7 4 . 4 
5 6 0 . 1 
0 . 9 
6 7 . 5 
1 2 . 9 
3 6 . 5 
3 9 8 . 7 
5 3 9 . 1 
1 8 3 . 1 
5 2 3 . 6 
6 1 6 . 3 
5 3 9 . 7 
7 6 . 7 
i . e 
1 1 9 7 0 
6 4 6 7 . 7 
3 9 3 5 . 2 
2 5 3 2 . 5 
2 2 0 0 . 7 
9 4 5 . 8 
9 6 . 3 
1 0 2 2 . 0 
1 3 6 . 6 
1 6 6 . 4 
4 1 . 7 
8 . 1 
1 . 8 
1 7 . 6 
2 . 1 
1 2 . 4 
1 0 . 0 
8 8 . 7 
1 2 . 2 
1 3 . 4 
1 6 4 . 1 
1 4 2 . 1 
2 2 . 0 
1 . 3 
1 9 8 4 6 . 7 
1 2 5 7 2 . 1 
7 2 7 4 . 6 
6 9 7 5 . 6 
3 2 8 7 . 4 
2 2 8 . 2 
3 0 7 6 . 8 
3 8 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 . 4 
2 . 0 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
4 . 5 
3 0 . 3 
1 7 . 1 
4 0 . 1 
1 9 3 . 9 
1 9 3 . 4 
0 . 5 
2 . 6 
2 7 1 1 4 . 7 
1 6 2 3 4 . 2 
1 0 8 3 0 . 5 
7 5 3 4 . 5 
3 7 0 8 . 2 
9 3 4 . 0 
2 0 2 3 . 8 
8 6 8 . 5 
2 6 2 0 . 4 
7 8 6 . 1 
6 2 3 . 7 
1 . 1 
9 6 . 9 
2 7 . 1 
4 4 . 0 
4 0 4 . 5 
6 1 6 . 8 
1 9 4 . 5 
6 1 1 . 8 
7 2 3 . 3 
6 4 8 . 5 
7 4 . 7 
2 . 3 
1 1 9 7 1 
7 2 6 1 . 0 
4 5 84 . 9 
26 7 6 . 1 
2 2 9 4 . 5 
1 0 5 8 . 0 
1 0 0 . 1 
9 7 9 . 5 
1 5 6 . 9 
2 0 2 . 6 
6 4 . 5 
1 2 . 0 
2 . 5 
3 2 . 2 
0 . 6 
1 7 . 5 
1 5 . 9 
9 0 . 7 
1 4 . 7 
1 6 . 6 
1 7 5 . 7 
1 5 5 . 5 
2 0 . 2 
3 . 3 
2 2 6 0 0 . 4 
1 4 4 6 6 . 6 
8 1 3 3 . 8 
7 7 4 2 . 4 
3 7 1 3 . 5 
3 2 5 . 0 
3 1 2 4 . 8 
5 7 9 . 1 
1 6 2 . 9 
1 1 . 0 
2 . 5 
0 . 7 
5 . 6 
1 . 0 
1 . 5 
1 4 . 8 
5 7 . 1 
2 5 . 4 
5 4 . 1 
2 1 7 . 3 
2 1 6 . 7 
0 . 7 
1 1 . 2 
2 9 1 6 3 . 7 
1 8 3 3 7 . 3 
1 0 8 2 6 . 4 
7 6 8 0 . 1 
3 9 7 2 . 8 
1 1 3 4 . 5 
1 6 1 0 . 2 
9 6 2 . 6 
2 2 7 2 . 9 
5 4 5 . 3 
3 9 5 . 5 
0 . 5 
8 3 . 8 
1 7 . 7 
5 9 . 0 
2 5 2 . 0 
5 0 5 . 1 
2 3 1 . 7 
7 2 7 . 6 
8 6 7 . 6 
7 8 4 . 9 
3 2 . 6 
5 . 8 
1 1 9 7 2 
8 0 8 8 . 5 
5 3 3 1 . 5 
2 7 5 6 . 9 
2 3 7 3 . 3 
1 1 4 2 . 9 
1 1 7 . 7 
9 6 1 . 2 
1 5 1 . 5 
1 8 8 . 7 
7 0 . 7 
1 3 . 2 
3 . 7 
3 0 . 1 
1 . 4 
2 2 . 3 
1 1 . 3 
7 1 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 9 
1 9 3 . 4 
1 7 0 . 0 
2 3 . 4 
1 . 5 
2 4 8 4 3 . 2 
1 6 2 2 8 . 2 
8 6 1 5 . 0 
8 1 8 6 . a 
3 9 4 3 . 6 
4 7 6 . 2 
3 0 4 5 . 8 
7 2 1 . 2 
1 7 3 . 2 
1 3 . 6 
2 . 0 
0 . 8 
7 . 3 
0 . 5 
3 . 0 
5 . 0 
3 5 . 5 
2 9 . 7 
8 9 . 5 
2 5 0 . 5 
2 4 9 . 6 
0 . 9 
4 . 4 
3 3 1 3 5 . 0 
2 0 7 9 0 . 0 
1 2 3 4 5 . 0 
8 6 6 9 . 8 
4 3 0 7 . 7 
1 5 2 0 . 6 
1 6 5 0 . 8 
1 1 9 0 . 7 
2 5 6 3 . 5 
5 7 9 . 5 
3 9 6 . 8 
0 . 4 
9 7 . 7 
1 1 . 8 
7 2 . 7 
2 6 3 . 3 
4 9 9 . 9 
2 5 5 . 0 
9 6 5 . 8 
1 1 0 7 . 8 
9 8 7 . 3 
1 2 0 . 4 
4 . 0 
| 3 . 7 1 
1 8 0 6 . 7 
1 1 1 4 . 0 
6 9 2 . 7 
5 9 8 . 3 
2 4 9 . 6 
2 4 . 6 
2 8 2 . 5 
4 1 . 7 
4 9 . 3 
1 4 . 9 
3 . 6 
0 . 5 
5 . 8 
0 . 2 
4 . 9 
4 . 6 
2 0 . 8 
3 . 7 
5 . 2 
4 4 . 3 
3 9 . 7 
4 . 5 
0 . 9 
5 1 8 2 . 8 
3 3 0 9 . 0 
1 8 7 3 . 8 
1 7 8 3 . 5 
8 6 7 . 6 
7 6 . 3 
6 9 7 . 1 
1 4 2 . 4 
3 5 . 7 
2 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
9 . 0 
9 . 4 
1 4 . 4 
4 7 . 9 
4 7 . 8 
0 . 2 
6 . 7 
7 1 8 4 . 7 
4 4 6 7 . 8 
2 7 1 6 . 9 
1 9 0 2 . 1 
9 5 3 . 1 
2 9 6 . 6 
3 8 6 . 7 
2 6 5 . 7 
5 9 1 . 1 
1 4 5 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 1 
2 3 . 9 
3 . 8 
1 6 . 4 
6 7 . 8 
1 3 5 . 4 
5 6 . 5 
1 3 2 . 7 
2 2 1 . 6 
1 9 9 . 9 
2 1 . 7 
2 . 1 
1 4 . 7 1 
1 9 0 0 . 8 
1 2 5 6 . 5 
6 4 4 . 3 
5 4 6 . 2 
2 8 0 . 4 
2 5 . 8 
2 0 4 . 1 
3 5 . 9 
4 9 . 5 
1 6 . 4 
3 . 9 
ú.a 
7 . 5 
0 . 2 
4 . 3 
5 . 0 
2 1 . 0 
3 . 6 
3 . 4 
4 6 . 8 
4 1 . 0 
5 . 8 
1 . 8 
6 2 0 0 . 3 
4 0 6 9 . 1 
2 1 3 1 . 2 
2 0 3 2 . 2 
9 9 9 . 7 
9 2 . 9 
7 6 5 . 4 
1 7 4 . 2 
3 6 . 4 
3 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 8 
8 . 8 
7 . 2 
1 6 . 4 
5 9 . 6 
5 9 . 5 
0 . 1 
3 . 0 
7 8 4 8 . 5 
5 0 1 0 . 2 
2 6 3 6 . 3 
2 0 2 4 . 2 
1 0 6 5 . 3 
3 2 9 . 4 
3 6 1 . 3 
2 6 8 . 3 
5 5 5 . 3 
1 3 4 . 2 
1 0 4 . 9 
0 . 1 
1 3 . 1 
3 . 3 
1 4 . 8 
5 4 . 1 
1 0 6 . 5 
6 6 . 4 
1 9 2 . 1 
2 5 6 . 3 
2 3 0 . 2 
2 6 . 1 
2 . 5 
| 1 . 7 2 
1 9 7 5 . 8 
1 2 9 3 . 2 
6 8 2 . 5 
5 8 8 . 7 
2 7 5 . 8 
2 5 . 3 
2 5 0 . 7 
3 6 . 9 
4 3 . 5 
1 5 . 3 
2 . 9 
1 . 5 
6 . 8 
0 . 1 
4 . 1 
3 . 9 
1 6 . 9 
3 . 5 
3 . 9 
5 0 . 1 
4 3 . 4 
6 . 8 
0 . 2 
6 0 1 1 . 2 
3 9 0 7 . 4 
2 1 0 3 . 9 
2 0 2 1 . 4 
9 6 6 . 3 
9 7 . 5 
8 0 1 . 3 
1 5 6 . 2 
2 7 . 8 
2 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
6 . 3 
3 . 5 
1 4 . 8 
5 4 . 4 
5 4 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
3 0 2 0 . 5 
5 1 1 2 . 6 
2 9 0 7 . 8 
2 0 6 2 , 2 
1 0 0 9 . 6 
3 5 7 . 6 
4 1 5 . 5 
2 7 9 . 6 
5 8 9 . 3 
1 3 2 . 8 
9 9 . 2 
0 . 0 
1 3 . 7 
2 . 8 
1 7 . 0 
6 1 . 9 
1 2 0 . 4 
5 6 . 6 
2 1 7 . 6 
2 5 6 . 0 
2 2 7 . 4 
2 8 . 6 
0 . 3 
1 2 .72 
2028.3 
1335.6 
692.7 
594.4 
287.9 
28 .7 
236.2 
41 .5 
50.3 
16.7 3 . 6 
0 . 6 
7 . 0 
0 . 3 
5 . 3 
4 . 0 
20 .1 5 . 3 
4 . 1 
47.6 
41 .1 6 . 5 
0 . 5 
6369.4 
4172.0 
2197.4 
2093.8 
9 89.5 
112.0 
813.8 
178.6 
34.5 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 1 
0 . 9 
1 . 4 
7 . 5 
4 . 5 
18.0 
67.8 
67.7 
0 . 2 
1 . 3 
8264.3 
5202.9 
30.61.4 
2158.7 
1085.2 
383.1 
412·.7 
277.7 
627 .6 
142.6 
90.0 
0 . 1 
30.2 
3 . 1 
19.2 
67 .7 
131.1 
57.6 
228.5 
274.0 
249.0 
25 .1 
1 . 1 
J 3.72 
1885.3 
1246.4 
633.9 
550.0 
263.8 
28.8 
222.7 
34.7 
44.9 
17.5 4 . 3 
0 . 8 
5 . 7 
0 . 4 
6 . 3 
2 . 2 
16.5 3 . 9 
4 . 8 
43.7 
39.5 4 . 2 
0 . 4 
5682.1 
3 665.9 
2016.2 
1898.2 
917.1 
139.1 
658.7 
183.3 
60.3 
3 . 3 
0 . 6 
3 . 0 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 5 
2 . 1 
10.5 
16.7 
27.7 
56.8 
56.4 
0 . 4 
0 . 9 
7833.5 
4854.0 
2984.5 
2056.5 
1006.4 
362.5 
398.1 
291.5 
647.9 
152.3 
109.3 
3.Ζ 
22.6 
3 . 2 
16.9 
69.5 
110.2 
64.3 
251.2 
277.4 
246.0 
31.4 
0 . 7 
I 4 .72 
2199.1 
1456.4 
742.8 
640.3 
315.5 
34 .9 
251.6 
38 .4 
50 .1 
21.2 2 . 5 
1 . 0 
10.6 0 . 5 
6 . 6 
1 . 1 
17.9 4 . 6 
5 . 2 
52.0 
46 .0 5 . 9 
0 . 4 
6780.5 
4483.0 
2297.5 
2173.4 
1070.7 
127.6 
772.1 
203.0 
50.7 
4 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 9 
11 .1 
5 . 0 
29 .0 
71.5 
71.4 
0 . 2 
1 . 9 
9011.7 
5620.4 
3391.2 
2390.4 
1206.6 
417. 5 
424.5 
341.9 
698.7 
151.9 
98.3 
0 . 0 
31.3 
2 . 7 
19.5 
64.2 
138.2 
76.0 
268.5 
300.3 
265.0 
35.4 
1 . 8 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
Von 1958 an: AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AUT. AOM: Marokko, Tunesien, Kenia, Uganda und Tanunli. 
I2 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 
Valeurs: Mio S (f) 
1958 
SECTION 5 PRODUITS C H I M I 3 U F S 
MONDE 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM .TOM 
. A L G E R I E 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
M i n 
MIO 
MIO 
MIO 
M i n 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
Min MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
Min MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
t 
t % 
i 
t 
( t 
t, 
t 
t 
t 
s t 
i 
t 
t 
t 
s t 
1 
t 
t 
t 
7 0 4 1 . 9 
4 6 7 . 9 
1 5 7 4 . 1 
8 2 8 . 2 
4 4 4 . 1 
1 6 ? . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 3 
6 0 3 . 1 
1 6 9 . 0 
5 3 . 5 
9 . 9 
4 . 2 
6 7 . 3 
3 9 . 0 
6 1 . 4 
1 3 0 . 7 
4 6 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 4 
6 5 . 5 
7 6 . 0 
1 .3 
SECTION 7 MACHINES FT MATERIEL 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
. A L G E R I E .AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 
SECTIONS 6 » 3 AUTRES 
MONDE 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 4FLÈ 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 7 .AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
• ALGER IE 
■AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
A»FRIOUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
M i n 
M i n 
M i n 
MIO 
M i n 
M i n 
ΜΙΠ 
M i n 
M i n 
M IO 
M i n 
MIO 
i 
s 
s 
s 
s t 
t 
t 
s 
t 
t 
s t 
s t 
t 
i 
i 
i 
t 
s t 
i 
6 7 6 6 . 4 
1 6 2 0 . 5 
5 1 4 5 . 9 
2 8 2 1 . 3 
1 5 3 7 . 2 
4 2 0 . 6 
6 0 0 . 5 
2 6 ' . 6 
2 1 2 7 . 5 
5 4 ? . ? 
1 8 4 . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 3 
2 4 7 . 6 
9 1 . 6 
1 8 2 . 3 
6 6 4 . 8 
2 4 3 . 0 
4 7 2 . 8 
1 9 5 . 1 
1 6 7 . 2 
2 7 . 9 
1 .5 
1 1 9 6 0 
2 7 0 6 . 4 
7 0 8 . 0 
1 9 9 8 . 4 
1 1 0 5 . 9 
6 1 8 . 6 
1 8 4 . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 9 
7 3 9 . 3 
1 8 5 . 2 
4 8 . 7 
1 3 . 8 
6 . 9 
7 9 . 1 
4 4 . 2 
7 5 . 3 
2 1 7 . 6 
6 3 . 3 
1 9 0 . 4 
1 5 0 . 6 
9 6 . 6 
5 4 . 1 
2 . 5 
| 1 9 6 3 
3 5 2 2 . 7 
1 1 0 0 . 9 
2 4 2 1 . 8 
1 4 0 6 . 9 
7 4 5 . 0 
2 9 1 . 0 
1 8 5 . 4 
1 8 5 . 5 
B 0 5 . 2 
1 6 9 . 7 
6 1 . 9 
1 6 . 7 
7 . 8 
4 0 . 5 
5 1 . 9 
9 8 . 4 
2 7 2 . 4 
9 5 . 1 
1 6 C . 4 
2 0 6 . 7 
1 5 0 . 7 
5 6 . 1 
3 . 0 
DE TRANSPORT 
8 8 9 6 . 7 
2 3 1 7 . 5 
6 5 7 9 . 2 
3 3 0 4 . 5 
2 0 5 4 . 9 
6 0 7 . 1 
8 0 2 . 3 
3 4 0 . 1 
2 43 9 . 6 
5 8 7 . 6 
1 6 5 . 2 
1 9 . 6 
2 2 . ? 
2 8 0 . 2 
1 ? 5 . 0 
3 2 8 . 4 
7 7 1 . 8 
? 6 4 . 8 
4 6 2 . 5 
3 3 2 . 5 
30 8 . 7 
2 3 . 8 
2 . 7 
PRODUITS MANUFACTURES 
MIO 
MIU 
M i l l 
M i n 
ΜΙΠ 
M i n 
MIO 
MIO 
MIO 
M i n 
MIO 
M i n 
M I U 
MIO 
M i n 
MIO 
MIO 
ΜΙΠ 
MIO 
M I O 
M i n 
M i n 
MIO 
t 
t 
i 
t 
« i 
t 
t 
ι 
t 
t 
» i 
t 
t 
« s t. 
i 
t 
s 
t 
t 
3 4 3 0 . 6 
2 4 8 2 . 5 
5 9 4 8 . 2 
3 0 7 0 . 3 
1 5 9 2 . 0 
3 6 B . 3 
9 0 1 . 2 2 0 8 . 3 
2 3 6 9 . 2 
8 3 9 . 3 
3 1 3 . 5 
3 1 . 2 
2 3 . 6 
3 3 7 . 2 1 5 7 . 7 
1 6 0 . 6 
6 0 2 . 4 
3 1 8 . 3 
3 7 4 . 6 
49 6 . 7 
3 0 6 . 7 
1 9 7 . 0 
1 0 . 1 
1 1 5 3 0 . 2 
4 0 3 2 . 7 
7 4 9 7 . 5 
4 3 6 4 . 0 
2 3 3 5 . 9 
4 0 7 . 7 
1 2 5 1 . 3 
? 7 9 . 1 
2 4 8 5 . 0 
9 ? 8 . 7 
? 6 8 . 5 
4 3 . 6 
3 0 . 2 
4 ? 2 . 7 
1 9 2 . 0 
2 1 8 . 6 
5 5 4 . 9 
3 6 9 . 6 
3 8 5 . 1 
6 3 7 . 6 
4 8 7 . 4 
1 5 0 . 2 
1 0 . 8 
1 2 4 2 7 . 5 
4 6 6 7 . 4 
7 7 6 0 . 0 
4 8 8 9 . 4 
2 6 3 8 . 8 
8 7 5 . 1 
9 0 9 . 3 
4 6 6 . 7 
2 4 8 0 . 6 
5 2 1 . 5 
2 1 7 . 8 
2 9 . 8 
7 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 4 3 . 0 
3 3 4 . 4 
7 5 8 . 0 
2 7 7 . 7 
5 6 2 . 0 
3 8 3 . 1 
3 7 7 . 4 
5 . 6 
6 . 9 
1 3 1 8 5 . 3 
5 8 7 3 . 3 
7 3 1 2 . 1 
4 8 7 6 . 3 
2 6 4 8 . 3 
5 6 3 . 0 
1 3 9 4 . 2 
7 7 0 . 8 
2 0 8 4 . 0 
7 6 0 . 1 
7 9 9 . 1 
6 0 . 2 
3 1 . 0 
2 2 1 . 5 
1 7 6 . 0 
2 5 8 . 4 
4 1 2 . 2 
3 3 3 . 3 
2 9 2 . 3 
3 4 2 . 1 
3 7 7 . 1 
1 5 . 0 
9 . 6 
1 1 9 69 
8 1 0 5 . 7 
3 4 0 8 . 1 
4 6 9 7 . 6 
2 7 5 9 . 3 
1 4 4 9 . 1 
6 2 2 . 4 
3 6 6 . 9 
3 2 1 . 3 
1 4 3 6 . 5 
30 2 . 1 
1 1 5 . 7 
3 3 . 2 
1 6 . 6 
8 1 . 6 
7 6 . 9 
1 5 6 . 1 
48 9 . 7 
1 8 6 . 0 
2 8 0 . 9 
4 9 6 . 9 
3 9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
4 . 5 
2 6 1 5 9 . 8 
1 0 0 9 1 . 1 
1 6 0 6 8 . 7 
1 0 3 1 8 . 2 
4 7 1 3 . 1 
1 8 1 5 . 5 
2 7 9 4 . 4 
1 0 0 5 . 2 
4 4 6 7 . 9 
9 8 7 . 1 
4 1 2 . 6 
7 4 . 6 
8 4 . 0 
2 4 1 . 0 
2 2 0 . 6 
4 4 6 . 0 
1 3 2 7 . 5 
7 6 2 . 0 
8 9 9 . 6 
1 2 7 8 . 7 
1 1 9 6 . 7 
8 2 . 0 
3 . 9 
2 6 9 8 1 . 7 
1 4 1 7 9 . 3 
1 2 8 0 2 . 5 
8 8 1 9 . 4 
4 2 4 4 . 4 
1 1 6 8 . 6 
2 8 4 5 . 0 
5 6 1 . 4 
2 9 8 8 . 4 
1 0 1 0 . 7 
4 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
7 9 . 0 
2 5 4 . 5 
1 9 1 . 8 
3 4 6 . 3 
5 9 2 . 2 
5 6 7 . 3 
4 3 4 . 4 
9 8 3 . 7 
8 4 5 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 . 4 
1 1970 
9 1 3 4 . 9 
3 8 6 2 . 5 
5 2 7 2 . 4 
3 1 4 5 . 0 
1 6 2 6 . 8 
7 0 7 . 1 
4 1 0 . 6 
4 0 0 . 5 
1 6 1 1 . 2 
3 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
3 3 . 9 
2 0 . 2 
8 6 . 5 
8 7 . 4 
1 7 6 . 5 
5 5 4 . 7 
2 0 6 . 9 
3 0 5 . 8 
5 1 1 . 4 
4 0 6 . 7 
1 0 4 . 7 
4 . 8 
3 1 4 0 3 . 3 
1 2 7 1 6 . 0 
1 8 6 8 7 . 3 
1 2 2 6 3 . 9 
5 5 9 8 . 5 
2 2 0 4 . 1 
3 1 1 4 . 5 
1 3 4 6 . 8 
5 1 4 1 . 1 
1 2 4 8 . 9 
44 4 . 8 
9 1 . 5 
1 6 2 . 6 
3 4 6 . 2 
2 6 4 . 7 
6 0 9 . 6 
1 5 0 6 . 4 
8 0 9 . 3 
9 0 4 . 0 
1 2 7 6 . 0 
1 1 8 6 . 2 
8 9 . 8 
6 . 3 
3 1 0 4 0 . 8 
1 6 3 9 8 . 3 
1 4 6 4 2 . 4 
1 0 1 4 9 . 6 
4 9 2 4 . 3 
1 4 4 1 . 8 
3 0 9 3 . 2 
6 9 0 . 2 
3 2 9 7 . 1 
1 1 3 1 . 4 
4 6 0 . 8 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 3 
2 8 0 . 9 
2 1 6 . 7 
3 6 6 . 7 
6 7 6 . 6 
6 0 7 . 9 
4 7 0 . 4 
1 1 8 3 . 4 
1 0 4 0 . 6 
1 4 2 . 6 
1 2 . 3 
1 1971 
1 0 2 4 2 . 5 
4 5 4 9 . 8 
5 6 9 2 . 7 
3 3 8 4 . 7 
1 7 9 0 . 4 
7 5 3 . 0 
4 6 3 . 7 
3 7 7 . 6 
1 7 7 5 . 9 
3 5 7 . 9 
1 4 5 . 5 
3 6 . 5 
2 2 . 4 
8 3 . 2 
9 8 . 0 
2 0 7 . 3 
6 0 6 . 7 
? 3 3 . 9 
3 4 7 . 5 
5 2 6 . 6 
4 4 4 . 5 
8 2 . 1 
5 . 5 
3 6 0 5 6 . 2 
1 4 4 5 8 . 3 
2 1 5 9 7 . 8 
1 4 2 6 8 . 0 
6 6 3 0 . 0 
2 5 C 9 . 5 
3 7 8 5 . 0 
1 3 4 3 . 6 
5 9 0 8 . 6 
1 3 0 1 . 3 
5 3 6 . 3 
9 1 . 8 
1 0 2 . 4 
3 5 4 . 2 
2 9 6 . 0 
8 5 5 . 9 
1 7 1 5 . 3 
9 4 1 . 9 
1 0 1 4 . 3 
1 4 1 3 . 5 
12 7 9 . 9 
1 3 3 . 5 
7 . 3 
3 4 2 8 5 . 9 
1 8 3 2 4 . 4 
1 5 9 6 1 . 5 
1 1 1 1 4 . 8 
5 2 2 4 . 6 
1 5 8 9 . 3 
3 6 C 6 . 2 
6 9 4 . 7 
3 4 5 8 . 0 
1 1 0 5 . 3 
4 7 4 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 0 
2 3 9 . 3 
2 2 2 . 6 
4 0 1 . 7 
6 9 4 . 4 
6 9 4 . 5 
5 1 2 . 3 
1 3 7 5 . 6 
1 2 5 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 . 1 
1 1972 
1 1 6 4 7 . 1 
5 2 6 8 . 5 
6 3 7 8 . 7 
3 3 8 3 . 6 
1 9 3 8 . 9 
9 1 6 . 9 
5 7 9 . 2 
3 9 8 . 6 
1 8 8 6 . 6 
4 1 8 . 6 
1 5 5 . 6 
4 1 . 4 
2 3 . 5 
8 8 . 5 
1 0 9 . 6 
2 0 1 . 1 
6 6 6 . 8 
2 6 2 . 9 
3 3 7 . 3 
6 0 2 . 9 
5 3 4 . 9 
6 8 . 0 
5 . 5 
4 3 8 9 5 . 1 
1 6 1 5 4 . 8 
2 4 7 4 0 . 3 
1 6 3 4 0 . 3 
3 0 4 1 . 9 
2 8 9 8 . 3 
4 0 8 0 . 3 
1 3 1 9 . 2 
6 6 2 5 . 7 
1 4 4 7 . 5 
5 6 0 . 1 
6 7 . 1 
1 0 4 . 2 
3 9 7 . 5 
2 9 8 . 6 
9 9 2 . 5 
1 9 7 6 . 1 
1 2 0 0 . 0 
1 0 0 9 . 6 
1 7 5 3 . 3 
16 5 9 . 4 
9 3 . 9 
2 1 . 2 
3 3 4 3 0 . 9 
2 0 9 9 4 . 9 
1 7 4 3 6 . 0 
1 2 2 6 3 . 7 
5 9 5 1 . 1 
1 7 6 3 . 6 
3 6 4 5 . 2 
7 0 3 . 8 
3 6 2 3 . 8 
1 2 3 7 . 4 
4 8 6 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 4 . 3 
2 7 5 . 7 
2 4 3 . 0 
4 3 4 . 6 
7 0 8 . 2 
7 6 5 . 5 
4 7 8 . 0 
1 5 2 7 . 1 
1 3 3 8 . 9 
1 3 8 . 1 
? 1 . 5 
| 3 . 7 1 
2 5 2 4 . 4 
1 0 9 7 . 2 
1 4 2 7 . 2 
8 4 4 . 3 
4 3 5 . 7 
1 7 1 . 8 
1 3 7 . 8 
9 9 . 0 
4 5 6 . 7 
8 6 . 7 
3 5 . 1 
9 . 6 
5 . 9 
1 9 . 4 
2 4 . 7 
5 1 . 9 
1 6 7 . 2 
5 8 . 6 
8 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 7 . 5 
1 .3 
8 7 7 1 . 9 
3 3 9 4 . 6 
5 3 7 7 . 4 
3 5 4 7 . 4 
1 6 0 5 . 5 
5 9 4 . 4 
1 0 1 1 . 6 
3 3 6 . 0 
1 4 6 4 . 4 
3 0 3 . 5 
1 3 4 . 2 
2 2 . 6 
2 4 . 5 
7 2 . 7 
7 1 . 1 
2 0 4 . 0 
4 4 6 . 6 
2 4 6 . 3 
2 6 2 . 4 
3 4 3 . 9 
3 1 5 . 2 
2 8 . 7 
l . o 
d 5 3 3 . 9 
4 4 8 7 . 2 
4 0 4 6 . 8 
2 8 6 5 . 7 
1 2 3 8 . 9 
3 9 6 . 3 
1 0 0 6 . 6 
1 7 3 . 8 
8 4 2 . 8 
2 5 1 . 5 
1 0 9 . 4 
2 5 . 3 
2 5 . 9 
4 9 . 4 
5 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 8 0 . 8 
1 7 6 . 5 
1 1 9 . 6 
3 3 4 . 1 
2 9 9 . 3 
3 4 . 8 
4 . 1 
4 . 7 1 
2 7 1 4 . 6 
1 2 3 0 . 6 
1 4 8 3 . 7 
8 8 6 . 6 
4 9 1 . 5 
2 0 1 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
4 7 5 . 5 
I O J . J 
3 6 . 9 
1 0 . 1 
6 . 0 
2 9 . 2 
2 5 . 7 
5 3 . 3 
1 5 2 . 9 
6 2 . 7 
9 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 5 . 4 
1 .6 
9 9 7 9 . 0 
3 9 6 3 . 9 
6 0 1 5 . 9 
3 9 1 7 . 0 
1 8 6 5 . 1 
7 1 3 . 3 
9 6 6 . 2 
3 5 2 . 5 
1 6 6 9 . 5 
3 7 2 . 0 
1 5 5 . 3 
2 3 . 4 
3 0 . 4 
1 0 2 . 8 
8 0 . 5 
2 4 7 . 3 
4 7 9 . 3 
2 7 4 . 2 
2 7 6 . 3 
4 2 6 . 9 
3 9 4 . 3 
3 2 . 6 
2 . 3 
9 2 5 7 . 3 
5 0 0 9 . 3 
4 2 4 7 . 8 
2 9 2 8 . 0 
1 4 3 1 . 4 
4 5 0 . 2 
8 5 7 . 1 
1 8 9 . 3 
9 4 6 . 2 
3 0 O . 9 
1 3 2 . 4 
3 3 . o 
3 0 . 0 
3 7 . 3 
5 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 6 7 . 2 
1 9 4 . 4 
1 3 3 . 7 
3 6 9 . B 
3 2 7 . 2 
4 2 . 6 
3 . 0 
| 1 . 7 2 
2 8 4 7 . 2 
1 2 9 3 . 2 
1 5 5 4 . 1 
9 4 9 . 2 
4 9 8 . 9 
2 2 1 . 9 
1 3 9 . 4 
8 9 . 1 
4 4 1 . 8 
1 0 7 . 1 
4 0 . 5 
8 . 9 
5 . 2 
2 6 . 8 
2 5 . 7 
4 2 . 3 
1 5 2 . 7 
6 3 . B 
7 6 . 0 
1 6 1 . 9 
1 3 7 . 8 
2 4 . 2 
1 .0 
9 5 0 9 . 6 
3 8 2 1 . 1 
5 6 8 6 . 5 
3 7 8 5 . 2 
1 6 4 3 . 5 
6 7 1 . 1 
9 5 0 . 3 
3 2 0 . 3 
1 5 7 1 . 9 
3 3 2 . 6 
1 2 8 . 1 
2 1 . 4 
2 7 . 4 
8 5 . 3 
7 0 . 4 
2 5 9 . 0 
4 5 6 . 5 
2 7 5 . 3 
2 4 8 . 5 
3 2 9 . 9 
3 1 3 . 0 
l o . 9 
1 .6 
9 1 0 0 . 4 
5 1 4 3 . 7 
3 9 5 6 . 7 
2 7 5 7 . 6 
1 3 9 2 . 3 
3 9 7 . 9 
8 1 8 . 0 
1 4 9 . 3 
8 5 3 . 9 
2 9 2 . 7 
1 2 5 . 7 
3 0 . 6 
2 5 . 2 
5 6 . 4 
5 4 . 6 
9 9 . 5 
1 6 3 . 6 
1 7 9 . 4 
1 1 8 . 7 
3 4 2 . 6 
3 0 9 . O 
3 3 . 0 
2 . 7 
| 2 . 7 2 
2 9 1 3 . 8 
1 2 9 9 . 8 
1 6 1 3 . 9 
9 7 0 . 2 
4 9 9 . 3 
2 4 1 . 6 
1 3 5 . 6 
9 3 . 7 
4 8 1 . 5 
1 0 9 . 7 
3 8 . 4 
1 1 . 9 
6 . 4 
2 5 . 2 
2 7 . 8 
5 7 . 4 
1 7 1 . 3 
6 1 . 5 
8 1 . 6 
1 6 0 . 7 
1 4 5 . 7 
1 5 . 0 
1 .4 
1 0 5 5 0 . 5 
4 3 1 1 . 6 
6 2 3 8 . 9 
4 1 5 9 . 4 
2 0 7 5 . 0 
7 4 7 . 5 
1 0 1 2 . 9 
3 2 4 . 0 
1 6 6 5 . 7 
3 6 2 . 1 
1 3 9 . 8 
2 0 . 5 
2 5 . 6 
9 5 . 7 
8 0 . 5 
2 5 5 . 1 
5 1 5 . 6 
2 8 2 . 5 
2 5 0 . 5 
4 1 1 . 7 
3 8 7 . 4 
2 4 . 3 
2 . 1 
9 4 6 8 . 9 
5 2 1 2 . 6 
4 2 5 6 . 3 
2 9 9 5 . 9 
1428. ­0 
4 3 6 . 0 
9 5 3 . 1 
1 7 8 . 3 
8 3 3 . 5 
3 1 0 . 0 
1 1 8 . 3 
3 5 . 0 
2 6 . 8 
6 7 . 4 
6 2 . 6 
1 0 0 . 3 
1 7 3 . 8 
1 7 7 . 4 
1 2 2 . 0 
3 7 3 . 3 
3 3 7 . 4 
3 5 . 8 
3 . 6 
1 3 . 7 2 
2 7 6 0 . 1 
1 2 2 8 . 9 
1 5 3 1 . 3 
9 1 9 . 3 
4 6 3 . 2 
2 1 0 . 8 
1 4 1 . 3 
1 0 6 . 9 
4 7 5 . 5 
9 5 . 5 
3 6 . 4 
9 . 5 
5 . 8 
1 6 . 8 
2 7 . 0 
5 1 . 0 
1 8 1 . 6 
6 2 . 7 
8 4 . 7 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 0 
1 5 . 0 
1 .4 
9 2 2 2 . 8 
3 5 3 1 . 6 
5 6 9 1 . 2 
3 7 0 9 . 3 
1 8 0 9 . 9 
6 6 5 . 4 
9 1 3 . 6 
3 2 3 . 4 
1 5 2 6 . 5 
3 2 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 . 8 
1 9 . 7 
9 3 . 6 
6 4 . 7 
2 0 6 . 0 
4 6 1 . 3 
3 1 1 . 2 
2 1 6 . 1 
4 4 8 . 4 
4 1 6 . 3 
3 1 . 6 
5 . 1 
9 1 1 3 . 8 
4 8 9 2 . 5 
4 2 2 1 . 3 
3 0 1 0 . 9 
1 4 2 3 . 2 
4 2 0 . 8 
9 9 4 . 9 
1 7 2 . 1 
8 3 6 . 9 
2 8 0 . 0 
1 0 7 . 7 
2? . 2 
2 3 . 7 
6 2 . 3 
5 9 . 2 
1 0 1 . 0 
1 6 3 . 3 
1 7 6 . 5 
1 1 1 . 1 
3 6 7 . 1 
3 4 2 . 3 
2 4 . 6 
0 . 3 
1 4 . 7 2 
3 1 2 6 . 0 
1 4 4 6 . 6 
1 6 7 9 . 4 
1 0 4 4 . 9 
5 3 0 . 5 
2 4 2 . 6 
1 6 2 . 9 
1 0 9 . 0 
4 8 7 . 7 
1 0 6 . 2 
4 0 . 2 
1 1 . 2 
6 . 1 
1 9 . 7 
2 9 . 0 
5 G . 3 
1 6 1 . 3 
7 4 . 8 
9 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 . 7 
1 . 6 
1 1 6 1 2 . 2 
4 4 9 0 . 5 
7 1 2 1 . 7 
4 6 8 6 . 4 
2 3 1 3 . 5 
8 1 4 . 8 
1 2 0 3 . 5 
3 5 4 . 5 
1 8 5 9 . 6 
4 2 3 . 0 
1 5 9 . 0 
2 6 . 4 
3 1 . 6 
1 2 3 . 0 
3 3 . 0 
2 7 0 . 4 
5 4 2 . 8 
3 3 1 . 0 
2 9 2 . 5 
5 6 3 . 3 
3 4 2 . 1 
2 1 . 2 
1 2 . 3 
1 0 7 4 7 . 3 
5 7 4 6 . 1 
5 0 0 1 . 7 
3 4 9 9 . 3 
1 7 0 7 . 7 
5 0 6 . 9 
1 0 7 9 . 1 
2 0 3 . 6 
1 0 4 9 . 5 
3 5 4 . 7 
1 3 5 . 0 
3 5 . 1 
2 6 . 6 
8 9 . 6 
6 6 . 5 
1 3 3 . 8 
2 0 2 . 5 
2 3 2 . 3 
1 2 6 . 2 
4 4 4 . 2 
3 9 9 . 4 
4 4 . 7 
8 . 7 
(1) A partir de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
A partir de 1958: AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AUT. AOM: Maroc. Tunisie, Kenya, Ouganda et Tanzanie. 
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DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
T A B . 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
"Werte: 1000 RE (1) 
indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres= 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
1972 EG ­ CE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
( B R ) ' I tal ia 
C o d e Ursprung ­ Origine 1 000 RE 1 000 UC 1 000 RE Indices 1 000 UC 1 000 RE 1 000 UC Indices 
HANDEL INSGESAMT 
, D M O N i F 
. " M I N T R A ­ C E 
. 0 ? F X T O A ­ Γ Ε 
. ! CL 4 S SE ! 
. 1 1 4 F L E 
. 1 2 A U T . E U R . O C C i n . 
. 1 5 A M F R I D U F D U NORD 
. ! » 4 U T . ; L A S S F ι 
·> 
■> T 
?■? 
■> *, 
­>w 
¿b 
-> 7 
C L A S S E 2 
. A O M 
.FAMA 
. T I M 
, τ Π Η 
. Ä L G F R I E 
. A U T O E S A O M 
A I J T . A F D ΤΟ!. [Ρ 
A M E R I Q U E C . S ' IO 
A S T p n c c r n E N T A L E 
A ' Î T . C I A S S E ? 
C L A S S F 3 
E U R O P F O P I F N T A L E 
A U T . C U S S F 7 
D I V E R S N O N C L . 
5 " ! 
00? 
D i i 
? " 4 
5 1 c 
1 2 ? 
" 7 6 
­ n o 
O l " 
1 3 7 
" ' 6 
0 3 6 
" 7 0 
1 6 " 
­< . ­> 0 4 0 
i s n 
5 5 ? 
O i l · 0 5 3 
" 6 θ 
IJ. " ι « 
156 
. 4 Ρ 
7 7 6 
7 03 
' 1 ? 
' 1 6 
" n 
7 7 6 
7 ? o 
' i ? 
7 4 Ρ 
V I 
' 7 6 ' B R 
30? 
3 1 4 
TT Τ 
I T O 
356 
1 7 1 
1 7 8 
3 0 " 
4 0 0 
4 " 6 
Ί 2 
6 " 6 
410 
¡ . 0 6 
5 7 4 
F l q 
5 1 7 
624 
s? η 
" I ! 
M 2 
M Λ 
S ' 4 
6 1 ? 
" , 1 6 
6 4 ' . 
6 4 7 
6 4 0 
6 4 " 
6 6 4 
6 0 0 
' O n 
■»ι 1 
7 " 6 
1 1 0 
7?0 
7 7 q 
7 1 7 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 1 
1 1 4 
0 7 Q 
F ° A M C E 
B E I O I I U E ­ L U X B O . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M A ^ N F RF 
I T A L I E 
R O Y A I I M F ­ I J N I 
I R L A N O F I E I R F ) 
M O R V F O C 
S U F D F 
F I N L A N D E 
0 A N C W 4 P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S i > « r . M i = 
Y n U O n S L A V I F 
0 0 EC E 
T U R O U I F 
Π . U . S . S . 
R F P . D E M . A L L E M A N D E 
P D L O G N c 
T C H Ç C O S L O V A O U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R TE 
. M A R O : 
. 4 L OFR I F 
. T U N T 5 T F 
l ' R Y E F­,YI>TF 
S O U D A N 
, M 4 U D T T 4 M I E 
. S E N E G A L 
L I R F R I 6 
. C O T F ­ o n [ v o i R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E ( A N C . K I N S K I 
A M O D I A 
« 0 Z A M B I 3 U F 
. M A D A G A S C A R 
7 . A » R I E 
R F P . A F R I O U E OU S U D 
E T A T S ­ U N I S 
Γ 4 Ν Λ 0 4 
M F X I O U F 
C O S T A R I C A 
C O L O M B I E 
V r N F Z U C L A 
P E R D U 
B R E S I L 
r « I l I 
U R I I O U A Y 
A O G F N T I N E 
S Y O J r 
T R A K 
T 0 4 N 
ISRAEL 
A04BIE S E n u o i T E 
KOWEIT 
K A T A R 
F T . 4 0 4 3 E S S . T P A I T F 
O M A N 
P A K I S T A N 
T N O F 
T H A I L f N D F 
I N n O N t S I E 
" A L 4 Y S T A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I w c s 
C M I N F , Ο Γ Ρ . Ο Ο Ρ . 
C O R E F OU s u n 
J 4 P 1 M 
T A I W A N ( F O R M O S E ! 
ΜΟΝΓ. < H N " 
A' rSTos i IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
.NOUV. ­ Γ A L F m N T F 
1 0 0 6 1 7 . 6 4 4 
6 6 1 7 6 . 7 ? ι 
5 2 5 4 0 . 8 2 3 
' 9 6 1 7 . S R ! 
1 2 5 7 4 . 1 6 " 
1 0 7 4 . Β ? ? 
9 6 7 7 . 1 7 1 
R I S S . T A B 
1 8 9 0 3 . 7 , 4 8 
3 5 1 7 . 3 4 0 
1 7 1 5 . " i f 
1 4 7 . 4 4 0 
2 5 3 . 9 4 6 
7 3 1 . 0 9 ? 
7 ? 1 . 0 1 4 
3 2 7 1 . 4 0 1 
1 6 0 7 . « 5 5 
6 4 0 4 . 
104"O 
O l ? 
1 1 2 
1 1 6 1 . 6 7 7 
1 6 1 7 . 6 0 R 
3 6 ? . 0 6 ° 
5 1 . ' 6 4 
1 1 9 6 1 . S 6 ? 
1 9 0 5 . 4 1 5 
9 7 7 6 . 6 1 6 
1 6 7 7 1 . n p 
7 7 1 4 . 7 9 7 
4 1 3 7 . 1 6 6 
2 1 R . 1 4 7 
7 5 1 . 3 4 3 
2 2 2 1 . 3 6 " 
6 1 4 . 1 4 1 
8 7 9 . 1 3 ? 
2 2 8 7 . 4 1 ? 
1 3 ? " . 5 6 ° 
2 4 9 . 7 1 4 
1 1 5 7 . 1 0 5 
0 9 4 , Ç 0 7 
4 7 1 . 6 9 9 
3 4 R . 0 7 4 
1 1 2 2 . 1 1 7 
' 1 1 . 8 9 0 
6 6 5 . 5 1 4 
4 6 4 . 7 1 5 
4 7 7 . 7 4 5 
4 1 5 . 6 0 9 
1 6 1 . 4 6 Β 
3 9 B . 6 6 7 
7 1 1 . 0 1 ? 
1 9 ? . ? ? ? 
1 3 1 9 . 4 6 7 
1 1 3 . 7 3 6 
8 6 . 4 ? " 
6 1 . 0 6 6 
1 4 ? . 0 ! 6 
? D 6 . 5 6 4 
3 0 4 . 2 4 1 
7 7 . 7 1 7 
1 7 9 . R O t 
1 6 3 . 7 1 5 
1 5 6 . J R ? 
4 6 1 . 1 1 6 
7 5 . ? 3 ? 
6 2 . 7 5 5 
7 3 . 8 4 0 
2 1 2 . B ? o 
6 1 6 . 0 1 0 
3 6 1 0 . 0 0 9 
Τ 1 5 7 . 1 6 7 
1 1 5 . 6 4 P 
7 1 . 1 5 6 
1 7 9 . 5 ? 0 
2 ? 4 . ? 1 7 
? 4 ? . 4 5 7 
H O B . " ' * 
2 5 6 . 7 1 7 
' 6 . ? 4 7 
7 5 4 . 9 7 6 
1 1 " ! 14 1 0 7 
' 0 6 
1 " 1 
1 ? ? 
0 5 
1 1 0 
1 0 7 
1 1 " 
l " S 
1 0 1 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 4 
1 2 
1 " 4 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 4 
1 ! ι 
1 ! " 
6 1 
1 ! ι 
1 1 6 
1 1 3 
111 
1 1 2 
1 1 " τ o 6 O? 1 0 5 1 0 5 Ι Ο " 
10". 
1 ! " 
1 ! 4 
1 2 ? 
' 2 5 1 7 6 
! 11 
1 " 4 
1 2 1 
ι ? " 
1 n o 
l i " 
1 1 6 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 2 
1 4 4 
70 
60 
1 0 3 
¡ " 3 
1 4 3 
1 0 6 
1 1 " 
1 1 " 
1 1 2 
1 0 " 
1 1 4 
1 4 
0 7 
1 1 4 
1 0 7 
1 o ; 
1 0 5 
16 
i l 
1 0 5 
' . 7 ' 
1 0 7 
8 7 
1 5 
! 2 7 
7 1 
7R 
617 
1 ? 5 1 
?35 
? 2 1 ° 
1155 
2 0 1 
3 6 0 
14 
1?? 
? 5 7 
! " 7 7 ? 
? 6 7 
0 " 
1 4 7 
3 3 3 . 
3 6 . 
1 5 7 6 , 
? 0 i . 4 0 7 . 
4 4 1 
! 5 ! 
166 
7B1 
7 6 6 
6 7 4 
" 7 4 
6.7 3 
5 6 0 
7 7 0 
O 6 0 
7 7 6 
1 6 4 
0 7 " 
513 
o o i 
4 0 0 
6 0 7 
6 7 6 
9 6 ' 
7 7 0 
72 
7 7 
l i o 
l i t 
116 
11? 
12=) 
• is 
MS 
! 06 
1?1 
106 
I " " 
>'S 
ι 7 7 
1 1 0 
H i 
1 6 0 
1 7 7 
! ? R 
Ì ? 7 
71 6 . 1 0 5 
1 5 9 . 1 1 7 
1 1 6 . 0 R 6 
' ? 3 
1 1 ? 
N S 
7 Í . 7 6 Q . 4 7 0 
1 2 2 1 6 . 0 7 7 
1 2 0 4 3 . 3 4 ? 
6 6 0 R . R O O 
760Í.671 
835.910 
?'88.47? 
71R.R16 
4 8 7 6 . 6 3 5 
1 6 3 0 . 1 1 6 
7 7 2 . 4 0 4 
1 3 4 . 4 6 0 
1 1 3 . 0 3 4 
3 0 6 . 4 5 6 
? " ' . 7 8 ' 
7 1 4 . I R Ò 
5 5 5 . 4 3 7 
1 6 4 0 . 7 1 5 
3 2 5 . 1 1 2 
7 5 7 . 5 1 7 
6 6 ? . 9 ? 6 
1 0 3 . 5 9 3 
1 ! 6 
! ' 5 
1 15 
1 1 5 
1 1 6 
1 ? 6 
I l o 
1 2 ? 
i n 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 0 
! ? 0 
l i ? 
I l i 
1 6 
I " a 
1 2 ! 
1 1 6 
! ! 4 
! 3 6 
5 . 1 9 ! 1 " 7 
7 7 7 9 . 7 9 0 
1 6 1 R . R 7 3 
5 4 1 6 . 5 8 1 
240 1 . 3 0 1 
1 1 1 7 . 0 1 6 
6 2 . 7 3 1 1 1 1 . 1 5 6 
4 7 1 . 0 6 1 
1 2 0 . 5 9 4 
1 1 5 . ? 6 1 
5 5 1 . 1 1 7 
0 6 . 7 0 9 
6 4 . 1 7 ? 
4 7 7 . 5 9 1 
5 5 . 1 6 1 
7 6 . 1 3 1 6 5 . 5 4 ? 
? 5 7 . 7 5 2 
7 4 . 5 6 1 
' 0 7 . 1 2 2 
5 6 . 3 3 2 
4 5 . 6 1 3 
3 0 . 4 7 4 
2 0 . 5 O 6 
2 2 5 . 8 6 4 
? " 6 . 4 5 5 
5 1 . 5 1 7 
2 ? 9 . " 6 6 
? 7 . ? 7 7 
1 1 . 6 5 5 
2 1 . 6 5 5 
1 . 2 1 . 6 5 4 
7 4 . 0 4 6 
1 0 6 . 1 1 0 
4 . 3 1 6 
1 1 4 . 7 4 7 
7 ? . 4 3 6 
1 0 1 . 6 7 0 
6 5 . 1 4 6 
1 5 . 2 0 5 
7 . 4 2 1 
6 0 . 5 1 4 
6 6 . 9 6 ? 
9 6 . 1 1 6 
I O 0 4 . I 9 6 
2 0 4 . 7 7 7 
2 0 . 6 4 6 
4 . 2 5 9 
1 7 . 6 0 7 
4 4 . 7 0 1 
1 1 . 1 5 6 
1 0 5 . 1 7 7 
4 1 . 7 2 2 
? 3 . ' 7 5 
1 2 2 . 0 3 0 
1 0 . 3 ' 0 
2 9 4 . ? 0 1 
1 7 1 . 4 6 7 
5 5 . 1 0 8 
4 0 5 . 6 ? 0 
3 6 3 . 9 7 7 
6 7 . 1 7 1 
1 5 1 . 6 7 3 
6 1 . 4 7 1 
? 4 . 1 0 3 
6 6 . ? 7 B 
2 3 . 0 6 6 
5 3 . " " 0 
7 ? . 3 ? ' 
1 2 . 6 0 7 
0 5 . 7 6 " 
1 . " 3 0 
V 4 . 1 7 n 
' 9 . 6 " ? 
2 1 . 2 6 3 
2 1 5 . 3 1 1 
7 1 . 4 1 9 
n o . 3 3 " 
1 ' 0 
1 1 1 
' 1 4 
11? 
126 
1 6 0 
! " 6 
1 " R 
1"6 
1?? 
I O ' 
1 1 0 
177 
I H 
144 
1 7 " 
" ? 
103 
I H 
1 "B 
I ? 2 
1 64 
179 
0 6 
113 
13? 
1?6 
7 ? 
73 0 0 
1 11 
' . 6 7 
123 
105 
I l ! 
! l i 
109 
1 ' ? 
12 
158 
1 6 ' 
115 
112 
! ? 1 
1 ! " 
0 5 
1 " 0 
! 0 9 
156 
39 
1 7 7 
117 
7 7 
! 6 ? 
1 ! 1 
113 
" 6 
1 16 
1 0 0 
1 ' i 
1 6 6 
0 7 
i |S 
NS 
126 
137 
176 
! ?1 
NS 
1 7 7 
1 ' 6 
' 1 6 
101 1 7 ! 
71 7 
! 1 6 
' 7 A 
1 : 5 
' IS 
' . 4 1 1 7 . 6 7 5 
1 0 9 4 . 9 0 0 
5 0 2 2 . 6 7 5 
3 1 1 7 . 7 8 2 
1 5 5 7 . 0 4 9 
7 6 5 . 9 R 1 
9 0 9 . 7 6 7 
3 3 9 . 0 6 7 
1 6 3 4 . 2 4 5 
4 4 0 . 8 6 9 
3 3 ! . 6 9 6 
4 5 3 
2 . 6 3 8 
5 7 . 1 4 6 
4 8 . 0 9 5 
1 2 2 . 3 D 4 
? 0 ? . 4 7 7 
5 3 9 . 6 3 0 
1 9 9 . 9 6 6 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 1 
9 7 
1 1 6 
1 0 0 
1 0 ? 
9 7 
1 8 
1 6 4 
1 ? 4 
1 1 6 
6 0 
3 7 
1 4 6 
1 1 7 
7 6 4 . 8 6 9 1 1 5 
7 3 9 . 8 5 7 1 1 6 
2 5 . 0 1 2 1 1 0 
2 7 2 1 . 1 4 7 1 2 ? 
7 3 0 0 . 7 1 0 
3 4 1 9 . 8 1 9 
5 B 3 . D 3 4 
5 9 6 . 5 3 ? 
4 ' . 6 1 7 6 5 . 6 9 2 
2 8 9 . 3 1 5 
5 6 . 7 5 9 
5 4 . 8 9 9 
1 7 1 . 6 9 4 
6 0 . 6 7 ? 
3 7 . 0 2 2 
9 7 . 1 6 5 
? ! . 6 1 0 
2 4 . 1 2 3 
2 2 . 4 F ? 
9 5 . 2 8 4 
4 0 . 0 3 ? 
4 1 . 6 2 4 
3 1 . P 4 1 
1 4 . 1 7 6 
1 0 . 1 9 7 
6 . 6 7 4 
3 1 . 1 9 3 
5 7 . 1 4 6 
3 . 7 3 1 
2 8 . 1 7 5 
6 . 9 5 5 
3 . 5 5 5 
1 4 . 0 9 0 
1 . 3 4 0 
2 4 . 6 1 5 
1 2 . 1 6 1 
1 . 3 9 " 
7 6 . I O " 
7 . 2 1 9 
6 . 7 2 6 
2 6 6 . 4 4 1 
6 . 7 6 4 
1 7 . 7 ' 5 
661 
4 . 1 9 6 
1 1 9 . 9 8 3 
7 7 7 . 8 6 1 
1 3 1 . 9 0 6 
6 . 9 1 0 
5 . 3 9 1 
I I . 4 0 4 
1 4 . 0 0 4 
3 7 . 5 6 7 
7 8 . 1 5 9 
1 0 . 4 5 0 
5 . 4 5 5 
7 5 . 0 8 4 
1 . 3 7 5 
3 1 . 1 2 3 
1 0 3 . 1 6 4 
4 0 . 0 0 ? 
2 4 6 . 9 1 ? 
1 2 7 . 7 1 4 
7 . 0 1 0 
0 . 1 1 3 
1 0 . 4 1 6 
1 0 . 1 0 " 
3 6 . 5 7 ? 
9 . 0 4 5 
3 6 . 9 3 ? 
1 1 . 1 1 " 
7 . 8 7 1 
1 . 7 9 9 
7 1 . 0 4 0 
5 . ? ? 7 
1 7 5 . 9 9 0 
' 1 . 6 1 9 
3 1 . 5 6 3 
6 0 . 4 7 7 
3 3 . 6 6 8 
116 
1 1 7 
108 
U f i 
116 
1 1 ? 
96 
1 10 
1 i q 
ne ! 14 
Ï " ? 
ï ! 
11? 
1 on 
96 
1 6 
9 6 
1 .41 
' . 1 7 
146 
1 26 
0 4 
105 
105 
1?4 
139 
35 
7 ? 
! 1 8 
0 7 
606 
I ' ? 
112 
0? 
0 0 
! ? " 
37 
96 
5 2 
79 
6 ! 
178 
0 5 
07 
9 9 
O 6 
115 
I R 
3 7 
9 0 
! 09 
4? 
71 
90 
139 
76 
1 3 9 
l ' B 
? ! 5 
1 i l 54 
NS 
NS 
81 
101 
1 4 0 
! 1 6 
N S 
η ? 
64 
n i 3?3 
1 ? o 
14P 
1 " 6 
126 
1 ' 5 
NS 
1 5 8 0 4 . 0 0 ! 
8 8 9 1 . 6 3 7 
6 9 1 2 . 3 6 4 
3706.455 
1615.012 
379.101 
1404.868 
307.474 
7881.263 
230.211 
127.265 
36 
26.063 
26.379 
50.468 
456.657 
443.024 
1423.725 
327,646 
324.546 
780.959 
43.597 
107 
111 
103 
97 
100 
110 
38 109 
111 
1 1! 
106 
22 
84 
112 
156 
99 
105 
117 
11° 
116 
114 
120 
1252.67C 
2707.250 
4263.889 
657.328 
B15.770 
35.842 
88.505 
299.851 
99.446 
103.16? 
176.775 
107.969 
27.445 
150.537 
33.024 
33.146 
24.066 
72.143 
49.063 
42.779 
44.362 
Ό.751 
25.224 
7.294 
24.720 
26.379 
1.73B 
86.736 
6.20? 
2.835 
1.052 
5.713 
17.175 
25.626 
II.O41 
759.045 
45.796 
12.779 
16.828 
17.33? 
16.298 
2.601 
2.706 
37.289 
1283.052 
121.816 
13.428 
6.877 
24.460 
9.?46 
35.777 
194.697 
12.828 
10.009 
86.902 
1. 720 
.415 
298.049 
28.128 
566.936 
3 4 3 . 1 9 6 
3 0 . H B 
4 4 . 5 1 4 
2 0 . 4 4 9 
1 4 . 9 0 6 
2 2 . 6 5 4 
5 0 . " 4 7 
4 7 . 5 5 8 
4 0 . 7 9 9 
1 6 . 0 4 2 
2 6 . 2 3 7 
4 1 . 7 8 4 
1 2 . 4 9 6 
7 2 9 . 1 1 6 
' 5 . 0 6 4 
5 7 . 2 9 3 
2 6 . 0 0 9 
1 6 . 8 6 0 
1 1 1 
1 ] 0 
1 0 7 
10 6 
1 0 0 
1 9 3 
1 0 8 
9 7 
1 0 0 
1 0 6 
9 0 
1 1 0 
1 0 ? 
1 7 ? 
1 1 9 
! 7 9 
! " 5 
1 1 4 
1 0 3 
1 7 ? 
1 0 6 
1 7 6 
1 2 " 
1 2 5 
1 6 5 
1 1 2 
1 0 ? 
6 9 
2 0 
1 1 8 
NS 
1 31 
9 6 
1 2 3 
3 6 
1 1 9 
9 6 
1 4 ! 
7 4 
56 
1 " 8 
1 5 4 
4 0 
1 0 5 
9 1 
6 5 
! n q 
1 0 ! 
71 
6 8 
9 4 
1 5 R 
1 1 9 
1 0 ' 
7 6 
3 
7 ? 
1 1 ! 
1 3 1 
1 5 1 
9 0 
? 6 B 
NS 
NS 
1 2 3 
1 1 8 
1 ! 4 
0 0 
MS 
1 " 9 
1 2 ' 
1 ? 2 
1 8 ! 
1 1 2 
! ?J, 
1 ! 7 
R f l 
! 1 4 
3 6 6 2 6 . 6 4 1 
1 7 3 8 0 . 7 2 0 
1 8 7 4 6 . 4 1 2 
1 1 5 3 9 . 6 3 1 
4 9 7 8 . 9 3 4 
1 6 6 9 . 2 6 0 
3 4 7 9 . 6 6 9 
1 4 6 2 . 7 6 0 
5 6 1 1 . 9 8 9 
7 2 8 . 5 0 0 
2 6 8 . 1 9 0 
2 . 7 8 3 
4 6 . 0 6 4 
2 6 0 . 0 9 0 
1 5 1 . 3 7 3 
1 2 1 7 . 1 0 7 
1 5 3 6 . 0 4 1 
1 1 4 9 . 0 6 9 
9 3 1 . 2 7 2 
1 5 1 2 . 7 3 8 
1 4 0 5 . 6 3 4 
1 0 7 . 1 0 4 
1 0 7 
11 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 4 
1 2 3 
9 0 
1 1 7 
1 0 2 
9 6 
9 9 
3 7 
8 9 
9 3 
1 0 3 
9 5 
1 0 9 
9 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 1 
5 1 8 3 . 7 2 3 1 1 3 
3 7 0 1 . 9 4 8 m 
5 0 2 2 . 0 1 4 m 
3 0 7 2 . 5 4 4 
1 3 1 3 . 1 5 3 
7 8 . 6 3 3 
4 1 8 . 5 0 9 
0 1 2 . 7 9 2 
2 8 6 . 5 6 0 
4 8 1 . 2 5 1 
1 0 0 1 . 6 11 
7 5 6 . 5 3 3 
3 9 . 6 4 9 
4 7 0 . 2 5 3 
4 0 6 . 2 3 7 
2 4 9 . 4 0 0 
1 6 9 . 8 7 2 
3 3 7 . 4 9 6 
2 8 2 . 2 4 ? 
7 4 7 . 7 6 6 
1 8 8 . 6 9 5 
2 2 9 . 7 8 7 
6 8 . 9 5 4 
6 2 . 4 8 9 
7 6 0 . 0 9 0 
3 2 . 9 1 5 
6 0 7 . 6 4 1 
3 4 . 3 9 6 
3 2 . 6 9 2 
9 . B 2 5 
6 . 7 1 4 
8 7 . 2 3 4 
9 9 . 6 0 7 
3 1 . 1 1 7 
2 6 3 . 7 1 0 
3 1 . 5 3 7 
7 1 . 1 9 5 
4 4 . 0 8 7 
2 8 . 7 1 1 
1 7 . 2 5 2 
6 . 5 7 1 
5 9 . 8 2 5 
7 5 4 . 7 2 1 
3 0 7 4 . 1 8 ? 
40 5 . 4 37 
5 1 . 6 8 ? 
3 8 . 8 0 5 
1 1 6 . 6 8 9 
1 1 0 . 9 7 5 
1 1 6 . 0 0 1 
4 1 1 . 1 7 4 
1 5 6 . 5 0 3 
7 3 . 0 3 1 
2 4 5 . 9 2 5 
1 4 . 7 6 3 
4 1 . 8 2 6 
3 4 1 . 1 3 2 
1 0 5 . 5 1 1 
3 3 4 . 9 7 2 
8 7 . 5 2 5 
2 3 . 2 4 1 
1 3 3 . 2 8 4 
! . 6 7 ? 
3 6 . 3 8 5 
8 1 . 5 8 6 
4 S . U 7 
7 3 . 9 1 8 
7 9 . 1 3 4 
7 7 . 7 6 9 
9 3 . 4 9 2 
9 7 . 9 1 3 
4 7 . 5 9 5 
9 0 9 . 1 8 1 
1 1 0 . 0 1 5 
7 7 7 . 9 3 9 
7 5 7 . 7 0 0 
4 2 . 1 5 8 
1 1 . 7 0 6 
1 09 
1 0 4 
107 
92 
102 
1 0 6 
106 
107 
108 
1 1 9 
125 
1 7 4 
126 
122 
106 
1?6 
101 
125 
107 
106 
1 0 3 
9 3 
O l 
9 1 
73 
93 
58 
1 4 0 
0 7 
116 
1 7 6 
103 
35 
1 56 
91 
128 
120 
100 
94 
0 6 
9 7 
0 7 
q q 
12? 
1 5 4 
114 
69 
129 
7 9 
97 
117 
03 
45 
133 
107 
105 
88 
1 0 5 
NS 
NS 
9 3 
1 ! 1 
09 
10 
MS 
71 β 
1 ' 6 
10 3 
154 
175 
118 
176 
11 9 
106 
NS 
1 7 3 0 9 
7 9 9 3 
9 8 1 6 
4 7 9 9 
1 3 2 0 
775 
1695 
508 
3 8 9 9 
4 8 ? 
216 
4 
i? 1 6 7 . 
7 6 2 . 
7 8 0 . 
1 5 9 3 . 
2 7 4 . 
9 5 7 
R79 
0 7 9 
. 7 1 5 
1 5 6 
5 4 4 
1 9 4 
6 1 1 
716 
654 
35? 
778 
147 
07? 
375 
' 5 0 
8 2 6 
770 
6 1 6 
1 1 ' 
119 
108 
110 
11? 
117 
10? 
124 
101 
178 
107 
70 
1?0 
11 ! 
193 
85 
98 
109 
114 
1110.007 
1027.234 
82.773 
7.075 
2804.12? 
711.937 
866.098 
3612.7?! 
674.396 
19.576 
69.58? 
747.343 
50.68? 
124.557 
384.198 
326.096 
36.446 
192.059 
348.951 
89.194 
70.212 
300.74? 
46.945 
191.747 
83.909 
139.511 
149.937 
57.951 
54.396 
33.522 
93.176 
446.999 
43.495 
34.580 
14.433 
6.585 
53.726 
61.B39 
14.25? 
56.00? 
5.730 
4.755 
80.431 
3.664 
13.541 
3.651 
73.945 
93.051 
1 4 7 0 . 7 1 8 
2 2 4 . 4 7 6 
2 6 . 9 5 4 
1 5 . 9 1 4 
9 . 2 7 0 
4 4 . 3 9 9 
2 9 . 1 6 7 
2 3 7 . 8 5 ' 
6 4 . 7 2 5 
1 4 . 5 7 7 
2 5 5 . 2 3 6 
4 9 . 7 7 3 
2 4 1 . 5 3 6 
3 4 5 . 3 5 4 
5 7 . 5 3 2 
5 3 5 . 3 9 ? 
2 7 8 . 7 5 2 
3 5 . 3 6 6 
2 1 . 0 1 4 
6 4 4 
2 3 . 4 6 5 
4 6 . 8 7 8 
7 . 7 " 7 
3 3 . 6 5 1 
6 3 . 2 5 9 
6 . 8 1 7 
8 . 0 6 1 
7 8 . 3 5 1 
1 7 . 3 3 7 
2 2 9 . 1 8 5 
2 3 . 7 6 6 
? 4 . 6 1 6 
1 5 5 . 6 3 3 
2 5 . 7 9 ? 
3 . 9 1 5 
1 1 6 
115 
124 
126 
1 2 3 
1 7 ? 
11 1 
1 0 3 
ï ' ? 
1 0 3 
1 1 8 
" 2 
1 0 6 
11 3 
116 
179 
9 4 
1 1 ? 
1 3 ? 
117 
1 0 ? 
12? 
I I b 
116 
1 1 6 
1 7 8 
1 0 7 
?0 3 
1 1 7 
? 5 4 
76 
ï ! 
126 
1 1 7 
1 2 ? 
i n 
111 
104 
7 6 
1 1 ' 
? 3 9 
1 6 4 
1 1 7 
1 1 1 
! 4 0 
1 0 1 
9 2 
1 1 6 
1 9 ? 
157 
7 9 
1 1 4 
I I B 
8 3 
6 5 
B 4 
162 
7 0 
1 4 4 
133 
! ? 6 
91 
104 
NS 
NS 
126 
1 4 7 
66 
1 4 ? 
NS 
164 
6 5 
1 7 3 
1 7 8 
1 ' 6 
1 3 8 
1 7 0 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika_ionder'n 
in Rechnungsetnheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
TAB. 9 COMMERCE DE LACE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1OO0 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédentes 100 
JAK 
Code 
CO 
. O 
. 11 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 7 
. 2 0 
. ? 1 
. 2 2 
* 73 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
• 7 7 . 2 8 
* ­ Q . 3 
. M 
. 7 2 
. Q 
Ο Τ Ι 
0 0 2 
0 ^ 3 
0Γ>4 
00 ·i 
0 2 ? 
0 2 6 
") 2 fl 
0 3 0 
Γ.32 
0 3 4 
0? 6 
Π3 Ρ 
n't 0 
0 4 ? 
14 fl 
i s 0 
05 2 
0 5 6 
05R 0^ 0 
O b 7 
Õ64 O S A 
06 fl 
2 0 0 
?o ^ 7 0 B 
21 2 
21 6 
2? 0 7 4 R 
2 6 8 
27 ? 
?ß f l 
* 0 ? ? 1 4 ^ 7 7 
3 1 π 1 4 6 
3 6 6 
3 7 p 
"*7 ? 
3 " 0 
Ό π 
4 0 4 
4 1 2 
44 0 
45 3 
45 fl 
4 6 2 
4H0 ι 
4Θ4 
5 0 4 Ι 
50 a ι 
5 1 2 C 
52 fl t 
»-00 C 
6 0 4 1 
Ί 0 A 
6 ] 2 
61 6 
6 ? 4 
6 3 2 l 
63 6 1 
6 6 0 c 
6 6 4 
6P0 
7 0 0 : 
70 1 ** 
7 ) 6 5 
7 ^ A p 
7 2 " C 
7? 9 C 
7 3 ' J 
7 1 6 T 
7 4 0 t-
90P A 
9 0 4 Ν 
ROO 
.-DEZ. JAN.­DÉC. 
1972 
B e s t i m m u n g ­ Destination 
M M E R C E T O T A L 
MONDE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . 0 C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF ? 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
.ALGER IE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMEPIQUE C . SUD 
A S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE ? 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
RFLGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE PF 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
IRLANDE ( E I R E ) 
NORVEGE 
SUEDE 
­ INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE . 
AUTP ICHE 
'ORTUGAL . 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ORFCF r U D D U I E 
I È P I O Ë M I A L L E M A N D E 
pnLnr.NE 
TCHECnSLOVAOUIE 
"ONGR Ι E 
'OUMANTE 
3ULGARIE 
4FR.N0RD ESPAGN. 
.MAROC 
ALGE?IE 
. Τ U N I S IE 
. I BYF 
EGYPTE 
.SFNFGAl 
. I B E R IA 
COTE­0*MVOI RE 
NIGERIA 
CAMERnUN 
GABON 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ! 1NGOLA KFNYA 
WZAMRIOUE 
MADAGASCAR 
PFUNION 
F P . A F R I Q U E DU SUD 
T A T S ­ U N I S 
: AN ADA 
IFXTOUF 
»ΑΝΑΜΑ 
LES RAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
OLOMBIE 
ENFZUFLA 
EROÜ 
R F S I L 
H l L I 
RGTNTI NF 
MYPOE 
IBAN 
YR 1 F 
RAK 
RAN 
SPAFL 
RADIE SEOUDITE OWE IT 
AK T STAN 
NOE 
HAI LANDE 
NDONESlE 
AL AYS 1 A 
INGAPOUR H I L T P P I N E S H I N F , R F P . P O P . 
nRFF DU SUD 
APON 
AIW4N (FORMOSE! ONG KONG 
U S T R A l I E 
OUVFLLE­ZELANDF 
N n u V . ­ C A L E O O N I E 
EG ­ C E 
1 000 RE 
1 1 3 0 8 ? . 7 9 4 
5 6 3 5 2 . 8 3 9 
5 6 7 1 9 . 905 
3 7 6 9 0 . 6 6 7 
1 9 ' 9 3 . 5 1 2 
6 3 3 4 . 7 4 0 
9 3 5 5 . 5 2 1 
2 6 0 6 . 894 
1 3 9 9 8 . 3 1 ! 
3 7 3 6 . 4 5 6 
1 4 5 9 . 6 7 8 
3 4 6 . 0 0 3 
2 8 2 . 7 6 9 
3 7 0 . 4 2 6 
7 6 8 . 5 8 0 
2 0 0 1 . 7 4 9 
3 6 5 6 . 8 4 1 
2 5 3 0 . 4 0 5 
2 0 7 ? . 8 6 1 
4 4 8 8 . 0 1 7 
4 1 7 0 . 2 8 8 
31 8 . 6 2 9 
5 4 1 . 9 4 8 
1 2 5 7 6 . 1 0 2 
9 2 2 7 . 314 
9 0 7 4 . 8 6 0 
1 7 7 4 3 . 2 3 6 
7 7 9 1 . ? ? 7 
6 7 7 0 . 7 7 ? 
2 9 ! . 4 4 2 
1 0 0 5 . 8 3 0 
2 5 0 2 . 7 0 6 
7 7 0 . 3 1 0 
1 5 3 1 . 5 2 4 
4 96 7 . 07 9 
2 9 0 3 . 373 
6 5 8 . 0 3 3 
2 0 2 4 . 6 1 8 
1 3 5 8 . 0 0 3 
1 1 6 9 . 1 7 0 
6 1 6 . 1 2 0 1 3 4 5 . 9 2 1 
2 6 3 . 0 5 1 
7 7 9 . 6 2 3 
5 7 6 . 059 
4 7 8 . 1 4 6 
63 1 . 11 2 
l i l . 9 8 6 
1 4 6 . 1 6 6 
3 4 0 . 4 1 3 
8 7 9 . 4 7 6 
2 4 3 . 9 3 2 
5 5 3 . 1 6 ? 
2 3 5 . 7 6 9 
1 6 2 . 2 3 1 
7 0 8 . 1 1 1 
2 8 5 . 6 5 0 
0 4 6 . 7 7 7 
1 5 6 . ? " 3 3 8 . 1 7 6 
2 3 0 . 6 4 0 
9 1 . 7 6 6 8 8 . 4 1 5 
8 5 . 6 6 2 
1 0 3 . 3 1 7 
1 1 0 . 5 4 0 
9 1 6 . 3 1 5 
8 3 3 4 . 3 8 7 
1 0 2 1 . 1 3 4 
4 1 3 . 7 7 6 
1 6 7 . 9 f l O 
7 6 . 1 4 2 
9 9 . 3 4 8 
1 0 0 . 6 7 4 
1 5 7 . 5 9 7 
4 6 6 . 989 
1 5 4 . 9 0 1 
! 0 0 8 . 9 4 0 
1 1 9 . 6 6 ? 
4 9 ? . 1 8 1 
9 3 . 0 7 4 
3 0 4 . 9 0 3 
1 2 9 . 4 1 6 
1 5 7 . 1 7 5 
7 3 7 . 8 7 4 
5 8 3 . 3 4 5 
71 9 . 4 4 1 
1 3 1 . 9 5 1 
1 6 1 . 0 3 5 
4 0 3 . 6 6 1 
1 5 1 . 8 0 3 
2 0 1 . 1 3 6 
1 0 8 . 4 9 8 
? ' 1 . 4 5 4 
1 0 4 . 2 2 ? 
2 9 7 . 7 4 1 1 1 0 . 5 ? 6 1 0 8 0 . 9 4 7 
1 3 B . 0 6 6 
3 2 0 . 8 3 5 
6 1 q . 9 7 5 
9 1 . 7 0 7 
1 " 7 . ? 4 1 
Indices 
11? 
114 
11? 
113 
116 
114 
108 
100 
1 0 1 
106 
! 0 4 
106 
101 
112 
104 
1 12 
111 
117 
99 
1 1 ° 
122 
ï ? 
l i ' 
1 ! 7 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 6 
1 ! 5 
1 2 9 
1 1 3 
! 0 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 8 
1 0 8 
1 2 7 
9 6 
1 1 5 
1 3 ? 
120 
147 1 60 
1 0 C 
I O " 
1 1 ° 
1 0 0 
1 0 9 
9 6 
1 1 2 
1 3 1 
1 5 5 
9 4 
1 2 0 
1 0 6 
' .17 1 1 6 
1 0 6 
130 
93 
9 0 
95 
115 
7 5 
1 1 0 
8 7 
1 0 8 
1 0 9 
9 9 
1 6 8 
N S 
1 1 4 
1 0 3 
9 6 
1 1 1 
: 0 2 
¡ 2 9 
1 0 2 
1 0 4 
1 1 9 
. 1 6 
1 2 ? 
1 2 9 
. 1 4 
116 
124 
1 0 5 
BO 
2 7 
1 4 
0 1 
N S 
0 7 
73 89 
7 0 
15 
94 
0 6 
93 
98 
NS 
France 
1 000 UC 
2 3 4 6 3 . 9 7 1 
1 1 7 3 7 . 6 5 6 
1 1 7 6 1 . 3 1 6 
6 6 2 8 . 6 6 8 
3 4 0 8 . 7 4 2 
1 2 6 4 . 3 7 4 
1 4 9 5 . 8 6 3 
4 5 9 . 6 8 9 
4 2 0 2 . 4 9 6 
2 2 2 1 . 8 7 ? 
9 1 7 . 4 5 4 
3 0 4 . 4 5 8 
1 5 6 . 4 2 7 
4 2 9 . 0 2 7 
4 1 4 . 5 0 6 
4 4 0 . 7 1 3 
6 4 8 . 9 9 2 
5 2 8 . 6 4 2 
3 6 2 . 2 7 7 
9 7 9 . 3 0 5 
8 6 3 . 7 6 0 
6 5 . 5 4 5 
3 3 4 
2 7 0 2 . 6 8 1 
1 2 8 2 . 3 9 4 
5 0 0 7 . 4 9 3 
2 7 2 0 . 0 0 ? 
1 2 6 6 . 6 7 8 
8 4 . 9 1 0 
1 4 4 . 4 0 1 
32 5 . 5 6 0 
1 0 1 . 9 7 4 
1 9 3 . 6 9 1 
1 1 3 8 . 3 9 4 
l ' I . 6 7 6 
1 4 2 . 9 2 1 
5 8 8 . 3 8 0 
1 5 6 . 6 0 2 
2 1 5 . 2 6 ? 
9 1 . 8 2 3 3 0 1 . 4 7 ? 
1 7 6 . 6 0 0 
1 3 7 . 9 7 1 
5 8 . 1 7 ? 
9 2 . 1 7 6 
1 7 7 . 7 5 0 
7 5 . 9 0 7 
2 9 . 6 2 9 
2 2 1 . 9 3 6 
4 7 9 . 0 7 7 
1 6 1 . 0 8 ? 
I I B . 9 3 4 
8 4 . 1 8 1 
1 7 0 . 3 9 6 
7 0 . 2 9 9 
7 0 5 . 5 7 7 
6 8 . 9 8 0 
1 7 0 . 3 1 9 6 9 . 3 1 0 
5 6 . 6 2 5 
1 9 . 3 7 1 1 3 . 3 1 4 
2 6 . 3 2 7 
8 1 . 7 7 3 
9 6 . 7 3 0 
1 6 6 . 9 9 ? 
1 2 5 4 . 9 4 7 
7 4 0 . 9 1 6 
6 8 . 6 2 1 
4 6 . 4 4 8 
4 . 6 1 6 
8 7 . 1 7 5 
9 8 . 7 9 1 
3 3 . 1 9 0 
7 5 . 8 0 1 
2 0 . 7 8 4 
1 7 1 . 2 7 9 
4 9 . 6 7 1 
8 2 . 7 5 8 
1 9 . 6 9 ' 
3 P . R 7 9 
3 0 . 1 4 5 
6 7 . 7 6 ? 
1 1 1 . 6 5 7 
1 0 6 . 7 3 7 
3 9 . 0 1 9 7 5 . 3 3 4 
2 4 . 1 5 7 
6 1 . 2 2 6 
Indices 
115 
116 
114 
120 
125 
120 
113 
111 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
8 6 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 2 1 
9 R 
110 . 
I I B 
5 5 
3 7 
118 
H O 
116 
122 
137 
114 
14? 
130 
128 
103 
119 
125 
l o l 
117 
113 
125 
123 121 
135 
164 
92 
114 
1 1 1 
54 
116 
102 
86 
125 
124 
119 
124 
69 
112 
140 
111 
130 83 
100 114 
178 
3 ' 
1 1 0 
9 ? 
1 1 4 
1 0 9 
7 9 
7 7 5 
NS 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 6 
9 6 
1 2 3 
1 2 6 
2 4 
1 1 ? 
. 2 3 
1 2 2 
2 3 
4 3 
2 2 
109 
14 
7 1 
3 3 
4 3 
2 8 . 6 7 2 2 3 7 
2 1 . 9 0 6 104 
1 9 . 3 5 7 N S 
7 8 . 9 9 8 126 ? 1 . 9 7 0 5 4 . 1 0 7 
3 2 . 9 9 6 
92 
4 " 
5 7 
? i 8 . ? 4 1 135 6 . 9 0 7 63 
6 1 . 6 1 9 11? 
7 3 . 6 5 2 111 
1 3 . 8 0 4 94 
8 ' . 0 6 5 NS 
Belg. ­ L u x . 
1 000 RE 
1 4 5 4 7 . 9 9 6 
9 9 5 5 . 4 4 7 
4 5 9 2 . 5 4 9 
3 1 4 9 . 9 3 0 
1 5 8 9 . 6 36 
4 1 5 . 5 4 0 9 6 1 . 1 3 2 
1 8 3 . 6 2 2 
1 1 1 3 . 6 2 2 
2 6 7 . 0 7 2 
1 5 1 . 0 4 7 
5 . 0 0 9 
8 . 7 8 3 
6 4 . 1 7 7 
3 8 . 0 5 6 
1 2 6 . 8 3 5 
2 7 5 . 3 9 4 
2 4 8 . 7 0 1 
1 9 5 . 1 2 0 
2 5 6 . 1 2 1 
2 4 4 . 6 4 2 
1 1 . 4 7 9 
7 2 . 3 6 0 
2 9 5 7 . 5 0 1 
2 7 0 7 . 2 8 1 
3 6 2 6 . 4 0 2 
6 6 4 . 2 6 3 
6 3 6 . 1 0 1 
2 2 . 9 5 9 
1 1 5 . 4 8 4 
2 4 8 . 1 1 0 
5 0 . 8 3 0 
1 3 9 . 8 1 9 
3 0 3 . 5 2 3 
9 2 . 4 4 6 
4 9 . 0 0 0 
1 5 0 . 1 6 3 
5 0 . 7 3 4 
9 1 . 0 5 4 
4 3 . 7 4 0 
8 2 . 4 3 6 
2 3 . 7 8 0 
5 1 . 0 9 9 
3 7 . 2 2 9 
1 3 . 7 7 5 
2 0 . 4 1 3 
1 0 . 3 2 0 
1 3 . 1 7 4 
1 5 . 8 5 4 
6 4 . 1 7 7 
1 0 . 1 0 7 
Indices 
120 
120 
121 
1 2 1 
130 
1 2 9 
I O ' 
1 1 1 
1 1 7 
1 0 9 
9 5 
1 1 2 
0 2 
1 9 3 
9 8 
1 2 9 
1 1 5 
1 3 5 
1 0 7 
1?6 
137 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 1 
11 8 
1 2 0 
1 2 6 
' 4 6 
1 3 3 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 2 
1 3 1 
1 1 ° 
. 2 8 
. 0 1 
4 0 
3 6 
1 4 0 
1 5 ? 
2P 
. 6 5 
1 3 6 
1 5 5 
0 9 
3 6 
3 0 
[ 0 9 
8 7 
9 3 
1 7 2 
7 1 . 0 74 7 94 
8 . 5 7 2 
4 . 6 1 0 L 1 2 5 3 
1 6 . 3 5 0 2 5 7 
1 0 . 5 9 6 
2 4 . 8 1 1 
4 . 3 5 0 
4 0 
1° 8 ! 
2 . 2 9 2 123 1 0 6 . 2 5 3 87 
1 1 . " 5 1 8 0 
6 . 9 0 6 OB 
5 . 3 6 5 101 
1 . 7 4 4 6 2 
1 . 7 4 5 118 
4 8 . 7 7 0 3 4 
3 8 4 . 6 9 2 10B 
7 6 . 4 4 0 136 
3 2 . 0 7 5 0 ? 
5 . 0 1 1 104 
4 . 2 9 3 NS 
1 . 5 3 5 130 
l . ? 9 6 
1 0 . 2 4 0 1 
9 0 
0 8 
4 2 . 3 4 9 156 
1 6 . 1 4 3 6 5 . 5 6 9 ! 
1 9 . 5 4 2 
9 9 
2 6 
? 8 
2 9 . 3 7 7 1 3 0 
7 . 2 4 4 2 
2 5 . 8 1 3 ] 
0 9 
? 0 
1 1 . 6 4 1 172 
2 0 . 7 7 8 1 7 3 
4 1 . B 5 3 1 4 7 
9 4 . 7 3 1 126 
2 3 . 9 7 8 133 
8 . 2 4 6 8 7 
I C . I 3 7 147 
4 8 . 2 6 0 1 4 1 
7 . 7 9 9 7 9 
9 . 2 3 3 1 1 1 
1 0 . 0 3 3 N S 
1 5 . 8 1 0 113 
7 . 1 3 5 93 
1 1 . 1 5 6 145 
5 . 3 2 0 3 8 
9 8 . 3 4 2 135 
2 2 . 3 4 3 124 5 2 . 0 9 6 102 
2 9 . 9 4 0 107 
6 . 5 7 0 114 
2 . 7 2 0 NS 
N e d e r l a n 
1 000 UC 
1 5 3 7 2 . 8 2 1 
999 3 . 5 7 1 
5 3 7 9 . 2 5 0 
3 5 7 0 . 2 5 5 
2 2 2 9 . 2 6 9 
4 8 6 . 6 6 0 
6 4 7 . 3 5 6 
2 0 6 . 9 7 0 
1 3 0 8 . 9 0 3 
2 3 4 . 8 4 4 
7 3 . 8 1 1 
1 1 . 2 4 ! 
6 7 . 3 3 6 
3 5 . 3 5 5 
4 7 . 1 0 1 
2 5 1 . 1 9 7 
3 3 4 . 2 0 2 
2 3 7 . 6 4 4 
2 5 1 . 0 2 1 
3 1 2 . 8 6 9 
7 0 3 . C 8 6 
9 . 7 8 3 
1 8 7 . 2 1 8 
1 6 0 0 . 0 3 2 
2 3 8 0 . 6 7 2 
5 1 8 7 . 0 9 7 
8 2 5 . 7 7 0 
1 1 2 4 . 7 5 4 
4 5 . 0 4 5 
1 3 6 . 3 8 1 
2 8 3 . 1 1 2 
8 6 . 9 7 6 
2 2 7 . 6 4 0 2 6 0 . 4 5 9 
1 3 1 . 7 3 0 4 8 . 7 3 4 
1 7 0 . 9 3 4 
5 0 . 4 5 5 
B 1 . 3 5 2 
d 
Indices 
113 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 2 1 1 4 
1 0 4 
9 1 
1 0 9 
9 5 
8 4 
1 0 5 
9 5 
1 2 4 
9 3 
1 4 8 114 
1 1 4 
6 8 
1 2 0 
1 2 4 
5 7 
1 0 ? 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 5 
1 0 1 
9 9 
1 2 2 
1 0 1 
1 2 
1 1 9 
1 2 5 
9 2 
9 8 
4 1 . 4 3 6 2 2 7 
4 9 . 9 3 4 
7 5 . 0 3 8 11 6 4 
5 7 . 9 2 3 1 3 9 
4 7 . 0 1 3 
4 0 . 9 2 6 
2 0 . 1 3 6 1 0 . 9 6 9 
2 4 . 2 9 2 
1 5 
0 7 
9 1 
1 9 
9 7 
1 9 . 2 3 4 105 
3 5 . 3 5 5 
9 . 5 3 6 
2 4 . 4 8 4 
2 4 
2 8 
3 1 
2 6 . 1 9 6 146 
1 1 . 9 2 4 1 1 7 
5 9 . 8 5 9 9 0 6 
1 6 . 5 0 1 8 3 
6 3 . 9 2 9 61 4 . 4 9 7 8 2 
3 . 0 9 5 1 4 8 
1 7 . 0 6 2 6B 
7 . 0 2 1 1 0 . 1 8 1 
6 . 0 4 0 
2 . 9 2 2 
9 4 37 
89 
5 1 
3 . 2 5 3 1 ! 4 
7 3 . 7 9 3 9 1 
5 7 3 . 0 0 6 106 
7 4 . 3 5 0 9 0 
3 4 . 3 2 8 117 
4 0 . 7 9 0 5 1 2 
9 . 7 5 7 
3 . 2 3 3 
N S 
9 6 
4 . 0 4 6 105 
1 3 . 7 1 4 
2 7 . 4 5 2 
7 9 
6 1 
1 7 . 9 6 3 1 2 6 
6 6 . 9 0 2 136 2 3 . 1 9 1 133 
3 6 . 0 9 4 
8 . 5 3 0 
1 8 . 7 5 9 
9 . 7 1 8 9 . 5 7 9 
9 5 
9 5 
9 2 
6 3 
9 8 
7 1 . 1 5 9 175 
4 4 . 4 0 0 1 0 3 
3 1 . 5 5 5 1 0 5 
1 4 . 5 9 4 1 1 3 
1 6 . 6 3 4 126 
3 5 . 9 3 3 1 4 1 
1 1 . 3 7 0 9 4 
5 3 . 9 6 4 107 
1 6 . 0 4 6 
2 6 . 9 9 8 
1 2 . 5 1 7 
9 . 2 5 1 
NS 
6 6 
63 55 
7 . 0 7 9 1 5 4 
7 2 . 0 3 5 
1 6 . 9 0 7 
3 7 . 6 5 4 
4 B . 5 3 5 
1 2 . 6 0 7 
3 . 2 6 4 
99 
7 ? 
7 7 
83 
33 
NS 
Deu tsch land 
(BR) 
1 000 RE 
4 2 5 6 2 . 7 2 3 
1 6 9 7 5 . 9 0 6 
2 5 5 8 6 . 9 1 7 
1 8 4 5 0 . 8 5 1 
9 8 0 1 . 6 3 9 
2 8 6 9 . 7 8 0 4 3 Θ 7 . 3 1 4 
1 3 9 2 . 1 1 8 
4 8 5 5 . 6 1 8 
5 6 2 . 3 9 8 
1 7 2 . 5 2 4 
1 3 . 2 77 
3 2 . S 3 2 
2 0 3 . 5 6 3 
1 4 0 . 202 
6 1 2 . 5 1 4 
1 6 9 0 . 9 4 9 
9 6 8 . 0 3 3 
1 0 2 1 . 7 2 4 
2 1 8 9 . 1 5 3 
2 0 2 9 . 6 6 3 
1 5 Q . 4 9 0 
9 1 . 1 8 8 
5 5 4 2 . 7 6 3 
3 5 1 5 . 5 9 5 
4 3 3 6 . 3 3 6 
3 5 8 1 . 2 1 2 
2 0 1 2 . 0 5 5 
Indices 
1 0 9 
i o e 
1 0 9 
1 0 9 
LI 2 
LI 1 
1 0 5 
9 7 
1 0 4 
1 0 9 
9 5 
7 1 
1 0 4 
1 6 3 
8 9 
8 7 
0 8 
0 9 
L O I 
L31 
33 
L 1 2 
L O I 
1 4 
L 0 6 
0 4 
0 9 
? R 
1 3 7 . 7 0 7 OP 
5 3 9 . 293 Q 7 
1 4 3 6 . 3 8 8 OR 
4 7 4 . 1 4 0 0 9 
8 5 0 . 0 7 5 102 
2 4 9 9 . 0 2 2 106 
2 1 3 5 . 4 5 4 117 
2 9 9 . 6 3 8 1 0 6 
73 8 . 1 0 3 7 ς 
7 0 4 . 4 6 6 9 7 
5 0 8 . 4 8 2 108 
2 9 5 . 8 6 9 132 
6 5 6 . 0 6 6 142 
4 1 5 . 0 7 1 1«6 
3 5 0 . 4 1 6 9 4 
2 4 1 . 4 3 7 1 1 9 
2 7 3 . 3 76 1 4 1 
8 9 . 6 4 6 122 
4 5 . 6 2 4 
4 5 . 2 3 0 
9 3 
7 7 
2 0 3 . 5 6 3 163 
3 4 . 7 9 3 1 3 8 
1 0 1 . 8 2 6 I 6 0 
7 5 . 1 7 8 
1 3 . 5 9 2 
6 5 . 7 4 0 
7 4 
8 7 
t R 
2 8 . 7 3 7 113 
1 4 1 . 1 4 3 1 0 0 
1 5 . 8 2 8 103 
1 0 . 1 8 6 1 2 4 
5 0 . 2 82 0 1 
3 8 . 8 9 3 R 7 
3 3 . 8 0 3 8 8 
3 3 . 3 0 0 107 
1 2 . 0 8 0 A l 
3 . , 7 6 10«; 
5 0 1 . 9 7 7 
3 9 4 3 . 4 1 0 1 
8 8 
η ς 
4 4 3 . 9 0 4 106 
2 2 8 . 6 3 1 1 0 9 
5 0 . 7 8 9 130 
2 . 6 72 
3 . 5 70 
S S 
q ι 
5 . 4 1 8 1 " 
7 4 . 3 8 9 9 0 
2 0 4 . 4 8 1 117 
7 7 . 6 3 1 9 0 
5 2 7 . 4 3 2 1 7 6 
7 4 . 7 4 4 
2 2 6 . 0 2 7 1 
3 I 
0 3 
3 4 . 9 6 0 142 
8 6 . 7 9 9 1 0 7 
3 7 . 3 9 4 1 1 5 
2 9 . 8 4 2 1 0 1 
3 7 9 . 9 8 1 103 
2 1 3 . 9 5 7 103 
7 5 . 2 7 6 1 3 9 
4 9 . 8 6 2 Π 9 
7 6 . 1 6 7 R 6 
2 1 1 . 1 9 3 1 1 4 
8 5 . 9 7 2 ΐ η ς 
1 0 1 . 5 1 7 
4 9 . 4 6 8 
9 5 
K K 
1 2 0 . 9 7 0 1 2 9 
5 1 . 7 8 2 68 
1 5 2 . 1 A 4 110 
5 0 . 5 3 5 R 3 
5 6 2 . 5 8 8 108 
7 8 . 4 4 9 96 
1 3 7 . 8 ? Q 1 1 8 
2 8 1 . 1 4 7 
4 6 . 4 0 6 1 
7.«326 
Q7 
10 
NS 
Ital ia 
1 000 U C 
1 7 1 3 0 . 2 9 3 
7 7 3 0 . 3 1 0 
9 3 9 9 . 0 7 3 
5 8 9 0 . 9 6 3 
2 3 6 4 . 2 2 6 
1 2 9 8 . 3 P 6 
1 8 6 3 . 8 5 6 
3 6 4 . 4 9 5 
2 5 1 7 . 6 6 7 
4 5 0 . 7 7 0 
1 4 4 . 9 4 ? 
1 2 . 0 1 8 
1 7 . 3 9 1 
1 4 7 . 3 0 4 
1 2 8 . 7 1 5 
5 7 0 . 4 8 9 
7 0 6 . 8 0 4 
5 4 7 . 3 8 5 
2 4 2 . 7 1 9 
8 0 1 . 4 6 9 
7 2 9 . 1 3 7 
Indices 
114 
LI 6 
113 
L' 4 
LÍ6 13 
L14 
98 
LI 8 Li θ 
09 π °0 
143 
.10 
36 
' i 6 22 
90 
too 
q» 7 2 . 3 3 2 121 
1 8 9 . 3 4 8 L i l 
2 4 2 5 . 8 0 6 7 0 
6 2 8 . 3 6 6 
7 4 8 . 8 4 9 
3 9 2 7 . 2 8 9 
11 
09 
1 5 
7 3 1 . 1 8 4 126 
3 0 . 9 ? 1 1 7 
7 0 . 2 7 2 AR 2 0 3 . 5 3 6 113 
5 6 . 8 4 0 106 
1 2 0 . 2 9 9 113 
7 6 5 . 6 7 6 iOo 
3 5 2 . 0 2 ? 127 
1 1 7 . 7 4 0 121 3 7 7 . 5 3 8 47 
3 9 5 . 7 4 6 on 
2 6 3 . 0 1 9 121 
1 4 3 . 2 5 0 118 
2 4 9 . 0 4 3 85 
2 7 . 6 3 3 112 
1 1 7 . 6 1 0 135 
8 3 . 2 2 Q ] i n 
9 5 . 0 8 ? » Q 
9 4 . 4 3 7 101 
5 5 . 1 4 4 105 
3 3 . 4 4 7 1^1 
3 8 . 1 5 9 RR 1 4 7 . 3 3 4 143 
4 8 . 4 6 9 145 
2 8 6 . B 4 5 l** i 
4 1 . 6 4 2 7 R 1 1 . 7 5 9 l ^ i 
4 5 . 9 4 3 
2 4 . 2 4 0 4 7 . 4 1 4 
1 1 . 2 6 0 
NS 
8 0 
9 8 0 0 
3 . 2 9 3 135 5 0 . 4 1 8 l ^ o 
1 4 . 9 2 9 9 ς 
1 9 . 2 1 1 101 
1 4 . 6 3 0 on 
5 . 29S f . 7 
5 . 4 3 ^ l '1? 
1 2 2 . 7 8 3 8 0 
1 6 7 6 . 3 3 ? 1 < 4 
1 8 5 . 5 2 4 ] 
5 0 . 0 7 Π 
2 4 . 9 4 ? 
5 5 . 0 1 4 
3 . 3 3 5 1 
2 . 0 7 1 
1 5 
3 R 
8 0 
NS 
37 
on 
2 0 . 9 5 4 103 
1 1 5 . 9 0 6 121 
3 2 . 3 9 0 114 
1 7 7 . 7 5 p 143 
3 5 . 5 3 4 l ¿ l í 
1 0 8 . 9 8 3 
2 2 . 6 4 7 
9 6 
AA 
R 4 . 5 5 3 124 
4 1 . 5 1 7 131 
2 9 . 1 3 3 116 
1 3 3 . 1 7 4 111 
1 2 3 . 5 2 0 157 
4 9 . 6 1 3 121 
3 3 . 9 6 5 1?Q 
2 3 . 8 9 0 
4 6 . 9 5 9 1 
1 7 . 9 9 0 1 
4 7 
R? 
" i ς 
1 4 , 3 7 6 1 '? 
1 3 . 5 8 9 
2 8 . 6 7 8 
SIS 
3 ? 
1 0 . 9 1 7 71 
71 . 04 9 1? ι 
1 4 . 6 0 6 7-y 
1 3 9 . 7 4 1 121 
1 2 . 9 6 0 100 
4 1 . 6 2 7 Ì 0 8 
8 6 . 6 5 1 99 
1 5 . 3 2 0 104 
4 . 7 7 4 NS 
(1) A partir de janvier 1972, comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en-dollars des États-Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
is 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
Werte: 1000 RE (1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
I972 EG ­CE 
Code Ursprung ­ Or/gine 1 000 RE Indices 1 000 UC 
France 
0, 1 : NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE U N D TABAK 
. 7 
. 7 1 
. 7 7 
. 1 
. 1 1 · 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 ° 
. 7 
. 2 0 
. 7 1 
. 7 ? 
. 7 3 
. 7 4 
. 7 8 
. 7 6 
. 7 7 
. ? 8 
. 7 9 
. 7 
. 9 ! 
. ' ? 
. 9 
n i ι 
7 7 7 
0 0 7 
0 1 4 
07 5 
T 2 7 
7 7 4 
0 ' 6 
77 o 
Π " 
0 3 2 
3 7 ¡ , 
T S 
77 3 
0' . " 
7 4 2 
1 ' , 3 
35 9 
39 ? 
7 ^ 6 
l = i 
3 5 1 
7 ­ 7 
0 4 4 
7 5 » 
I S O 
7? 7 
7 7 4 
? ? 9 
71 ? 
77(7 
7 2 4 
7 Í . 3 
7 7 7 
7 7 6 
7 7 f l 
7 3 ° 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 
3 3 4 
7 ' , * . 
7 ς 1 
3 5 2 
7 4 4 
37 0 
3 7 ? 
7 7 1 
' O D 
4 " 4 
41 7 
41 6 
4 7 4 
4 7 3 
47 7 
47 6 
4 4 7 
44 8 
4 5 P 
' . ' 7 
40 η 
7 0 7 
5 7 4 
5 7 8 
51 ? 
5 7 1 
3 7 4 
5 7 3 
6 7 4 
«.5 4 
5 4 9 
4 Β Π 
7 7 η 
7 7 1 
7 7 P 
7 7 η 
7 ? 7 
7 7 4 
o i n 
30 4 
MONDE 
TNTPA-CE 
FXTR4-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
A U T . E ' J R . n e c i o . 
AMFRTOUF DU NORO 
4MT.CL4SSF 1 
CL4SSF ? 
.AOW 
.FAMA 
.orm 
.TOM 
. A L O F R i E 
.AUTRES AOH 
A U T . A F I I O U F 
AMERIOUE C . SUO 
A S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF ? 
CLASSE ? 
Fi lonOF ORIENTALE 
AUT.CLASSE ? 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
» F L - n j F - L U X B O . 
PAYS-BAS 
4LLEM4GNE RF 
I T A L I E 
RDYA' /M=-HNI 
1SLAN0? 
TRLANOF ( E I R E ) 
N0?VFr= 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C E 
O0RTIIO5L 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
Γ," EC F 
TUROIJT F 
U.R . S . S . 
RE».OFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULHAR I F 
AFR.NORO FSPAON. 
.M4R9C 
.ALGFRTE 
. T U N I S I E 
FSYPTÇ 
SIULAN 
.SENEOAL 
. C O T E ­ D " I V O ! R E 
GHANA 
.TOGO 
N I O F D I » 
.CAMEROUN 
. Z A I R E l A N C . K I N S H ) 
AN GOL A 
ETHÌORTF 
.<FNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
»OZAMBIOIJE 
.MADAGASCAR 
.RFIJNION 
P ^ P . A F D T 0 " F n u s u o 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUF 
GUATE­M4I A 
H1NDURAS 
CALVADOS 
NICARAGUA 
COSTA 7 i c s 
PANAMA 
CUBA 
.GIIADEIOIJBE 
.MARTI NIOUF 
COLOMBIE 
cni jATFUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
14°AGUA Y 
U'UGUAY 
A T . F N T I N F 
TS34FL 
TNDF 
CFYLAN 
THA Tt ANDF 
TN10ÑFS1F 
MALAYSIA 
P H U I P n I N F S 
CHTMC, 3 Ε Ρ . Ρ Π Ρ . 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUST°AI IF 
N O ' I V L L F ­ Z E L A N D E 
1 6 5 7 4 
714 7 
8 6 7 6 
3 9? 7 
1 Π3 4 
1076 
1 4 6 3 
? 5 3 
3 81 0 
1063 
5 4 1 
1 3 5 
1 8 
4 1 
7 7 3 
7 3 4 
1005 
1 ? ? 
3 8 6 
8 8 ? 
79«; 
3 7 
5 
7 6 3 ? 
1 0 6 ? 
7355 
0 4 2 
Ο Π 4 
3 7 0 
1 2 
1 0 ? 
8 3 
5 4 
2 ! 
7 3 6 
1 1 4 
1 1 5 
5 7 
4 4 4 
2 7 7 
! 5 0 
1 4 3 
4 7 
4 5 
2 7 ! 
5 7 
7 3 5 
1 1 ? 
7 1 
7 4 
7 1 ° 
4 1 
?<■ 
1 9 
1 6 
4 8 
2 7 7 
7 6 
7 n 
4 1 
1.15 
5 1 
7 3 
7 1 
4 1 
7 1 
7 1 
? 7 
5 6 
3 6 
1 4 1 
125? 
2 1 0 
7 1 
5 1 
7 9 
3 7 
1 9 
4 1 
4 3 
7 8 
4 5 
s 3 
1 4 0 
5 7 
9 5 
5 7 ? 
1 7 
7 3 
4 6 
66 7 
1 0 7 
3 6 
1 4 
» 2 
14 
1 3 
3 4 
3 7 
8 9 
6 ! 
7 6 
? 7 
0 0 2 
74 8 
2 5 4 
7 9 1 
1 B 8 
3 8 ? 
2 7 ? 
04 9 
5 9 7 
1 8 0 
1 9 7 
5 8 9 
1 5 1 
4 7 F 
8 7 ? 
01 4 
5 75 
5 8 7 
2 1 5 
5 ? 0 
7 7 ? 
1 0 8 
3 9 7 
7 4 4 
O O l 
1 0 1 
? 1 ? 
6 4 7 
2 0 3 
3 Q 3 
5 6 4 
R 7 ° 
7 8 6 
1 4 7 
4 4 9 
4 3 6 
6 7 1 
7 8 0 
7 9 8 
9 8 9 
6 6 3 
7 1 4 
5 7 7 
8 7 2 
3 0 4 
8 9 6 
7 7 0 
7 1 ' 
3 4 ? 
3 7 1 
5 1 8 
4 7 5 
4 4 4 
7 8 4 
5 ! i 
1 7 3 
41 9 9 7 8 
1 87 
42 3 
7 8 1 
1 4 5 
0 6 O 
7 9 ? 
4 4 4 
7 1 5 
8 5 ° 
94 9 6 7 4 
2 7 7 
7 7 7 
7 7 7 
5 4 5 
1 45 
3 5 4 
4 7 6 
6 4 7 
71 4 
6 1 4 
7 0 1 
6 7 9 
4 1 4 
3 7 3 
0 8 ? 
5 8 8 
8 4 7 
9 4 0 
5 6 7 
6?·= 
0 9 4 
7 1 8 
1 0 7 
? 8 7 
8 9 9 
7 5 6 
7 4 3 
3 7 7 
1 33 
9 7 9 
5 6 4 
8 9 6 
2 6 1 
3 5 9 
1 ' 5 
1 7 ? 
1 79 
1 10 
! 2 9 
1 2 ? 
9 3 
! 19 
1 0 6 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 8 
7 7 
TIW 
115 1 0 8 
1 0 6 
9 7 
! 06 
I I B 
11 r 
1 2 4 
3 4 
1.77 
1 2 6 
1 1 5 
1 7 3 
1 1 1 
1 5 7 
1 ?] 
4 3 9 
1 0 6 
1 0 6 
1 10 
1 0 5 
1 0 9 
' 77 
1 1 5 
1 1 9 
1 7 1 
1 0 6 
1 14 
6 6 
1 5 1 
! ? 5 
7 7 
1 7 ? 
' 24 
1 0 6 
1 7 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 3 
7 5 
1 8 
1 4 1 
1 0 4 
7 9 
3 3 
3 7 
1 97 
9 9 
! ? 7 
1 7 7 
1 7 1 
7 1 8 
1 3 0 
! 7 4 
1 00 
9 0 
1 75 
9 6 
3 9 
1 7 3 
9 6 
1 0 9 
1.9! 
1 ! 2 
! ? 1 
1.47 9 9 
! 13 
1 1 5 
9 9 
1 0 3 
9 3 
1 1 5 
6 4 
1 4 ! 
! 0 o 
! 0 ' . 
' 05 
1 ! 5 
NS 
1 2 0 
K O 
N S 
! H 
1 7 8 
1 1 7 
B 6 
9 4 
1 4 1 
7 9 5 5 
1 0 3 4 
1 9 7 0 
7 7 9 
7 1 7 
7 5 6 
7 4 9 
8 6 
1 0 ? 0 
6 5 4 
7 0 8 
! ? 9 
2 
3 5 
1 7 9 
2 9 
7 6 1 
7 0 
4 ? 
! 2 0 
9 7 
7 ? 
3 4 ? 
9 3 4 
3 6 3 
6 ? 7 
6 ! ? 
1 2 ? 
6 0 7 
7 8 S 
7 7 4 
6 9 ! 
5 1 6 
5 ! 6 
4 7 2 
1 8 7 
0 0 7 
3 ? 9 
8 2 6 
.795 
4 7 ? 
7 5 6 
0 4 9 
4 1 6 
! 16 
1 1 ! 
1 1 8 
1 7 8 
1 4 7 
1 2 7 
! 1 1 
Π ' 
1 11 
1 ? 6 
1 0 6 
1 9 8 
5 5 
1 !'< 
1 9 4 
1 6 8 
11 8 
9 5 
! T ? 
1 7 7 
1 ' ? 
1 0 9 
7 7 6 
37 8 
1 S6 
2 7 ? 
1 ? ? 
1 
17 
? ! 
2 
1 
7 5 
' 1 
4 
1 ' 
1 5 6 
1 4 
1 Q 
7 0 
1 3 
, ' Ί 
7 4 
? 
1 h 
5 
9 
3 
1 4 ' 
16 
J ' l 
5 
4 4 
1 ?:> 
1 1 
1 
4 1 
1 4 
1 
4 
8 
1 
? 
4 u 
n 
2 0 
7 7 4 
7 4 
4 
1 
1 
4 
1 
9 
4 4 
5 1 
9 
4 
6 
3 3 
4 
1 1 
14 
? 4 
H 
4 
1 ? 
r 
> 1 
7 ? 
1 8 
1 
1 4 
6 
7 0 0 
6 0 ? 
9 4 9 
7 4 ? 
3 1 9 
3 9 7 
7 1 5 
1 7 7 
9 5 4 
1 ? 0 
0 7 6 
4 7 7 
" 0 8 
5 7 6 
7 9 0 
9 4 5 
? ? 5 
7 8 7 
I I P 
? 8 i 
7 4 3 
9 6 7 
9 6 6 
5 5 6 
? 3 ? 
0 7 6 
3 4 8 
1 39 
3 0 3 
14 ' . 
4 Π 7 
7 ? 4 
11 6 
1 49 
5 5 7 
6 ? 6 
7 9 9 
8 6 5 
5 7 7 
7 7 , 
3 7 7 
1 17 
7 7 9 
4 4 3 
1 9 8 
8 4 3 
4 4 1 
7 6 4 
8 4 1 
7 4 1 
99 9 
7 9 ? 
4 4 7 
4 7 1 
1 0 7 
7 9 4 
9 4 3 
■ M 7 3 7 
3 3 7 
7 73 
6 4 7 
7 9 ' 
0 9 7 
43 4 
6 9 8 
7 4 7 
3 7 1 
7 4 9 
7 1 ? 
4 7 4 
0 4 a 
7 7 ? 
4 4 ] 
3 44 
4 0 4 
8 0 ? 
9 4 0 
7 7 7 
1 0 1 
1 9 7 
1 0 9 
1 3 2 
1 8 6 
2 7 6 
3 0 5 
1 7 1 
7 1 
1 4 7 
1 2 6 
1 8 
1 ' 6 
1 1 8 
1 7 7 
1 7 ? 
1 7 2 
1 2 4 
9 7 
7 7 Q 
14 7 
1 5 7 
1 79 
7 9 
! 13 
1 1 ! 
1 0 0 
1 1 0 
9 9 
110 
4 5 2 
1 4 1 
3 9 
! 57 
' 1 
1 8 4 
1 ! ' 
9 5 
NS 
! Ι 
1 1 9 
4 0 9 
1 56 
1 25 
1 76 9 3 
1 27 
1 1 5 
1 2 3 
7 3 0 
1 73 
4 4 
1 36 
3 7 
I l 0 
1 44 
1 74 
1 ! 1 
! ! 2 
! !'. 7 9 
! 44 
3 3 
7 7 
1 9 3 
7 5 3 
1 7 8 
1 9 4 
1 4 5 
NS 
31 3 
? 7 5 
NS 
1 4 6 
1 11 
9 9 
1 ° 6 
! 14 
1 47 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
177 5 
1097 
6 2 7 
3 2 1 
9 8 
7 5 
1 1 1 
3 6 
2 7 1 
2 7 
1 6 
9 
2 2 
1 6 4 
1 0 
4 6 
3 3 
2 4 
8 
7 6 8 
7 7 4 
5 4 4 
7 9 9 
1 4 6 
3 0 6 
9 2 6 
4 7 1 
7 5 3 
1 Π 
7 4 ? 
4 0 
7 0 7 
6 5 9 
4 9 5 
60 9 
8 0 4 
4 7 8 
7 4 2 
4 3 0 
6 2 8 
8 5 ? 
1 1 4 
1 2 4 
1 0 0 
9 8 
! 1? 
1 5 0 
7 1 
! 0 5 
1 0 2 
9 4 
9 6 
2 5 0 
9 ? 
3 ? 
1 0 6 
1 2 4 
9 3 
1 4 3 
1 0 9 
1 1 3 
9 8 
2 0 ? 
5 8 5 . 0 7 4 1?0 
? 7 1 
9 5 
4 6 
4 9 
? 7 
3 
! 7 
?n 9 
1 
/ 7 0 
7 
8 
r 
4 
1 
9 
4 
3 
1 
1 
h 
/ ! 
S 
1 
1 
1 
5 
ι 
1 
1 
1 
3 
2 0 
7 7 
1 " 
? 
4 
1 
1 
5 
1 
? 
9 
1 
1 
4 " 
9 
? 
6 / 
8 
? 
/ 7 5 
1 
8 
1 
4 
4 
? 
3 5 4 
3 7 3 
0 7 7 
5 4 9 
3 7 7 
1 6 ? 
0 V 7 
0 7 7 
6 8 7 
4 9 2 
9 5 6 
5 5 5 
1 3 1 
5 3 1 
9 4 7 
8 4 4 
7 4 9 
7 3 9 
6 5 1 
5 1 4 
0 9 8 
3 7 8 
0 5 5 
2 8 ? 
79 9 
2 3 4 
6 5 9 
1 8 9 
9 ? 5 
4 6 2 
4 6 5 
9 7 4 
5 5 6 
1 1 9 
7 ? ? 
7 9 1 
6 1 7 
7 7 ? 
5 6 7 
7 9 8 
5 4 7 
1 5 7 
1 19 
7 7 7 
5 
4 8 9 
7 1 5 
7 1 7 
7 7 4 
9 3 5 
4 3 1 
9 5 5 
7 3 7 
' S ? 
7 ? 3 
7 4 7 
7 7 
7 
6 4 5 
7 7 0 
2 9 ? 
6 7 5 
1 8 7 
3 1 9 
6 5 7 
6 1 7 
4 6 3 
0 9 3 
6 7 0 
" 1 ? 
0 9 1 
3 7 4 
6 5 7 
9 3 ? 
5 7 ? 
3 1 6 
7 5 8 
5 7 4 
11 9 
1 2 ? 
1 0 6 
1 3 ? 
9 0 
7 7 7 
9 3 
3 6 
1 1 0 
1 2 7 
9 4 
6 ? 
9 7 
11 5 
1 0 1 
1 0 5 
1 1 1 
5 9 
! 4 3 
1 2 6 
9 4 
1 1 8 
1 1 2 
9 7 
6 6 
1 0 5 
3 2 
17.8 
" 0 
1 5 8 
5 3 4 
1 ? 7 
8 ? 
1 ! 8 
3 1 
9 5 
8 4 
3 7 3 
1 5 9 
11 1 
1 8 1 
9 6 
1 ' 7 
7 7 
1 1 9 
1 OP 
7 9 
7 5 
8 0 
1 ? 7 
7 9 1 
3 7 0 
1 0 0 
! 1 5 
9 8 
5 ! 
1 5 
5 0 
8 7 
9 3 
5 6 
¡ 9 7 
1 8 
! ? ! 
7 7 
9 ? 
1 2 7 
7 6 
N S 
! 6 5 
1 9 9 
N S 
9 4 
7 9 4 
9 5 
1 94 
7 8 
7 3 4 
Nederland 
1 000 UC Indices 
2 0 5 3 
8 9 6 
1 1 5 7 
5 2 5 
8 4 
9 7 
2 9 8 
4 3 
5 8 6 
1 0 4 
6 5 
4 
3 4 
6 / 
7 9 4 
1 6 
1 0 3 
4 6 
3 7 
1 3 
? 9 7 
M O 
7 3 9 
4 8 
4 5 
1 4 
3 
7 
1 
2 1 
9 
5 
5 ? 
2 
1 2 
1 2 
4 
3 
8 
1 
9 
4 
! 
8 
1 2 
2 
1 8 
7 
7 
1 7 
3 7 
1 3 
2 
1 5 
1 
4 
Q 
1 
? t 
2 8 2 
1 6 
1 
6 
3 
2 
1 
6 
7 
5 
2 2 
? 
7 0 
1 2 4 
3 
4 
6 
7 7 
1 ? 
8 
3 
4 ? 
? 6 
1 
1 0 
! 9 
6 
? 
6 
7 
7 7 7 
0 3 5 
7 4 2 
. 3 3 7 
. 7 9 2 
. 8 2 1 
8 9 6 
. 8 2 8 
2 5 1 
6 8 7 
5 5 8 
1 0 
2 3 1 
8 1 4 
0 7 4 
. 4 6 7 
5 9 2 
95 7 
5 4 8 
0 8 0 
8 1 1 
2 6 9 
7 6 
8 4 4 
4 4 1 
6 6 1 
0 8 9 
3 7 0 
1 6 4 
7 1 9 
9 5 9 
6 3 7 
? 9 6 
8 1 7 
1 2 6 
8 5 2 
P 6 7 
7 9 0 
6 0 4 
7 0 S 
7 1 5 
? 7 9 
1 2 5 
0 3 7 
5 8 6 
47 7 
3 0 2 
8 4 7 
1 1 1 
9 5 9 
8 1 4 
1 5 0 
1 2 3 
6 3 7 
1 7 9 
6 2 ? 
4 1 8 
1 7 ? 
4 6 0 
5 6 ? 
6 1 4 
4 4 7 
7 0 S 
7 4 0 
2 9 0 
3 3 5 
4 7 7 
748 
1 
8 6 5 
1 3 ? 
7 6 4 
5 6 7 
7 5 6 
5 4 3 
9 7 6 
0 9 6 
7 0 ? 
7 0 7 
9 6 5 
? 
5 
4 3 9 
7 9 3 
0 4 5 
40 5 
9 6 ? 
1 0 4 
8 3 7 
5 3 6 
2 0 9 
7 6 8 
6 6 4 
3 9 5 
6 9 9 
8 1 7 
8 0 7 
? 6 i 
9 8 8 
7 0 3 
7 9 1 
4 9 4 
1 1 6 
1 9 6 
1 0 4 
1 0 7 
1 96 
1 3 4 
8 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 ? r 
11 s 
6 3 
8 7 
1 5 6 
1 π 
9 2 
1 0 ? 
9 2 
1 2 3 
9 7 
9 1 
1 1 6 
9 3 
1 2 7 
1 5 ? 
! 95 
1 1 0 
1 6 0 
1 2 6 
5 0 4 
8 6 
1 2 ? 
5 1 6 
1 3 1 
8 4 
9 ! 
1 2 4 
1 2 5 
1 3 0 
1 ? ! 
9 0 
9 1 
1 4 4 
1 1 8 
1 0 9 
1 4 4 
1 1 6 
11 1 
1 7 1 
1 7 2 
1 8 6 
9 7 5 
7 4 
1 0 9 
7 9 8 
1 7 8 
4 7 
1 7 7 
1 2 4 
1 0 ? 
9 3 
5 8 
7 1 9 
? ? ? 
9 6 
1 0 7 
1 ! 1 
16? 
99 
1 3 1 
9 9 
6 4 
4 9 
1 4 7 
1 9 6 
8 7 
9 ! 
1 0 ? 
! 17 
8 7 
3 3 
7 5 0 
7 ? 
1 3 6 
1 9 4 
1 3 9 
ρ 1 
1 2 8 
1 09 
7 4 
1 2 7 
1 37 
NS 
1 2 5 
1 90 
NS 
1 5 4 
1 1 7 
9 4 
7 8 
7 2 
! 0 9 
Deutschland 
(BR) ■ 
1 000 RE Indices 
6 1 9 1 
3235 
2 9 5 6 
1375 
32 4 
3 9 5 
4 9 8 
1 5 5 
1310 
1 9 1 
1 0 0 
1 
4 
3 
8 0 
0 3 
8 0 ? 
5 8 
1 6 4 
2 7 0 
2 4 7 
2 6 
9 8 8 
4 0 2 
1 3 0 6 
5 3 7 
5 5 
5 
1 9 
2 5 
2 8 
8 
1 3 7 
7 8 
2 6 
1 6 
1 6 ? 
3 5 
9 4 
7 6 
1 6 
7 7 
7 7 
5 7 
3 7 
2 7 
1 3 
3 6 
3 
5 
! 9 
4 2 
1 3 
9 
1 4 
? 4 
9 
1 2 
9 
2 1 
1 0 
1 1 
5 
9 
5 1 
4 4 0 
5 8 
? 1 
9 ? 
2 8 
5 3 
1 ! 
3 8 
7 6 
? 
1 
9 4 
3 5 
5 2 
1 5 9 
7 
1 0 
1 0 
2 0 4 
4 6 
1 9 
5 
2 1 
3 1 
5 
2 1 
2 6 
9 ? 
4 B 
5 8 
1 ? 
. 6 7 1 
5 04 
1 1 7 
. 0 6 2 
. 7 2 1 
7 0 5 
8 5 4 
' 8 ! 
6 1 7 
. 6 6 5 
8 70 
8 8 7 
9 1 1 
6 0 2 
9 9 5 
1 0 1 
5 3 2 
6 2 0 
6 99 
4 9 7 
9 9 1 
4 4 6 
4 1 9 
9 7 9 
8 7 7 
8 3 5 
8 4 7 
6 3 4 
0 0 4 
7 03 
9 7 1 
9 8 4 
1 4 2 
3 6 7 
8 2 1 
3 8 0 
9 1 7 
3 0 2 
2 79 
6 ? 5 
7 4 ? 
6 3 5 
0 4 6 
6 95 
5 5 8 
6 4 1 
6 7 8 
0 9? 
6 0 2 
8 9 5 
1 2 0 
8 9 9 
5 8 3 
5 ? 4 
8 5 0 
5 7 5 
1 2 3 
1 4 8 
9 9 7 
8 3 4 
6 3 1 
' 1 6 
6 8 9 
0 0 4 
3 1 8 
3 59 
1 9 
7 4 3 
1 3 1 
6 79 
8 3 8 
7 6 9 
5 4 9 
3 9 8 
9 4 7 
7 8 1 
7 1 8 
7 9 ? 
0 0 4 
3 64 
7 3 7 
5 4 6 
9 4 9 
6 0? 
8 0 9 
7 9 4 
4 3'. 
9 2 9 
1 4 7 
5 5 7 
6 1 4 
5 96 
7 ? 6 
9 4 ? 
5 ? 9 
3 5 3 
4 7 0 
7 0 0 
7 7 4 
9 4 4 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 ? 
1 0 6 
I l Β 
9 0 
I J l 
1 0 7 
9 7 
9 9 
6 6 
5 4 
1 9 4 
t l 8 
1 0 6 
1 1 6 
7 0 
9 0 
1 1 1 
11 0 
1 2 1 
1 ? 1 
1 2 9 
1 1 4 
1 0 2 
11 a 
1 2 0 
5 6 3 
1 0 6 
1 0 1 
1 3 6 
9 6 
1 1 6 
1 4 1 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 8 
9 7 
11 2 
9 9 
1 1 6 
1 1 9 
9 9 
1 2 3 
1 1 0 
1 0 4 
! 1 ? 
3 7 
3 9 
1 7 6 
3 9 
8 1 
9 1 
7 6 
9 ? 
7 9 
? 4 6 
11 1 
1 14 
1 7 0 
1 8 7 
1 8 9 
1 06 
7 6 
1 0 ? 
3 ? 
7 7 
1 77 
1 0 4 
1 ! 1 
1 0 0 
1 7 7 
17 6 
1 1 4 
7 9 
6 7 
6 6 
9 4 
1 0 4 
8 ? 
1 2 4 
5 7 
95 0 
9 5 
1 5 7 
9 7 
1 0 8 
N S 
7 9 
8 5 
N S 
8 8 
1 η 
1 0 9 
8 3 
9 3 
I ' ? 
Italia 
1 000 UC Indices 
3 6 4 7 
1 6 8 3 
1 9 6 3 
9 2 6 
3 0 8 
2 5 1 
? 0 ? 
6 1 
6 ? 1 
Θ 4 
4 9 
4 
? 
1 
2 6 
7 1 
4 7 1 
1 6 
2 6 
4 1 2 
3 9 6 
1 6 
4 
9 1 1 
7 3 
7 4 8 
4 5 0 
3 5 
5 
1 2 
? 4 
1 7 
6 
9 1 
5 1 
» 1 
1 0 
4 ? 
1 4 4 
7 5 
1 9 
4 
? 0 
1 0 2 
1 8 
. 4 7 4 
4 9 1 
. 9 8 ? 
. 9 6 6 
. 9 1 6 
. 4 2 7 
. 9 8 9 
. 6 3 4 
6 9 ? 
. 9 6 4 
8 8 7 
1 3 6 
8 3 0 
? 1 0 
9 0 1 
5 1 1 
. 8 7 1 
6 4 2 
. 7 5 4 
. 2 5 7 
0 4 2 
2 1 5 
. 0 6 5 
4 5 7 
3 7 7 
2 4 8 
4 0 9 
1 5 3 
5 5 5 
2 8 3 
9 9 7 
7 9 7 
0 8 3 
9 1 3 
5 8 4 
6 3 5 
2 7 6 
1 7 ? 
7 6 6 
5 0 7 
5 3 7 
3 0 5 
8 3 6 
4 6 5 
2 1 9 
1 4 8 . 3 7 4 
6 8 
9 1 
1 6 
1 
4 
9 
1 4 
3 
6 
1 
! 8 
3 
2 
2 
1 
1 
? 
2 0 
2 1 Î 
3 0 
6 
7 
1 5 
1 8 
6 
1 
? 
6 
1 6 
1 6 9 
I . 
9 
2 7 1 
1 0 
? 
? 
? 
? 
? 
1 8 
2 6 
4 . 
1 2 
? 
3 4 2 
8 4 5 
1 3 7 
3 7 5 
210 5 3 9 
9 7 9 
1 5 
6 5 7 
3 ? 1 
9 5 1 
7 0 3 
4 9 2 
4 5 9 
0 5 2 
3 4 0 
B 4 6 
2 7 4 
5 6 9 
6 4 4 
0 9 9 
6 8 3 
'»06 
2 3 5 
V 3 ? 
5 6 7 
4 9 6 
7 0 5 
5 5 1 
4 5 8 
5 3 0 
1 9 7 
4 3 3 
0 1 7 
4 
7 2 7 
9 0 9 
2 1 6 
5 3 7 
6 6 6 
7 1 4 
? ? 4 
2 ? 6 
4 9 3 
7 7 7 
8 0 4 
? 9 7 
0 5 ? 
5 5 4 
3 7 7 
7 6 5 
1 9 5 
1 3 7 
4 8 8 
7 5 ? 
4 6 5 
1 2 1 
1 3 4 
1 1 2 
1 2 2 
1 1 ° 
1 3 9 1 1 9 
1 ' T 
9 5 
1 7 0 
1 1 4 
6 5 
7 8 8 
1 9 8 
1 3 0 
B l 
9 1 
1 1 6 
« 6 
1 2 4 
1 ? 4 
1 3 6 
3 ? 
1 9 ? 
1 2 ? 
1 ? 6 
1 4 6 
1 2 9 
1 1 4 
3 9 3 
9 8 
1 ? 9 
' 1 
1 0 5 
11 ! 
1 4 ? 
1 3 6 
1 1 ' . 
1 9 9 
1 1 ! 
1 6 6 
2 9 
1 1 4 
1 9 ? 
9,0 
1 9 9 
1 14 
1 1 1 
5 0 
1 4 5 
1 9 5 
1 2 4 
1 1 0 
? 4 
?0 7 
1 2 5 
0 5 
7 0 
5 5 
8 6 
9 5 
4 9 
l i s 
1 6 1 
6 6 4 
19' . 
6 0 4 
1 9 9 
7 3 
9 9 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 4 7 
4 7 
6 1 
8 4 
7 7 
I 0 4 
91 7 
1 6 5 
4 4 
NS 
0 6 
9 6 
1 1 1 
1 9 5 
1 0 0 
9 9 
6 0 
8 0 
1 0 9 
1 0 4 
NS 
1 7 ? 
1 1 6 
NS 
i l 
1 9 6 
9 9 
8 4 
1 0 6 
1 9 9 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amej­ika._sondem 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
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TAB. 9 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédente= 100 
JAN 
Code 
0, 1 : 
.n 
. ' M 
. 0 7 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. ? 
. 2 0 
. 7 1 
. ? ? 
. 2 3 
. 2 4 
. 7 5 
. 2 6 
. 7 7 
. 7 8 
. 2 ° 
. 3 
. M 
."■2 
, Q 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 ' . 
00 5 
0 2 2 
T > 6 
02 8 
03 0 
1 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 1 S 
0 4 1 
0 4 ? 
1 4 3 
1 4 6 
54 9 
0 5 0 
0 5 6 
n*; a 06 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
' 0 4 
2 0 P 
7 1 2 
71 6 2 7 0 
2 7 4 
77 q 
' 3 ? 
7 4 0 
? 7 7 
' 7 6 
? 8 8 
^ 0 ? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 > 0 
3 5 7 
3 7 0 
■Ï7? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
* 0 R 
51 2 5 ? R 
S 0 4 
6 1 8 
61 2 6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 ^ 7 
6 3 6 
64"^ 
6 6 0 
6 ^ 4 
6 6 9 
6 9 ? 
7 0 Π 
7 0 1 
7 1 6 
7n f l 7 ? 4 
7 1 2 
74 0 
>30n 
8 0 1 
8 2 ? 
.­DEZ. JAN.­DEC 
1972 
Bestimmung -Destination 
PRODUITS ALIMENTA 
MONDE 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DUM 
.TOM • A L G E R I E 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L G I O U F ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
POYAUMF­UNI 
IRLANDE I E I R F ) 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YDUOOSLAVIF 
GRECE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
4FR.NORD FSPAGN. 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITANIE 
. M A L I 
.SENFGAL 
. C O T E ­ D " I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. GABION 
. Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
. T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
»EP .AFRIQUE DU SUD 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
. M 4 R T I N I Q U E 
INDES OCCIDENTALES 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
TRAN 
AFGHANISTAN 
1SPAFL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWFTT 
FT.ARABES S . T R A I T E 
ΡΛΚΙSTAN 
[NOE 
"EYLAN 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
7 H I L I P P I N E S 
COREE DU NORD 
JAPON 
30NG KONG 
AUSTRAL I F 
. N O U V . ­ C A L E D n N I E 
.POLYNESIE FR . 
EG ­ C E 
1 000 RE Indices 
France 
1 000 UC 
1RES, B O I S S O N S ET T A B A C S 
1 1 8 0 7 . 9 9 0 
7 9 4 9 . 904 
3 8 6 B . 026 
2 2 5 2 . 0 2 7 
1 3 9 0 . R 9 3 
2 5 7 . 0 6 1 
50 5 . 8 6 3 
9 8 . 2 1 0 
1 2 2 3 . 3 9 4 
44 8 . 9 6 3 
2 0 8 . 3 1 9 
7 7 . 2 1 8 
4 1 . 4 5 0 
6 7 . 1 2 7 
5 4 . 8 4 9 
2 6 4 . 4 5 1 
1 6 6 . 9 1 9 
1 7 6 . 7 2 3 
1 6 6 . 3 3 « 
3 6 2 . 2 1 9 
3 5 2 . 4 0 4 
9 . 8 1 5 
2 0 . 3 6 1 
1 0 6 5 . 8 9 9 
1 0 9 4 . 5 0 8 
8 8 5 . 1 2 2 
3 3 1 3 . 6 7 1 
1 5 9 0 . 7 6 4 
6 1 9 . 1 1 6 
2 5 . 4 3 9 
3 5 . 6 3 5 
8 8 . 8 9 9 
? 6 . 9 4 6 
7 7 . 3 9 7 
4 2 0 . 9 5 8 
1 2 8 . 8 1 3 
1 6 . 7 4 4 
5 8 . 20? 
7 . 7 2 3 
1 1 . 7 9 4 
5 4 . 3 0 5 
6 2 . 5 4 1 
9 4 . 4 7 7 
2 5 . 2 0 7 
7 5 . 9 7 7 
9 1 . 6 1 4 
5 9 . 6 2 9 
1 0 . 518 
2 1 . 8 4 9 
1 8 . 9 7 9 
6 7 . 1 2 7 
2 0 . 4 0 5 
6 0 . 7 4 7 
7 5 . B 4 ? 
8 . 0 5 8 8 . 2 4 0 
8 . 1 8 3 
3 6 . 4 3 1 
4 4 . 6 1 9 
9 . 4 0 7 
4 5 . 6 1 0 
1 7 . 0 7 7 
8 . 6 4 6 
7 3 . 8 9 7 
B . 7 6 2 
7 . 9 2 4 
9 . 9 6 4 
2 2 . 0 1 5 
1 5 . 7 6 4 
4 7 3 . 8 1 1 
9 2 . 0 5 ? 
1 6 . 0 1 8 
7 3 . 9 8 6 
2 4 . 8 7 1 
8 . 6 4 4 
7 . 9 0 7 
1 5 . 9 6 9 
1 4 . 0 3 3 
3 0 . 0 3 5 
1 4 . 2 3 8 
2 7 . 5 4 8 
1 5 . 0 7 0 
1 4 . 4 9 5 
1 3 . 1 2 7 
7 . 5 95 
2 2 . 9 6 9 
? 8 . 1 ! 9 
1 2 . 1 1 4 
7 . 8 3 6 
? 4 . 3 3 8 
2 2 . 1 5 3 
9 . 5 0 0 
9 . 4 5 8 
1 6 . 7 8 9 
O . 4 0 B 
1 1 . 7 8 6 
9 . 9 4 9 
0 . 7 2 7 
6 0 . 7 9 0 
3 0 . Î O B 
1 0 . 4 7 4 
! 7 . 8 7 0 
7 . 955 
118 
121 
1 11 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 9 
0 3 
1 0 8 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 4 
1 3 1 
9 3 
1 1 7 
1 0 4 
9 8 
1 0 3 
1 4 4 
1 4 1 
NS 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 7 
1 1 9 
1 2 6 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 5 
1 2 4 
9 4 
1 1 3 
1 0 5 
9 5 
7 0 
1 4 3 
1 2 8 
1 4 1 
1 0 8 
2 7 8 
1 5 9 
1 2 8 
1 1 0 
1 2 8 
8 6 
9 5 
5 8 
1 3 1 
1 2 ? 
1 2 0 
1 3 3 
8 3 
2 2 7 
1 5 4 
1 1 8 
1 1 7 
7 0 
1 3 3 
0 7 
1 1 5 
9 1 
1 4 7 
2 4 0 
7 0 
1 2 7 
7 9 
1 0 9 
1 0 0 
9 0 
1 1 6 
1 0 9 
N S 
9 4 
i l * 9 4 
1 1 2 
6 4 0 
7 4 
7 9 
1 1 3 
1 2 2 
5 9 6 
9 4 
1 0 5 
1 1 1 
N S 
2 1 0 
1 1 9 
N S 
6 9 
1 2 9 
N S 
8 6 
6 9 
N S 
1 0 1 
1 0 O 
1 0 7 
N S 
1 1 3 
4 1 5 0 . 5 7 8 
2 6 1 2 . 1 9 2 
1 5 3 8 . 3 B 6 
8 4 1 . 8 0 4 
5 1 0 . 4 4 6 
1 1 2 . 7 3 5 
1 9 0 . 8 9 8 
2 7 . 7 2 5 
5 5 3 . 4 2 1 
2 9 1 . 1 0 5 
1 3 6 . 9 1 5 
6 9 . 0 6 0 
2 1 . 5 9 9 
3 5 . 7 2 9 
2 7 . 3 0 2 
1 0 1 . 9 9 6 
5 1 . 2 4 0 
4 8 . 1 1 0 
6 0 . 9 7 0 
1 4 3 . 0 9 6 
1 3 3 . 3 5 9 
9 . 7 3 7 
5 B 
5 8 2 . 8 8 5 
3 1 1 . 6 3 3 
9 5 9 . 4 9 4 
7 5 8 . 1 8 0 
2 6 5 . 6 0 6 
1 5 . 1 1 1 
1 2 . 9 7 5 
1 7 . 2 3 0 
9 . 2 8 7 
1 7 . 2 1 1 
1 B 1 . 5 7 7 
8 . 0 9 6 
7 . 2 4 6 
9 3 . 2 3 8 
7 . 6 3 9 
4 . 4 1 5 
2 5 . 9 6 8 
1 6 . 1 2 5 
5 7 . 1 0 7 
3 . 8 7 0 
4 2 . 2 5 3 
6 . 9 2 1 
1 8 . 0 9 1 
3 . 8 7 6 
4 . 5 1 6 
0 . 3 5 4 
3 5 . 7 2 9 
9 . 9 1 7 
1 5 . 2 2 0 
4 5 . 2 1 1 
1 . 9 6 3 5 . 5 0 9 
6 . 3 3 0 
2 7 . 6 2 7 
3 2 . 0 0 6 
7 . 4 7 2 
1 3 . 2 3 8 
1 3 . 2 5 7 
7 . 2 6 1 
9 . 0 0 6 
3 . 9 1 3 
4 . 4 3 2 
8 . 6 4 8 
i o . 2 7 2 
2 . 3 6 0 
1 5 2 . 7 4 6 
3 8 . 1 5 2 
5 . 9 3 5 
2 1 . 8 1 7 
2 2 . 3 2 ? 
5 7 7 
6 9 4 
9 . 1 7 1 
5 . 4 8 " 
9 . 9 7 4 
4 . 4 8 6 
1 1 . 3 3 3 
2 . 5 2 4 
7 . 0 5 7 
4 . 1 0 ? 
2 . 5 8 ? 
5 . 8 4 3 
4 . B 1 6 
2 . 7 1 4 
1 9 9 
3 . 1 8 0 
4 3 0 
2 . 0 0 3 
7 . 8 0 Õ 
3 . 0 2 4 
6 . 770 
6 . 9 7 3 
2 . 8 3 6 
9 . 7 0 ? 
1 9 . 9 0 4 
1 7 . 0 5 6 
4 . 1 7 0 
9 . 7 0 7 
6 . 7 1 4 
Indices 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 2 
1 2 5 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 9 
1 2 6 
1 1 2 
1 0 2 
9 3 
2 0 4 
1 9 1 
NS 
9 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 6 
1 3 0 
1 2 0 
7 2 
1 1 8 
8 9 
7 9 
5 8 
1 4 ? 
1 7 6 
3 3 1 
1 0 7 
6 0 1 
9 4 
1 8 2 
6 8 
9 4 
1 0 2 
9 8 
7 1 
1 1 0 
1 1 2 
8 7 
1 5 4 
6 6 
7 1 8 
1 4 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 ? 6 
1 4 1 
1 0 1 
1 1 5 
1 7 4 
2 4 2 
4 6 1 
7 9 
1 2 5 
9 3 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 3 
11.9 
1 0 8 
N S 
10.6 
1 2 1 
8 5 
2 ! 4 
6 9 0 
7 9 
4 7 
1 0 7 
1 0 6 
N S 
0 6 
1 3 5 
1 6 7 
NS 
8 0 
9 
NS 
1 1 9 
1 9 0 
NS 
9 4 
9 B 
N S 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 0 
N S 
1 1 3 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
1 3 3 9 . 2 9 7 
1 0 9 4 . 4 3 2 
2 4 4 . 8 1 5 
8 0 . 0 6 7 
4 4 . 4 0 7 
1 7 . 0 8 8 
1 0 . 4 0 7 
8 . 1 6 5 
1 4 3 . 1 8 3 
4 1 . 6 7 3 
2 4 . 7 8 5 
1 . 0 6 1 
1 . 2 3 1 
1 0 . 7 4 7 
3 . 8 4 9 
2 6 . 5 0 3 
3 6 . 7 1 3 
2 5 . 2 3 8 
1 3 . 0 5 6 
2 0 . 8 5 7 
2 0 . 8 5 5 
2 
7 0 1 
2 9 3 . 0 3 1 
3 1 0 . 4 4 4 
4 1 8 . 6 7 0 7 2 . 3 3 7 
2 6 . 5 0 4 
2 7 2 
1 . 3 4 2 
2 . 6 4 4 
2 . 6 0 6 
2 . 1 3 6 
8 . 9 7 2 
1 . 6 0 8 
6 8 8 
1.3 40 
5 9 7 
1 . 6 1 4 
6 . 9 8 2 
6 . 2 0 1 
5 2 9 
8 9 3 
8 . 8 3 1 
3 . 2 1 8 
9 7 0 
3 . 7 4 9 
1 . 2 1 3 
1 0 . 7 4 7 
1 . 6 5 1 
5 . 3 1 5 
4 . 2 4 8 
8 7 3 
1 . 9 3 0 
9 0 0 
1 . 2 5 0 
2 . 3 3 1 
1 8 2 
4 . 8 9 3 
1 4 7 
3 0 
1 5 . 0 9 7 
2 . 7 4 1 
3 0 6 
3 3 5 
3 3 7 
3 . 7 9 0 
8 . 3 7 1 
2 . 0 3 6 
2 . 9 9 6 
3 3 3 
3 7 0 
4 . 6 4 8 
1 5 1 
5 1 0 
2 . 6 6 5 
1 1 . 4 2 6 
4 . 1 4 4 
2 . 9 5 1 
3 . 2 4 9 
4 . 7 9 2 
1 . 9 8 8 
3 6 6 
5 . 4 3 8 
3 . 1 8 3 
3 2 6 
2 4 
1 . 7 3 3 
6 . 3 0 7 
9? 8 
3 1 7 
1 . 0 5 2 
1 . 0 4 1 
4 8 4 
2 4 7 
? 
3 . 7 6 0 
5 ? 3 
6 0 7 
5 1 6 
3.73 
Indices 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 2 
1 0 2 
9 5 
1 1 4 
1 1 1 no 
1 2 7 
1 1 8 
1 1 7 
1 5 4 
9 8 
1 7 9 
6 4 
1 5 6 
1 0 7 
1 4 0 
152 
2 35 
2 4 0 
1 
1 0 7 
9 8 
1 5 2 
1 3 5 
1 2 6 
1 0 4 
2 80 
1 4 0 
8 4 
3 0 4 
9 0 
1 0 0 
5 2 
2 7 
3 4 
1 0 8 
2 3 3 
1 4 4 
2 3 2 
1 6 4 
5 1 
6 8 0 
4 7 5 
5 4 
7 0 
2 9 
1 7 9 
1 3 5 
N S 
N S 
7 2 
3 1 3 
1 5 2 
2 33 
2 1 2 
3 2 
1 5 5 
1 1 6 
8 3 
9 5 
1 1 6 
! 2 7 
8 5 
2 0 8 
1 3 6 
1 1 1 
1 1 3 
4 8 
2 2 0 
1 53 
N S 
1 0 9 
4 5 
7 9 
7 0 
N S 
1 2 0 
4 5 5 
4 1 2 
9 7 
N S 
7 5 
8 1 
5 6 
NS 
9 1 7 
2 3 2 
N S 
1 8 0 
N S 
N S 
1 5 0 
6 5 
1 
8 9 
9 5 
1 4 7 
NS 
1 0 1 
Nederland 
1 000 UC 
3 2 9 5 . 1 2 5 
2 4 5 3 . 1 0 4 
8 3 7 . 0 2 1 
5 1 0 . 6 3 3 
3 0 1 . 5 9 4 
6 1 . 2 3 3 
1 1 6 . 6 8 0 
3 1 . 1 2 6 
2 9 5 . 7 1 9 
6 8 . 1 3 9 
1 9 . 7 9 3 
6 . 8 2 7 
1 7 . 0 2 2 
1 3 . 2 6 5 
1 1 . 2 3 2 
6 1 . 5 3 1 5 3 . 3 6 4 
6 2 . 2 1 2 
5 0 . 4 7 3 
3 0 . 6 6 8 
3 0 . 6 4 9 
1 9 
3 4 6 . 9 3 0 
3 7 1 . 3 5 0 
1 4 0 9 . 4 9 2 
3 3 0 . 3 3 2 
1 9 8 . 4 6 2 
6 . 3 5 3 9 . 0 6 9 
2 9 . 1 6 5 
5 . 4 3 2 
1 1 . 7 1 6 
3 3 . 0 7 8 
1 0 . 7 6 1 
4 . 2 0 4 
1 0 . 1 7 4 
4 6 
4 . 1 6 0 
4 . 1 8 1 
2 8 . 8 2 0 
7 . 8 1 0 
1 1 . 4 5 3 
3 . 6 3 3 
3 . 5 6 2 
2 . 6 3 0 
8 9 9 
1 0 . 6 1 0 
5 . 4 6 9 
1 3 . 2 6 5 
2 . 4 1 1 
1 2 . 6 8 0 
4 . 1 0 4 
1 . 8 0 1 
1 8 6 
4 8 8 
2 . 6 6 6 
5 . 2 3 5 
4 7 6 
2 1 . 1 7 0 
1 . 3 1 0 
9 9 4 
4 . 2 3 0 
6 0 4 
2 . 0 7 4 
1 . 0 2 4 
2 . 3 0 1 
5 . 7 9 4 
1 0 2 . 1 8 3 
1 4 . 4 9 7 
4 . 2 7 5 
1 . 7 9 5 
2 . 101 
2 . 7 3 1 
6 . 6 5 3 
3 . 1 0 2 
2 . 7 3 6 
7 . 3 4 6 
4 . 6 5 7 
5 . 3 9 7 
1 . 5 B 6 
2 . 2 3 ? 
4 . 9 0 3 
1 . 2 7 2 6 . 2 0 9 
1 5 . 5 0 4 
Indices 
1 1 1 
1 1 7 
9 7 
9 5 
1 0 3 
1 0 2 
7 9 
8 0 
9 9 
1 0 1 
9 0 
1 1 3 
9 6 
2 0 9 
8 9 
1 0 4 
1 0 1 
9 6 
9 4 
1 1 4 
1 1 4 
7 0 
1 1 3 n e 
1 1 6 
1 2 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 0 
9 5 
1 1 5 
1 2 1 
3 9 
9 4 
1 6 2 
8 7 
NS 
1 3 4 
7 7 
1 0 6 
3 1 
2 1 1 
6 5 
1 4 6 
1 1 0 
1 5 1 
1 0 0 
9 3 
2 0 9 
7 2 
1 5 6 
1 3 4 
3 8 
1 6 8 
1 3 9 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 
1 2 2 
8 9 
1 2 0 
4 4 
6 7 
1 1 6 
0 1 
1 3 2 
5 1 
7Θ 
9 1 
1 2 6 
9 1 
1 1 5 
N S 
9 2 
1 2 4 
2 2 
7 9 
¡ 9 2 
7 0 
4 6 
9 6 
5 0 
1 7 8 
8 7 
9 7 
7 . 2 8 2 08 
6 . 7 1 9 N S 
5 . 0 5 9 2 1 5 
3 . 8 0 5 6 6 9 
1 . 2 7 3 
0 4 7 
N S 
1 5 
8 . 1 8 5 1 0 5 
2 . 3 1 6 
3 . 6 6 7 
5 . 0 7 3 
4 
1 6 . 5 7 0 
8 . 8 2 8 
N S 
7 1 
5 8 
N S 
8 0 
9 6 
9 . 1 3 5 1 0 4 
2 . 6 0 9 
6 8 8 
N S 
9 7 
Deutschia 
(BR) 
1 000 RE 
1 5 1 8 . 2 5 7 
9 0 9 . 8 5 0 
6 0 8 . 4 0 7 
3 6 4 . 6 0 0 
2 2 5 . 9 2 7 
3 0 . 4 8 7 
8 6 . 6 1 7 
2 1 . 5 6 9 
1 2 7 . 1 9 6 
2 0 . 5 3 5 
7 . 2 2 0 
1 3 6 
7 5 4 
6 . 4 0 6 6 . 0 1 9 
3 7 . 1 4 9 
1 8 . 6 4 3 
2 4 . 5 5 6 
2 6 . 3 1 3 
1 1 6 . 6 1 3 
1 1 6 . 5 9 6 
1 7 
1 6 6 . 3 1 2 
9 4 . 9 3 6 
2 1 8 . 6 97 
4 2 9 . 9 0 5 
3 7 . 4 3 9 
2 . 2 2 5 
7 . 8 0 1 
1 8 . 4 3 9 
4 . 7 9 8 3 6 . 7 8 4 
6 2 . 4 9 9 
5 8 . 8 7 2 
3 . 0 7 8 5 . 1 0 9 
5 
3 71 
1 0 . 0 77 
5 . 3 6 6 
5 . 2 5 0 
2 0 . 0 8 9 
5 8 . 3 6 6 
2 7 . 9 8 5 
2 . 9 6 0 
2 . 1 5 0 
2 . 7 39 
6 . 4 0 6 
1 . 2 1 9 
7 . 6 6 3 
1 1 . 9 2 9 
3 . 9 3 0 
5 78 
4 6 2 
8 5 4 
nd 
Indices 
1 1 9 
1 2 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
9 3 
1 1 8 
9 6 
9 9 
9 5 
1 0 5 
B O 
1 6 4 
1 2 7 
5 2 
1 3 2 
8 3 
3 6 
1 0 4 
1 1 7 
1 1 7 
N S 
I l 1 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 9 
1 2 0 
1 0 2 
1 3 4 
1 0 5 
2 6 
9 8 
1 0 8 
0 4 
1 7 
1 1 4 
6 7 
7 2 
8 5 
1 1 3 
N S 
1 0 7 
9 9 
1 6 6 
7 2 
8 9 
il? 
1 3 9 
8 6 
1 9 8 
3 7 6 
3 5 0 
3 ' 5 
6 1 
4 0 9 2 3 9 
4 84 
4 . 4 3 0 
3 0 9 
1 0 7 
1 . 3 3 2 
2 0 
1 3 2 
1 3 
2 0 
6 0 
1 . 4 9 6 1 5 9 
1 . 0 7 2 4 0 3 
2 0 1 1 30 0 0 
1 . 6 9 7 
7 7 . 5 5 4 
6 2 
1 9 
9 . 0 6 3 110 
2 . 5 9 0 
5 4 
3 1 
6 2 2 
7 9 
7 6 
7 6 
N S 
1 9 0 06 
1 . 0 7 6 
1 . 3 6 3 
1 . 2 7 4 
7 5 
7 8 
7 " * 
663 140 
3 . 7 5 3 
2 . 6 1 1 
3 7 7 
4 0 
8 3 1 4 
1 . 1 9 4 1 1 0 3 . 3 7 1 6 8 9 
4 . 0 1 8 163 
2 . 8 9 9 143 
1 . 2 2 6 1 3 7 
4 9 2 N S 
1 0 . 6 5 6 2 7 1 2 . 5 5 1 
1 . 6 8 5 
1 8 7 
3 5 
N S 
6 6 
2 . 5 6 1 1 4 a 
1 9 1 
? ? o 
4 8 2 
1 
N S 
7 9 
3 4 
N S 
1 6 . 9 5 0 1 0 0 
2 . 1 0 3 9 7 
2 . 4 6 1 1 0 8 
1 8 8 N S 
177 4 7 8 
Italia 
1 000 UC 
1 5 0 4 . 6 7 3 
8 7 5 . 2 7 6 
6 2 9 . 3 9 7 
4 5 4 . 9 2 3 
3 0 8 . 5 1 9 
3 5 . 5 1 8 1 0 1 . 2 6 1 
9 . 6 2 5 
1 0 3 . 8 7 5 
2 7 . 5 1 1 
1 9 . 6 0 6 
1 3 4 
8 4 4 
9 8 0 
5 . 9 4 7 
3 7 . 7 7 2 
6 . 9 5 9 1 6 . 6 0 7 
1 5 . 5 2 6 
5 0 . 9 8 5 
5 0 . 9 4 5 
4 0 
1 9 . 6 0 2 
2 5 9 . 6 2 6 
4 5 . 3 3 7 
4 4 . 3 4 8 
5 2 5 . 9 6 5 
9 1 . 1 0 5 ^ 
1 . 4 7 8 
4 . 4 4 8 
2 2 . 4 2 1 
4 . 8 2 3 
9 . 5 5 0 
1 2 9 . B 3 6 
4 9 . 4 8 1 
1 . 5 2 8 
7 . 8 4 1 
3 3 
">. 2 6 1 
1 2 . 4 6 5 
5 . 2 4 8 
8 . 1 0 9 Q . 355 9 . 1 0 9 
1 3 . 9 3 4 
7 . 7 0 5 
1 . 8 1 3 
8 7 4 
2 0 4 
9 8 3 
5 . 3 9 7 
1 9 . 8 6 0 
1 0 . 3 5 1 
3 9 1 
3 7 
3 
3 . 0 3 3 
4 . 6 3 8 
7 9 3 
1 . 889 
2 . 054 
2 5 4 
4 . 2 3 2 
1 0 8 
4 0 3 7 
7 5 
1 . 6 2 3 
Indices 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 5 
Π 8 
1 1 9 
9 7 
1 2 8 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 2 
8 4 
7 P 
7 2 
1 7 3 
9 2 
1 4 3 
7 6 
1 8 6 
11 2 
L 1 2 
BOO 
1 1 0 
1 3 4 
L U 
L 1 4 
L 1 6 
1 2 3 
L15 
8 6 
1 0 9 
. 0 6 
0 4 
2 0 
L18 
2 0 1 
6 0 
N S 
8 7 
9 8 
8 6 
8 4 
1 7 2 
9 0 
L 3 6 
0 5 
9 3 
1 4 2 
6 7 
7 2 
? 0 6 
2 6 
5 6 
4 6 
1 2 
N S 
1 1 4 o·* 
9 9 
5 9 
8 1 
9 3 
°6 5 6 
7 3 
3 5 7 7 
9 1 
8 2 . 9 5 7 135 
1 B . 3 0 4 102 2 2 2 7f l 
1 7 7 4 
42 ï 4 
6 6 
2 1 9 
NS 
QS 
2 . 1 1 0 154 1 . 7 8 0 SQ 
1 5 4 R 
2 8 8 120 
4 . 1 1 4 "*3 
5 . 1 0 9 
3 7 
7 8 
A n 
1 . 0 4 0 Al 
4 R n 
1 . 4 1 1 11 
1 . 7 1 6 
5 6 6 
4 3 2 
5 3 
5 5 
NS 
3 . 7 1 0 576 
5 . 0 6 O 177 
2 . 6 2 1 
2 0 7 
9 6 ^ 90 4 « i 
N S 
7 1 
9 5 
N S 
A 4 
1 . 3 1 1 135 
18 450 
3 . 2 0 6 114 
791 IOS 
4 . 2 0 1 114 
7 6 5 N S 
53 133 
(1) A partir de janvier 1972. comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en.dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
Werte: 1000 RE (1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Voriahres= 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
1972 EG ­ C E France Belg. ­ Lux. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
Code Ursprung ­ Origine 1 000 RE 1 000 UC Indices 1 000 RE Indices 1 OOO UC 1 000 RE Indices 1 000 UC Indices 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
. 7 
. 0 1 
. 0 ? 
. 1 
. 1 ! 
. · ? 
. ι 5 
.1 o 
. 7 
. 7 7 
. 7 1 , ? 7 
. 7 ? 
. 7 4 
. 7 4 
. 7 4 
, 7 7 
. ? ρ 
. 7 9 
. 7 
. 9 ! 
. * ? 
. 3 
0 0 1 
7 7 7 
? 0 7 
0 7 4 
7 7 4 
0 2 7 
7 7 4 
7 7 6 
0 7 9 
7 7 7 
7 9 7 
7 7 4 
0 9 6 
77 q 
0 4 0 
1 4 7 
7 4 9 
7 4 4 
7 ' . 6 
7 ' . 7 
7 4 7 
7 4 7 
7 6 6 
05 η 
9 4 0 
7 4 7 
7 4 4 
7 4 6 
7 4 9 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 4 
? 0 8 
? ! ? 
71 4 
7 7 7 
? ? 4 
7 4 9 
7 7 6 
? 9 9 
7 7 4 
7 1 4 
9 ! 9 
7 7 7 
3 7 7 
9 7 0 
4 7 7 
'. 7 4 
Μ ? 
'. 1 3 
4 4 1 
4 5 7 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 9 
4 " 0 
4 9 4 
4 0 " 
4 7 Ρ 
5 ? 9 
4 0 4 
4 0 9 
41 2 
6 ! 6 
5 7 4 
4 9 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 0 
6 5 6 
6 4 0 
4 4 4 
4 7 4 
4 P 9 
77. η 
7 7 η 
7 9 ? 
ρ 7 0 
MONDE 
INTRA­CE 
FXTPA­CS 
CLASS·: 1 
AELE 
A U T . E J R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE l 
Cl ASSE 2 
.ADM 
. E A M A 
. D O M 
. T D M 
. A L S C R ! E 
. A U T R E S A H M 
A U T . A F R I O U E 
A M F R I O U E C . S U D 
A S I F O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
E U R O P E O R I F N T A L E 
A U T . C L A S S E ? 
D T V F R S N O N C L . 
F R A N C E 
B F I G I Q U E ­ L U X B O . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
onYA t jMF­uN Ï . 
I S L A N D E 
I R L A N D E ( E I R E I 
N D R V E S Ï 
S U E D E 
F I N L A N D E 
nANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
4NnoRRF 
GIBRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GR FC F 
TUROUIE 
U. R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TÇMECDSLOVAOUTF 
HONOR!F 
RDUMANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO FSPAGN. 
.MAROC 
.ALGER1F 
. T U N I S I E 
t IBYE 
F O Y D T F 
SOUDAN 
1 I B F R I A 
GUANA 
NIGERIA 
. R F P . C F N T R A F R I C . 
.GABON 
.PP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R = I A N C . K I N S H 1 
ANGOLA 
RFP.AFR10UE DU SUD 
FTATS­UNIS 
CANADA 
MFXIQUF 
1LFS 9FRMUDES 
PANAMA ! L F S BAHAMAS 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATFIJP 
BRESIL 
ARGENTINE 
l IBAN 
S Y ' I F 
!»AK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITF 
OWE I T 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES S . T R A I T F 
OMAN 
YEMEN OU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
UNION BIPMANF 
VIFTNAM MORD 
INDONESIE 
CHINE» P F P . P n P . 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 2 7 5 3 
2 3 3 7 
1 0 4 2 0 
6 3 7 
1 7 7 
1 0 8 
7 0 7 
4 P 
O 0 0 7 
7 0 0 
5 6 
1 7 
6 5 0 
7 2 
2 ? 7 1 
1 7 2 
5 8 7 0 
1 4 
6 7 8 
6 ? 6 
1 
7 
! 6 n 
1 6 1 
1 1 4 4 
6 5 8 
?! τ 
I ? ? 
1 0 
3 
5 
6 
? 
6 7 
1 6 
9 
1 3 
4 6 1 
? 
1 9 9 
2 0 
2 
4 6 
1 
I 
6 5 9 
7 2 
1 ? 0 6 
2 6 
0 
99 3 
5 ? 
4 
1 . 
1 * 
3 0 4 
3 . 
1 , 
4 , 
7 . 
7 . 
I S O . 
3 ? . 
4 3 . 
6 1 2 . 
1 0 6 0 . 
3 4 . 
2 2 1 4 . 
! 1 9 ? . 
3 . 
2 0 3 . 
3 5 7 . 
0 2 . 
7 . 
!». 1 . 
. 1 8 7 
. 2 1 » 
. 0 7 4 
. 6 2 4 
. 1 0 7 
. 5 6 ? 
. 6 5 0 
. 2 1 4 
. 6 9 ? 
. 7 9 0 
. 9 1 0 
. 7 8 6 
. 2 6 2 
. 3 6 1 
. 0 8 7 
. 9 7 0 
. 7 3 5 
. 4 4 6 
. 2 4 0 
. 5 4 7 
. 7 0 6 
. 5 7 0 
. 0 3 O 
. 0 0 9 
4 1 7 
. 9 9 0 
7 5 0 
9 5 6 
8 6 
0 4 0 
0 2 a 
7 8 4 
9 9 4 
5 4 1 
9 8 ? 
' 7 , 
1 6 8 
? 7 8 
2 " 2 
6 
2 1 7 
4 9 7 
6 4 8 
4 4 4 
8 9 6 
5 5 6 
3 2 0 
o f ! 
8 7 ? 
1 1 ? 
4 5 ! 
8 9 2 
9 1 0 
3 4 1 
? 5 2 
r\\ 7 
2 7 0 
5 7 7 
7 1 9 
6 2 0 
? 7 5 
9 5 5 
4 
4 6 1 
7 5 0 
ι 07 
8 0 2 
7 5 7 
0 7 P 
6 1 2 
4 0 
? 5 
0 0 7 
6 0 8 
9 1 ' 
3 3 0 
4 4 7 
5 1 7 
6 5 6 
1 7 
0 6 1 
7 5 4 
01 7 
3 ! ° 
7 1 5 
5 6 6 
6 7 ? 
6 1 7 
9 4 9 
31.4 
? 1 7 
0 6 4 
7 0 7 
I I P 
1 4 4 
7 7 
3 0 8 
6 6 5 
0 5 4 
0 4 ! 
7 7 6 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 3 
! 0 " 
1 3 5 
o l 
1 6 " 
1 0 6 
1 1 7 
1 2 9 
7 ? 
1 1 4 
1 4 6 
9 8 
9 3 
1 1 5 
1 9 4 
o p 
o p 
! 3 5 
3 8 
1 " ? 
9 9 
1 1 ? 
0 9 
8 1 
9 4 
4 
3 6 4 
2 8 6 
1 5 4 
5 ? 
7 7 6 
5 7 
1 Π " 
6 6 
! ?3 
1 2 3 
4 0 0 
N S 
6 ! 
M S 
N S 
0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 5 6 
1 ? ? 
I " ! 
N S 
0 ? 
N S 
6 1 
1 1 4 
1 4 6 
7 3 
3 ? 
1 9 6 
? 1 7 
N S 
1 2 7 
6 7 
1 2 1 
N S 
N S 
1 6 
0 3 
» 1 
4 9 
1 3 8 
N S 
• I S 
N S 
1 5 8 
1 2 2 
6 ! 
1 6 3 
Β 2 
Ν ' . 
• I S 
5 5 
6 ? 
6 4 
7 7 
1 2 4 
1 3 8 
1 3 5 
1 1 2 
? ! 
1 2 0 
N S 
N S 
2 ? 
2 0 ? 
1 
1 0 5 
1 6 1 
? 9 0 
1 2 ? 
2 6 
3 2 . 0 8 5 774 
3 ? 3 8 
5 1 0 
? 6 9 8 
1 1 4 
2 5 
2 3 
6 5 
0 
2 4 3 0 
? ο τ 
? 5 
2 6 8 
7 
5 7 5 
4 0 
1 5 5 7 
1 9 3 
1 6 7 
4 2 3 
0 1 ! 
6 1 2 
R i l 
4 P ? 
3 5 6 
9 7 1 
B O ? 
7 4 4 
3 3 7 
1 0 4 
6 9 P 
0 3 5 
5 1 0 
5 1 · 
7 1 6 
7 7 7 
7 
Ç 4 0 
5 4 7 
1 1 0 
1 7 7 
1 1 7 
9 4 
9 7 
1 0 / 
" 7 7 1 
1 1 4 
1 14 
! ! 9 
9 9 
1 l u 
7 7 7 
7 0 
7 9 
I M 
1 5 0 
9 ? 
8 7 
? 3 
) 1 0 
? ' 7 
1 13 
! 5 
4 
1 
4 
? 3 
6 1 0 
7 7 8 
3 6 1 
7 4 7 
1 8 9 
2 7 1 
9 5 0 
6 4 
1 6 1 
0 7 4 
8 
0 5 7 
2 0 2 
■ 1 
1 1 3 
1 7 6 
1 0 4 
0 4 
7 5 
NS 
N S 
5 0 2 
1 5 6 
9 4 ? 
4 6 
0 
1 ! 5 
! 2 3 
N S 
1 0 4 
7 0 
1 9 
1 
? 5 8 
3 
; ' H 
1 
3 " ? 
• I ? 
i 
3 7 4 
4 2 6 
0 3 2 
153 
1 
6 6 4 
? 7 3 
7 6 
7 3 5 
4 9 4 
7 1 1 
5 8 7 
3 2 6 
6 1 4 
5 
" I l 
0 9 9 
9 0 
! ? 6 
9 5 
! ! 6 
■IS 
1 7 4 
N S 
9 7 
1 9 9 
3 6 ? 
7 1 
! ? 
N S 
1 1 7 
N S 
1 1 ■' 
N S 
5 5 . T 1 7 74 
154 11 
3 2 ?46 
4 7 4 
1 1 1 
5 7 7 
6 
V U ? 
1 6 ] 
4 9 4 
9 6 3 
9 7 
1 6 1 
6 9 
9 7 8 
9 0 5 
7 9 8 
6 
3 3 8 
5 ? 3 
2 3 3 
3 8 ? 
7 4 9 
M S 
7 6 
1 7 6 
1 ><\ 
i H 
1 6 6 
0 7 
N S 
N S 
20 
MS 
4 1 7 
6 2 8 
f U B 
6 3 
7 ( 1 
4 
9 4 
9 
6 6 4 
4 " 
5 
6 1 
' 5 ! 
1 0 
5 3 1 
8 
6 3 
6 ? 
0 9 7 
4 2 4 
6 7 3 
4 9 3 
7 4 3 
6 3 9 
9 5 4 
1 7 7 
9 5 2 
3 1 9 
4 7 0 
5 
4 6 3 
9 9 0 
5 7 7 
1 0 5 
5 0 6 
4 4 6 
0 1 4 
2 7 0 
7 9 4 
1 1 ° 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 2 
9 0 
? ro 
1 1 3 
N S 
1 ?1 
1 2 0 
9 4 
2 5 0 
1 3 1 
' 8 7 
4 ? 
3 0 
1 9 0 
3 9 4 
1 2 0 
l i o 
1 8 3 
2 7 . 3 0 8 104 
3 7 6 
2 1 > 
1 1 
1 7 
1 
i 
0 9 4 
8 9 7 
6 2 5 
7 2 2 
1 2 
9 9 1 
5 5 9 
3 ' 
? 7 
4 9 
7 
9 7 P 
7 4 9 
1 2 P 
I O C 
1 2 ? 
9 2 
N S 
7 3 4 
1 6 4 
9 0 0 
2 3 
6 ° 
N S 
9 9 
2 2 8 
1 
^ 6 
1 " 
6 
1 
1 5 6 
6 6 7 
7 8 5 
2 9 2 
7 7 7 
6 
5 9 3 
N S 
8 0 
6 7 
1 5 0 
r*y 
N S 
1 1 1 
6 ! 
/ 2 9 
4 5 3 
3 9 0 
9 5 1 
1 3 1 
7 3 7 
7 5 
22 
5 
3 4 
9 
3 3 3 
2 ? 6 
1 9 3 
0 4 1 
177 
834 
39 
!55 
5 
2 00 
51 8 
1 0 2 
9 1 
NS 
1 6 6 
11? 
136 
NS 5 54 
240 
94 
29 
1 1 . 9 9 9 167 
3 1 
9 9 
7 4 6 
: / I 
1 
8 
1 0 
1 
8 
0 1 7 
4 2 4 
1 2 ° 
. 4 2 2 
8 1 0 
6 7 3 
0 2 6 
0 0 4 
4 1 1 
5 7 1 
6 6 5 
4 4 6 
1 2 9 
2 ? 
7 6 
1 4 7 
2 5 
2 2 1 
1 3 1 
6 5 
6 4 
N S 
N S 
3 9 
! 6 1 
N S 
5 1 4 
5 5 0 
2 0 6 8 
1 7 6 
1 8 9 1 
9 6 
3 5 
1 2 
3 9 
8 
1 7 5 5 
3 6 
3 
7 
2 5 
3 2 4 
9 
1 3 3 4 
3 9 
3 9 
1 ! 
4 6 
0 3 
2 5 
3 0 
3 . 
7 . 
0 8 4 
9 5 9 
. 1 2 5 
. 1 1 2 
. 7 0 3 
4 1 2 
2 0 0 
7 9 7 
8 2 7 
9 4 f 
9 1 2 
9 1 7 
1 1 6 
5 3 » 
1 0 9 
8 8 1 
3 5 8 
1 8 6 
1 5 5 
3 ! 
7 7 5 
7 3 7 
8 7 9 
9 7 4 
5 9 0 
8 6 
6 0 ? 
5 5 3 
6 1 5 
1 2 0 
1 6 5 
4 2 
1 ? 
6 3 9 
9 3 0 
1 1 ! 
9 » 
1 1 3 
9 4 
B 9 
1 0 7 
9 4 
2 6 ? 
! 1? 
1 0 6 
! 6B 
8 6 
1 1 ! 
1 0 4 
6 1 
1 1 1 
5 
1 5 0 
1 6 0 
M S 
5 8 
1 ? / 
9 1 
7 4 
8 1 
8 ? 
3 7 6 
7 5 6 
H? 
7 9 
7 5 5 
1 1 1 
! 1 0 
6 7 
9 2 
1 28 
8 
2 5 
96 
1 
2 
7 3 3 
3 
517 
. 6 3 1 
5 70 
204 
990 
754 
6 
636 
1 
116 
150 
795 
7 B 7 
1 6 5 
9 1 2 
NS 
171 
219 
104 
117 
165 
NS 
NS 
NS 
111 
68 
7 
NS 
1 5 2 
1 5 9 
3 7 . 9 7 8 
1 . 2 2 2 
47? 
163 
. 7 0 6 
. 7 1 1 ! 
. 9 6 ? 
506 
3 5 ' 
31 
20 
8? 
20 4 
N^ 
126 
II 
NS 
47 
? 0 
H 
7 9 ? 
4 6 6 
1 4 8 
9 0 
4 4 
2 0 
4 7 5 
9 7 7 
0 2 4 
4 4 4 
1 7 0 
4 4 9 
1 7 4 
0 9 7 
" 9 2 
5 0 6 
4 4 3 
2 3 1 
4 6 
2 
6 0 
1 1 3 
5 4 B 
1 6 ! 
0 8 
2 3 
2 6 8 
N S 
N S 
4 
NS 786 
8 . 7 5 9 5 1 1 
3 3 8 2 
9 0 4 
2 4 ' 7 
2 0 7 
8 0 
11 
8 6 
9 
2 0 7 6 
2 8 3 
9 
! 7 4 0 
2 ? 
R 5 0 
3 0 
8 6 1 
1 3 7 
1 8 7 
6 
1 0 1 
7 5 
6 5 1 
7 6 
6 ? 
1 3 
2 
1 . 
1 8 
4 . 
7 . 
1 2 1 . 
9 6 
1 3 . 
τ ? : 
. 0 4 0 
. 8 2 5 
. 2 1 5 
. 8 7 0 
. 3 7 1 
. 9 3 0 
. 4 5 1 
. 1 1 8 
1 5 8 
. 5 6 6 
. 2 1 0 
7 3 0 
9 1 7 
7 0 9 
7 4 7 
2 3 6 
4 4 2 
1 6 7 
0 7 7 
0 1 0 
6 7 
1 0 3 
1 5 3 
4 4 0 
2 8 4 
9 4 3 
4 9 9 
3 3 4 
1 2 3 
2 9 2 
7 
1 9 3 
0 2 7 
6 7 9 
6 0 8 
7 ? 4 
9 5 6 
5 0 6 
4 0 9 
7 7 6 
0 2 1 
6 6 2 
5 4 7 
5 5 8 
4 4 4 
9 7 
9 6 
9 7 
1 0 6 
1 1 6 
1 3 4 
9 5 
7 3 
0 6 
9 2 
1 6 4 
5 7 
9 9 
7 5 
9 5 
l i o 
0 7 
6 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 6 3 
5 4 
1 0 4 
7 7 
1 0 2 
6 7 
1 0 9 
4 3 9 
2 0 3 
3 7 
3 6 0 
1 0 5 
4 6 
1 3 6 
3 6 8 
2 1 6 
3 6 
N S 
5 4 9 
9 7 
1 4 3 
1 1 7 
9 5 
6 1 
N S 
7 4 0 
7 7 
6(1 1 
2 
? 7 9 
0 
τ 
4 
9 6 
! 
1 
4 
M 
6 
1 9 
1 9 0 
/ 3 8 ? 
3 1 1 
7 1 
1 7 9 
1 
. 9 1 7 
. 7 0 9 
. 2 1 0 
. 8 3 1 
. 1 7 7 
. 2 1 0 
5 2 0 
9 1 9 
. 3 7 8 
0 7 3 
7 
? 5 
? 3 4 
9 8 
4 9 9 
9 0 ? 
0 7 9 
9 3 
6 2 6 
6 5 9 
1 0 9 
9 
5 1 9 
8 5 9 
5 3 2 
0 9 1 
6 9 1 
8 1 2 
5 4 4 
2 2 2 
1 93 
5 8 7 
3 8 6 
9 3 
7 5 
9 1 
1 8 
1 1 1 
1 6 6 
N S 
0 5 
0 6 
7 7 
N S 
N S 
N S 
N S 
3 3 3 
4 5 
M 
N S 
11 » 
N S 
7 4 
M S 
1 0 6 
4 4 
1 0 7 
5 3 
1 0 5 
9 7 
1 4 4 
1 0 6 
N S 
N S 
1 6 4 
160 
67 
160 
91 
163 
19 
2 6 7 7 . 3 4 3 
1 1 1 . 9 9 4 
2 5 6 5 . 3 4 9 
1 5 0 . 3 4 9 
1 0 . 6 9 8 
3 6 . 2 4 6 
9 1 . 1 7 4 
1 2 . 2 3 0 
2 1 6 3 . 3 5 2 
1 2 2 . 1 3 2 
3 . 2 1 4 
4 4 6 
7 4 . 7 3 1 
4 3 . 7 4 1 
5 0 8 . 7 1 5 
3 3 . 5 0 4 
1 4 9 8 . 5 2 9 
5 . 4 7 2 
2 4 5 . 4 3 ? 
2 4 4 . 6 1 8 
814 
1 .217 
1 9 . 7 0 3 
6 . 1 7 1 
5 . 2 6 1 
7 9 . 8 5 9 
112 
104 
171 
93 
1?8 
101 
157 
369 
59 
126 
?59 
77 
31 
109 
NS 
99 
99 
114 
147 
106 
184 
1 
1 4 
0 
9 
< 1 8 1 
4 3 
1 
1 ? 
1 
Γ 4 
4 9 
4 4 4 
2 0 
6 
9 6 
? 
1 
! on 
3 
? 9 
? o 
? 4 0 
t ? i 
1 ? 
6 3 1 
? r a 
3 6 
1 9 
4 
! 3 5 0 
1 1 ? 
1 5 
. 7 7 0 
7 4 
5 2 3 
. 2 2 5 
! 2 1 7 
. 1 8 0 
. 1 4 ? 
. 3 6 8 
. 4 4 6 
7 8 5 
. 2 3 0 
1 7 ? 
. 2 8 4 
. 5 5 1 
1 
. 8 9 2 
2 4 4 
. 7 3 1 
. 4 7 7 
. 3 4 8 
. 3 6 0 
8 3 3 
3 3 5 
. 5 6 6 
0 5 2 
1 6 2 
2 7 3 
3 0 0 
3 4 5 
3 2 0 
1 
7 5 5 
4 6 4 
? 2 0 
2 2 4 
1 2 7 
0 0 5 
6 
1 4 5 
4 4 0 
9 8 6 
4 1 0 
7 6 7 
7 3 ? 
7 1 3 
5 3 9 
3 4 4 
3 3 4 
2 0 7 
1 4 4 
7 4 
7 9 7 
9 7 4 
3 1 4 
1 7 0 
5 0 
1 8 9 
6 1 
7 9 
? B 7 
4 4 
4 7 
1 1 9 
1 O 0 
N S 
1 0 4 
NS 
o ? 
1 7 1 
3 4 
3 3 2 
31 0 
9 7 ? 
9 
0 2 
9 5 
1 2 6 
? 6 ? 
7 6 
8 6 
2 ? 0 
N S 
» ? 
26 9 
N S 
N S 
7 5 
ion 
1 5 
NS 
N S 
1 0 ? 
1 8 5 
3 6 
N S 
7 7 
N S 
N S 
9 8 
? 3 1 
7 0 
1 4 Í 
1 S T 
1 ? 6 
0 ! 
1 0 4 
M S 
N S 
? D ? 
2 4 7 
1 4 0 
N S 
1 1 4 
7 6 
1 0 . 3 1 0 318 
(1) Vom Berichtsmonat januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten yon Amei lka jondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
I8 
TAB. 9 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédente= 100 
JAH 
Code 
3 : 
. 0 
. ο τ 
. 0 ? 
. 1 
. 1 τ 
. τ 2 
. 1 6 
. ! o 
. 7 
. ? n 
. 2 1 
. 2 ? 
. ' 3 
. 2 4 
. ? 5 
. ? 6 
. 77 
. 7 8 
. 7 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 ? 
. o 
001 
0 0 ? 
00? 
O O i 
0 0 5 
O?» 
0 2 4 
o? 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 Τ 
0 3 4 
0 9 6 
0» 9 
0 4 0 
04? 
0 4 » 0 4 4 t 
0 4 5 I 
0 4 6 I 
04 8 
0 5 0 f 
0 5 2 
0 5 6 I 
0 6 8 I 
0 6 0 1 
D S » 
0 4 4 y 
0 6 6 I 
0 4 8 ! 
?0D 
7 0 4 
? 0 3 
? ! 2 
2 1 6 I 
? ? 0 Í 
2 ? 4 ' 
2 2 3 
? 4 7 
7 4 3 
? 4 n r 
7 4 4 < 
2 7 2 
? 7 6 r 
»BO 
? » 4 
7 3 8 V 
30? . 
' 1 4 
71 9 
72? . 
3 1 0 ( 
7 9 4 F 
9 4 6 
352 . 
3 7 0 . 
3 9 0 c 
4 0 0 F 
4 0 4 C 
41 3 I 
4 4 3 t 
4 7 3 . 
4 3 4 \ 
5 0 8 Ρ 
5?P t 
4 0 0 C 
40 4 l 
4 0 3 < 
61 6 T 
5 7 4 1 
4 7 8 J 
632 i 
6 3 6 K 
6 5 4 1 
4 6 9 r 
4 9 0 1 
T O O T 
7 0 6 < 
T3? J 
3 0 0 A 
.­DEZ. JAN.­DÉC. 
1972 
Bestimmung ­ Destination 
EG ­ C E 
1 000 RE 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
<0N0E 
INTRA­CF 
"XTRA­CE 
"I .ASSF 1 
AFLF 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMFRIOUF DU NORO 
AUT.CLASSF l 
"LASSE 2 
.AOM 
.FAMA 
.DO« 
. TOM 
. A Í GEP IF 
.AUTRES AOM 
AUT.AFP m u F 
AMFPIOUF C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
:LASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . C I A S S E 3 
ITVFRS NON C L . 
"9.ANCE 
' Ê L G I O U E ­ L I I X B G . 
>AYS­3AS 
ALLEMAGNE RF 
T A L I E 
OYAUMF­UN! 
SIANDE 
PLANDE ( F I R F I 
I0RVEGF 
UIFDE 
INLANDE 
)AMEM\RK 
SUISSE 
UITR1CHE 
»ORTIIGAL 
STAGNE 
NDORRE IBRALTAR 
I T E DU VATICAN 
«ALTÇ 
rOUGOSLAVIF 
.RECE 
OJROUIF 
! .» . S . S . EP.OEM.ALLFMAMDE 
OLOGNF 
rC"ECOSLOVAQU!E 
ONGRIF 
DUWANIF 
ULGAR IF. 
FR.NORD ESPAGN. 
MAROC 
ALGFR1F 
T U N I S I E 
IBYF 
GYPTF 
OUDAN 
MAURITANIE 
LES DU CAP VFRT 
SFNEGAL 
UINEE 
IERRA LEONF 
C O T E ­ D " I V 0 I R F 
HANA 
TOGO 
DAHOMFY 
IGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z A I 
ZA IRE ( A N C . K I N S H I 
NGOLA 
T M I O P I E 
KFNYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
EP .AFRIOUE DU SUD 
T A T S ­ U N I S 
ANADA 
LFS BERMUOES 
UBA 
CURACAO 
ENEZUFIA 
RESIL 
ROENTINE 
HYPRE 
IBAN 
YP I F 
RAN 
SRAEL 
DRDANTE 
RABIE SEOUOITF 
OWE I T 
NDE 
FY l AN 
HAILANDE 
NDONESIE 
1NGAP0UR 
APON 
USTPAL IE 
4 7 3 6 . 7 9 3 
2 6 0 9 . 1 6 6 
2 1 2 7 . 6 3 7 
1 4 5 5 . 8 2 3 
1 1 4 2 . 2 5 5 
1 5 2 . 2 0 ? 
1 4 8 . 7 6 9 
1 2 . 5 9 ? 
1 7 4 . 2 9 3 
6 8 . 9 7 6 
7 0 . 9 9 6 
776 
7 . 1 0 1 
2 0 . 345 
7 4 . 1 1 8 
5 8 . Ol 1 
1 4 . 4 7 0 
2 6 . 9 5 9 
5 . 1 1 7 
5 7 . 1 1 4 
57 .OBO 
3 4 
4 4 0 . 7 9 9 
5 5 8 . 8 7 3 
7 0 9 . 9 0 0 
2 3 7 . 7 0 7 
] 0 0 0 . 8 0 4 
1 0 4 . 7 4 6 
4 9 6 . 9 6 0 
3 . 3 0 7 
6 . 805 
4 7 . 4 8 7 
1 3 2 . i o s 
1 6 . 7 7 0 
1 2 1 . " 1 1 
3 1 8 . 2 3 8 
8 ? . 6 7 8 
3 0 . 4 4 7 
4 2 . 9 ? i 
2 . 3 0 6 9 . 6 7 ! 
6 2 0 
7 . 1 2 5 
1 6 . 2 6 8 
4 5 . 4 4 5 
1 1 . 3 2 6 
1 . 8 4 6 
3 0 . 3 8 6 
3 . 0 0 ? 
' . 1 5 1 
1 . 6 5 6 
1 2 . 2 5 1 
7?2 
1 4 . 7 * 0 
1 0 . 9 4 ? 
2 0 . 9 4 5 
1 0 . 2 1 2 
1 7 . 1 9 0 
1 1 . 7 1 9 
1 . 3 7 1 
631 
2 . 1 0 2 
o . 5 7 ? 
1 . 1 8 ? 
754 
1 . 6 0 ? 
976 
5?0 
7?6 
9 . 9 5 9 
2 . 9 6 ? 
560 
6 6 1 
7 . 0 6 0 
3 . 3 7 7 
?0? 
2 . 7 9 0 
6 3 9 
580 
8 . 6 3 7 
13 7 . 9 7 6 
1 0 . 7 9 3 
698 
324 
1 . 5 8 ? 
. 554 
7 . 9 9 1 
l . ? ° 3 
5 . 568 
8 . 9 9 6 
3 . 7 8 6 
2 . 5 1 T 
1 . 1 0 9 
57? 
1 . 1 0 3 
1 . 9 8 4 
6 4 9 
6 7 6 
570 
975 
641 
1 . 6 2 9 
2 . 05 0 
Indices 
1 0 6 
! 0 7 
106 
109 
111 
103 
102 
84 
91 
93 
91 
107 
113 
34 
10? 
9 0 
97 
90 
6? 
120 
120 
87 
l o ? 
11? 
1 09 OO 
106 
OS 
11? 
93 
124 
1 4 ! 
102 
7 ? 
138 
102 
9 1 
97 
128 
13? 98 
NS 
72 
87 
119 
75 
70 
197 
9 7 
120 
61 
31 7 7 
100 
71 
84 
212 
91 
60 
1 2 ! 
69 
NS 
107 
?27 10? 
45 
4 0 
l ? 6 
64 
68 
100 
.14 
. 1 3 9 0 
243 
63 
98 
6o 
100 10 
103 
92 
NS 
. 6 0 
117 
144 
.21 33 
45 
66 
2o 
119 
9? 
95 
44 
> ? 7 
í?o NS 7 9 
40 
35 
9 1 
9 ? 
France 
1 000 UC 
5 7 9 . 5 1 0 
? 4 5 . 0 6 1 
2 3 3 . 5 5 8 
2 5 9 . 0 4 4 
2 3 2 . 1 1 8 
1 9 . 0 1 4 
7 . 4 3 3 
2 7 4 
2 2 . 5 5 3 
1 3 . 6 9 7 
6 . 7 1 9 
73? 
355 
I . 6 4 8 
4 . 6 5 ? 
3 . 7 9 ? 
626 
» . 8 3 9 
644 
1 . 9 5 7 
1 . 9 5 ? 
1 
1 
44,OQO 
2 0 . 4 9 4 
1 5 7 . 9 4 8 
7 ? . 5 ? 7 
5 0 . 8 7 8 
28 7 8 0 
7 . 5 0 0 
3 . 5 4 5 
307 
4 . 0 5 4 
1 6 0 . 5 2 0 
747 
4 . 9 3 0 
1 7 . 5 4 3 
2 . 2 9 3 
12 
1 
199 
570 
2 . 7 7 3 
1 . 0 9 6 
1°τ 7 
677 
! 3 2 
116 
500 
730 
6 2 0 
3 . 077 
1 . 6 4 8 
1 . 6 4 4 
386 
2 .D2D 
? ! 
6 0 4 
154 
! . 8 3 0 
124 
! 87? 
I » 
1 9 ! 
1 5? 
13? 
9 5 0 
28? 
171 
73 
Indices 
11? 
113 
116 
170 
124 
n o 91 
27 
95 
7 8 
38 
115 
137 
50 
76 
78 
168 
14? 
6? 
01 
91 
NS 
50 
175 
52 
129 
126 
106 
750 
66 
132 
41 
181 
.02 
142 
92 
77 
100 
135 
86 
NS 
234 
í ? 8 
66 
164 
' 4 8 
95? 
134 
3 0 " 
101 
4 0 
1?7 
l ° l 57 
50 
Î 6 ? 
177 
64 
NS 
68 
NS 
ns 
4 0 
i 70 
8? 
L06 
1 7 
9 7 
L12 
11 
6 T 
36 
179 236 
65 2 1 ? 
29 1 
4 7 6 9 7 
43 
6 
20 
13 
7 . 3 4 8 121 
00 4 
? 100 
7? NS 
3 6 5 130 
33 330 
5 0 7 28 
1 . 4 4 3 225 
1 . 6 3 6 
53 
NS 
50 
145 117 
37 6 1 7 
6 56 
17 21? 
466 
3 
NS 7 ? 
48 343 
10 12 
2 4 114 
15? 53 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
4 2 1 . 5 9 6 
1 Í 1 . 6 2 7 
2 6 9 . 9 6 9 
1 8 7 . 8 1 6 
1 5 6 . 7 3 4 
6 . 0 2 4 
Indices 
30 
03 
15? 
7 7 
70 
O? 
2 4 . 4 1 6 3 2 4 
6 4 2 
1 4 . 5 4 7 
3 . 6 3 3 
2 . 3 0 1 
17 
22 
56 
1 . 5 3 7 
3 4 
11 
98 
7 4 
61 
46 
13 
109 
5 . 5 9 1 1 2 6 
1 . 8 9 3 
2 . 7 4 4 
5 3 6 
1 . 4 1 3 
1 . 4 1 3 
6 6 . 1 8 6 
00 
7 4 
6 7 
45 
45 
20 
2 3 . 3 4 6 123 
4 5 . 7 8 7 1 3 7 
7 7 . 4 0 3 86 
5 . 0 3 6 1 3 7 
5 0 . 5 2 8 203 
2 4 1 
296 
38 
91 
1 7 . 7 3 6 1 7 5 
4 6 . 4 3 9 148 
1 . 1 5 8 31 
2 4 . 3 5 0 306 
I I . 0 7 7 103 
1 . 8 0 0 120 
7 . 1 1 4 77 
1 . 8 1 4 110 
746 
9 
626 
72? 
6 6 1 
NS 
75 
34 
92 
9 0 
277 1 5 6 
161 21 
453 1 3 4 
157 366 
236 
79 
45 
21 
13 
' 3 
7 . 6 1 2 108 
920 3 1 8 
56 13 
557 350 
216 2 7 0 
227 1 0 6 
?1 
9 
1 
NS 
5 0 
NS 
129 122 
7 2 1 5 2 7 
295 7 
TS 
? 
48 
3 4 
2 
í 100 5 ! 212 ! 95 
67 
04 
43 
2 3 1 11? 
75 3 4 5 
1 . 1 3 8 6 ! 
1 . 0 5 1 1 1 8 
3 12 126 20? 
34 1 8 9 
304 15? 
2 1 . 6 3 1 287 
2 . 8 1 5 
713 
N S 
NS 
10 100 
11 
633 
85 
54 
2 7 6 113 
330 NS 
396 121 
353 162 
65 7 l 11 60 1 6 7 
110 155 
173 95 
406 111 
31 2 2 1 
73 
204 
34 
NS 
83 
32 
152 19P 
275 2 5 0 
4 0 3? 
Nederlan 
1 000 UC 
d 
Indices 
1 9 0 9 . 6 1 3 112 
1 2 3 5 . 0 4 6 
6 7 4 . 5 5 7 
16 
07 
4 3 0 . 4 7 4 1 0 9 
3 7 5 . 4 3 2 1 1 1 
3 5 . 2 5 5 
1 5 . 9 6 4 
99 
83 
3 . 8 2 3 1 0 7 
4 0 . 6 9 7 
1 6 . 3 3 0 
79 
83 
7 . 9 1 8 1 2 4 
11 19 
1 . 6 1 2 145 
5 1 5 8 
6 . 2 4 4 104 
1 5 . 3 3 7 
1 . 5 3 5 
6 . 3 1 8 
1 . 1 9 7 
OO 
31 
83 
59 
3 2 . 5 3 6 175 
3 2 . 5 3 6 1 7 5 
1 7 0 . 8 7 0 103 
1 2 3 . 3 5 1 1 4 3 
3 7 6 . 0 9 0 1 2 8 
7 2 3 . 1 6 7 1 0 7 
7 . 4 2 8 35 
2 2 7 . 1 5 4 u i 
7 . 9 B B 111 
4 . 1 1 3 2 5 ! 
1 3 . 9 2 4 143 
4 0 . 0 9 8 
9 . 5 3 1 
6 8 . 4 9 5 ! 
1 0 . 6 7 4 
90 
64 
36 
6? 
2 . 1 4 5 1 1 7 
9 . 9 5 3 128 
1 0 . 0 5 3 160 
2 . 0 5 0 
1 
75 
NS 
433 3 1 6 
3 . 6 3 2 1 
4 . 6 9 5 
17 
75 
7 3 8 111 
4 9 4 B» 
3 0 . 1 7 6 2 0 7 
1 . 0 0 5 SO 
184 1 2 7 
3 8 7 
25 
39 
1 
2 6 5 4 2 7 
6 . 9 7 7 
3 . 2 7 8 
515 
80 
36 
3 
2 . 6 5 ! 183 
1 . 2 6 2 
3 . 2 6 5 7 
56 
1 . 6 3 6 
41 
15 
78 
NS 
6 . 1 9 1 1 1 8 
?00 682 
3 2 7 
9 5 » 
88 
205 
223 B66 
97 
73 
60 
38 
NS 
NS 
77 
63 
12 300 
148 113 
5 2 9 3 3 ? 
347 135 
123 
2 0 4 
110 
2 
50 
69 
23 
25 
1 . 9 8 2 103 
1 4 . 5 8 2 80 
1 . 3 8 2 1 3 4 
695 
48 
1 . 5 3 3 1 
NS 
NS 
55 
1.60 1 9 3 
27? 
49 
2 . 2 8 7 
23 
2 
66 
1 . 7 8 2 108 
5 9 1 175 
3 4 ? 
76 
925 170 
103 
74 
32 
72 
6 2 
5 4 
4 ? 2 2 6 
72 
112 
28P 
230 
NS 
48 
65 
86 
5 0 1 1 0 4 
1 . 7 8 1 119 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
1 1 1 7 . 9 6 6 
7 4 2 . 3 0 3 
3 7 5 . 6 6 3 
2 5 4 . 6 1 9 
2 1 9 . 9 5 7 
2 2 . 5 1 8 
7 . 7 2 5 
4 . 4 1 9 
2 5 . 7 5 0 
8 . 4 6 1 
1 . 9 9 ? 
14 
52 
3 . 2 3 6 
3 . 1 6 7 
3 . 3 4 0 
8 . 7 8 0 2 . 9 6 7 
2 . 2 0 2 
1 4 . 6 7 9 
1 4 . 6 0 3 
31 
3 0 . 6 5 5 
3 1 9 . 0 7 7 
2 5 3 . 2 9 1 
9 8 . 2 2 3 
71 . 7 1 2 
3 5 . 4 6 5 
51 
1 . 4 0 5 
7 . 4 3 4 
2 2 . 1 7 9 
4 . 0 4 8 
1 3 . 4 7 6 
81 . 1 0 3 
5 6 . 8 4 5 
3 . 3 9 9 
1 1 . 2 90 
23 
2 . 2 1 5 
1 . 9 8 4 
1 . 5 5 2 
4 36 
5 . 6 2 7 
1 . 6 0 1 
638 
6 . 0 8 9 
165 
14? 
215 
3 . 2 3 6 
9 7 1 
46 
533 
876 
13 
2 
89 
7 
32 
100 
2 2 7 
39 
11 
876 
1 . 5 1 0 
6 
7 
59 
122 101 
1 . 8 4 1 
125 
77 
2 . 8 5 3 
1 . 2 2 2 
6 . 5 0 3 3 
21 39 
280 
5 . 9 2 9 
301 
104 
739 
62 
1 . 3 3 0 
440 
110 
63 
312 
132 
65 
195 
464 
9 7 
817 
5 64 
Indices 
96 
98 
92 
8 7 
35 
1 03 94 
89 
1 1 1 
113 
103 
NS 
14 
100 
1 6 4 
7 9 
1 5 7 
104 
7 4 
1 39 
140 79 
102 
1 06 
97 
38 
37 
105 
11 0 6 0 
0 4 
73 
85 
1 0 0 
7 9 
85 
03 
1 6 1 
60 
53 
8 1 
1 5 2 
78 
1 7 1 
1 3 5 
39 
1 3 4 
156 
6 9 
102 
1 0 0 
8 3 7 
105 
5 2 
111 108 
NS 
97 
233 
7 0 
12? 
3 9 
3 2 5 
5 5 0 
96 
96 
1 2 0 
140 7 9 
7 4 
5 4 
122 152 
5 ! 3 
3 0 
1 1 0 
92 
NS 
76 
11 
1 2 1 
175 
98 
1 8 6 
128 
10 
150 
117 
136 
3 9 
1 9 4 
85 
NS 
1 1 4 
4 0 
1 6 6 
1 0 6 
106 
Italia 
1 000 UC 
7 5 8 . 0 9 9 
2 3 4 . 2 1 9 
5 2 3 . 3 9 0 
3 2 3 . 8 7 0 
Indices 
9? 
89 
95 
9B 
1 5 7 . 8 1 4 101 
6 9 . 3 9 6 105 
9 3 . 2 2 6 3 . 4 3 4 
7 0 . 7 5 1 
2 6 . 8 3 5 1 
2 . 3 6 6 
50 
91 
71 
9 0 
D5 69 
NS 
0 ? 
1 5 . 3 9 0 133 
8 . 5 1 8 3 3 . 7 5 1 
1 . 6 3 6 
1 1 . 0 4 1 
488 
6 . 5 7 3 
6 . 5 7 ! 
2 
1 2 2 . 6 8 7 
9 4 
»9 
81 
76 
45 
49 
49 
NS 
°6 
9 3 . 0 3 9 103 
3 5 . 6 1 0 58 
6 8 . 7 9 9 12? 
3 7 . 2 8 1 68 
4 2 . 9 6 5 ' 113 ? 200 
2 2 ! NS 399 366 
1 9 . 7 B 5 142 
1 7 6 1 0 . 1 3 5 
5 4 . 7 0 0 
67 
83 
8 1 
2 1 . 0 4 1 116 
8 . 9 9 7 9 9 
9 . 2 1 9 116 
?3 
3 5 4 
519 
6 . 4 6 ! 
9 . ? 7 4 
NS 
38 
NS 
67 
BB 
3 5 . 2 7 1 144 
7 . 7 7 9 
40» 
1 2 
2 3 5 
77 
291 5 . 4 5 8 
17 
60 
37 
67 
6 
31 
82 
78 
3 
4 . 4 0 3 144 
3 . 5 5 6 62 
1 5 . 7 9 0 133 4 . 4 3 9 179 
1 5 . 2 9 0 
5 . 6 5 5 
99 51 
3 8 7 140 
5 3 0 9 
1 . 3 2 4 30 
NS 
NS 
75 
59 
99 550 
20? 
509 
8 4 
330 
1 . 8 2 3 
13 
65 
45 
50 
5 9 
3 0 9 1 7 ' 
29 1 2 ! 259 1 5 ' 
186 547 
1 . 5 7 8 
4 1 0 
9 0 
NS 
77 
? ? 
3 6 9 111 
25 1 6 
3 . 4 Õ 3 402 
9 3 . 2 2 3 3 
40 
31 
92 
95 
58 
7 9 1 120 
5 3 4 118 
2 . 2 9 0 3 ? 
5 . 0 3 6 190 
1 . 0 9 4 6 5 
130 183 
3 8 8 = 1 
?9 140 
5 5 1 7 5 
1 . 1 5 3 904 
4 2 6 
11 
1 
7 
1 ! 
15 
NS 
61 
NS 
. 9 
(1) A partir de janvier 1972» comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en.dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
I9 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
Werte: 1000 RE (1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres= 100 
JAN.-DEZ. IAN.-DÉC. 
Code 
2, Ί 
. 0 
. 0 1 
. 0 ? 
. 1 
. 1 1 . 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. ? 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 ? 
. 7 7 
. 7 4 
. 2 5 
. 7 6 
. 7 7 
. 7 3 
• 2° 
. 3 
. 3 1 
. 7 ? 
. Q 
3 0 ! 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 6 
3?B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
A4 fl 
0 5 0 
0 5 2 
05 6 
0 5 8 
3 4 0 
06 2 
0 5 4 
0 5 4 
0 5 8 
204 
7 0 9 
212 
7 7 0 
? » 4 
??3 
232 
?4D 
' 4 4 
2 4 3 
?54 
7 4 8 
272 
2 7 6 
? 3 0 
7 3 4 
2 8 8 
70? 
3 1 4 
3 1 8 
7?2 
3 1 0 
3 5 2 
1 6 6 
? 7 0 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5! 6 
6 2 4 
5?8 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
4 ? 0 
6 ' 4 
6 6 0 
544 
6 8 0 
70O 
7 0 ! 
7 0 6 
70 9 
7? D 
7 7 7 
900 
8 0 1 
3 0 4 
8 0 ° 
1972 
Ursprung 7 Origine 
: ROHSTOFFE 
HDNDE 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMFRIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.ADM 
.FAMA 
.OOH 
.TOM 
.ALGFRIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIOUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE ? 
CLASSE 3 
FUPOPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C I . 
FRANCE 
B E L O n u F - L U X B O . 
"AYS-PAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
IRLANDE ( E I R E I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIF 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLFMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARO; 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
FGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
. N I G E ' 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
SIERRA LFONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D " I V O I P E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMFY 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANODI A 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQ'J = 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
TSRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
TNDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRAL I F 
N O U V . - G U I N . . P A P D U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALFOONIF 
EG - C E 
1 000 RE 
1 1 9 2 6 . 6 0 1 
2 B 9 7 . 4 6 6 
9 0 2 9 . 1 3 5 
5 1 3 7 . 1 4 3 
1 6 9 3 . 5 7 1 
6 3 2 . 6 1 3 
1 9 4 0 . 3 2 2 
9 1 1 . 6 3 7 
3 0 3 2 . 3 1 5 
9 8 1 . 7 7 6 
7 0 0 . 0 4 8 
1 . 3 4 0 
4 2 . 4 7 3 
1 8 . 0 7 ? 
2 1 9 . 8 4 3 
4 8 6 . 3 9 1 
8 2 3 . 3 6 0 
1 2 1 . 8 1 5 
6 1 8 . 0 7 2 
8 0 8 . 2 ° 5 
6 8 0 . 0 2 3 
1 2 8 . 2 7 2 
1 . 3 3 3 
9 1 5 . 3 2 0 
4 1 8 . 2 5 5 
7 3 0 . 3 9 4 
6 4 5 . 4 2 8 
1 3 8 . 0 6 9 
2 5 8 . 2 9 1 
4 3 . 4 3 ? 
1 4 7 . 6 9 0 
7 8 7 . 0 9 2 
2 2 4 . 0 0 7 
1 0 9 . 1 9 3 
9 5 . 3 0 7 
2 2 5 . 1 7 0 
5 9 . 3 8 1 
9 0 . 0 5 3 
0 7 . 6 9 0 
6 6 . 9 7 8 
1 1 9 . 4 7 9 
3 5 4 . 3 2 8 
1 4 . 5 4 5 
T 1 . 9 1 5 
6 5 . 8 4 ! 
4 8 . 8 3 3 
1 0 5 . 4 7 9 
1 6 . 1 4 5 
1 2 0 . 5 6 ? 
1 8 . 0 7 ? 
5 8 . 4 0 7 
5 0 . 8 1 6 
6 7 . 8 7 5 
6 5 . 3 3 1 
1 4 . 0 5 0 
2 7 . 1 6 6 
1 B . 9 7 3 
0 0 . 3 6 2 
2 0 . 5 2 5 
1 3 1 . 5 6 2 
1 7 9 . 2 9 2 
4 0 . 5 7 6 
2 3 . 9 2 9 
1 7 . 3 3 6 
4 7 . 4 4 0 
3 5 . 4 8 4 
8 9 . 1 4 0 
2 7 . ? 0 7 
6 4 . 2 7 9 
3 0 . 4 8 7 
I 5 . 4 O 8 
2 3 . 9 7 8 
1 3 . 7 1 1 
2 3 2 . 9 1 4 
1 3 9 0 . 6 0 5 
5 5 8 . 7 1 7 
3 2 . 7 0 1 
2 0 . 4 1 3 
5 0 . 2 5 ? 
9 9 . 0 8 8 
4 1 0 . 3 8 5 
2 5 . 0 3 8 
1 8 . 9 7 8 
1 7 . l i o 
8 ! . 6 4 9 
1 3 . 3 ? 3 
2 9 . 6 8 8 
3 6 . 5 0 3 
1 4 . 9 0 1 
2 3 . 7 1 6 
4 8 . 6 4 8 
4 5 . 7 6 ? 
2 9 . 1 5 6 
3 1 . 7 0 ? 
1 9 4 . O T 3 
1 3 . 9 0 0 
1 0 0 . 9 7 0 
1 2 3 . 4 2 ! 
4 9 . 1 9 9 
4 7 4 . 2 4 5 
3 6 . 8 7 0 
1 5 5 . 2 7 9 
2 9 . 3 3 6 
Indices 
106 
113 
103 
I D I 
105 
87 
98 
114 
! 0 7 
111 
106 
134 
119 
10? 
177 
98 
115 
36 
102 
106 
1 0 7 
9 0 
68 
118 
114 
115 
106 
104 
117 
108 
100 
102 
102 
96 
120 
108 
11? 
5 0 
104 
1 06 
83 
109 
13? 
104 
103 
121 
100 
104 
127 
102 
172 
102 
104 
1 0 4 
133 
8 ! 
9 ! 
153 
81 
107 
118 
144 
102 
95 
59 
95 
109 
94 
73 
92 
99 
129 
107 
104 
09 
96 
133 
154 
94 
112 
137 
76 
79 
66 
79 
114 
82 
75 
53 
113 
90 
93 
81 
80 
NS 
10? 
116 
101 
94 
122 
NS 
114 
NS 
France 
1 000 UC 
2 4 0 7 . 4 5 4 
4 0 9 . 3 B 4 
1 9 9 8 . 0 7 0 
9 9 7 . 6 3 3 
2 7 9 . 2 6 4 
1 1 9 . 1 9 4 
2 9 2 . 0 4 8 
3 0 7 . 1 7 7 
8 4 2 . 2 4 1 
4 7 2 . 5 9 0 
3 5 6 . 6 7 7 
5 4 4 
3 5 . 1 8 9 
7 . 8 0 3 
7 2 . 4 2 6 
7 7 . 7 9 4 
1 5 2 . 2 1 7 
2 6 . 8 0 6 
1 1 2 . 8 3 5 
1 5 7 . 1 6 0 
1 3 3 . 7 6 ? 
2 3 . 3 9 8 
986 
1 3 6 . 7 7 1 
1 0 5 . 3 3 4 
1 2 0 . 2 1 2 
4 6 . 5 6 7 
5 7 . 7 2 4 
1 2 . 0 4 9 
1 5 . 3 3 2 
1 6 4 . 1 5 0 
4 1 . 8 9 6 
1 5 . 3 7 4 
1 2 . 0 2 2 
4 . 3 3 5 
1 9 . 1 1 9 
2 2 . 4 5 4 
4 . 3 5 3 
1 2 . 4 0 2 
2 5 . 9 6 2 
9 3 . 2 1 3 
3 . 3 3 7 
1 4 . 0 2 3 
5 . 7 6 6 
4 . O 3 0 
7 . 7 9 3 
5 . 0 1 3 
5 3 . 0 7 4 
7 . 3 0 8 
1 7 . 5 1 9 
1 3 . 3 ? 1 
1 0 . 8 3 0 
2 B . 3 7 6 
1 0 . 3 3 2 
1 9 . 1 7 5 
1 2 . 0 7 6 
7 2 . 4 9 4 
2 7 8 
2 3 . $ 9 6 
6 3 . 2 0 4 
3 . 1 3 1 
1 8 . 0 4 5 
1 2 . 4 5 0 
9 . 0 1 5 
1 3 . 7 9 2 
6 3 . 4 7 5 
8 . 9 0 5 
5 . 3 3 1 
1 0 . 7 9 8 
7 . 7 7 9 
3 . 4 7 3 
8 . 6 4 5 
5 6 . 2 9 6 
1 7 6 . 8 8 1 
1 1 5 . 1 6 7 
6 . 7 2 9 
2 . 0 7 7 
i . 4 8 5 
2 3 . 5 2 0 
7 9 . 6 3 9 
1 . 0 2 6 
2 . 3 3 1 
3 . 9 6 0 
1 3 . 1 2 9 
2 . 1 7 3 
4 . 7 6 5 
1 1 . 0 6 7 
635 
6 . 9 4 4 
9 . 3 7 6 
11 . 3 6 6 
7 . 7 0 3 
6 . 9 5 0 
4 9 . 3 5 1 
3 . 3 5 3 
1 0 . 2 6 3 
2 7 . 9 1 7 
7 . 5 7 0 
1 7 7 . 7 0 3 
76 
6 5 . 6 0 3 
2 9 . 1 4 6 
Indices 
I O 7 
107 
107 
105 
109 
83 
97 
1?1 
100 
114 
11? 
110 
122 
91 
116 
09 
115 
77 
99 
115 
114 
l i o 
76 
110 
101 
112 
10? 
120 
»3 
102 
106 
90 
106 
121 
l i a 
107 
70 
124 
115 
58 
121 
145 
84 
111 
! 77 
96 
111 
111 
9 1 
144 
124 
75 
129 
143 
65 
111 
154 
36 
124 
l i o 
148 
102 
81 
53 
103 
110 
114 
90 
103 
85 
199 
104 
117 
100 
93 
130 
155 
37 
124 
178 
45 
136 
62 
75 
150 
6 ! 
69 
45 
103 
98 
102 
109 
33 
NS 
155 
111 
120 
97 
125 
NS 
117 
NS 
Belg. - Lu 
1000 RE 
1 3 9 9 . 3 1 6 
5 6 3 . 4 5 5 
8 3 5 . 8 6 1 
5 3 4 . 2 7 4 
1 9 9 . 0 6 0 
5 0 . 4 1 5 
1 9 2 . 8 2 2 
9 1 . 9 7 7 
2 4 5 . 2 3 8 
9 8 . 5 3 7 
6 4 . 3 8 2 
255 
1 . 7 6 0 
4 . 7 4 1 
2 7 . 3 3 9 
2 6 . 2 4 8 
6 1 . 4 3 5 
4 . 2 6 1 
5 4 . 7 5 7 
5 6 . 1 9 6 
5 1 . 8 9 8 
4 . 2 9 8 
156 
2 5 4 . 3 2 4 
1 7 8 . 3 6 8 
1 1 7 . 9 1 4 
1 2 . 3 4 9 
5 1 . 3 0 8 
6 . 5 3 7 
1 0 . 4 3 0 
1 1 7 . 2 2 7 
2 4 . 4 4 1 
4 . 2 8 3 
1 0 . 0 2 9 
1 . 3 3 3 
4 . 4 4 7 
5 . 9 7 2 
4 . 0 4 1 
1 . 0 9 5 
8 . 2 1 1 
3 8 . 0 2 7 
2 . 8 6 7 
2 . 7 9 7 
2 . 9 1 9 
3 . 0 5 7 
1 . 3 0 5 
435 
2 3 . 0 5 6 
4 . 7 4 1 
114 
2 . 6 9 3 
1 . 7 3 0 
1 3 . 9 6 5 
1 . 3 2 5 
9 6 4 
1 . 7 4 5 
2 . 7 6 5 
83 
1 3 . 0 1 7 
5 . 9 5 6 
2 . 8 6 5 
2 . 3 5 3 
5 2 9 
1 . 2 0 1 
3 . 3 4 1 
750 
1 . 2 3 5 
2 3 . 1 1 4 
2 . 0 3 3 
3 . 7 8 4 
2 . 0 4 1 
214 
1 2 . 4 4 2 
1 1 0 . 7 7 6 
3 2 . 0 4 5 
362 
431 
3 . 5 9 1 
1 1 . 3 9 3 
2 7 . 8 2 0 
2 . 4 3 7 
4 . 5 2 5 
2 . 3 4 3 
5 . 9 1 1 
44B 
1 . 3 2 8 
723 
77 
1 . 5 2 7 
1 3 . 7 3 1 
9 . 0 B 7 
6 . 4 4 3 
2 . 5 0 2 
1 1 . 6 6 0 
2 . 2 6 3 
1 . 9 0 4 
4 . 1 9 5 
6 . 0 8 6 
4 3 . 7 8 7 
22 
2 9 . 5 6 2 
X . 
Indices 
106 
119 
99 
100 
98 
111 
95 
112 
95 
101 
96 
94 
455 
1 1 8 
106 
89 
83 
95 
105 
100 
1 0 4 
70 
44 
1 1 7 
142 
101 
34 
n i 
104 
85 
100 
1 4 7 
78 
90 
89 
93 
110 
152 
92 
63 
106 
172 
64 
182 
105 
56 
3D 
105 
118 
44 
87 
86 
92 
7 7 4 
NS 
91 
931 
98 
113 
101 
37 
113 
3 2 7 
31 
1 1 7 
52 
37 
79 
61 
1 1 7 
127 
32 
73 
87 
108 
46 
2 6 3 
"L 147 
96 
38 
45 
6 1 
64 
49 
194 
48 
53 
145 
31 
125 
140 
73 
NS 
88 
48 
75 
94 
120 
NS 
133 
Nederlan 
1 000 UC 
1 3 7 2 . 7 6 3 
3 4 4 . 5 1 6 
1 0 2 8 . 2 4 7 
6 7 3 . 1 1 1 
2 0 0 . 0 0 9 
7 6 . 0 9 0 
3 6 6 . 7 6 4 
3 0 . 2 4 8 
2 9 2 . 8 9 4 
5 7 . 6 1 6 
4 4 . 4 5 6 
12 
8 6 3 
50 
1 2 . 2 2 0 
5 0 . 1 1 1 
9 2 . 2 5 1 
4 . 3 5 1 
8 8 . 5 6 5 
6 2 . 2 2 8 
5 0 . 8 6 9 
1 1 . 3 5 9 
10 
5 5 . 0 9 5 
9 6 . 0 7 1 
1 7 8 . 7 1 6 
1 4 . 6 3 4 
4 2 . 2 3 9 
6 . 0 2 3 
2 3 . 7 7 2 
1 1 1 . 9 6 0 
5 7 . 0 9 2 
7 . 4 6 1 
3 . 4 2 7 
5 . 8 7 8 
5 . 1 9 7 
3 . 4 6 6 
2 . 4 7 7 
2 . 4 6 8 
4 . 5 1 1 
2 4 . 5 7 2 
5 . 5 1 5 
4 . 3 6 5 
7 . 3 5 3 
2 . 0 8 7 
5 . 5 9 4 
8 3 3 
9 . 0 2 7 
6 0 
112 
5 4 2 
2 . 0 9 0 
3 1 3 
76 8 
3 
4 . 8 9 5 
7 . 9 1 2 
1 3 . 2 3 6 
8 . 5 1 5 
2 . 8 0 7 
6 . 9 2 8 
2 . 1 1 3 
1 8 . 3 1 8 
7 . 5 1 0 
6 . 3 5 4 
5 3 8 
5 . 7 2 9 
1 . 8 5 9 
1 . 7 9 6 
1 . 6 5 2 
559 
6 . 4 7 0 
3 1 0 . 9 4 2 
5 5 . 8 2 2 
2 . 0 3 7 
9 2 5 
35 
1 4 . 5 8 3 
5 6 . 8 9 9 
1 . 7 0 6 
7 5 7 
2 . 3 5 5 
8 . 0 6 3 
73 
6 5 7 
1 . 4 3 0 
6 
1 . 6 3 1 
6 . 4 9 7 
3 . 0 5 7 
2 . 1 6 1 
1 5 . 9 2 4 
3 5 . 9 6 0 
6 . 9 6 0 
1 4 . 8 8 9 
1 0 . 3 3 4 
7 . 6 7 9 
4 . 3 7 4 
4 6 
1 1 . 7 2 5 
d 
Indices 
1 0 6 
108 
105 
102 
109 
97 
! 00 
89 
1 1 1 
98 
92 
36 
9 1 
50 
127 
85 
1 5 4 
66 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 4 
114 
7 
1 0 4 
113 
108 
1 0 6 
1 4 3 
83 
96 
102 
99 
1 0 6 
1 5 7 
l i a 
112 
88 
1 2 0 
131 
86 
112 
1 0 4 
102 
92 
120 
2 3 3 
1 4 4 
1 2 6 
50 
9 1 
75 
116 
NS 
1 9 7 
18 
130 
86 
8 0 
102 
175 
102 
2 3 5 
73 
71 
1 6 9 
21 
54 
2 2 1 
1 9 3 
[ 0 6 
152 
78 
107 
76 
251 
38 
4 3 8 
92 
277 
66 
89 
76 
68 
47 
51 
5 1 
120 
130 
62 
105 
79 
NS 
9 1 
107 
111 
78 
66 
NS 
127 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
4 0 9 9 . 4 9 7 
8 5 9 . 9 9 0 
3 2 3 9 . 5 0 7 
1 9 0 9 . 5 9 6 
6 7 4 . 1 6 1 
2 1 0 . 8 7 9 
7 3 4 . 3 7 5 
2 9 0 . 1 8 1 
1 0 1 8 . 9 3 9 
1 5 7 . 0 7 6 
1 3 0 . 4 2 1 
63 
7 . 4 5 1 
137 
2 4 . 0 0 4 
1 8 6 . 5 3 9 
3 6 7 . 2 7 6 
4 1 . 2 8 8 
2 6 6 . 7 6 0 
3 1 0 . 9 7 1 
2 5 9 . 5 4 4 
5 1 . 4 2 7 
2 3 5 . 6 8 3 
1 2 6 . 3 7 4 
3 8 3 . 4 1 4 
1 1 4 . 5 1 9 
6 1 . 3 6 6 
1 6 . 3 3 8 
8 8 . 7 4 2 
3 3 2 . 1 0 1 
7 5 . 1 9 9 
7 0 . 6 5 6 
3 1 . 9 9 3 
7 4 . 1 5 4 
1 3 . 6 6 9 
3 D . 8 0 4 
2 4 . 0 5 8 
1 9 . 3 4 7 
4 4 . 9 9 4 
1 1 8 . 6 4 1 
3 0 . 8 3 2 
3 4 . 7 8 9 
2 3 . 6 3 9 
4 7 . 3 8 3 
4 . 0 3 8 
1 0 . 8 7 0 
137 
2 . 5 3 7 
1 7 . 7 7 7 
1 8 . 6 9 1 
9 . 1 4 1 
652 
3 . 6 2 0 
4 . 0 5 3 
4 . 3 6 1 
1 1 . 3 4 2 
8 5 . 3 6 0 
5 4 . 4 1 3 
2 1 . 9 5 3 
1 . 3 2 3 
1 . 5 7 8 
7 . 0 8 1 
6 . 8 6 0 
1 0 . 3 5 3 
1 4 . 3 4 5 
1 4 . 6 6 0 
1 3 . 7 6 4 
4 . 2 1 6 
5.o5s 2 . 1 2 2 
1 1 1 . 6 5 6 
5 2 0 . 6 1 0 
2 1 3 . 7 6 5 
7 . 9 2 6 
1 6 . 5 1 4 
3 1 . 8 0 7 
4 0 . 9 9 4 
1 8 1 . 0 2 6 
1 8 . 8 0 7 
1 0 . 4 8 4 
4 . 1 3 0 
2 6 . 6 3 8 
3 . 6 3 6 
5 . 3 5 8 
1 5 . 2 6 6 
1 3 . 2 7 9 
1 1 . 5 8 7 
1 3 . 8 0 7 
1 3 . 1 1 6 
8 . 8 7 0 
3 3 . 3 6 4 
5 7 . 7 8 8 
5 . 0 4 3 
6 7 . 1 7 1 
4 7 . 7 7 1 
1 8 . 9 4 0 
1 3 4 . 0 6 2 
3 5 . 5 5 9 
2 5 . 5 2 3 
1 7 9 
Indices 
102 
Î 1 0 
1 0 0 
102 
102 
1 0 1 
9 9 
1 0 8 
1 0 1 
9 6 
9 9 
95 
38 
4 1 
86 
9 2 
1 0 9 
79 
1 0 4 
92 
93 
99 
1 1 1 
113 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 5 
1 5 7 
104 
130 
1 0 6 
94 
1 1 9 
1 0 6 
llî 
93 
98 
98 
94 
96 
9 1 
1 0 6 
88 
72 
77 
4 1 
130 
1 0 1 
9 6 
63 
8 6 
2 5 8 
68 
1 4 4 
7 9 
96 
135 
1 7 6 
79 
183 
4 1 
94 
83 
91 
6 6 
91 
94 
35 
119 
99 
98 
104 
. 9 6 
. 3 0 
09 
. 05 
122 
39 
95 
7 0 
57 
102 
70 
76 
58 
111 
8 1 
32 
7 4 
65 
NS 
133 
130 
9 1 
93 
I 2 t 
NS 
109 
NS 
Italia 
1 000 UC 
2 6 4 7 . 5 T 1 
7 2 0 . 1 2 1 
1 9 2 7 . 4 5 0 
1 0 7 2 . 4 7 9 
3 4 1 . 0 7 7 
1 7 6 . 0 3 5 
3 6 3 . 3 1 3 
1 9 2 . 0 5 4 
6 3 3 . 3 3 3 
1 9 5 . 9 5 7 
1 0 4 . 1 6 2 
456 
2 . 2 0 9 
5 . 3 2 5 
8 3 . 3 0 4 
1 4 5 . 6 9 9 
1 5 0 . 1 8 1 
4 5 . 1 1 1 
9 6 . 0 5 6 
2 2 1 . 7 4 0 
1 8 3 . 9 5 0 
3 7 . 7 9 3 
231 
3 7 0 . 2 1 3 
5 9 . 0 3 9 
6 2 . 2 7 8 
2 2 8 . 5 3 6 
5 5 . 6 5 2 
2 . 4 3 6 
9 . 4 1 4 
7 1 . 6 5 4 
2 5 . 3 7 9 
1 0 . 4 7 4 
3 7 . 3 3 6 
1 3 9 . 4 7 0 
1 5 . 9 4 9 
2 7 . 3 5 7 
6 2 . 7 5 5 
2 1 . 6 5 5 
3 5 . 3 0 1 
7 9 . 8 7 5 
2 . 3 3 3 
1 9 . 3 9 3 
1 5 . 0 1 5 
1 5 . 9 6 1 
4 2 . 8 5 3 
5 . 8 3 5 
3 6 . 5 3 6 
5 . 3 2 6 
3 8 . 1 2 5 
1 6 . 4 2 8 
3 4 . 5 2 5 
1 3 . 5 3 6 
4 7 3 
3 . 4 0 7 
1 . 0 8 0 
5 . 8 4 7 
910 
4 5 . 9 5 3 
4 7 . 1 9 4 
9 . 8 1 9 
280 
6 5 1 
1 1 . 8 2 5 
3 . 9 B I 
2 . 6 9 3 
2 . 7 2 4 
1 4 . 9 4 5 
2 . 5 1 8 
2 . 8 3 3 
1 1 . 7 5 4 
1 . 6 7 1 
4 6 . 0 5 0 
2 7 1 . 3 9 6 
9 1 . 0 1 7 
1 5 . 2 3 7 
530 
1 3 . 3 3 4 
8 . 0 9 3 
4 5 . 0 3 1 
1 . 0 6 3 
Indices 
109 
118 
106 
98 
112 
69 
97 
117 
119 
134 
105 
37 7 
80 
113 
212 
113 
13? 
90 
123 
127 
106 
97 
126 
l ? 7 122 
104 
129 
63 
93 
104 
95 
106 
129 
103 
124 
27 
105 
108 
86 
115 
170 
L36 
157 
113 
134 
273 
113 
196 
93 
126 
11? 
36 
14? 
52 
119 
83 
139 
.08 
113 
93 
54 
68 
105 
236 
.49 
8 0 
131 
79 
152 
140 
125 
100 
89 
29 
>65 
73 
129 
.52 
146 
3 2 1 696 
4 . 2 8 ! 
2 2 . 9 0 8 
6 . 9 9 3 
1 7 . 5 8 0 
8 . 0 2 0 
9 9 4 
7 . 0 2 5 
5 . 2 7 7 
3 . 6 2 6 
3 . 9 6 9 
2 2 . 9 6 2 
3 8 . 7 9 5 
1 . 2 7 6 
6 . 7 3 8 
3 7 . 6 5 9 
8 . 9 2 4 
1 1 4 . 3 1 4 
1 7 6 
2 2 . 7 6 6 
10 
66 
124 
125 
0 7 
96 
122 
46 
99 
96 
39 
119 
NS 
31 
32 
06 
114 
121 
NS 
91 
NS 
(1) Vom Berichtsmonat januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Ver^lgten Staate Y O J L A ^ 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
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TAB. 9 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédente= 100 
C o d 
2, 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. ? 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
06 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
06 3 
0 7 0 
2 0 P 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21 6 
2 ? 0 
2 4 8 
272 
' 8 0 
2B8 
702 
3 1 4 
3 2 ' 
3 4 6 
3 7 0 
7 7 ? 
37 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
40 0 
6 0 4 
6 0 8 
61 2 
6 1 6 
6 2 4 
67 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
70O 
7 0 1 
70 6 
7 0 8 
77 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
IAN.-DEZ. JAN.-DÉC. 
1972 
e B e s t i m m u n g - Dest inat ion 
1 : M A T I È R E S P R E M I È R E S 
MONDE 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOH 
. A L G E R I E 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE ( E I R E ) 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PEP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C O T E - D " I V O I R E 
. TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI I I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
A U S T P A l I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
EG - C E 
1 000 RE Indices 
4 3 3 1 . 5 6 8 113 
2 8 4 4 . 5 7 7 114 
1 4 8 6 . 9 9 1 112 
1 0 3 7 . 5 6 7 114 
6 4 4 . 2 2 4 1 1 4 
2 5 5 . 8 7 8 1 2 0 
1 3 0 . 7 2 8 1 0 ? 
5 6 . 7 3 7 105 
2 5 2 . 8 7 5 101 
9 0 . 6 5 3 
1 9 . 3 1 6 
8 . 8 0 6 
3 . 6 4 5 
2 6 . 0 7 0 
98 
93 
98 
92 
96 
3 2 . 8 2 1 104 
2 2 . 7 2 7 109 
4 9 . 2 8 7 91 
6 1 . 2 6 3 1 1 6 
2 8 . 9 3 5 99 
1 4 5 . 4 4 3 115 
1 3 8 . 2 8 1 1 13 
7 . 1 6 7 176 
1 . 0 9 2 111 
4 0 5 . 5 9 3 1 0 6 
5 5 5 . 7 0 5 1 
3 5 0 . 5 5 4 0? 
8 4 8 . 7 5 9 114 
6 9 3 . 9 6 6 120 
2 0 6 . 2 4 6 122 
9 . 3 5 7 122 
2 0 . 1 9 3 109 
8 4 . 8 3 2 104 
2 7 . 0 4 7 100 
3 7 . 2 8 4 ! 
1 4 4 . 0 9 6 ] 1? 1 2 7 . 9 5 3 111 
2 2 . 8 5 5 1 1 9 
1 2 6 . 1 8 3 136 
1 . 3 8 0 86 
4 7 . 7 3 6 112 
3 2 . 1 3 3 120 
1 1 . 5 4 2 78 
1 4 . 6 9 7 107 
1 5 . 2 3 7 143 
2 7 . 0 7 0 116 
3 5 . 5 1 3 96 
2 0 . 3 4 4 106 
1 6 . 2 6 6 152 
7 . 3 6 4 120 
1 . 7 9 0 143 
2 . 9 4 2 122 
1 8 . 8 7 8 
2 6 . 0 7 0 
99 
96 
1 0 . 1 4 6 1 2 1 
6 . 2 6 7 187 
3 . 8 2 0 68 
1 . 9 0 8 1 0 6 
2 . 4 1 B 1 0 9 
1 . 9 7 1 111 
2 . 1 2 4 96 
1 . 3 7 9 127 
1 . 2 9 8 124 
2 . 3 6 2 86 
2 . 3 9 4 1 2 0 
2 . 8 2 9 77 
3 . 0 5 7 116 
1 . 4 4 9 
1 5 . 5 6 3 
NS 
83 
1 1 8 . 5 1 3 107 
1 2 . 2 1 5 107 
3 . 4 8 8 104 
2 . 7 8 3 
2 . 6 5 8 
1 . 6 7 3 
6 . 0 0 B 
1 . 2 3 4 
1 . 9 0 1 
93 
86 
31 
84 
77 
21 
1 1 . 8 6 8 1 1 0 
9 . 7 8 3 148 
1 . 957 
6 . 1 5 8 
84 
89 
1 . 5 4 6 108 
1 0 . 8 1 7 87 
6 . 5 8 6 117 
1 . 4 3 5 48 
1 9 . 8 9 1 165 
1 5 . 9 7 1 126 
1 . 2 1 4 164 
2 . 8 1 3 
2 . 6 4 1 
78 
99 
6 . 4 3 5 16? 
2 . 2 0 5 96 
1 . 2 6 9 1 1 0 
1 . 1 3 2 NS 
1 . 8 1 9 1 7 4 
1 . 8 8 3 46 
7 . 1 2 6 189 
4 . l o e 102 
3 0 . 8 4 8 124 
1 . 7 0 1 59 
3 . 4 1 7 100 
7 . 6 1 3 1 0 7 
2 . ?23 84 
France 
1 000 UC 
1 2 5 3 . 0 4 6 
9 0 3 . 8 6 2 
3 4 9 . 1 8 4 
2 4 1 . 5 3 9 
1 1 8 . 3 3 8 
3 9 . 7 9 7 
2 1 . 0 6 4 
1 1 . 8 4 0 
8 8 . 0 8 4 
5 4 . 4 3 3 
1 0 . 0 9 0 
8 . 0 9 2 
1 . 9 6 6 
1 5 . 6 6 1 
1 8 . 6 2 4 
5 . 7 0 2 
9 . 1 1 9 
1 6 . 0 2 3 
2 . 8 0 7 
1 9 . 5 6 1 
1 B . 0 0 3 
1 . 5 5 3 
2 5 3 . 3 3 5 
6 0 . 0 1 9 
2 2 3 . 4 2 0 
3 6 7 . 0 8 8 
4 3 . 8 3 7 
2 . 3 4 5 
2 . 1 9 3 
1 1 . 7 4 2 
2 . 1 5 4 
3 . 8 8 7 
3 7 . 3 6 4 
7 . 0 3 4 
7 . 7 2 6 
6 2 . 7 8 1 
1 4 7 
6 . 1 9 1 
1 3 . 5 5 9 
2 . 2 7 3 
2 . 4 5 3 
2 . 8 9 4 
3 . 3 4 2 
2 . 5 6 3 
2 . 8 7 2 
3 . 1 3 8 
70 4 
32 
1 . 6 9 8 
1 2 . 3 0 2 
1 5 . 6 6 1 
6 . 1 8 6 
4 9 9 
1 . 5 3 6 
1 . 6 9 B 
1 . 2 7 5 
2 4 7 
463 
1 . 1 9 6 
1 . 1 9 8 
4 0 8 
96 
2 . 2 9 9 
2 . 3 6 6 
455 
3 . 1 5 5 
1 8 . 9 0 6 
2 . 1 5 8 
3 7 8 
2 . 6 1 9 
2 . 3 3 0 
121 
1 . 0 6 0 
1 
83 
2 . 8 2 5 
2 . 3 2 0 
144 
1 . 6 9 4 
6 9 8 
3 . 4 1 9 
1 . 3 8 9 
3 9 5 
8 . 2 4 9 
1 . 3 8 2 
2 9 5 
9 1 
49 
1 . 6 3 7 
6 1 
46 
61 
44 
147 
1 . 5 5 7 
41 
7 . 4 4 1 
4 4 7 
4 7 
8 0 9 
4 3 5 
Indices 
121 
120 
123 
128 
1 2 4 
137 
114 
151 
112 
1 0 1 
103 
99 
106 
89 
1 0 9 
9 1 
1 2 1 
177 
161 
1 1 1 
102 
NS 
115 
108 
115 
129 
1 3 1 
135 
119 
93 
109 
92 
124 
149 
155 
1 4 1 
107 
129 
124 
153 
1 0 6 
140 
86 
77 
90 
1 4 1 
156 
31 
146 
1 0 1 
89 
127 
117 
48 
140 
100 
4 7 
139 
1 3 1 
125 
123 
1 2 6 
1 2 1 
114 
NS 
108 
113 
1 3 1 
81 
97 
38 
92 
9 4 
17 
62 
125 
184 
147 
150 
195 
1 1 1 
148 
34 
327 
123 
159 
60 
131 
4 1 5 
58 
74 
NS 
110 
38 
NS 
27 
196 
3 06 
85 
102 
129 
Belg. - L u x . 
1 000 RE 
5 5 4 . 2 6 6 
4 0 7 . 1 5 1 
1 4 7 . 1 1 5 
1 0 3 . 6 5 6 
6 0 . 4 8 3 
1 3 . 1 7 1 
2 3 . 5 3 6 
6 . 4 6 6 
2 2 . 6 7 3 
8 . 2 1 5 
4 . 0 9 1 
6 4 
38 
2 . 2 6 4 
1 . 7 5 8 
1 . 1 2 3 
2 . 6 9 4 
5 . 9 8 7 
4 . 6 4 9 
2 0 . 7 8 6 
2 0 . 3 0 9 
4 7 7 
1 3 4 . 2 6 5 
9 6 . 0 7 2 
1 3 0 . 7 7 5 
4 6 . 0 3 9 
3 8 . 5 4 8 
650 
2 . 4 0 1 
4 . 6 0 0 
2 . 2 3 1 
1 . 1 4 4 
9 . 2 9 8 
3 . 4 5 6 
981 
6 . 6 3 2 
23 
1 . 1 9 0 
1 . 9 5 2 
4 8 6 
1 . 5 4 6 
3 . 7 5 1 
5 . 4 1 4 
4 . 7 3 8 
2 . 6 4 4 
1 . 0 1 1 
1 . 0 9 3 
112 
2 2 3 
8 3 5 
2 . 2 6 4 
5 5 1 
2 2 1 
78 
22 
96 
1 . 2 4 9 
86 
7 
25 
1 . 1 5 2 
2 8 6 
lì 
13 
1 . 7 2 8 
2 2 . 4 9 4 
1 . 0 4 2 
3 2 8 
8 
9 
1 2 7 
16? 
9 
129 
5 4 6 
4 
6 
797 
137 
1 . 2 6 3 
1 . 2 3 1 
280 
3 9 7 
2 . 1 3 3 
113 
2 4 1 
886 
1 . 8 2 9 
5 3 8 
59 
4? 
740 
32 
477 
197 
3 . 9 6 0 
7 
112 
5 7 0 
208 
Indices 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
113 
1 1 0 
1 2 7 
1 2 0 
97 
118 
113 
9 1 
2 3 7 
1 2 7 
2 5 6 
115 
89 
89 
132 
138 
1 2 9 
136 
41 
1 1 1 
113 
1 1 5 
160 
1 1 7 
1 1 9 
168 
106 
91 
10D 
9 1 
92 
1 0 1 
1 4 8 
192 
94 
136 
3 0 8 
1 5 1 
150 
123 
1 3 0 
162 
77 
2 6 1 
NS 
1 2 7 
102 
2 5 6 
1 7 1 
1 5 6 
54 
5 4 
160 
160 
6 6 2 
10 
51 
6 9 
1 2 9 
67 
NS 
NS 
1 1 9 
122 
9 0 
1 9 8 
73 
69 
43 
55 
129 
5 6 1 
78 
1 3 3 
20 
8 4 
NS 
84 
2 3 7 
1 2 7 
187 
119 
81 
5 7 4 
159 
98 
5 1 1 
164 
NS 
4 6 0 
8 4 
43 
57 
92 
NS 
81 
78 
135 
N e d e r and 
1 000 UC 
1 0 9 1 . 3 7 2 
7 5 1 . 4 6 2 
3 3 9 . 9 1 0 
2 5 8 . 8 0 2 
1 6 2 . 6 5 8 
4 8 . 1 2 8 
3 5 . 1 4 6 
1 2 . 8 7 0 
4 3 . 7 1 3 
9 . 8 9 0 
1 . 4 4 9 
2 1 7 
1 . 4 8 9 
3 . 8 8 7 
2 . 8 4 8 
2 . 1 4 3 
1 1 . 4 0 4 
1 6 . 4 4 1 
3 . 8 3 5 
3 7 . 3 9 4 
3 6 . 9 5 2 
4 4 2 
1 1 5 . 8 3 7 
1 7 8 . 8 6 5 
3 9 5 . 2 8 3 
6 1 . 4 7 7 
6 5 . 8 1 7 
3 . 8 4 6 
6 . 5 6 B 
3 7 . 9 1 5 
1 2 . 7 6 6 
8 . 2 3 4 
2 2 . 6 7 6 
1 8 . 7 8 6 
2 . 4 2 9 
1 6 . 0 8 8 
9 4 
9 . 3 5 3 
4 . 9 9 2 
966 
6 . 6 5 2 
7 . 7 3 1 
5 . 4 0 9 
7 . 5 7 2 
3 . 1 6 4 
2 . 1 5 8 
3 . 3 8 0 
8 8 6 
3 8 3 
1 . 2 0 2 
3 . 8 8 7 
6 1 2 
87 
1 9 5 
9 3 
4 9 2 
3 2 6 
139 
5 2 
36 
132 
7 9 7 
29 
6 9 
4 8 0 
2 . 4 2 3 
3 1 . 2 9 5 
3 . 8 5 1 
4 0 9 
53 
9 1 
135 
2 . 7 2 6 
1 . 1 7 1 
598 
1 . 5 4 0 
2 . 7 1 0 
172 
6 0 4 
3 4 2 
1 . 1 0 2 
1 . 5 1 0 
2 9 2 
3 . 2 4 8 
7 . 2 9 6 
2 4 1 
1 . 4 6 4 
3 9 9 
49 5 
4 9 6 
2 3 0 
1 1 1 
2 2 0 
364 
434 
30 
6 . 9 4 8 
2 1 1 
5 1 9 
2 . 7 6 6 
73 3 
Indices 
1 1 6 
1 1 8 
110 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 9 
110 
88 
1 1 0 
1 0 5 
7 0 
68 
75 
150 
1 1 6 
95 
108 
1 2 0 
103 
1 3 0 
1 2 8 
NS 
1 0 ! 
1 4 2 
1 1 4 
1 3 0 
1 1 0 
1 2 3 
1 0 3 
1 0 6 
97 
1 1 4 
127 
1 0 0 
1 2 3 
112 
92 
1 0 ? 
1 1 9 
1 5 5 
219 
149 
1 1 4 
1 0 4 
72 
120 
1 7 5 
2 1 2 
8 0 
170 
1 5 0 
96 
7 2 
66 
9 4 
79 
97 
65 
2 3 6 
2 5 7 
6 4 
119 
2 4 
93 
NS 
83 
1 1 1 
102 
88 
6 1 
62 
102 
73 
75 
45 
1 1 9 
3 6 6 
88 
5 1 
43 
58 
1 0 4 
69 
3 8 7 
1 4 6 
1 4 3 
66 
109 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 6 
NS 
102 
1 1 7 
NS 
NS 
87 
155 
1 4 1 
1 1 6 
56 
Deu tsch land 
(BR) · . 
1 000 RE 
1 0 6 0 . 4 1 5 
6 1 4 . 2 0 7 
4 4 6 . 2 0 8 
3 4 2 . 7 5 2 
2 3 3 . 2 0 6 
6 8 . 6 6 5 
2 5 . 6 1 6 
1 5 . 2 6 5 
6 0 . 8 3 6 
9 . 5 4 7 
1 . 9 3 6 
4 1 9 
106 
2 . 0 5 9 
5 . 0 2 7 
5 . 9 4 2 
2 0 . 9 8 4 
1 4 . 2 9 2 
1 0 . 0 7 1 
4 2 . 5 93 
3 8 . 5 3 9 
4 . 0 5 4 
23 
1 1 4 . 0 9 0 
1 1 1 . 3 4 3 
1 7 9 . 4 1 2 
2 0 9 . 3 6 2 
3 3 . 9 4 4 
1 . 9 1 6 
5 . 9 6 0 
2 4 . 5 4 9 
8 . 8 8 2 
2 0 . 6 5 4 
5 7 . 1 1 8 
B 2 . 0 7 1 
8 . 6 7 9 
2 8 . 7 0 3 
109 
1 8 . 3 9 3 
6 . 6 0 3 
4 . 0 5 8 
1 . 5 5 4 
6 . 1 8 7 
1 8 . 3 9 8 
7 . 8 0 9 
3 . 5 2 2 
712 
3 5 7 
237 
1 . 9 7 8 
2 . 0 5 9 
1 . 0 9 2 
154 
1 . 0 2 6 
81 
340 
1 1 4 
1 . 1 2 5 
85 
32 
243 
9 5 1 
1 2 4 
82 
4 99 
4 . 7 9 2 
2 2 . 3 7 9 
3 . 2 37 
1 . 7 3 2 
103 
227 
1 . 0 3 9 
1 . 3 1 9 
41 
9 4 1 
5 . 7 3 5 
3 . 9 4 1 
1 . 5 2 1 
2 . 5 0 4 
243 
2 . 3 8 0 
1 . 8 9 8 
80 
5 . 3 8 4 
3 . 4 7 5 
4 8 7 
1 9 4 
535 
2 . 0 8 9 
764 
870 
822 
5 9 1 
1 . 183 
4 . 0 2 4 
45 
6 . 9 4 3 
305 
1 . 5 2 9 
2 . 2 6 5 
1 .2 65 
Indices 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 7 
1 1 3 
112 
1 2 1 
1 0 8 
9 9 
82 
7 0 
54 
8 3 
1 2 5 
55 
87 
98 
7 8 
9 0 
88 
1 0 5 
99 
2 8 4 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 8 
100 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 5 
I l i lW 
1 4 0 
8 7 
1 2 9 
1 2 0 
6 9 
4 5 
1 2 7 
9 0 
1 3 2 
115 
1 0 0 
6 8 
81 
7 8 
5 5 
96 
1 5 6 
93 
1 9 2ìf 
8 0 
1 1 8 
1 1 9 
8 1 
1 1 5 
1 2 
2 4 8 
"IS 
7 0 
106 
132 
1 3 3 
57 
82 
82 
95 
1 1 4 
13 
1 0 1 
1 1 3 
85 
1 0 6 
1 5 6 
96 
7 9 
6 
97 
1 0 6 
2 3 5 
75 
1 4 0 
2 4 8 
5 8 
1 1 1 
NS 
1 3 0 
58 
2 9 0 
4 1 
133 
4 0 
8 4 
1 0 9 
93 
I tal ia 
1 000 U C 
3 7 2 . 4 6 9 
1 6 7 . 8 9 5 
2 0 4 . 5 7 4 
1 4 0 . 8 1 8 
6 9 . 0 3 9 
3 6 . 1 1 7 
2 5 . 3 6 6 
1 0 . 2 9 6 
3 7 . 5 6 9 
8 . 5 7 3 
1 . 7 5 0 
1 4 
46 
2 . 1 9 9 
4 . 5 6 4 
7 . 8 1 2 
5 . 0 8 6 
8 . 5 2 5 
7 . 5 7 3 
2 5 . 1 1 4 
2 4 . 4 7 8 
636· 
1 . 0 6 9 
4 1 . 4 0 1 
1 2 . 1 6 2 
1 5 . 0 5 1 
9 9 . 2 8 1 
1 9 . 0 9 9 
6 0 0 
3 . 0 7 1 
6 . 0 2 6 
1 . 0 1 4 
3 . 3 6 5 
1 7 . 6 4 0 
1 6 . 6 0 6 
3 . 0 4 0 
1 1 . 9 7 9 
1 . 0 0 7 
1 2 . 6 0 8 
5 . 3 7 7 
3 . 7 5 9 
2 . 4 8 7 
8 6 1 
6 . 7 1 8 
2 . 2 4 2 
3 . 855 
6 . 4 3 7 
1 . 4 7 5 
4 0 3 
4 0 1 
2 . 5 6 1 
2 . 1 9 9 
1 . 7 0 5 
5 . 3 0 6 
9 8 5 
14 
?15 
" 3 5 
2 6 1 
39 
7 
42 7 
2 6 4 
3 4 6 
2 
3 . 4 5 5 
2 3 . 4 3 9 
1 . 9 2 7 
6 4 1 
1 
2 0 1 
7 4 0 
12 
150 
1 . 2 2 2 
799 
1 1 4 
5 5 9 
1 2 6 
2 . 6 5 3 
5 5 8 
3 8 8 
1 . 6 1 3 
1 . 6 8 5 
78 
821 
7 7 2 
385 
2 9 6 
f>4 
oft 
?15 
15 7 
6 3 4 
3 . 8 8 5 
5 . 5 5 6 
2 3 1 
1 . 2 1 0 
1 . 2 0 3 
82 
Indices 
107 
107 
106 
108 
124 
98 
91 
111 
99 
105 
133 
233 
177 
100 
100 
155 
82 
86 
86 
109 
113 
4 4 
111 
110 
100 
7 4 
115 
144 
128 
101 
112 
89 
127 
117 
119 
124 
132 
82 
9 2 
107 
56 
63 
96 
125 
'îi 
283 
56 
193 
134 
87 
100 
12 3 
207 
121 
100 
184 
NS 
172 
32 5 
700 
189 
138 
59 
NS 
76 
92 
80 
6 6 
NS 
114 
112 
200 
86 
135 
72 
58 
42 
105 
T7 
186 
6 4 
70 
117 
186 
87 
58 
95 
10 e» 
121 
NS 
129 
12 
51 
111 
159 
3 7 
117 
104 
31 
(1) A partir de janvier 1972. comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en.dollars des États-Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
2I 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
Werte: 1000 RE (1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres= 100 
JAN.­DEZ. IAN.­DÉC 
Code 
5 : < 
. *t 
. 3 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. P 
. 7 
.21"» . 2 1 
• ? ? . 2 3 
• ? 4 . ' 5 
. ? 6 
• ? "* 
. ? 8 
. ' ° 
, 3 
. M 
. ^ 2 
. o 
O l i 
0 1 ? 
0 0 3 
0 ^ 4 
3 3 5 
32? 
1 ? 4 
3" '6 
0 7 8 3 3 Π 
Π3 2 
0"*4 
0 3 6 
T í 8 0 4 0 
0 4 2 
04 ° 
O1»^ 
15 7 ">56 0SR 
I S π 
r,62 
­>ft4 
HS6 
­■sa 
■»on 
*»08 
? 1 2 
7 7 0 
2 4 0 
? 4 9 
7 f t 1 
' 7 ? 
"M 8 ■*77 
352 3 6 6 
^ 7 0 
372 
3 7 6 
1 9 0 
4 0 O 
4 ! 2 
4 1 3 
¿ 1 6 
47 4 
4 3 7 
4 ' 6 
44 η 
44 8 
45 7 
4 5 1 
¿56 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 0 
4 8 8 
4 q ? 
S14 
S08 
S I 2 
S 1 " . 
S7P 
*>2¿ 
6 ^ 6 
&64 
«.«n 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 0 
77 « 
73? 
7 * 6 
7 4 0 
«OO 
« 0 4 ' 
1972 
Ursprung ­ Origine 
CHEMISCHE ERZEUGN 
MONDE 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERTOUF DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
. ftn" .FANA 
. 0 0 " 
.TOy 
.ALGERIE 
.AUTRES AOM 
AUT.AFPIOUF 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BEL G T 7 U F ­ L U X B ' . . PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
ISLANOF 
IRLANDE I E I P E ) 
N 0 R V F 0 E 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR T CHE . 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YÕUGOSLAVIE 
GR Fr.E 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
RE" .DEM.ALLENANDF POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
,MARO r 
. A L G C » I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.NIGER 
.SFNEC­AL 
GUINEE . C 0 T E ­ D " I V 0 1 R F 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H 1 
. T A N Z A N I E MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.»EUNION 
.ARCH.DES CDMORES »EP.AFRIQUE DU SUD 
FTATS­UHIS 
CANADA 
MEXIQUE 
I L E S 9ERMUDES 
­­UATF^JLA 
HONDURAS 
Wlr.ARAGUA 
: O S T A R I C A 
PANAMA 
:UBA 
^ I T T 
ILES 3AHAMAS 
' F P . D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
CURACAO 
: 0 L 0 M 3 I E 
•.UYANA 1 ANC. B » . I SURINAM »Fpn i i 
1RFSIL 
. H I L I 
'ARAGUAY 
»SGENTINE 
tSRAFL 
" M E I T 
NOE 
THAILANDE 
NDONESIE 
>INGAPOUR 
H I N E . R E P . P O P . 
.OREE DU SUO 
lAPDN 
TAIWAN 1 FORMOSE) 
10NG KONG 
\ U S T R A l I E 
OUVFLLF­ZFLANDE 
EG ­ C E 
1 000 RE 
S S E 
8 0 8 8 . 4 . 3 4 
5 3 3 1 . 5 4 7 
2 7 5 6 . 937 
2 3 7 3 . 3 4 1 
1 1 4 2 . 9 1 ! 
1 1 7 . 7 2 7 
0 5 1 . 1 6 6 
1 5 1 . 5 3 8 
1 R 8 . 715 
7 0 . 7 3 3 
1 3 . l o c 
3 . 7 4 3 
3 0 . 0 9 8 
1 . 3 6 0 
2 2 . 3 2 8 
1 1 . 3 0 2 
7 1 . 4 4 2 
1 7 . 3 6 ? 
1 7 . 8 7 6 
1 0 3 . 3 5 3 . 
1 6 9 . 9 6 1 
2 3 . 3 9 7 
1 . 5 2 2 
961 . 5 ! 9 
9 4 4 . 3 7 4 1 2 2 2 . 9 2 1 
1 B 0 9 . 0 4 5 
3 9 3 . 6 8 8 
4 0 6 . 2 1 5 
1 . 6 3 7 
1 3 . 6 1 " 
2 3 . 4 3 6 
5 4 . 5 8 6 
1 0 . 0 2 7 
4 6 . 4 0 0 
4 6 2 . 7 1 5 
3 3 . 0 4 1 
2 5 . 331 
4 1 . 7 2 Π 
2 9 . 8 6 1 
1 8 . 9 1 0 
3 . 4 7 8 3 7 . 6 1 4 
2 3 . 3 3 9 
2 7 . 1 3 0 3 2 . 1 4 7 1 1 . 0 7 4 3 1 . 6 6 1 6 . 7 0 3 
4 9 C 
6 . 5 2 3 
1 . 3 6 9 
1 5 . 1 8 1 
1 . 6 6 4 
1 . 3 5 8 
1 . 3 0 3 
8 . 3 5 3 
1 . 6 3 1 
2 . 7 2 7 
4 . 4 7 0 
452 
5 0 0 
1 . 4 3 0 
3 . 7 0 6 
I . 6 T 0 6 . 6 1 5 
O3 7 . 4 7 0 
2 3 . 6 0 5 
1 7 . 3 2 6 
7 . 8 1 3 
4 0 8 
513 
71 4 
390 
6 0 7 
3 . 2 6 ! 
1 . 4 1 3 
4 . ITO 
6 . 5 1 1 746 
282 
1 . 0 3 0 
4 6 0 
1 . 3 6 6 
2 7 . 0 5 1 
300 
1 0 . 7 5 6 
6 2 ' 
1 . 2 ' 3 
1 1 . 6 0 3 
1 6 . 0 5 2 
8 6 ' 
3 . 8 2 3 
4 3 6 
9 . 0 ? 1 
517 
2 3 . 1 0 8 
2 . 3 5 2 
13 6 . 0 O 3 
1 . 4 3 7 
524 
3 . 4 0 3 
5 . 4 2 2 
Indices 
! 1 ! 
1 1 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
I I B 
9 3 
0 7 
9 7 
I C O 
1 1 0 
1 5 2 
0 3 
2 4 8 
1 2 8 
' 1 
7 0 
1 ! 9 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 6 
4 6 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 6 
106 
114 
1 4 9 
1 0 2 
1 0 8 
l O O 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 5 
9 7 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 3 
8 9 
1 06 
13? 
105 
116 
88 
115 
Rl 
9 0 0 
59 
2 4 8 
153 
96 
NS 
6 8 
7 0 171 
03 
103 
NS 
3 8 
106 
154 
1 3 4 
1 1 7 
9 8 
106 
37 
NS 
49 
145 
58 
NS 
68 
43 
NS 
99 
1 4 0 
5 76 
37 
NS 
NS 97 
144 
113 
35 
116 
116 
116 
NS 
100 
93 
140 
145 
113 
86 
100 
97 
96 
39 
5 0 
France 
1 000 UC 
2 0 0 9 . 9 5 3 
1 3 1 9 . 0 7 9 
6 8 9 . 3 7 4 
5 9 2 . 6 5 4 
2 9 9 . 1 2 ? 
2 3 . 9 8 5 
2 2 9 . 6 4 6 
4 3 . 0 0 1 
5 7 . 6 6 2 
2 7 . 8 5 1 
6 . 7 0 7 
3 . 6 6 0 
1 . 7 7 0 
7 4 2 
1 4 . 9 7 2 
1 . 6 3 8 
1 5 . 6 9 3 
6 . 9 4 6 
5 . 5 3 4 
7 8 . 9 9 4 
3 1 . 4 4 3 
7 . 4 4 6 
6 5 5 
2O1.30O 2 8 7 . 7 4 0 
5 7 6 . 9 4 4 
1 6 3 . 4 8 6 
1 1 8 . 1 7 9 
7 0 7 
2 . Oi 0 
4 . 1 9 8 
9 . 7 8 1 
7 . 6 5 2 
9 . 2 5 6 
1 4 9 . 7 0 0 
2 . 7 7 1 
4 . 8 6 1 
1 3 . 3 1 1 
2 . 4 5 7 
1 . 9 2 5 
1 . 6 1 6 8 . 7 1 8 
3 . 4 3 ? 
5 . 4 8 7 
3 . 8 8 ? 
1 . 8 2 4 
6 . 3 7 8 
1 . 6 7 4 
6 6 
4 . 8 7 7 
742 
1 0 . 0 1 0 
1 . 0 1 6 
1 . 3 5 3 
1 . 7 9 T 
3 5 1 
1 . 4 3 4 
350 
387 
6 
0 4 
1 . 2 0 ? 
3 . 6 3 9 
1 . 6 7 9 ! . 4 8 5 
2 2 3 . 9 9 5 
5 . 6 6 1 
2 . 4 8 3 
1 . 3 6 0 
326 
2 9 
117 
73 
21 
1 . 3 2 0 
713 
?6 
8 ' ! 
105 
1 
12 
3 . 4 1 7 
217 
3 5 1 
4 . 3 1 5 
6 . 5 1 3 
235 
1 . 0 3 7 
24 
3 . 3 4 4 
1 5 4 
7 . 1 8 6 
120 
3 7 . 3 6 3 
444 
96 
259 
304 
Indices 
1 1 3 
1 1 7 
1 0 5 
1 7 4 
1 1 0 
0 7 
9 3 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 9 
1 5 3 
1 5 6 
1 3 0 
! 4 8 
1 3 0 
7 8 
7 8 
2 0 6 
U I 
1 0 0 
1 0 3 
1 4 7 
6 9 
1 1 » 
1 2 4 
1 1 6 
1 0 7 
L14 
101 
1 1 4 
1 0 9 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 4 
1 ' 6 
1 2 3 
1 0 1 
1 0 6 
5 4 
8 3 
8 6 
126 
127 
03 
09 
86 
115 
48 
" . 3 
34 
149 
178 
77 
NS 
6 3 
8 1 
160 796 
320 
75 
9 3 
106 
155 
1 3 4 
1 9 0 
9 8 
103 
53 
NS 
145 
104 
90 
35 7 
175 
NS 
9K 
NS 
3 
NS 
NS 
23 
119 
27 
137 
U I 
200 
NS 
97 
NS 
130 
68 
153 
333 
115 
03 
71 
' 3 
22 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
1 0 9 6 . 8 6 9 
8 1 0 . 3 5 9 
2 8 6 . 5 1 3 
2 4 3 . 3 2 5 
1 2 1 . 6 0 2 
6 . 7 4 1 
1 0 7 . 8 2 3 
7 . 1 5 9 
1 9 . 2 1 7 
2 . 7 8 8 
1 . 9 6 7 
4 4 
7 7 7 
3 3 8 
1 4 . 3 1 3 1 . 4 2 8 
3 0 0 
2 3 . 1 5 8 
2 2 . 6 0 6 
5 5 2 
8 1 1 
1 9 8 . 6 6 9 
2 5 4 . 5 7 2 
3 1 9 . 8 3 0 
3 7 . 1 3 3 
8 1 . 3 1 7 
97 
2 . 1 6 6 
1 . 4 1 4 
3 . 7 6 5 
2 4 7 
2 . 9 3 7 
3 0 . 9 7 1 
6 9 0 
4 1 1 
3 . 2 5 8 
2 1 1 
7 2 2 
1 3 6 
9 . 3 8 1 
9 . 8 8 2 
1 . 1 7 1 
7 7 3 
497 
832 
75 
6 
339 
44 
3 7 6 
2 
1 . 8 6 7 9 3 
3 8 2 
4 
1 3 6 
1 0 4 . 5 3 5 
3 . 2 2 7 
2 . 2 3 4 
202 
1 
2 ! 
73 
07 
2 1 6 
1 
3 . 0 7 6 
6 . 1 3 7 
51 
327 
Indices 
1 1 5 
1 1 8 
1 0 7 
1 0 5 
9 9 
1 3 4 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 6 
5 0 
5 9 
2 0 0 
5 8 
3 2 1 5 7 100 
1 ? 9 
1 4 4 
1 4 5 
1 0 8 
3 6 
1 1 7 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 5 
96 
86 
6 6 2 
9 1 
7 8 
3 6 
1 0 6 
U I 
3 7 
7 6 
1 6 5 
1 5 
1 5 6 
8 6 
118 
197 
U I 
L36 
188 
121 
134 
N S 
80 
>00 
44 
NS 
3 2 
J O O 
3 0 
1 0 8 
.92 
519 
NS 
50 
NS 
T30 
! 7 3 
NS 
NS 
NS 
01 
NS 
NS 
57 2 1 1 
1 . 4 7 7 83 
123 100 
208 306 
1 . 3 9 4 107 
61 82 
13 129 
16 SOO 
5 4 0 103 
61 7 1 8 
6 . 4 4 4 143 
47 87 
29 B l 
2 9 1 305 
299 33 
Nederland 
1 000 UC 
1 2 2 4 . 8 6 2 
7 9 1 . 9 1 2 
4 3 2 . 9 5 0 
3 7 5 . 9 4 7 
1 6 8 . 9 5 5 
1 6 . 1 5 2 
1 7 1 . 0 6 9 
1 9 . 7 7 1 
3 7 . 6 7 8 
1 5 . 4 9 4 
6 8 1 
1 4 
1 2 . 6 3 3 
2 
2 . 1 6 4 
1 4 7 
1 4 . 0 5 7 
2 . 8 3 8 
5 . 1 4 2 
1 9 . 3 2 4 
1 6 . 6 1 8 
2 . 7 0 6 
1 2 5 . 9 5 7 
2 1 5 . 7 6 7 
4 0 5 . 1 2 1 
4 5 . 0 6 7 
1 1 1 . 4 2 4 
130 4 . 0 9 4 
3 . 5 0 7 
8 . 0 5 9 1 . 6 1 2 
1 0 . 8 3 1 
2 9 . 4 5 2 
1 . 3 2 4 
4 . 2 2 8 
5 . 3 3 0 
7 7 8 
4 . 0 9 6 
2 3 5 
2 . 6 3 2 
6 . 1 4 3 1 . 8 9 9 
1 . 2 5 3 
440 
3 . 4 5 8 
7 8 6 
1 
946 
2 
1 . 1 8 1 
60 
3 0 
4 0 8 
3 3 
188 14 
3 0 6 
1 5 7 . 2 7 4 
3 . 7 9 5 
4 . 6 4 7 
4 . 3 8 3 
18 
27 
2 0 7 
25 
2 . 2 0 0 
31 
657 
Indices 
1 0 9 
1 ! 2 
1 0 4 
1 1 0 
1 0 2 
1 5 5 
1 1 5 
1 1 2 
6 7 
9 4 
1 2 4 
5 6 
3 3 
NS 
3 6 6 
3 5 
4 3 
9 9 
1 3 3 
1 1 0 
1 0 5 
1 5 8 
1 1 5 
1 1 4 
1 11 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 1 
1 5 5 
1 1 1 
1 1 2 
8 8 
1 0 5 
1 0 9 
9 3 
7 6 
1 5 7 
8 B 
2 8 2 
1 1 4 
98 
1 0 7 
102 
. 8 5 
1 3 5 
88 
208 
3 3 
745 
NS 
3 1 6 
3 4 
N S 
ι 21 
7 ? 
107 
' 0 0 
7 5 
1 1 6 
84 
91 
NS 
80 
>40 
79 
NS 
49 
63 
NS 
8 0 3 0 8 
886 36 
21 1 1 1 
1 1 . 6 6 7 91 
45 4 5 0 
7 1 1 145 
39 3 9 
66 118 
9 5 4 94 
2 . 7 9 5 99 
3 NS 
385 2 0 8 
1 3 9 72 
3 . 6 0 3 156 
9 3 133 
2 . 7 0 6 1 5 8 
7 6 
1 7 . 8 7 6 120 
97 139 
220 2 5 6 
1 . 1 6 3 
426 
97 
37 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
2 3 1 1 . 4 0 9 
1 4 0 4 . 8 3 1 
9 0 6 . 5 7 8 
7 8 0 . 8 9 0 
3 7 1 . 7 4 3 
4 3 . 6 1 6 
3 0 7 . 0 3 0 
5 8 . 5 0 1 
5 1 . 3 4 7 
1 9 . 1 8 7 
3 . 6 6 4 
6 4 
1 4 . 4 1 2 
2 04 
8 4 3 
8 . 6 2 6 1 6 . 7 5 1 
1 . 9 6 5 
5 . 3 1 3 
7 4 . 3 3 9 
6 6 . 8 5 9 
7 . 4 8 0 
l 
3 7 7 . 8 6 0 
3 5 1 . 1 3 3 5 2 7 . 8 8 6 
1 4 7 . 9 4 7 
1 0 3 . 3 7 9 
875 
4 . 3 2 5 
1 2 . 6 6 0 
2 7 . 0 4 5 
3 . 9 7 5 
1 9 . 0 9 8 
1 7 5 . 3 5 0 
2 0 . 0 5 5 
1 3 . 2 8 1 
1 2 . 5 9 8 
1 6 . 4 4 0 
4 . 9 9 2 
1 . 2 8 0 
1 1 . 5 5 5 
1 4 . 3 6 4 
1 7 . 0 9 0 
6 . 6 2 8 
1 5 . 3 6 4 
1 . 8 5 5 
1 1 
Indices 
1 0 6 
1 1 3 
9 8 
9 7 
11 1 
1 2 3 
8 6 
7 9 
9 1 
9 8 
1 0 4 
1 2 3 
9 2 
N S 
2 7 5 
7 2 
9 4 lU 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 4 
N S 
1 0 9 
1 1 4 
I l 7 
1 0 4 
1 0 6 
104 
1 2 6 
9 9 m 3 1 
0 3 
1 1 6 
1 4 
0 1 
0 8 
1 6 7 
8 2 
9 7 
8 8 
114 
112 
83 
129 
9 9 
M S 
2 9 6 1 9 7 
204 NS 
81 1 5 6 
515 2 5 1 
6 
8 . 0 0 7 
41 ?o NS 
3 . 5 3 2 102 
4 4 5 NS 
15 1 0 7 43 O Í . 
1 . 8 4 7 105 
2 9 9 . 7 7 4 8 5 
7 . 2 5 4 1 3 0 
6 . 4 8 9 85 
2 4 7 NS 
63 11 
4 4 1 1 3 6 
302 3 7 
3 5 8 NS 
263 43 
10 NS 
59 HS 
201 NS 
348 9 4 
4 8 4 1 3 1 
53 5 3 0 
177 46 
16 NS 
1 4 . 1 8 2 93 
81 1 3 1 
4 . 1 4 4 111 
219 43 
300 153 
1 . 9 7 8 150 
1 . 3 7 1 82 
574 NS 
1 . 2 1 7 65 
210 102 
757 1 1 6 
245 6 2 8 
7 . 4 5 8 1 0 6 
2 . 0 9 1 83 
5 1 . 7 3 6 79 
612 1 3 9 
U I 5 4 
1 . 0 5 1 3 . 8 6 7 99 56 
Italia 
1 000 UC 
1 4 4 5 . 4 9 1 
1 0 0 4 . 4 6 6 
4 4 1 . 0 2 5 
3 8 0 . 5 2 5 
1 8 1 . 5 8 9 
2 7 . 2 3 3 
1 4 5 . 5 9 7 
2 6 . 1 0 6 
2 2 . 8 1 1 
5 . 4 1 3 
1 7 6 
5 
1 . 2 8 3 
3 7 7 
3 . 5 7 2 
5 3 3 
1 1 . 1 2 8 
4 . 185 
1 . 5 8 2 
3 7 . 6 4 3 
3 2 . 4 3 0 
5 . 2 1 3 
4 5 
2 5 9 . 0 3 3 
8 5 . 6 6 0 
1 5 2 . 6 2 3 
5 0 7 . 1 5 0 
8 0 . 9 1 5 
3 2 9 
1 . 0 0 6 
1 . 6 5 7 
5 . 9 3 6 
1 . 5 4 1 
4 . 2 6 8 
7 7 . 1 4 3 
8 . 2 4 1 
3 . 1 0 0 
7 . 2 2 3 9 . 9 7 5 
7 . 175 
21 1 
5 . 3 3 1 
3 . 9 3 2 4 . 2 3 9 
9 . 1 4 9 
1 . 6 8 8 
5 . 6 2 9 
2 . 4 0 3 
Indices 
I T 9 
1 2 4 
1 0 8 
109 112 
1 1 5 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 1 
1 3 3 
9 0 
1 7 
N S 
N S 
9 4 
4 4 9 
9 6 
7 4 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 6 
9 2 
4 1 
1 2 7 
1 4 0 
124 
119 
114 
[08 
0 3 
9 9 
1 0 2 
5 0 
8 7 
1 1 3 
9 0 
2 4 
'?6 
LIO 
1 2 
6 0 
117 
91 
95 
123 
90 
102 
92 
411 NS 
15 2 
3 7 7 NS 
3 . 5 2 4 118 
73 348 
74 308 
50 200 
1 '° 
21 100 5 ¿ c 
2 . 3 4 ? 125 
1 4 1 . 8 3 9 105 
3 . 7 6 8 74 
1 . 4 7 2 50 
1 . 4 2 1 NS 
15 214 
53? NS 
1 4 4 389 
8 1 4 4 1 
2 100 
27 NS 
2 1 1 NS 
66 825 
16 123 
1 . 3 6 6 NS 
1 . 2 0 1 NS 
105 157 
1 . 0 3 7 139 
24 10 
6 150 
3 . 4 5 3 111 
3 . 9 7 4 8 1 
432 245 
13 NS 
2 9 9 143 
9 43 
5 . 2 0 9 93 
73 235 
2 2 . 0 3 4 118 
23T 53 
68 30 
7 4 4 163 
436 35 
(1) Vom Berichtimonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vâauilgien Sottim von Amatila Hindern 
In Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
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TAB. 9 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédente= 100 
jAh 
Code 
5 : 1 
. 0 
. 0 1 
. 0 ? 
. 1 ■ 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 ? 
. 2 3 
. 2 4 
. ' 5 
. 2 6 
. 77 
. 7 3 
. 2° 
. 3 
. 3 1 
. ' 2 
. o 
0 0 1 
O " ? 
3 0 3 
0 1 4 
OD 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
07 4 
0 3 6 
" 3 8 
0 4 0 
" 4 7 
04 8 
0 6 0 
0 5 7 
0 5 4 1 
O F R 
1 4 0 
0 6 ? ' 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
Ή 
7 0 8 
21 2 
2 1 6 
2 ? η 
7 7 4 
2 4 8 
7 7 7 
7 3 8 r 
3 D ? 
3 2 7 
3 3 1 
1 4 4 
7 4 6 1 
3 7 " 
7 7 ? 
3 0 0 ! 
40Ο ( 
4 7 4 ( 
41 2 ' 
4 1 6 t 
4 4 0 τ 
44 0 ( 
4 5 7 
4 6 7 
43 0 ( 
4 8 4 V 
50Ο ( 
5D4 I 
6 0 8 F 
5 1 2 t 
5 7 4 ι 
5 7 8 / 
604 1 
6 0 8 < 
61 2 
61 6 
4 ' 4 
43? t 
6 3 6 * 
6 6 0 r 
6 6 4 1 
6 3 0 1 
6 9 7 \ 
TOO 1 
711 * 
7 0 6 ! 
7 0 8 r 
7 7 0 C 
7 7 0 C 
7 7 7 , 
7 3 6 1 
7 4 0 T 
90O « 
304 Ν 
.-DEZ. JAN.­DÉC. 
1972 
Bestimmung ­ Destination 
' R O D U I T S C H I M I Q U E S 
<0NDF 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
".LASSE 1 
AELF 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUF DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
•LASSE 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM . A L G E R I E 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIOUE C. SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
; L A S S E 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
' I V E R S NON C L . 
'RANCF 
»ELGIOUF­LUXBG. 
>AYS­BAS 
S.LLEMAGNF RF 
I T A L I E 
lOYAUMF­ I IN I . 
PLANDE I E I R F ) 
40RVEGF 
SUEDE 
' INLANDE 
IANEMARK 
SUISSE 
SUTRICHE 
'ORTHO AL 
ÎSPAGNF 
fOUGOSLAVlF 
ÎRFCE 
ruROUIE 
J . R . S . S . 
'EP.OEM.ALLFMANDE 
'DLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
10NGRIF 
OUMANIE 
1ULGARIE 
MAROC 
ALGFRIE 
T U N I S I E 
. I B Y E 
GYPTE 
­0UOAN 
SFNFGAL 
C 0 T E ­ 0 " I V O l R E 
JIGF RI A 
CAMEROUN 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
INGOLA 
«FNYA 
1DZAMBT0UE 
MADAGASCAR 
REUNION 
E P . A F R i n i J E DU SUD 
T A T S ­ U N I S 
ANADA 
IEXIOUF 
UATFMALA 
ΑΝΑΜΑ 
U B A 
1 FS BAHAMAS 
MARTINIQUE 
0L0M31E 
ENFZUELA 
OUATEUR 
TROU 
RFSIL 
H I L I 
IR1IGIIAY 
»GFNTINE 
IBAN 
Y R I F 
P A K 
R A N 
SRAEL 
RABIE SEOUDITE 
OWFTT 
AK1STAN 
N D E 
HAILANDE 
! ETNA M SUD 
NDONESIF 
A l A Y S I A 
INGAPDUR 
H I L I P P I N E S 
H I N F , R E P . P O P . 
DRFE DU SUD 
APON 
AIWAN (FORMOSE) 
ONG <DNO 
USTRALIE 
DUVFLLF­ZELANDE 
EG ­ C E 
1 000 RE 
1 1 6 4 7 . 1 3 5 
5 2 6 3 . 4 7 4 
6 3 7 8 . 6 6 ! 
3 B 8 3 . 6 3 7 
1 9 8 8 . 8 7 3 
9 1 6 . 9 3 3 
5 7 0 . 1 9 8 
3 9 8 . 6 3 3 
1 8 8 6 . 5 8 2 
4 1 8 . 5 7 0 
1 5 5 . 5 4 6 
4 1 . 4 7 7 
2 3 . 4 9 8 
8 8 . 4 7 9 
1 0 9 . 5 9 0 
2 0 1 . 0 5 1 
6 6 6 . 8 0 5 
2 6 2 . 8 4 0 
3 3 7 . 2 9 6 
6 0 2 . 9 0 3 
5 3 4 . 9 0 6 
6 7 . 998 
5 . 6 7 3 
131 8 . 8 6 1 
8 1 8 . 9 6 5 
8 1 9 . 6 2 2 
1 3 5 0 . 5 8 8 
9 6 0 . 4 3 8 
5 3 9 . 9 6 3 
4 3 . 3 2 6 
8 6 . 7 2 1 
2 6 1 . 4 1 6 
1 0 6 . 6 2 3 
1 7 9 . 3 5 2 
5 3 2 . 1 6 1 
2 9 1 . 3 3 5 
9 2 . 4 0 1 
3 2 6 . 5 4 2 
1 6 5 . 3 9 6 
1 2 9 . 9 0 1 
1 7 6 . 5 4 8 
1 4 0 . 9 9 1 
2 9 . 3 1 1 
1 0 5 . 2 5 7 
0 0 . 8 9 0 
3 8 . 4 9 8 
5 1 . 8 8 4 
2 6 . 2 5 6 
5 0 . 0 8 1 
8 8 . 4 7 9 
2 9 . 6 8 1 
2 2 . 5 6 4 4 8 . 9 8 6 
1 4 . 3 3 5 
1 6 . 4 7 1 
3 0 . 6 2 6 
3 8 . 0 2 4 
1 9 . 5 1 7 
2 8 . 1 4 7 
1 4 . 6 4 2 
1 7 . 1 9 6 
1 1 . 3 5 3 
1 2 . 6 8 6 
1 5 . 7 8 6 
8 6 . 5 3 9 
5 0 1 . 7 7 0 
7 7 . 9 2 3 
7 5 . 6 4 5 
1 2 . 5 7 8 
1 5 . 6 8 7 
1 6 . 5 6 7 
1 4 . 3 2 3 
1 1 . 7 3 7 
3 B . 0 6 1 
6 0 . 622 
1 1 . 3 0 0 
3 7 . 6 7 7 
1 3 7 . 3 8 ' 
7 4 . 0 1 8 
1 0 . 8 7 1 
8 6 . 2 2 7 
3 8 . 2 7 9 
7 4 . 6 9 1 
1 7 . 6 6 ? 
3 2 . 1 5 3 
5 1 . 560 
1 7 . Ol 0 
! D. 866 
2 4 . 2 7 2 
4 7 . 5 1 0 
3 7 . 5 ! 5 
1 7 . 5 1 4 
3 6 . 0 8 1 
1 6 . 5 4 7 
I O . 6 2 " 
2 1 . 4 5 3 
6 6 . 4 1 0 
1 5 . 7 7 7 
2 3 1 . 7 3 0 
4 4 . 0 3 1 
4 0 . 3 0 3 
6 7 . 5 8 1 
1 6 . 7 7 5 
Indices 
1 1 4 
1 1 6 
112' 
1 1 5 
U I 
1 2 2 
1 2 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 0 
1 1 2 
9 9 
1 1 0 
1 1 2 
9 8 
1 1 4 
1 7 0 
8 3 
1 0 0 
1 1 7 
1 1 6 
1 0 3 
1 1 7 
1 ? 0 
U ' 
1 2 2 
1 0 7 
U ? 
l i o 
l o o 
1 0 7 
1 1 6 
Π ? 
1 2 8 
1 0 8 
1 1 7 
1 5 7 
1 1 3 
1 5 7 
1 4 1 
1 0 0 
1 1 4 
l i o 
1 0 4 
1 2 0 
1 0 0 
1 2 5 
9 4 
1 1 8 
9 9 
1 2 5 
U I 
9 2 
1 0 4 
9 7 
1 0 6 
9 5 
1 0 1 
8 1 
1 1 3 
0 5 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 ! 
1 0 1 
β ! 
BS 
N S 
1 0 8 
: ΐ ο 
1 1 7 
8 6 
I D I 
. 2 5 
1 1 7 
1 0 4 
0 9 
1 2 1 
2 5 
8 4 
1 1 3 
. 1 3 
. 0 9 
2 4 
I D O 
9 8 
U T 
6 2 
1 0 4 
N S 
1 1 3 
3 2 
8 2 
6 7 
1 1 3 
1 6 
1 1 
9 0 
9 4 
France 
1 000 UC 
2 0 5 9 . 2 2 0 
8 7 4 . » 2 7 
U 8 4 . 2 9 3 
6 1 9 . 5 2 8 
2 7 3 . 7 2 4 
1 6 3 . 0 8 1 
1 2 2 . 3 6 0 
6 0 . 7 6 ? 
4 9 2 . 0 7 6 
2 6 3 . 2 9 0 
1 0 2 . 3 1 2 
3 7 . 0 5 1 
1 4 . 6 6 5 
6 4 . 0 0 7 
5 5 . 2 5 6 
3 7 . 4 2 8 
8 3 . 2 6 4 
5 1 . 0 3 2 
4 7 . 0 6 2 
8 2 . 5 9 0 
7 8 . 5 4 6 
4 . 0 5 3 
9 3 
1 3 7 . 5 1 3 
1 1 4 . 6 9 4 
3 7 6 . 1 5 ? 
2 4 6 . 5 5 3 
8 5 . 2 0 9 
7 . 1 4 1 
1 3 . 1 0 4 
2 1 . 4 2 0 
1 1 . 0 2 8 
1 3 . 1 5 6 
I 0 3 . 3 0 2 
1 7 . 7 1 6 
1 5 . 3 3 3 
3 5 . 1 0 4 
1 5 . 3 4 7 
2 5 . 7 6 5 
1 3 . 5 8 1 
2 5 . 0 2 8 
5 . 1 9 1 
1 0 . 6 7 8 
9 . 4 9 7 
1 3 . 7 0 7 
9 . 0 9 9 
4 . 5 8 7 
3 0 . 0 5 9 
5 4 . 0 0 7 
2 ? . 3 0 O 
2 . 7 0 1 
1 3 . 5 1 0 
4 . 3 4 2 
1 2 . 0 4 4 
2 2 . 8 7 3 
4 . 0 0 7 
1 5 . 8 0 8 
6 . 7 8 4 
2 . 2 6 6 
1 . 0 4 9 
1 . 7 5 3 
9 . 7 7 8 
1 4 . 3 4 6 
1 3 . 7 1 4 
1 0 3 . 7 1 6 
1 3 . 6 4 5 
7 . 4 7 6 
5 9 9 
3 . 0 2 3 
2 . 0 6 1 
2 . 9 8 1 
1 1 . 3 7 1 
2 . 7 4 6 
8 . 6 O 4 
6 0 1 
3 . 76 5 
2 6 . 0 3 2 
3 . 0 7 7 
1 . 2 1 9 
1 2 . Ρ 1 7 
1 0 . 9 7 1 
5 . 6 1 7 
4 . 0 6 ? 
1 0 . 4 6 0 
8 . 2 7 9 
3 . 9 3 0 
4 . 1 5 9 
1 . 9 4 6 
5 . 6 5 5 
3 . 3 1 5 
9 . ' 1 9 
3 . 8 7 8 
1 . 2 5 3 
3 . 4 8 4 
2 . 3 1 2 
3 . B B 4 
Ï . D O A 
Indices 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 7 
' 3 6 
1 1 3 
1 0 6 
' 0 6 
1 0 9 
1 1 3 
H O 
3 6 
H? 1 1 3 
1 1 9 
8 8 
1 2 ? 
1 2 7 
7 4 
7 0 
1 ! 3 
1 ! 2 
1 1 2 
1 2 5 
1 2 0 
9 7 
1 1 4 
1 2 3 
1 0 6 
1 1 4 
1 0 9 
1 2 0 
1 1 2 
! 2 5 
1 0 7 
1 0 1 
1 4 8 
1 2 0 
1 4 5 
[ 3 6 
1 1 7 
1 2 8 
1 1 3 
1 2 7 
1 1 6 
8 6 
1 2 5 
OR 
1 2 3 
5 2 
1 1 7 
1 1 0 
9 9 
1 0 3 
1 1 0 
' 4 
. 1 0 
[ 7 0 
8 4 
1 1 4 
. 0 5 
1 3 9 
0 9 
. 7 0 
0 3 
9 7 
0 4 
N S 
1 0 6 
5 5 
. 5 1 
7 0 
L I S 
2 4 
. 2 6 
3 4 
no 
1 3 0 
3 1 
0 5 
0 3 
1 7 
1 9 
1 5 6 
6 3 
9 2 
9 9 
7 7 
1 7 
NS 
3 0 
9 4 
7 5 
4 7 
4 1 . 3 3 1 129 
7 . 1 9 0 137 
7 . 4 7 1 
τ . 4 0 5 
1 . 2 7 7 
2 8 
9 ? 
1 6 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
1 4 1 4 . 4 3 7 
Indices 
2 3 
9 4 0 . 2 0 9 1 2 0 
4 7 4 . 1 9 9 
2 9 8 . 9 0 0 
1 4 9 . 7 1 0 
B 0 . 6 2 B 
3 4 . 2 2 3 
2 4 . 2 3 9 
3 0 
3 7 
2 4 
5 8 
4 0 
1 1 2 
1 3 8 . 2 6 9 1 2 3 
2 0 . 9 2 3 1 5 
1 2 . 4 7 7 107 
4 1 2 
3 4 7 
5 7 
2 7 
4 . 0 3 7 1 8 6 
3 . 6 5 0 
1 1 . 2 4 9 
5 3 . 4 0 1 
0 8 
1 4 
3 6 
1 5 . 7 5 0 1 2 4 
3 1 . 9 2 6 1 1 4 
4 6 . 9 0 7 1 3 5 
4 3 . 7 4 5 
3 . 1 6 2 
2 2 3 
4 0 
0 0 
2 7 
2 9 5 . 0 2 4 1 2 1 
2 1 5 . 7 7 0 114 
3 5 5 . 7 2 4 1 1 8 
7 3 . 5 9 1 4 0 
4 8 . 9 5 6 1 2 5 
7 . 7 ? 9 9 6 
1 0 . 4 3 1 1 0 9 
2 7 . 0 3 9 1 6 
1 0 . 4 7 9 102 
1 6 . 9 9 3 123 
2 8 . 4 6 9 124 
1 1 . 9 1 3 1 4 9 
5 . 4 7 3 149 
3 1 . 9 0 2 3 9 
9 . 1 7 5 146 
1 0 . 6 7 3 158 
1 0 . 6 2 5 158 
8 . 9 4 2 4 3 
1 2 . 0 2 7 ? ? 9 
6 . 9 0 9 1 4 1 
9 . 9 7 0 119 
2 . 7 5 1 7 4 
1 . 6 7 7 127 
1 . 4 3 4 110 
1 . 7 9 5 114 
4 . 0 3 7 1 8 6 
360 125 
8 9 6 135 
6 9 2 127 
7 9 6 7 9 
290 1 7 9 
8 7 3 
2 . 0 5 1 1 
2 7 4 
0 4 
2 8 
8 2 
9 . 6 9 4 105 
1 .0 40 
3 9 3 
3 7 
8 8 
970 128 
107 172 
1.19 5 1 
7 . 0 4 3 123 
2 B . B 4 8 1 4 6 
5 . 3 7 5 116 
7 . 6 3 8 
914 ' 
9 5 
2 0 
1 . 3 1 0 740 
2 . 6 0 ° 7 4 4 
3 . 4 4 6 
1 7 3 
1 . 0 1 5 
NS 
6 2 
8 2 
5 . 5 7 6 1 4 1 
765 117 
1 . 1 0 0 7 8 
1 7 . 7 2 2 150 
2 . 3 2 0 8 6 
1 . 0 3 2 1.42 
7 . 0 0 6 ! 5 4 
2 . 4 3 2 111 
1 . 0 2 4 1 8 7 
1 . 3 3 0 143 
4 . 6 2 5 1 3 ° 
2 . 5 7 4 
1 . 1 0 8 
9 F 
8 4 
6 0 7 143 
1 . 5 9 0 ! 5 0 
3 . 4 9 9 ' 2 9 
2 . 5 8 5 1 1 9 
1 1 9 6·= 1 . 1 5 1 173 
2 . 3 4 8 N S 
1 . 6 1 2 110 
2 . 5 4 1 ! 
2 . 9 5 9 
3 6 0 
1 1 . 4 7 2 
7 8 
8 8 
1 5 
9 4 
1 3 . 7 7 5 112 
2 . 3 8 2 116 
3 . 8 2 5 19? 
1 . 8 9 0 117 
Nederlan 
1 000 UC 
d 
Indices 
2 0 5 6 . 1 0 7 1 1 9 
1 2 2 2 . 7 1 2 1 2 1 
3 3 3 . 3 9 5 117 
5 1 2 . 1 4 1 1 1 8 
2 9 5 . 7 7 2 1 1 5 
1 0 4 . 2 2 7 1 2 4 
6 6 . 7 3 1 1 3 7 
4 3 . 4 1 1 1 0 6 
2 5 1 . 4 8 6 115 
3 1 . 3 4 6 1 0 2 
8 . 0 0 4 102 
2 . 0 5 4 1 3 5 
5 . 9 0 0 0 4 
5 . 6 2 1 1 3 6 
9 . 7 5 7 9 1 
3 1 . 5 8 7 1 1 4 
1 0 9 . 4 8 8 1 2 7 
2 9 . 9 5 2 106 
4 9 . 1 1 3 107 
4 9 . 7 6 5 112 
6 2 . 7 8 4 1 2 6 
5 . 0 3 1 5 6 
2 9 5 . 5 2 0 122 
2 5 4 . 6 6 9 1 2 3 
5 3 1 . 1 6 9 1 2 1 
1 4 1 . 3 5 4 1 1 8 
1 3 5 . 4 9 4 1 1 7 
7 . 1 4 4 9 7 
1 6 . 0 5 5 1 0 7 
3 9 . 7 7 5 109 
1 9 . 2 2 1 9 5 
3 1 . 0 7 3 1 1 4 
4 3 . 2 8 4 1 1 1 
1 9 . 6 8 7 1 2 4 
9 . 6 2 5 113 
3 6 . 2 4 0 126 
1 0 . 1 1 3 113 
1 2 . 5 5 1 9 1 
2 0 . 5 2 5 3 1 2 
1 3 . 8 0 4 1 6 1 
9 . 7 0 3 142 
1 3 . 3 4 7 u o 
9 . 6 8 8 9 7 
1 0 . 6 7 7 n o 
2 . 8 7 1 U O 
2 . 6 2 8 1 3 7 
3 . 2 2 0 1 4 7 
5 . 6 2 1 1 3 6 
8 4 9 1 3 4 
2 . 1 5 0 1 0 1 
1 2 . 0 7 5 1 6 0 
1 . 2 4 8 8 7 
1 . 0 0 9 2 1 9 
1 . 2 1 6 103 
6 . 3 1 6 114 
7 9 9 7 4 
2 . 4 3 4 1 3 1 
1 . 6 0 9 
4 . 4 3 1 
1 . 1 3 6 1 
2 8 2 
1 2 6 
8 0 
8 9 
3 4 
3 0 
5 7 
1 3 . 5 5 6 103 
4 0 . 6 1 4 140 
6 . 1 1 7 108 
1 9 . B 9 0 122 
1 . 3 2 6 102 
2 . 1 5 6 
1 . 4 7 2 
7 . 8 3 1 
9 6 
6 1 
N S 
1 . 1 7 2 1 2 8 
6 . 0 2 2 1 1 7 
7 . 3 0 3 100 
1 . 1 3 7 
6 . 0 2 ? 
9 0 
9 5 
2 3 . 0 3 3 172 
3 . 7 3 0 1 2 6 
1 . 5 3 1 1 4 4 
1 1 . 4 5 4 1 0 6 
3 . 7 4 9 152 
1 . 6 9 4 105 
1 . 7 3 1 
1 0 . 2 5 7 
6 2 
9 9 
4 . 2 3 8 1 0 4 
2 . 1 0 9 130 
1 . 1 9 3 1 2 4 
2 . 1 1 2 170 
8 . 6 4 6 1 6 9 
5 . 4 5 3 139 
1 . 2 0 5 3 8 
1 2 . 1 0 8 1 2 1 
2 . 3 3 0 N S 
3 . 6 7 0 1 0 4 
3 . 1 7 4 
6 . 7 2 6 
97 1 51 5 3 
1 9 . 6 0 0 1 1 2 
2 . 6 9 3 
4 . 3 8 4 
7 . 3 2 2 
2 . 9 3 7 1 
8 3 
9 9 
9 6 
! 7 
Deutschland 
(BR) 
1 ODORE Indices 
4 9 8 8 . 5 0 8 H O 
1 8 2 8 . 5 7 8 1 1 3 
3 1 5 9 . 9 3 0 108 
2 0 6 8 . 4 1 2 1 1 0 
1 1 2 7 . 0 1 5 108 
4 0 7 . 6 0 5 117 
2 9 1 . 0 6 6 1 ! 7 
2 4 2 . 7 2 6 1 0 3 
7 9 1 . 1 8 9 102 
6 9 . 3 6 9 1 1 0 
2 3 . 1 1 3 108 
795 1 8 4 
1 . 9 7 6 1 0 4 
1 5 . 1 7 7 132 
2 8 . 3 0 8 102 
8 1 . 0 3 7 9 0 
3 4 5 . 3 6 4 102 
1 1 6 . 1 1 1 1 0 7 
1 7 9 . 3 0 8 1 0 1 
3 0 0 . 3 2 3 1 1 5 
2 6 6 . 7 3 9 1 2 0 
3 3 . 5 8 4 
3 
3 7 
N S 
5 7 2 . 1 6 1 1 1 5 
3 3 6 . 3 6 2 112 
4 2 1 . 2 2 5 1 0 7 
4 9 8 . 8 3 0 115 
2 2 5 . 6 6 5 1 0 7 
1 7 . 4 3 3 1 1 4 
4 7 . 0 7 5 1 0 5 
1 6 3 . 6 7 5 113 
6 2 . 0 8 0 1 1 6 
1 0 6 . 0 4 3 103 
3 0 5 . 4 2 2 105 
2 2 5 . 7 2 1 113 
5 0 . 1 2 8 1 0 8 
1 2 7 . 6 8 2 124 
9 4 . 0 7 9 102 
4 9 . 3 0 3 1 0 7 
5 5 . 7 3 0 143 
4 6 . 9 4 9 1 1 7 
6 1 . 0 9 8 149 
5 2 . 6 4 6 1 1 0 
4 3 . 6 9 5 113 
3 0 . 5 2 5 1 2 9 
1 1 . 3 0 6 9 3 
1 0 . 4 7 3 1 2 0 
1 5 . 1 7 7 132 
4 . 0 2 7 1 1 3 
4 . 7 66 
1 2 . 8 7 5 
8 3 
9 5 
5 . 1 5 0 1 3 7 
2 . 6 0 4 1 3 8 
4 . 4 5 4 1 1 6 
2 1 . 9 3 7 3 2 
1 . 8 6 5 1 7 1 
7 . 3 98 B 9 
8 . 3 4 0 1 2 5 
6 . 9 5 7 
6 . 2 0 9 
2 . 0 8 9 
9 2 
9 6 
9 0 
285 122 
5 0 . 7 2 5 9 1 
2 4 4 . 1 6 5 1 2 1 
4 6 . 9 0 1 
3 3 . 4 9 7 
9 . 4 2 9 
5 . 3 1 9 
8 . 1 8 1 
! 5 8 
9 9 
9 0 
9 3 
6 5 
V S 
3 96 3 3 8 
2 4 . 5 0 7 1 1 3 
3 2 . 9 5 4 104 
8 . 7 5 1 3 5 
2 4 . 2 9 9 1 0 0 
9 3 . 1 3 9 1 1 0 
2 0 . 9 1 3 1 1 6 
6 . 4 9 8 
4 2 . 0 1 0 
9 3 
9 4 
1 2 . 3 0 9 1 0 5 
8 . 2 2 3 1 1 1 
6 . 6 8 7 8 1 
4 8 . 1 9 5 1 1 4 
2 2 . 5 5 3 103 
6 . 5 0 3 106 
3 . 4 7 6 102 
1 6 . 5 4 7 112 
2 4 . 4 5 0 9 6 
2 2 . 3 6 4 117 
2 . 8 3 8 
1 3 . 7 9 7 
8 . 8 9 4 
5 4 
9 4 
N S 
9 . 3 9 2 1 1 5 
1 2 . 1 1 2 
3 3 . 1 8 9 
1 1 . 4 9 8 
8 1 
9 7 
9 6 
1 4 0 . 7 6 0 1 1 3 
2 1 . 9 2 5 118 
2 4 . 2 7 1 111 
4 1 . 2 9 3 
9 . 9 4 8 
9 5 
3 6 
Italia 
1 000 UC 
1 1 2 3 . 8 9 3 
4 0 2 . 0 5 3 
7 2 6 . 3 4 0 
3 9 4 . 7 5 4 
1 4 3 . 0 5 2 
1 5 9 . 3 9 2 
4 4 . 8 1 3 
2 7 . 4 9 4 
2 2 3 . 5 S ? 
3 3 . 4 4 2 
9 . 6 4 0 
1 . 1 2 5 
6 1 0 
9 . 5 3 7 
1 2 . 6 1 0 
3 9 . 7 3 0 
7 0 . 2 8 3 
5 0 . 0 1 5 
2 9 . 8 8 7 
1 0 3 . 3 3 9 
3 3 . 0 9 1 
2 0 . 2 1 8 
5 . 2 0 4 
1 5 6 . 1 5 6 
4 0 . 4 2 1 
4 7 . 9 3 3 
1 3 7 . 5 4 3 
4 3 . 7 5 0 
3 . 8 5 9 ' 
3 . 0 5 4 
8 . 5 9 3 
3 . 3 1 5 
8 . 1 8 7 
5 1 . 5 9 4 
1 6 . 4 9 3 
1 1 . 2 9 2 
4 5 . 6 1 4 
3 6 . 2 2 1 
3 1 . 5 4 9 
3 6 . 3 8 7 
2 5 . 2 4 6 
2 . 3 8 5 
1 3 . 2 2 5 
9 . 3 8 0 
1 8 . 0 7 ? 
7 . 7 1 2 
6 . 2 0 1 
4 . 5 3 4 
9 . 6 3 7 
2 . 4 3 5 
1 0 . 4 5 1 
9 . 8 3 4 
2 . 7 4 9 
5 2 4 
1 . 5 5 0 
3 . 7 1 3 
7 7 1 
1 . 8 3 7 
1 . 3 8 7 
2 . 9 5 0 
1 . 2 8 5 
4 2 9 
3 9 1 
4 . 4 6 1 
5 8 . 9 2 8 
5 . 9 9 0 
7 . 1 9 5 
3 2 0 
3 . 9 9 5 
2 . 2 4 5 
7 7 
1 1 7 
2 . 3 3 2 
6 . 0 95 
9 9 ? 
2 . 4 1 1 
2 2 . 4 3 2 
7 . 9 ? 8 
5 4 1 
1 2 . 9 4 1 
8 . 7 6 9 
8 . 1 7 0 
3 . 3 5 ? 8 . 5 1 4 
1 1 . 9 1 5 
3 . 3 1 0 
1 . 3 4 1 
7 . 0 7 7 
5 . 2 6 0 
3 . 7 9 3 
4 . 1 3 3 
1 . 4 4 9 
7 1 7 
1 . 5 0 7 
1 . 3 1 4 
1 9 . 6 5 ' 
1 . 8 5 4 
1 8 . 5 7 5 
3 . 3 3 » 
7 . 5 9 5 
3 . 7 3 5 
7 2 ? 
Indices 
1 1 9 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 7 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 0 
1 0 4 
1 1 3 
8 8 
1 3 1 
1 1 3 
1 2 6 
1 2 8 
1 0 9 
1 0 ? 
1 2 1 
7 3 
1 0 1 
1 0 4 
9 1 
1 0 3 
1 0 7 
1 1 4 
0 5 
1 0 8 
1 1 1 
2 6 4 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 5 
17 1 
1 0 3 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 4 
l ' S 
1 2 9 
1 4 2 
9 2 
1 3 0 
1 5 3 
10 2 
1 0 6 
OB 
9 9 
1 3 8 
1 2 6 
1 5 3 
9 5 
1 1 1 
2 7 4 
1 1 6 
1 3 7 
1 2 ' 
8 6 
5 7 
7 2 
H O 
8 6 
5 6 
1 3 3 
7 5 
1 2 9 
1 3 1 
9 3 
1 5 4 
7 4 
F 4 
NS 
1 3 3 
9 5 
1 1 2 
9 8 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 7 
5 8 
8 5 
1 3 2 
1 4 1 
7 4 
1 2 2 
1 5 0 
1 0 3 
ins 
9 6 
6 5 
1 0 3 
S ' 
9 0 
NS 
9 4 
7 ' 
OO 
5 3 
1 0 4 
1 4 9 
9 0 
1 3 3 
7 ? 
(1) A partir de janvier 1972» comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en.dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
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DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
VVerte: 1000 RE (1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Vor jahres= 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC 
1972 E G ­ C E France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Code Ursprung r Origine 1 000 RE Indices 1 000 UC Indices 1000 RE 1 000 UC Indices 1 000 RE Indices 1 000 UC Indices 
7 : MASCHINEN U N D FAHRZEUGE 
. 0 MONDE 
. 1 1 INTRA­CE 
. 0 ? EXTRA­CE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 A U T . E U R . O C C I D . 
. 1 5 AMERIOUE DU NORD 
. i o AUT.CLASSE 1 
. 7 CLASSE 2 
. 7 0 .AOM 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .DOM 
. 2 3 .TOM 
. 2 4 .ALGFRIE 
. 2 5 .AUTRES AOM 
. 7 6 AUT.AFRIOUE 
. 2 7 AMERIQUE C . SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENTALE 
. ' 9 AUT.CLASSE 2 
. 3 CLASSE 7 
. 7 1 EUROPE ORIENTALE 
. 7 2 AUT.CLASSE ι 
. o OIVFRS NON C L . 
DO' FRANCE 
007 BELG10UE­LUXBG. 
0 0 7 PAYS­BAS 014 ALLEMAGNE RF 
015 ITALIE 
072 ROYAUME­UNI 
7?4 ISLANDE 
0 7 4 IRLANDE ( E I R E I 
07B NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
07 6 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
347 ESPAGNE 
1 4 7 ANDORRF 
0 4 6 MALTF 
0 4 3 YOUGOSLAVIE 
0 5 1 GRECE 
15? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 REP.OEM.ALLFMANDE 
0 6 0 POLOGNE 
04? TCHECOSLOVAQUIE 
0 5 4 HONGRIF 056 ROUMANIE 048 BULGARIE 
204 .MAROC 209 .ALGERIE 
?'? .TUNISIE 214 LIBYE 2?0 FGYPTF 2'4 SOUDAN 249 .SENEGAL ?49 LIBERIA 
2'? .COTE-D'IVOIRE 776 GHANA 239 NIGERIA ".8 .PP.CONGO (BRAZZA) 322 .ZAIRE (ANC.KINSH! 374 ETHIOPIF 746 .KENYA 
7 7 0 .MADAGASCAR 
3 9 0 REP.AFPIOUE DU SUD 
4 0 0 F T A T S ­ U N I S 4 1 4 CANADA 
4 1 2 MEXIO'PF 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 1 PANAMA 
4 7 8 .CU'ACAO 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F R . 
514 PEROU 
508 B 'ES IL 
5 1 2 C H I L I 
F ? 9 ARGENTINE 
4 7 0 CHYPPF 
5 0 4 L IBAN 
4 0 8 SYRIF 
4 ' 6 IRAN 
4 ? 0 AFGHANISTAN 
5 2 4 ISRAEL 6?8 JORDANIE 677 ARABIE SEOUDITF 476 KDWFIT 640 BAHREIN 460 PAKISTAN 654 TNDE 
T O I INDONESIE 
701 MALAYSIA 
716 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N E S 
7 7 1 C H I N F , R F P . P O P . 
7 7 « COREF DU SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN IF0RM0SF1 
7 4 1 MONO O N G 
RDO AUSTRALIF 
3 7 4 NOUVELLE­ZELANDE 
2 4 8 4 3 . 2 3 3 
1 6 2 2 8 . 2 4 1 
8 4 1 4 . 9 9 2 
8 1 8 6 . 8 1 3 
3 9 4 3 . 5 4 7 
4 7 6 . 1 7 7 
3 0 4 5 . 8 4 8 
7 2 1 . 2 Ί 
1 7 3 . 2 3 4 
1 3 . 6 1 1 
2 . 0 7 1 
763 
7 . 3 1 3 
466 
3 . 0 3 3 
4 . 9 9 2 
3 5 . 4 5 1 
2 9 . 7 0 ? 
8 9 . 4 7 8 
2 5 0 . 5 3 9 
2 4 9 . 6 3 5 
904 
4 . 3 9 1 
3 3 6 8 . 6 8 4 
2 2 8 2 . 9 9 4 
1 4 8 4 . 0 0 4 
6 8 3 4 . 9 2 3 
2 2 5 7 . 5 4 6 
1 8 9 6 . 2 8 2 
482 
4 0 . 7 7 1 
1 1 8 . 6 6 1 
6 2 4 . 7 2 7 
3 6 . 8 7 ? 
2 1 9 . 2 3 3 
7 8 7 . 0 4 4 
2 8 5 . 5 1 3 
2 1 . 6 2 7 
2 7 0 . 5 3 8 
1 1 0 
1 . 9 7 5 
1 0 9 . 2 4 5 
1 4 . 5 4 1 
2 . 0 6 3 
3 1 . 7 8 4 
4 2 . 0 0 7 
4 7 . 2 6 5 
7 9 . 5 8 3 
2 0 . 9 3 4 
1 .9 .569 
8 . 7 7 5 
1 . 9 5 5 
4 6 6 
7 5 1 
1 . 0 3 2 
2 4 6 
1 4 ! 
2 3 8 
2 . 2 3 6 
2 2 1 
4Q7 
1 9 6 
1 0 2 
83 6 
7 0 2 
2 4 0 
1 2 6 
1 0 . 6 2 1 
7 9 7 0 . 3 0 0 
6 6 . 4 5 3 
8 . 9 7 1 
1 1 3 
2 . 6 3 7 
7 . 1 0 6 
1 . 2 1 4 
7 0 0 
236 
1 7 . 0 7 8 
1 7 7 
4 . 3 7 8 
1 7 . 9 1 6 
I . 7 5 0 
1 7 ! 
2 . 6 0 2 
U " 
7 . 6 3 6 
4 1 5 
2 . 2 5 3 
1 . 0 7 8 
2 7 7 
1 . 2 8 5 
4 . 3 B 5 
6 9 1 
301 
' 3 . 5 6 7 
4 8 4 
8 9 6 
7 . 7 0 0 
7 7 2 . 8 0 7 
1 9 . 1 7 7 
7 1 . 4 2 5 
7 . 3 8 3 
71 8 
1 1 0 
1 ! ? 
1 0 6 
106 106 147 97 175 
106 120 8! 105 131 48 !96 
34 62 117 165 
115 115 137 
39 
116 121 ÎOO 
110 107 
107 
62 21" 79 111 106 108 103 115 131 157 
NS 212 136 119 103 119 
07 150 112 
04 
113 
121 
336 48 125 
252 15 '62 144 ?0 40 466 107 419 
89 78 8' 
81 
90 
60 
145 217 12 136 10? 117 116 00 91 
161 267 ?7 
95 9? 124 
43 171 543 177 
71 74? 
NS 431 9? 1?i 515 131 17? 154 
38 
6373.503 4013.366 2360.137 
2253.602 097.714 136.511 989.342 143.035 
26.154 
4.150 703 575 
1.608 261 1.003 73 5.994 2.858 13.079 
78.614 
78.523 91 
47 
21? 
973.396 15.946 
1.31! 1 114 1.549 20 516 3 3.736 
3 1.084 
.622 
1.27 
5 
66 
521 
107 
61 
9. 74° 
13 97 130 137.F50 804 1.917 
2.186 77 
117 115 119 
119 
ï! 4 
149 
lio 
17? 
126 
131 
44 
301 
444 
67 
153 
34 
98 
35 
431 
117 
1!7 
11? 
1.767 158 
512.739 
238.352 2352.236 859.989 
557.778 ! 5.617 22.237 151.393 
9.47? 39.561 139.439 
25.575 1.730 98.972 
45 213 21.060 1.143 15 8.810 25.007 15.237 
19.420 2.264 
6.755 1.030 
774 
26! 229 3B 
133 103 114 116 
124 9 
105 70 106 
34 130 102 1!8 ?46 153 643 292 276 437 
7=17 115 
07 
1?8 140 12! 173 130 
211 67 86 NS 
150 165 6 150 17? 34 
6 120 44 133 7 1 2 100 
50 108 
110 94 99 
33 278 645 493 555 75 325 75 50 
74 50 
58 "S 50 '6 '9 
'47 ol HS NS 
96? 17 107 NS 
13? ??i 24? 
3942.660 
3064.955 877.705 
846.791 464.241 
34.570 253.308 94.677 
8.592 1.029 
651 1 27 34 314 
264 1.170 2.263 
3.864 
23.069 19.722 347 
390.721 1679.450 196.224 
264.235 110 6.385 6.917 
139.880 4.613 17.342 51.810 12.700 
1.235 15.813 
6.729 
949 
75 3.331 5.155 2.764 6.133 1.132 410 126 
296 
34 
17 46 52 1 3 72 13 2 25 3 66' 15 
33 4.734 
250.088 
3.220 
222 
01 1 Il 0 
64 
101 327 
15 36 
658 
1 236 333 
185 233 
1 ? 
547 
1! '47 370 88.395 913 1.691 
073 
115 116 115 
116 121 148 105 112 
81 
150 210 
NS 24 17 416 15 
112 45 189 
I30 
138 
307 
798.560 128 
108 111 1! 8 
120 
?7 
405 94 132 117 127 113 105 138 146 200 60 77 174 978 186 131 206 130 137 43 85 
NS 17 213 511 
3 50 43 450 76 40 76 150 701 15 
'54 16 
105 94 5? 
506 1 
500 
50 107 
?9 
NS 201 21' 25' 
73 NS 7 101 
55 142 NS NS 327 6» 307 303 ! 66 367 164 
127 41 
3773.293 2654.771 1118.522 
1067.948 561.729 54.775 338.704 112.740 
25.568 1.001 363 
189 m 1.608 6.536 2.451 13.972 
25.032 24.842 160 
101 
111 85 
84 94 117 65 
106 
90 153 303 
31 156 243 282 
56 129 102 
118 118 138 
384.069 
659.151 
1379.397 232.154 
307.800 11 6.697 15.365 86.384 
3.008 30.653 87.108 31.422 
2.984 37.302 
71 5.543 1.227 921 
I.055 7.130 5.356 3.428 
1.176 419 377 
289 
Mî 
620 72 52 12 103 22 463 32 142 169 53 24 5 34P 
313.339 
25.365 1.452 1 50 129 249 
110 7.750 
6 
681 
7 
260 
22 197 7 1.300 139 450 
6 
42-8 652 '1* 158 2.988 20 160 195 110.941 4.705 
4.582 
1.462 39 
107 127 
105 
110 
92 26 2 40 141 89 
64 99 94 103 
73 116 
NS 444 115 
112 63 141 35 388 106 
03 134 81 
380 156 
50 293 480 433 
NS 536 129 965 103 
NS 260 43 126 100 
68 
68 39 134 
il 
124 25 
550 43 56 
82 
175 157 183 
66 350 184 110 
86 27 122 177 77 135 
NS 504 200 133 112 109 108 129 
38 
7 0 4 8 . 9 9 5 
4 0 2 7 . 4 5 7 
3 0 2 1 . 5 3 8 
2 8 6 1 . 1 0 4 
1 4 0 8 . 1 1 6 
1 6 7 . 7 5 0 
9 7 6 . 5 98 
3 0 8 . 4 4 0 
7 1 . 4 3 8 
6 . 1 1 5 
1 5 2 
1 8 4 
5 . 4 2 4 
2 7 
3 2 6 
1 . 8 9 8 
1 5 . 6 4 0 
5 . 6 1 6 
4 2 . 1 4 9 
8 8 . 9 9 9 
8 8 . 9 2 5 
74 
1 4 7 5 . 6 9 1 
9 0 1 . 5 4 1 
6 8 1 . 0 4 6 
9 6 9 . 1 7 9 
5 0 5 . 4 8 2 
1 3 6 
2 1 . 3 0 6 
6 1 . 8 8 3 
1 9 0 . 5 1 8 
1υ3;1β2 
3 4 1 . 4 2 1 
1 9 1 . 3 0 4 
1 3 . 4 8 8 
6 3 . 1 2 1 
4 
647 
5 7 . 6 5 6 
8 . 8 1 3 
8 2 2 
1 2 . 4 8 5 
2 0 . 0 4 2 
3 3 . 5 1 9 
1 3 . 2 3 2 
8 . 0 1 9 
1 . 6 2 7 
1 3 6 
27 
32 
2 5 
123 
7 
62 
1 . 4 5 6 
7 
1 4 
49 
2 
o 
1 8 3 
1 5 0 
39 
1 . 4 0 4 
9 6 0 . 8 7 0 
1 5 . 7 2 8 
6 . 1 8 5 
6 
1 4 1 
5 . 4 0 5 
1 6 3 
1 8 4 
77 
7 . 3 1 0 
2 3 
1 . 5 4 9 
14 
5 3 
1 2 9 
8 9 5 
1 0 3 
2 . 0 4 3 
1 3 2 
1 . 4 5 3 
5 72 
2 4 2 
39 
2 . 6 8 1 
16 
1 1 3 
4 . 7 8 8 
4 1 6 
7 3 
3 . 3 4 7 
3 0 5 . 5 2 9 
1 0 . 5 8 5 
1 7 . 0 7 5 
1 . 6 6 4 
43 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 3 4 
IJ'S 
06 
1 0 4 
4 4 
4 4 
1 1 2 
5 5 
9 9 
3 1 0 
4 7 
4 8 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 4 
9 3 
1 0 8 
1 1 2 
1 1 2 
93 
9 9 
3 7 8 
2 2 5 
5 6 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 2 
I D I 
1 1 7 
1 3 5 
1 3 4 
NS 
1 2 1 
1 2 4 
1 4 2 
2 3 5 
1 0 1 
95 
85 1 0 2 
8 4 
1 5 1 
5 5 
2 0 0 
56 
70 
7 0 0 
105 
MS 
7 0 
54 
79 
6 7 
13 
1 1 7 
6 9 
IDO 
74 
9 6 
1 0 5 
1 6 9 
1 2 0 
1 
1 1 2 
2 5 9 
4 3 
8 6 
1 0 0 
U 
U 
1 2 9 
3 0 7 
1 7 
9 1 
1 4 3 
77 
155 
2 6 6 
7 4 9 
1 0 0 
5 0 
5 3 3 
NS 
4 3 0 
5 7 8 91 337 127 144 156 
1 7 6 
1 4 3 
3 7 0 4 . 7 8 2 
2 4 6 7 . 6 9 2 
1 2 3 7 . 0 9 0 
1 1 5 7 . 3 6 8 
5 2 1 . 7 6 7 
8 2 . 5 7 1 
4 8 7 . 8 9 4 
6 5 . 1 3 4 
4 1 . 4 8 2 
1 . 3 1 6 
1 4 ? 
t 
7 0 
3 0 
1 . 0 5 3 
1 . 1 4 9 
6 . 0 9 1 
1 6 . 5 1 4 
1 6 . 4 1 2 
3 7 . 8 5 5 
3 7 . 4 2 3 
2 3 2 
3 7 8 
7 1 0 . 3 6 4 
2 0 9 . 5 1 3 
1 2 3 . 9 7 5 
1 4 2 3 . 8 4 0 
2 4 0 . 9 3 7 
2 2 4 
7 6 5 
1 2 . 2 5 9 
8 6 . 5 5 0 
4 . 4 4 3 
1 7 . 7 9 5 
1 1 7 . 2 6 6 
2 4 . 5 0 6 
2 . 1 8 0 
5 5 . 3 3 0 
68 
1 . 0 3 1 
1 8 . 2 5 7 
2 . 4 0 5 
2 3 0 
5 . 5 0 2 
3 . 8 0 5 
3 . 8 6 4 
1 2 . 0 8 3 
3 . 1 6 0 
3 . 9 4 6 
5 . 2 1 5 
460 
30 
45? 
2 9 4 
19 
81 
1 
5 0 9 
7 
1 4 
34 
1 
8 9 
49 
66 
2 
3 . 9 2 2 
4 8 1 . 5 9 7 
6 . 1 9 9 
1 0 0 
1 0 5 
2 . 2 9 1 
2 2 
6 4 3 
4 5 
1 . 4 2 9 
106 
1 . 0 0 0 
1 3 . 6 9 4 
79 
4 
1 . 3 4 3 
1 . 0 6 3 
1 4 
1 0 5 
164 
? 
567 
?99 
348 
57 
3 . 8 9 9 
24 
223 
3 . 5 9 9 
6 0 . 0 7 5 
2 . 1 6 1 
5 . 3 5 9 
1 1 3 
1 1 4 
110 
1 0 9 
1 1 0 
2 0 7 
96 
1 6 3 
1 4 7 
1 4 0 
4 2 
5 
269 
11 
2 8 7 
IO 
1 2 6 
8 4 4 
1 8 ? 
131 
l ' I 
1 2 6 
121 
1 0 9 
1 0 9 
8 ' 
3 1 4 
1 4 5 
1 3 9 
1 2 6 
i l ' 
I l 5 
1 1 4 
2 0 7 
2 7 7 
NS 
3 5 1 
166 
5 8 
116 
1 3 4 
85 109 137 123 163 146 
NS 
11 162 
209 
71 
736 
100 
5 
UT 
52 
42 5 
25 
62 
NS 
94 7 
7 
148 
95 
62 
65 
420 
117 
275 
NS 
5? 
104 
461 
234 
NS 
66 
400 
311 
128 47 27 315 NS 523 170 NS NS 182 6 77 
NS 163 100 154 
75 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der V*rtlnlgtín.Staat«n.iíQn Amerl lu­ jondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
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TAB. 9 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1OO0 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédente= 100 
JAN 
Code 
7 : M 
, Λ 
. M 
* ">?. 
, ι 
.1 1 . Ï2 
. 1 ·? 
. 1 π 
."» . 2 0 
. ? 1 
. 2 ? 
, ? 3 
. ' *  S 
.?f t 
. ?7 
. ? R 
* ?° 
. 3 
. ^ 1 
. 3 ' 
. o 
0 1 ï 
0 3 ? 
· ) · ) ■ * 
0^¿ 
r n s 
t ? ? t 
V 6 
0 ? R 
0 3 < i 
Λ i · > 
D * 4 r 
3 3 6 
0 3 * » 
O t o 1 
^ 4 2 
0 4 fl 
0 · » Ο f 
T S ' 
T S 6 I 
7 S f t F 
i s n t 
f i s ? 1 
Ή 4 » 
1 S . 6 I 
" ISf l ï 
?on 
? 1 A 
7 Ï ­ P 
' 1 2 
21 6 l 
2 * 0 f 
■»«VP 
?sft l 
7 7 7 , 
? f l f l ■» 
i l ? 
M 4 . 
* 1 ft 
32? . 
n n / 
* 4 6 
"»(­IS ► 
I T O . 
Í 7 f l J 
l o o Β 
4 3 0 E 
4 1 4 C 
4 1 ? *> 
4 4 Π r 
4 4 f t C 
4 5 3 1 
CAO Γ 
4 f t 4 V 
S 1 4 Ρ 
■ ì l f l Ρ 
• 5 1 2 Γ 
S ? f t ù 
SOP c 
t>0¿ Γ 
SI 2 i 
SI ft 1 
tS?4 T 
S 3 ? A 
M 6 Κ 
6 S 0 Ρ 
S S 4 ΐ 
Sf tO τ 
T I O I 
' 3 1 Ν 
T I S S 
T i n D 
7 7 0 c 
T ? fl c 
τ 3 ? . 
7·»6 τ 
7 4 0 μ 
« . 3 0 Ι 
Ό 4 Ν 
ft·*·«; 
.-DEZ. JAN.­DÉC. 
1972 
Bestimmung ­ Destination 
A C H I N E S E T M A T E R I E 
<0NDE 
NTPA­CE 
rXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLF 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMFR1QUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
: L A S S E 2 
. A O M 
• EAMA 
. D O M 
. T O M 
. A L G E R I E 
• A U T R E S AOM 
A U T . A F R I 0 U F 
A M E P I O U E C . S U D 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
L A S S E 3 
F U R O R E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
' I V E R S N O N C L . 
R A N C F 
« F L O I D U F ­ L U X B O . 
' A V S ­ 9 A ? 
U L E N A G N E RF 
T A L I E 
O Y A U H E ­ U N I 
R L A N D E ( E I R E ) 
J O R V F O F 
U E O E 
: 1 N L A N D E 
' A N E M A R K 
U I S S F 
1 U T R I G H F 
' O R T I J G A L . 
S O A G N F 
' O U G O S L A V I F 
1 R F C F 
U R O U I E 
. R . S . S . 
E R . O E M . A L L E M A N D E 
O L O G N E 
C M E C O S L O V A O U I E 
( D N G R I E 
0 U M A N 1 E 
U L O i ? I E 
F R . N O R O E S P A G N . 
MAROC 
A L G F ? TF 
T U N T S T F 
I B Y F 
G Y O T F 
S E N E G A L 
I 8 F R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
I G F R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R R . C O N G O ( R R A Z Z A ) 
Z A I R E l A N C . K I N S M l 
N G O L A 
K E N Y A 
O Z A M B I O U E 
M A D A G A S C A R 
A M B I E 
E R . A F R I O U F D U S U D 
T A T S ­ U N I S 
AMADA 
F X I O U F 
Α Ν Α Μ Α 
U B A 
I F S B A H A M A S 
0 L O M 9 1 E 
E N E Z ' I E L A 
E R D U 
R E S I L 
H I L ! 
R G F N T 1 N E 
■ I Y P R F 
I R A N 
YR I F 
RAK 
R A N 
S R A F L 
R A B I E S E O U D I T F 
3 W E T T 
A K I S T A N 
N O E 
H A I I A N O E 
N O O N F S I F 
A L A Y S I A 
I N G A R O U R 
H I L I R R I N F S 
H I N F . R e p . P O P . 
1 R F C o y S U O 
A P O N 
A I W A N I F 0 R M 0 S E 1 
O N G K O N G 
U S T O M . I E 
D U V F L L E ­ Z E L A N D E 
Ί θ υ ν . - C A L E D O N I E 
E G - C E 
1 000 RE 
. D E T R A N S P C 
4 0 8 0 5 . 1 3 7 
1 6 1 5 4 . 7 9 5 
2 4 7 4 0 . 3 3 8 
1 6 3 4 0 . 2 6 1 
3 0 4 1 . 3 0 4 
2 3 9 8 . 9 4 5 
4 0 9 0 . 2 9 0 
1 3 1 9 . 2 2 1 
6 6 2 5 . 6 7 7 
1 4 4 7 . 5 2 2 
5 5 0 . 1 4 2 
9 7 . 1 3 3 
1 0 4 . 2 2 4 
3 9 7 . 5 4 7 
2 9 3 . 5 5 6 
0 1 7 . 4 7 3 
1 0 7 6 . 1 7 6 
1 1 9 0 . 9 5 1 
1 0 0 9 . 5 0 1 
1 7 5 3 . 2 5 6 
1 4 1 9 . 7 6 7 
9 3 . 8 9 9 
2 1 . 1 6 1 
4 1 2 6 . 1 4 7 
2 9 8 5 . 1 6 7 
2 6 7 7 . 0 3 ? 
7 9 F 7 . 5 4 F 
2 4 0 B . 9 1 3 
2 5 2 1 . 2 2 7 
1 1 7 . 9 7 9 
4 3 9 . 6 7 7 
1 1 7 6 . 4 3 1 
3 7 5 . 6 5 0 
5 7 2 . 3 5 3 
1 6 2 2 . 9 7 3 
1 2 9 1 . 3 9 1 
3 4 1 . 7 6 7 
9 1 2 . 9 4 0 
5 8 2 . 9 5 9 
5 6 4 . 2 4 8 
3 2 7 . 3 9 1 
5 7 4 . 8 2 4 
1 0 0 . 1 0 4 
2 9 5 . 0 4 0 
1 9 3 . 8 9 3 
1 4 4 . 6 2 5 
2 7 7 . 7 4 7 
6 7 . 7 5 7 
5 9 . 9 7 0 
1 2 1 . 7 1 6 
3 9 7 . 5 4 7 
P I . 1 9 0 
2 6 0 . 5 0 7 
6 2 . 5 7 9 
4 9 . 0 3 7 
1 9 0 . 2 3 5 
1 3 4 . 4 9 4 
1 7 7 . o n s 
5 6 . 2 3 6 
3 5 . 2 5 4 
2 9 . 8 3 4 
1 2 4 . 1 2 0 
4 7 . 3 7 5 
3 9 . 4 9 7 
4 3 . 7 6 4 
7 9 . 5 1 ? 
3 7 . 6 0 5 
5 7 4 . 1 3 6 
7 4 9 0 . 1 2 7 
3 9 0 . 1 4 3 
2 5 7 . 9 4 4 
1 3 0 . 0 6 5 
3 3 . 1 9 5 
4 6 . 4 7 1 
8 5 . 0 7 3 
? 4 2 . 7 9 4 
Indices 
5 R T 
11' 
1 ! 2 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 6 
' O S 
9 8 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 4 
9 5 
1 0 2 
1 1 2 
I D I 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 7 
9 0 
1 2 4 
1 3 0 
7 0 
2 7 3 
1 1 6 
1 0 9 
I D O 
1 1 2 
1 1 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 0 7 
U B 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 4 
1 1 ? 
1 3 1 
9 0 
1 1 4 
1 4 2 
1 2 5 
1 2 9 
2 1 9 
1 0 4 
1 1 6 
1 3 4 
7 3 
U " 
9 6 
1 1 2 
1 3 2 
7 0 
6 8 
1 2 4 
. 0 6 
. 0 5 
1 2 6 
0 9 
¡ 2 4 
9 0 
9 9 
8 ' 
0 7 
7 1 
7 7 
9 6 
9 1 
1 0 9 
O l 
0 8 
? 3 0 
5 0 
N S 
0 0 
0 5 
7 9 . 9 1 9 Π 4 
5 3 0 . 5 5 5 1 4 0 
8 6 . 8 0 2 
2 6 2 . 3 3 6 
0 3 
Ol 
4 6 . 3 3 6 1 4 5 
1 0 2 . 3 4 6 1 4 6 
4 3 . 4 3 5 4 4 
8 4 . 1 0 4 6 7 
4 3 7 . 9 1 7 U 8 
2 6 6 . 5 6 5 1 2 4 
1 0 3 . 9 6 4 1 4 4 
5 0 . 8 6 5 1 0 3 
6 9 . 3 1 3 6 7 
2 1 1 . 3 7 0 1 4 5 
7 5 . 7 4 6 1 ? 6 
1 1 4 . 0 3 0 1 0 3 
6 7 . 1 5 6 N S 
1 1 7 . 5 0 8 1 0 9 
5 3 . 4 7 7 
8 6 . 0 1 2 
7 2 . 7 5 1 
7 ? 
7 1 
7 1 
4 2 9 . 7 6 5 1 1 1 
7 1 . 0 4 7 7 6 
1 0 7 . 7 0 4 1 2 9 
2 7 0 . 1 0 0 
4 7 . 5 6 9 
4 2 . 5 3 1 
9 3 
OS 
N S 
France 
1 000 U C 
7 8 6 1 . B l ? 
3 2 4 7 . 7 1 5 
4 6 1 4 . 3 9 3 
2 4 1 7 . 8 0 3 
1 2 9 3 . 3 7 2 
5 2 3 . 4 9 3 
3 8 3 . 4 3 3 
2 2 0 . 7 5 6 
1 7 9 0 . 7 2 7 
8 2 2 . R 2 2 
3 3 7 . 2 8 2 
7 0 . 1 7 3 
5 2 . 3 0 9 
2 0 4 . 9 4 5 
1 5 9 . 1 9 4 
2 1 2 . 2 4 5 
35 2 . 6 6 3 
2 3 8 . 2 7 2 
1 6 4 . 7 2 5 
4 0 5 . 1 7 7 
3 7 8 . 5 6 1 
2 4 . 5 7 6 
47? 
7 3 0 . 9 5 2 
3 9 7 . D » 3 
1 4 4 7 . 2 3 8 
6 8 2 . 5 3 7 
5 7 1 . 1 2 3 
1 5 . 2 8 7 
6 3 . 7 1 3 
1 5 6 . 5 3 9 
4 2 . 3 3 5 
7 2 . 8 1 5 
2 4 5 . 4 0 9 
1 3 3 . 3 2 1 
7 2 . 9 3 1 
2 2 6 . 4 5 3 
7 5 . 3 3 0 
9 7 . 7 6 8 
5 1 . 9 3 2 
1 0 7 . 9 3 5 
9 4 . 8 0 4 
4 1 . 4 6 4 
2 4 . 2 3 8 
2 5 . 7 8 9 
7 0 . 0 5 3 
1 1 . 4 7 8 
1 1 . 3 2 5 
3 ? . 0 8 9 
2 0 4 . 8 6 5 
5 0 . 2 4 4 
9 1 . 9 0 1 
9 . 6 0 ? 
3 9 . 5 5 3 
! 7 . 3 4 » 
7 0 . 9 7 1 
3 5 . 4 4 0 
4 1 . 5 2 4 
2 5 . 3 3 1 
2 2 . 7 1 0 
2 4 . 2 7 5 
1 0 . 0 0 2 
9 . 9 5 7 
Indices 
114 l ' 1 1 1 5 
1 2 7 
1 4 1 
1 2 3 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 8 
9 8 
1 0 9 
9 3 
1 1 2 
3 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 1 3 
1 3 9 
1 0 9 
8 7 
! 0 0 
3 0 
4 0 
1 1 9 
1 0 4 
1 0 9 
1 2 0 
1 6 4 
1 2 5 
1 8 0 
IT I 
. 5 5 
1 0 1 
1 1 5 
1 2 9 
0 4 
1 1 3 
1 3 3 
. 5 5 
1 3 0 
7 8 
1 3 7 
! 0 1 
9 4 
1 4 7 
1 0 1 
3 4 
1 1 4 
9 4 
3 0 
1 2 5 
2 7 
1 2 6 
3 5 
5 7 
1 1 0 
6 8 
2 0 
2 5 
0 3 
3 0 
3 5 
1 9 
1 8 . 9 9 3 7 3 8 
2 9 . 9 5 7 
7 . 9 1 8 
9 1 
7 1 
1 1 5 . 7 0 9 1 0 0 
3 1 1 . 3 5 7 
7 1 . 6 3 1 
4 L ' 9 3 
3 0 
9 4 
5 7 
1 8 . 9 9 7 5 0 1 
1 5 . 6 1 2 
8 7 
5 7 
NS 
2 5 . 2 9 6 1 7 5 
3 1 . 6 2 1 9 3 
1 3 . 4 0 7 1 S 9 
9 4 . 6 7 6 1 3 6 
2 5 . 7 4 T 1 0 4 
4 3 . 1 0 4 1 1 6 
8 . 7 1 0 1 6 0 
2 7 . 9 6 4 1 6 2 
1 3 . 2 4 4 1 2 6 
4 0 . 8 6 ° ' 9 8 
5 6 . 3 1 2 1 3 9 
5 3 . 9 5 3 1 0 5 
1 4 . 0 4 6 
5 . 9 7 0 
1 3 . 5 9 7 
2 5 
5 0 
0 9 
3 8 . 5 0 6 7 0 5 
1 7 . 9 9 9 5 7 5 
9 . 7 7 0 1 7 9 
9 . 6 0 9 N S 
1 2 . 7 7 ! 1 5 ! 
1 0 . 7 6 6 
2 5 . S 4 0 
2 1 . 5 9 ? 
°2 3 2 
5 9 
5 9 . 7 B 2 1 7 0 
1 . 5 5 9 
8 . 4 5 6 1 
4 3 . 9 7 3 ] 
4 . 6 » 6 
3 3 . 7 1 6 
2 1 
! 5 
7 7 
7 9 
NS 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
3 3 5 3 . 5 1 9 
2 2 7 5 . 2 3 1 
1 0 7 8 . 3 1 7 
7 5 3 . 9 9 3 
3 9 9 . 3 3 2 
1 2 3 . 3 7 0 
1 8 9 . 4 9 3 
4 1 . 8 2 8 
2 3 7 . 1 5 9 
8 5 . 1 0 8 
5 4 . 5 3 3 
1 . 0 5 5 
2 . 1 7 3 
Indices 
125 
30 
17 
1 6 
130 
26 
93 
03 
118 
03 
89 
99 
63 
1 8 . 8 9 3 2 0 7 
8 . 4 0 3 
4 1 . 3 6 0 
7 4 . 3 3 3 
17 
46 
21 
5 4 . 2 0 4 1 5 6 
3 0 . 4 4 9 88 
3 6 . 4 7 6 1 3 2 
3 6 . 4 1 1 
6 5 
3 6 
8 
6 3 9 2 2 4 
6 1 8 . 4 9 6 1 2 7 
6 5 9 . 1 5 9 1 2 7 
8 2 0 . 5 1 6 3 6 
1 7 7 . 0 3 0 1 1 9 
1 5 6 . 5 3 2 1 3 3 
3 . 7 1 6 1 0 2 
3 4 . 3 2 3 1 3 2 
5 7 . 9 8 7 1 3 1 
1 0 . 7 8 2 1 1 2 
2 5 . 2 4 2 1 2 2 
7 5 . D 4 3 1 2 5 
3 5 . 9 3 5 1 3 7 
1 3 . 0 5 4 1 3 7 
3 6 . 7 6 6 1 3 9 
2 1 . 6 4 5 64 
3 5 . 0 6 3 1 7 4 
1 4 . 7 2 0 4 0 9 
4 . 6 4 3 93 
3 . 4 3 8 1 8 6 
1 2 . 6 2 2 2 7 2 
5 . 1 5 4 1 3 5 
3 . 3 4 2 1 4 7 
5 . 2 5 7 66 
1 . 3 4 4 1 1 9 
1 . 7 1 5 1 
3 . 2 3 9 
I B . 9 9 3 2 
93 
89 
07 
1 . 6 6 0 1 9 5 
7 . 4 7 7 1 
Í . 5 1 4 
1 . 3 1 3 1 
1 3 . 6 8 1 3 
90 
48 
39 
10 
4 . 3 4 4 1 5 7 
7 . 1 5 1 
2 . 3 8 5 
90 
77 
9 0 7 1 1 1 
5 3 2 
4 0 . 4 1 8 
2 . 3 3 ? 
2 . 7 5 4 1 
67 
82 
54 
84 
1 . 6 7 ! 1 8 8 
4 7 9 
1 . 2 2 9 
1 7 . 8 2 3 
1 B O . 0 0 5 
41 
64 
87 
91 
B . 4 9 3 1 3 3 
1 6 . 3 1 8 1 0 B 
5 3 4 
1 2 7 
4 6 ? 
61 
81 
NS 
3 . 7 J 2 1 2 9 
1 4 . 1 3 9 2 0 8 
5 . 8 5 0 93 
1 6 . 7 6 0 1 1 3 
2 . 8 3 4 1 4 2 
8 . 6 3 0 ! 0 0 
1 . 5 3 1 9 3 8 
4 . 0 7 0 1 3 8 
1 . 3 3 7 1 5 8 
6 . 5 ? 6 2 7 5 
1 5 . 1 5 5 1 7 1 
1 0 . 3 1 1 1 1 2 
1 0 . 3 8 0 1 6 2 
2 . 3 0 1 
1 . 3 7 7 
7 7 
9 3 
8 . 6 3 4 7 7 7 
1 . 5 5 3 
2 . 5 9 3 
7 . 9 6 0 
2 . 5 1 4 1 
2 . 0 3 3 ! 
7 ' 
3 . 5 4 1 
4 1 
8 2 
N S 
3 6 
3 8 
1 4 
4 1 
1 5 . 0 9 8 1 2 1 
4 . 2 8 3 
6 5 5 
7 5 
7 7 
7 . 9 3 9 1 1 8 
0 5 9 
4 9 7 
9 7 
N S 
Neder land 
1 000 U C 
3 0 3 2 . 9 7 1 
Indices 
14 
1 5 4 1 . 9 8 9 1 1 2 
1 4 9 0 . 9 8 2 
9 8 5 . 6 5 7 
5 9 0 . 8 2 7 
1 2 8 . 6 2 8 
114 
13 
16 
14 
2 0 5 . 5 4 4 H I 
6 0 . 6 5 8 86 
4 5 8 . 3 7 4 1 2 4 
4 8 . 1 3 9 
1 0 . 0 9 7 
9 7 0 
2 2 . 7 5 2 
89 
62 
61 
0 7 
5 . 1 4 4 1 2 9 
9 . 1 5 0 3 5 
1 1 3 . 7 7 1 2 9 6 
1 1 3 . 6 0 4 1 1 1 
7 9 . 4 1 1 48 
1 0 3 . 2 4 7 9 0 
4 6 . 9 5 7 1 1 2 
4 6 . 3 4 0 1 1 1 
6 1 7 2 3 5 
3 0 2 . 9 3 3 110 
3 9 0 . 7 1 6 1 0 8 
7 2 0 . 1 0 1 1 1 6 
1 2 8 . 2 3 0 U l 
2 7 3 . 5 7 7 121 
1 2 . 2 7 7 129 
5 3 . 7 5 7 1 4 7 
7 2 . 3 0 5 107 
2 6 . 2 4 7 117 
5 4 . 9 8 7 1 1 3 
7 6 . 6 5 4 9 7 
4 3 . 9 8 8 1 2 4 
1 1 . 3 7 1 1 0 1 
5 0 . 7 4 3 125 
8 . 6 5 4 7 4 
1 9 . 2 3 4 1 0 0 
9 . 8 2 3 141 
5 . T 0 7 6 9 
4 . 8 5 4 1 1 5 
1 3 . 0 2 6 2 0 1 
9 . 7 4 7 1 4 1 
6 . 2 2 4 7 3 
6 . 1 0 0 1 0 1 
1 . 5 7 8 5 8 
2 . 8 6 5 1 4 2 
3 . 1 2 7 8 8 
5 . 1 6 4 1 2 9 
1 . 7 2 0 2 4 6 
4 . 8 4 4 1 9 7 
5 . 2 9 3 1 1 1 
6 3 7 1 3 7 
5 5 . 2 6 ? 
2 . 3 0 1 
N S 
4 3 
2 5 . 8 3 4 2 9 2 
7 3 4 1 2 2 
4 3 9 1 2 3 
7 6 7 
3 . 3 0 3 
4 5 
6 5 
3 . 4 8 3 1 1 7 
1 . 4 7 5 
3 . 1 4 0 
5 2 1 
9 1 
9 ' 
2 9 
1 . 1 2 1 1 3 0 
2 5 . 4 7 5 1 0 0 
1 7 6 . 8 7 3 H o 
2 8 . 7 1 6 7 8 
3 . 0 4 2 1 1 2 
3 3 . 6 2 5 N S 
8 9 1 1 2 1 
5 6 5 
4 . 4 7 7 
9 . 2 5 5 
2 . 9 2 5 
N S 
4 9 
3 1 
9 7 
2 6 . 0 3 2 1 2 9 
5 . 0 1 2 
1 3 . 4 2 2 
9 2 
7 6 
1 . 3 4 3 1 5 5 
3 . 0 0 5 1 
1 . 5 1 9 7I 
3 . 1 4 6 1 0 3 
4 3 . 7 7 3 2 5 2 
1 1 . 5 4 4 1 0 1 
7 . 0 4 7 1 0 5 
2 . 6 4 5 1 5 6 
8 . 0 8 1 1 0 3 
1 2 . 7 2 9 1 
2 . 6 3 9 
2 3 
8 6 
2 9 . 2 2 5 1 1 5 
3 . 2 3 0 
1 2 . 1 1 0 
3 . 0 3 7 
N S 
5 3 
6 4 
3 7 2 1 5 ? 
5 . 2 8 0 ? ? 6 
1 5 . 1 5 5 1 1 3 
U . 7 3 5 4 4 
7 . 6 2 5 1 3 0 
1 5 . 2 0 4 
4 . 9 2 3 
1 6 8 
6 3 
4 3 
NS 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
2 0 5 4 8 . 9 2 2 
6 8 3 6 . 4 1 0 
1 3 7 1 2 . 5 1 2 
9 9 6 6 . 2 3 3 
4 9 0 2 . 4 3 0 
1 4 9 9 . 9 2 8 
2 7 5 7 . 7 4 ? 
8 1 5 . 9 3 3 
2 7 8 0 . 3 6 3 
3 0 7 . 6 4 4 
9 5 . 0 2 7 
8 . 7 1 6 
1 9 . 5 4 5 
1 2 0 . 1 6 4 
6 4 . 5 9 2 
3 6 7 . 4 0 4 
9 5 7 . 2 0 4 
5 7 0 . 4 1 8 
5 7 7 . 6 9 1 
9 6 5 . 9 2 0 
9 1 8 . 4 5 7 
4 7 . 4 6 3 
2 3 6 6 . 1 8 5 
1 6 5 6 . 9 9 2 
1 3 9 2 . 1 2 6 
1 4 2 1 . 1 0 7 
1 2 0 0 . 6 7 8 
7 0 . 8 0 3 
3 0 3 . 1 5 5 
8 1 5 . 8 9 3 
2 6 8 . 7 4 9 
3 7 4 . 8 4 1 
1 0 2 5 . 1 7 0 
9 9 3 . 1 3 7 
1 7 3 . 5 7 8 
3 7 8 . 8 8 1 
3 1 1 . 7 1 9 
2 7 6 . 3 0 5 
1 7 8 . 8 9 0 
3 3 8 . 7 4 9 
1 8 3 . 9 0 9 
1 1 9 . 0 8 6 
8 9 . 8 5 3 
1 5 0 . 7 1 2 
3 5 . 9 3 9 
2 5 . 4 4 4 
1 6 . 9 4 5 
1 2 0 . 1 6 4 
1 8 . 5 0 0 
6 5 . 5 8 0 
3 6 . 2 0 2 
5 . 8 2 2 
4 0 . 0 8 7 
1 6 . 5 4 5 
8 3 . 6 6 1 
8 . 4 6 5 
6 . 4 6 6 
3 . 9 0 9 
2 9 . 1 3 9 
2 1 . 8 2 0 
1 6 . 2 4 1 
1 8 . 4 1 1 
6 . 8 1 4 
1 1 . 4 9 4 
3 4 3 . 8 1 7 
2 5 2 9 . 4 5 8 
2 2 8 . 2 8 4 
1 5 8 . 4 0 1 
4 1 . 4 5 9 
7 . 1 7 8 
1 . 0 4 4 
3 7 . 4 8 1 
1 1 6 . 4 5 2 
3 8 . 6 5 4 
3 1 7 . 4 9 6 
2 9 . 2 1 3 
1 2 4 . 4 9 7 
2 5 . 3 7 3 
4 2 . 0 6 0 
1 6 . 7 1 7 
1 7 . 9 3 1 
2 3 6 . 7 9 9 
1 2 1 . 5 8 9 
4 8 . 4 2 8 
3 3 . 2 9 2 
3 3 . 5 5 3 
1 2 3 . 4 6 3 
4 2 . 6 3 8 
6 4 . 1 8 3 
2 6 . 4 1 2 
7 0 . 8 7 0 
3 2 . 0 7 0 
4 1 . 1 5 9 
3 5 . 1 3 3 
2 8 6 . 5 4 3 
4 6 . 3 8 3 
7 3 . 0 9 7 
1 6 2 . 9 8 1 
2 2 . 5 9 0 
5 . 6 4 1 
Indices 
U l 
107 
1 1 3 
1 1 1 
117 
111 
1 0 6 
9 7 
1 0 7 
1 2 4 
96 
99 
1 1 6 
2 3 1 
9 0 
8 2 
1 1 4 
118 
1 3 0 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 4 
U 5 
1 0 5 
103 
1 0 4 
1 3 7 
1 2 4 
99 
112 
11 1 
1 0 3 
112 
123 
1 1 1 
1 2 8 
9 1 
1 0 0 
1 3 8 
201 
2 4 8 
1 0 1 
1 2 1 
1 3 4 
1 2 7 
0 9 
6 4 
2 3 1 
1 5 0 
2 2 2 
5 5 
6 9 
4 3 
1 0 9 
1 0 7 
9 5 
1 2 0 
8 4 
1 0 6 
7 7 
1 0 0 
1 1 0 
5 8 
8 6 
9 1 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 4 
1 5 3 
1 5 3 
N S 
3 9 
1 1 8 
1 0 4 
1 4 0 
4 7 
9 9 
1 5 8 
1 4 2 
1 3 0 
1 4 5 
1 0 6 
1 1 2 
1 6 4 
1 2 6 
4 4 
1 2 4 
1 0 7 
9 4 
N S 
1 3 1 
4 6 
1 5 8 
3 6 
1 0 4 
8 5 
1 7 7 
9 7 
1 0 6 
N S 
Ital a 
1 000 U C 
6 0 9 7 . 9 3 9 
2 2 5 3 . 4 3 0 
3 8 4 4 . 4 2 9 
2 2 1 6 . 5 4 5 
8 5 5 . 0 5 5 
6 3 4 . 4 2 5 
5 4 4 . 0 2 8 
1 8 0 . 0 4 6 
1 3 0 9 . 3 5 4 
1 8 3 . 8 0 9 
4 3 . 0 7 7 
6 . 4 1 8 
7 . 4 4 4 
4 8 . 4 4 1 
5 B . 2 0 7 
2 5 7 . 9 9 6 
4 7 4 . 3 ? 5 
2 5 7 . 4 4 5 
1 3 3 . 4 7 9 
2 9 8 . 7 7 6 
2 7 9 . 5 9 8 
1 9 . 1 7 B 
2 0 . 0 4 0 
8 3 3 . 5 ? 9 
2 0 5 . 4 3 0 
2 3 9 . 5 6 3 
9 6 9 . 4 9 1 
3 1 9 . 2 6 7 ­
1 5 . 9 4 4 
2 9 . 7 2 9 
7 3 . 9 0 9 
2 7 . 5 3 8 
4 4 . 4 6 3 
2 0 0 . 7 3 0 
1 1 5 . 3 1 0 
7 0 . 7 7 3 
2 2 0 . 1 1 7 
1 6 5 . 5 9 1 
1 2 7 . 8 7 6 
7 2 . 5 ? 5 
1 1 8 . 1 9 5 
4 . 0 1 7 
4 4 . 8 2 Õ 
3 3 . 5 5 3 
2 2 . 9 1 7 
4 1 . 5 4 1 
1 1 . 9 6 4 
1 7 . 6 Ί 
1 6 . 8 4 5 
4 9 . 4 6 1 
1 9 . 3 7 5 
1 0 4 . 3 4 0 
9 . 9 0 8 
2 . 9 2 ? 
4 3 . 3 3 7 
1 0 . 4 7 1 
2 4 . 9 0 0 
3 . 7 7 9 
2 . 0 6 1 
2 . 4 4 5 
2 B . 9 3 5 
9 . 7 3 8 
9 . 3 7 0 
4 . 0 2 9 
1 . 7 V 9 
1 9 . 7 4 3 
7 3 . 3 6 1 
4 9 0 . 9 9 4 
5 3 . 0 3 4 
3 4 . 0 2 0 
1 5 . 4 3 0 
9 . 3 9 7 
4 4 . 2 7 3 
1 4 . 4 3 7 
7 2 . 3 1 7 
2 2 . 3 9 3 
1 2 5 . 5 9 1 
2 3 . 9 9 9 
7 2 . 6 0 3 
9 . 3 ? 4 
2 5 . 2 4 7 
1 3 . 9 6 6 
1 5 . 7 2 2 
8 0 . 8 7 4 
6 9 . 2 5 9 
2 4 . 1 6 7 
5 . 9 3 7 
1 3 . 0 1 5 
2 7 . 7 2 4 
1 0 . 4 1 7 
9 . 7 4 1 
9 . 9 4 5 
1 9 . 7 3 4 
5 . 7 2 1 
1 8 . 6 9 0 
7 . 2 3 4 
5 3 . 1 8 7 
7 . 0 7 2 
1 7 . 4 5 1 
4 2 . 9 9 4 
1 0 . 5 3 ? 
7 . 5 0 7 
Indices 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 8 
H B 
1 2 0 
1 2 4 
0 4 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 4 
1 1 ° 
7 7 
1 4 7 
1 0 4 
1 5 ° 
121 
129 
93 
99 
07 
173 
315 
115 
l i o 
1T2 
1ÔO 
135 
98 
6 0 
113 
' 0 5 
125 
107 
120 
126 
165 
9 1 
115 
143 
85 
52 
15? 
I l l 
37 
106 
83 
157 
82 
1 4 7 
1 3 3 
2 2 0 
9 7 
2 1 4 
NS 
7 9 
1 0 7 
7 ? 
1 4 6 
5 3 
1 8 8 
9 7 
9 7 
9 1 
5 5 
1 1 5 
7 8 
1 2 9 
9 5 
3 4 
8 2 
2 5 
N S 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 5 0 
I 3 9 
1 0 1 
1 0 0 
1 3 6 
2 1 4 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 4 
1 3 3 
9 9 
4 4 
1 8 9 
1 0 3 
1 3 2 
NS 
0 5 
7 1 
1 3 ? 
8 3 
1 ? 1 
1 0 1 
1 ' 7 
9 9 
1 0 7 
KS 
{1) A partir de janvier 1972. comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en.dollars des États-Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
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DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 9 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
i m p o r t 
" W e r t e : 1000 RE (1) 
Indices: Vergleichszeitraum des Vor jahres= 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
I972 EG ­CE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Code Ursprung ­ Origine 1 000 RE 1 000 UC Indices 1 000 RE 1 000 UC Indices 1 000 RE Indices 1 000 UC Indices 
6. 8 : ANDERE BEARBEITETE WAREN 
.0 MONDE 
.11 !NTPi-C c 
.02 EXTRA-CF 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 A U T . F ' J ' . O C C I O . 
. 1 5 AMERlOUr DU NORD 
. 1 0 AUT.CLASSF ! 
. ' CLASSF 2 
.20 .SOM 
. 2 1 .FAMA 
. 2 2 . D O " 
. 2 3 . T O M 
.74 . A L G F R I E 
. 2 5 .AUTRES AOM 
. ' 6 AUT.AFRln i iE 
. ? ' AMERIOUE C . SUO 
. ' 9 AS IF DCCIDENTALF 
. ? o AUT.TLASSE 2 
. 3 CLASSF 3 
. 3 1 EURO»F ORIENTALE 
. 7 ' AUT.CLASSE 7 
. 9 OIVFRS NON C l . 
ODI FRANCE 
072 BELGIOUE­LUXBG. 
3 1 3 RAYS­BAS 
014 ALLEMAGNF RF 
0 1 5 I T A L I E 
02? RDYAUMF-UNI 
0?4 ISLANDE 
074 IRLANDE l E I R F ) 
D?8 NORVEGF 
3 7 1 SUEDE 
03? FINLANDE 
7 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
33R AUTRTCHF 
0 4 0 PORTUGAL 
74? FSPAGNE 
0 4 6 MALTF 
048 YOUGOSLAVIE 0 5 0 GRFCE 0 5 ? TURQUIE 
0 1 6 U . R . S . S . 
0 5 8 RE».DEM.ALLEMANDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 4 ' TCHFCOSLOVAOUIE 
0 4 4 HONGRTF 
1 5 6 ROUMANIE 
1 6 3 BULGARIE 
' 0 4 .MAROC 
?0R .ALGFPTF 
? 1 ? . T U N I S 1 F 
2 2 0 EGYPTE 
' 4 3 L I 3 F R I A 
2 ' 2 . C O T E ­ i " I V O I R E 
' 7 4 GHANA 
? 3 3 NIGERIA 
? 0 ' .CAMFRDIJN 
7 1 4 .GABON 
3 ' R .RP.CONGO (SPAZZAI 
3 2 2 . Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
3 3 0 ANGOLA 
7 4 4 .KFNYA 
352 .TANZANIE 
3 4 4 MOZAMBIQUF 
3 7 0 .MADAGASCAR 
7 7 8 ZAMBIE 
7O0 REP.AFRIOUE OU SUD 
4 0 0 F T A T S ­ I I N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOJF 
4 4 3 CUBA 
4 5 6 R E P . D O M I N I C A I N ^ 4 8 0 COLOMBIE 4 0 ? .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 R?FSTL 
6 1 2 C H U T 
5 ' 6 B O L I V I E 
52 4 URUGUAY 
5 ? 3 ARGENTINE 
4 0 1 CHYPRE 
4 7 4 L IBAN 
6 1 6 TRAN 
4?o AFGHANISTAN 
4?4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
4 4 4 INDE 
4 3 0 THAÏLANDE 
7 5 0 I I D O N F S ' l F 
TOI MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S PHILTOPINFS 
7 ? 0 C H I N E , » F P . P O P . 
' ? 4 COPEE DU NORD 
7 7 3 CORFF OU SUD 
73? JAPON 
' 3 6 T S I H 4 N (FORMOSE) 7 ' .1 HONG O N G 
74? MACAO 
9 0 1 AUSTRAI I F 
8 7 9 .NOUV. ­CÃLFDONIE 
3 3 1 3 4 . 9 6 7 
' 0 7 3 9 . 0 7 9 
1 2 3 4 4 . 9 8 8 
8 6 6 9 . 7 8 4 
4 7 0 7 . 7 0 5 
1 5 2 0 . 5 8 7 
1 6 5 0 . 3 1 7 
1 1 9 0 . 6 7 9 
2 5 6 7 . 4 7 7 
5 7 9 . 5 1 4 
3 9 6 . 8 4 0 
40 3 
0 7 . 7 4 6 
1 1 . 7 8 6 
7 2 . 7 3 2 
2 6 3 . 2 4 7 
4 9 9 . 9 3 4 
2 5 4 . 9 6 9 
9 6 6 . 7 9 1 
1 1 0 7 . 7 5 4 
93 7 . 3 3 ? 
I ' D . 4 2 2 
3 . 0 5 6 
3 5 8 9 . 7 4 0 
4 9 7 7 . 0 0 5 
2 7 3 1 . 3 7 0 
5 6 9 7 . 1 8 2 
3 6 9 4 . 1 8 2 
1 6 4 0 . 6 3 8 
1 0 . 5 0 0 
3 4 . 9 0 4 
3 4 8 . 6 5 5 
6 7 4 . 7 0 9 
3 1 6 . 6 4 8 
1 0 6 . 8 5 2 
7 2 7 . 3 3 4 
6 2 6 . 9 0 3 
3 2 . 0 1 4 
4 4 7 . 1 8 9 
1 2 . 9 0 3 
4 2 7 . 4 3 1 
2D 4 . 7 6 5 
5 4 . 3 3 ! 
1 7 3 . 1 5 1 
80.801 
150.504 
212.307 
151.629 
171.989 
5 4 . 2 4 ' 
4 0 . 0 1 9 
1 1 . 7 8 6 
1 9 . 8 1 4 
1 4 . 2 6 4 U . 4 8 2 5 . 5 9 1 7 . 9 7 9 
5 . 4 4 4 
2 1 . 8 1 3 
9 . 6 4 5 
1 6 . 3 3 0 
33 5 . 6 1 7 
4 . 6 5 ? 
7 . 3 ? 7 
8 . 7 9 7 
9 . 6 2 5 
7 . ' 4 9 
7 0 9 . 8 0 8 
1 9 6 . 7 3 9 
1 4 4 0 . 2 9 7 
2 1 0 . 5 1 6 
2 6 . 5 0 0 
4 . 6 2 2 
0 . 6 7 7 
1 7 . 4 0 3 
! 0 . 6 9 3 
5 1 . 6 5 7 
0 3 . 0 0 ? 
2 4 6 . 5 4 7 
4 . 8 2 4 
11. . 91 2 
2 6 . 4 4 1 
7 . 0 5 7 
7 . 7 4 3 
1 4 8 . 5 5 6 
8 . 5 0 3 
8 9 . 5 0 0 
6 4 . 9 2 ? 
1 6 1 . 4 4 6 
7 5 . 1 6 6 
2 3 . 1 6 5 
6 4 . 6 3 7 
7 0 . 4 B 7 
5 . 0 0 5 
0 7 . 7 6 9 
2 2 . 7 3 9 
6 3 . 3 1 6 
» 9 2 . 8 8 7 
1 2 5 . 0 9 8 
3 5 7 . 5 5 0 
3 1 . 5 7 4 
1 1 4 
U ? 
1 1 4 
U ? 
1 0 8 
1 3 4 
1 0 3 
1 2 4 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 0 
76 
U ' 
6 6 
1 2 ? 
1 0 4 
9 9 
1 1 0 
1 3 7 
1 2 8 
! 2 6 
1 4 6 
1 ! 4 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 1 
2 5 8 
1 2 4 
0 7 
1 0 ? 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 7 
1 2 1 
1 4 6 
171 
139 
146 
190 
!34 
124 
138 
107 
143 
!26 
109 
117 
66 
! ?9 
119 
120 
107 
123 
07 
100 
124 
13! 
OR 
?41 
166 
193 
70 
On 
113 
119 
114 
03 
72 
' 11 
'IS 
766 
78 
77 
?io 
91 
' 1 ' 
89 
146 
56 
177 
U ' 
155 
126 
12? 
141 
10 ' 
127 
NS 
?lo 
14" 
14' 
141 
1 77 
1?'· 
171 
1? ' 
NS 
! 60 
7 2 9 2 . 0 9 9 
4 9 2 4 . 3 0 6 
2 3 6 7 . 7 9 3 
1 6 6 3 . 5 7 6 
7 9 9 . 2 0 1 
3 2 6 . 4 0 0 
3 7 1 . 5 2 ! 
1 6 4 . 4 5 4 
4 9 8 . 6 2 0 
1 7 3 . 0 1 O 
6 4 . 4 4 7 
1 2 7 
7 1 . 3 0 1 
4 . 4 7 1 
3 2 . 7 1 4 
7 0 . 5 0 4 
7 0 . 5 1 7 
2 4 . 6 2 7 
1 5 3 . 8 7 ? 
2 1 4 . 50 ' . 
1 5 4 . 3 6 4 
5 0 . 2 2 ' 
1 2 0 
1 1 9 
1 ? 2 
1 2 0 
1 1 ° 
1 4 5 
1 0 6 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 1 
1 2 5 
3 ? 
1 23 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 7 
1 4 9 
1 5 7 
1 5 6 
1 6 ? 
1 . 0 1 3 1 7 3 
1 5 3 6 . 7 5 6 1 2 1 
3 8 6 . 5 5 5 1 1 0 
1 O 5 6 . 0 4 6 1 1 7 
1 0 4 4 . 9 4 9 123 
3 2 4 . 3 3 4 
8 1 5 
9 . 6 2 9 
4 3 . 9 3 1 
1 5 0 . 7 7 9 
6 5 . 7 7 3 
2 4 . 6 ' 9 
1 7 6 . 0 7 0 
5 7 . 9 1 2 
2 0 . 8 8 1 
1 5 3 . 2 9 0 
9 5 5 
4 0 . 2 - 4 7 
4 0 . 9 1 1 
4 . 6 6 7 
3 4 . 4 5 4 
2 1 . 6 1 0 1 7 . 0 8 9 
2 4 . 2 0 7 
1 8 . 8 3 2 
3 4 . 3 4 2 
3 . 6 1 9 
2 2 . 6 3 1 
4 . 4 2 1 
9 . 4 0 1 
1 . 1 5 3 
7 
1 . 1 3 7 
123 
261 
176 
114 
111 
124 
129 
115 
121 
147 
114 
17(1 
171 
132 
143 
139 
1?6 
130 
116 
213 
I03 
37 
'7 
475 
17.251 
6.786 
2.745 
32.256 
273 
'76 
142 
412 
1.631 
66.B30 
8.956 
7'9 
47 
6 
> 6 
1 
1 0 
VI 
ι 
1 
4 
1 
6 
? 
1 4 
1 ' 
47 
> 6 
16 
A 
4?. 
; 1 16. 
16 
1 ". 
\'. 
.029 
.492 
.il? 
728 
.477 
.563 
196 
. 713 
.474 
.674 
.465 
41 ? 
'32 
1 7 
72? 
31 < 
1 7, 
631 
977 
976 
'71 
70? 
7 7 ' 
676 
677 
'1 5 
441 
57A 
66? 
'5' 
576 
6 74 
2 0 . 0 5 ' 
71.756 
1 ne 
3.' 
102 
240 
7 
127 
4 
67 
170 
121 
225 
04 
31 
9! 
91 
115 
33 
1!3 
96 
109 
'2 
07 
731 
NS 
443 
1!5 
10! 
163 
91 
161 
163 
104 
'.11 
143 
129 
27! 
1! 7 
164 
157 
116 
113 
NS 
'9? 
143 
161 
179 
2D? 
118 
777 
il? 
NS 
' 76 
NS 
4504 
2920 
1593 
1086 
634 
94 
206 
151 
416 
247 
238 
3 
21 
40 
32 
75 
.530 
.979 
.551 
.051 
128 
257 
222 
444 
837 
376 
75? 
05 
139 
205 
595 
131 
42 / 
496 
41 7 
110 
110 109 
117 
117 
122 10? 
118 
101 
98 
97 
86 
35 
4! 
1 60 
106 32 123 
121 
78.839 
68.693 
10.156 
114 
111 
132 
854.914 117 
308.205 
981.174 
276.636 
429.326 
783 
3.176 
36.792 
56.797 
23.75? 
9.762 
57.963 
24.359 
18.347 
39.195 
2.123 
7.632 
12.518 
5.852 
14.432 
18.691 
8.005 
12.142 
6.138 
4.400 
4.735 
1.221 
205 
715 
.190 
.437 
2 43 
413 
13 
2.595 
674 
353 
232.390 
1.007 
143 
4.505 
2.194 
1! 
4.145 
31.205 
1  
11. 
183.391 
22.332 
359 
64 
57B 
753 
4 
19.294 
7.724 710 
?49 
451 
?17 
5 
1.173 
3.604 
42 
27.371 
3.557 
24.170 
524 
70 
469 
1 .344 
223 
4.95 3 
3.197 
4.533 
66.327 
8.231 
29.647 
1.334 
1!0 
102 
12? 
119 
224 
127 
96 
!04 
109 
124 
105 
10° 
9? 
142 
149 
136 
83 
'56 
70 
110 
149 
121 
141 
90 
U ' 
34 
4! 
113 
215 
134 
97 
'42 
300 
142 
173 
165 
96 
12? 
704 
199 
29 
44 
1 90 
!?6 
103 
90 
1 2 " 
101 
NS 
666 
8 
75 
2?B 
45 
NS 
! OB 
?7I 
71 
112 
154 
280 
1 2i 
37 
?Ï8 
'77 
NS 
120 
127 
! 28 
1 44 
411 
174 
1 30 
107 
NS 
78 
5157.911 
3925.322 
1232.591 
9 2 0 . 9 0 8 
5 3 3 . 9 2 6 
1 2 0 . 8 5 3 
1 7 4 . 6 3 6 
9 1 . 4 9 3 
1 8 0 . 2 0 0 
1 4 . 0 3 0 
1 2 . 1 5 1 
8 5 
2 7 2 
1 . 5 2 2 
1 2 . 5 9 7 
2 5 . 7 8 9 
1 3 . 1 0 2 
1 1 4 . 6 8 2 
1 3 1 . 4 8 0 
1 1 5 . 4 7 5 
1 6 . 0 0 5 
371.663 
1372.052 
109 
109 
109 
105 
101 
119 
103 
112 
1 2 0 
1 0 9 
1 0 9 
2 1 
1 1 0 
1 5 2 
9 3 
1 6 7 
1 4 2 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 2 
1 0 8 
1 0 9 
1889 
291 
26 3 
3 
40 
87 
36 
/ 1 
47 
42 
8 
43 
19 
12 
5 
9 
26 
14 
24 
26. 
10. 
3. 
.656 
.951 
.932 
69 
.650 
.921 
.516 
070 
675 
974 
519 
320 
157 
996 326 
60 1 
041 
900 
064 
332 
448 
530 
693 
381 
109 
108 
101 
41 90 
108 
97 
107 
90 
92 
1 13 
120 
132 
133 
1 24 
116 
184 
160 
103 
120 
109 
120 
105 
123 
9 8 9 
2 7 ? 
248 
1 . 6 0 6 
1 3 
1 . 4 3 6 
2 8 0 
1 2 
7 0 5 
1 . 3 6 0 
5 0 6 
7 . 9 0 8 
2 . 5 5 8 
2 0 2 
7 4 
5 . 1 2 1 
7 
2 . 6 6 5 
2 . 0 9 5 
1 5 6 . 0 3 7 
1 8 . 5 9 9 
3 . 6 5 7 
20 
9 6 4 
14 
9 3 9 
3 . 3 3 3 
8 . 0 ! , 
7 4 9 
2 . 5 5 5 
3 
6 3 7 
3 . 5 0 5 
7B0 
8 . 8 2 3 
6 . 0 1 5 
9 . 0 4 0 
5 . 1 3 3 
7 0 0 
1 . 8 4 4 
4 . 5 4 3 
5 1 6 
1 4 . 1 8 6 
1 . 7 7 7 
1 1 . 8 2 8 
8 5 . 5 5 4 
2 7 . 3 4 7 
4 5 . 3 4 ? 
1 . 1 8 6 
3 . 3 1 4 
1 4 6 
1 1 0 
3 1 0 
1 1 7 
3 7 
1 3 3 
2 5 2 
2 1 5 
1 3 8 
1 7 8 
0 5 
NS 
92 
3 3 9 
1 0 5 
NS 
4 0 
7 0 
1 0 3 
1 0 7 
1 2 1 
NS 
1 2 8 
1 4 
3 1 
293 
1 8 7 
NS 
2 5 1 
3 7 1 
25 
1 9 0 
1 2 2 
2 1 9 
1 5 1 
1 6 6 
1 4 4 
6 8 
1 6 7 
NS 
1 5 6 
1 9 ? 
1 3 3 
7 5 
1 9 3 
1 2 1 
! 79 
1 1 7 
NS 
6? 
1 2 5 7 1 . 9 7 3 
7 0 7 1 . 4 9 6 
5 5 0 0 . 4 7 7 
3 9 0 3 . T 4 6 
1 8 8 8 . 6 9 0 
7 7 7 . 3 9 7 
6 0 7 . 5 4 4 
6 3 0 . 1 1 5 
1 0 5 8 . 0 7 5 
6 7 . 3 7 0 
2 3 . 1 9 3 
1 6 . 9 1 5 
5 . 5 4 0 
2 1 . 7 2 1 
7 4 . 2 4 9 
2 4 6 . 8 6 6 
UT: ft? 
5 3 8 . 6 5 9 
5 1 7 . 1 0 9 
2 1 . 5 5 0 
1 8 3 1 . 5 9 5 
1 7 9 3 . 2 3 2 
1 3 6 6 . 0 7 3 
113 
114 
113 
111 
105 
130 
98 
131 
1 1 3 
1 1 5 
1 4 0 
1 0 4 
8 9 
1 1 1 
91 
9 6 
1 1 2 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 7 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 9 
1 1 1 
2 0 8 0 . 5 9 6 121 
4 4 1 . 7 2 7 
7 . 3 3 0 
1 5 . 4 1 6 
2 0 5 . 7 5 3 
3 1 4 . 2 3 8 
1 7 6 . 9 9 4 
1 2 4 . 8 0 9 
3 5 3 . 0 0 1 
4 1 1 . 7 * 7 
IT9:8?I 
6 . 2 8 5 
2 5 6 . 2 7 0 
1 1 7 . 4 3 6 
2 7 . 8 0 6 
9 0 . 5 9 5 
9 7 . 5 4 6 
1 1 2 . 4 4 6 
B 1 . D 6 8 
1 0 3 . 3 7 1 
3 1 . 7 9 4 
1 4 . 3 8 4 
5 . 5 4 0 
5 . 3 99 
7 . 6 72 
1 7 
2 . 5 3 2 
3 . 0 8 4 
7 . 0 6 5 
4 7 8 
833 
2 . 9 9 4 
1 5 . 7 6 4 
786 
6 4 1 
1 . 2 3 2 
1 . 2 3 3 
3 9 5 
5 7 . 8 7 3 
7 9 . 0 1 2 
5 1 2 . 4 9 7 
9 5 . 0 5 7 
7 . 0 4 1 
2 4 
3 . 4 1 6 
5 . 5 3 9 
5 . 3 7 3 
2 2 . 2 2 5 
5 6 . 0 0 4 
1 2 9 . 3 1 6 
1 . 7 8 7 
B . 1 6 0 
1 0 . 8 8 9 
2 . 8 3 0 
3 . 8 3 9 
1 2 7 . 0 8 2 
5 . 3 7 9 
3 6 . 7 6 5 
2 0 . 0 7 3 
5 0 . 0 5 1 
1 7 . 1 0 9 
1 3 . 0 6 7 
1 5 . 0 8 3 
1 3 . 2 1 2 
4 . 2 8 9 
1 6 . 0 2 5 
5 . 5 1 9 
3 7 . 0 7 1 
4 9 7 . 3 2 9 
5 6 . 6 2 0 
2 5 6 . 0 7 1 
1 2 . 3 7 9 
5 6 . 6 7 9 
1 1 . 4 9 7 
1 0 3 
2 4 8 
1 2 8 
9 3 
1 0 0 
1 3 2 
1 2 7 
1 1 0 
1 0 4 
1 2 5 
1 3 5 
1 9 4 
1 3 5 
1 5 1 
1 8 9 
1 3 5 
1 4 5 
1 0 1 
1 5 3 
1 2 0 
1 2 1 
1 4 3 
89 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 
8 9 
1 3 8 
9 1 
3 1 7 
1 1 6 
1 3 0 
1 5 8 
? 3 8 
8 4 
3 1 8 
1 7 1 
79 
95 
9 0 
0 9 
9 2 
3 7 
4 0 
NS 
192 
76 
93 
1 9 5 
7 9 
2 9 1 
9 4 
2 0 3 
5 2 
1 9 6 
1 0 9 
1 2 3 
1 2 7 
1 0 0 
1 3 2 
1 2 4 
1 3 6 
NS 
? 3 5 
1 4 9 
1 1 5 
1 2 5 
1 4 7 
1 7 7 
1 7 6 
1 2 6 
■ÍS 
173 
NS 
3608.452 
1947.875 
1660.576 
1095.533 
451.750 
201.593 
290.890 
151.173 
409.745 
77.730 
58.705 
130 
9.337 
1.343 
8.190 
84.696 
107.335 
12.341 
127.643 
154.185 
131.701 
22.484 
1.135 
631.563 
274.955 
171.33T 
870.306 
11, 
115 
1 1 7 
111 
1 1 1 
1 0 9 
116 
no 
97 
1 0 0 
59 
97 
25 
1 2 3 
1 1 5 
1 0 2 
5 7 
1 3 8 
1 2 0 
1 1 4 
1 8 0 
¡ 2 0 
¡ 0 8 
1 8 1 . 3 1 9 
1 . 5 0 3 
3 . 0 3 3 
2 1 . 2 5 3 
6 4 . 9 7 9 
1 3 . 1 0 9 
9 . 9 7 7 
9 7 . 8 7 6 
7 0 . 4 6 7 
4 . 3 3 1 
4 4 . 5 0 9 
2 . 5 3 9 
1 0 3 . 9 6 0 
2 3 . 2 9 9 
1 1 . 0 6 5 
2 3 . 7 7 0 
1 4 . 4 3 6 
1 3 . 5 3 2 
2 9 . 1 5 9 
1 9 . 5 1 1 
1 8 . 0 9 3 
1 2 . 6 8 2 
7 4 4 
1 . 3 4 3 
3 . 0 4 ! 
2 . 6 4 5 
3 
242 
1 2 0 
2 . 0 7 4 
7 8 4 
1 3 
9 . 7 7 2 
4 7 . 2 9 5 
2 8 
2 . 0 6 5 
643 
445 
1 7 9 
7 8 . 2 3 4 
2 3 . 6 2 ' 
2 4 9 . 3 5 4 
3 1 . 5 3 6 
9 . 1 2 2 
4 . 1 8 5 
3 . 1 4 2 
4 . 5 7 9 
5 . 1 0 7 
5 . 3 8 2 
1 3 . 4 9 7 
6 1 . 8 1 8 
2 5 3 
1 . 0 4 0 
6 . 0 3 8 
2 0 2 
1 . 0 7 2 
7 . 5 5 2 
2 8 9 
1 . 9 5 1 
2 2 . 2 3 1 
3 4 . 2 5 0 
590 
2 . 4 3 5 
2 1 . 5 5 9 
1 . 3 1 2 
3 3 0 
1 7 . 8 7 4 
4 . 5 3 5 
6 . 3 4 1 
1 1 1 . 6 1 3 
1 6 . 5 9 9 
1 7 . 9 5 1 
3 . 3 9 9 
1 5 . 8 5 3 
3 . 3 8 5 
55? 
106 
9 8 
ill 
1 1 4 
137 
1 9 9 
1 3 3 
1 4 3 
1 3 3 
1 7 8 
1 2 3 
1 5 3 
121 
117 
111 
ID? 
8 6 
34 
2 5 
111 
1 0 6 
17 
6 1 
4 0 
1 6 6 
1 5 5 
2 7 
1 1 5 
98 
6 
249 
82 
? 4 0 
2 1 3 
114 
1 7 2 
Π ? 
8 9 
1 1 8 
1 0 7 
NS 
298 
3D 
70 
309 
37 
7 1 
4 2 
9 5 
168 
327 
197 
47 fl 
175 
175 
177 
29 
133 
NS 
29 2 
1 2 6 
1 8 5 
1 6 3 
1 2 7 
1 0 ? 
1 3 3 
1 1 2 
NS 
432 
NS 
(1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der V*r«inJgten_Staatjan ïonArrietlkijondern 
in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften ausgedrückt. 
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TAB. 9 COMMERCE DE LA CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000 UC (1) 
Indices: même période de l'année précédente= 100 
JAN 
Code 
6. 8 : 
. 0 
. 1 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 ! 
. ι ? 
. I 5 
. l n 
. 7 
. ? " 
. ? ! 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 7S 
. 2 6 
. 7 7 
. ' B 
. 2 e * 
. 3 
. 1 1 
. 3 2 
. q 
O ï l 
On?. 
0 0 3 
3 0 4 
Ί 3 1 ! 
1 2 ? 
0 2 6 
O ? R 
0 ^ 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
03*1 
0 4 0 
04 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
oso O S ? 
Ò S 6 
OS ft 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
Γ 6 6 
1«. ft 
2 0 0 
7 1 Λ 
7Π ft 
2 1 2 
71 6 7 7 0 
74f t 
2 7 2 
?f t4 
?ftft 
3 0 ? 
3 1 4 
11 R 
1 2 ? 
1 4 6 
1 Λ 6 
1 7 0 
1 7 ? 
1 7 Θ 
1 0 0 
4 0 0 
4 1 4 
41 ? 
4S ft 
4 6 ? 
'*7ft 4 P 0 
4 f t * \ 
S I A 
50f t 
S12 ( 
S?ft 
60O ( 
6 1 4 t 
6 0 8 
6 1 2 
61 6 
S 2 4 
S i ' 
6 1 6 r 
6 S 0 f 
Sf t4 
6ΒΠ -\ 7 0 0 
7f l 1 » 
7 Î 6 < 
7 ? 0 ( 
Ή ? . 
7 4 0 ► 
ftOO t 
ft0 4 f* 
ft?o , 
P 2 ? 
.-DEZ. JAN.-DÉC. 
1972 
Bestimmung - Destination 
EG - C E 
1 000 RE Indices 
A U T R E S P R O D U I T S M A N U F A C T U R É S 
MONDE 
INTRA-CE 
EX TRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
A U T . E U P . O C C I O . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
. A L G F R I E 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIOUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
3 E L G I 0 U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 1 E I R E I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL . 
ESPAGNE 
ANDORRE 
"ALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TUROUIF 
J . R . S . S . 
'EP .DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
-I0NGPIE 
10UMANIF 
3ULGARIE 
SFP.NORD ESPAGN. 
.MAROC 
. A L O F R I F 
. T U N I S I E 
TRYF 
rGYPTF 
SENEGAL 
C O T E - D " I V O I R E 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMFROUN 
.GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z A I 
Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
KFNYA 
«OZAMBIOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
AMBIE 
TEP.AFRIOUE OU SUD 
■TATS­UNIS 
1ANADA 
MEXIQUE 
r.UADELOUPF 
MARTINIOUE 
CURACAO : O L O M B I E 
/ENEZUELA 
'EROU 
1RESIL 
H I L ! 
VRGENTINE 
HYPPE 
IBAN 
. Y R I F 
R A X 
R A N 
SRAFL 
RABIE SEOUDITE 
OWEIT 
AK I STAN 
NOE 
HAILANDE 
NDONESIE 
lALAYSIA 
1NGAP0UR 
H I N E , R F P . P O P . 
APON 
'ONG KONG 
USTPAL IE 
OUVFLLE­ZELANDE 
NOUV. ­CALFDONIE 
POLYNESIE F R . 
3 8 4 3 0 . 9 0 4 
2 0 9 9 4 . 8 8 5 
1 7 4 3 6 . 0 1 9 
1 2 2 6 3 . 6 9 0 
5 9 5 1 . 1 0 4 
1 7 6 3 . 5 9 1 
3 8 4 5 . 1 7 7 
7 0 3 . 8 1 8 
3 6 2 3 . 7 5 0 
1 2 3 7 . 4 1 0 
4 8 6 . 5 8 4 
1 2 7 . 8 5 0 
1 0 4 . 3 0 1 
2 7 5 . 6 4 3 
2 4 3 . 0 3 1 
4 3 4 . 5 8 9 
7 0 8 . 2 2 6 
7 6 5 . 5 4 3 
4 7 7 . 9 7 3 
1 5 2 7 . 0 7 5 
1 3 8 8 . 9 4 3 1 3 8 . 1 3 2 
2 1 . 4 8 9 
4 9 3 8 . 6 8 0 
2 9 8 5 . 7 8 6 
3 9 0 3 . 5 6 6 
7 1 6 1 . 6 0 6 
1 9 2 5 . 2 5 8 
1 4 2 7 . 1 9 5 
8 6 . 6 3 1 
3 1 1 . 5 1 6 
7 3 4 . 0 2 1 
2 1 0 . 4 9 6 
5 2 8 . 1 3 7 
1 8 3 8 . 8 7 3 
0 5 1 . 2 3 5 
1 4 5 . 0 4 7 
5 3 0 . 5 8 6 
2 1 . 5 7 6 
1 9 . 0 1 6 
4 3 2 . 6 9 2 
2 9 9 . 0 3 5 
1 1 1 . 6 2 8 
5 1 9 . 4 0 8 
4 3 . 4 74 
2 6 6 . 8 3 4 
1 5 3 . 7 2 1 
1 5 8 . 061 
1 6 1 . 2 6 7 
9 0 . 9 4 6 
3 6 . 4 2 7 
1 1 7 . 8 9 1 
2 7 6 . 6 5 3 
9 0 . 9 9 5 
1 6 7 . 6 7 * 
3 1 . 6 3 2 
4 3 . 4 0 6 
1 0 1 . 0 8 5 
1 6 . 8 2 6 
7 7 . 7 7 8 
5 8 . 1 5 4 
3 5 . 3 2 1 
2 4 . 1 7 6 
8 4 . 0 5 4 
1 9 . 1 4 1 
2 0 . 8 6 7 
3 7 . 723 
3 0 . 0 8 2 
2 1 . 7 8 8 
2 0 7 . 1 7 7 
3 4 0 5 . 6 6 8 
4 3 9 . 5 0 0 
5 8 . 1 8 1 
3 8 . 4 4 6 
4 1 . 6 5 5 
1 8 . 2 2 ? 
2 0 . 0 0 4 
1 3 3 . 7 7 1 
3 8 . 5 6 0 
1 8 2 . 3 2 5 
3 4 . 0 2 5 
8 1 . 2 0 1 
2 5 . 7 2 3 
1 1 4 . 3 3 2 
3 4 . 6 1 4 
3 B . 3 5 6 
1 7 7 . O 0 9 
2 1 2 . 4 0 4 
6 4 . 3 1 3 
5 4 . 2 04 
2 B . 9 6 8 
1 0 8 . 7 5 4 
2 8 . 4 2 7 
3 0 . 1 7 8 
1 8 . 3 4 2 
6 1 . 6 1 4 
1 3 6 . 5 7 8 
3 1 B . 2 7 3 
1 2 8 . 6 2 1 
1 5 4 . 3 5 3 
2 4 . 0 1 5 
4 2 . 994 
1 7 . 6 3 4 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 1 
1 0 7 
I D I 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 3 
9 9 
1 1 5 
l oo 1 0 8 
1 0 2 
1 1 0 
0 3 
U l 
U l 
1 1 0 
1 6 4 
1 2 0 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 2 
1 2 9 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 0 
9 8 
1 3 0 
1 3 3 
1 2 3 
9 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 7 
1 2 7 
1 6 5 
8 7 
9 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 5 
1 3 1 
1 4 9 
8 9 
1 2 3 
1 0 3 
9 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 4 2 
9 4 
8 7 
7 1 
9 4 
7 6 
1 1 0 
1 2 ? 
7 7 
1 0 5 
1 1 8 
1 0 2 
1 1 9 
1 0 9 
7 8 
7 1 
1 2 2 
1 0 4 
U l 
9 ' 
3 4 
1 2 1 
1 0 9 
[ 3 D 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 3 
1 1 8 
1 0 0 
6 4 
1 1 4 
1 0 8 
8 5 
N S 
1 0 7 
I O O 
1 3 1 
0 5 
0 7 
1 0 8 
N S 
1 2 0 
France 
1 000 UC 
7 4 2 2 . 7 6 0 
3 7 2 9 . 5 2 0 
3 6 0 2 . 7 4 0 
2 1 9 6 . 5 2 1 
9 4 8 . 2 2 0 
3 4 0 . 1 9 3 
7 6 3 . 1 3 1 
1 3 4 . 9 7 7 
1 2 3 3 . 6 7 4 
7 6 7 . 3 2 5 
3 2 2 . 1 8 5 
1 1 6 . 0 7 6 
6 4 . 7 4 5 
1 1 6 . 1 2 1 
1 4 7 . 2 9 8 
7 8 . 4 9 4 1 4 2 . 0 7 4 
1 6 9 . 6 2 4 
8 1 . 1 5 7 
2 6 7 . 3 0 3 
2 4 4 . 0 0 2 
2 3 . 3 0 1 
2 5 0 
8 8 1 . 5 0 1 
3 7 3 . 2 8 5 
1 8 4 1 . 7 4 4 
6 3 2 . 9 9 0 
2 3 8 . 7 8 3 
1 4 . 1 1 6 
4 1 . 7 4 6 
1 1 2 . 7 8 6 
3 5 . 7 6 1 
7 6 . 2 0 4 
3 9 0 . 9 0 0 
5 3 . 1 0 7 
3 3 . 4 7 5 
1 5 5 . Ρ ? ' 
2 0 . 9 7 6 
2 . 3 0 O 
3 1 . 6 8 9 
5 8 . 5 2 6 
2 0 . 6 7 0 
1 1 2 . 9 3 4 
1 7 . 6 2 2 
3 7 . 4 0 4 
1 1 . 3 1 5 
2 1 . 5 0 1 
3 5 . 2 2 6 
7 . 4 1 9 
9 . 9 4 4 
9 3 . 4 7 8 
1 1 6 . 1 2 1 
6 0 . 5 4 1 
1 8 . 1 1 4 
1 1 . 7 6 1 
3 7 . 2 4 3 
7 7 . 5 0 6 
1 1 . 0 1 7 
1 5 . 4 2 6 
4 7 . 3 0 7 
2 9 . 2 0 6 
1 9 . 7 9 0 
1 6 . 0 0 5 
1 . 9 8 2 
4 . 2 3 8 
3 0 . 1 0 7 
3 5 . 1 8 7 
1 . 8 6 9 
3 4 . 1 0 0 
6 4 3 . 9 9 4 
1 1 4 . 1 4 7 
1 3 . 1 4 9 
3 5 . 0 0 5 
1 9 . 0 0 4 
2 . 0 1 4 
4 . 1 4 2 
2 4 . 9 1 4 
5 . 0 7 3 
4 0 . 1 7 7 
3 . 3 2 6 
1 3 . 9 5 7 
6 . 3 0 O 
3 3 . 4 5 1 
3 . 3 7 9 
1 5 . 1 6 3 
3 2 . 3 5 7 
3 6 . 7 2 7 
1 5 . 9 9 5 
1 2 . 6 3 1 
5 . 1 8 0 
1 4 . 4 6 2 
5 . 4 3 9 
4 . 5 5 6 
' . 4 7 1 
6 . Q 7 1 
2 2 . 4 5 6 
7 8 . 1 3 0 
1 6 . 7 2 2 
1 9 . 3 3 2 
2 . 0 1 5 
7 7 . 3 3 7 
1 5 . 1 6 8 
Indices 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 6 
I I B 
1 7 1 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 7 
1.76 
1 1 4 
1 0 6 
9 3 
1 1 6 
O ' 
0 8 
1 0 5 
8 8 
1 2 5 
1 2 9 
9 9 
1 3 6 
1 1 6 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 8 
1 2 7 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 7 
9 6 
1 4 2 
1 3 2 
! B 3 
8 7 
U l 
9 3 
1 7 4 
1 3 0 
1 4 6 
9 4 
1 1 0 
1 3 4 
8 4 
1 1 9 
1 1 6 
9 3 
1 2 4 
1 6 3 
8 1 
1 2 1 
1 1 4 
9 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 4 1 
9 8 
7 2 
5 4 
0 7 
7 7 
1 1 3 
6 0 
7 2 
U l 
1 1 9 
9 2 
1 1 8 
1 1 1 
1 5 0 
5 7 
9 5 
9 6 
1 1 5 
1 2 7 
9 2 
1 2 4 
1 1 6 
1 6 1 
n o 9 4 
1 1 3 
1 0 2 
6 5 
6 4 
1 4 8 
1 2 3 
6 9 
NS 
1 2 2 
9 7 
1 4 7 
9 9 
1 7 4 
1 1 ? 
NS 
1 2 5 
Belg. ­ Lux. 
1 000 RE 
7 1 9 6 . 0 1 3 
4 9 9 2 . 0 2 9 
2 2 0 3 . 9 3 4 
1 6 3 7 . 3 4 2 
7 1 1 . 4 3 6 
1 5 0 . 9 6 2 
6 6 9 . 2 7 6 
9 6 . 6 6 3 
4 4 4 . 7 3 2 
9 9 . 4 5 0 
4 8 . 4 6 1 
2 . 2 0 0 
4 . 7 3 5 
2 6 . 6 0 8 
1 7 . 4 4 6 
3 4 . 5 2 3 
8 0 . 6 3 2 
1 2 8 . 4 7 6 
1 0 1 . 6 4 6 
1 2 1 . 7 3 9 
1 1 5 . 0 8 3 
6 . 5 5 6 
1 6 9 
1 5 6 6 . 6 1 5 
1 3 7 2 . 0 6 3 
1 7 B 6 . 8 2 3 
2 6 6 . 5 2 3 
3 0 1 . 1 9 7 
9 . 2 0 0 
4 3 . 7 6 8 
0 8 . 9 9 9 
1 9 . 3 1 2 
6 7 . 4 1 2 
1 4 2 . 1 5 0 
3 4 . 3 4 0 
2 1 . 2 2 9 
6 5 . 8 5 0 
1 0 
3 . 4 3 1 
1 5 . 0 7 8 
3 3 . 3 5 3 
1 3 . 1 0 3 
5 8 . 8 7 0 
3 . 7 9 9 
2 1 . 7 1 5 
7 . 0 2 6 
6 . 4 0 5 
1 1 . 2 0 3 
5 . 8 5 1 
2 . 9 8 2 
7 . 4 7 9 
2 6 . 6 3 3 
5 . 0 5 3 
7 . 0 4 2 
1 . 4 2 9 
1 . 8 1 7 
2 . 7 0 4 
6 4 0 
O . 3 0 4 
1 . 1 0 6 
3 3 0 
Indices 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 2 4 
1 2 2 
U l 
! 2 0 
1 1 3 
1 1 2 
9 5 
1 3 0 
1 0 9 
1 9 4 
9 6 
1 0 2 
1 0 2 
L 3 7 
1 0 2 
1 3 0 
L 2 7 
2 3 8 
2 2 5 
1 2 5 
1 0 9 
. 1 4 
1 2 1 
1 6 0 
1 1 2 
9 3 
1 1 4 
. 3 6 
: 1 6 
1 0 3 
1 2 7 
8 9 
1 3 5 
8 3 
1 7 4 
1 0 ? 
1 1 6 
9 7 
1 2 3 
1 1 2 
' 2 1 
1 0 7 
3 2 
L 0 7 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 4 
9 4 
8 3 
1 9 1 
4 4 
1 5 4 
2 9 
1 5 8 
3 7 
7 7 
4 1 
786 2 0 8 
3 5 . 2 5 6 
2 . 0 4 2 
1 . 5 7 4 
7 3 1 
3 3 1 
2 . 2 6 3 
1 6 . 4 1 2 
6 1 3 . 7 7 4 
5 5 . 5 0 2 
3 . 6 6 5 
8 6 
4 7 
7 7 
7 1 
0 3 
6° 6 6 
0 9 
3 5 
8 0 
7?5 132 
3 9 0 
1 . 0 8 7 
1 . 8 0 8 
1 0 
8 8 
7 C 
1 0 . 1 9 3 1 5 0 
6 . 7 1 1 1 1 6 
1 6 . 1 3 2 105 
1 . 7 2 4 
6 . 9 8 0 
3 0 
7 7 
3 . 5 9 4 1 5 0 
1 2 . 7 8 7 117 
3 . 9 1 8 141 
7 . 1 5 3 116 
1 6 . 6 3 4 140 
6 7 . 3 3 6 5 1 
8 . 3 5 7 1 2 7 
3 . 9 9 0 8 4 
4 . 4 9 4 1 2 1 
2 4 . 0 7 2 114 
2 . 0 4 9 7 2 
4 . 2 5 1 107 
2 . 5 9 3 N S 
0 . 6 9 7 U 5 
6 . 6 1 0 2 4 0 
6 1 . 5 0 9 162 
4 8 . 0 6 8 103 
1 6 . 1 9 0 103 
2 . 5 5 7 118 
1 . 0 4 2 
6 1 9 
N S 
9 9 
Nederlan 
1 000 UC 
3 9 0 3 . 3 5 5 
2 7 5 1 . 4 9 5 
1 1 5 1 . 8 6 0 
8 5 5 . 4 0 ? 
4 9 3 . 5 4 9 
1 0 5 . 4 5 0 
2 0 3 . 1 9 6 
5 3 . 2 0 8 
2 0 2 . 1 8 5 
5 7 . 9 4 2 2 6 . 2 8 4 
9 8 0 
1 6 . 2 2 6 
6 . 8 8 6 7 . 5 5 6 
2 6 . 2 8 2 4 3 . 5 1 9 
4 1 . 4 5 4 
3 2 . 9 8 8 
9 4 . 2 7 2 
9 2 . 5 6 7 
1 . 7 0 5 
4 1 3 . 0 2 3 
8 0 8 . 1 9 6 
1 3 7 5 . 1 9 1 
1 5 5 . 0 8 5 
2 2 1 . 9 3 1 
1 1 . 1 4 5 
3 6 . 2 1 6 
6 3 . 5 9 5 
1 3 . 0 4 9 
5 1 . 2 8 0 
6 7 . 1 6 8 
3 5 . 7 9 3 
1 0 . 6 7 1 
4 7 . 2 0 5 
1 0 
8 3 4 
1 4 . 3 3 2 
1 0 . 7 9 4 
7 . 9 1 2 1 5 . 0 7 2 
1 1 . 0 4 4 
2 1 . 0 7 9 
1 6 . 1 0 8 
1 8 . 6 4 5 
8 . 0 5 9 
2 . 5 0 4 
2 . 3 9 6 
2 . 8 9 3 
6 . 8 8 6 
1 . 2 5 0 
3 . 4 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 3 0 4 
6 . 3 9 4 
2 . 0 0 1 
9 . 4 3 7 
1 . 4 5 0 
d 
Indices 
U l 
1 1 3 
1 0 8 
U l 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 8 
9 2 
9 6 
9 1 
3 8 
1 0 8 
8 0 
1 2 0 
L 0 3 
1 0 4 
. 2 0 
1 1 2 
6 9 
1 1 5 
1 1 9 
3 9 
1 1 4 
H O 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 9 
9 5 
1 1 7 
9 8 
1 0 5 
. 2 4 
1 1 4 
1 0 6 
1 2 2 
1 3 7 
N S 
3 6 
8 6 
9 1 
Î 9 0 
1 0 4 
1 1 8 
1 8 7 
1 6 
1 1 5 
8 5 
1 3 
1 1 0 
3 8 
2 9 
8 8 
1 2 7 
7 7 
9 3 
9 1 
3 0 
0 5 
7 0 
1 . 2 9 ! 2 4 6 
9 2 5 
6 . 2 4 0 
2 . 1 6 2 
9 5 3 
1 . 0 4 5 
8 1 
6 5 
7 9 
2 3 
6 1 
4 6 5 1 0 0 
1 . 8 2 5 1 3 4 
2 3 . 7 5 1 8 7 
1 8 3 . 8 8 4 1 0 9 
1 9 . 3 1 2 1 0 3 
1 . 6 6 2 9 2 
267 1 1 7 
2 1 2 1 2 6 
8 . 0 7 4 6 8 
1 . 1 3 6 110 
5 . 7 6 6 109 
5 . 6 1 6 332 
3 . 1 8 6 105 
1 . 3 5 5 6 9 
5 . 8 5 5 1 2 9 
1 . 1 8 5 109 
3 . 6 6 3 9 4 
1 . 8 0 1 114 
2 . 1 3 6 193 
8 . 5 8 7 103 
1 2 . 0 0 2 1 0 6 
5 . 2 1 5 173 
2 . 8 2 7 
9 6 7 
5 . 0 9 1 
1 . 4 5 3 4 . 4 1 2 
2 . 4 4 1 
6 . 5 7 7 
1 . 6 9 4 
9 7 
6 4 
6 3 
9 3 
6 6 
N S 
8 3 
3 9 
1 2 . 4 4 9 100 
8 . 2 4 3 
1 3 . 5 7 2 
5 0 
8 9 
3 . 3 3 6 1 3 3 
3 0 0 
3 7 1 
N S 
7 5 
Deutschland 
(BR) 
1 000 RE 
1 2 6 9 9 . 0 1 6 
5 7 4 0 . 0 2 5 
695 8 . 9 9 1 
5 2 3 6 . 6 0 9 
2 9 6 9 . 7 4 5 
7 9 8 . 4 6 0 
1 1 8 2 . 9 8 8 
2 8 5 . 4 1 6 
9 9 5 . 3 2 2 
1 4 2 . 8 2 9 
4 1 . 7 8 7 
3 . 5 6 8 
1 0 . 2 1 1 
5 5 . 4 0 1 
3 1 . 8 6 2 
1 1 2 . 5 84 
3 0 3 . 3 2 2 
2 2 9 . 3 3 0 
2 0 7 . 2 5 5 
7 2 7 . 0 5 0 
5 5 2 . 8 3 8 7 4 . 2 1 2 
1 9 2 4 . 8 7 5 
1 0 1 0 . 4 1 7 
1 9 3 4 . 0 7 3 
Indices 
1 0 6 
0 9 
1 0 5 
[ 0 5 
1 0 9 
0 8 
9 8 
9 4 
9 8 
9 9 
9 1 
9 6 
8 3 
1 1 6 
9 0 
9 3 
9 9 
9 5 
I O O 
. 0 8 
1 0 9 
1 0 2 
1 1 4 
0 7 
0 5 
8 7 0 . 6 6 0 1 0 6 
4 5 0 . 7 4 3 
4 3 . 3 5 3 
1 6 0 . 7 6 9 
1 2 2 
9 4 
9 9 
3 8 0 . 8 6 4 102 
1 2 2 . 9 0 5 1 0 1 
2 8 8 . 7 0 2 1 0 0 
9 2 7 . 7 2 4 1D8 
6 9 4 . 6 5 9 1 1 6 
5 7 . 5 6 6 9 4 
1 8 0 . 5 8 1 1 1 7 
4 5 4 1 6 1 
3 . 2 4 3 1 0 7 
2 6 2 . 3 9 6 103 
1 3 8 . 4 1 9 116 
4 6 . 5 3 1 1 1 6 
2 3 8 . 9 2 8 105 
1 3 3 . 1 4 2 1 5 7 
9 5 . 0 3 5 
6 9 . 2 5 3 1 
7 9 
0 8 
7 5 . 3 9 9 1 0 1 
4 0 . 1 6 8 1 2 8 
1 2 . 7 1 1 7 5 
1 2 . 5 9 2 1 1 4 
5 5 . 4 0 1 116 
8 . 7 8 0 1 3 9 
2 0 . 8 0 6 1 5 7 
1 2 . 2 01 9 3 
4 . 1 0 0 1 2 4 
6 . 8 0 3 1 1 3 
2 . 8 3 7 113 
2 8 . 7 9 3 9 5 
3 . 5 2 3 1 0 5 
3 . 1 9 3 1 3 6 
1 . 2 3 7 
1 1 . 6 5 2 6 . 4 2 6 
7 . 1 7 8 
2 . 9 2 8 
9 9 1 
4 . 6 8 0 
9 6 . 4 6 2 
1 0 3 6 . 7 3 0 
7 9 
7 3 
6 2 
3 8 
6 5 
8 7 
9 4 
7 7 
9 7 
1 4 6 . 2 5 8 1 0 7 
3 1 . 7 1 4 1 1 3 
1 . 2 6 3 11 ? 
1 . 0 4 9 
3 . 4 0 3 
9 . 1 2 3 
5 1 . 2 3 0 1 
1 2 . 5 0 2 
8 8 
6 8 
7 6 
2 4 
8 1 
9 3 . 9 1 0 110 
1 8 . 4 6 8 
3 3 . 7 7 8 7 7 7 7 
6 . 2 39 112 
2 5 . 6 9 6 9 4 
7 . 8 5 6 1 3 4 
4 . 5 2 5 
8 2 . 3 4 5 
5 8 . 2 4 2 
9 8 
9 2 
9 5 
1 6 . 3 5 1 1 0 4 
1 1 . 2 71 107 
1 4 . 0 4 0 7 8 
5 7 . 0 2 7 1 1 1 
1 6 . 1 2 1 112 
1 4 . 8 0 2 
8 . 8 6 1 
9 3 
N S 
3 2 . 7 1 2 1 1 4 
7 3 . 6 5 0 1 0 1 
1 0 6 . 8 8 6 1 1 5 
3 5 . 9 1 0 
7 0 . 2 7 8 
9 8 
9 7 
1 1 . 7 9 0 102 
1 . 3 9 7 
1 . 0 1 7 
N S 
3 7 
Italia 
1 000 UC 
7 2 1 0 . 2 5 1 
3 7 8 1 . 8 1 5 
3 4 2 8 . 4 3 5 
2 3 4 7 . 3 1 5 
8 2 8 . 1 5 4 
3 5 9 . 5 2 6 
1 0 2 6 . 5 8 6 
1 3 3 . 5 4 9 
7 4 2 . 8 3 7 
1 6 9 . 8 7 3 
4 7 . 8 6 7 
4 . 1 2 6 
8 . 3 8 4 
7 0 . 6 3 7 
3 8 . 8 5 9 
1 8 2 . 6 9 9 
1 3 8 . 6 7 9 
1 9 6 . 6 5 9 5 4 . 9 2 7 
3 1 6 . 7 1 1 
2 8 4 . 4 5 3 
32.2513 
2 1 . 0 7 0 
1 0 3 4 . 1 6 7 
2 8 5 . 6 7 2 
3 1 4 . 1 3 0 
2 1 4 7 . Θ 4 7 
Indices 
1 1 8 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 1 
1 8 
0 3 
. 1 1 
1 0 1 
1 1 7 
2 2 
0 6 
0 1 
0 6 
1 5 0 
1 3 
3 D 
0 7 
2 4 
8 2 
1 0 0 
9 6 
1 4 3 
1 6 4 
L 2 5 
U S 
1 0 
2 6 
2 1 4 . 5 3 1 * 120 
8 . 8 1 7 127 
' 9 . 0 1 7 133 
7 2 . 7 8 6 107 
1 9 . 4 6 9 109 
4 4 . 5 8 9 08 
3 1 0 . 9 ' 2 1 ? 
1 3 3 . 3 3 6 146 
' 2 . 1 0 6 116 
8 1 . 1 1 3 33 
1 2 5 N S 
9 . 1 9 4 1 ? 1 5 9 . 1 9 7 8 5 
5 7 . 4 3 3 123 
2 3 . 4 1 2 11? 
9 3 . 6 0 4 8 3 
1 1 . 0 0 9 24 
4 3 . 4 9 4 
2 4 . 2 3 8 
4 2 . 2 5 2 
3 1 . 3 7 6 
4 3 
9 0 
8 1 
3 9 
3 5 . 0 0 5 120 
8 . 3 9 4 40 
1 1 . 4 4 9 9 9 
7 0 . 6 3 7 150 
1 5 . 3 6 6 141 
1 1 3 . 2 7 3 145 
4 . 9 9 9 125 
3 . 9 4 2 146 7 . 1 7 7 7 5 
335 167 
1 4 . 8 1 9 9 1 
4 . 7 5 3 108 8 0 1 125 
1 . 398 4 5 
1 4 . 9 3 1 140 
6 . 6 2 9 110 
6 . 9 2 4 106 
2 . 7 1 2 
1 . 6 0 8 
8 8 
9 6 
1 1 . 1 4 6 246 
3 6 . 4 5 2 7 9 
9 2 2 . 2 9 6 108 
1 0 4 . 2 9 0 133 
7 . 9 9 1 9 3 
1 . 3 1 6 l i o 
9 1 0 
3 . 6 4 4 
3 . 7 9 0 
9 3 
0 7 
6 7 
3 2 . 6 6 7 134 
7 . 6 5 8 9 0 
2 3 . 9 2 3 111 
4 . 1 5 2 136 
2 0 . 7 2 1 
7 . 9 5 5 1 
B 4 
1 9 
3 3 . 7 3 5 115 
1 2 . 6 6 0 117 
9 . 3 7 9 126 
3 7 . 9 B 6 113 3 8 . 1 8 7 121 
1 8 . 3 9 0 135 
2 3 . 4 8 5 146 
4 . 2 8 7 71 
8 . 1 0 2 170 
3 . 3 1 6 1 2 . 1 5 7 
1 . 9 7 6 
4 . 4 9 8 
0 6 
9 4 
N S 
8 9 
3 7 . 1 6 3 149 
5 9 . 1 9 9 127 
1 0 . 5 7 8 103 
3 4 . 4 3 1 0 7 3 . 4 1 7 101 
1 . 9 3 0 NS 5 7 0 Π 6 
(1) A partir de janvier 1972» comme mois de référence, les valeurs, exprimées auparavant en.dollars des États­Unis d'Amérique, seront 
fournies en unités de compte des Communautés Européennes. 
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